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T I E M P O F K O B A B X i E P A R A H O Y 
Buen tiempo. 
Aumento en las temperaturas. 
Brisas frescas. 
Turbonadas aisladas. 
( L a nota del Observatorio en la 
página mercantil). , 
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A S U N T O S D E L D I A 
Unfc n u e v a o f i c i n a a m e r i -
c a n a en C u b a : 
E l b u r e a u d e l a s e q u í a , o 
de s e q u í a , q u e d e a m b o s m o -
dos e s t á m a l e x p r e s a d o . 
P e r o n o se t r a t a d e l d i c h o , 
s ino d e l h e c h o . S e p r e t e n d e 
e s t o r b a r e l c o n t r a b a n d o d e 
b e b i d a s » e sp ir i tuosas e n los 
E s t a d o s U n i d o s , y se c r e a a 
ese e fec to u n a o f i c i n a e n C u -
b a ; c u a n d o lo p r o c e d e n t e 
s e r í a , y es , e j e r c e r u n a v i g i -
l a n c i a m á s e s t r i c t a e n l a s c o s -
tas y e n los p u e r t o s d e l a 
U n i ó n . 
E l " b u r e a n d e s e q u í a * * p a -
r a p e r s e g u i r y e v i t a r l a i m p o r -
t a c i ó n d e b e b i d a s e n los E s -
tados U n i d o s p u d i e r a c o n v e r -
tirse e n b u r e a u p a r a p r o p o -
n e n e l r é g i m e n s e c o e n C u b a , 
p a í s p r o d u c t o r d e a l c o h o l , y 
q u e t iene u n a i n d u s t r i a l i c o r e -
r a l l a m a d a a a d q u i r i r g r a n 
d e s a r r o l l o . 
C a d a c u a l e n s u c a s a , c o -
m o d i c e e l r e f r á n ; p e r o n o e l 
g o b i e r n o d e los E s t a d o s U n i -
dos e n l a d e todos . E n l a d e 
los c u b a n o s n o e s t o r b a , n i 
m u c h o m e n o s , p e r o s i e n C u -
b a se h a d e p r o d u c i r y c o n -
s u m i r a l c o h o l es a s u n t o c u y a 
d e t e r m i n a c i ó n no c o r r e s p o n -
d e d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e 
a l a c o m p e t e n c i a d e los E s -
tados U n i d o s , p o r m u c h a q u e 
s e a l a e l a s t i c i d a d q u e se p r e -
t e n d a d a r a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
d e n u e s t r o A p é n d i c e C o n s t i -
t u c i o n a l . 
D e b e m o s i r a c o s t u m b r á n -
d o n o s a a d v e r t i r " a q u i e n 
c o r r e s p o n d a , " c a d a v e z q u e 
l a o c a s i ó n s e a p r o p i c i a , q u e 
a q u e l , e l A p é n d i c e , s i 
c o n s i g n a e l d e r e c h o d e los 
E s t a d o s U n i d o s a i n t e r v e n i r 
e n C u b a , es " p a r a l a p r e s e r -
v a c i ó n de l a i n d e p e n d e n c i a . " 
P e r o l a a d q u i s i c i ó n de e s a 
c o s t u m b r e i m p l i c a que p e r -
d a m o s o t r a q u e t e n e m o s : l a 
d e a c u d i r í a 1 W a s h i n g t o n p o r 
t o d o . 
A h o r a p r e c i s a m e n t e se e s -
t á d a n d o el c a s o d e q u e t r a -
t á n d o s e de a suntos que p o d e -
m o s y d e b e m o s r e s ó l v e r p o r 
noso tros m i s m o s , se p o n g a n 
a q u í , e n l a H a b a n a , e s p e r a n -
z a s e n supues tas o c i er tas a c -
t i tudes d e M r . C r o w d e r . 
P r e o c ú p a n s e posit ivamente 
nuestro1 E j e c u t i v o nacional y 
nuestro Leg i s la t ivo—dice E l 
Día-y—alrededor del v i t a l í s i m o 
problema arancelario , y de se-
guro muy pronto h a b r á de 
plantearse en nuestras C á m a -
ras una r e v i s i ó n arance lar ia 
que h a b r á de modif icar r a d i -
calmente los actuales a r a n -
celes. ' 
Nosotros , f r a n c a m e n t e , n o 
v e m o s e s a p r e o c u p a c i ó n ni e n 
e l E j e c u t i v o n a c i o n a l , n i e n 
e l L e g i s l a t i v o , n a c i o n a l t a m -
b i é n . E l Gojbiernp,—fuera d e 
l a t a r e a de p r o m e t e r y n o 
c u m p l i r , no h a c e o t r a c o s a 
q u e t r a s l a d a r a l C o n g r e s o , 
p o n i é n d o l e s e l V i s t o B u e n o , 
los e s t u p e n d o s p r o y e c t o s d e 
g a b e l a s d e l e x p e r t o a m e r i c a -
n o ; y e l C o n g r e s o , s e g ú n E l 
T r i u n f o , q u e d e b e d e s a b e r -
lo , no f u n c i o n a r á h a s t a j u -
n i o , p o r q u e los r e p r e s e n t a n -
tes l ibera le s no c o n c u r r i r á n 
e n a b r i l n i e n m a y o a in te -
g r a r e l n ú m e r o n e c e s a r i o p a -
r a q u e p u e d a a b r i r s e l a l e -
g i s l a t u r a . 
S u m a d e a b s t e n c i o n e s ; to -
t a l , c e r o . 
U n a c a r t a a l 
s e n a d o r a m e r i c a n o 
M r . W . M . C a l d e r 
S o b r e l a r e d u c c i ó n d e l d e r e -
c h o q u e p a r a e l a z ú c a r f i -
j a l a t a r i f a F o r d n e y 
E l Pres idente del C o m i t é P e r m a -
nente de las "Corporaciones E c o n ó -
micas", d i r i g i ó ayer al Senador ame-
ricano Mr. W. M. Calder , la eiguien-
te c a r t a : 
S o b r e l a r e n u n c i a 0 6 1 s e r v i c ¡ 0 „ 
i i n i . a e r e o e n t r e l a y o 
d e l S u b s e c r e t a r i o \ H u e s o y l a H a b a n a 
C o n g i r o s c o n t r a M o r g a n 
, y C o m p a ñ í a s e p a g a r á 
a l B a n c o d e l C o m e r c i o 
J u n t a a n u a l 
e n l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o A m e r i c a n a 
H a b a n a . Marzo 30 de 1922. 
Hon . Senador W i l l i a m M. Calder . 
Washington, D. C . 
Dist inguido s e ñ o r m í o : 
Durantje mi estancia en esa C iudad 
en A g o s t ó ú l t i m o a donde fu l como 
miembro de la M i s i ó n Comercia l c u -
bana, p r o y e c t é v is i tar a V d . median 
te la I n t r o d u c c i ó n del Representante 
poi el E s t a d o de New Y o r k Mr. Nor -
m a n J ; Gould, que bondadosamente 
so o f r e c i ó a darme la, para mi , desea-
os o c a s i ó n de presentar a V d . los 
argumentos de los cubanos en p r ó 
de un mejor trato arancelarlo del que 
r e s u l t a r á de la a p l i c a c i ó n del bi l í 
F o rd n ey . 
No pude entonces l levar a cabo m i 
p r o p ó s i t o , porque Tos representantes 
en la M i s i ó n del Gobierno cubano, a 
Iop que e s t á b a m o s pubordinados los 
representantes de lar Corporaciones 
E c o n ó m i c a s , est imaron que no era 
cportuno en aquel momento, que 
h i c i é s e m o s gestiones cerca de los 
miembros del Congreso. Respetando 
re i teradas Indicaciones en ese sentido 
m ó abstuve de vis i tarlo a V d . 
Recientemente rae he enterado por 
la prensa de su actitud en el seno de 
la C o m i s i ó n de F i n a n z a s del Senado 
americano, favorable a la r e d u c c i ó n 
del derecho que para el a z ú c a r f i ja 
la propuesta tar i fa Fordney . 
No hay que dudM que V d . , Sena-
dor de los Es tados Unidoe, se h a 
Inspirado en la conveniencia del 
pueblo americano, como consumidor 
de- a z ú c a r ; del comercio y de la I n -
dustr ia americana, interesados, ta l 
vez m á s ahora que antes, en conser-
var el mercado cubano para la expor-
t a c i ó n de los productos del suelo y 
de l a a f á b r i c a e de ese p a í s , de que 
tan gran consumo hacemoe a q u í ; 
j e r o t a m b i é n creo que se ha insp ira -
do V d . en sentimientos de jus t i c ia 
hac ia C u b a , tan estrechamente l iga-
da a los Es tados Unidos por lazos 
p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s , y por esto, 
en nombre del C o m i t é Permanente de 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s , que 
A y e r q i f t d a r o n r e s t a b l e c i d a s l a s 
g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s e n E s p a ñ a 
d e H a c i e n d a í s o I u ! a s e g u r i d a ^ 
u c i i a u c u u a « M i s s M i a m i n o p e r t e n e c í a h a g o d e c o m p o s t e l a . — s e a p r o b ó l a f o r m u l a 
E C O N O M I C A — O P T I M I S T A S M A N I F E S T A C I O N E S 
D E B E R E N G U E R 
C O N T I N U A L A O C U P A C I O N D E P O S I C I O N E S E N E M I G A S 
P O R L O S E S P A Ñ O L E S E N M A R R U E C O S 
i qu© L o s m o r o s v o l v i e r o n a b o m b a r d e a r e l P e ñ ó n d e V é l e z d e l a G o m e r a 
y A l h u c e m a s , s i n r e s u l t a d o f a v o r a b l e . — L o d e l A l c a l d e e n el 
C o n g r e s o . — P u e b l o s a i s l a d o s p o r l a n i e v e . — A s c e n s o 
d e l I n f a n t e D . F e r n a n d o . — N u e v o A l c a l d e de B a r -
c e l o n a . — H i d r o a v i o n e s p a r a M a r r u e c o s . O t r a s 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e u n i n -
c i d e n t e c o n e l S e c r e t a r i o 
d e l D e p a r t a m e n t o , s e l e 
p i d i ó a y e r l a r e n u n c i a 
a l a A e r o m a r i n e 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MI muy distinguido amigo: 
C o n motivo del a c í d e n t e ocurrido' 
.perdieron la v ida cinco personas, d6-! 
; seamos hacer constar lo siguiente: j 
D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o e s t a b a n ! " E s t e Hidroplano no pertenece, a 
j i r i nues t ra C o m p a ñ í a , pues era propie-1 
. e n d e s a c u e r d o a m b o s r i m c i o - | ¿q un indiv iduo de Mlami el cual i 
| l o arrendaba para v iajes alrededor 
• ¡ d e dicho lugar y t a m b i é n a quien se 
qu i s i era a v e n t u r a r ' a I r lejos de M i a -
ñ a r l o s . 
n o t i c i a s 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) Di ferenc ias que desde hace a l g ú n ; m i en un aparato que no o f r e c í a las tiempo e x i s t í a n en'.re el Secretarlo debidas g a r a n t í a s . E r a un H i d r o -
y el Subsecretario de Hac ienda , se- plano de tipo p e q u e ñ o y de bastante j B O Q U E T E E N P A L A C I O A L M i -
nores Gelabert y R o d r í g u e z Acosta , -uso y estaba equipado con un solo i N I S T R O D E P O L O N I A 
respect ivamente, originaron ayer un motor. 
grave Incidente^ entre ambos. j L a A e r o m a r i n e A i r w a y s es una e n l " ' | k i ^ D R i D Marzo 30 
E l motivo 'inmediato o directo presa ser ia y sumamente acreditada I Anoche se d i ó un banquete en P a -
rtel incidente que o c u r r i ó en la Se- y a l efecto cuenta para ello con u n a : i a j al Mini8tr0 de p0ionia Mr. Or 
c r e t a r í a de Hacienda, f u é el debatido perfecta o r g a n i z a c i ó n , s in la cual e s | i a v o s k v 
asunto de los robo* de m e r c a n c í a s completamente imposible ofrecer ga-j c o n el R e y y con el d i p l o m á t i c o 
de los A lmacenes Afianzados. ; r a n t í a s a los v iajeros . j sentaron a la mesa el Jefe del 
Ambos funcionarios se dir ig ieron j Nues tras Naves a é r e a s ^ n exacta-1 s á n c h e z Guerraf el 
frases muy fuertes y haeta se te-; mente del mismo tipo que las Que M1 j t de E s t a d o , s e ñ o r F e r n á n d e z 
m i ó que l legaran a irse a las manos, i usa la M a r i n a A m e r i c a n a y las m a -
E l s e ñ o r Gelabert p i d i ó a l D r . R o - ! yores que existen. E s t á n equipadas 
d r í g u e z Acos ta que presentara la \ con dos motores L i b e r t a d de 400 
renunc ia , y d i ó ó r d e n e s a l L e t r a d o i caballos de fuerza cada motor. E l 
Consul tor de la S e c r e t a r í a para que! t a m a ñ o de nues tra btrquil la es lo 
r e d a c t a r a - e l , decreto de a c e p t a c i ó n , ¡ s u f i c i e n t e m e n t e grande para res is t ir 
De l a S e c r e t a r í a se t ras ladaron i u n a mar bien gruesa, pues son c o n s - ! p A D I Z Marzo SO 
separadamente a Palacio el Secretario i truidas precisamente nara t r a v e s í a s ; v , . . . . .? 
P r i d a , otros elementos del Gobierno 
y alguntos altos empleados palat i -
nos. 
O B R E R O G R A V E M E N T E H E R I D O 
Unicamente el general Berenguer, 
a l ser interrogado por los periodis-
tas, dijo que tiene la seguridad de 
conseguir l a total p a c i f i c a c i ó n del 
R i f f s i la n a c i ó n y el gobierno con-
t i n ú a n e n t r e g á n d o l e su confianza, y 
s i se le dan un plan fijo y los medios 
necesarios para l levarlo a la prác -
tica, l i b r á n d o l e de preocupaciones y 
e v i t á n d o l e la necesidad de tener que 
celebrar constantemente cambios de 
o p i n i ó n con los elementos directo-
res de la c a m p a ñ a . 
C O N T I N U A L A C O N F E R E N C I A 
\ ; 
M A D R I D , Marzo 30. 
Hoy a las doce del d í a volvieron a 
E n el dique de Matagqrda o c u r r i ó reunirse en el Ministerio de la Gue-
r r a , el Alto Comisario de Marrue-y e l Subsecretario . Ambos trataban largas y e s t á n perfectamente Proba-' 
l ^ p t ^ t e ^ Sí i ? 1 ^ 0 ^ ? nUe3tIOÍ U n o b r e ^ t rabajaba se! eos. general Berenguer . el Jefe del 
s e ñ o r P r e s í d a t e y esto m o t i v ó otro j acuat iza en el Golfo de M é j i c o , Puede; ó degde ^ a l tura considerable, i Gobierno, s e ñ o r S á n c h e z G u e t r a ; el 
i n c i ^ n t e . E l doctor R o d r í g u e z Acos gostenerse en el m a r d í a s , semanas y f . , e r a v p . herida^ 
ta . f u é anunciado y recibido antes meses enteros, pues e s t á preparado c i e n c i a ¿ e 1 ^ 
ert y vés te , e n t e n - | p a r a ello. Todo lo contrario resul ta Ja de salvarlo ciesespe-
E l suceso ha producido la natu-
r a l dolorosa i m p r e s i ó n . 
que el s e ñ o r Gelabert 
dtendo que si bien el Subsecretario I con un Hidroplano p e q u e ñ o y de a h í 
l ' e g ó pr imero, la diferencia de tiem 
po f u é muy p e q u e ñ a y hubo oportuni 
dad de que se le recibiera pr imera-
mente a él (el s e ñ o - Gelabert ) como 
c o r r e s p o n d í a por 311 I n á s e levada ca -
t e g o r í a en el gabinete, t r a t ó de re t l -
raree s in ver a l Jefe del E s t a d o . I n -
tervinieron otros Secretarios del Des-
pacho y lograron evitai que se m a r -
c h a r a . ^ 
E n t o n c e s m a n i f o s t ó el s e ñ o r Ge-
labert que t e n í a el p r o p ó s i t o de p lan-
tear la c u e s t i ó n de confianza a l se-
E L " L E O N X I I I " E N C A D I Z 
Ministro de E s t a d o , s e ñ o r F e r n á n -
dez P r i d a ; el de M a r i n a , s e ñ o r O r -
d ó ñ e z , y el de G u e r r a , general ü l a -
gue* 
L o s reunidos a lmorzaron en el Mi-
nisterio y continuaron la conferen-
¡ c ia empezada ayer. 
el resultado tan desastroso del Mis. 
Miami . 
Desde que establecimos nuestra 
L i n e a (hace cerca de dos afios) j a -
m á s hemos tenido que lamentar n i n - r , A r . T _ „n 
g ú n a c í d e n t e y desde luego hemos CAS0y l ^ ó l I L puerto el vapor 
acuatizado en el Golgo algunas ve- ..tW? x i l l " y*™™ c y 
r a m e ^ t ^ ^ T r a e a bordo varios legionarios y . Hoy se cotizaron 
í r u p c í c ^ tourlsta-S- Durante la trave8fa ^ c i ó 6.43. 
una n ina . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Marzo 30. 
los dollars a 
de v ia jes entre Cayo Hueso, la H a -
bana , M l a m i y Nassau y v a r i a s veces 1 
hemos ido y vuelto a New Y o r k . He-
Continfla en la página D I E C I S E I S Contlntia en la página D I E C I S E I S 
D . A d r i a n o A v e n d a ñ o 
E n l a Gaceta Ofic ia l f u é publicado 
ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto: E l Banco del Comer-
cio de esta fcapltal. ha hecho anticipo 
al Gobierno de cantidades necesarias 
para el pago de atenciones urgentes 
comprendidas en el Presupuesto v i -
gente. . ^ 
P o r cuanto: L a s cantidades re-
cibidas en l a T e s o r e r í a Genera l de 
d i cha . I n s t i t u c i ó n Ranear la de acuer 
do con los contratos celebrados en 
cada caso, h a n sido devueltas. 
P o r cuanto: E s necesario en c u m -
plimiento de los referidos contratos 
pagar los Intereses correspondientes 
a los p r é s t a m o s recibidos y devuel-
tos para lo cual no existe consigna-
c i ó n en el Presupuesto vigente. 
P o r tanto: E n uso de las faculta-
des que me conceden las L e y e s y a 
propuesta de l Secretarlo de Hac ien-
da . 
V 
R E S U E L V O : 
Que los intereses que se adeudan 
al Banco del Comercio , de esta ca -
pital , ascendentes a ^12,597.66 (do-
ce mi l quinientos noventa y siete 
petos s e s e n t » y sei? centavos) por 
las cantidades anticipadas a l Gobier-
no, y devueltas, de acuerdo con los 
contratos celebrados, se paguen por 
lia S e c c i ó n de Deudas Nacionales de 
\n S e c r e t a r í a de Hac ienda con giros 
icontra los s e ñ o r e s J . P. Morgan & 
Co de New Y o r k , con cargo al pro-
ducto J e l a p i g n o r a c i ó n de valores 
•verificada por escr i tura de enero 23 
del corriente a ñ o . 
E l Secretario de Hac ienda queda 
•encargado,del cumplimiento del pre 
Isente Decreto. 
Dado en ei Palac io de la P r e s i -
dencia, en l a H a b a n a , a 23 de mar-
zo de 1922. 
Alfredo Z A T A S , 
• Presidente. 
Sebastian Gelabert , 
Secretarlo de Hacienda. 
E l s e ñ o r L . E . B r o w n s o n sucede a l 
s e ñ o r F r a n k Ste inhart en e l cargo 
de Pres idente . 
C O N T I N U A G R A V E 
E L E X - E M P E R A D 0 R 
í 'UN'CHAL. M A D E I R A , Marzo 30. 
E l ex-emperador Carlos , e l cual se 
^halla gravemente enfermo a q u í , h a 
decepcionado a sus m é d i c o s , hoy. por 
l ú e no se a c e n t ú a la m e j o r í a nota 
d* ©n su estado en la tarde de ayer. 
CARJLQS D E H A P S B U R G O C O N D O 
B L E P U L M O N I A . 
L O N D R E S Marzo 30. 
( despacho de F u n c h a ' Is las M a , 
deras, dirigido a l T I M E S de esta M e ¡ 
(tfopolim anunc ia que el ex-ompera-i 
flor Carlos de A u s t r i a y H u n g r í a , se 
Va agravado por su haberse declara 
00 una doble p u l m o n í a que amena-; 
2a su yida. ^ 
Se asegura que bu estado es gra- l 
vislmo. 
E l m i é r c o l e s se c e l e b r ó la J u n t a 
anua l de la C á m a r a de Comercio 
A m e r i c a n a de Cuba . A la J u n t a a s í s 
t ieron uft buen n ú m e r o de miembros. 
E l Presidente de la C á m a r a , s e ñ o r 
F r a n k Ste inhart , d i ó a conocer las 
distintas actividades de esta ins t i tu-
c i ó n durante el pasado a ñ o e hizo 
patente que el futuro é x i t o de la Cá-
m a r a e s t á asegurado. 
L a C á m a r a e x p r e s ó su agradeci -
miento a l s e ñ o r Ste inhart y a los 
s e ñ o r e s Horter y Houston, Pres iden 
te, P r i m e r Vice-Pres idente y Segun-
do Vice-Pres idente respectivamente, 
por l a manera tan eficiente con que 
ellos han conducido los asuntos de l a 
o r g a n i z a c i ó n desde su comienzo. 
Afortunadamente estos caballeros 
p e r m a n e c e r á n en e l Consejo de D i -
rectores, 
L a C á m a r a n o m b r ó un C o m i t é que 
h a b r á de encargarse de la organiza-
c i ó n del banquete anual de los so-
cios de la misma, y as imismo e l i g i ó 
otro c o m i t é integrado por los s e ñ o -
res F r a n k Robins . L . E , B r o w n s o n 
y W a l t e r F le tcher Smith . los cuales 
r indieron informe sobre la r e v i s i ó n 
y m o d i f i c a c i ó n de los estatutos de 
la C á m a r a , y por cuya m o d i f i c a c i ó n 
se ofrecen mayores facilidades y m a -
yor r e p r e s e n t a n c i ó n a los miembros 
asociados de la C á m a r a . 
L a l ista de los s e ñ o r e s componen-
tes de la Direct iva de l a C á m a r a , 
y que p r e s t a r á n sus servicios d u r a n -
te e l presente a ñ o , es la s iguiente: 
Pres idente: Sr. L . E . Brownson . 
P r i m e r Vice P r e s T í ^ í t e : F . P , Mat 
tox.' 
Segundo Vice Pres idente: C . T . A . 
Me Cormick . 
Secretario : | W . E . C u r r l i n . 
Segundo Secretario A u x i l i a r : F r a n 
cisco F a u r a . 
Tesorero: W m . P . F l e l d . 
Tesorero A u x i l i a r : C . T . B u n b u -
ry . 
L a nueva Direct iva se compone de 
los siguientes miembros, correspon-
diendo los diez primeros a los ele-
gidos para ocupar los puestos de 
igual n ú m e r o cuyo p e r í o d o reglamen 
tario ha expirado: 
H . Hartente in . J o h n M. Draper . 
Andrew P. Moody, M. T . Me Govern . 
F r e d E . L i k e s , J . W . Wl the , W . P . 
F i e l d . Col . Wal ter F . ^ r t i n , F r a n k 
Boyman, L e o n a r d E . Brownson, R a -
phael Doniphan, E . G . H a r r i a , W a l -
ter H a r t m a n . P . Mattox, P . C . 
Randa l l . F r a n k Robins, W a l t e r F l e t -
cher Smith, F r a n k Stteinhart, C h a r -
les Berkowitzr F . L . Craycraf t , J . H . I 
Durre l l , C . T . A . Me C o r m i c k , F . O. i 
Morgan, Lorenzo Quesada, L a w c e n -
C4 B . Ross, W i l l i a m M. W h i t n e r , Geo \ 
ge S. Younie . j 
Deseamos a Ja nueva Direct iva de 
la C á m a r a de Comercio Amer icana , 
el mayor é x i t o en sus gestiones. 
ñ o r Pres idente .—"O R o d r í g u e z Acos | mos cargado mi l lares de pasajeros , 
ta o yo".—exclamaba. entre los cuales se encuentran infi-
E l D r . R o d r í g u e z Acosta dijo a s u n idad de personas c o n o c i d í s i m a s en 
•vez. antes de ser recibido, que "Iba ios E s t a d o s Unidos y Cuba . E s t o s ml-
a hablar c l a r o " a l s e ñ o r P r e s i d e r i t é . 
T e r m i n a d a s , las entrevistas con el 
doctor Zayas , el s e ñ o r Gelabert m a -
r i l e s t ó que l e h a b í a n ratif icado la 
confianza y se p e d i r í a la renuncia, a l 
doctor R o d r í g u e z Acosta . E s t e se 
m a r c h ó s in hacer n inguna otra de-
c larac ión . ' 
Tenemos entendido que de u n mo-
mento a otro se p u b l i c a r á e l decreto 
de a c e p t a c i ó n de la renunc ia a l doctor 
R o d r í g u e z Acosta. 
T E M P O R A L D E N I E V E E N N A V A -
' R R A 
P U E B L O S A I S L A D O S 
P A M P L O N A . IVÍarzo 30. 
H A N Q U E D A D O R E S T A B L K ( I D A S 
L A S G A R A N T I A S E N T O D A 
E S P A Ñ A 
P R E Í I O S 
P R O M E D I O S D E 
A Z U C A R E S 
P r i m e r a quincena de Marzo 
L A S E D I C I O N E S 
I L U S T R A D A S 
D E L U l A R I O " 
Desde «1 segando domingo 
del p r ó x i m o me-j de abri l , en 
vez de u n suplemento domini-
ca l , publ icaremos «ios. Cons-
t a r á n de dieciseis p á g i n a s de 
fotograbado 7 de u n a s e c c i ó n , 
en colores, dedicada a los n i -
ñ o ? . 
E l n v m o i o corriente con es-
tos suplementos, se v e n d e r á , en 
l a calle, a l precio de D I E Z 
C E N T A V O S . 
L a erMción de los Jueves, qne 
s e r á exactamente Igual a l a qne 
me publ ica ahora los dominaos, 
es decir, e l n í m f l r o corriente 
con el suplemento de ocho p á g i -
nas de rotograbado, s ó l o costa-
r á C I N C O C E N T A V O S . 
L o s snscriptores r e c i b i r á n 
los D O S suplementos del do-
mingo y e l de l Jueves s in que 
se les aumente e l precio de l a 
Buccr lpc ión . 
M A D R I D , Marzo 3 0. 
E l Rey f i r m ó hoy un decreto res-
tableciendo las g a r a n t í a s c o n s t i t í i c i o -
P e r s l ü t e 1 temyoT.al desnieve e n ! nales en toda E s p a ñ a . 
toda l a p r o \ i n c i a N a v a r r a . _ 
Algunos pueblos quedaron total E L N U E V O A L C A L D E D E B A U C E -
mente aislados. 
E n Burguete a l canza la nieve una 
a l tura de tres metros. * 
L a s autoridades han adoptado to-
L O N A 
B A R C E L O N A , Marzo 30. 
H a sido elegido alcalde de este 
do g é n e r o de precauciones para evi- j Ayuntamiento el s e ñ o r m a r q u é s de 
tar que ocurran inundaciones. 
Cuadr i l las de obreros t r a b a j a n ac-
tivamente en el deshielo. 
i L A C U E S T I O N F E R R O V A R I A 
E L C O N G R E S O 
E N 
Ale l la . 
L a s entidades 
exteriorizado su 
e l e c c i ó n . 
nacional is tas han 
protesta contra la 
H a sido nombrado Magistrado del 
T r i b u n a l Supremo el licenciado D . . 
A d r i a n o A v e n d a ñ o . i lustre hijo de 
P i n a r del R í o , en donde v l ó la luz 
pr imera , y en donde, desde sus m á s 
tiernos a ñ o s demoFtró las aptitudes 
que d e b í a n l levarle a ocupar eleva-
dos cargos. 
E n Madr id , a donde fué a cursar 
su c a r r e r a , l l a m ó la a t e n c i ó n de sus 
profesores que le consideraron un 
buen estudiante dotado de no corrien 
tec facultades. 
E n la Habana f u é . en tiempo colo-
n ia l . Teniente F i s c a l de la A u d i e n c i a ; 
o .espués f u é representante por G u a -
na jay . en 1898. de la C á m a r a Auto-
n ó m i c a y. en tiempo del Goberna-
dor coronel L u i s P é r e z , f u é Secreta-
rle del Gobierno Prov inc ia l de P i n a r 
del R í o . Sus condiciones oratorias 
l l amaron siempre la a t e n c i ó n de 
amigos y adversarios. 
E n todas ocasiones y desde todos 
los puestos por é l d e s e m p e ñ a d o s , ha 
demostrado el Lcát A v e n d a ñ o tales 
pruebas de al truismo que h a conquls 
tado la e s t i m a c i ó n general de cuan-
tas personas a él han acudido en 
demanda de consejo, o de socorro. 
G r a n amigo de M o n s e ñ o r Manuel 
R u í z . Obispo de P i n a r del R í o , de-
s e m p e ñ a b a en la actual idad el car-
gu de Notario Mayor del tr ibunal 
E c l e s i á s t i c o . Corilo escritor, ha pro-
digado el p s e u d ó n i m o de D . A . 
O ' R í a n en m ú l t i p l e s a r t í c u l o s l i tera-
rios y p o l í t i c o s , haciendo en los úl-
timos a ñ o s como Jefe del Part ido 
Popular de P i n a r del R í o , Intensa 
c a m p a ñ a a favor de la L i g a Nacional 
y del doctor Alfredo Zayas . de quien 
s iempre fué devoto amigo. 
A las muchas felicitaciones que 
h a recibido ei Ledo . Adr iano A v e n -
d a ñ o , con motivo de su nombramien-
to, unimos la nuestra , muy leal y 
s incera , d e s e á n d o l o en su nuevo y 
elevado cargo todos los é x i t o s a que 
tiene derecho por sus reconocidas 
condiciones de reccitud y caballerosi-
dad. 
B l s e ñ o r ^Secretarlo de A g r i c u l -
t u r a C o m e r c i ó y T r a b a j o d i c t ó en l a 
tarde de ayer . l a siguiente r e s o l u c i ó n : 
P O R C U A N T O : e n los promedios 
presentados p a r a su a p r o b a c i ó n por 
el Colegio dte Corredores de l a H a -
bana, correspondiente a la p r i m e r a 
quincena de marzo, ha estimado esta 
Secretar la que existe error en los 1 
c á l c u l o s de los mismos a cuyo efec- j 
to dispuso que por dicho Colegio se ¡ 
s u b s a n a r a n oportunamente tales de- ' 
f í c l e n c i a s . 
P O R C U A N T O : habiendo t ranscu-
rr ido con exceso el plazo concedido 
para que se pract icara la 'debida rec-
t i f i c a c i ó n , s in q u é por el Colegio de i 
Corredores de la H a b a n a la haya r e a \ 
l izado s e g ú n se le o r d e n ó por provl- j 
dencia de fecha 18 de F e b r e r o ppdo. ; 
P O R C U A N T O : e l no haber sido i 
presentados en la forma debida esos j 
promedios por dicho Colegio coloca I 
a l a - S e c r e t a r í a , de hecho en s i t u a c i ó n i 
como si aquellos no hubiesen sido 
confeccionados, y remitidos a s u d e b í 
do tiempo, por lo que este Centro, a l 
amparo del Decreto Pres idenc ia l n ú - i 
mero 292 de este a ñ o se v á prec isa-
do a hacer con los datos que tiene en 1 
su poder, u n a d e c l a r a c i ó n oficial de 1 
promedios para proveer a una urgen-I Q U E B E C . Marzo 30. / 
te necesidad en el orden de los ne- l o b habitantes del pueblo que es-
goclos azucareros . taban contemplando las ruinas de l a 
P O R C U A N T O : ê  Colegio de M a n I famosa B a s í l i c a de Santa A n a de 
zanil lo ha acordado no hacer prome- i Beaupre , que ayer f u é pasto de las 
dios de venta con r e l a c i ó n a l a c i ta- 1 l lamas s e ñ a l a b a n con e x t r a ñ e z a una 
dr quincena por no h a b é r s e l e repor- estatua de m a d e r a del taumaturgo 
tado m á s venta que la-de 600 sacos 1 que h a b í a quedado I f icó lume 
en tres part idas de l a p laza de S. de ; L o a t r i b u í a n a milagro en i eua l 
C u b a ; sin que por otra parte n i n g ú n | forma como lo h a b í a n hecho cuando 
corredor de aquel la plaza haya r e - j V e í a n qne UegSLban peregrinos que 
portado directamente a esta Secre- , soltaban sus muletas dec latrándose 
t a r í a n inguna otra o p e r a c i ó n de ven- ! curados " ^ ^ a u u u b o 
ta. por lo que es procedente f i j a r e l i t os paHrp,, RoHon 
promedio de l a p laza .de Manzani l lo i c a r ° h í h f ? « f t ^ 1 ^ CUI0 
conforme a las disnosicionos viefln I c a r f 0 l iab ía estado el cuidado de 
conrorme a las aisposwionee vigen- s a n t u a r l a l dlrlglrse j devotos 
H I D R O A V I O N E S P A R A M A R R U E -
C O S 
¡ M A D R I D , Marzo 30. 
L a s e s i ó n del Congrego f u é bastan ¡ G O M E R A . Marzo 30. 
te movida. [ L l egaron hoy a este puerto tres 
C o n t i n u ó ei_ debate sobre el proble hidroaviones procedentes de Carta-
! ma de los trai);portes# gena. 
E l ex-ministro. s e ñ o r L a C i e r v a , s * 
l p id ió a l Gobierno que desglose de la N U E V O S A V A N C E S E N M ^ R R U E * 
1 f ó r m u l a e c o n ó m i c a , el proyecto de C O S 
j e l e v a c i ó n de la§ tar i fas ferroviar ias . L O S M O R O S N O H A C E N R E S I S T E N 
j L o s s e ñ o r e s M a u r a y C a m b ó de- ] C I A 
| c lararon que ellos v o t a r á n integra la 
I f ó r m u l a e c o n ó m i c a presentada por M E J I L L A , Marzo 30. 
I el Gobierno a l Par lamento , s in des- j Hoy continuaron, con gran é x i t o , 
i glose algtTno. ! las operaciones mi l i tares , c o n s i g u i é n 
, E l minis tro de Hac ienda , s e ñ o r | d o s é varios objetivos. 
Bergamin , d e f e n d i ó la f ó r m u l a y di- E l general don Feder ico Beren-
jo que con el aumento de- las tari fas guer. hermano del Alto Comisario , 
d e s a p a r e c e r á el r é g i m e n de a n t í c i 
pos, que tan per jud ic ia l es para el 
Es tado . , 
C I N C O H E R I D O S 
D E L A C A T A S T R O F E 
i D E L M O N A S T E R I O 
R E D E N T O R I S T A 
S E S A L V A M I L A G R O S A M E N T E 
U N A E S T A T U A D E S A N G R E G O 
BIO E N B L I N C E N D I O D E L 
S A N T U A R I O D E S A N T A A N A 
D E B E A U P R E 
o c u p ó dos Importantes posiciones que 
dominan a Tagunz . 
T a m b i é n el general Cabanellas. 
ayudado por algunos camiones blin-
dados, o c u p ó A m b a r , s in que los re-
beldes h ic i eran res is tencia . 
L a rapidez con que se efectuaron 
las operaciones sorprendieron a los 
quienes ú n i c a m e n t e acudie-
M A D R I D , Marzo 30. 
E n el k i l ó m e t r o 15 d e U a carrete 
r a de la C o r u ñ a v o l c ó un a u t o m ó - moros, 
v i l . resultando g r a v í s l m a m e n t e herí - , ron a host i l izar a las tropas cuando 
dos cinco viajeros . I é s t a s efectuaban el repliegue. 
L o s heridos fueron cuidadosamen 1 
asistidos ' te i i  de pr imera i n t e n c i ó n , 
i Algunos de ellos se encuentran en 
i tan grave estado, que se cree punto 
; menos que imposible poder salvar-
los. 
L L E G A D A D E L O B I S P O D C L E C U A 
D O R A M A D R I D 
L O S M O R O S ( A x O N E A N N U E V A -
M E N T E E L P E Ñ O N 
M A D R I D , Marzo 30. 
Por noticias oficiales recibidas de 
Afr i ca se sabe que los moros vol-
vieron a c á r o n e a r el P e ñ ó n de A l -
hucemas, pero s m consecuencias. 
R E S U E L V O : 
| pidiendo ayuda para la reconstruc-
j c i ó n de la catedral , t a m b i é n hicie-
1 ron resaltar el caso de la estatua eri 
M A D R I D , Marzo 30. 
H a llegado a esta capital , Monse-
ñ o r C o m i n o Obispo del E c u a d o r . 
A l ilustre prelado se le t r i b u t ó 
un c a r i ñ o s o recibimiento. 
A S C E N S O D E L I N F A N T E D O N 
F E R N A N D O 
M A D R I D , Marzo 30. 
H a sido ascendido a general el 
Infante don F e r n a n d o de B o r b ó n , 
quien, como es sabido, se negaba a 
aceptar el ascenso. 
B U Q U E H U N D I D O 
D E C L A R A C I O N D E L G E N E R A L 
M A R T I N E Z A N I D O 
B A R C E L O N A . Marzo 30. 
E l Gobernador C i v i l de esta pro-
vincia, general M a r t í n e z Anido, de-
c l a r ó que h a b í a anticipado su v iaje 
a Barce lona para impedir que siguie-
ra creciendo el rumor que s e r í a nom 
brado Alto Comisario de Marruecos. 
E L C O N D E D E R O M A N O N E S F E -
L I C I T O A L G O B I E R N O P O R H A -
B E R R E S T A B L E C I D O L A S G A -
R A N T I A S 
M A D R I D . Marzo 30. 
E n el" Congreso produjo enorme 
í o V.a r l l l ? , efect0 Ia ^ c t u r a del decreto resta-
^ ^ ¡ f H 0 Un l a m - t a b l e Meciendo las g a r a n t í a s c o n s t i t u c l o n l 
les en toda E s p a ñ a . accidente m a r í t i m o 
E l vapor pesquero "Ceferino" abor 
dó, cerca de la costa, al " C a r m e n " . 
P r i m e r o : D e c l a r a r que el precio c a - l J o r S T ^ f de San ? r e g 0 r l 0 de Es'te 86 ráPí< iamente a pique. 
promedio de l a pr imera quincena padoci,a a se atr ibuyen m u -
d,- marzo de 1922 para l i q u i d a c i ó n de m i l a f r ° 8 durante su vida en 
todas las c a ñ a s molidas durante ese ¿earZer f ! * . , 
p e r í o d o de tiempo, sea como a con- ; t . estatua f u é la pr imera levan-
t i n u a c i ó n se expresa: t a a a en el C a n a d á a un santo. 
H a b a n a 1 .88203 cts. Ib, i 
Manzan i l lo . . . 1 .89 8145 cts. Ib.1 
Segundo: E s t a r e s o l u c i ó n se dic-
te s in perjuic io de«íd^ luego, de lo 
que l ibremente puedan pactar o h a -
j a n pactado los interesados p a r a re-
solver de c o m ú n acuerdo su propio o r d t a r i ^ l a ^ S ^ J a ^ ^ 
U N A C O N F E R E N C I A D E 
V U L G A R I Z A C I O N C I E N T I F I C A 
1 
caso 
E l "CefÍBrino" r e s u l t ó con a v e r í a s . 
L a t r i p u l a c i ó n del buque- hundi-
do f u é salvada por el "Ceferino". 
D icha lectura f u é acogida con gran 
des aplausos. 
E l s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s fe-
l i c i tó a l Gobierno. 
A N T I C I P O S R E I N T E G R A B L E S A 
L A M A R I N A M E R C A N T E 
M A D R I D , Marzo 30. 
L a " G a c e t a " publ ica e l decreto so 
M A D R I D Marzo ^0 • ^ ant,clPos reintegrables a la ma-
L A C O N F E R E N C I A D E A Y E R E N -
T R E E L G O B I E R N O Y E L G E N E -
R A L B E R E N G U E R 
el general B e r é n g u e r . con el Jefe 
del Gobierno y con los Ministros de 
la G u e r r a , M a r i n a y "Estado, t e r m i n ó ^ de Ciencias,- ¡, 
^ n v p f l m r Clend0 en eIla una a las nueve de la noche 
m ^ ^ L e n ^ , C O I l f e . r e ? c i a ^ vulga-i L o s acuerdos adoptados en la con-
h a b a n a . 2 9 . d e Marzo de 1922. 
( f ) J o s é M . C o ü a n t e s , 
ganil lo Balboa, S. J sobre " L m Z l \ ^ • l*los' y loaos 103 reu 
a. 1 r a v m a s de, cuerpo ffi W ^ ^ S T Z S T ^ ^ * 
Comercio y T r a b a j o . 
de la B io log íav 
A las ocho y media. Sin embargo, la i m p r e s i ó n reinan-
te es francamente optimista. 
P E R E G R I N A C I O N D E M a V i n o S 
I N G L E S E S A S A N T I A G O D E 
C O M P O S T E L A 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , Mar 
zo 30. 
H a llegado a esta c iudad una pe-
Contlnfla en la nág lna D I E C I S E I S 
P A G I N A D O S 
ü i A M Ü b e L A ftlAKlNA i f í a r z o a de 1 9 2 2 . A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O DA D O 2 N 1SJ 
PmaiVKNTK: 
Conde okl R ivera 
AOMIM"tTP«AOO«-. 
J o a q u i n F i n a 
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K m T O R I A T . 
L A P R O T E S T A D E I O S 
P U E R T O R R I Q U E Ñ O S 
E n los d ías sombr íos de la guerra mo un trapo que debiera ser quema-
europea, cuando los Estados Unidos d o . " Usurpa. Mr. Reil ly. cuando le 
v e í a n llegar y a hasta ellos su san- place las atribuciones del Senado, p i -
gricnto fantasma, teniendo en cuenta diendo la d imis ión a altos funciona-
esta n a c i ó n los méri tos y las virtu-1 rios como el Comisionado del inte-
dcs del pueblo puertorr iqueño , le con-1 rior s eñor E s t é v e z . cuyo nombramien-
c e d i ó por medio del Acta Jones en adi I to depende de aquel Coongreso Legis-
c ión a la c i u d a d a n í a americana una lador, por el solo motivo y por la ú m 
part i c ipac ión directa en la adminis-1 ca razón de que quiere hacer "pro-
trac ión de la Isla y en las gestiones! pia a d m i n i s t r a c i ó n " conforme a su 
del Gobierno Ejecut ivo. Enzarzados de \ programa, y de que para ello debe estar 
lleno en la contienda los norteameri-
canos. Puerto R ico , a pesar de su pe-
q u e ñ e z y de sus humildes recursos 
L a E s t á n E n g a ñ a n d o a V d . 
P a s t a s p a r a s o p a n o h a y mis * 
q u e d e s u n a c l a s e s u p e r i o r a todas , 
" L A F L O R D E L A 
J U S T I C I A R E P A R A D O R A 
exento de trabas y dificultades 
P a r a Mr, Rei l ly no hay en Puerto 
Rico más voluntad que la suya y la 
e c o n ó m i c o s suscribió algunos millones ¿e aqUell0S qUe( faltos ¿ e todo patrio 
de pesos en los varios emprés t i tos de | t|smo y t o ¿ 0 ¿ecor0t halagan sus o í -
la libertad y reclutó cerca de treinta' ¿ o s con serviies adulaciones y chismes 
mil hombres dispuestos a ¡r a las caIumn¡0S0S> L a voluntad de los hom-
trincheras, si fuese necesario, a de- lbres c|¡gnos> ¿e \os que defienden los 
fender la causa de los aliados. Como i-¡ntere3es ¿e puerto J{¡co y desean 
premio a estos servicios, restablecida | harmon¡zar ios honrosamente ^on los 
la paz. el Gobierno de Washington en- \ ¿ e ios Estados Udinos no tiene para 
v i ó como Gobernador a Puerto R i c o a ^ Re¡] iy vajor njngun0f 
fuer de amigo o parients de Mr. H a r 
L a s m e j o r e s h a r i n a s s o n a d q u i -
r i d a s p a r a s u e l a b o r a c i ó n , q u e so-
b r e p a s a e n h i g i e n ^ a las m á s a d e -
l a n t a d a s i n d u s t r i a s a l i m e n t i c i a s d e l 
m u n d o . 
F I D E O S . T A L L A R I N E S , M A C A -
R R O N E S . S U R T I D A S , C O R -
T A D A S . 
E S P E C I A L I D A D E J I S E M O L A S Y 
T A P I O C A S . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2 d-30 
C O N F E R E N C I A E N 
L A U N I V E R S I D A D 
ding -a Montgomery Reil ly , corredor 
de Kansas City , contra quien el S e n a -
do b o r i n q u e ñ o acaba de lanzar ante 
Gobernadores de esta clase, arbi-
trarios, ignorantes y desprovistos de 
toda aptitud para su cargo, fofzosa-
E l p r ó x i m o s á b a d o lo . de A b r i l , 
se o f r e c e r á en el s a l ó n de Actos de 
Ya Univers idad Nacional una confe-
rencia por el s e ñ o r Decano de la F a -
cultad de L e t r a s y Ciencias doctor 
Adolfo^de A r a g ó n , sobre " L a poesia 
en la a n t i g ü e d a d c l á s i c a . " 
A las 4 p. m. . . 
i-anwiHî ttiiigp», 
i* 
% t mente han de perjudicar sobremanera 
el Congreso norteamericano una ror- • -,' , r t • i i r i ' i 
. , , , , • , n a los Estados Unidos. L a s lechonas de 
midable y contundente a c u s a c i ó n , hs-
. , , estos mandarines dicen muy poco 
te Vjobemador. desconociendo comple- . i i i i ' 
. . i i 1 i i ciertamente en favor de lós derechos 
tamente el carác ter del pueblo puer-, . i . • 
, , . ¡ d e equidad, democracia, y libre de-
tornqueno y sus grados de cultura y . . , , . 
t erminac ión de los pueblos que con 
c iv i l i zac ión , ha cre ído mandar en un 
feudo manejable a su capricho y ha 
atropellado las leyes, ha conculcado 
las instituciones, ha hecho caso omi-
so de los tribunales de justicia, se ha 
inmiscuido en las gestiones de los dis-
tintos departamentos, ha destituido 
jueces y alcaldes para reponerlos des-
p u é s , ha perdonado multas impuestas, 
ha hecho causa c o m ú n con los agitado 
res del mal llamado partido socialis-
ta, ha d e s o í d o las indicaciones de la 
tanto celo y a f á n proclaman y predi-
can la n a c i ó n de Washington, de L i n -
coln, y de Rooselvelt. Mucho menos 
favorecen esas h a z a ñ a s a los Estados 
Unidos en estos momentos en que tan-
to se comenta su actitud con lo$ do-
minicanas y en pue aun en el mismo 
pueblo cubano se han suscitado cier-
tos receloso y desconfianzas. 
L a dignidad de los puertorr iqueños 
C o l G h o n e s - G o l c h o o e t a s - A l m o í a d a ^ 
L a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
" L a P r i m e r a e n M í r a g u a n o " 
D e M A N U E L R O D R I G U E Z L O P E Z 
M e r c a d e r e s , 4 1 . T d é f o n o A - 4 6 0 1 . 
U n i c a c a s a q u e r e c i b e e l f ino M i r a g u a n o d e P u e r t o R i c o . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l d e M i r a g u a n o , f i b r a d e s e d a 
" K a p o r k " y o tras f ibras f i n a s . 
L a m a r c a T r o p i c a l en c o l c h o n e s y c o l c h o n e t a es l a m e j o r 
g a r a n t í a de s u b o n d a d . 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
P r e c i o s a r r e g l a d o s a l a s i t u a c i ó n . 
E n la "Gaceta Of ic ia l" de hace 
d í a s , aparece una L e y sancionada por 
el E j e c u t i v o Nacional , y votada en 
la C á m a r a a inic iat iva del Represen-
tante D r . A lbern l y modificada en 
el Senado por el D r . Torr l en te ,^ que 
viene a l l enar un v a c í o harto sentido 
é n mater ia de Inconstitucionalidad de 
las Leyes . 
P o r portud de una d i s p o s i c i ó n t r a n -
s i toria de dicha ley las causas cuyas 
sentencias declaradas nulas por fun-
darse en precepto Inconstlt iwlonal , 
que no hayan sido resueltas, se for-
m a r á n nuevos consejos de G u e r r a 
para revisarlas y resolverlas defini-
t ivamente. 
Dentro de esa s i t u a c i ó n se encuen-
t r a una causa de la cual toda la 
prensa de esta capital se ha ocupado 
con i n t e r é s por tratarse de un joven 
caballeroso y digno, v í c t i m a de la 
e x a l t a c i ó n de pasiones inevitables en 
casos de guerra. Nos referimos alj 
C a p i t á n Ayudante del Coronel M i - | 
guel V a r o n a , s e ñ o r Manuel E s p i -
nosa, quien a pesar de haber ope-
rado a las ó r d e n e s de a q u é l du-
rante toda la c a m p a ñ a en Oriente, a 
pesar de h a b é r s e l e presentado a é l 
cerca de catorce oficiales alzados 
que hoy e s t á n en e l E j é r c i t o , y mu-
chos de ellos hasta ascendidos, f u é 
sometido d e s p u é s de la revuelta a un 
Consejo de G u e r r a y condenado ¡ ¡ p o r 
R e b e l i ó n M i l i t a r ! ! E l Genera l Me-
nocal lo i n d u l t ó inmediatamente "por 
los buenos servicios prestados al^Goi 
bierno durante la R e v o l u c i ó n " y el 
T r i b u n a l Supremo d e c l a r ó nu la la 
Sentencia. 
A h o r a se f o r m a r á un nuevo Con-
sejo de G u e r r a y todos c o n f í a n en 
que la d e s i g n a c i ó n de ese T r i b u n a l 
recaiga n cabal leros mi l i tares que 
tengan en cuenta lo acaecido y des-
pojados de toda p a s i ó n , con á n i m o 
de reparar un error jud ic ia l lamen-
table, restablezcan en sus derechos a l 
C a p i t á n Manuel Esp inosa , con r a z ó n 
por la prensa de nuestro pa í s el Drey-
fus Cubano. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
t P a r a e l D I A B I O D E L A M A R I N A 
24 de Marzo. .7 a t r a t a r de l a c a p i t u l a c i ó n , se an 
' r e c l ó con u n uniforme detérloraíi 
un sombrero dilapidado y su per 
ne tabaco en la boca. Se n e g ó a reI-
U n gran general merece a d m i r a -
c i ó n , por m á s que no quieran lof pa-
cif istas; y s i es a d e m á s un hombre 
bueno, merece c a r i ñ o y que bu me-
j moria sea bendecida por su pueblo. 
i E j e m p l o : G r a n t , que n a c i ó hace 
. u n siglo; el 27 de A b r i l de 1822. E s - hw condiciones de la c a m t ú i l ^ 
te centenario s e r á celebrado dentro. a g r e g ó una , en favor, no de los < 
de algunos d í a s con l a i n a u g u r a c i ó n ! toriosos, s i no ,de los caldos 
de un monumento junto a l Capitol io.: — H a y que poner a h í dijo 
L a carera mi l i tar de G r a n t f u é la c a b a l l e r í a no e n t r e g a r á sua"^11* 
)ero no hecha en la Juventud turas . Muchos de vuestros boys ' 
M r l a espada que el general d e r r e t í 
do le t e n d í a y le h a b l ó con toda 1 
c o r t e s í a a l talento, a l honor y t , 
desgracia. Dlacutidas y aprobada! 
como las de los generales de la R e - hijos de labradores y nece8ita^D 
v o l u c l ó n F r a n c e s a . E l futuro vence- sus caballos p a r » volv"- - - Udrac 
dor de L e e y salvador de la U n i ó n y t rabajar sus t ierras 
¿ C a l l o s ? 
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— s o l a m e n t e 
p i d a 
no p o d í a quedar, impasible ante los 
m a y o r í a para atender exclusivamente, agravios y v e j á m e n e s del Gobernador " . « ^ . w y ^ ^ j ^ ^ 
a los directores de l j )af t ido de la m i - \ M r . Rei l ly . S u enérg ica protesta v a 
noria, ha menospreciado e insultado hasta el Congreso de Washington en la 
a los ciudadanos que abogan por la elocuente a c u s a c i ó n del Senado. L a 
independencia de su patria y ha lle^a-1 justicia y ía razón de sus clamores no 
do a denostar hasta a la bandera' pueden ser d e s o í d o s por la ecuanimi-
puertorr iqueña considerada por él "co- dad del coloso norteamericano. 
B l u e = j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
E l método más sencillo do acabar con un 
j callo es Blue-jay. Con sdlo tocarlo desa-
1 parede el dolor en. un instante. Luego, el 
I callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
I en dos formas: en forma de líquido In-
1 coloro y transparente (con una sola gota 
se losrra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
I los parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. Gratis; escriba a Bauer & Black, DevL Í66, ' Chicago, E. U. A., pidiendo el/olleto: 'Aten-, eion Cuidadosa de los Pies." 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
P A R A P A G A R A L A P O L I C I A . 
E l Tesorero Munic ipal e n t r e g ó 
ayer a l Pagador de la P o l i c í a N a c i ó 
na l l a cantidad de 40.000 resto de lo 
que le corresponde abonar a l A y u n t a 
miento por e l mes de F e b r e r o ú l -
timo. 
R E P A R T O S G R E M I A L E S . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o J . Mamirez h a 
remit ido a la A l c a l d í a el reparto de 
l a c o n t r i b u c i ó n del gremio de impren1 
veres, que les s e r í a n ret iradas las 11 
c e n c í a s , tan pronto se in fr ing ieran 
las ó r d e n e s dictadas con el f in de e v i 
tar e s c á n d a l o s . 
De usted ateneamente. 
M . V i l l egas . 
A lca lde Munic ipal . 
E l C e n t r a l " V e r t i e n t e s " 
F l o r i d a Marzo 30. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a 
A y e r a las 6 p. m. d ió principios a 
t a s ^ r m T t o T f e r ^ ^ ^ ^ la ^ i f ^ i f 1 Í ! ^ ? 1 ' ^ ^ ! " ^ ! ! ! " 
e l del gremio de almacenes de sede-
r í a y quincal la , e l s e ñ o r B e r n a r d l n o 
A l v a r e z el del Gremio de tiendas mix 
tas, el s e ñ o r F é l i x Velez el del gre-
mio de talabarteros, el s e ñ o r R i c a r -
do de l a T o r r e e l del gremio de m a -
teriales de c o n s t r u c c i ó n y el s e ñ o r 
F r a n c i s c o Camps el del gremio de bo 
degones y figones. 
R e i n a gran a l e g r í a en toda es ta 
comarca. 
E l CorresponsaL 
D E H A C I E N D A 
R e c a u d a c i ó n del d í a 2 8 . 
A d u a n a s Rentas . . . . 82.975.54 
Impuestos 1.279.42 
Obres de puertos . . . 2.861.57 
Distritos F i sca les Rentas 60.390.301 
Impuestos 11.444.771 
¿J 
n 5 8 . 9 5 1 . 6 0 Í 
L O S C A F E S D E S A N I S I D R O . " 
E l A lca lde h a d lr i j ido a l jefe de P o 
l i c í a l a siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
H a b a n a Marzo 28 d * 1 9 2 2 . 
Sr . P l á c i d o H e r n á n d e z . 
Jefe de la P o l i c í a Nacional . 
C iudad . 
S e ñ o r : — 
Me refiero a su escrito de fecha 
20 del actual relativo a la c a m p a ñ a 
que la p o l i c í a de su mando viene l le-
vando a cabo con el fin de res tr ing ir 
la p r o s t i t u c i ó n en algunas cal les del 
barrio de San Is idro y l l a m a la aten-
c i ó n de esta A l c a l d í a sobre el hecho 
de haberse expedido algunos p e r m i -
sos especiales a los c a f é s a l l í estable 
cidos para que puedan hacer m ú M c a 
por las noches, permisos que e s t á n 
sujetos al pago de los arbi tr ios co-
rrespondientes. T a m b i é n hace obser-
var que en esos c a f é s se u l t i l i zan c a -
mareras las que vienen a aumentar 
Jas escenas desagradables que en 
ellos se producen. 
E s t a A l c a l d í a desea contr ibuir por 
todos los medios a s u alcance a con-
tener l a ola creciente de p r o s t i t u c i ó n 
A ? £ S ^ ^ l J S S i ^ l,!ga-e8' A d v « * t i m o s a los s e ñ o r e s empre-
de a ciudad y aplaude cualquier 6arios( comerciantes y d e m á s perso-
en p r á c t i c a . A h o r a bien, si £ mant i e no est imen como legales l o s ^ v ie jo» 
nen en todo su vigor las medidas que carnets de " L a N a f i ó n ' ' u t l l i lados 
usted ha adoptado, es de esperarse actualmente por elemntos ajenos a 
que el p ú b l i c o que concurre a esos esta E m p r e s a W » ^ " a 
c a f é s se aleje de esos lugares . A s í L o s nuevos carnets, t e n d r á n la 
al menos parece desprenderse por f i rma del Adminis trador , s e ñ o r A l -
los informes que llegan a esta A l - berto R o m á n , la del Director, doctor 
a ¿0f« m i . - . 1:Ramiro M a ñ a l i c h . S in las cuales c a -
Aparte é s t o , mis ordenes anter ior: r e c e r á n de validez 
mente-dictadas, iban dingi-lqs a qu't 
se not i f icara a todos los c a í é s , tea-
tros y d e m á s establecimientos de v i -
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s 7 de u s o 
De todos los precios y para to-
dos los gustos. 
V e n g a a v e m o s antes de c o m 
p r a r m á q u i n a . 
Admitimos carros «n storaj» pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda 7 limpieza. 
S a n t a m a r í a y C o . 
Marina t. Teléí. M-4199. 
C 1696 í ñ o . lo . Mzo. 
I N T E R E S A N T E 
E m p r e s a P e r i o d í s t i c a 
L A N A C I O N . 
28 de Mar2o de 1922 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
fiuanabacoa, ca l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r í ^ a . 3 2 
¡ P O R T U M A D R E C A T A U M A , T N R A M E U h P R E : G A O E N L A . C A R A 1 . 
J / ^ B O n lk L L A V E 
E L J A B O H D E L P U E B L O . 5 A B A T E 5 S . E I N C 
C5TVD10 
- SU3 ll s r  l er a sus caon 
i ó n y t rabajar sus t ierras . s 
A m e r i c a n a e r a un c a p i t á n retirado del y d i ó una chupada a l tabaco 
e j é r c i t o cuando a la edad de 39 a ñ o s , sospechar que h a b í a dicho aleo n f? 
cuando en los comienzos de la gue- hermoso que las r e t ó r i c a s nrooiam 
r r a c ivi l p r e s i d í a en un pueblo del .de N a p o l e ó n . L o que realza la h e r ü S 
E s t a d o de I l l inois , una r e u n i ó n pa- sura de las palabras y del acto ea n 
t n ó t i c a ; y tan obscuro era entonces G r a n t , en aquel momento fecorSü 
que muchos de los concurrentes a l en lo alto de su grandeza el 
meet ing no lo c o n o c í a n n i de nom- mienzo de su v ida; porque'era hu 
bre. Cuatro a ñ o s d e s p u é s mandaba de un labrador e s c o c é s establerirt 
un e j é r c i t o de un m i l l ó n de hom- en el E s t a d o de Ohio. 
bres y p o n í a t é r m i n o a aquel la gue-. D e s p u é s de la guerra, asesinad 
rra- a , . . . . . ' L i n c o l n , e l sucesor de é s t e . Johnson 
Cuando s e r v í a en el e j é r c i t o , antes m a n i f e s t ó e l p r o p ó s i t o de forma? 
de su ret iro, h a b í a peleado en M é - proceso, como traidores, a Lee * 
Jico, de 1845 a 1847 y ganado por su otros generales del Sur . Contra estn 
valor los ascensos a pr imer teniente p r o t e s t ó G r a n t , aduciendo que ¡a 
y a c a p i t á n . A q u e l l a c a m p a ñ a y lo c a p i t u l a c i ó n de Appomattox ampara 
que h a b í a aprendido en la Academia ba a todos los oficiales del ejército 
de W e s t Po int —donde no se fiistin- sudis ta; y a m e n a z ó con pedir el re 
g u i ó como alumno, pues en su pro- tiro y hacer p ú b l i c a la causa de ello 
m o c i ó n , la de 1843. le dieron un n ú - si no se d e s i s t í a de aquel propósito 
mero tan deslucido como el 21 en u n deshonroso. 
total de 39 a p r o b a d o s — f u é toda su1 L u e g o c a y ó , como tantos otros 
p r e p a r a g i ó n mi l i tar . Se h a dicho que mi l i tares , en la t e n t a c i ó n política-
su sal ida del servicio se d e b i ó a que y como muchos de ellos q u e d ó mal' 
abusaba de la bebida; lo cua l es ve- no tanto por incompetencia como por 
r o s í m i l , porque en aquel la é p o c a la bondad. E leg ido Presidente de la 
a f i c i ó n a "humedecer la arc i l la h u - R e p ú b l i c a , nada p o d í a negar a sus 
m a n a " era general en este pueblo, c o m p a ñ e r o s de armas , y algunos de 
Conocido es el bon not del Presidente ellos que resul taron unos granujas 
L i n c o l n , cuando, durante la guerra , abusaron de su confianza, 
le fueron los enemigas de G r a n t con, Pero el pueblo americano no se 
el chisme de que é s t e se embriagaba , ' e n g a ñ ó ; le c o n s e r v ó su afecto y vió 
Como por aquellos d í a s G r a n t h a b í a con agrado, en 1877, que el Congre-
logrado y a m á s é x i t o s que sus r i v a - so lo enviase a dar la vuelta al mun-
les, L i n c o l n di jo: Ido en un barco de la mar ina de gue-
— D e s e a r ! ^ saber c u á l es la m a r c a r r a . en c o m p a ñ í a de Sheridan. otro 
de w h l s k e y que G r a n t toma, para en- de los generales que se hab ían acre-
v iar le algunos barri les a los otros ditado en la lucha contra el Sur. Vi -
generales, s i t ó var ia s naciones europeas, la In-
Sus r ivales eran los generales dia, C h i n a y el J a p ó n . E n todas par-
" c i e n t í f l c o s " — e s t o es, los que m á s tes l l a m ó la a t e n c i ó n por su sencillez 
instruidos y aplicados que Grant , te- en lo que se l l a m a la "representa-
n í a n a é s t e por incapaz de ejercer a l - c i ó n " ; no se puso el uniforme más 
tos mandos y los l lamados con gracia que cuando a s i s t i ó a revistas y otros 
"l i terarios", porque se v a l í a n de la actos mi l i tares . E n B e r l í n fué a 
prensa para atacar a G r a n t y se h a - pie, desde el hotel, a ver a Bismarek; 
c í a n "bombear" por los p e r i ó d i c o s y el gran a l e m á n , que sabia hacer 
amigos. A u n q u e G r a n t cuando l ie- las cosas, no a g u a r d ó a que Grant 
g ó a l mando supremo, por el fracaso entrase en su gabinete, hí no que 
de sus antecesores, s u f r i ó varios re- s a l i ó a recibirlo en la antesala y 
veses. el Presidente L inco ln—• que cuando se d e s p i d i ó lo a c o m p a ñ ó has-
t a m b i é n era grande y bueno — l o ta la puerta de la canc i l l e r ía , por-
mantuvo en el mando y d e s d e ñ ó las que para aquel p o l í t i c o práct ico y 
c r í t i c a s , porque d e s c u b r i ó en é l dentro de la rea l idad, un geiveral que 
aquello que h a b í a echado de menos h a b í a mandado con é x i t o un millón 
en los otros generales: una resolu- de soldados era un gran personaje, 
c i ó n Indomable y la voluntad de ven- aunque no fuese "alto nacido", co-
cer. "Si'%n ciencias — d i c e - A í k i n s o n , mo dicen los alemanes, 
tratadis ta militar7 i n g l é s — e r a infe- Cuando G r a n t estuvo en la Haba-
r ior a sus predecesores y a muchos na, el genera l Blanco , que goberna-
do sus subordinados, p o s e í a las dos ba la I s la , lo a l o j ó en Palacio. Y , se-
m á s importantes cualidades del gran g ú n entonces se c o n t ó , todas las no-
capitdn: el va lor que se crece ante ches se p o n í a en el cuarto del ge-
Ios o b s t á c u l o s y el claro juic io para nera l Sher idan , por Indicac ión dis-
dis t inguir ^ en la guerra lo esencial creta de uno de los oficiales amerl-
de lo secundario". ' canos de la e x c u r s i ó n , una botella de 
E r a un hombre sereno, sencillo, -whiskey, que a la m a ñ a n a siguiente 
modesto, poco hablador, enemigo de estaba v a c í a ; pero en el cuarto de 
la farsa , desprovisto de lo que los G r a n t no se p o n í a hotella alguna, 
franceses l l a m a n pose. No le g|usta- De lo cua l podemos inferir que todo 
bala o s t e n t a c i ó n ni h a c í a papeles en whiskey . achacado a q u í , durante la 
p ú b l i c o ^ E s t o , por fuera; por den- guerra c i v i l ; era absorbido, en gran 
tro, u n c o r a z ó n noble. p r o p o r c i ó n , por el i n t r é p i d o Felipe 
C u a n d o / vencido el Sur . tuvo en Sher idan. gran general de Cabal lería , 
Appomattox ik h i s t ó r i c a entrevista el Murat de los americanos, 
con su r i v a l L e e , que f u é a rendirse X . Y . Z. 
S u s c r i k s e a l D I A R I O D E I A M A R I N A 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A T R E S 
E N N U E V A Y O R K 
| 1 c a l o r , l a n i e v e y l a P r i m a v e r a 
Con f r a n q u e z » . ¿ S i e n t e n ustedes 
tMo que se Uaium m^cho c a l o r ? " Y o 
fconozco u n a receta infalible. U n sá-
jfcado, a docc en Pnnt<> <le 1,4 ma" 
.gana, suban usted a l vapor ,4Sibo-
¡^py". A las c incuenta y dos horas 
fustas — t a n vertiginosamente como 
¡en el expreso de xa " F l o r i d a " — os 
E n c o n t r a r é i s , ca s i s in saber c ó m o , 
¿ e n t r o de u n abrigo aplastante, y 
f r i t a n d o de ' f r í o en los mudlles he-
Í l d o s de N u e v a F o r k . 
¿ E l m a r e o ? E s peor la c á r c e l a b r a -
gíjdora del t r en . A d e m á s . . . U n a 
(fcuena y gruesa' botella de c h a m p á n 
jjo es m u y c a r a , Dormis . Y p a s a r é i s 
eDtonces, inesperadamente, del "Sue-
^0 de u n a noche do V e r a n o " — u n a 
•'cosa" m u y "cr io l la" "escri ta" en 
jx^glés por S h a k e s p e a r e — a l a " B o l a 
j o nieve", cuento infant i l , que nos 
pone no obstante l a carne d é ga-
ll ina. 0 
p o r q u é — q u e r i d o lector— es muy, 
posible que a l desembarcar e s t é a q u í 
jievando despreocupadamente. 
( A bordo y este á l t e un detalle has 
tíinte c u r i o s o — no haülái 'éis espejos, 
ni piano, n i salones de fumar . P e r o 
bay buenos v inos y los cocineros son 
e s p a ñ o l e s ) . ¿ C ó m o en un, res tau-
rant de p r i m e r a ? ¡Mo pidamos cotu-
fas en e l Go l fo . . . do M é j i c o ! 
k ¡ l e v a n d o ! No una g r a n nevada, 
n i i n u c h í s l m o menos. Unos copos pe-
jqneñitos , opacos a l caer , y que b r i -
llan luego a l a luz , con el fulgor 
«Je una d a r á gota de agua —¡"Va a 
!|iacer u n f r í o ! A h o r a no e s ' n a d a . 
— U n a h o r a d e s p u é s , a l -ambiCar 
por e l "tender boin" — 4 2 , St . B r o a -
rtway-47 S t — Q s t a In i c ia l y l igera 
llovizna ^e suaves papelitos blancos, 
so hizo cont inua y m á s fuerte. ¡ U n a 
corlos ía de l a c iudad! 
— ¿ T e n d r e m o s g r a n nevada? 
— ¡ O j a l á ! 
E l _ f r í o es y a intenso. L o s cielos 
irr .penetrablement©. obscuros, pare-
cí n apoyarse en los a l t í s i m o s edifi-
cios do l a urbe gr is . U n humo b lan-
co, m u y blanco, que parece algo-
d ó n , corona las chimeneas. E l t u -
multo nos envuelve. L a s callea es-
t á n mater la lmento l lenas de auto-
m ó v i l e s . L a mult i tud hac inada , apre-
V i j a d a corre sobre las aceras . L a s 
grandes v i t r inas lucen sus tesoros: 
Joyas , zapatos, medias , sombreros, 
trajes . ¡ T o d o de p r i m a v e r a ! L o s 
modelos franceses exhiben unas fal-y 
das largas , interminables . 
— " N o l ike i t". 
L a s m u j e r e s s o n r í e n . L a moda no 
,ha prosperado. Madamas y "gir l s" 
visten por léi rodi l la . A veces un po-
quito m á s a r r i b a a u n . L o s » abrigos 
son igualmente conos . P a s a n lige-
ras , atrevidas , audaces, presurosa-
mente. C o n el escote abierto. Con 
las p iernas a l a ire . Todas calzadas 
con zapatos ba jos . . 
¡ Y nosotros t ir i tando! 
E n las aceras , junto a grandes ha^ 
ees de p e r i ó d i c o s que arden, los ven-
dedores de juguetes , y de c a s t a ñ a s , 
y los boti l leros pregonan sus merca -
d e r í a s . L o s "Nediks" expenden Jugo 
de n a r a n j a helado. 
L a * nieve cae s á e n c i o s a , suave, de-
l icadamente . 
— ¿ U n paseo en e l f ' b u s s ? " 
Nos vamos a h e l a r . . , 
Subimos en l a "Quinta A v e n i d a " 
a u n ó m n i b u s . ¡ L l e n o s de p ú b l i c o ! . . . 
P o r l a g r a n arteria, corren t a m b i é n 
la muchedumbre ¡ Q u é bien se l a do-
m i n a desde lo alto! ¡ Q u é § r a v e y 
q u é tr i s te es caer bajo sus p ies ! 
E s u n g r a n r í o humano. ' Mi l lares 
y milllares de mujeres pasan . Y co-
mo se tocan con p e q u e ñ o s sombre-
ros de vivos colores — v e r d e , rojo , 
a m a r ó l o , a z u l — este ondular do l a 
mul t i tud se hace gracioso a nuestras 
miradas . Se i m a g i n a uno, a l f in, que 
l a P r i m a v e r a , que y a se i n i c i a en 
los á r b o l e s , h a derramado gracio-
samente sus pr imeras f lores sobre 
este m a r de cabezas h u m a n a s . 
L . F r a u M A R S A L . 
New Y o r k , marzo . 
, I radas por el perfume, estos pobrecl-
¡ l í o s son e x t r a í d o s de l a comuidad 
; por lo que se oye de su talento y ele-
vados a una m i t r a , donde pueden 
hacer mucho bien pues como pasto-
, res d lr i j en su r e b a ñ o atentos a todos 
j los latidos sociales y resuelven a r -
duos problemas con s a b i d u r í a supe-
rior a la que enc ierran las propias le-
les escritas. 
E l Padre U r q u l o l a deja en el epis-
(ypado cubano y entre los sacerdotes 
eminentes de C u b a , que no son po-
cos, a Dios G r a c i a s , admiradores y 
amigos c a r i ñ o s o s que pueden contar 
con que el nuevo P r o v i n c i a l de los 
Franc i scanos en E s p a ñ a , es uno de 
los mejores amigos que ellos y C u b a 
tienen en la P a t r i a de Santa T e r e s a 
| y San Ignacio. 
P a r a bien de todos s e r á como espe-
r a y desea 
F r a y J A O O B A 
F L A K O L A V A S O L O 
Sin restregar, sin causa*, daño a los tejidos. Flako (Virutas de jabdn) 
una vez di*uelto en agua, s© sumerge lo que se va a lavar, so deja un tiem-
po y él solo lava. L a s damas oficinistas, maestras, dejan sus finas ropas en 
Flako y cuando vuelven, están limpias, las enjuagan y están lavadas, blancas 
nimo coco. Un paquete de Flako, vale 25 centavos en la Rabana y sa manda 
al interior pfl* 35 cts. Casa Vadla, Reina, 59. Habana^ 
alt. 
24. 
S A N ^ A N T O N I O 
1 M S T K A C I O N F R A N C I S C A N A 
y o c u l t á n d o l a m i l veces por miedo 
a que los amigotes se burlen de nos-
otros. 
De los males espirituales , de esta 
c o b a r d í a , v ienen los sociales, los m a -
teriales reforzados con la falsedad 
y la ment i ra . 
Me parece que he trastrocado los 
frenos: de l a ment ira y la falsedad 
Z A P A T O S P A R A I .OS S T S O S P O B R E S Voy a pasar l igeramente sobre es-tos ú l t i m o s n ú m e r o s de esta, cada 
vez . m á s interesante, m á s social y 
h^a docente i l u s t r a c i ó n , modelo de vienen todos, absolutamente todos 
pulcritud mora l y g r á f i c a ; espejo los males. 
flp Iren decir y >de V a l e n t í a para E s t a desdicha y a no tiene reme-
y defender lo 'atacable y de- dio cerca de los adultos: a r r e s t é m o - *6 J ^ S ^ T - f ^ o í 
r . « « « a ovifnrln n Ina hombres de «a adquisición de zapatos 
- D E P A L A C I O 
L A C U E S T I O N ' D E I . P U E S T O 
Una comisión de ,4a Federación de 
Bahía, acompañada por los representan-
tantes señores Lagueruela y Germán 
LOpez, vis|tO ayer a l Jefe del Estado 
nara pedirle que sanclonea la ley por 
la cual se deroga el decreto 665 y se 
ponen en vigor otros, relacionados to-
dos con las tarifas y condiciones para 
el trabajo en el puerto. 
E l Sr. Presidente mani f e s tó a la co-
misión que resolverla en el asunto, des-
pués de un cambio do Impresiones que 
se propone celebrar el sábado próxi -
mo con varios congresistas y obreros 
del puerto. 
Tenemos entendido, no obstante, que 
dicha ley será devuelta, a l Congreso con 
ciertas objeciones. 
I O S P R E S U P U E S T O S 
L o s miembros de la Comisión de H a -
cienda del Senado, se entrevistaron ayer 
con eldoctor Zayas para tratar de l a 
confección del anteproyecto de presu-
puestos para el próx imo año fiscal y 
la mejor forma de nivelar los gastos 
y los Ingresos, dejano a d e m á s un pru-
dente s u p e r á v i t . 
S O U C X T A i n > 0 M E J O R A S 
Presidida por el Presidente de l a 
Cámara de Representantes Dr. Verdeja, 
estuvo ayer en Palacio la Junta de P a -
tronos del Hospital "Calixto García'», 
que sol ic i tó del Ejecutivo determinadas 
mejoras para el citado Hospital y para 
la Escuela de Medicina, de la que son 
Profesores los miembros de la referida 
Junta de Patronos. 
P A R A CONTIirtTA» &AS O B R A S 
P U B L I C A S 
Entre varios congresistas que estu-
vieron ayer en Palacio, era objeto de 
distintos comentarlos una proposición 
que, según manifestaban, ha hecho al 
Gobierno un grupo de financieros, en 
el sentido de facil itar las sumas nece-
sarias para poder continuar las obras 
pñbl lcas actualmente paralizadas, a re-
serva de que so les reintegre por cair-
tidades que se Incluirían a ese efecto 
todos los años en presupuesto y con la 
correspondiente prima de utilidad para 
«¡líos. 
nos a ev i tar la a los ho bres de 
Otras cosas t r a t a r é hoy pasando m a ñ a n a educando en l a verdad a 
por alto la r e s e ñ a : ya que ikT detalle l o 8 _ n i ñ o s de hoy. 
la cróhica o p i n á r é sobre cosas que 
a "S in Antonio" interesan. 
l . i nno de los n ú m e r o s engloba-
dos habla el padre M. (Mariano di -
ría yo sin temor do equivocarme) 
Bel Va lor : — n o hay valor dice: 
E n la Gaceta f u é publicado ayer un 
decreto por el cual se dispone tomar 
$2,000 del presupuesto de la Secretarla 
destinarlos a 
para repartir-
los entre los n i ñ o s de las Escuelas Mu-
nicipales». 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
T e n e m o s S A C O S S T A N D A R D p a r a e n t r e g a r a m e d i a d o s y 
fines d e A b r i l 
T e n e m o s t a m b i é n S A C O S N U E V O S e n e x i s t e n c i a p a r a e n -
t r e g a r e n s e g u i d a . 
S a c o s u s a d o s S t a n d a r d l a v a d o s , d e p r i m e r a 
S a c o s d e c a c a o ^ n u e v o s y d e u s o i s i n l a v a r , t a m a ñ o 2 9 x 4 8 
G . R O D R I G U E Z Y C o . 
O B R A P I A , 1 6 , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
C R O N I C A S P A R L A M E N T A R I A S 
E L P A R A G U A S A B I E R T O 
C 2458 ld-31 
había hecho con varias fracciones del 
sorteo correspondiente al 21 ^el acti^.1, 
los que ísambló en Marianao y R e g l a 
haciéndolos aparecer premiados. 
Dice que a él le dió uno de esos bi-
lletes para que lo pasara. 
Es te Individuo, segUn el denunciante, 
empleaba en la operación de "pasar" 
los billetes alterados a personas dedi-
cadas a la mendicidad e d e aspecto des-
graciado. Es te extremo lo conf irmó el 
Sánchez . 
Se detuw a Caflas, ocupándose le arr i -
ba 840 pesos, fracciones de . distintos 
billetes y otros objetos. \ 
E l acusado fué remitido al Vlvao. 
OAVOBJBXTA 
E n el Centro de Socorro de Regla fue 
asistido el vecino de ese lugar José 
Freí xas y Rulz, de gangrena seca en el 
deds índice de la mano derecha Erelxas 
se causó el domingo úl t imo una herida 
en ese dedo ríilentras se afeitaba y por 
un descuido^se le Infec tó . 
D I S P U S O D E L A S HTEBCAITCIAS 
E l aefior J c s é de la Pefia y Hernán-
dez, vecino de Merced No. 70, denunció 
a la policía que sigue tres Juicios ver-
bales contra el seflor Rafael Domín-
guez, vecino de J e s ú s María 6, en el 
Juzgado Municipal del Este, en cobro 
de pesos. Que con relación a esos Jui-
cios en la casa de Domínguez estaban 
depositadas distintas mercancías , ha-
biéndose enterado que ha dispuesto de i 
las mismas, con lo que ha cometido un 
delito de malversac ión . 
H i m T O DH UN B X I r O J 
E l sefior Duls Estrugo, vecino de 
Obrap^a No. 105, da cuenta a la pol ic ía 
de que de su domicilio, en un momento 
en que dejó^ a b i e r t ^ la puerta, le hur-
taron un reloj de pared que estima en 
100 pesos. 
SU K S P A J t T Z S S O K XiAS K S B O A I T O I A B 
E l sefior Antonio Arrióla y Suza, ve-
cino de Labra No. 166 A, participó ayer 
a la~pol lc ía que en la causa No. 123, 
que so'sigue en e l Juzgado de Instruc-
ción de ta Sección Segunda, se dispuso 
que un Sargento de pol ic ía ocupara la 
correspondencia que había en un buró 
de la casa Zenea 46. Que después se 
ha enterado que el Sargento de policial 
y Lendro Murru. han dispuesto de mer-
cancías que también hab ía en ese buró . 
HCENOB l E S I C I T A D O 
E l menor L u i s Mariano Cárdenas y 
Triana, de 8 aflos d* edad, vecino de 
Rayo No. 92, se causó lesiones g r á v e s 
al tropezar contra un camión que esta-
ba parado en Angeles y Barnet. 
J U G A N D O Alt C A H B E T O N 
E n el Hospital Municipal asistieron 
al menor Edelmiro Toraño y Hueso, de 
3 afios de edad, con residencia en Ge-
neral Menocal» y Avenida de la Repú-
blica, presentando lesiones graves en 
distintas partes del cuerpo, las ^ue se 
causó Jugando Junto a la puerta de su 
domicilio con el carretón de su padre. 
P R O C E S A D O S 
Por el Juzgado de Instrucc ión de la 
Sección Primera se procesó ayer al Con-
cejal sefior Manuel Si lva y López, por 
el delito de atentado, f i jándosele 800 
pesos para gozar de libertad. 
También el referido Juez procesó a l 
empleado municipal sefior Manuel Cuer-
vo, por el delito de atentado, en la mis-
ma causa, con 200 pesos de f ianza 
Cuervo quedó en libertad por tener pres-
tada y a la fianza cuando su detención. 
E l Juez de Instrucc ión de la Sección 
Segunda procesó a Angel Moré Armen-
teros, por estafa, f i jándole 100 pesos de 
fianza. 
r U M A N D O O P I O 
L o s expertos Manuel López, José An-
tonio Hernández, A g u s t í n Acosta y 
Francisco Garc ía sorprendieron un fu-
madero de opio en l a casa Salud No. 23. 
Fueron ocupadas cachimbas y distin-
to» objetos dest inado» a ese vicio. 
U N H U R T O M A S 
E l sefior Basilio García y Alvarez, 
dió cuenta a la pol ic ía de que de su 
domicilio. Tamarindo No. 89, le hur-
taron doscientos pesos en oro y cin-
cuenta en papel moneda. j f l 
Ignora quien pueda ser autor de ewte 
hurto, que efectuaron los ladrones es-
tando la puerta abierta, 
P U S A P E D I B I t E C O L O C A C I O N 
E n la Jefatura de los Expertos se 
U n p e r i ó d i c o de f i l i a c i ó n l iberal , 
r e v e l ó ayer el Importante secreto: 
L o s diputados de la o p o s i c i ó n nor vol-
v e r á n a l a C á m a r a hasta el mes de 
Junio , fecha -para !á que s e g ú A opl-
r a n e s t a r á n inscriptos los cien m i l 
l iberales que no pudieron votar en 
las ú l t i m a s eleccionts. 
E s t a n d o a cargo de esos diputa-
dos la pesada tarea de hacer los ex-
pedientes, el P a í s no tiene derecho a 
| exigirles que cTivldan sus act iv ida-
1/der: entre el oficio de amanuense y 
el oficio de legislador. S e r í a cosa eu-
perior a sus fuerzas. Y ya es bastan-
te conque vayan tres veces por se-
mana a la C á m a r a ¿ S e debe pedir 
m á s ? 
H a y muchos asuutos que e s t á n r e -
clamando la a t e n c i ó n urgente de los 
congresistas; pero el P a í s que h a 
esperado hasta ahora, puede seguir 
esperando. D e s p u é s ds Jun io v e n d r á n 
las soluciones para todos los gus-
tos. Tengamos paciencia. 
Por lo d e m á s , no hay temor de que 
el Gobierno respire l ibre de l a opo-
s i c i ó n violenta, r u d a y tenaz de los 
. Representantes de la o p o s i c i ó n . L o s 
i diputados l iberales no necesitan con-
¡ c u r r l r a l hemiciclo, para que el Go-
í h i e r n o se intranquil ice. E n tanto du-
re la ausencia de los de l a m i n o r í a , 
los conservadores quedan encarga-
dos de poner de oro y azu l a los go-
bernantes. 
De modo que si e l P a í s no puede 
cantar-v ic tor ias , tampoco 'el Gobier-
no p o d r á regocijarse. Se v a n unos, es 
cierto; m á s los otros, los de la m a -
or ía les sustituyen. Y hasta es po-
ible que les aventajen. 
No p r o d u c i r í a sorpresa alguna, y a 
que los mismos l iberales, no atacaron 
nunca con la fiereza de R a ú l de Cár 
é e n a s y Manuel de la C r u z , conserva-
dores de abolengo y l igujstas de con-
vicciones arra igadas P u e d a n pues, 
los l iberales coger el l á p i z , echarse 
bajo el brazo la car tera de los expe-
dientes y recorrer la I s l a entera 
buscando ciudadanos que, tuvieron 
ila suerte de no ejerc i tar e l mito del 
¡ s a f r a g i o . Pueden I r confiados a c a -
zar electores, que a l l í en el hemiciclo 
h a b r á s iempre un diputado de la m a -
¡ y o r í a /jue, harto del r é g i m e n , de-
' n u n c l a r á ante las u l b u n a s p ú b l i c a s , 
lio?, desaciertos, los errores, los r e -
j trasos de haberes, los reajustes m a l 
! calculados, los cheques descontados, 
¡ l a s carreteras pagadas y no construi -
das, los puentes presupuestados so-
I bro pivotes de hierro y cemento a r -
mado y levantados sobre tablones 
i podridos, las penalidades de los em-
' picados p ú b l i c o s , las subastas de ca^ 
jprlchosas adjudicaciones, los n é g o -
cios suculentos, a l margen de los 
c r é d i t o s del Es tado las res tauracio-
nes vergonzosas de zonas l lenas de 
\ l o d o . . . . 
Sí , a l l í quedan los conservadores, 
p a r a seguir haciendo la o p o s i c i ó n . 
A l l í quedan para atronar los á m b i t o s 
ton sus cat l l inarias . Al l í h a b r á s iem-
pre un Manuel de la C r u z y un R a ú l 
de C á r d e n a s . Y h a b r á a l l í a d e m á s , 
conservadores que cal lan, que son-
¡ r í e n , que mueven la cabeza eij s e ñ a l 
i de s incera aprobaciótT. 
j ¿Y q u i é n sabe? P u d i e r a sncedter 
'que la C á m a r a , c o n ' u n n ú m e r o es-
caso de congresistas, volv iera los ojos 
hacia las tarifas-de ferrocarr i les , h a -
¡ c ja la r e v i s i ó n de los aranceles por 
| ejemplo. E s t á demostrado que no es 
necesario el quorum, p a r a legis lar , 
i j S l con solo cincuenta y siete dlpn-
itados se acordaron los nuevos I m -
puestos, con la mitad, pudiera to-
ncarse a lguna d i s p o s i c i ó n que le be-
neficie! 
De todos modos, el E j e c u t i v o que 
! p e n s a r í a cerrar el paraguas, por e l 
r-tutis de los liberales se ve prec isa-
do a mantenerlo abierto. L a nube no 
h a pasado, ni p a s a r á , que es lo peor. 
E s decir, p a s a r í a s i el E j e c u t i v o ee 
propusiera rect i f icar. 
Conste, para honra del E j e c u t i v o , 
que s i al cabo actuase, s e r í a a i n i -
c iat ivas propias. Nunca por las ins i -
nuaciones de los que a tenor de l a 
actual idad, no e s t á n habil i tados p a r » 
abr ir lp boca. A l E j e c u t i v o le so-
bran talentos para tomar consejos y 
recibir lecciones. P a r a volar , tiene 
a las f i jas , no como las de Icaro , pe-
gadas con cera. 
Y hasta el lunes, que s i hay quo-
r u m , se a b r i r á la nueva legislatura* 
8IXr P K B V X A S U B A S T A 
Por otro decreto ha sido autorizado 
<!l Secretarlo de Instrucc ión Públ ica pa 
ra adquirir, sin previa subasta, el ma-
terial de Kindergarten necesario para 
Escuelas Ptl 
Pero , por Dios, no les e n s e ñ e m o s 
a ser dobles como e n s e ñ a b a u n a se-
ñ o r a y muchas s e ñ o r a s , que conoz-
co: " R a a ü t o : no se dicen ment iras ; 
los n i ñ o s no mienten." 
A l d í a siguiente ¡ — " O y e R a u l í n ! 
Claro que no lo' hay " p a d r e é p o r eso no le digas a p a p á que te quedaste | ¿ ich^ ensefianza %n 
vivimos de la ment ira y por eso se en casa de abuel i ta mientras yo tu l ' bllcag> 
miente tanto. , a las t i endas: si te pregunta d i que 
E l hombre miente porque se le fuiste con migo ¿ S a b e s ? 
enseña a ment ir desde l a cuna: nien Bueno padre. M : duro con los co-
tirillas que so dicen a los n i ñ o s unas bardes. 
veces para cal lar los y otras^para do- i Quedamos en que los ú l t i m o s n ü -
marl0g 'meros de "San Antonio" son supe-
E l padre M . dice: " A la C o b a r d í a r ieres s i cabe a los anter iores: Se-
la debieran casar , sin esperanza de lectas p lumas tonsuradas y bien 
divorcio con la ru indad y la r a m - peinadas, l a acreditan, porque G ^ l a -
p loner ía " r r a g a y Sureda , con sus b e l l í s i m a s 
Sí, padre, y para mayor seguridad f f ^ 0 ^ ™ 6 * a la ^ctora de A v i -
amarrar las con u n a cadena, cerrar -
las con candado de una sola l lave y 
tirar la l lave d e s p u é s a la b a h í a . 
Oigan los interesados otro p á r r a 
la y a los "Cabal leros de C o l ó n " , 
| mant ienen como seglares el cetro 
de la P o e s í a correctamente c l á s i c a 
insp irada y admirable en esta R e -
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
8 E U E V A & O X T XiAB T O T A S 
oB—^o v,— ^ " ' i v is ta E l i j o un nombre, nombre 
fo del Padre M. "Pero a menudo los ™ n o ^uJede ser olvidado entre los 
cobardes son traidores; V i es os Ua- ? toreg Pde S a n a ^ ^ o , ni entre los 
mo un P a p a , en u n a E n c í c l i c a , T r a i - de s Frai lc isC0( e l del''muy 
dores y V i l e s . . . eso son los c a t ó ] i - reverendo padre F r a y Antonio de U r -
ces inventores de una r e l i g i ó n de loI h en E8pañaf provincia l 
uso interno o de andar por casa y £ . e n amado a q u í hasta el d í a 20 del 
de una r e l i g i ó n , de uso demasiado ! do F e b r e r o que se e m b a r c ó cou 
externo, de a n d a r de Iglesias en d í a s R R guardlaneg de Guanabacoa 
de lucir el buen t r a p í o . " \ H a b a n a , padres Urdapi l l e ta , y 
A ú n hay m á s : t Cuende, p a r á r á s i s t r r - ^ l c a p í t u l o de 
" Y el c a t ó l i c o que no defiende^va- i l a o r d e n . \ 
lerosamente, gal lardamente, a prue- i Apen&3 negaron a la patr ia se ce-
na de malos ratos y buenos sudores I l e b r ó el capÍÍUlo y de tan a l toCon-
los intereses de Dios, y de la verdad gros0t r e s u l t ó electo provinc ia l de 
en todas partes, a s í rece por grue- E s p a ñ a e l R e v e r e n d í s i m o padre U r -
sas los rosarios y comulgue cada m a - quio ia: a i conventp de S a n F r a n c i s - I Anunc ia de estafa contra el aborado 
Nanita, a ese eL vocabulario popular co j l e g ó u n cable dando l a not ic ia: j J e s ú s Olombrada, vecino de Zenoa y 
te l l a m a r á u n cobarde, y P í o X l l a - ; f u é recibido con j ú b i l o por el m e r e - ¡ P a s e o de Marti, altos del c a f é Centro 
^•óie v i l ." j e i d í s i m o ascenso, por la j u s t i c i a que A l e m á n . 
Yo a ñ a d o : h i p ó c r i t a una y m i l v e - . s e h a hecho y porque todos gozan! Refiere seflo 
E l sefior Emi l io Salazar e Hidalgo 
vecino de Industria No. 2, denunció 
la Pol ic ía que de la habitación de su 
hija Ofelia, fuerono hurtadas ayer Jo-
yas de su propiedad que aprecia en 130 
pesos. 
Sospecha el denunciante pueda ser 
autora de este hurto la sirvienta de la 
casa Plorlnda Fernández y Ledo, única 
persona ajena a l a familia que pudo 
haber entrado en la habi tac ión . 
L a sirvienta acusada negó de modo 
terminante ser la autora del hurto, no 
habiéndosele ocupado én su poder pren 
da algura.. 
C S E O S rAX.80 
E l sefior Gabriel C . Batet, vecino de 
Agrámente No. 15, ha presentado una 
ees. E n el mundo falta el valor mo 
raí, por eso se miente tanto,. Mien-
t a s la ment ira , l a columnia y la far-
sa, todas h i j a s del propio vientre, si-
gan entronizadas, no h a b r á valor pa-
ra real izar buenas y grandes cosas. 
E l Valof" se concreta a disparar un 
i r Batet, que nombró a 
con que en la orden se conozcan los I Olombrada apoderado suyo, «ntregándo 
altos nierecimIeni,os del padre U r - (i© un poder y tres cuentas para su 
quiola . Pero ¡ á y ! — ¡ N o v u e l v e ! — d i - j c i , , ^ . ^ 
jeron unos: ¡ C u á n d o le tendremos j atf egas cuentas l a hizo efectiva 
cerca , pensaron otros! Olombrada. ascendente a $141.23, co-
Pj-onto se dice "Se fué e l Padre U r - brándola a la Panadería Pan de Salud, 
quiola". P e r o no se describen en un 8lta en Zenea No S5 
También dice el denunciante que 
Olombrada recibió de él 89 pesos para 
revólver de frente, de costado, o por momento sus grandes m é r i t o s , sus 
la espalda; cuanto mayor t r a i c i ó n excelsas v irtudes , su dulzura, su aus -
Para d i sparar mas probabilidades de ter idad a m a b i l í s i m a , su modestia, 
éxito. T a m b i é n se exhibe el V a l o r dif enmente igualada, su car idad p a - Pagar "na fianza cosa que no h a he-
clavando un p u ñ a l , robando una ca- ^ pe?donar. su grandeza para dis- * cn^ J la ? 
la de caudales; alterando los as len- cuX¿aT y ^ conocimiento profundo £ check contra el Banco 
os de un l ibro, y arrebatando la del c o r a z ó n humano, siendo de los 461 Canadá por valor de $141.21, pero 
oolsa que las s e ñ o r a s l levan pen- m á s r e t r a í d o s y de los que evitan s a - en' esa Ins t i tuc ión bancada han Infor 
diente de la m u ñ e c a ; para todo hay l lr del convento aunque se lo recete mado ^ dlcho sefior no t,ene a111 1nTl 
vaior, menos para defender l a re l i - ei m é d i c o . jdos. 
^ é n que es nues tra porque la hemos E n " S a n Antonio" deja un caudal Vor todas estas cosas se considera el 
^eredado de nuestros padres, como do su saber, de sus estudios, de su'sefior Batet estafado., 
uaiquier otro don, haciendo a lar - cr i terio e c u á n i m e cual pocos; m u - | mm̂ mm « « « 
es de profesar la , pero s in que nos chag veces he dicho en estas c r ó n i - HO p - a i T A « A D A 
J ^ s t e n i n g ú n sacrif icio mantener la qui i las qUe debieran leer " S a n Anto - A ^ lfcfa ^ u ^ 
nio" a l b i n o s herejes m e d e n t e s o r . r l i r l p 6 el 8efior Car]os Shmid v 
QUININA Q U l í NO A F E C T A L A ^ a^raz para comparar, s pueden. * Vedado q « 
m ! 1 * - L ^ ™ 0 B R r ? Q U I - i n T o % r B : z L ^ ^ ^ v r v v ' ^ T ' T r ^ 
iyí"A es m á s eflca2 en tocJos los c a . tones , i j i lda de la RepóbHca No. 196, fuó vio-
f0s en que se necesite tomar Quinina . A l g u n a vez he dicho t a m b i é n , que 1pntada en l a nocho anterior, pero que 
no causando zumbidos de o í d o s C o n - el padre Urqulo la s e r í a obispo; hon- ,os la(Jrone9 no se llevaron cosa algruna. 
P a l u d r ^ " ^ ^ ^ ¡ ^ r í ' m u c h V i m o ^ B i t i i E T i s s d e i o t e b x a a I i T x r a d o s 
W. G R Í Í W " A " * * I H o y m l 3 m ° hay ohls*os ^ n c i s c a - m vlgflante No. 486 o ^ 
- ^ K U V t viene con cada caj i ta . 'nos; a pesar de su pobreza y su h u - . w , , ^ , * r> « « 
m í l d a d , como las violetas son encon- ^ L l S ,7, ~ Y Vec,no 
*• , j^e Bélerlca 161; a Constantino Paez y 
Altólapulrre, vecino di» Barn^J No. 24; 
y a Manuel Sánchez, sin domicilio. 
Refiere el violante, que estando de 
servicio frente a la Primera Estac ión 
Apartado núm. 142 ? ̂  PolIcía. so le presentó el Pérez , di-
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
I M P O R T A D O R E S D E T E J I D O S 
^EíTlENTH R E T . 21 y 23. 
flade50írpra?08 constantemente «irt lculos de algodón e hilo en grandes Cantl- ; S S l í í * í í i !* CafiaS S* ded!cab» » 
llquldac"' 
O 2149 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R A 
C L U B S , S O C I E D A D E S Á N O I Ü H I S , E T 6 . 
c o n o p c i ó n a u n a m p l i o s a I 6 n 
p a r a c e l e b r a r r e u n i o n e s , j u n -
t a s o a s a m b l e a s . 
E d i f i c i o C A L U E 
O F I C I O S T O B R J L P I J L _ 1 
M a g n í f i c o s e r v i c i o d e e l e v a -
d o r e s , a g u a f i l t r a d a f r i a n a t u -
r a l e n t o d o s l o s p i s o s ; d e p a r -
t a m e n t o s v e n t i l a d o s y e s p a -
c i o s o s p a r a d i s t r i b u i r d e 
a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s , 
d e l o s a r r e n d a t a r i o s 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C A . . O f i c i o s 1 4 
T e l é f o n o A - 0 0 8 O 
presentó ayer el sefior Calixto Balea ^ 
y Rodríguez, vecino de Máximo Gómez I 
i No. 383, denunciando que en la ma- | 
I faana de ayer se le presentó en su do- j 
j mlcllio un individuo que le pidió tra-1 
bajo, y a l decirle que lo esperara un ^ 
\ momento mientras se bafiaba, le hurtó 
110 pesos que tenia sobre una mesa. I 
B O B O D E D I N E R O Y B I D D E T E S D E 
H j O T E B I A 
E l sefior Manuel Puchada, vecino de 
la calle 12 No. 172, Vedado, partt ic ipó 
a la Policía, que al regresar a su dojpi-
cillo en la madrugada anterior, notó 
que un Individuo de la raza de color 
huía de su casa, comprobando luego que 
le había robado 50 pesos en efectivo y 
la mitad del billete de la LfOtería Na-
cional No. 10926, para el porteo de hoy. 
P R O D U C T O D E XiA V E N T A 
A la Pol ic ía Secreta denunció el se-
ñor José Betanc»urt , vecino de San 
Leonardo y San Indalecio, Víbora, co-
merciante en accesorios para automó-
viles, que Juan Ignacio Izquierdo y A l -
magro, cuyo dlmicillo no mencioTA, se 
había apropiado del producto de la ven-
ta de varios art ículos de su giro, que 
les había entregado para el Dr. Pifiero. | 
t e n d r á lugar én el local soc ia l e l t í -
pico baile del " f í k r r a l ó " con e l que 
se d a r á fin a la temporada c a r n a v a -
lesca de esta sociedad. 
E s t e baile s e r á exc lus lramente pai-
r a socios siendo absolutamente I n -
dispensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo correspondiente a l presente mes. 
Se d a r á n " V A L I O S I S I M O S " pre-
mios a las m á s c a r a s que e s t é n en c a -
r á c t e r para este baile. 
E l "Buffet" e s t a r á e s p l é n d i d a m e n -
te servido. 
\ 
C.1378 a l t 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intestinos, a n á l i s i s del 
ugo g á s t r i c o . 
Consultan de 8 a 10 a. m. y de 13 
» 3 p. m. 
Refugio n ú m e r o 1 B . T e l . , A - 8 3 8 6 , 
S O C I E D A D E S 
J o s é l u n a y P a r r a 
Solicito a sus p a r / e n f e s . - M a n z a -
n a de ú ó m e z 2 2 4 
Apartado de correos 7 3 7 . Habana 
13312 2 ab- fi ^ s ^ , 
E S P A Ñ O L A S 
CIÍN'TRO C A S T E L L A N O 
H O M B R E / 
Joven de 35 a ñ o s , Inver t i r ía unos 
cuantos miles de pesos en negocio es-
tablecido que produzca uti l idades. 
Soy e n é r g i c o y conocedor de las 
condiciones comerciales de a q u í y de 
las del extranjero. H e d e s e m p e ñ a d o 
en los ú l t i m o s a ñ o s puestos de verda 
dera importancia . 
Soy hombre de habil idad, digno da 
confianza. Es toy capacitado p a r a 
reorganizar un negocio que haya s i -
Jo m a l manejado, me puedo h a c é r 
é a r g o de la d i r e c c i ó n de cualquier n e 
gocio en que el gerente se quiera r e -
t i r a r y no encuentre l a persona apro-
piada. 
E l é x i t o del anunciante depende 
de sus condiciones extraordinarias de 
organizador y a su e s p í r i t u de a n á -
l is is unidos a un graiT conocimiento 
de los hombres. 
N i n g ú n negocio s e r í a demasiado 
g r a n d é ^ pero un negocio p e q u e ñ o con 
recursos financieros . p o d r í a desarro-
l larse con buen é x i t o , apesar de l a 
d e p r e s i ó n general de los negocios. 
Solamente proporciones de p r i m e r a 
c í a s » se c o n s i d e r a r á n . 
Dispongo de las mejores referen-
cias . 
Dir ig irse por escrito a R . M . P . , 
Belascoain 9 8 — A . H a b a n a , 
E l B a i l e de l d í a pr imero de A b r i l 
Y a e s t á p r ó x i m o : Y a l a S e c c i ó n de 
Recreo y Adorno tiene en su poder 
los regalos adquiridos para obsequiar 
a las damitas que son gala y# orgullo 
de las fistas castel lanas. 
H a b r á un premio p a r a e l mejor 
disfraz y otros premios que s e r á n 
sorteados, para cuyo efecto cada c a r -
net de s e ñ o r i t a l l e v a r á un n ú m e r o 
que se d e p o s i t a r á en una urna j u n -
to con los restantes, siendo e x t r a í d o s 
tantos n ú m e r o s como premios haya , 
y entregados los premios a la posee-
dora de los n ú m e r o s favorecidos. 
C a d a miembro de l a S e c c i ó n , ten-
d r á en su poder un sobrecito c e r r a -
do y conteniendo u n a papeleta n 
blanco escepto una que s e r á la pre-
m i a d a ; a l f inal de l a pr imera parte 
del programa s e r á n abiertos los so-
brecitos y el Voca l que en suyo en-
cuentre l a papeleta premiada , h a -
r á entrega de e l la a la s e ñ o r i t a que 
h a y a sido su c o m p a ñ e r a de baile l a 
ú l t i m a pieza, l a c i ía l p a a r á a reco-
Jer un precioso regalo. 
H a y mucho embullo por la origi -
nal idad de estos concursos, y es de 
asegurar u n gran é x i t o a l a S e c c i ó n 
de R e c r e ó y Adorno del Centro C a s -
tellano. 
L o s leones de C o r m á n , que se r e -
comiendan por s í solos, e j e c u t a r á n u n 
programa bailable, que e r á e lacabo-
ee. 
Y por su parte la tr iunfadora Sec-
c i ó n genti l y galante, que tiene u n 
Presidente que vale como Diez, y 
n n Secretario que es G a l á n de por 
s í , se apresta a despedirse de las lo-
cas fiestas carnavalescas , con este 
monstruoso baile, que d e j a r á recuer-
do en todos aquellos que tengan l a 
dicha de poder asist ir , a é l , porque 
hayan adquirido su tar je ta con a n -
t i c i p a c i ó n , pues muchos se han de 
quedar con la gana por no hacer acu*-
dldo a tiempo a sacar su entrada. 
Y a lo saben pues; e l p r ó x i m o s á -
bado d í a primero de A h r i l , h a b r á en 
e l Centro Castellano de la H a b a n a , 
un baile de trajes que s e r á lo n u n c a 
visto. 
Í Hoy pedimos a L o s Reyes Magos, 
a lgunas toneladas de confttl , que se-
r á n arrojados durante e l baile, f o r - , 
m á n d e s e las s i m p á t i c a s batal las de ' 
papelitos, que tanta a l e g r í a dan a l a 1 
fiesta y que tanto agradan a las pro- 1 
closas muchachas que d a n bril lo a 
las fiestas castellanaa. 
P R E N S A P A K A E M P A C A R 
S e v e n d e u n a , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a , s in uso . E s t á a ú n e n l a c a ' 
j a , s e g ú n l l e g ó d e l a f á b r i c a . P a r a 
m á s i n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e este p e r i ó d i c o . 
C o n s e r v a m c s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o r h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n de s u m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e / c á m a r a a 
y gomas . , 
P í d a n o s Infomef 
E n nuestros talleres realizaraoa 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a 2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
C 169 7 I n d . lo . Mzo, 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T I A í I C O D E L A U N I * 
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o t , 
P r a d o . 3 t í ; de 1 2 a 3 . 
» Procedentes de dejes de cuenta o l iquidación. Pagamos al contado. Implantar billetes de la Lotería Naclo-
I n a l , agregando que esa operación I a | 46d-16ma 1 8 3 5 7 3 1 M . 
3 r G o n z a l o P e d r o s o 
^ I K U J A N O D E l i H O S P I T A l 2 » 
VJ É-mergencla» y del ü o a p l t a l Nn-
mero l i n a " 
L ^ S M C I A U S T A B V T I A » "^WmWA. 
Xu naa y enfermedades vsnéreas . «Ji». 
toscopls y catéter ismo Am loa uréteres. 
| n s c c z o i r s B D a umoBÁX,VAMBAM, 
C O N S U L T A S : OH 10 A 13 X . T o a £ » n 
V « a • p. m- en U calis do Cuba. D t 7 
F O M E N T C A T A L A 
E l p r ó x i m o s á b a d o d í a l o . de A b r i l 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O m. ÍÁ f 4 A P ! N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 2 . A R O X C 
P A G I N A C U A T R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
R A M O N Y C A J A I j 
E n E s p a ñ a se e s t á organizando , tud con quien supo hacer la a d m i r a r 
u n homenaje a l sabio don Santiago ¡ e n el extranjero 
R a m ó n y C a j a l . E l eminente his 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
L o s d e b a t e s p a r l a m e n t a r i o s . — L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Madrid 5 de Marzo de 1922. priodistas que esperaban el resultado i nistro de Hac ienda l e e r á e l martes 
t ó l o g o s e r á jubi lado en mayo y ten-
d r á que abandonar su c á t e d r a de 
la F a c u l t a d de San Car los . L a s f r í a s 
disposiciones of ic ia lej no establecen 
distingos n i admiten excepciones, 
l l a m ó n y C a j a l s e r á Jubilado como 
cualquier otro c a t e d r á t i c o que c u m -
ple l a edad r e g l a m e n t a r i a » Y los es-
del Consejo, m a n i f e s t ó 
H a c i a las cuatro y media de 4a — A m i g o s , me voy a Sevi l la , con 
tarde de ayer quedaron reunidos los esto creo que ya tienen ustedes l a 
ministros en la Pres idenc ia , p a r a ce-; nota oficiosa del Consejo s in necesi -
dad de esperarla. 
E l m a r q u é s de Cort ina que f u é el i — E n t o n c e s . ;.no ocurre n a d a ? 
L o s organizadores del homenaje a 
C a j a l tienen pensado sol ic i tar el con 
curso de todas las corporaciones y 
entidades hispanoamericanas de E s - ; l e b r a r ^ C o n ^ ) . 
p a ñ a y A m é r i c a . A buen seguro que j primero en negar, no p a r e c í a de tan j — M e m a r c h o . a S e v i l l a — r e p i t i ó e l I sotros nos ocupamos de cosas p o l í -
esa c o l a b o r a c i ó n no ha de faltarles , i ijUen humor como otros dias, y a s í ^ s r . L a C i e r v a . — M e parece que y a ; ticas. E s t a s no son de nuestro reino. 
R a m ó n y C a j a l es una gloria de la j se lo Indicaron los periodistas, a lo j digcr bastante. H a s t a el martes , que; L a o r i n e t a c i ó n , la norma, el camino 
volvemos a vernos. ; que se debe seguir lo m a r c a n los se-
E l Consejo d u r ó hasta cerca de ñ o r e s M a u r a , S á n c h e z G u e r r a , R o -
en el Congreso y la def init iva redac 
c i ó n del art iculado de los presupues 
tos. 
U n ministro r e f i r i é n d o s e a l a ñ o r 
malidad del Consejo, d i jo : 
— Y e r r a n los que creen que no-
raza y por lo tanto es u n a gloria ; que c o n t e s t ó : 
— N o lo crean ustedes de Hispano A m é r i c a . A l eminente 
Judiantes de Medic ina de M a d r i d no i h i s t ó l o g o no puede t r i b u t á r s e l e uno 
de tantos homenajes . H a de eer e l e s c u c h a r á n , en clase, l a pa labra l u -
minosa de C a j a l . Pero E s p a ñ a quie-
ro t r ibutar a l hombre de ciencia, 
que c o n t r i b u y ó a l aumento del pres-
tigio y de l a gloria de s u p a í s , u n 
suyo grande como su modestia, glo 
rioso como su nombre . , 
Todos cuantos llevamos en las ve 
ñ a s sangre e s p a ñ o l a debemos sen-
S i yo es-
toy satisfecho! 
— P u e s usted es uno de los min i s 
tros que m á s e s p e c t a c i ó n produce. 
— ¿ P o r que? 
— P o r ser l iberal . C o r r e n malos 
vientos. 
— S o n h a b l a d u r í a s . ¿ Q u i e r e n u s -
í a s nueve de la noche, y el Sr . M a u r a manones y Alhucemas . A n o s ó t r o s 
que s a l i ó el primero dijo a los perio 1 solo nos Incumbe estudiar y resolver 
distas. ' ¡ los asuntos de Gobierno que l a r e a -
— N o s hemos consagrado a un t r a ' l idad plantea. L o que sucede entre 
bajo enorme. R e s o l u c i ó n de expe- nosotros m i s m o s . . . M á s s i en los 
dientes, exa men de mult i tud de de- Consejos sucesivos seguimos l a ac-
cretos y proyectos de ley. Nos hemos titud adoptada por todos en el de 
tedes que les diga lo que v a a decir ocupado de esto exclusivamente. Y a hoy, me parece que el suceso e s á 
muy lejano. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
C t r r o K i c A c x o y s z a j u a d b x a b e s a c c i o n s u c u b s a x bbx. 
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N E B A L S \ K ( ) 
O R D E L G E . 
la nota oficiosa? Pues que se h a n ! di je antes que nada o c u r r í a 
despachado expedientes de adquis i - i l o b d e m á s ministros s o s t u v i © -
c i ó n de mater ia l de G u e r r a y M a r i - ron algunas bromas con los in forma-
n a , que se ha terminado el estudio dores p o l í t i c o s , diciendo el m a r q u é s 
de la obra e c o n ó m i c a , y que se acor- de C o r t i n a : 
d ó dar lectura de la m i s m a el m a r - — y a v e r á n por l a nota oficiosa 
tes, en el Congreso. del Consejo que v a r i a muy poco de la 
E l ministro de la G u e r r a d i jo que que a n t i c i p é a la entrada ¡ N o p o d í a 
^ m e n a j e digno de tan elevada men t irnos orgullosos de R a m ó n y C a j a l 
tal idad. y este orgullo estamos obligados a 
C a j a l es u n a de las f iguras m á s proclamarlo muy alto. Porque la r a -
grandes de la E s p a ñ a de hoy, y no que da al mundo hombres como 
s ó l o de E s p a ñ a , sino de la h u m a n i - j é s t e es raza que merece e l respeto 
dad. E n e l ex tranjero es considera- i y l a a d m i r a c i ó n de todos los p a í s e s , 
do como l a m á s a l ta autor idad en I L a s sociedades regionales de C u -
h i s t o l o g í a . Sus estudios y eus des - ;ba , y aun lae cubanas, np se mog-
crubrimientos en este ramo de la i t r a r á n remisas en su c o l a b o r a c i ó n 
c iencia m é d i c a causaron a d m i r a c i ó n : a l homenaje, y a que l levan dadas 
en todos los p a í s e s , y sus t e o r í a s son ! elocuentes pruebas de amor a todo 
aceptadas en el mundo de la m e d i - | cuanto redunde en prestigio de E s -
c i n a s in discusiones y s i n reservas, j pp.fia y de la r a z a . Y C a j a l no es so-
E s p a ñ a a l disponer a honrar a una j lo una gloria de la r a z a , es mucho 
de sus m á s altas mental idades , se i m á s , es una gloria universa l , 
h o n r a a s í mi^ma, y, con ello, sa l - j 
da, en parte, u n a deuda de grat l - j E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S . 
E L C O N V E N I O P O S T A L 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
L O Q U E P I E N S A N L O S R E P R E S E N T A N T E S D I P L O M A T I C O S 
A R G E N T I N A , M E X I C O , C U B A , C H I L E Y B R A S I L 
A R G E N T I N A 
D E 
Hemos l e í d o en nuestro colega 
•"Mercurio", de B a r c e l o n a , u n a inte-
resante i n f o r m a c i ó n , que con gusto 
reproducimos por cons iderar la de I n -
t e r é s p a r a nuestros lectores: 
Don Roberto L e v i l l i e r es e l E n c a r -
gado de Negocios de l a R e p ú b l i c a A r -
gentina. S u f i r m a de escritor tiene 
u n a c o t i z a c i ó n elevada. E s hombre 
que estudia los asuntos afectos a 
s u m i s i ó n . Op ina que m á s p r á c t i c o 
que u n m i l l a r de a r t í c u l o s p e r i o d í s t i -
cos es un T r a t a d o entre . p a í s e s que 
t ienen relaciones que cumpl ir . E n 
t a l sentido, l a labor que abonra y 
p a í s e s que le son l i m í t r o f e s . Concre-
ta m á s su pensamiento e l s e ñ o r L e -
vi l l ier con esta frase: 
"Por mucho que abarque el' crite-
rio t é c n i c o ; queda s iempre un as-
pecto reservado p a r a las preocupa-
ciones del gobernante." 
S in embargo, e l s e ñ o r L v i l l i e r tie-
ne para este Convenio frases de s in -
cero elogio. A s e g u r a que es, anite to-
do, de un gran efecto mora l , v tam-
b i é n -de gran efecto p r á c t i c o , porque 
faci l i ta extraordinariamente a los f i -
nes culturales de los editores de l i -
bros que cuatro k i l ó g r a m o s paguen 
d e j a hue l l a se enc i erra e î ocasiones I de transporte la m i s m a cantidad que 
« n l a c a r t a de un inmigrante que . antes se cobraba por dos. E s t o colo-
comunica a sus fami l iares residentes lea a la industr ia l i b r e r a . a l n ive l , por 
e n E s p a ñ a sus impresiones optimis-1 lo menos, de la cu idada competen-
tas y los resultados fecundos que h a 
obtenido a l a l e jar se de l a patr ia . 
Con l a di ferencia de que Argent ina 
no es p a í s e x t r a ñ o para el emigrante 
e s p a ñ o l , sino p r o l o n g a c i ó n del pro-
pio s u e l o . . . 
Como no p o d í a menos de suceder, 
e l s e ñ o r L e v i l l i e r h a meditado bas-
tante sobre e l Convenio Posta l H i s -
panoamericano. L a s Cortes Argent i -
nas no p o d r á n rat i f i car la f i rma de 
s u E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o has ta ma-
cia europea. Se le corta e l paso a 
F r a n c i a y a I ta l ia , los r ivales , con 
Alemania , d é la e x p a n s i ó n cu l tura l 
e s p a ñ o l a en A m é r i c a . 
MKXICO 
E l Encargado de Negocios de M é -
xico, don A. Reyes , es un entus iasta 
decidido del Convenio. F o r m ó parte 
de la C o m i s i ó n que lo e s t u d i ó y lo 
r d a c t ó , y s ó l o desea fervientemente 
yo p r ó x i m o . A u n q u e el las se ban reu- que 86 lleve en seguida a l a p r á c t i 
nido en dic iembre , no p o d r á n , segu-
ramente, adoptar m á s acuerdos que 
aquellos que previamente se h a se-
ñ a l a d o , como la a p r o b a c i ó n de pre-
supuestos, l í n mayo, s í ; en mayo dis-
p o n d r á n los legisladores del tiempo 
necesario, 
Me expl ica el s e ñ o r L e v i l l i e r el 
t r á m i t e que sigue l a a p r o b a c i ó n de 
un Convenio. E l Gobierno acepta, por 
lo c o m ú n , la a d h e s i ó n de sus dele-
gados y d a cuenta de e l la a las Cor-
tes. E s t a s pueden aprobar o no la 
conducta del Poder E j e c u t i v o . . . 
A j u z g a r por el tono con que el se-
ñ o r L e v i l l i e r pronunc ia estap ú l t i -
mas palabras , no deben ser las Cor-
tes de Yti R e p ú b l i c a Argent ina d ú c t i -
leai y b e n é v o l a s para las ponencias 
gubernamentales en las esferas de 
lo Internac ional . E l E n v i a d o E x t r a -
ordinario en E s p a ñ a n i a f i rma n i 
niega que las Cortes aprueben el 
Convenio; es decir^ se reserva su 
i m p r s i ó n para evitar el equivocarse. 
Modifica muchas tradiciones, m u -
chos pactos, muchas organizaciones, 
un Tratado . E l s e ñ o r L e v i l l i e r tiene 
mucha r a z ó n a l a f irmarlo . U n T r a t a -
do de la í n d o l e del que nos ocupa 
modifica e l transporte de los paque-
tes postales entre A r g e n t i n a y los 
" ¡ U n d ía que se p ierda, p e s a r á 
d e s p u é s — d i c e — e n desmedida pro-
p o r c i ó n ! " 
E x p l i c a el motivo sentimental que 
d i ó v ida y origen a l Convenio. Cele-
>jbrábase el Congreso Pos ta l en M a -
dr id , y hubo representante europeo 
que p i d i ó que las comunicaciones 
postales fuesen consideradas como 
rentas para loa E s t a d o s . T a l criterio, 
eminentomente e c o n ó m i c o , pero des-
provisto de substancia i d e o l ó g i c a , f u é 
aceptado por todos los representan-
t e s . . . menos los de A m é r i c a y E s -
p a ñ a . L a d i s t i n c i ó n f u é bastante elo-
cuente para no r e p a r a r en e l la y la 
unanimidad harto subrayable . . , E n 
seguida s u r g i ó l a necesidad de una 
u n i ó n postal entre l a M a d r é E s p a ñ a 
y sus hijas laboriosas y floreclen-
£ e s . . . 
C U B A 
L a admirable p r e c i s i ó n que carac-
teriza la elocuencia de don Mario G. 
K h o l y , Ministro de C u b a en E s p a ñ a , 
ha tenido realce juzgando el Conve-
nio Postal Hispanoamericano . 
Me ha d icho: 
"Todo T r a t a d o , de cualquier clase 
que sea, á b r e y ensancha el porvenir 
d e s p u é s del Consejo s a l d r í a p a r a Se-
vi l la y que de Marruecos no tenia n i n 
guna noticia. 
E l ministro de G r a c i a y Jus t i c ia 
e l u d i ó las preguntas Intencionadas 
de los periodistas 
ser de oftro modo! 
E l S r . Matos f a c i l i t ó l a s iguiente 
referencia oficiosa: 
" D e s p u é s de despachar expedien-
tes de varios departamentos, el C o n -
sejo de ministros, e x a m i n ó y a p r o b ó 
— S o y a q u í un minis tro ma^ q u e . i o s proyectos de ley que el p r ó x i m o 
viene a l Consejo. martes l e e r á el ministro de H a c i e n d a 
— ¿ S a l d r á usted ministro del Con 
se j o ? — p r e g u n t ó un r e p ó r t e r . 
— D e no ocurr ir algo que me prí 
ve de la v ida , creo que s i . Ustedes1 despertado, 
f l j é n s e bien en el re lo j ; las manec i -
l las no son nada , lo que vale es l a 
m á q u i n a que l leva dentro. 
E l Sr . M a u r a se m o s t r ó sosprendi-
do, porque por la m a ñ a n a , a l sal ir 
de Palac io , no e n c o n t r ó n i n g ú n perio 
dista . 
L e indicaron que, en cambio, h a -
bla m á s n ú m e r o que de ordinario en 
l a entrada del Consejo, respondien-
do esto a la e s p e c t a c i ó n que habla . 
E l Presidente c o n t e s t ó : 
— N o se que haya motivo alguno. 
¿ P o r la s e s i ó n de ayer del Congre-
so? , lo ocurrido es bien p ú b l i c o . 
S inceramente les digo a ustedes 
que no sospecho que haya motivos 
para esa e s p e c t a c i ó n . 
A laa siete y cuarto s a l i ó 
en el Congreso". 
E l Consejo no r e s p o n d i ó a l a es-
p e c t a c i ó n que l e g í t i m a m e n t e hab la 
el S r . 
L a C i e r v a , y d i r i g i é n d o s e a los p e -
Conforme habla anunciado e l S r . 
L a C i e r v a anoche en el expreso de 
A n d a l u c í a s a l i ó para S e v i l l a acompa-
ñ a d o por el director general de C o -
rreos y T e l é g r a f o s Sr . conde de C o -
lombl, y el coronel Zava la . 
E l Sr . L a C i e r v a f u é despedido en 
la e s t a c i ó n por los generales y Je-
fes de s e c c i ó n de su departamento; e l 
alto personal del de Fomento , el ex-
ministro' Sr . Caña l y otras d i s t ingui -
das personalidades. 
Por l a m a ñ a n a el Sr . L a C i e r v a 
v i s i t ó a S u Majestad en Pa lac io y a 
la sal ida hablando con los periodis-
tas m a n i f e s t ó lo s iguiente: 
— H e venido para hablar t a m b i é n 
con la R e i n a antes de emprender m i 
Madrid 5 de Marzo de 1922. 
E l ú l t i m o parte oficial faci l i tado 
,en el ministerio de la G u e r r a dice 
que no ocurre novedad en l a zona. 
de Mel i l la , T e t u á n y L a r a c h e . 
L&s tropas que manda el general 
Berenguer efectuaron el d í a 3 un i m -
portante, " r a i d " ; l legando hasta las 
antiguas posiciones de T a m a s u s i u , 
Norte y Sur . 
T r e s escuadrones de Regulares y 
uno de H ú s a r e s de P a v í a a las ó r d e -
nes del Teniente coronel Sr . N ú ñ e z 
de Prado l legaron hasta la p o s i c i ó n 
de Ulad , ( donde c r e í a que h a b í a n de 
ser encontrados los c a d á v e r e s de los 
defensores de la p o s i c i ó n n los d í a s 
t r á g i c o s de la c a t á s t r o f e , y solo se 
encontraron tropas y uniformes, es-
pecialmente de a r t i l l e r í a , y municio-. 
nes. N 
E l objetivo de la o p e r a c i ó n e r a 
reconocer el v a l l é de S id i A1I, y en 
p r e v i s i ó n de posibles sorpresas se i R e y Sr 
h a b í a organizado una fuerte co lum-
na. ' Nuestras tropas no encontraron 
enemigo. 
L a s b a t e r í a s de c a m p a ñ a c a ñ o n e a -
ron a varios grupos que aparec ieron 
en las c e r c a n í a s de Siaf, y que se dis 
persaron apenas se In ic ió el c a ñ o n e o . 
U n a de nuestras granadas e s t a l l ó 
antes de tiempo y la metra l la a l can-
z ó y produjo contusiones a seis I n d i -
viduos á e tropa, al c a p i t á n de E s t a -
do Mayor Sr , 'Alonso , y a l de Segovia, 
S r . Herreros de T e j a d a . Ninguno de 
c í a l e s del Regimiento del Rpv » • ' 
ro 1. } nuia6. 
E l agasajo /se hizo ta mb i én en 
ro a l conde' de los M n m ^ í.1611-
las 
siv  de'> oriies I t ^ , 
de complemento del mismo p 
miento, que desdfe el principio ¡u8,1' 
c a m p a ñ a m a r c h ó voluntarlo 
operaciones. 
A y e r m a ñ a n a y en el Hotel Rif , 
c e l e b r ó el banquete al qu aslstíft-J* 
m á s de cincuenta comensales 
E l R e y c o n c u r r i ó al a l m n ^ 
presidiendo la mesa. Con su Mai ' 
tad asist ieron el c a p i t á n general h 
Madr id Sr . Orozco; general P r i d r ^ 
y otros significados jefes. ^ 
A c o m p a ñ a r o n t a m b i é n a Don a l 
fonso el Jefe de su Casa Militar gc> 
su ayu. 
i Militar (ty 
)os lados de nuestro Sobera 
ntaron 81 agasajado y el t* 
del 
v iaje a Sevi l la , a donde voy con oh 
Como se s u p o n í a , con r a z ó n que el jeto de v i s i tar los hospitales de gue- il^s ocho ha tenido necesidad de guar 
e x á m e n de la s i t u a c i ó n para lamenta - j r r a como la Soberana ha estado a l l í dar cama. 
r í a , d e s p u é s de las sesiones del Jue-jhacQ pOCo tiempo me ha dado var ios | E l soldado de a r t i l l e r í a , reciente-
ves y del viernes ocuparla preferen ¡ ei]icarg0s para las damas de l a C r u z mente rescatado, Antonio G i l A l m a -
dant Sr . E l i z a l d e . 
A amb 
no se sentaron 
niente . coronel del Regimiento 
R e y Sr . L ó p e z Marzo. 
A l servirse el champagne el señor 
L ó p e z Marzo, con elocuentes fraRe. 
o f r e c i ó pl banquete al general Saro 
d e d i c á n d o l e elogios por su historia 
mi l i tar . " 
/ ' H a b l ó luego el festejado que agrá 
^deció al Rey el honor que le dispen" 
saba asistiendo a l banquete, y expre-
s ó sus deseos de seguir sirviendo a 
la P a t r i a en los lugares de mayor 
peligro y a l l í donde pudiera su bra-
zo laborar el bien de España. 
E l teniente coronel señor Duyog 
b r i n d ó , 'alabando las dotes militares 
que adornan a l general Saro y por 
ú l t i m o el R e y p r o n u n c i ó breves pa-
labras , enalteciendo a l Regimiento 
temente la a t e n c i ó n del Consejo; Roja# entTe ell0g diversos donativos ^ro, que se encontraba en Azib-de- Inmemor ia l , en el que figura el pw* 
pero por Informe de persona m u y 
al legada a l Gobierno, se sabe que no 
s u c e d i ó as í . 
E n l a r e u n l ó n no so h a b l ó de los 
debates iniciados por los S e ñ o r e s 
G u e r r a del Rio y conde de R o m a n o -
nes y tampoco se . h a b l ó de M a r r u e -
cos ni del proyecto de transporte , 
aunque el Sr. M a u r a persiste en el 
p r o p ó s i t o de que sea l e í d o en l a se-
s i ó n del martes. 
Se aprobaron varios expedientes 
de distintos ministros y se i n v i r t i ó 
gran parte del Consejo en u l t i m a r el 
examen de los proyectos que el m i -
n a d a 
de C u b a con destino a las fami l ias Midar, ha manifestado que en aquel cipe de As tur ias , 
de los soldados muertos. jpunto hay otros soldados pr i s ioneros ' R e c o r d ó varios hechos en que el 
— ¿ P u e d e usted decirme algo BO- S ^ , ? ^ ' 1 ? ^ ^ixto. de A r t i l l e - ! R e g i m i e n t o del R e y intervino, brl. 
bre e l bloqueo de A l h u c e m a s ? p r e - ! ^ SÍmS Dom\nZ0' * Que ; l lantemente mandado por el nuevo 
^ i ü a n sido trasladados a otro campeo- general , haciendo de é s t e , muchos v 
nato por orden de A b d - e l - K r i m . | merecidos elogios. 
E l rescatado dice t a m b i é n que los : A l terminar s u brindis el Sobera-
. moros sinten gran temor por los ' no a b r a z ó a l general Saro, como re-
F l i l f corren rumores ai]o bombardos a é r e o s . P a r a a tacar a los ' p r e s e n t a c i ó n de ía In fanter ía Esna-
por ú l t i m o un r e p ó r t e r — d e que us- avioneg tienen do c a ñ o n e s | ñ o i a . spa 
ted encuentra bastante o b s t á c u l o s _ . j j » , • í u n arto tprminr'i Hontrr. ^1 
para el desarrollo de su obra. I Comunican desde L a r a c h e que entusiasmo d á n d o s e S 
* Imoro el H a c h Muyahed, notable de | en,'usldsmo aPnaose ^ a s al Rey y 
Aunque yo y a soy v i e j o , — r e p l i c ó ia k á b i l a de B u y a r i a ha e n t r e g a d o ' a l E J é r c i t o Que fueron c.lamorosa-
el Sr . L a Cierva—tengo por noma el e ü la oficin a i n d í g e n a ' d e l zoco el J e - !meDte contestados, i 
g u n t ó un periodista. 
— T o d a v í a , has ta la fecha, 
hay sobre eso. 
vencer todo cuanto se me presenta. 
entre E s p a ñ a y A m é r i c a . P e r o este 
T r a t a d o m á s que n i n g ú n otro. E s 
oportuno y es necesario." 
C H I L E 
jfeEl Ministro de Chi l e , don J a v i e r 
í ^ - n á n d e z Blanco , es f igura de a l ta 
autoridad d i p l o m á t i c a y p o l í t i c a . S u 
o p i n i ó n queda a s í r e sumida: " A E s -
p a ñ a interesa m á s que a nadie l a 
r e a l i z a c i ó n del Convenio. Q u i z á a 
Chi le le trastorne toda su organiza-
c i ó n en el ramo de comunicaciones , 
especialmente en lo que se refiere 
a los paquetes postales, y a todo lo 
que alcance r e l a c i ó n con sus p a í s e s 
l i m í t r o f e s . " 
E l Senado chileno r a t i f i c a r á com-
pletament la a d h e s i ó n de s u Minis -
tro en E s p a ñ a . E l s e ñ o r F e r n á n d e z 
B lanco tiene gran fé en ello. No po-
d r á el Senado cumpl ir inmediata-
mente este anhelo, porque t e r m i n ó 
en septiembre sus funciones . 
Pero es preciso ir m á s a l l á , s e g ú n 
el Ministro de Chi le . No basta este 
Convenio, cuyo r a z ó n pr imord ia l es 
la de que, muy gustosamente, obli-
ga a t o d o s . . . 
B R A S L 
A S A M B L E A D E Q U I M I C O S 
a d e m á s de s l g u n a s erosiones. S u es-
tado es g r a v í s i m o . 
Se d i ó cuenta de lo ocurrido a l a 
mis de Ben i Aros a dos e s p a ñ o l e s de 
la L e g i ó n e x t r a n j e r a que h a b í a n de-
sertado del campamento de B u h a -
rras , perteneciente a la C o m a n d a n -
c ia de Ceuta . 
D i r i | í a n s e a la r e g i ó n del S u m a -
Madr id 2 de Marzo de 1922. 
E n e l edificio de la Un ivers idad , £ 
Centra l se c e l e b r ó ayer tarde l a se-
s i ó n de c l a u s u r a de la p r i m e r a 
A s a m b l e a de q u í m i c o s e s p a ñ o l e s . 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, part icularmente invitado por los 
a s a m b l e í s t a s , e x c u s ó a ú l t i m a h o r a 
su asistencia, por i m p e d í r s e l o sus a l -
tas ocupaciones. E l l o no obstante. 
G o n z á l e z G b n é n e z , y a otro Indiv i 
d ú o l lamado Antonio G a r c í a M a r t í 
constar el s e ñ o r S i l i ó l a m u c h a , d ia C i v i l ha conseguido detener a l 
s i m p a t í a que le insp iraron las deli-1 r re sunto agresor, l lamado J e s ú s 
beraciones de la Asamblea , y e l o g i ó 
el e s p í r i t u de concordia y el acendra-
do patriotismo d los a s a m b l e í s t a s . 
H i c i r o n uso de la pa labra los se-
ñ o r e s Bayo y G r a e l l y los c a t e d r á t i -
cos s e ñ o r e s G i r a l y P i ñ e r ú a , coinci-
diendo todos los 
G u a r d i a C i v ü , y e l comandante del ta cuando fueron detenidos por va 
puesto del puente de Toledo se per- rios i n d í g e n a s del aduar B u y a r i a , 
quienes los entregaron a l citado no-
mo d e c l a r a c i ó n a l herido, que con table Muyahed. E s t e e n c o n t r ó a los 
gran Incoherencia debido a l estado desertores cuarenta y dos duros, que 
de embriaguez en que se hal laba , ex- e n t r e g ó igualmente en la oficina del 
p i l c ó como le h a b í a n agredido. jZoco el Jemls , h a c i é n d o s e gestiones 
D e s p u é s de pract icada la oportu- para su reintegro a la L e g i ó n donde 
na asistencia, p a s ó el herido a l Hos- s e r á n sometidos a la causa corres-
pital provinc ia l . pendientes. 
T r a s laboriosas pesquisas, l a G u a r Con objeto de ce lebrar el ascenso 
a general de brigada de su coronel 
Don Leopoldo Saro, que hasta aho-
r a ha permanecido en Meli l la a l f ren-
te del b a t a l l ó n expedicionario, orga-
nez, que, a l parecer Intervino tam- n ¡ z a r o n un ba J t e log jefes' 05f{. 
b l é n en el sangriento suceso que se J ^ , 
d e s a r r o l l ó en l a siguiente forma: j , 
E n una tarberna de l a calle del 
ü f . I L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la curac ión radical 
d elas hemorroides, sin operac ión . 
Consul tas: de 1 a 3 p. m , dlaríai . 
C o r r e » , esquina a San Indalecio 
. " L A I S L A D E C U B A " 
M o n t e , 5 5 
S e c o m p r a n lotes , saldos y de-
j e s d e c u e n t a d e tej idos y s e d e r í a , 
p a g a n d o los m e j o r e s precios y al 
c o n t a d o . 
118252 15d-21 alt 
H ^ ^ n ^ f J ^ oradores en poner i a l RicaLTÍ03 se encontraban dea 
de manifiesto la enorme Importan- ^ VTÍmera hora de le tarde, R a f a e l 
clusiones, que fueron aprobadas Por ^ s e ' X r o ^ 
unanimidad y en medio de grandes I C3lle 66 rePr0(lu3o la 
aplausos. 
P o r la noche 
a s a m b l e í s t a s en 
se reunieron 
í n t i m o y 
E l t e l é g r a f o nos anunc ia que el 
Presidente del B r a s i l , por Decreto 
del 11 del pasado, s a n c i o n ó e l acto 
del Congreso Nac iona l que a p r o b ó e l 
Convnio Postal . 
A esta precedencia de a p r o b a c i ó n banquete en e í L iceo de A m é r i c a 
entre las grandes naciones que se i 
unieron a E s p a ñ a , hay que a ñ a d i r j ' ~ ~ 
l a c ircunstancia de haber sido el re- / i » i i J T I J 
presentante b r a s i l e ñ o en esta Corte , 1/1*1^611 611 61 D U C D l C Q 6 Í 0 1 6 Q 0 
s e ñ o r Pecanha , quien s u g i r i ó e l Pro-1 
tocado adicional a dicho Convenio, 
cia de l a Asamblea , or ientada p r i n c i - I nlnn T a ^ . ^ ^ Â a 
, „ . , , , , . ' C u c o L ó p e z y los oos mencionados H ^ f a m ^ i ^ l ^ L , e f a ila individuos. A consecuencia de l a ciencia q u í m i c a e s p a ñ o l a u n a f ina l i -
dad p r á c t i c a . E l l o r e d u n d a r á en be-
neficio de nuestras Industr ias , m u -
chas de las cuales se h a l l a n hoy es-
tancadas por no haber sido aplicados 
a e l las los modernos adelantos de l a 
q u í m i c a . 
Seguidamente se leyeron las con 
 co sec e cia 
i gran cantidad de vino Ingerido, se 
, e n t a b l ó una disputa saliendo todos 
I a la calle donde J e s ú s G o n z á l e z y 
i Antonio G a r c í a se propinaron unos 
cuantos golpes, 
j Vo lv ieron a entrar en la taberna 
¡ d o n d e cont inuaron la d i s c u s i ó n , y 
otra vez en l a 
r i ñ a . 
U n a vez separados J e s ú s m a r c h ó 
al parador de San F e r n a n d o perse-
A V I S A M O 
A los c o n s u m i d o r e s de los p r o d u c t o s G L U T E N M A R C A RA* 
M O N Q U E R , la l l e g a d a d e l a p r i m e r a r e m e s a de P a n , Bizcochos, 
f r a t e r n a ! £ui(*° R a f a e l y se e s c o n d i ó en la C h o c o l a t e s y P a s t a s S u r t i d a s , q u e d u r a n t e l a g u e r r a nos p r i v ó de 
1 , cuadra donde f u é hal lado por su con . J ' ^ 
j tr incante. Como J e s ú s c reyera que 
I Rafae l i b a armado, se a d e l a n t ó a 
la esperada a g r e s i ó n y le produjo 
las cuatro heridas y a dichas . 
E l agresor q u e d ó durmiendo t r a n -
quilamente en el parador has ta que 
r e c i b i r . 
L o s p e d i d o s ^a sus r e c e p t o r es 
declarando Madr id como d e p ó s i t o de W H O M B R E A P U Ñ A L A D O E X E L 1 f u é detenido por la G u a r d i a C i v i l 
las ratif icaciones. P A R A D O R 
D O 
D E S A N F E R N A N - i J e s ú s G o n z á l e z se dedica a la ven-
ta ambulante de a r t í c u l o s en bisu-
1 ter ia . 
Madr id , 6 de marzo de 1922. 
E n l a casa de socorro del puente 
R E M E D I O I N D I S P E N S A B L E 
E l s e ñ o r P e n c a b a — d e quien h a -
b r é de ocuparme muy ampl iamente ^ 
en fecha cercana—dice que l a im-1 
p o r t a ñ o l a del nuevo v í n c u l o entre I de Toledo f u é auxil iado anoche u n 
E s p a ñ a y l a g r a n R e p ú b l i c a de o r í - | hombre de tre inta v siete a ñ o s , l i a -
gen lusitano no se re lac iona sola- ¡ mado R a f a e l Cuco L ó p e z , que vive1 l o s qu« padecen de almorranas o úe 
mente con la numerosa colonia espa-1 en el barrio de los Molinos f C a r a irritación, fisuras, etc., deben tener a 
mano los supositorios flamel, remedio 
indispensable para esas dolencias. 
Este medicamento al ivia desde la 
primera aplicación y cura a las treinta 
y seis horas de tratamiento el caso m á s 
grave y expuesto a complicaciones. 
Los Supositorios flamel se venden en 
todas las farmacias bien surtidas. L o s 
A L O N S O Y F R E I R E 
P A N A D E R I A 
ñ o l a radicada en su suelo, sino tam 
b i é n con los m ú l t i p l e s intereses de 
acercamiento moral y e c o n ó m i c o 
existentes entre ambas. 
L a unidad del territorio postal 
con el p a í s americano m á s p r ó x i m o 
banchel B a j o ) y h a b í a sido agredi-
i do en r i ñ a por otro que, s e g ú n m a n i -
f e s t ó e l herido, se l l a m a J o s é , es pa-
i r a d e r o y vive en el puente de V a l l e -
| cas. E l agresor, del que no se co-
n o c í a n al principio mas detalles de 
posibilidades de desarrol lo comer-
cial Inherentes a l transporte l ibre y 
gratuito por su Inmensa superficie 
(mayor que la E u r o p a occidental , 
con u n a p o b l a c i ó n de 30 mil lones de 
habitantes) de toda clase de Impre-
sos, papelees de negocios, muestras , l i 
bros, p e r i ó d i c o s , etc. \ 
T a l hecho reviste par t i cu lar tras-
cendencia por ofrecer al intercambio 
h i s p a n o b r a s i l e ñ o el valioso concurso 
de l a semejanza de lenguaje escrito, 
cuyo r e c í p r o c o entendimiento v e n d r á 
a completar los beneficios de sus re -
laciones postales, es trechadas so-
bre bases de franqueo ú n i c o y l iber-
tad de t r á n s i t o . 
E n t r e los efectos considerables de 
este Convenio, hay que s e ñ a l a r el 
prolongamiento que é l v a a propor-
c ionar a las ferias de muestras , pues 
estas ú l t i m a s c u r s a r á n l ibremente 
por e l correo b r a s i l e ñ o , cuando no 
tengan valor comercia l en venta y 
su t a m a ñ o no exceda de 30 c e n t í m e -
tros de largo por 20 de ancho, 10 de 
espesor, bastando que el las l leven el 
franqueo de la tar i fa interior brasi -
l eña . 
P a r a darse una idea del desarro-
llo postal de 'aquel la n a c i ó n , basta 
mencionar que el total de su corres-
pondencia se aproxima a la c i fra de 
S00 millones de cartas anuales , re -
corriendo distancias que se cuentan 
por decenas de millones de k i l ó m e -
tros, a aquellas correspondientes. E l 
B r a s i l tiene p a r a E s p a ñ a , a d e m á s de 
sus condiciones de p o b l a c i ó n , len-
gua y mercados, las futuras v í a s de 
t r á n s i t o para la correspondencia que 
e n v í a n a las R e p ú b l i c a s d origen es-
p a ñ o l y que le son vecinas. 
E s evidente, pues, que con e l gran 
paso que acaba de dar la un idad pos-
tal h i spanoamericana, é s t a s e r á den-
tro de poco una rea l idad confortan-
te y halagadora. 
Antonio C A S E S . 
de estaba. 
L o s facultativos de guard ia r e -
conocieron al agredido a p r e c i á n d o -
le cuatro heridas, todas graves, y 
producidas con a r m a b lanca: u n a 
en el lado izquierdo del pecho, o tra 
en el costado derecho, otra en el I z -
quierdo, y otra en l a r e g l ó n lumbar , 
E l C h i c o G r a n d e 
Sietecueros, ufleros, golondrinos, di-
viesos, granos malos, quemaduras, son 
males chicos, males que molestan y ha-1 
cen sufrir como si fueran grandes y 
como chicos, no se les atiende. Un-1 
pilento Monesla, en el hogar, hace desa- i 
parecer pronto y bien esos males. Un-
güento Monesla. hay en todas las boti- | 
cas. E s la medicación de los males pe-
queños. Tenga siempre en su casa una I 
cajita. No le pesará. 
Depós i tos 
s de san 
colomer. 
ría rrá, Iphnson, taquechel, majó 
barrera y compañía , etc. 
A . 
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L O S P E R F U M E S " G Ü I D O R 
Y s u m a g o a n t e v o s s e i n c l i n a n y p e s a n e n v u e s t r o t o c a d o r 
u n n u e v o y r e f i n a d o á t o m o d e g r a c i a . 
A la Elegante Dama ^ue sabe escoger dC modo i n e q u í v o c o su perfuma " G U I D O R " le ofrece infinita e incon-
fundible gama de seducciones. Alegre, enamorada, m e l a n c ó l i c a , triste o austera encontrara siempre la no-
ta caracter í s t i ca de S U M O M E N T O . O S encontraré i s vos misma en un T O D O f inís ima. 
N U E V A C R E A C I O N T O D O I N A L T E R A B L E 
E s d o n d e b e l l e z a y j u v e n t u d p o r e x c e l e n c i á . 
J a b ó n C a r m e n " G u i d o r " e l m e j o r j a b ó n d e t o c a d o r . 
De venta: 
L a s Fil ipinas S a n Rafae l ^ . 
L a Modernista, S a n Rafae l 34 . 
L e Printemps, Obispo 8 3 . 
L a Opera , Galiano 7 0 . 
L a Rosita , Gal iano 7 1 . 
F a r m a c i a y Droguer ía " L a America-
n a , " Galiano 129. 
E l As ia . S a n Rafae l 15 . 
E l Vestido R o s a . Mural la Y i m -
pós te la . 
L o s Invencibles, Acosta 90 . 
L e Bon M a r c h é . Re ina 33 . 
Y d e m á s sederías de primer orden. 
R e p r e s e n t a n t e s c x c I ü s í y o s : P U J O L , Q U I R C H & C o . 
Acosta 40. T e l . M ^ 4 5 1 . 
C 244S 
Id-31. 
A X C í A K I Ü D t L Á M A R I W A M a r z o 31 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A C I N C O 
HIT 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O N O S E T R A B A J A E N 
L A A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
U N D I C C I O N A R I O P O P U L A R P A R A E N B R E V E 
H a y eu E s p a ñ a organismos y Cor-
poraciones l lenos de gloria, que han 
merecido con sus trabajos en pro del 
«aber , y que, srn embargo, no son 
bien conocidos del vulgo, y, por con-
piguiente, que suelen ser mal juzga-
dos. 
T a l ocurre con la R e a l Academia 
E s p a ñ o l a , de l a que con frecuencia 
ee oye decir, has ta en letras de mol-
de, que es un cuerpo muerto, un or- _ 
ganismo anquilosado, que no puede j aprueba por s í . A las aprobadas se larga y honrada vida profesional. E n 
hacer nada út i l , como no sea serv ir , ies p0ne un Seiio que lo indica, con efecto, en 1917 salieron los primeros 
de honroso ret iro a unas cuantas fecha en que lo fueron y pasan a l ibros, y y a corre el plazo para l a ad-
potabil idades ranc ias , que, son 6Uti0g cajones de donde salen a ocupar j u d i c a c i ó n del premio, 
m a n í a de escr ibir a lo c l á s i c o , son i gug puestos en el Diccionario. j Cuenta l a Academia desde su fun-
estorbo en estos tiempos del hablar | L a Comis i5n de ¿i tiene SubcomI- ' d a c i ó n con medios para v iv ir con bol-
atropellado. ' s ienes compuestas de tres miembros gura , a los que a ñ a d e «1 producto de 
Pero los mismos que as í piensan y que t rabajan en ]a d i s c u s i ó n de las la venta de sus libros y una peque-
que a ñ a d e n que, de no supr imirse la papeletas y de l0g CUales uno es po- ñ a s u b v e n c i ó n del Estado , 
vetusta C o r p o r a c i ó n , se le debe hacer nent otro ejerce de el tercero 
r e s p i r a r aire de fuera, l levando a su representa al vulgo, 
geno hombres nuevos que le inyec- ^T _ j « „ j u 
ten savia de modernidad, cuando I 4 No todas *on fác11 despacho, 
h a n logrado que tales hombres en i A vece8 emPlea el Pleno eTÍ d ^ u t i r -
para 11- , lamento hace que se c e l e b ' - n l-^t Zv-, bajo de la rodi l la . T tampoco se h a 
ñ o l a , y, ¡ n e s y los s á b a d o s , en que hue lgan las olvidado la dnosa e x p l i c a c i ó n que el 
na Hn £ ! f Z l L ü m á s i lustre de la 'directores de la A c a -
daba del lema " L i m p i a , f i ja 
t i t u y ó el hlspano-amerlcano 
teratos de la A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
con o c a s i ó n del tercer centenario de ' c á m a r a s . 
l a muerte de Cervantes , uno de 20 | P o r r a z ó n de los v í n c u l o s de amis - demia 
mi l pesetas para un vocabulario ge- ¡ t a d que digan a todos los a c a d é m i c o s , y de esplendor , diciendo, claro que 
nera l de sus obras. Por cierto que ¡ la C o r p o r a c i ó n est ima como falta de Bin a ia frase otro alcance que e l 
hubo que or i l lar graves dificultades, 'deferencia el que lo selectos sean ne- ¿ e una chanza, que ese lema m á s que 
porque para poner en igualdad difi- g ü g e n t e s en preparar sus trabajos de j : 
cultades. porque para poner en igual - r e c e p c i ó n , ya que el la, a l elegirlos. | 
dad de condiciones de trabajo a to - j muestra el deseo de acogerlos c 0 ™ 0 ¡ 
. . . , dos los concursantes era preciso que a amigos cuyo trato y c o m u n i c a c i ó n | 
aprueba o rechaza las papeletas que Be a tuv ieran a una misma e d i c i ó n . e sp ir i tual se desea, 
presentan los a c a d é m i c o s . de lag obrag> y pai.a ello se s e ñ a l ó | ^Se ha l lan ahora en ese cago cuatro 
L a s papeletas para el Diccionario i a p r i m e r a de cada una; pero como ¡ h o m b r e s i lustres, alguno elegido des-
vu lgar son de cuatro clases, porque, estas pr imeras ediciones son raras y : de hace m á s de diez a ñ o s , para quie-
o proponen con su d e f i n i c i ó n u n a pa- no e s t á n a la mano de todos, se d e - ¡ n e s la p r e p a r a c i ó n de u n discurso 
labra nueva, o una nueva a c e p c i ó n , t e r m i n ó que se hic iera de las que la jno s e r í a cosa de esfuerzo, par t i cu lar -
o una enmienda, o la s u p r e s i ó n de Bibl ioteca Nacional posee, una f a c s í - , mente para uno de ellos, capaz de 
pa labra o de a c e p c i ó n ya aceptadas, mi l , lo que se e n c o m e n d ó al h á b i l y ' 
Pero s ó l o se discuten anuellas que la acreditado grabador . L a porta, quien 
C o m i s i ó n del Diccionario somete a l a c e p t ó el encargo con el p r o p ó s i t o de 
pleno, porque otras m á s l ianas las c e r r a r con tan honroso trabajo su 
a la Academia cumple a los a c a d é m i -
cos, puesto que cal i f ica a los tres 
grupos de ellos: aflos que, con serlo, 
l impian a su fama l i t erar ia y hasta a 
sus obras de a lguna que otra tacha; 
a los que no siendo q u i z á eminentes 
literatos, son conocedores de la L e n -
gua y l levan el peso de la verdadera 
labor a c a d é m i c a , y, f inalmente, a 
aquellos que por el bri l lo de sus nom-
bres, por su p o s i c i ó n social o polltl 
ca o por cua lqu iera t r a r a z ó n , dan 
esplendor a l a Academia , sobre todo 
en las recepciones solemnes. 
hacerlos b e l l í s i m o s , para demostrar 
que no tiene tiempo de preparar el 
de la r e c e p c i ó n . 
L A S D E L I B E R A C I O N K S 
L o s a c a d é m i c o s de n ú m e r o son 36, 
y cas i todos asisten a las sesiones. « ñ * n u t r e n gicuen c u i n á n d o l a de las m á s de una s e s í ó n ' como o c u r r i ó ^ C*S1 l0"0f a / l s i en * ^ se s ión , e l l a penetren, siguen c u l p á n d o l a d e , ^ hace mucho ^ ]a ^ modo ad_ donde p0^ la frecuencia del trato 
los mismos vicios; con lo que ha de 
L A O B R A E N P R O Y E C T O 
E n l a Academia se h a t r a b a j a d o 
siempre, pero ahora m á s intensamen-
te que nunca , porque don Antonio 
M a u r a usa de una amable p e r s u a s i ó n 
que obliga a l trabajo has ta a los m á s 
rehaclos. Y esta as iduidad da sus f r u -
| tos, porque para pronto se prepara 
u n a nueva e d i c i ó n del Dicc ionario 
vulgar , que ha de l l amar la a t e n c i ó n 
por lo cuidada, y que se d i f e r e n c i a r á 
enormemente de las otras quince a n -
teriores; no t a r d a r á tampoco mucho 
en hacerse por pr imera vez, un Dic-
ivprhial "de bote en bote" v con la por la forzosa e s t i m a c i ó n que cada ¡ c l o n a r l o manua l y de poco precio, co-
pensarse que, o sus patrocinados fon \lf°¿a\oc™ió ™ ^ uao ha de hacer de los m é r i t o s a j e - ¡ m o para uso del pueblo, en e l que, 
' b r a " ¡ n o s , se engendra una cordial idad que : al lado de la e d i c i ó n correcta , cons-
H a s t a hace tres o cuatro a ñ o s los <ia a las deliberaciones un amable t o - | t a r á n las e r r ó n e a s y vic iosas , y no 
a c a d é m i c o s cobraban, a m á s de las no de l l ana c o r t e s í a , despojado de to - j se pierde de vista la p u b l i c a c i ó n de 
. dietas, como ahora, un real por cada do enfadoso empaque un nuevo Diccionario de autoridades, 
r u e ^ r o c i a ^ ^ se lea r o b a r a , y e l L ^ ^ ^ n e s j e 
j x „ „ „ „ io a-,o^q^,o „V.+or, o i«a r . ^ _ montante se les l iquidaba a fin de 
Incapaces de sanear nada, o que 
jo patrocinan por dis imulada mal -
querencia y con el t a p a d o ^ p r o p ó s i t o 
de ret irarlos de la c i r c u l a c i ó n . Y , co-
a u n a gran mesa ovalada, que tiene tas ( m á s de medio m i l l ó f t ) , f i r m a -
d é n por la Academia , optan a los pre- a ñ o " 7 o n " l o " q ú r a í g u n ' o 1müy"trabaja^ !en derredor una r a n u r a capaz de con- ' das por muchas manos i lustres , por 
IOS Q U 0 jnios que el la concede, o a 
por encargo de sus fundadores ha 
de discernir , r e c o n o c i é n d o l e de este 
modo autoridad y competencia, bue-
no s e r á inquir ir q u é hay de verdad 
en todo ello, mostrando, aunque s ó l o 
sea a la l igera, que no hay ni tiempo 
ni espacio para m á s de lo que la A c a -
demia hace ,en cumplimiento de sus 
estatutos y en p e r s e c u c i ó n de sus f i-
nes. 
dor pudo a lcanzar hasta trescientos 
reales ( ! ) . Hoy este trabajo es gra-
tujto s iempre e s t á n a mano, entre otros, 
H a y tres Comisiones especiales: l a la8 v a r i a * ediciones del Diccionario, 
del " B o l e t í n de la Academia", publ i - diccionarios latinos y de lenguas neo-
c a c i ó n que, a pesar de contener i n - lat inas y algunos especiales, como el 
teresantes noticias, apenas se cono- de la A c a d e m i a i ta l iana de la C r u s -
ce; la de "Bibl ioteca Selecta", a la :ca 7 el f r a n c é s de L i t t r é . 
que acuden escasos libros, aunque E n este ambiente sereno y amisto-
la C o r p o r a c i ó n dispone de premios- so se desenvuelven las deliberaciones 
tener los voluminosos l ibros cuya ! que datando el ú n i c o que se ha he-
consulta pueda ser necesaria. A l l í ' c h o del siglo X V I I I , de entonces acá 
todos los a c a d é m i c o s han c o n t r i b u í -
do a l nuevo, que siempre se pensaba 
hacer. 
A lgunas veces la mi sma frase o 
pa labra que se discute, el na tura l 
gracejo de muchos a c a d é m i c o s y la 
I n c l i n a c i ó n de echar las cosas a lo 
c ó m i c o » hacen que la A c a d e m i a no 
TT^r^aHa nnr i3viin0 v pn 1714 ha , p a r a los que juzga digno de publ ica- de l a Academia , bien distintas de l a s sea t a n ser ia como p o d í a esperarse 
b í a de ser un calco de la francesa , y 
con i n d é n t i c o fin de rendir fervoro-
so culto al idioma, cuidando de la 
G r a m á t i c a y del Diccionario. 
L o s puestos se dieron a los serv i -
dores cultos del Rey, entre los qite 
h a b í a hombres de verdadero m é r i t o , 
quienes, en sus cargos de a c a d é m i c o s 
s iguieron considerados como de la 
servidumbre r e a l ; lo que entonces, 
m á s que ahora, se est imaba como 
grande honor. 
R E U N I N E S D E L P L E N O 
L a Academia se r e ú n e en pleno 
una vez por semana durante diez de 
los meses del a ñ o , y, como por ser 
los m á s de sus miembros gente ata-
reada, no pueden ser muy largas las 
juntas , se contrapesa con el trabajo 
que de modo asiduo hacen las Comi-
siones. E l pleno, d e s p u é s del despa-
cho ordinario, recibe noticias y pro-
puestas de las Comisiones de G r a m á -
tica, del Diccionario vulgar y del de 
autoridades, y discute, modif ica y 
L O S P R E M I O S 
c i ó n , y la de los "Antiguos c e r t á m e - enconadas de la po l í t i ca , de modo que de su instituto. Por muchos se re 
nes bienales"; los premios de la A c á - quien, como don Antonio Maura , par- i cuerda t o d a v í a una regoci jada s e s i ó n 
demia fundados n el siglo X V I I I . t ic ipa de las unas y de las otras, to- en que se trataba de definir la media 
m a las a c a d é m i c a s como remanso ¡a cuyo p r o p ó s i t o C á n o v a s y Campoa-
donde sosegar el e s p í r i t u . Y tanto lo ¡ m o r discutieron con picante pero l im-
est ima a s í el presidente del Consejo ¡p ia mal i c ia , y con el donaire de que 
Pero sobre é s t o s , otros trabajos le 'y director de l a Academia, que j a m á s eran capaces, si las m u j e r e s ataban 
vienen de fuera, porque ha de admi- pierde s e s i ó n , y durante las del P a r - ¡ l a l iga o cenoji l por enc ima o por de-
n i s t r a r los premios cuyos fundadores 
buscaron en e l la g a r a n t í a de j u s t i c i a 
y de acierto. A s í ha de ocuparse de 
la a d j u d i c a c i ó n del de San Gaspar , 
que se otorga una vez al a ñ o a la 
v ir tud heroica, y que socorre a escr i -
tores pobres y a las familias necesi-
tadas de l iteratos muertos; del de 
E s p i n o s a - C o r t i n a ydel de P lquer pa-
r a obras d r a m á t i c a s , y de hacer a l 
R e y la propuesta para la a d j u d i c a -
c i ó n del de Fas tenraht . T a m b i é n l a 
baronesa del Casti l lo de C h i r e l encar- • 
g ó a la Academia del premio que en 
memoria de s umarido c r e ó para t r a -
bajos p e r i o d í s t i c o s . 
A d e m á s la C o r p o r a c i ó n no deja de 
crear , en la medida de sus fuerzas, 
premios nuevos. Hace pocos a ñ o s ins- j 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o ; 
a n u n c i e s e e n é l 
E L P E N S A M I E N T O 
Almacén de Pieles y Artículos para Zapateros y Talabarteros. 
La casa m e / o r surtida en artículos para limpiar el callado 
C . B . Z E T I N A 
l lene e l gusto de participar a sus amigos y numerü'~s 
clientes que ha quedado definitivamente instalado su 
almacén en su nuevo edificio 
E L P E N S A M I E N T O 
L M O N T E y P R A D O . H A B A N A , en donde tiene el gusto de ofrecerse a sus órdenes 
Anuncios T T T D U R I 
T Ó M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
awd los C I G A R R I L L O S 7 P A P E L E S 
A Z O A D O S del mismo A U T O R , 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
¿ Q U É E S E L C R É D I T O ? 
T O S negocios de los b a n c o s de -
I y p e n d e n cas i p o r c o m p l e t o de l a 
c o n d i c i ó n d e l a v i d a í n d o a t r í a l y c o -
m e r c i a l d e l pa ia . £ 1 b a n q u e r o a c t ú a 
s i m p l e m e n t e c o m o depos i tar io d e los 
fondos de u n a l o c a l i d a d , r e u n i e n d o 
d e p ó s i t o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s , y h a -
c iendo u t i l i zab ie p a r a los h o m b r e s de 
negocios , e s tab lec imientos p r o d u c -
tores , e t c ^ e l c r é d i t o q u e p u e d e « e a r s e 
sobre l a b a s e de aque l los d e p ó s i t o s . S i e l 
p ú b l i c o n o conf ia e a l a i n t e g r i d a d d e l 
b a n q u e r a , se n e g a r á a conf iar « u a 
fondos á l a c u s t o d i a d e l b a n c o , y é s t e 
n o p o d r a h a c e r p r é s t a m o s . E n c a m b i o , 
s i e l p ú b l i c o t i ene conf ianza e n l a 
h o n r a d é z d e l b a n q u e r o y e n « a h a b i l i -
d a d p a r a a d m i r n a t r a r fondos pues tos 
b a j o s u c u i d a d o , d e p o s i t a r á s u d i n e r o 
e n e l b a n c o , y é s t e p o d r á f a c i l i t a r á 
e m p r e s a s c o m e r c i a l e s é i n d u s t r i a l e s los 
fondos q u e r e q u i e r a n p a r a e l des a -
rro l lo de sus negocios. 
N i n g ú n b a n c o puede h a c e r p r é s t a -
m o s por u n a s u m a m a y o r q u e l a d e s u s 
d e p ó s i t o s . T o d o b a n c o a d m i n i s t r a d o 
c o n a c i e r t o y h o n r a d e z K m s t a r á sos 
p r o p i a s operac iones á l a s u m a de l a s 
operac iones q u e r e a l i z a c o n s u s a c r e e -
dores , ó s e a , l o s depos i tantes . S i éL p ú -
b l i co p i erde m o m e n t á n e a m e n t e l a c o n -
fianza e n los b a n c o s , o p t a r á p r o b a b l e -
m e n t e p o r B e v a r cons igo s u p r o p i o d i -
n e r o , ó e n t e r r a r k x , ó o o l o c a r i o « v c a j a s d e 
s e g u r i d a d , ó e n f in , g u a r d a r l o e n forma 
q u e n o s e a l a de l d e p ó s i t o b a n c a r i o . 
A s í , pues , s i el p ú b l i c o d e u n a l o c a l i -
d a d n o depos i ta s u dirpro e n b a n c o s , 
l o s b a n q u e r o s s e v e r á n ob l igados á 
s u s p e n d e r e l o t o r g a m i e n t o de p r e s t a -
m o s á h o m b r e s d e n e g o c i o s q u e 
d e s e a n e n s a n c h a r c u s operac iones , á 
h a c e n d a d o s p a r a l a s n e c e s i d a d a s 
d e l a s a f r a , á centra le s q u e d e s e a n 
c o m e n z a r l a m o l i e n d a d e c a ñ a , 6 e n 
fin, á p e r s o n a s q u e desean l l e v a r á 
c a b o c u a l q u i e r o t r o negocio l e g i t i m o . 
C u a n d o los b a n c o s n o p u e d e n c o n c e d e r 
p r é s t a m o s , e l e s p í r i t u d e e m p r e s a d e -
cae , l a s operac iones c o m e r c i a l e s é 
i n d u s t r i a l e s d i s m i a w y e u e n todos l o s 
r a m o s , y m i l l a r e s d e h o m b r e s q u e e n 
o t r a s condic iones e s t a r í a n o c u p a d o s , 
q u e d a n s i n t r a b a j o » 
L a s u m a de ( E n e r o ex i s tente en u n 
p a í s n o es u n a g a r a n t í a de p r o s p e r i d a d -
E l d i n e r o d e b e e m p l e a r s e e n f o r m a q u e 
beneficie e l c o m e r c i o d e l p a í s e n t e r o . 
E l c r é d i t o b a n c a r i o p r o v i e n e p r i m e r a -
m e n t e d e l a s s u m a s d e p o s i t a d a s por e l 
p ú b l i c o , y s i n suf ic iente c r é d i t o b a n -
c a r i o , d e s o r g a n í z a n s e los negocios y 
c o m i e n z a u n p e r í o d o de a b a t i m i e n t o y 
d e p r e s i ó n g e n e r a l . 
E l c r é d i t o es , c o m o se v e , e l ace i te 
l u b r i c a n t e e n v i r t u d d e l c u a l l a s r u e -
d a s de l a m á q u i n a i n d u s t r i a l se m u e -
v e n s m t rop iezo y c o n l a m a y o r 
ef ic iencia . E l p a í s q u e posee e l m e j o r 
s i s t e m a de c r é d i t o s e r á p o s i b l e m e n t e e l 
q u e g o z a d e m a y o r p r o s p e r i d a d , m i e n -
t r a s q u e u n p a í s p r o v i s t o d e a b u n -
d a n t e s recosaos e n e f ec t ivo p e r o c u y o 
p u e b l o n o e s t á d i s p u e s t o á e m p l e a r s u 
d i n e r o e n l a forma m á s v e n t a j o s a , 
t r o p e z a r á p r o b a b l e m e n t e c o n g r a n d e s 
d i f i cu l tades e n s u v i d a todostrial, y s u 
p r o s p e r i d a d s e v e r á m u y r e s t r i n g i d a -
L a I n d i a s u m i n i s t r a u n e j e m p l o . 
A q u e l p a í s h a r e c i b i d o m u c h o s m i -
O a a e s e n o r o y p l a t a , p e r o e l m e t á l i c o 
h a s i d o e n t e r r a d o . E l c r é d i t o q u e p u -
d i e r a h a b e r s e l e v a n t a d o s o b r e l a b a s e 
de l m e t á l i c o , n o ex i s te p o r q u e l a I n d i a 
n o posee s i s t e m a b a n c a r i o e n q u e e l 
p á b h o o d e p o s i t e s u <finero. S i e l o r o y 
l a p l a t a d e l a I n d i a se d e p o s i t a r a n e n 
b a n c o s 6 f u e r a n i n v e s t i d o s e n e m -
p r e s a s p r o d u c t i v a s , l a I n d i a s e r í a h o y 
u n a d e l a s m á s p r o m i n r n t r s n a c i o n e s 
c o m e r d a k s d e l m a n c k x 
C o b a p o s e e d i n e r o e n a l m i a f a n d ^ 
p e r o n o d i s f r u t a d e l m á r f r r w r m d e 
beneficio q u e p u d i e r a d e r i v a r d e s u s 
r i q u e z a s . S i e l d i n e r o q u e b o y se m a n -
tiene f u e r a d e l a c i r c a l a d ó n a c t i v a e n 
C u b a s s depoe i tara e n b a n c o s , e l 
T o l u m e n d e c r é d i t o a s i c r e a d o s e r í a 
u n t ó n i c o e n e x t i e m o b e n é f i c o y d e 
efecto i n r n r d i a h ) p a r a l a i n d u s t r i a 
E l remedio p e r a d d e c a i m i e n t o 
a c t u a l e n los negocios e s t á á l a m a n o , 
y s e g u r a m e n t e e l p u e b l o d e C u b a n o 
d e j a M p a s a r l a o p o r t u n i d a d p a r a p o n e r 
d e n u e v o e n m o v i m i e n t o lea r u e d a s 
de l a i n d o s t r i a y e l progreaor 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N f e w Y o r l c 
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X V I I 
L A P A T R I A 
D E C O L O N 
P O R 
R a f a e l C a l z a d a 
( C o n t i n ú a ) 
Importantes encontrados d e s p u é s de 
la a p a r i c i ó n del libro del s e ñ o r de l a 
R i e g a , en los que no se h a l l a r á el 
m á s insignificante retoque. 
Pero es que, solamente con loa 
documentos aceptados como in tacha-
bles, t e n d r í a m o s m á s que suficiente 
para nuestro objeto. E l s e ñ o r S e r r a -
no Sanz, sin dedicar al caso el con-
cienzudo estudio que merece, se em-
p e ñ ó en una tarea tan ingrata como 
i n ú t i l , puesto que, s e g ú n se ha d i -
cho, el hal lador de los documentos 
no se propuso con ellos demostrar 
que se ref iriesen a C r i s t ó b a l C o l ó n , 
descubridor, n i menos haber encon-
trado la g e n e a l o g í a de su fami l ia . 
Quiso ú n i c a m e n t e probar, y lo pro-
bó, que en el siglo X V e x i s t í a en 
de los "retoques", hechos eegura-
niente con toda buena fe, por lige-
ros que hayan sido, f u é un verdade- ¡ P o n t e v e d r a el apellido "de C o l ó n " , 
ro error del s e ñ o r de la R iega , que ¡ l l e v a d o por personas cuyos nombres 
r e s u l t ó en grave d a ñ o de su tesis; | c o i n c i d í a n con los de miembros de 
Pero lo cierto es que el m á s lego la fami l ia conocida del Descubridor , 
echa de ver en el acto que tales do- I Y nada m á s . L a importancia que é l 
cumentos son l a m á s p u r a autent i - les atr ibuye ante la serie de hechos 
cidad, apareciendo en gran parte de ¡ precisos que presentan a Pontevedra 
ellos el apellido "de C o l ó n " con l a ' 
ttayor nitidez y l impieza. S i al s e ñ o r 
Serrano Sanz el p a r e c i ó bien decla-
r a r falso u n documento, no porque 
todo él fuese el resultado de una fa l -
s i f i ca c i ó n , s in porque contuviese a l -
guna p e q u e ñ a a l t e r a c i ó n que no 
afectase en nada a su verdad, ni a 
8u integridad, s e r á esta u n a o p i n i ó n 
'como patr ia de C o l ó n , no es m á s 
que relat iva. E l mismo reconoce, se 
g ú n ya se ha dicho, que, ante tales 
hechos, l a prueba documental ocu-
p a u n segundo t é r m i n o como m a -
t e r i a <le c o m p r o b a c i ó n . 
L o s s a ñ u d o s impugnadores de ta -
les documentos, se han olvidado de 
que, aun en el caso de que "todos 
^omo otra cualquiera , que a m í , n i ¡ e l l o s " fuesen falsificados, existe uno 
t écn i ca , ni j u r í d i c a m e n t e me resu l ta ¡ c u y a autenticidad nadie p o d r á po-
respetable, no obstante la respeta- 'ner en duda: la Igles ia de Santa M a -
bilidad de su persona. S in embsrgo, r í a i * Grande , de Pontevedra, en la 
admite ese s e ñ o r , como indubitables, jcmM, tras de un a l tar no h a mucho 
tre8 de ios aludidos documentos en removido, se d e s c u b r i ó esta inscr lp-
^ue aparecen los nombres de"Aion- Ic ión con caracteres g e r m á n i c o s de 
*0 de C o l ó n , J u a n de C o l ó n , Constan- ¡ p r i n c i p i o s del siglo X V I : "Os do cer-
tnhdf C o l ó n " y- acaso. X p o . ( C r i s - co: de Y o a n Neto: 1 de J o a n de C o -
bo) 06 C o l ó n , a los cuales s iempre ¡ l ón fezeron esta cap i l l a" . . L o s cer-
p o a r í a n agregarse otros varios , muy jcos eran enormes aparatos p a r a pes-
car sardinas , servidos por 80, o m á s 
marineros , cada uno; y a q u í vemos 
i que el comercio de los de C o l ó n de 
¡ P o n t e v e d r a , era por mar, precisa-
mente como dijo el b i ó g r a f o F e r n a n -
)do que h a b í a sido sido s iempre el 
los mayores del Almirante , 
j Pero he a q u í que, d e s p u é s de pre-
i sentarnos el referido v r í t i c o a l se-
i ñ o r de la Riega como un vulgar fa l -
sif icador, l a emprende contra sus 
conclusiones, p a r e c i é n d o l e , s in duda, 
¡ t r i u n f o f á c i l demostrar que C o l ó n , 
igailgeo, era una tesis puramente an-
tojadiza . ¿ Q u e por los tiempos del 
! Descubrimiento e x i s t í a en Ponteve-
' d r a e l apellido de C o l ó n ? E s o carece 
,de toda importancia. E s una m e r a 
coincidencia que no prueba nada. 
¿ Q u e l a nave capitana de la flotilla 
¡ descubridora se l lamaba " L a G a -
l l e g a " ? Tampoco. Bien pudo Uamar-
|Se as í , siendo g e n o v é s el A l m i r a n t e . 
¿ Q u e u s ó C o l ó n en sus escritos pa-
labras gallegas? Esto nada importa: 
jeran portuguesas. ¿ Q u é puso a una 
' b a h í a en Cuba en nombre de Porto 
j Santo, lugar y b a h í a de la parroquia 
|de San Salvador? Argulhento i n ú t i l : 
¡"debe referirse a la conocida is la 
Iportuguesa". ¿ Q u e puso a un pro-
jmontorio el nombre de " L a G a l e a " ? 
j E s o nada vale: fué porque el pro-
, montorio visto de lado, semejaba 
luna galera. Eso se dice en la " V i d a 
jdei A l m i r a n t e " , cap. L X V I I , cuya 
¡ o b r a contiene no pocos hechos pu-
r a m e n t e conjeturales; pero a q u í , l a 
¡ v e r d a d e r a fuente que tenemos, es e l 
i propio A l m i r a n t e el cual , refiriendo 
a los Reyes Cató l i cos su tercer v ia je , 
a l l legar a lo acontecido el 31 de 
¡ j u l i o de 1498, se Umita a dec larar 
senci l lamente: " . . . Y v o l v í hac ia la 
t i e rra , adonde yo l l e g u é , a hora de 
|compietas a un cabo a que dije " L a 
Galea" . Pero es que a ú n cuando no 
lo fuese, s i el promontorio visto de 
lado p a r e c í a una "galera". C o l ó n lo 
h a b r í a denominado " G a l e r a " , que es 
como se l lamaban las naves de bajo 
bordo que navegaban a remo y a ve-
la . Y a entonces la voz "galea", era 
ant icuada en castellano y s e g u í a 
u s á n d o s e en Gal i c ia . E n la c r ó n i c a 
del rey Don J u a n I I , se lee: "Que 
enviase las naves a V i z c a y a y se v i -
|niese a Sev i l la con las galeas"; pero 
en tiempo de los Reyes C a t ó l i c o s , y a 
la galera se l lamaba "galera". S e g ú n 
eso, s i C o l ó n no d i ó a ese cabo e l 
nombre del de la is leta de Ons, cuan 
do menos, siempre le h a b r í a dado 
un nombre gallego. E n cambio, nos 
encontramos con que este s e ñ o r no 
se detuvo a meditar un solo momen-
|to en lo que todos esos elementos, y 
muchos m á s , le d e c í a n y representa-
ban como conjunto a r m ó n i c o , del 
j cua l d e b í a surgir razonablemente 
juna c o n v i c c i ó n , favorable o adversa , 
no; dominado por e l aplastante pre-
| juicio del "navegante g e n o v é s " , em-
p e z ó por declarar que los documen-
¡ tos eran inservibles, a n a l i z ó d e s p u é s , 
'uno por uno, ais ladamente, los he-
chos emanados del Descubridor, de-
j c larando t a m b i é n que ninguno de 
, ellos era prueba suficiente de que 
i Co lón fuese gallego, y l l e g ó , a s í , con 
;toda faci l idad a la c o n c l u s i ó n de que 
¡nada v a l í a n i s ignif icaba el "estu-
!pendo" hal lazgo ( s lc ) del s e ñ o r G a r -
c ía de la Riega . 
A r r e m e t i ó , de Igual, modo, con l a 
tesis y has ta con l a persona del se-
ñor de l a Riega , no en la forma m á s 
bien culta , aunque con exceso des-
pectiva del s e ñ o r Serrano Sanz, sino 
de una m a n e r a violenta y destem-
plada, un sacerdote gallego, Don E l a 
dio Oviedo y A r c e , en u n Informe 
que p r e s e n t ó sobre ese tema a la 
R e a l A c a d e m i a Gal lega de L a Co-
r u ñ a , c o r p o r a c i ó n en cuyo seno me 
consta laten antiguos odios contra 
el s e ñ o r de la R i e g a y su memoria , 
—resul tado de celos y r ival idades 
entre publ ic i s tas ,— siendo creencia 
jmuy extendida la de que tuvo el c l é -
jrigo Informante, dentro de la propia 
'Academia , la c o l a b o r a c i ó n que a l ca-
jso c o n v e n í a . ¿ R e s p o n d í a a esos 
odios el Informe del s e ñ o r Oviedo 
y A r c e ? Ni lo s é , n i necesito saber-
lo. L o que s í s é , es que ese s e ñ o r , 
siguiendo el procedimiento del s e ñ o r 
Serrano Sanz, y e c h á n d o s e l a s de pa-
l e ó g r a f o , para lo cual debieron h a -
iberle sido rrfuy ú t i l e s sus conocl-
! mientes t e o l ó g i c o s y l i t ú r g i c o s , ana -
¡ l i zó uno po runo los referidos do-
icumentos; d e s m e n u z ó , t a m b i é n en 
froma fragmentar ia , los hechos de-
1 mostrados y argumentos aducidos 
por de la R i e g a ; l l a m ó a este, muer-
to ya ,—prueba evidente de va lor y 
de nobleza ,— "arr iv i s ta de la c ien-
c ia h i s t ó r i c a " , grajo vano, autor de 
"r id icula i n v e n c i ó n " , padre de la 
"abracadabrante idea" del C o l ó n 
I p o n t e v e d r é s , autor de un libro que 
i e r a "c i fra y precipitado de una as i -
Idua labor de ingenio y de q u í m i c a , 
¡ d e veinte y tantos a ñ o s " , vulgar I n -
¡ v e n c i o n e r o , superchero, vanidoso, 
¡ i m p o s t o r , falsificador, y le e n d i l g ó 
¡ o t r a p o r c i ó n de dicterios, a cua l 
i m á s crudo, si nada propios de una 
• c r í t i c a e levada y culta, menos pro-
pios a ú n del c a r á c t e r sacerdotal del 
f lamante ibpugnador a quien por lo 
visto, parecieron pocos todos los I n -
sultos y todas las excomuniones 
No es posible leer, s in una inven-
cible repugnancia, esa serle de I r a -
cundos desahogos, para los cuales 
no cabe otra e x p l i c a c i ó n que l a y a 
indicada, desde que, entre el s e ñ o r 
.de l a R i e g a y el sacerdote su con-
I t e r r á n e o , no se sabe que hayan me-
diado nunca ofensas de n inguna c l a -
se. Puede u n hombre, s in infer ir e l 
mas ligero agravio a nadie, estable-
cer l a mas disparatada de las teo-
r í a s — p . e., la del Padre Casanova, 
(que r e c l a m ó p a r a C a l v l e l honor de 
jser cuna de C o l ó n — b u s c a n d o lustre 
y gloria para su p a í s n a t a l ; mas 
quien dijere que por ello merece ser 
infamada y escarnecida su memo-
ria , d e m o s t r a r í a tener de la moral 
un concepto muy poco envidiable. 
No se le discute a l c l é r i g o c o r u ñ é s , 
haya tenido, o no, la consabida co-
l a b o r a c i ó n , — e l derecho de haber pro 
ducido su rabioso informe, de que so 
lo conozco ejemplos en litigios enco-
nados, no s in que los jueces cas-
tigasen y mandasen testar ]as frases 
injuriosas , o en apasionadas contien-
das p o l í t i c a s , y hasta pudo haberlo 
dado a luz impunemente puesto que, 
ai f in, se tratado de un hombre que 
ya no e x i s t í a ; pero digo, y lo sosten-
go, que la R e a l Academia Gal lega , 
de la C o r u ñ a , a l hacer suyo ese abo-
minable engendro y prohijarlo , des-
p u é s de cal if icarlo nada menos que 
de m a g n í f i c o , d á n d o l o a luz en su 
B o l e t í n , ha perdido para siempre to-
da autoridad, a s í moral como cien-
t í f i ca , pues era deber suyo haber l ia 
mado al orden a l autor de las atro-
ces In jur ias , y devolverle su trabajo , 
sin dignarse s iquiera tomarlo en 
c o n s i d e r a c i ó n . A ] no fiabeno hecho 
así , p o d r á seguir esa " m a g n í f i c a " ' 
c o r p o r a c i ó n I n t i t u l á n d o s e como me- | 
Jor le cuadre; pero ha renunciado i 
irrevocablemente a l derecho de l l a -
marse R e a l Academia . 
Otro e s p a ñ o l , a c a d é m i c o de la Hle 
toria , don A n g e l de A i t o i a f o i r r s , t a -
l ló t a m b i é n en defensa de la patr ia 
genovesa del Descubridor, abordan-
do el tema con abundante e r u d i c i ó n 
y con la seriedad a que le obliga-
ban su personal d i s t i n c i ó n y su ca -
r á c t e r ; pero, hay que reconocer que, 
a pesar de sus altas dotes como his-
t o r i ó g r a f o , no f u é m á s afortunado 
que los que le precedieron, cuyo pro 
cedlmiento a d o p t ó , analizando uno 
por uno los hechos, de cuyo conjun-
to no tuvo la v a l e n t í a de preocupar-
se, y declarando que ninguno de 
ellos c o n v e n c í a de que C o l ó n pudie-
se haber nacido en Ponetvedra. Do-
minado, a l parecer, por el "petrifi-
cado" prejuicio de que el A l m i r a n t e 
no puede ser otra cosa que g e n o v é s , 
para é l no existe otra fuente de se-
Igura i n f o r m a c i ó n que la "Raccol ta 
I Colombiana", en la cua l encuentra 
¡ c ó m o d a m e n t e demostrado aquel he-
icho por la interesada c o n f e s i ó n , re-
b o r d a d a tantas veces; por que mult i -
tud de c o n t e m p o r á n e o s de Colón le 
l lamaron siempre Colombo, y hasta 
porque en aquellos abultados v o l ú -
menes, queda despejada 'la i n c ó g n i t a 
de su ¡ g e n e a l o g í a ! , con unas escri-
turas pasadas entre cardadores de 
lana, taberneros, queseros, tundido-
res, choriceros, sastres , etc., etc . ,— 
no hay n i n g ú n marino , conste,—que 
tanto se refieren al Descubridor, se-
g ú n y a veremos, como a l propio se-
ñ o r Al to lagulrre . 
S a l i ó t a m b i é n a l a palestra, a l l á 
en los Es tados Unidos, el octogena-
rio Mr. H e n r y V I g n a u d , autor de la 
renombrada obra " E t u d e s critiques 
sur la vle de Coiomb", el cua l , con 
evidente p a s i ó n y dominado por el 
Inevitable prejuicio de "v ir l igur", 
( C o n t l n a a r 4 ) 
D I A R I O O E L A W A R / N A M a r z o 31 d e 1922. 
A R O X C 
P A G I N A S E I S 
H A B A N E R A S 
E N E L D I A D E M O D A . 
M A R T I 
Viernes . mr . 
E l dia favorito de Mart í . 
P a r a hoy anunc ian la r e p o s i c i ó n 
e s c é n i c a de L a C a r a de Dios 'os - a r -
teles del popular coliseo do la cahe 
de Dragones. 
L a -hermosa zarzuela , que s e r á pre 
sentada con toda propiedad, ofrece 
e l aUciente de f igurar entre sus i n -
terpretes, cantando la parte de R a -
m ó n , el n o t a b l e » b a r í t o n o Ü r t í z de 
A p r o p ó s i t o de Mart í d icó que so 
anuncia la reprise de has Jftusaa L a -
tinas para el m á r t e s 
Y J a q u e a l Roy en ensayo . . 
Obra de P r í m e l l e s . 
( -hAAAAAAAAAAAA* 
C L N E N B P T U N O 
De gran atractivo. 
E l cartel de hoy en Neptuno. 
P a r a la tanda de la tarde, la de las 
5 y cuarto, se anunc ia la e x h i b i c i ó n 
de la bella c inta E l carte l en l a puer 
ta , por N o r m a Ta lmadge . . . 
A c t u a r á n en esa tanda extraordi -
n a r i a los aplaudidos art is tas Ort i z 
de Z á r a t e y L a u r a O b r e g ó n . 
U n a parte de concierto. 
Con el maestro de M o i s é S i m ó n . 
E n la tanda f inal de la noche, 
donde se repite dicha p e l í c u l a , hace 
su p r e s e n t a c i ó n la M a j a . 
S e g u i r á en Neptuno. 
B I A L T O . 
De moda. 
Como la de todos los v iernes . 
A s í es hoy, tanto por l a tarde co-
mo por la noche, la f u n c i ó n de R i a l 
^ ' S e e s t r e n a r á l a cinta T e r r e n o pe l l 
ctoso en los turnos elegantes ade-
mas de las exhibiciones de L a 
Sande de h ierro y C o r a z ó n de 
1 sierto en otras tandas. 
• Protagonista de la p e l í c u l a T c r r e -
I n o peligroso es la gran actr iz May 
Al l i son . 
i Sagra del R í o , l a aplaudida c a n -
| c ionista, hace m a ñ a n a su r e a p a r i 
i c i ó n en Ria l to . 
U n canje con L a M a j a . 
Que se pasa a Neptuno. 
T R I A N O N . 
Siempre animados. 
Siempre concurridos. 
Puedo decirse esto de los v iernes 
del elegante y s i m p á t i c o T r i a n ó a . 
De semana en semana, a l l legar 
este d ía , se r e ú n e en á q u e l l a sa la lo 
mejor y m á s selecto de la b a r r i a d a 
del Vedado. 
T ienen un envidiable privi legio, I n 
los v iernes de cuestionablemente, 
T r i a n ó n . 
Se han Impuesto. 
E n el carte l f igura hoy la exhi -
b i c i ó n de E l tonto b a i l a r í n , c inta en 
la que toman principal parte Wal lace 
R e i d y l a actriz Bebe Danie l s , m u y 
joven y muy bonita. 
V a en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
Hoy hemos recibido otra 
remesa de VESTIDOS muy 
elegantes, que exhibiremos 
con nuestros SOMBREROS. 
1 $ J l e ( S u m o n t 
alt . 2 d-29 
^ s s * — 1 ¡ " L A C A S A G R A N D E " 
S o l i c i t a n q u e n o s e h r e d u z c a n 
s u s h a b e r e s 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n del 
siguiente escrito que ha sido presen-
tado a l Presidente del Senado: 
Habana , 29 de Marzo de 19 22. 
Sr . PresicTente y d e m á s miembros 
del Senado de la R e p ú b l i c a . 
C iudad . 
Honorables s e ñ o r e s : 
L o s que suscriben, empleados del 
Es tado , adscriptos a la S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l la s A r -
tes, tienen la honra d é dir ig irse a 
u s t e i e s en ruego de que 'cuando se 
intente votar por ese Alto Cuerpo la 
L e y (Te Presupuestos de la N a c i ó n , 
que ha de regir en el p r ó x i m o e jer -
cicio fiscal de 1922 a 1923, no se les 
reduzcan sus habeies , como lo ha 
venido realizando e1. Honorable Jefe 
del Poder Ejecu t ivo , a part ir del mes 
d') enero del a ñ o en curso, a v i r t u d 
de a u t o r i z a c i ó n del Congreso y a 
efectos de un reajuste de c a r á c t e r 
transi tor io; en resumen, lo que pre-
tenden los suscriptos es que se les 
mantengan í n t e g r a s las cant idades 
cons ignadas 'para abonar los nargos 
p ú b l i c o s contenicTos en la L e y de P r e 
supuestos del a ñ o de 1918 a 1919, 
cue estuvo en vigor hasta hacerse 
efectivo el reajuste o reajustes en 
que fueron comprendidos, lamenta-
blemente, acto seguido de h a b é r s e -
les suprimido la g r a t i f i c a c i ó n o a u -
mento que tan b e n é v o l a , como opor-
tunamente, h a b í a sido acordacTo por 
ambas C á m a r a s colf gisladoras. 
esü? just i f icada solicitud, de u n l a -
Mueve a los f irmantes presentar 
do el h a b é r s e l e s reducido sus sue l -
dos, como queda expresado ( a pesar 
de mantenerse altos, a ú n , los a lqui le -
ret! de casas y muchos a r t í c u l o e de 
p i i m e r a neces idad) ; y de otro l a con 
s i d e r a c i ó n a que es voz general que 
la c u a n t í a de las recaudaciones ac-
?utales es i d é n t i c a a la que en los 
mismos meses del expresado a ñ o de 
1S18 a 1919 ingresaban an el Tesoro 
Confiados en la proverbial y de-
mostrada p r o t e c c i ó n que a los serv i -
dores del E s t a d o dispensa esa res-
petable C á m a r a , son de ustedes aten-
tos y seguros servidores: 
F é l i x Núf iez G u e r r a ; F e l i p e R a -
d í a ; Amparo L u c a : Pedro B a g u e r ; 
A u r o r a G a r c í a ; L . R i c h a r d ; A m p a r o 
J u s t i n i a n i ; C a r i d a d F . de C a l d u c h ; 
Leopoldina L a n g e : Calixto R u í z ; S a 
rah B á r c e n a ; Ondina A g u i r r e ; Geor-
gina Noda; F i d e l m a L . V i l l a v e r d e ; 
C l a r a L u z R u í z ; Dolores L u a c e s ; H o r 
tensia Igles ias; C o a c e p c i ó n S u á r e z ; 
A. M á r q u e z ; E s t e b a n P i c h a r d o ; G . 
A r e n a s ; Hortens ia Caneda; M. V i l l a -
r u e v a ; M a r í a B . G a r c í a ; M a r g a r i t a 
Angulo; L . E c h e v a r r í a ; E l i s a V i a r ; 
R a f a e l de la G u a r d i a ; C . Sos G a u -
treaux; A r m a n d o Y e r o ; E u l a l i a V a l 
c é s Cantos; Cas imiro J i m é n e z ; E l e -
na C a r r e t ; A u r o r a G u e r r a E l o í s a 
H e v i a ; Mary P a d r o ; J u l i á n H e r r e r a ; 
Vic tor iano M a r t í ; G. A . GIsper t ; 
E D. S e l l é n ; J u a n M. de J u a n ; Ma. 
T e r e s a de C á r d e n a s - F . Johanet ; S i 
r ia G ó m e z ; H e r m i n i a D o m í n g u e z ; E s 
peranza G ó m e z : Margot G a r c í a ; E s -
tela Corrons ; J a i m e H e r n á n d e z ; A . 
R u í z Sendoya. Alfredo J a r d l n e z ; M a 
r í l E . F e r r á e z ; Dolores M é n d e z ; 
Carmel ina R o i g ; Dolores V . F e r r e r ; 
C . Serv ia ; A n d r é s P é r e z C h a u m o n t ; 
E A . A d á n Quesada , Arturo G u e r r a ; 
Pablo Galuso: Ar turo M o n t ó ; Ofel ia 
Santa C r u z : C o n c e p c i ó n Noda; M a . 
T e r e s a Bravet A n a P a s c u a l ; Josefa 
del V a l l e ; E . Bousquet; F l o r a H e r -
n á n d e z ; Glor ia F e r n á n d e z ; F e d e r i c o 
R o i g ; Asela J i m é n e z ; A m e l l a V á z -
quez; Amparo de Cas tro ; Ma. L . A l -
mcyda; T o m á s F r a n c i a . 
B I B L I O G R A F I A 
del a ñ o anterior y algunos datos so-
bre las cosechas, con varios mapas 
y esquemas para mejor intel igencia. 
T a m b i é n contiene un retrato, y l a 
b i o g r a f í a del inolvidable director del 
Observatorio D. L u í s G a r c í a C a r b o -
nell , que f a l l e c i ó el a ñ o pasado. 
Damos gracias por el obsequio a l 
nuevo director s e ñ o r J o s é Carlos M i -
llas, cuyos trabajos sobre la prev i -
s i ó n del tiempo son interesantes. 
A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
Rev i s ta dedicada al estudio de los 
intereses m á s importantes de la pa-
tr ia mej icana , y de la r a z a e s p a ñ o -
la. Director Don F r a n c i s c o E l g u e r o . 
E s t a p u b l i c a c i ó n consagra su vallo 
so esfuerzo a defender los principios 
de moral religiosa. E l s e ñ o r E l g u e -
ro p u b l i c ó en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A un interesante trabajo sobre 
varios asuntos en que es muy compe-
tente, y a h o r a dirige en M é j i c o la 
citada rev is ta con gran a c e p t a c i ó n 
Me los elementos varios de l a vec ina 

















































P A Ñ U E L O S D E S E Ñ O R A 
P R E C I O S P O R C A J O S D E M D O C E N A 
de l i n ó n blancos, borefades en color . . . . . | 0.75 
„ 0.90 
„ „ ,, „ con dobladillo de color 
estrecho 0.90 
de l i n ó n blancos, bordados con dobladillo de color . „ 1.15 
„ ,. „ „ 1.15 
,, ,, ,, 1.15 
„ ,. ,, „ en color . . . . . . . „ 1.20 
»» ff >» >, ,i f» 1.35 
» •• .. 1.35 
„ m „ „ en negro, p a r a medio 
luto „ 
„ „ „ „ con doblacTillo de co-
lor, estrecho „ 
de l i n ó n blancos, bordados en color „ 
„ ,, „ „ con f e s t ó n de color, 
muy finos 
de l i n ó n blancos, bordados, con encajes de Guipour 
































„ ,, „ con encajes de G u í p o u r T * . . . . 
„ „ bordados en color y con encajes . 
„ „ „ muy finos, con encajes . . . . . „ 3.15 
,, „ „ con encajes de Guipour . . . . „ 8.40 
de h o l á n claríft blancos „ 1.60 
„ 1.65 
„ Jr.75 
„ „ „ 2.25 
,; , 2.75 
„ .. „ 2.95 




" h o l á n batista, fondo negro con dibujos blancos. 
„ h o l á n batista, bordados y festoneados en negro 
„ „ „ blancos 
,, „ bordados y festoneados en 
negro , 
„ m ,, blancos . « m .• m ». . . 
2.30 
2.45 
A S ü N U 3 L R D S A Y S E L E C T A C U E N T E L A 
A C E I T E M A R C A " C O N D A L " E L M E J O R D E T O D O S L O S A C E I T E S 
r i N D 
E L Y K . M . d £ L A E > F \ A 
L a t a de 23 l ibras 
L a t a de 9 l ibres 
L a t a de 4% l ibras 
A r r o z V a l e n c i a " E s p a ñ o l " @ 
A r r o z Cani l l a s V ie jo @ 
A r r o z C a n i l l a s "Nuevo" @ 
A r r o z "Semi l la" S. Q. @ 
A r r o z J a p o n é s Bri l loso @ 
A z ú c a r Ref ino granel @ 
A z ú c a r Ref ino s / c de 5 l ibras 
A z ú c a r T u r b i n a d a @ 
Manteca So l de 17 l ibres • 
Manteca Sol de 7 l ibras . . . 
Manteca Sol de 3 l ibras • 
P a p a s " P a i s " y " A m e r i c a n a s " Veriable . 
Jabones "Candado" " L l a v e " y " L a F é " B l . 

















E N V I V E R E S F I N O S , T E N E M O S E L M E J O R S U R T I D O 
" L A C A S A G R A N D E " 
A G U I L A Y S A N J O S E . T E L E F O N O S A - 8 6 6 4 Y M - 4 0 1 0 . H A B A N A 
C2382 4 d-29 
L O S M A E S T R O S 
D E A J E D R E Z 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
G E O G R A F I A D E E U R O P A T 
O C E A N I A . ( N A T U R A L Y I I U . 
MANA.—Curso de Geografía 
para la enseñanza secundarla, 
normal y especial, con los re-
sultados territoriales de la úl-
tima guerra, por el Dr. Juan 
Beltrán. n 
1 grueso tomo de 667 páginas, 
holandesa, con mapas y gra^ 
hados 
\mm%% 
l J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
[ D E L A S E C C I O N C U A R T A 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N . 
P o r exceso de velocidad Adolfo Do 
minguez cinco pesos. 
P o r d a ñ o E m i l i o F e r n á n d e z y Pe -
dro E x p ó s i t o $5 cada uno. 
Por infracciones Sani tar ias J u a n 
L l , $20 V a l e n t í n D í a z $4, J o s é C h o n 
$20. J e s ú s Ortega $20, Manuel Mi 
randa $10, G i l Ares $20 Manue l C a s 
tellanos $8. 
Jonh L i a s i á t i c o d u e ñ o de un tren 
de lavado acusado de d a ñ o en ropa 
que le f u é dada a lavar, absueko, 
declarada a c c i ó n c ivi l de acuerdo con 
el A r t . 1902 del C ó d i g o C i v i l . 
Por falta a la P o l i c í a Gervas io 
Grado i l la $5 
Bernardo Alonso, chauffeur de 
un c a m i ó n con velocidad^ y peligro 
para los t r a n s e ú n t e s $30~~ 
Victor iano Garc ía por maltrato 
de palabra $5 
Gregorio Saavedra por amenazas 
$6. 
A m a d o Mendice chauffeur de un 
c a m i ó n que por no l levar farol de-
t r á s c a u s ó d a ñ o a l chocar con u n 
auto del Municipio $5 de m u l t a y 
23 de i n d e m n i z a c i ó n . 
Adolfo Montes que m o l e s t ó a l p ú 
blico en un c a f é y le f a l t ó a un v i -
gilante 5 d í a s de arresto. 
Gregorio Saavedra por e s c á n d a l o 
$5. 
Constantino R o d r í g u e z e I s m a e t l 
Lescano por lesiones y e s c á n d a l o $5 
cada uno. ' 
J u a n R o d r í g u e z $30 por lesiones. 
E l i a s A l v a r e z por d a ñ o y escanda 
lo 20 dias de arresto y $5 de indem 
n i z a c i ó n . 
• Naldo Morena chauffeur que a r r o -
l ló a un menor en J e s ú s del Monte 
$31 de mul ta . 
Gumers indo L ó p e z por amenazas 
$10. 
F u e r o n absueltos 22 individuos. 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 9 causas 
de delito y 33 juicios de faltas. 
Panchovi l l i smo. 
E n M é j i c o y fuera de M é j i c o h a 
quedado la pa labra panchovi l l ismo 
como s i n ó n i m a de bandiaje , y sa -
queo y atropellos b á r b a r o s . 
No obstante, en la ú l t i m a revue l ta 
los rebeldes mejicanos recibieron de 
Pancho V i l l a , una l e c c i ó n de sano pa 
triotismo. 
T r a t a r o n de inducir le a que se a l -
z a r a con ellos, y les c o n t e s t ó que y a 
es hora de no per turbar la paz de 
l a R e p ú b l i c a . Y s igue tranquilo cu l 
t ivando sus fincas. Pero la pa labra 
panchovi l l i smo h a quedado en el 
idioma. 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Das ventas reportadas ayer, día 30 
a la Secretarla de Agricultura por los 
corredores de la República fueron las 
siguientes: 
Habana, 5.000 sacis a 2.05 en alma-
cén en Cárdenas 
Cienfuegos, 1.850 sacos a 2.06 en a l 
macén. 
C R E P E C A N T O N 
H o y s e p a g a r á u n a g r u e s a 
s u m a p o r c o n c e p t o d e l a 
d e u d a i n t e r i o r 
Selecta colección de libros de Ajedrez, 
en la que sucesivamente irán aparecien-
do las C I E N M E J O R E S jugadas de ca-
da uno de los grandes Maestros. 
Acaba de ponerse a la venta el V O -
L U M E N I de esta interesante colec-
ción, dedicada a R U B I N S T E I N . 
E n este primer volumen están de8- 0 | ? « « A ™ D E ^ E R I C A F I -
critas las C I E N M E J O R E S P A R T I D A S i í , ^ a J J í . _ VA Y e C 0 N 0 -
Jugadas por R U B I N S T E I N . desde 1908 , ^ S * ~ ¡ S L i r | 0 de ffeo&rafía pa-
hasta 1922, recopiladas por los aficiona- ^ , . 2 1 , e"so^anz? , secun<iarla. 
dos Jaime Baca-Arus y José Ricardo L 6 I í , ^ ™ ^ V ^ r i ^ 1 ' POr el Dr-
pez, con una noticia biográf ica del g r a n ! , t"™" 
Maestro. 
Además de la descripción de cada una 
de las partidas, las jugadas que lo amé-
Titan llevan sus notas aclaratorias, pa-
ra mejor inteligencia de las mismas. 
Precio de este P R I M E R V O L U -
M E N en la Habana J 2.00 
E n los demás lugares de la Is la , 
franco de portes y certifica-
do. . . . . 2.20 
La única Pintura para Automó-
viles, que se conserva brillante 
siempre y no se raja ni cuartea. 
De ventt rn todifc ll» ferrttent» y ga-
rages acreditado» y en su depósito 
T U Y A 6c C O . 
San Rafael 1 2 0 ^ . Habana. 
Pídanse muestrarios de colores y el 
folleto "Cómo Plntsr MI Auto" 
L a Y a r d a % 
C h a r m é pr imera 
(¡Jharmó segunda 1 
C r e p é de l a C h i n a . . . 1 
Jercey 1 
T a f e t á n pr imera . . . . . 1 
T a f e t á n segunda 1 
Georgett pr imera 1 
Georgett segunda 1 
Mesal ina de p r i m e r » . . . . 1 
Burato de colorea 1 
Pieles desde . . . * . . . 9 
en adelante. 
Cas imires , corte . . t . . . 6 
S a n I g n a c i o , 8 2 , en tre M u r a l l a y 
Nos informó en la tarde do ayer el 
Capitán Lucio Quirós, Pagador Central 
de Hacienda, que en el día de hoy se 
pagarían las siguientes cantidades por 
concepto de la deuda interior, corres-
pondiente a la tercera semana, suspen-
9 »ft <iiéndose con 13,1 motivo' 103 Pa&os de 
80 otras atenclOIie3 pendientes, hasta ma-
2g ñaña sábado . 
L o s pagos que se verif icarán hoy son 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E X A O E O 
M E T R I A 
Colección de 23 figuras geométrica' 
8 ángulos , en cartón piedra, para que 
puedan servir para la enseñanza dé la 
Geometr ía lo mismo en las escuelas, que 
particularmente. 
Todas las figuras es tán contenidas 
en una elegante caja de madera. 
Precio ed cada caja en la H a -
bana $ 3.50 
E n los demás lugares de l a I s -
la, franco de portea y certi-
ficado. , 4.00 
M E T O D O P A L M E R D E CAXiIGRAJFIA 
C O M E R C I A D 
Serle de fác i l e s lecciones de escritu-
ra corrida por movimiento muscular, 
con letra cursiva, sencilla y sin sem- ¡ 
brear, para uso de las escuelas públl-1 
cas o particulares en que se requiera un 
método de escritura corriente bien cla-
ra. 
Es tas lecciones son también muy ade-
cuadas/para quienes deseen aprender en 
su casa sin maestro. 
E l Método Palmer resulta ser el m á s 
práctico para adquirir en poco tiem-
po una completa reforma de letra, tal 
como se requiere en los escritorios 
mercantiles. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na 5 0.75 
E n los demás lugares de la' Is la , 




de 447 páginas , con ma 
pas y grabados, holandesa. 
N O C I O N E S D E G E O G R A F I A 
G E N E R A L Y D E A S I A . A F R I -
CA Y O C E A N I A , por el Doc-
tor Juan G . Beltrán. 
1 tomo de 309 páginas , con 
mapas y grabados, holandesa. 
H I S T O R I A F I S I C A , ECONOMI-
CA, P O L I T I C A , I N T E L E C -
T U A L Y M O R A L D E L A I S -
L A D E CUBA, por D . Ramón 
de 4a Sagra. Relación del fll-
' timo viaje del autor. Obra ra-
ra y de difícil adquisición. 
"París. 1861. 1 tomo en 4o. ho-
1 'i TI f"! O ? D 
E L M I C R O S C O P I O Y SUS APLÍ 
C A C I O N E S —Manual de Micros 
copia práct ica e Introducción 
a las investigaciones microscó-
picas, por el Dr. H . Hager. 
1 tomo en 4ü. ilustrado profu-
samente y elegantemente en-
cuadernado 
D I E R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Avenida de Ital ia , 62, esquina a Weptu-
no. Apartado 1115. Tel . A-4958. Habana. 
5,00 
S.EO 
Ind. 29 m. 
P r e c i o s o s M o d e l o s 
de 
80 i 







Pedro Gó^aez Mena e Hijo $ 
The National City Bank of 
New York 





$ 2 ' 5 0 $ 3 ' 0 0 $ 3 * 5 0 
$ 4 * 0 0 ^ l ' S O S S ' O O 
Z A P A T O S S O M B R E R O S 
l o í o r m a d o n e s l o c a l e s y n o t é -
c í a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E I A M A R I N A 
O E L D I A R I O D E L A M A l i l - O 
O ffA lo encuentra usted en D 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . o 
D o o o o a o Q a o o o o o o o 
B o l e t í n del Observatorio Nac ional . 
Mes de E n e r o de 1922. Hemos r e -
cibido este valioso cuaderno que con-
tiene las observaciones m e t e o r o l ó g l - ¡ 
cas del mes de E n e r o p r ó x i m o pasa- : 
do y algunas referencias, sobre el 
tiempo, la a s t r o n o m í a , los ciclones i 
Por ant iguos q u e 
s»n m o / e s t l a 
0 ' 9 u n a — 
. *UT!fi 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n 6 
JOHN MSE Bowmam. Presidente 
E l B i l t m o r b e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S ü s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a s e -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertes 
Matutinas ¡os Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s i c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s l a s p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v í a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n f e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TODA U N A M A N Z A N A 
E N F R C NTC A LA Í S T A C J O H 
T E R M I N A L G R A N O C E N T R A L 
Otros holdai en Ka* Ysrk 
lajo la misma direceloa d*l Sr. Bstauai 
H o t e l Comtí iodore 
OEOROI w. Swicnet, Vics-Pdts. 
Adjunto tía Termin«l Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
James Woods, Vioi-Potb. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
Hote l M u r r a y H U I 
Jame* Wooc». Vici-pdti. 
A una manzana de la Terminal 
E l Anson ia 
i»W. M.TIKRHET, VICl-PBTB. 
Broadway y Calle 73 
Ea el barrio reaidencial Riveralda 
| The Royal Bank of Cañad 
i N . Gelats y Ca 
00 ' Banco Nacional do Cuba 
I H . Upmann & Co. . ,., . M 
Mendoza y C a . . . . . m m 
¡ Banco Comercial « . t* . 
Zaldo y Ca ~ . . 
Hospital Mercedes. • ». m m 
Franchi Alfaro . . . 
S r . F í g u e r e d o . m 
Dusacq y Ca . 
Y todos los checks que por 
este concepto se presen-
ten hasta cubrir la canti-
dad a que asciende el 15 
por ciento de la recau-
dación de las Aduanas en 
la semana antes pasada. 
P A R A S E Ñ O R A 














V e n u ^ P a ^ 
C H A R O L 
Total a pagar. ... „ . ?108.309.00 
c S e C o n s e r v a n s u s 
D i e n t e s L i m p i o s ? 
Use ta pasta dentífrica que lim-
pia a la vez que blanquea. Use 
la pasta dentífrica que blanquea 
porque limpia. 
Z o d e n t a d e I n g r a m 
es blanca, pura, antiséptica y com-
pletamente libre de sustancias areno* 
tas o ásperas que dañan el esmalte. 
Tiene sabor agradable. Usela para 
conservar sus dientes limpios y sa-
ludables sin lastimarlos. De a aua 
dientes las ventajas de 
ZODENTA. Cómprela 
en cualquier farmacia 
o pidala por correo, 
remitiendo so cts., 
a sus representan. 
en Cuba. 
E S P I N O & C o . 
^Farmacia) 
Z u l u e t a 3 6 K 
H A B A N A . 
P a r a P r i m a v e r a j Verano. 
' E l D e s e o ' 
Pev lda y M e n é n d e i 
G A L I A N O 3 3 , — T E L F . A - 9 5 0 « 
Continuamos liquidando som-
breros muy finos a $3.48 
A b a d i n y C i a . 
R U S I A 
V e n u s P a r í s 
A H O R R E 
A C E I T E 
U s a n d o la a l cuza 
de pa lanca 
L I D S E E N . 
Un chorro o un« 
gota a voluntad. 




T U Y A & C O . 
S a n R a f a e l 1 2 0 ^ 
H A B A N A 
G L A C E 
A B A D I N t C l i 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R E I N A Y G A L I A N O 
A n u n c i o » J U D U R I 
al t . 2 I - A l 
E S C A N D A L O S O C I A L 
Graves complicaciones han sur 
grlflo en el seno de un hogar en el 
plenilunio de la dicha. L a bellísi-
ma protagonista ha planteado a su 
apasionado consorte el siguiente 
u l t imátum:- ''O me compras los 
muebles, joyas y objetos de fan-
tasía en ' L A N U E V A E S P E C I A L , 
de López y Soto, o mi divorcio se-
rá inevitable. 
E l buen marido, conocedor d» 
estas rebeldías femeninas, nos na 
honrad., con su visita comprán-
donos, a precios de reajuste, ios 
siguientes muebles: 
U N J U E G O D E C U A R T O MUT 
F I N O . 5 P I E Z A S , $200.00. 
U N J U E G O D E COMEDOR MUY 
P I E Z A S , $150.00. 
MUY 
F I N O , 9 
U N J U E G O >DE S A L A 
F I N O , 6 P I E Z A S . $50, 
Como é s t o s en cedro y y 
en diversos estilos más. J f ^ J 
en nuestros Almacenes y en núes 
tro Salrtn de exhibiciones, Neptu-
no 191 y 193, teléfono A - O I O ^ 
frente a la « P 1 ^ 0 ^ « ^ H o 
del Banco Gómez Mena e Hijo. 
Para el campo el envase es de 
nue.f ra cuenta. 
A N O X C 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
1897-1022 
Bodas de P l a t a . 
E n fecha muy p r ó x i m a . 
So es otra que la del 2 de A b r i l , 
géase , el domingo inmediato. 
Cumplen ese d í a veinticinco a ñ o s 
de su efectuado matrimonio el doc-
tor Antonio^ J . de Arazoza y C l a r a 
Mart ínez A y a l a . ' 
XJn cuarto de siglo transcurrido 
felizmente en el amor y )a gloria da 
un hogar. 
Hogar virtuoso. 
Digno de todos los respetos. 
A su mayor ventura vino a for-
m a r parte del mismo l a joven, bue-
na y bella Noeml Prieto , esposa del 
h i jo ú n i c o , el doctor Car los Augusto 
Arazoza . 
U n a fiesta promovida por amigos 
y fami l iares s e r á en esa fecha la 
c o n m e m o r a c i ó n del fausto suceso. 
F i e s t a encantadora . 
De l a m á s dulce e x p r e s i ó n . 
U n a a d m i r a b l e p i a n i s t a c u b a n a 
U n j o v e n l i t era to d e a g u d o inge -
n io y d e e x q u i s i t a e s p i r i t u a l i d a d , 
q u e b a j o e l s e u d ó n i m o d e M e n d a 
h a h e c h o — e n C o n f e t t i — c r í t i c a 
t e a t r a l c o n s i n g u l a r d o n a i r e , t u v o 
a b i e n e n v i a r n o s , a p e t i c i ó n n u e s -
t r a , l a s igu iente h e r m o s a c u a r t i -
l l a : 
D E S D E K E Y W E S T . 
Margar i ta Sy lva . 
Se la espera m a ñ a n a . 
Desde K e y West , en hidroplano, 
l l egará l a c é l e b r e cantante belga. 
Viene con su a c o m p a ñ a n t e , Missi 
•V^olerser, d is t inguida pianista, para 
el recital que d a r á el martes p r ó x i -
mo en el teatro Capitolio. 
L a s dist inguidas s e ñ o r i t a s que f i -
guran a l frente del H a v a n a Musica l 
j jnreaa y entre ellas, de modo p r i n -
cipal. N e n a Benitez, L u i s a Car lo ta 
p á r r a g a y L u l ú Massaguer, pueden! 
vanagloriarse de presentarnos a l a ! 
notable mezzo-soprano del Metropo-
l i tan . 
U n a a d q u i s i c i ó n . 
De gran alcance a r t í s t i c o . 
Margar i ta C y l v a viene en l a ple-
ni tud de su c a r r e r a a r t í s t i c a a la H a 
b a ñ a . 
S u t o u r n é e de conciertos por la 
F l o r i d a , en aras de la I n s t i t u c i ó n C a -
ruso, ha sido para el la de grandes y 
resonantes é x i t o s . 
T r i u n f ó en todas partes. 
Como t r i u n f a r á t a m b i é n en C u b a . 
L A Y R I S . 
De ga la . 
De gran gala . 
A s í e s t a r á m a ñ a n a nuestro pr imer 
coliseo con motivo de la f u n c i ó n de 
gracia de la re ina de la gracia. 
¿ C u á l otra que la Y r i s ? 
E l l a , e terna tr iunfadora, r e c i b i r á 
nuevos y vehementes testimonios de 
las s i m p a t í a s que h a sabido c a p t a r -
se entre todos los elementos del p ú 
blico habanero. 
L a c o l m a r á n de aplausos, de rega-
los, de congratulaciones. 
Será u n a noche tr iunfa l . 
Noche de gloria . 
E n el programa f igura junto con 
L a gat i ta b lanca la l inda opereta A l -
res de P r i m a v e r a , con la que oscure-
c i ó la Y r i s el recuerdo de aquel la 
Imbimbo, trav iesa y sugestiva, que la 
e s t r e n ó en el desaparecido teatro del 
Pol i teama. 
Como fin de fiesta nos r e f e r i r á la 
beneficiada el resto de las impresio-
nes de su v ia je por E s p a ñ a . 
D e s p u é s . . . l a despedida de l a 
Y r i s . 
C o n l a f u n c i ó n del lunes. 
R O S I T A L O P E Z C O M U N I O N 
O N D I T . 
E l ú l t i m o chlsmecito. 
Viene desde la V í b o r a . 
E n competencia con el Vedado es-
tá s iempre en temas de amores la 
progresista V í b o r a . 
Una vecini ta de aquel la barr iada , 
linda entre las l indas, ha rendido 
ante sus encantos a un joven apuesto 
elegante y s i m p á t i c o que pertenece 
a una de las principales famil ias del 
ar i s tocrá t i co quart ler del Cerro . 
T r á t a s e de uno de los m á s carac -
terizados miembros de un c lub de 
reciente f u n d a c i ó n . 
E n vias e s t á y a de formal izarse 
el compromiso oficialmente. 
Puedo decir, bien informado, que 
la p e t i c i ó n de mano s e r á hecha por 
el padre del venturoso joven el m i é r -
coles p r ó x i m o . 
A s í e s t á convenido. 
E N C U E S T A 
Algo or ig inal . 
De i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
U n a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de 
L a D a m a de las Camel ia s , hecha por 
la i lustre escri tora amer icana J u n e 
Mathis, esta p r ó x i m a a darse a cono-
cer. 
Santos y Ar t igas , los afortunados 
empresarios cubanos,- han adquirido 
Ja exclusiva de la lujosa cinta para 
estrenarla en el teatro Capitolio. 
Procede de l a C a s a Metro y son 
sus i n t é r p r e t e s principales Rodolfo 
Valent ino y la c é l e b r e Nazimova. 
U n genial A r m a n d o . 
Digno de tan genti l Margar i ta . 
U n a encuesta sobre la famosa no-
vela de A l e j a n d r o D u m a s promueven 
entre las damas de la sociedad haba-
nera Santos y Art igas . 
R e c o j e r á n ju ic ios y opiniones pa-
r a darlos a la publ ic idad en las c r ó -
nicas. , 
T ienen y a los primeros . 
Muy valiosos. 
A l conjunto desu nombre, divino 
como su arte , v i b r a n las notas del 
piano entonando la romanza del 
amor, triste y las t imera cuando l a 
Insp iran los desdenes, fuerte, pasio-
nal e intensa cuando la a l imenta el 
fuego de' un c o r a z ó n . 
L a P e r l a del Sur d i ó el oriente pa-
r a sus ojos y las dulces caric ias de 
las olas grabaron la perpetua son-
r i s a de sus labios. Muy pronto su a l -
m a se a b r i ó al cosmopolitismo de las 
capitales europeas. 
— ¡ B e l l o M a d r i d ! — n o s dice en u n 
é x t a s i s a s o m b r i ó evocando sus recuer-
dos, como antes d i j e r a : — { H e r m o -
s í s i m a C u b a ! en el c r e p ú s c u l o f e b r i l . 
del m a d r ü e ñ o Paseo de la C a s t e l l a - j 
n a . 
T o m á s B r e t ó n , el que un d ia con- ' 
c ib iera " G a r í n " p a r a reproche de los j 
que negaban la existencia de la ó p e -
r a e s p a ñ o l a ; y otro d í a , q u i z á m á s , 
hermoso, escr ibiera ese pedazo de 
a lma popular que se l l a m a " L a V e r - j 
bena de la Pa loma" , c o n t ó a R o s i t a , 
entre sus d i s c í p u l a s predilectas. 
Conrado del Campo y J o s é T r a g ó , i 
profesores del R e a l Conservator io de 
M ú s i c a de Madr id , e i n s p i r a d í s i m o s 
compositores, han expresado a R o s i -
ta los m á s vivos sentimientos de a d -
m i r a c i ó n . 
U n mago del teclado, A r t u r o R u -
nista Inmensa, de e j u c u c i ó n perfec-
binstein. la considera como una pla-
ta y c o m p e n e t r a c i ó n extrema, v e r d a -
dero orgullo de su arte y fiel i n t é r -
prete del elocuente lenguaje de las 
notas. 
Ros i ta L ó p e z C o m u n i ó n d a r á un 
gran concierto en el T e a t r o P r i n c i -
pal de l a Comedia , el jueves 6 del 
p r ó x i m o A b r i l , a las cinco en punto 
de la tarde. 
U n a vez m á s , cada golpe de su 
mano t a ñ e r á una cuerda en nuestro 
conturbado e s p í r i t u , y sus ojos, sus 
expresivos ojos negros, nos s e r v i r á n 
de faro en esa noche de sentimiento 
que es luz de v ida y albor de espe-
ranza . 
M B N D A . 
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L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
P e r f u m e r í a l l e g a d a 
T e n e m o s l o c a l i d a d e s p a r a e l 
c o n c i e r t o d e R o s i t a L ó p e z C o m u -
n i ó n , a l p r e c i o d e $ 3 . 0 0 l a l u n e t a . 
A L M E N D A R E S . 
F ie s tas ú l t i m a s . i V i a j e relacionado con 'os proyectos 
L a s del f inal de temporada. ! para la temporada p r ó x i m a del ele-
Son las de m a ñ a n a , seguidas del gante hotel. > 
té del domingo, en el Hotel Almon-j L a s fiestas de m a ñ a n a empiezan 
d*1"63- desde las p r i m e r a s horas de l a no-
Obras de Importancia , m e j o r á n d o l o che con las comidas que han de ser-
y e m b e l l e c i é n d o l o , van a rea l izarse v irse ^ aquel d u u u n g room fastuo-
en e l transcurso del receso veranle - 30 ^ e s p l é n d i d o . 
g0 i R e i n a r á en e l las e l baile con su 
C l a u s u r a necesaria . i a l e « r í a . 5nic,a' BÍI1 iSua1, ¡ ^ ^ V 
Hasta la nueva e s t a c i ó n . E n toda ^ s e m a n a se han estado 
-,, , „ ^ , • tu, 4vi- recibiendo solicitudes de mesas para 
M. A l fred G a m a r d , el i n ^ u s ü t u i b l e las comidag de m a ñ a n a . 
manaeor de A l m e ü d a r e s , aprove- „ . . , . , 
c h a r á l a tregua p a r a i r a los E s t a - H a b r á u n m e n ú especiaL 
dos Unidos. precio corriente . 
D I A S * 
D e A r y s : 
V i n a g r e M e l o r y s ( a s t r i g e n t e . ) 
F a r d ( l í q u i d o ) , b l a n c o y r o s a . 
A r r e b o l R o s a M a n d a r í n a ( h a y 
p a r a p e r s o n a s r u b i a s y p a r a p e r -
s o n a s t r i g u e ñ a s . ) 
P o l v o s T e i n d e l y s e n tres t o n o s : 
b l a n c o , r a c h e l y o c r e . 
C r e m a T e i n d e l y s e n botes p e -
q u e ñ o s y g r a n d e s . 
J a b o n e s T e i n d e l y s . 
A g u a d e t o c a d o r e n f r a s c o s d e 
d o s t a m a ñ o s . 
D e p i l a t o r i o ( n o i r r i t a l a e p i d e r -
m i s . ) 
L o c i ó n S i n d e l y s ( p a r a d e s a r r o -
l l a r e l b u s t o . ) 
C r e m a M i n d e l y s ( p a r a - las m a -
nos y los b r a z o s . ) 
P o l v o s d e todos los p e r f u m e s , 
e n b l a n c o , r a c h e l , o c r e , r o s a . . . 
E s e n c i a U n d í a v e n d r á , e n f r a s -
c o s de c u a t r o t a m a ñ o s . 
T o d o lo q u e q u e d a e n u m e r a d o 
es d e A r y s . 
T e n e m o s , a d e m á s , e l s u r t i d o 
g e n e r a l d e los p r o d u c t o s d e este 
c é l e b r e p e r f u m i s t a f r a n c é s . 
R e c i b i m o s t a m b i é n p o l v o s , l o -
c i ó n y e s e n c i a N a r c i s o N e g r o , d e 
C a r ó n ; l o c i ó n J a s m í n , d e L u b í n ; 
j a b o n e s d e todos los p e r f u m e s , d e 
R o g e r y G a l l e t ; j a b ó n a m b a r i n o , 
d e l d o c t o r A n i ñ a ; j a b ó n p u r o d e 
a l m e n d r a a m a r g a ; c r e m a L e s S e -
v e s , d e L a r y . . . 
T o d o s los f a b r i c a n t e s d e j u s t o 
r e n o m b r e e s t á n d i g n a m e n t e r e p r e -
s e n t a d o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e P e r f u m e r í a . 
T e n e m o s los m e j o r e s p r o d u c t o s 
d e todos e l los . 
L 
R e v i s t a s d e m o d a s q u e h a n v e n i d o 
P A R A L O S B A Ñ O S D E M A R 
A y e r h e m o s r e c i b i d o i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p r o p i o s d e l a t e m p o r a d a d e b a ñ o s q u e se a v e -
c i n a . A c o n t i n u a c i ó n los d e s c r i b i m o s s o m e r a m e n t e . 
T R A J E S D E B A Ñ O P A R A S E Ñ O R A ( e n d i s t in tas c l a s e s y e s t i l o s . ) 
T R A J E S D E B A Ñ O P A R A C A B A L L E R O ( d ^ l a n a y d e a l g o d ó n . ^ . 
Z A P A T O S P A R A E L B A Ñ O . 
G O R R O S D E G O M A ( m á s d e c i e n est i los d i f e r e n t e s . ) 
B A T A S D E B A Ñ O p a r a s e ñ o r a . N u e v o s m o d e l o s d e f e l p a e n c o l o r e s c o n m a n g a s j a p o n e s a s de 
s e d a i m p e r m e a b i l i z a d a . 
B A T A S D E B A Ñ O p a r a c a b a l l e r o . ( G r a n v a r i e d a d . ) 
S A B A N A S D E F E L P A . 
T O A L L A S d e todos los t a m a ñ o s y c l a s e s q u e se f a b r i c a n . 
B O L S A S I M P E R M E A B L E S p a r a l a r o p a d e l b a ñ o . 
C E S T O S d e m i m b r e t a m b i é n p a r a l a r o p a . 
C A P A S D E B A Ñ O p a r a s e ñ o r a . 
Orbon. • 
> E l gran planista O r b ó n . 
Hoy, en la festividad de San B e n 
Jamin, ce lebra sus d í a s el buen a r -
tista 7 buen amigo. 
L o s numerosos a lumnos del C o n -
Bervator io -Orbón h a r á n objeto con 
tal motivo a su querido director do 
las m á s c a r i ñ o s a s muestras de afec-
to, c o n s i d e r a c i ó n y s i m p a t í a . 
U n homenaje que se renueva a ñ o 
trás a ñ o p a r a s a t i s f a c c i ó n y v a n a -
gloria del notable compositor, maes-
tro y concert ista . 
Otros saludos m á s . 
Del d í a . 
P a r a e l distinguido joven B e n j a -
mín G a r c í a B e l t r á n y para los se-
ñores B e n j a m í n Marchena y B e n j a -
mín de la G u a r d i a . 
P l á c e m e sa ludar t a m b i é n especial-
mente a l distinguido doctor B e n j a -
m í n P r l m e l l e s . 
Y a l doctor B e n j a m í n S a r d l ñ a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n r i q u e F o n t a n l l l s . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Relojes de p i é p a r a comedor, con 
campanas W e s t m i n s t e r , Canterbury 
y Whi t ington 
Tenemos u n a g r a n var iedad de esti-
l o^ que vendemos desde 175 pesos 
en adelante 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e U l y , 5 1 . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L A S E M A N A P R O X I M A S E R A D E R R I B A D O E I j T R I P O D E ???? 
M A C H I N A . — E L C A R G A M E N T O D E G I N E B R A Q l E L L E V O E L 
" O R I Z A B A " . P A S A D E 2 M I L L O N E S L O R E C A U D A D O P O R L A 
A D U A N A . 
S e r á echada abajo 1» Mach ina . 
R e c o r d . S ó l o c u e s t a 4 0 c e n t a -
v o s y c o n t i e n e m á s d e 9 0 m o d e l o s 
d e v e s t i d o s d e c a l l e , v e s t i d o s d e 
t a r d e , v e s t i d o s d e n i ñ a s , r o p a in te -
rior, e t c . , e t c . 
C h i c P a r i s i é n ( l a g r a n r e v i s t a 
q u e todos c o n o c e n ) . H a l l egado e l 
ú l t i m o n ú m e r o . V a l e $ 1 . 2 5 . 
L a s C r e a t i o n s P a r í s í e n n e s . V e s -
t idos d e c a l l e , d e n o c h e , d e n o v i a , 
d e n i ñ o s ; s o m b r e r o s , e t c . , e tc . E s , 
e n r e a l i d a d , u n a m a g n í f i c a r e v i s -
ta . V a l e , $ 1 . 2 0 . 
P a r í s A l b u m . U n a d e las r e v i s -
tas m á s interesantes". P r e s e n t a u n o s 
5 0 0 m o d e l o s , a l g u n o s e n c o l o r e s , 
d e v e s t i d o s d e c a l l e , d e s p o r t , d e 
n i ñ o s ; r o p a i n t e r i o r , e t c . S ó l o c u e s -
I 
ta 6 0 c e n t a v o s . 
L a s p e r s o n a s d e l i n t e r i o r q u e d e -
s e e n se les e n v í e n c e r t i f i c a d a s d e -
b e n a g r e g a r a l i m p o r t e d i e z c e n -
t a v o s s i e n d o u n a r e v i s t a , y q u i n c e 
c e n t a v o s s i e n d o d o s . 
T a m b i é n l l e g a r o n las s igu ientes 
r e v i s t a s p a r a n i ñ o s : 
" L a M o d a I n f a n t i l " , " J e u n e s s e 
P a r i s i ^ n n e " , " A l b u m E n f a n t s " y 
" P a r í s E n f a n t s " . 
por i n g l é s E b r o , que l l e v a r á de l a 
H a b a n a para New Y o r k , para don-
de sale hoy a los siguientes pasa-
j e r o s : S e ñ o r a Josef ina v iuda de Me-
sa e h i j a , s e ñ o r J u a n Mutrohabal , 
H a n o n l a B a r r e l , C e l i a Calvo , Anto -
nio M a r t í n e z , J o s é D í a z , Roberto 
L l o y d , , F r a n k G . Robins , M a r t í n 
"Wells V s e ñ o r a , J o s é Carson y s e ñ o -
r a , Mr . y Mrs . B r o w n , J o s é Reese, 
L u í s Jehnes , y otros. 
L o s vapores " L a k e E l m a h u r e t " y e l 
"Anda lus la" , t o m a r á n en Clenfuegos 
y J ú c a r o respect ivamente 25 m i l y 
16.500 sacos de a z ú c a r para Nueva 
Y o r k . 
86 vapores cargados de p e t r ó l e o . 
L a poderosa C o m p a ñ í a "S inc la ir 
Oil C o . " ha anunciado a sus repre-
sentantes en C u b a que durante el 
mes de A b r i l v e n d r á n a los distintos 
puertos de Cuba , 36 vapores carga-
dos de p e t r ó l e o ; de ellos en la H a -
bana e n t r a r á n seis. 
Dimos cuenta en la e d i c i ó u de l a 
tarde de ayer , de que por la Por t 
Havana Dock se h a b í a dado comien-
do a la c o n s t r u c c i ó n de las obras pa-
ra el teudido d* « n a l í n e a f é r r e a que 
atraviese los muelles, y la construc 
ción del e s p i g ó n "Santa C l a r a " en el 
lugar donde e s t á en la actual idad 
instalado el t r í p o d e de la Machina . 
E l Departamento de lanchas, l a 
Propia Mach ina , el edificio, que ocu-
pa la J e f a t u r a de Cuarentena , l a plan 
ta de d e s i n f e c c i ó n y una caseta de la 
Puerta de la Machina , s e r á n derr iba-
dos para que en esos terrenos t i r a r 
la mencionada l í n e a f é r r e a y edificar 
el e s p i g ó n de Santa C l a r a que ten-
drá una sa l ida a la plazoleta de 
Luz. 
L a s obras de c o n s t r u c c i ó n de la l í -
nea f é r r e a y a e s t á n bastante adelan-
tadas, p u é s los rai les e s t á n coloca-
o s en un buen tramo frente a la 
Estac ión de F e s s e r . 
Los Ingenieros de una c o m p a ñ í a 
americana, e s t á n ahora armando dos 
torres de madera junto al t r í p o d e de 
la Machina, y la semana p r ó x i m a el 
trípode que durante 43 a ñ o s ha ser-
ado en la b a h í a de la H a b a n a para 
descargar los grandes pesos, c a e r á 
^ r a s iempre, p u é s no s e r á armado 
Nuevamente. 
Ese t r í p o d e f u é construido en I n -
glaterra y montado en la H a b a n a por 
'Ugenieros navales e s p a ñ o l e s y los In 
í en ieroa que la f á b r i c a m a n d ó . 
. L a P o r t H a v a n a Dock a cambio 
de este t r í p o d e d a r á una g r ú a de 
150 toneladas, que es un aparato 
flotante y que puede por tanto ser 
llevado a cua lqu ier lugar. 
P a r a el gobierno se presenta aho-
r a un problema o sea dar a lo jamien-
to a las d i s t intas dependencias del 
E s t a d o , que t ienen que desalojar los 
edificios que iban a ser destruidos. 
Por lo pronto la r e f i n e r í a de B e -
lot, que t e n í ^ u n desembarcadero 
por la Plazoleta de L u z h a tenido 
que mudarlo p a r a Tal lap iedra . 
E l De i f i r tamento de lanchas de l a 
A d u a n a no saben d ó n d e i rá , p u é s 
aunque ha sido remit ido por el s e ñ o r 
B r i o n a Obras P ú b l i c a s un proyecto 
para la e d i f i c a c i ó n de un edificio de 
dos plantas en los muelles de P a u l a , 
para los' dqs talleres y el a l m a c é n de 
las lanchas de la A d u a n a y una g r ú a 
para poner en t i e r r a las lanchas , to 
d a v í a no hay nada resuelto. 
L a J e f a t u r a de Cuarentenas tam-
pocs. « ^ n e local destinado para sus 
oficinas, n i para la planta de desin-
f e c c i ó n de equipajes de los pasaje -
ros que procedan de puertos sucios. 
E s a s oficinas se piensa que pue-
dan ser inst i»-\das en lo que es hoy 
el Garage de Correos , si este Depar-
tamento consiente en tras ladar su 
d e p ó s i t o de a u t o m ó v i l e s a otro l u -
gar. 
L a parte del elevado que e s t á 
frente a la Machina , y que es precisa 
mente la subida , no se afecta en n a -
da, p u é s como antes decimos la sa-
S A L E S P A R A A D E L G A Z A R " C L A R K S " 
Be adelgraza con toda segrurldad, sin rég imen y sin peligro algnno 
Loa baños de Sal Eninagrecfdora Clarks ejercen una acclfin eminentemente 
fundente y disolvente en las grasas y tejidos adiposos. 
Reducen el vientre, las cintura y las caderas y hacen desaparecer rápida-
mente todos los signos de gordura. 
Sin régimen y sin medicamentos nocivos, eliminan todos los depós i tos cra-
sos, tonifican las carnes y hacen el cuerpo esbelto, flexible y gracioso. 
Los baños de Sal Enmagrecedora Clarks unen a su excelente acción contra 
la obesidad las m á s perfectas virtudes ant i sépt icas . 
A B SOI» ITT A M E N T E I N O F E N S I V O S 
Perfyman y suavizan la piel. Imprimiéndole al cutis una sedosldad y 
frescura incomparables. 
Un baño de 15 a 20 minutos todos los días o cada dos días, durante el pe-
rlpdo de un mes o mes y medio, basla a la curación completa. • 
CI iAüKS, ISbis, rué Vivienne, (Ano. Palais-Boyal) P A S I S (Franca) . 
"Se solicitan depositarios": Manzana de Oómaz 453. Habana. 
De venta en: E l Encanto. Dubic. Casa Wilson, Harr i s Bros. Palals Royal, 
L a Francia , Bernabeu, María Teutón, L a Fi losof ía , Farmacias y demás 
tiendas de primera categoría de la Habana. 
E l Governor Cobb. 
Procedented e K e y W e s t l l e g ó ayer 
tarde el vapor americano Governor 
Cobb que trajo carga general y pa-
sajeros, entre ellos los s e ñ o r e s Cé 
sar C r u z , Bienvenido M a r t í n e z , F r a n -
cisco A l p í z a r , A n g e l P e l á e z , E d u a r -
do R e i n a , que integraron la repress^-
t a c i ó n de los emigrados revoluciona-
rios que fueron a K e y West . 
E m b a r c a r á n hoy en el vapor G o -
vernor Cobb, los s f ^ r e s A d i r n a c 
S i G u e r r a , Manuel Rosado, Manuel P a n 
do y u n buen n ú m e r o de turistas . I 
í | E l d í a 3 l l e g a r á n el E x c e l s i o r y el 
^ i M a t a p á n de New Orleans , e l M é x i c o 
S (f« V e r a c r u z , el d í a 5 e l San B r u n o 
^ dp Boston, el Pastores y Dr izaba de 
S Nueva Y o r k , y el d í a 4 el Monserrat 
S do V e r a c r u z . 
E l L a f a y e t t © 
E l vapor f r a n c é s Lafayet te l lega-
rá de Sa int Naza ire Santander y la 
C o r u ñ a con carga general y pasaje-
ros. 
C2423 4 d-30 
l lda del nuevo e s p i g ó n de Santa C l a -
ra s e r á por la puerta de la Mach i -
na, frente a l a C á m a r a o por la P l a -
zoleta de L u z . 
E l E d a m . 
E n las pr imeras horas de la m a ñ a -
na de hoy es esperado el vapor ho-
l a n d é s E d a m , que trae carga gene-
ra l y pasajeros . 
el vapor I n g l é s S i c i l i an , que 
carga general y 25 pasajeros , 
ellos 17 a s i á t i c o s . 
trajo 
entre 
E l S i c i l i an . 
E l U l ú a . 
E l vapor i n g l é s U l ú a l l e g ó ayer 
tarde de Puerto L i m ó n , con carga 
general y pasajeros . 
T o d a la t r i p u l a c i ó n del vapor ame-
ricano L a k e Galsd.en f u é mandada 
a T r i s c o r n i a mientras el barco car -
gaba en los muelles de Reg la pues 
e-ste buque p r o c e d í a de puerto sucio. 
A y e r s a l l ó el L a k e Gadsden p a r a 
V e r a c r u z con ganado. 
f S a n A n d r é s con un l a n c h ó n ; el Mas-
cotte y el E s t r a d a P a l m a para K e y 
W e s t ; el a l e m á n W e s t e r w a l d p a r a 
V e r a c r u z ; el i n g l é s Berwlnva le p a r a 
L iverpoo l y el americano Kexanee pa-
r a New Orleans. 
L a g inebra que l l e v ó é l *4Orizaba" 
U n mensaje c a b l e g r á f i c o de Nue-
va Y o r k da cuenta de que los agentes 
del Gobierno americano h a n ocupa-
do el cargamento de ginebra que 
de la H a b a n a l l e v ó el vapor amer ica -
no Dr izaba de la W a r d L i n e . E s o 
cargamento se ha querido presentar 
como un contrabando pero n a d a 
m á s lejos de la rea l idad. 
L o s 3066 barri les de ginebra que 
l l e v ó e l vapor Dr izaba en su ú l t i m o 
v i a j e a Nueva Y o r k l legaron a l a 
H a b a n a procedente de Holanda y se 
depositaron en los almacenes de R e -
gla de donde ha desaparecido el con-
tenido de 110 barri les cuyos envases 
•vacíos t a m b i é n llev^ el Dr izaba . 
Cuando los propietarios de esos 
barri les pidieron su embarque para 
Nueva Y o r k se t r o p e z ó en la of icina 
de la W a r d L i n e en la H a b a n a con l a 
dif icultad del permiso especial que 
er. todo embarque de esa clase se r e -
quiere del Gobierno de los E E . U U . y 
ese permiso f u é presentado y la p ó l i -
za o conocimiento de embarque en l a 
H a b a n a f u é aceptada. 
Interesados en ese embarque estu-
vieron la N a t i o n á i Surety Co. y el 
s e ñ o r A n d r é s del Val le y D e r v e r n i -
ne y a l fin la ginebra f u é embarca-
da por el s e ñ o r E r n e s t L . E a r l y c u -
yas iniciales estaban estampadas en 
1c? conocimientos (te embarque. 
L a part ida se hace ascender a' 
S066 barr i les con ur peso bruto de 
519 9 66 y f u é despachada correc-
; tamente por el C ó n s u l americano lle-
n á n d o s e todos los t r á m i t e s legales, 
j E n la oficina de la W a r d L i n e en 
i la H a b a n a no se creo que el C a p i t á n 
y oficiales del Dr izaba hayan sido 
detenidos por esa causa. 
IJl hidroplano B a l b o a 
I Procedente de Cayo Hueso l l e g ó 
ayer el hidroplano Balboa trayendo 
a varios pasajeros entre ellos el se-
ñor Euseb lo S. Azplazu , Secretario 
P a r t i c u l a r del Genera l Menocal. 
Hoy r e g r e s a r á para Cayo Hueso 
; el hidroplano Balboa a l a sdos de l a 
1 tarde llevando pasajeros. 
B A T A S 
Muchos modelos i c c i é n recibidos 
de París . Todos hecho» y adorna-
dos, a mano con encajes y cintas 
de la mejor calidad. 
B A T A S 
D E S D E $ 6 . 7 5 A $ 6 5 . 0 0 
M A T I N E E S 
D E S D E $ 4 J 5 A $ 2 2 . 0 0 
Batas y Matlnees, son las pren-
das de confianza, más elegantes, 
más chic y que mejor cuadran a 
la dama hacendosa, todos los días. ' 
M A I S O N D E B L A N C 
S a n R a f a e l , 1 2 . 
Use perfumes Amlot y Jabones 
ingleses de Knight. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
P t l a Sociedad Francesa de Dermatología 
y de Slfl l lofrafla 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a en P I E L y S I F I L I S 
D E 11 A 4 P R A D O 2 7 
C 567 I N D . 17 « , 
E l vapor E b r o . 
Hoy es esperado de Sud A m é r i c a 
Procedente de Boston l l e g ó ayer v í a Canal de P a n a m á , el hermoso va -
E n Boston se regis traron ú l t i m a -
mente 33 casos con 4 defunciones de 
Influenza y deb p n e u m o n í a 55 casos 
con 35 defunciones. 
I1- 1-T-
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
Lo recibe exclusivamente "LA FLO.í DE TIBES" Bolívar 31 Telf. 11-3820 y M-T823 
L E P R I M T E M P S 
¡ C a s i R e g a l a d o ! 
J a b ó n / n g / é s p a r a e / b a / í o , ( e / m c / o ^ , ) e n 
e n o r m e s pastillas de 5 onzas y media, a 20 d s 
V a / e 4 0 . ) " L E PRINTEMPS". Obispo, esq. a 
Compostela. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
Q B I S P D E S Q U T N A A C D M P n ^ T r i Á 
**- *U33A 
E l T i e m p o 
L a E s t a c i ó n m e t e r e o l ó g l c a de K e y 
"West p a s ó ayer el eiguiente aviso a 
la H a b a n a : 
"Nublado en parte esta noble y el 
viernes, probableftiente aguacero es-
to d ía . S u r del a t l á n t i c o vientos fres 
eos del Suroeste y del sur, tiempo 
imblado y l luvioso probables chubas-
cos esta noche y el "Viernes. 
L a r e c a u d a c i ó n 
L a aduana r e c a u d ó ayer la cant i -
dad de $ 1 6 0 . 3 9 2 . 0 3 que sumados a 
1c anteriormente recaudado ascien-
de en total a $ 2 . 0 8 1 . 1 4 1 . 4 0 . 
Bul tos sal idos 
A y e r fueron e x t r a í d o s 30466 bultos 
Sal idas 
A y e r salieron los siguientes vapo-
res americanos K e Gadsden para Ve-
r a c r u a ; remolcador Sea K l n g para 
L I Q U I D A C I O N 
D E J O Y A S Y O B J E T O S D E A R T E 
B O L O P O R 30 D I A S 
A N T E S D E P R A C T I C A R N U E S T R O B A L A N C E 
P U L S E R A S , oro, platino y br i l lantes . . . de $37.00 
P R E N D E D O R E S , oro platino y br i l lantes . de • $30.00 
S O R T I J A S , oro, platino, y brll lanteB. . . de ,,25.00 
P E N D A N T I F S . oro platino, y bri l lantes . . de ,,40.00 
A R E T E S de f a n t a s í a , bri l lantes y solitarios de ,,15.00 
Relojes pulsera, de oro y platino, cinta seda de ,,18.00 
* Cinco mi l 
• T r e s mi l 
a ( i n c a mi l 
a Cuatro mi i 
a Ocho m i l 
a Mil 
G R A N D E Y V A R I A D O S U R T I D O D E O B J E T O S D D A R T E . 
P A R A R E G A L O S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . U N A V I S I T A C O N V E N C E R A " M ESMERALDA f 9 
j S A N R A F A E L n ú m e r o 1 (entre Consmado % Indus tr ia ) T e l . A-SSOS 
a U . H - i 
¿ A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 i e 1 9 2 2 . A Ñ O 
T E A T R O 
C a p i t o l i o 
D E B U T -: Los Hermanos Soler :• I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a d e / a a / e g r / a y d e ¡ a o r i g i n a l i d a d 
H u m o r i s m o f ino y b u f o . E x c e n t r i c i d a d e s m u s i c a l e s . Z a r z u e l a s . C o u p l e t s . C a n c i o n e s n a c i o n a l e s £ • „ • / - j ' -74 r i , , 
r d n i v n o Y > V i e r n e s , d í a 3 1 . t n l a t a n d a e l e n a * 
C a n c a t u r a s . P a n t o m i m a s . B a i l e s y a c - # ' W M ^ ' ^ y a t í * 
t e d e l a s 9 y m e d i a : 
d e A m é r i c a . D i á l o g o s c ó m i c o s . P a r o d i a s . N ú m e r o s m u s i c a l e s 
tos b u r l e s c o s . 
P R E C I O D E LA L U N E T A : 8 0 C E N T A V O S 
L O S H E R M A N O S S O L E R a c t u a r á n m a ñ a n a , s á b a d o d e m o d a , en las t a n d a s d e o c h o y m e d i a ( s e n c i l l a ) y n u e v e y m e d i a ( d o b l e . ) 
C 2 4 4 7 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
yrr. BXIíEI'ICIO DB E S P E R A N Z A 
m i s 
MüJiana. 
todos loa teatros. 
E l sa ínete clasico. el sa ínete español 
sobado, so celebrará, en el | moderno, el sa ínete mejicano y el sai-
Teatro Nacional, la función organizada 
en honor y beneficio do la aplaudida 
tiple mejicana Esperanza Ir is , a r ü s t a 
que ha sabido conquistar en Cuba mu-
cbaa s impat ías y que ocupa hoy. entro 
Us figuras de la opereta, posic ión elo-
Ta di s ima. 
E l programa que ha preparado la 
nete cubano es tarán representados en 
la fiesta. 
Y ctuarán artistas de tantos mér i tos 
y de tanta popularidad como Ernesto 
Vllches, Gustavo Robreflo, Juanlto 
Martínez. Antonio Palacios, Manuel 
Noriega y Arquímedes Pous. 
E l Teatro Capitolio se verá engala-
la contaduría, las localidades. 
L»a Fiesta del Sainete obtendrá un 
éxito br i l lant í s imo. 
eentil divetto es de aquellos que atraen ¡ nado la noche de la F ies ta del Saínete , 
fuerza irresistible. I Desde mañana es tarán a la venta, en 
Figura en él la opereta Airea de P r i -
mavera, que será presentada con gran 
«¡piendide»; L a Gatita Blanca, donde 
fh. Ir i s hace gala de sus aptitudes como 
•cupletista, y la segunda parto de la 
narración anecdótica titulada "Lo que 
T i «n E s p a ñ a . " 
JCsperanza Ir la dará, en su se ra ta d 
•nore. pruebas evidentes de la ductili-
«ad de sus facultades y de su "savolr 
ta ire ." 
E n la función de honor do la popu-
larls lma artista mejicana se podrá com 
L A M A J A 
Anoche so efectuó, en Rlalto, la fun-
ción de beneficio de la bella y elegante 
cancionista nombrada L a Maja . 
E s . como saben ya nuestros lectores. 
Intérprete habi l í s ima del género que 
cult iva. 
Canta, dice y acciona con acierto sin-
gular. Tiene una voz fle contralto que 
admirables y puede 
M A Ñ A N A 
probar perfectamente que es una de reúne cualidades i l   
Jas artistas predilectas del público ha- i emplearla bien, aprovechando toda su 
belleza. han ero. 
E n «1 Certamen de s impat ía quo or 
ganizó, en " E l Mundo", nuestro estima-
Su 
calle 
corta estancia en el salón de la 
de Neptuno, ha sido fecunda en 
do amigo el talentoso y culto cronista | triunfos 
-Amadla", fué Esperanza I r i s la tiple 
triunfadora. 
E l l a y Regino Lópea obtuvieron la 
mayor ía en el concurso. 
¿Quién puede, en realidad, disputarlo 
el primer lugar entro las tiples de ope-
reta en Cuba? 
E l público habanero la quiere, la ad-
mira, «lenta por ella esa incl inación 
Irrefrenable que es tá entro el m á s in-
tenso cariño y la m á s franca admira-
c i ó n . 
Parece estar satisfecha la aplaudida 
No es una artista Improvisada. 
Ha estudiado, conoce su arte, ha in-
terpretado con favorable éx i to el cou-
plet y la canción en Europa y en los 
Estados Unidos y puede salir airosa 
con la eficacia de sus facultades. 
Isabel Margarita Ordetx, artista de 
sutil ingenio y de exquisita sensibi-
lidad, poetisa inspirada y prosista ad-
mirable, y el señor Antón, uno de los 
mejores tenores de su época y uno de 
los maestros m á s cultos de la nuestra, 
nos habían hecho grandes elogios de 
artista de l a devoción que en Cuba se lo ; L a Maja, y la opinión de nuestros ad-
tiene. I mirados amigos se v ló confirmada por 
L a s localidades, que e s tán ya a la l íos mér i tos de L a Maja , 
•venta en la contaduría del Nacional, so | E l éxito de la función de beneficio 
agotarán pronto. j de la cancionista fué esp léndido . 
Porque en los "beneficios" do Espe- jiOS H E R M A N O S S O L E B 
c A L T 
P r ó x i m a s novedades 
Se anuncia la reprlse de L a Su-
cursal de la Glor ia del maestro Pene-
lia; L a s Musas Latinas; Arte Lírico, re-
vista de gran éxi to del maestro Cotó . 
vista de gran éxi to del maestro Cotó, y 
L a B r u j a . 
Jaque al Bey 
E n breve se estrenará la opereta en 
tres actos, libro de Carlos Prlmelles y 
mús ica de Ernesto Lecuona, titulada 
Jaque al Rey . 
• • • 
C A P I T O L I O 
Los hermanos Solar 
Hoy, viernes, en las secciones ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, debutarán en Capitolio 
los notables artistas mejicanos Ter -
manos Soler. 
Constituyen é s t o s un cuarteto cuyo 
género art í s t ico es muy original y ex-
tenso, pues desde el m á s alegre humo-
rismo hasta las canciones m á s delica-
das, en su repertorio figuran. 
Son los hermanos Soler extraordina-
rios excéntr icos musicales, paro listas, 
actores cómicos, excelentes monologuis-
tas. caricaturistas, etc. 
Su espectáculo es de gran originali-
dad. 
B l estreno de mañana 
Mañana, sábado, habrá un estreno la 
deliciosa comedia titulada L a virtuosa 
modelo, creación de la genial actriz ita-
liana Dolores Casinell l . 
L a pel ícula a que nos referimos es 
una interesante novela romántica que 
da ocasión de liucmlento a la arotajío-
nlsta. 
¿ a - s i 
U n concierto 
E l próximo martes, en la tanda de 
las cinco y cuarto, se celebrará en el 
Teatro Capitolio un concierto por la 
notable mezzo-soprano Margarita S y l -
va, cantante de la Chicago Opera Com-
pany. 
. tr lz Grace Darmond. ' 
E n las demás tandas _ 
graciosas comedias No ju /"0"01^ U . 
|ker y Ensueños o r l e n u ^ f " , 4 1 Pô ? 
.Ataque nocturno, los epteod»^1 « ^ n f i 
'de la sensacional serie r ^ - 8 9 r H 
dores del Oeste, titulados8 ¿?n<»}?U? 
del Peligro y Arenas del t e r r l abismo 
Novedades internacionales nf iT' y laí 
Marido y esposa. Interes,r.mero ÍS 
por el gran actor H o u s f Pe/ l l* ^ a 
trena m a ñ a n a . " ü u s e ^eters, se «5 
o C n 0 e f c i r p r « 




L a S a m a da las Camelias y Mickey l a 
Cenicienta 
E n breve se estrenará la más bella é 
Interesante de las cintas exhibidas has-
ta ahora: L a Dama de las Camellas, por 
los famosos artistas Rodolfo Valentino 
y Al ia Nazlmova. 
L a Casa Metro se ha gastado una 
Importante suma en la confección de 
esta cinta. 
Santos y Artigas han adquirido la ex-
clusiva de esta cinta y hacen los prepa-
rativos para el estreno. 
Puede asegurarse que L a Dama de las 
Camellas que estrenarán Santos y Ar t i -
E l programa de presentación es el (gas es una obra nueva con elementos 
mes 2 
A C T U A L I D A D E S ^ * * 
rh^1^rOBrma dQ. la función de -st. che es muy variado. esta no. 
E n la primera tanda se nft«^ z 
escena ]a obra titulada Denenlá *•» 
fluenza o trancazo. mengue, in. 
E n segunda, doble. Los P i n t a . Noche de San Juan. t r a t a s y La 
Mañana, en primera tanda MnM suegras. «"ua. Molde d. 
En" breve se estrenará la obra t „ 
prometió el Alcalde, onrinai riV. 
medes Pous. ^ Arw. 
• • • 
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E n la nocturna. E n un lugar de la BCAKTZ 
ancha. 
MI pobre muñeca, comedia dramática 
ramsa siempre hay que poner el carte- Hoy debutan en el Capitolio los her- |de María Alvares de Burgos, se repre-
llto con que sueñan todos los empresa-j manog Soler, artistas del género de va 
rios: "No quedan localidades." 
L A T X S S T A D E L 8AXE7ETH 
E n l a próxima semana se efectuará 
en «1 Teatro Capitolio la Fiesta del 
S a í n e t e . 
Será Indudablemente, un acontecí-/1 
miento teatral de loa que ae recuerdan, 
por la buena impresión que producen 
«d el públ ico . 
L a idea del culto periodista señor 
Gómea Navarro, da celebrar en la Ha-
bana, del mismo modo que se celebra 
« n otros paisas de lengua castellana, y 
en E s p a ñ a especialmente, la Fiesta del 
Saínete , como homenaje a los autores, 
l i a sido acogida con entusiasmo y loa 
populares empresarios señores Santos 
T Artígaa se proponen que la Fiesta del 
Sa íne te revista los caracteres de un 
s n c o é s de primer orden por su esplen-
dor. 
Tomarán parte en el espectáculo, que 
fea da resultar espléndido, artistas de 
riedades que han hecho famoso su nom-
bre en la reciento tournée por la Amé-
rica latina. 
Fernando, Andrés , Domingo y Jul ián 
Soler son artistas de méri to positivo 
que, en los cuartetos, en los tercetos, 
en los diá logos y en los monólogos có-
micos realizan labor admirable. 
E l género humorista, el sainete có-
mico, las canciones populares, las pa-
rodias, las cantares populares, las imi-
rodias. los cantares populares, las Iml-
nen en ellos intérpretes de valor ex-
traordinario. 
L a crít ica sudamericana les ha prodi-
gado entus iás t i cos elogios y el público 
E n la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche se representará 
sentará en la matlnée del domingo pró- c] episodio de la campaña de Melllla, 
ximo. |en un acto, en pros?, y, verso, Los hé-
E l lunes. María Victoria, de Linares rot''s «W B.iíí. 
Rivas, y E l corazón manda 
• • • 
P A Y R E T 
E l cartel de esta semana ha sido 
muy movido en Payret . 
E l martes se estrenó E l vendedor de 
cadáveres; anoche, Jlmmy el Misterio 
E l libro de esta zarzuela es muy in-
teresante. Tiene escenas Arrancadas de 
la realidad, episodios emocionantes y 
versos de gran belleza. 
L a música de los maestros Quislat y 
Crisótbal, ha gustado mucho. 
L a Interpretación que da la Compa-
so, y para mañana se anuncia E l mis- I ñIa de Marté a Los héroes del Rlff. es 
excelente. 
E n la segunda, tanda doble, se pon-
drá en escena la aplaudida zarzuela de 
Arniches, L a Cara de Dios. 
Toman parte en la Interpretación el 
aplaudido cantante Ortlz de Zárate, 
que tiene a su cargo el role de R a m ó n ; 
Acacia Guerra. María Silvestre, Juanl-
to Martínez, Palacios y López . 
terio de la aguja hueca, magní f i ca 
obra policial de Maurice Leblanc. 
Caralt es un trabajador Infatigable 
y no desmaya en su empeño de compla-
cer al público, variando el programa 
casi diariamente para que pueda ser co-
nocido en la Habana todo su reperto-
rio, aun cuando la temporada sea bas-
tante breve. 
E l estreno anunciado para mañana 
sábado. L a aguja hueca, pertenece al 
siguiente: 
E n primer término, los hermanos 
Soler harán el "Sketch", traducido del 
Inglés, titulado E l espejo roto. 
Hermanos Soler,, pasodoble, por la 
orquesta. 
¿Bai la usted el fox?, cantado y baila-
do por Fernando, Andrés y Domingo 
Soler. 
Viaje en ferrocarril, monólogo, por 
Fernando Soler. 
Pompas de Jabón, canción americana 
cantada a tres voces a la manera de or-
feón . 
Con mi sombrero, couplet cómico, 
por Fernando Soler. 
Give me a klss and i'll toll you, fox 
trot original de Fernando Soler, por la 
orquesta. 
Canto nacionales de A m é r i c a . 
Después de un Intermedio do diez 
minutos, los Hermanos Soler harán va-
rios números de humorismo bufo y do 
excentricidad musical. 
Mañana, sábado de moda, los cé le-
bres artistas trabajarán en las tandas 
de las ocho y media, sencilla, y de las 
nueve y media, doble. 
E l precio de la luneta para esta no-
che es ochenta centavos. 
E l pVogrma de las demás tandas es 
el siguiente: 
A la una y media y a las cuatro se 
pasarán las graciosas cintas Los her-
manos Doyles, Noche toledana y Revis -
ta de Pathé número 40. 
E l precio de la luneta es veinte cen-
tavos. 
E n la tanda el as dos y tres cuartos 
se proyectará la interesante cinta dra-
mática Suicidio moral, por la notable 
actriz Anna Li t te . 
Luneta, veinte centavos. 
E n la tanda de las cinco y cuarto, es-
treno de E l Cacique, magní f i ca cinta de 
la que es protagonista el gran actor F . 
Keenan. 
sugestivos de creación antigua. 
Estrenarán también los populares em-
presarios Mickey la Cenicienta, por Ma-
bel Normand. 
L a Fiesta del Sainete 
E l 6 del próximo abril se celebrará 
en el Teatro Capitolio la Fiesta del 
Saínete, organizada por los populares 
empresarios Santos y Artigas . 
Tomarán parte elementos de todas las 
Compañías que actúan en la Habana. 
Figurarán en el programa artistas de 
la compañía de Vllches y de la de Pous, 
de la de Alhambra y de la de Mart í . 
Los hermanos Soler también tomarán 
parte en la Fiesta del Sa íne te . 
E l Teatro Capitolio será engalanado 
y espléndidamente iluminado exterior 
e Interiormente. 
L a s localidades para la Fiesta del 
Sainete se pondrán a la venta el pró-
ximo lunes. 
• • • 
CAMPOAMOB 
E l Intrépido, por el conocido actor 
Hoot Gibson. 
Se repite hoy, en las . tandas aristo-
crát icas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, en el elegante teatro 
Campoamor, el magní f ico e interesante 
drama titulado E l Intrépido, en que la 
acción se desarrolla en las fért i les l la-
nuras del Oeste americano. 
E n E l Intrépido abundan las escenas 
sentimentales. 
E l Joven actor Hoot Gibson hace 
alarde de su arrojo y de su v a l t n t í a y 
demuestra que posee gran talento ar-
t í s t i co . 
Tanto en Nueva York como en la H a -
bana, su estreno ha resultado un mag-
nífico s u c c é s . 
E l Intrépido es una cinta pel tór ica 
de emotividad y de realismo. 
E n las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, se pasará el drama titu-
lado E l amor por lujo, por la bella ac-
A L H A M B B A 
E n la primera tanda se amm^j , 
graciosa obra L a gente baja Cia ^ 
^ E n segunda L o s cubanos en Marrue. 
E n tercera: estreno de la humor.,! 
en un acto y cuatro cuadros, de Sn* 
del Campo y el maestro AnckermVnn6 
E s e es mi hombro. '^rmann, 
Se prepara el estreno de la obra a 
actualidad titulada Los misterios d» i? 
Habana, obra policiaca cubana letra i 
Federico Vllloch y música del m-IL^ 
Ancermann, con decorado de Gomi, 
• • • S-
P A U S T O 
Función de moda. 
L a Empresa del elegante Teatr« 
Fausto ha dispuesto para hov xma. nu» 
va exhibición de la cinta de Charla 
ay titulada ¡Qué tiempos aquellos' en 
la que demuestra su talento y su' vír 
cómica el popular actor. 
E s t a cinta, estrenada ayer, obtuv» 
un brillante é x i t o . 0 
¡Qué tiempos aqué l los ! se proyectari 
en las tandas de .las cinco y de las nue-
ve y tres cuartos. 
Para la tanda de. las ocho y media ha 
sido seleccionada la notable producción 
E l amor es viva llama, de la que es 
protagonista la gran actriz Paulina 
Frederick. 
E n la tanda de las siete y media se 
exhibirá una graciosa cinta de la Casa 
Mack Sennett, titulada Los policías. 
Se prepara el estreno de la grandiosa 
serle en un prólogo y doce capítulos, 
titulada Los Tres Mosqueteros, por ar-
tistas de la Comelda Francesa. ' 
• • • 
V E R D U I T 
L a Empresa del Cine Verdón merec» 
en tus iás t i cas felicitaciones por la se-
lección de sus programas. 
E l de la función de hoy es magni-
fico. 
E n la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas . 
ae ia Argentina, de Chile y del Perú ha ¡grupo de las más aplaudidas obras del 
tenido para ellos los m á s calurosos 1 Sénero Polic,al • 
aplausos. Tiene una trama interesante y 
L a presentación de los hermanos So máS de, se,r sugestiva e intrigante, no i 
i«r » i ^ i+ i< "ci manos » o - | carece ¿ e ia nota sentimental que pro-
icr, en el Caltollo, será un succés de iduce hondo efecto en el espectador 
los m á s brillantes de la actual tempo 
rada. 
Jo»é López Goldarás. 
E S P E C T A C U L O S 
V A d O S A L 
L a Compañía de Esperanza I r i s pon-
drá en escena asta noche la opereta en 
tres actos. L a Viuda Alegre. 
E n l a Interpretación de esta obra to-
parte los principales artistas da 
Compañía . 
Mañana se celebrará una función ex-
traordinana a beneficio do la popular 
Cívotto. 
• • • 
n x Z T d F A L S B L A COKBDXA 
S I Amigo Teddy, admirable comedia 
que es una de las mejores creaclonea 
de Vilchea, se pondrá en escena esta 
noche en el Teatro Principal de la Co-
media. 
D E F O M E N T O 
Para mañana se anuncian dos fun 
clones. 
E n la diurna. 
Alante. 
Maurice Leblac, autor de L a aguja 
hueca, ha obtenido con ella uno de sus 
mayores triunfos. 
L a s localidades para el estreno de j 
L a aguja hueca están a la venta desde > 
ayer. Jueves. 
E s t a noche vuelve a escena E l ven- I 
dedor de cadáveres , obra que produjo 
una gran entrada y muchos aplausos a ' 
la Compañía de Caralt en la noche del • 
estreno. i 
Muy pronto se celebrará el beneficio | 
de la primera actriz señora Raimunda i 
de Gaspar. 
E l domingo, en matlnée, Sherlock 
Holmes contra John Raffles 
• • 
C i n e U i r a 
I N D U S T R I A y S A N J O S E 
HOY 31 D E MARZO H O T 
T R E S E S T R E N O S T R E S 
L O S P A L I T O S J A P O N E S E S . — 
Por Lola Vlscontl. 
L O R D B L U F F . — P o r Ruy Vlsma-
ra. 
E L C U A D R O D E O S W A L D O 
MARS.—Por G . Cimarra. 
Precios .—Matlnée corrida, 0.80. 
Noche corrida 0.40. 
Pronto, estreno en Cuba E L . S E -
ÑORITO D E B R O A D W A Y , por 
Harold Lockwood. 
H O Y V I E R N E S 3 1 
I 
H O Y 
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E l emocionante c inedrama, de escenas p l e t ó r l c a s de aventuras y sentimentafismos que tienen por es-
cenario las f é r t i l e s l l a n u r a s del oefite americano, t i tu lada: 
Marzo 29. 
V i s i t a del n t m o . S r . Obispo 
E n esta semana hemos sido visita-
dos por e l L Sr . Obispo de Clenfue-
gos M o n s e ñ o r Zublxarreta , F u é reci-
bido en l a e s t a c i ó n por las autorida-
des, prensa, sociedades locales. H i j a s 
de María y pueblo en general . E l do-
mingo y en su honor c e l e b r ó s e en el 
Casino E s p a ñ o l una hermosa fiesta 
l i terar ia en l a que el Pre lado pro-
n u n c i ó una bri l lante conferencia t r a -
tando de " L a E d u c a c i ó n " . . E n esta 
fiesta h a l l á r o n s e t a m b i é n el cura 
p á r r o c o P . Orts , el P , L e ó n de P lace-
tas, e l P . Orts de C a m a j u a n í y el se-
ñ o r cura p á r r o c o de T r i n i d a d . E l jo-
ven poeta Betancourt r e c i t ó una be-
l l í s i m a p o e s í a y otro tanto hicieron 
las dist inguidas s e ñ o r i t a s E m e r i a 
G o n z á l e z y T r i n l t a L i a d a . L e v ó s e a 
escena dir igida por el s e ñ o r P r e s i -
dente de la sociedad don Diego R o -
d r í g u e z la obra " C o b a r d í a s " , de L i n a -
res R l v a s , que f u é magistralmente 
interpretada por las s e ñ o r i t a s E m e -
l ina F e r n á n d e z y Ade la y M a r í a Gon-
z á l e z y por los j ó v e n e s Antonio R o -
d r í g u e z , J u l i á n R o d r í g u e z y L u d o v l -
co F e r n á n d e z . E l P . Orts t a m b i é n 
hizo uso de la palabra. 
E l s e ñ o r Obispo, sencillo y afable 
a b a n d o n ó los salones de l a sociedad 
a l terminar esta fiesta sumamente 
satisfecho de ella. L a s e ñ o r a Zoila 
Pore de Puig , dist inguida profesora 
de plano de T r i n i d a d y actualmente 
en é s t a , d e l e i t ó a la concurrencia 
ejecutando distintas obras entre 
ellas " M a r t a " y " E l Trovador", reci-
biendo nutridos aplausos; es una ver-
dadera art i s ta . 
E l Corresponsal . 
S a n t o s y A r t i g a s P r e s e n t a r á n : 
M a ñ a n a , e n l a t a n d a e l e g a n t e d e l a s 5 y c u a r t o , e n e l 
T e a t r o C A P I T O L I O 
a la genial y be l l í s ima actriz italiana, D O L O R E S C A S S I N E L L I , en !a inte r e s a n t í s i i m y lujosa comedia. 
L a V i r t u o s a M o d e l o 
en cuya obra, la gran artista, presenta el portento de su belleza f ís ica en una serie subyugadora de desnudos 
art ís t icos . 
L a cé lebre actriz ital iana, D O L O -
R E S C A S S I N E L L I , reputada en E u -
ropa como la m á s linda mujer del C i -
nema, ha dado c ima, en la be l l í s ima 
p e l í c u l a . L A V I R T U O S A M O D E L O a 
un alto ideal e s t é t i c o . 
Desde hace a l g ú n tiempo la famo-
sa actriz buscaba un argumento en 
que pudiera poner de rclicíve no solo 
las admirables facultades de expre-
s i ó n que le adorna, sino el maravi -
lloso tesoro de sus bellezas f í s icas . 
L A V I R T U O S A M O D E L O , le brin-
da esa ocas ión y la artista genial la 
ha aprovechado tan discreta y háb i l -
mente, que logra mantener al espec-
tador sumido en el m á s dulce é x t a s i s . 
L A S L O C A L I D A D E S P A R A E L E S T R E N O E S T A N Y A A L A V E N T A E N L A C O N T A D U R I A D E L " C A P I -
T O L I O " . T E L E F O N O M - 5 5 0 0 . 
E L I N T R E P I D O 
( T h e F i r e E a t e r ) 
Interpretando magis tra lmente e l papel de protagonista el 
« o n e c i d o actor: 
H O O T G I B S O N 
W . 3 
P r o d u c c i ó n d e l a U N I V E R S A L F I L M M A N U F A C T U R I N G C o . 
C2449 
M a r i d o y E s p o s a 
( " S i l k H m b a n d s a n d C a l i c ó W i v e s " ) 
" E L M A R I D O D E E T I Q U E T A Y L A E S P O S A C O N A N D R A -
J O S " . T a l es, en s í n t e s i s , e l o r i g i n a l a r g u m e n t o d e este d r a m a an-
tenso d e l a v i d a r e a l d e l h o g a r , q u e i n t e r p r e t a a d m i r a b l e m e n t e el 
no tab le a c t o r 
H o u s e P e t e r s 
E S T R E N O E N C U B A S A B A D O D E M O D A 
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P A G I N A N U E V E 
a las ocho, el < sensacional drama t l -
f ,iado E l telefonema del diablo, por Lrrible Oonzidiz. a las nueve, estreno do la cmocio-
Qnte obra titulada Cuando una mujer 
Jma . POr la bolla actriz Mildrod H a -
rr,A ' las diox. E l cobarde voleroso, por 
el gran actor japonés Sessue Hayaka-
W^'a Cinema F i l m stiene la exclusiva 
He la marca Selnlckz que fabrica las 
mejores cintas.; 
• • • 
Ortlx de Zirate , I ianra Obresrón, X . 
Valdes Simona 
Viernes de moda en Neptuno. 
Hoy. eran función extraordinaria en 
míe actuarán los conocidos artistas Or-
tiz (fb Zárate, L a u r a Obregón y Moisés 
V Slmons. 
Se ha combinado un programa muy 
interesante. 
Dichos artistas actuarán solamente 
-n la tanda de las cinco y cuarto. 
Tnda en la que se estrenará la no-
table producción de Norma Talmadge, 
E l cartel en la puerta. 
E n la tanda de las nueve y media, 
debutará la graciosa coupletlsta L a 
Tandas de las (Jos y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media: 
E l cartel en la puerta. 
Tandas de las cuatro y d e j a s ocho y 
media: E l cofre de las ilusiones, por 
Porothy Gi sh . 
Tanda de las siete y media: magní -
ficas comedias. 
mas tandas de dos y media a cuatro 
v de siete y media a ocho y media son 
corridas, al precio ^de^veinte centavos. 
PAMA 
Mtinées de una a cuatro y de cuatro 
a seis y media. 
Se exhibirán cintas cómicas y se es-
trenarán las cintas tituladas L a s dos 
trompadas, por Jack Hoxle, protagonis-
ta de la serie Juan Centellas, y la in-
teresante cinta E l Tejano, or Tom Mlx; 
además, el quinto episodio de la serie 
E l hombre poderoso. 
Tanda de las siete: cintas cómicas 
y el quinto episodio de E l hombre po-
deroso . 
Tandas de las ocho y de las diez. 
E l Tejano. 
Tanda de las nueve: L a s dos trompa-
das y el quinto episodio de la serle E l 
hombre poderoso. 
• • • 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno en Cuba de la interesante cin-
ta interpretada por la notable actriz 
May Allison, titulac^pt Terreno peligro-
so. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: l-<a senda de hierro, grandiosa pro-
ducción de Rex B e a c h . \ 
Tandas de las dos y ae las siete y 
media: Corazón desierto, por la notable 
.actriz Doris Kenyon. 
L a gentil canzonetista Sagra del Río 
earparecerú mañana en el Cine Rialto, 
"con nuevo repertorio de canciones y 
couplets. I 
* • • • 
TBIANON 
Función de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. E l tonto bailarín, inte-
resante cinta por Wallace Reid y Be-
be'L'aniols, y llarold Lloyd, Presiden-
te. 
Tanda de las ocho. Espuma san-
grienta, por Zeena Keefe. 
• • •*• f 
ÍNOIiATEKRA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
mediíi y de las ocho: estreno de Espo-
sa (U srleñada, por Auna Lutter . 
Tandas (¡e las tros y cuarto y (le las 
nueve y tros cuartos: estreno de la in-4 
teresunte cinta Quien siembra vientos, 
por Anita Stevvart. 
Tanda de la .ssietc: Un drama real, 
por Marión Davis . 
echo: la notable cinta Juan el Rápido, 
por Louis Bennisson. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: Casi un marido, por Wi l l Ro-
gers. 
Tandas da las cuatro y media y de 
las diez: E l pecado de usana,. por Su-
sana de O r s . 
O I . I K ^ g C 
Tandas do las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: estreno de la inte-
resante obra de Mae Murray, Los I n -
curables. 
Tanda de las ocho: E l sugestionado, 
por L u i s Meredlt. 
• • • 
'tandas de las dos y de las cinco y 
cuarto: í,:i hormiguita brava, por Do-
rotliy (lisb. 
' Tanda doble de las tres y cuarto: 
cintas cómicas y E l valor, por Naoml 
Ghildres. 
Por la noche, velada en función co-
Lrrida . 
• • • ¡ 
TORNOS 
Tudas de las tres, de las cinco y j 
ouarto y de las nueve y tres cuartos: | 
la interesante cinta Juguetes del des-
tino, por la genial actriz Al ia Nazimo-
vá. . . 
Tandas de las dos, de las cuatro y de I 
las ocho y'media: Los millones del ne-
clo, por el notable actor Tom Moore. 
• • * 
I K P E H I O 
Tudas de las dos y media y do las 
Tanda de las siete y media: la inte-
resante cinta en cinco actos. Casi un 
marido, por WHl Rogers. 
Tanda de las ocho y media: Juan el 
Rápido, por L u i s Bennisson. 
Tanda de las nueve y modia. E l pe-
cado de Susana. 
. • • • 
I .OS N U E V O S S U P L E M E N T O S S E 
M A R R U E C O S . 
Se estrenaron ayer en Capitolio, con 
brillante éxito, los suplementos 13, 14, 
15 y 16 de la guerra de España en Ma-
rruecos. 
Dichos suplementos fueron aplaudl-
d ís lmos por el numeroso público, es-
pecialmente el de los Legionarios C u -
banos . 
• • • ^ 
P E E I C U L A S D E B L A N C O T M A R T I -
N E Z 
De pura raza, la notable pel ícula 
presentada por Blanco y Martínez en 
el Teatro Campoamor, es uno de los 
más interesantes dramas pasionales 
exhibidos en la Habana. 
De pura raza obtendrá en su tour-
née por la República, puede asegurar-
se, el m á s espléndido triunfo. 
L a protagonista, -Allc« Joyce, reali-
za en la cinta Do pura raza, labor es-
pléndida. 
L a s escenas m á s interesantes de es-
ta cinta son las siguientes: 
Cuando Hugo escribe a la aventurera 
ordenándole que abandone su hogar: 
cuando el villano se pone de acuerdo 
con la aventurera; el infame lazo ten-
dido a la señora "Walton; cuando todo 
se aclara y triunfan el amor y la vir-
tud. 
• * * 
M A R G A R I T A S Y L V A 
H a regresardo a Key West por la 
v ía aérea para volver a la Habana ma-
ñana sábado, la gentil mezzo-soprano 
belga Margarita Sylva, que accediendo 
a numerosas peticiones, • ofrecerá un 
recital de canto, en el Teatro Capito-
lio, el próximo martes, a las cinco de 
la tarde. , 
L a visita a esta ciudad de la aplau-
dida cantante ha despertado gran Inte-
rés y puede asegurarse que su debut 
resultará un espléndido succés art í s t i -
co y social. 
L a Sylva es tá considerada por los 
mejores crí t icos de Europa y América, 
como la piejor Intérprete de Carmen, 
después de E m m a Calvé . 
Tendremos ocasión de admirarla en 
algunas arlas de la ópera de Bizet que 
la artista presentará en su único con-
cierto. 
L a s localidades están a la venta en 
el Teatro Capitolio. 
Pueden también solicitarse por el 
te léfono F-1390 y por el -8987. 
Los precios qpe regirán son los s i -
guientes: 
Preferencia: tres pesos lunetas: dos 
pesos 50 centavos. 
L a tertulia se ofrecerá gratis a los 
estudiantes de mús ica que soliciten 
previamente su-.entrada. * 
E l Interesante programa es el 
gu íente : 
Alr d' Orphée, Gluck,. 
Danza Fanclul la (1682-1754 Du-
rantes 
Ariette de Bichar Coeur de Llon, 
( í re try . 
Tambourin (siglo X V I I I ) , arreglo de 
Tlersot. 
Alger le solr, Fourdraln. 
Lettre a une Espagnole, L a p a r r a . 
L a the, Koechlln. 
J 'ai pleuré en revé, Hue. 
Amour d' hiver, essager. 
Solo de piano 
Souffranee, de Fontanellles. 
Ñaña, chanson populaire espagnole. 
Al l for you, Mart ín. 
J ' ai peur d' un baiser, Szulc. 
Spring, TostI. 
Habanera. 
K.-cena de las Cartas, de la ópera 
Carmen, Bizet. • 
Miss Corlnne Wolerse nacompañará 
al piano a Margarita Sy lva . 
Este recital de la gran cantante bel-
ga .hará época en los analés ar t í s t i cos 
de la Habana. 
• • <r 
E V A G A U T H I E R 
Él Teatro Principal de la Comedia 
,ser úel lugar de cita de la buena socie-
dad habanera los días 18, 20 y 23 del 
// 
P a r a e l perfecto funciona-
miento del E V E R S H A R P , 
ú s e n s e mina^ E v e r s h a r p , fa-
br icadas especialmente para 
a j u s t a r en s u punta estr iada 
de acero, i n n o v a c i ó n e x c l u -
s i v a del E v e r s h a r p . S e v e n -
den en ca j i tas de tapa r o j a 
con doce minas . 
P a r a l o s H o m b r e s d e A c c i ó n 
E l escritor, el periodista, e l t a q u í g r a f o , el calcul ista, 
todo el qdfe usa l á p i z debe tener E v e r s h a r p . C o m b i n a 
las venta jas de su^precio y la e c o n o m í a de no tener 
q ú e sacar la punta nunca . E n un segundo, se da 
med ia vuel ta a su corona y una n u e v a punta surge 
afilada, firme y l ista para escr ib ir inmediatamente. 
Todo E v e r s h a r p tiene goma para borrar. H a y muchos 
modelos, plateados, enchapados y de oro fino, todos 
por igual son altamente ú t i l e s . 4 
Eí legitimo lleva el nombre grabado 
De venta en: Wilson, Obispo sa; Swan. Obispo 55, Harns Bro» , 
O'Reilly toó, Venecia, Obispo q6, Frank Robins. Obispo y Habana, 
Ruiz Hermanos, O'Reilly y Habana, Mmerxa, Obispo y Bernaza; 
El fanenón. Obispo 106, Roma. O'Reilly ^ Habana. 1 González, 
Prado 93 b'. El Lazo de Oro. Mamaria de. Gómez, Dr Espino, Zu 
lueta 36'/̂ , Cudilleio y García. Belascoam y San Miguel 
Distribuidores: Champlin Impbrt Co. 
Apartado Ié30. - Habana. 
próximo mes de abril, en que se cele-^ Con E v a Gauthler vendrá Mr. Leroy 
brarán los «recitales de la . famosa y ex-
s í " ! q u i s i t a cantante E v a Gauthler, que nos 
presenta nuevamente el Havána Musi-
cal Burean. 
E l abono cont inúa en aumento y bue-
no es advertir que se cerrará en los 
primeros d ías del entrante mes. 
E l precio del abono es el siguiente: 
palcos con entradas, 50 pesos; platea y 
primera y segunda fila de preferencia, 
$6.50. 
Precios que regirán por recital: pal-
co con entradas, 20 pesos; platea y pri-
mera y segunda, fila de preferencia, dos 
pesos 50 centavos; otras filas de pre-
ferencia, doá pesos; entrada general, 2 
pesos. 
E3E =]£=][= 
S A N I T Ü B E 
1 e s 
(Preparado por T h e Sanitube Company, Newport, R. I . , U . .S< A.) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado ó* t 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten baja sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 K . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
D S C E J E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A V I S O A L O S D E P O S I T A N T E S 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el Art. V I I de la L e y del 31 de Enero 
de 1921. y con motivo del acuerdo d« 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancarla de fecha 29 del corriente se 
cita por este medio a los señores De-
positantes y Acreedores por otros con-
ceptúa de esta Inst i tución ipara que 
acudan a las Oficinas de este Banco 
eon los documentos que justifiquen sus 
créditos para proceder a la inscripción 
C 2439 6d-30 
• de Candidatos a Representantes de los 
i Depositantes y otros Acredores ante la 
Junta Liquidadora, en los Registros. 
abiertos al efecto en la OfIclnA Central 
| de este Banco. 
E l período de Inscripción terminará 
el día 4 de Abril á las 6 p. m. 
Virgil io Vidal 7 Eduardo Durruthy. 
Representantes de la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancarla. 
M A I Z A R I N A 
N O S E F E R M E N T A 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a v a c a s . A u m e n t a l a p r o d u c c i ó n d e 
leche y l a c a l i d a d . 
1 0 0 x 1 0 0 m e j o r q u e e l a f r e c h o y 2 0 p o r 1 0 0 m á s b a -
rato . 
D e p ó s i t o s G e n e r a l e s : 
B e n i g n o F e r n á n d e z y C o . 
S a n L A Z A R O Y M A R I N A 
P . 3 <i-30 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú j d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a i r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é j d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . H T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C U B A 1 0 8 - A P A R T A D O 8 5 6 - T E L F . A - 7 6 3 6 
T e l & f i n a p a r a t a p i z a r , t e l a i m i t a c i ó n 
c u e r o p a r a t a p i z a r y p a r á v e s t i d u r a s d e 
a u t o m ó v i l e s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y c o l o r e s . 
Shleld, joven planista que demostró ser 
muy hábil acompañante en su previa 
visita a nuestra capital. 
E l Havana Musical Burean se man-
tiene firme en su propósito de facilitar 
al público la ocasión de oír a grandes 
cantantes por poco dinero. 
Y actualmente la mencionada socie-
dad lleva su desinterés al extremo de 
dedicar el producto de estos recitales a 
beneficio de la Asociación de Catól icas 
Cubanas, obra merl t í s ima que sostiene 
el sanatorio L a Milagrosa. 
• • • 
(SABIO N 
E s t á n aün recientes 
M á q u i n a s M a r i n a s 
E c o n ó m i c a s — T í p i c a s 
Los admiradores de la máquina ma-
rina K E R M A T H proclaman que 
ésta anda dos veces más camino 
con la misma cantidad de combus-
tible, que las otras máquinas cono-
cidas. 
Las máquinas K E R M A T H están 
hechas todas por un solo patrón 
desde su origen; sus piezas pueden 
permutarse en todas ellas,, desdq 
1912 hasta 1921. Por eso se han 
hecho famosas. 
Las máquinas K E R M A T H se cons-
truyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-51.550, en Detroit 
A. L . BalreU* 
Santiago de Cuba. 
Jaime Villalonira 
Cienfueeos. Cuba, 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E .U .A . 
Dirección por cable: "KERMATH"! 
I A P - R E N S - A 
E n el bien informado p e r i ó d i c o (beneficio del ornato p ú b l i c o que tan 
cienfueguero L a Correspondencia , ¡ ta falta le hace. • 
hemos l e í d o en uno de sus ú l t i m o s | Porque, .como dice el colega: 
n ú m e r o s , un editorial e n é r g i c o y | No so nos diga que con 46 m ü l o -
p l e t ó r i c o de razones, en el que el I n é s no pueden ser atendidos l » 3 J ^ r 
c c ^ a protesta ardorosamen.o de! . « J Í ^ ^ ^ ^ . J ^ 
a f á n r i d í c u l o de algunos de nues- , r r a v M a r l l i a y e l del congreso y 
tros gobernantes que no sabiendo á icoll supr imir prebendas i n ú t i l e s , hay 
quienes echar la cu lpa de s^p t o r - j m u c h a te la por donde cortar s in es-
pez^s en el manejo de la cosa p ú b l l - i c a t i n u u - su r a c i ó n a los Juml ides . 
* J . uion/><% d í a ¡ E l dinero del pobre empleado que ca, no encuentran otro blanco de sus .gasta í n t e g r a J paga en ^ v i r e s t á 
iras , h i jas de su incompetencia \ que en constante movimiento y d a act i -
las obras de los e s p a ñ o l e s , o de los v idad a l tomorcio, mientras que lo 
gallegos", como ellos despec t iva - jque reciben los prebendados como 
— J — A - "~ "ahorro mente les l laman. congrua se convierte enpract ico" y. se r e t i r a de l a c i rcu la -
L a queja de L a Correspondencia * i ó n | 
No, no se re t i ra de la c i r c u l a c i ó n . 
C i r c u l a entre los agentes "de m á -
quinas de lujos , y entre los joyeros. 
D E J A R Ü C O 
Marzo 27. 
Los pedidos de localidades Pueden I é x r t o r " a l c l n z a d o s p o r í a l soblrbial 
ha-̂ A%tPOT los te léfonos A-2459, F-2177 ¡ pel{culas Alma turbulenta, L i s a 'F leu-
y * - i d » o . . . j „ ron o L a perfidia de una mujer y L a 
E l progajpa del primer conc ertó de Sombr.a( ' a anuncia ia Internacional 
L v a Gauthler comprende un buen nú- c i n e m a t o g r á f i c a de Rivas y Compañía, 
el próximo estreno de la superproduc-mero de canciones selectas y dos arlas que son completamente nuevas en l a | c l 6 n titulada Marión, una de las más 
Habana. .recientes creaciones de Francesca Ber-
l ina de ellas es de la ópera Dle tote :tlnl, que ha causado verdadera expecta-
Stadt ( L a Ciudad Muerta), de E r l c "W. clón en todos los cines de Europa cuan-
omgold, genial compositor, que ha sido do fué estrenada, siendo alabada dicha 
estrenada recientemente en el Metropo- pel ícula por toda la prensa europea que 
litan de New York, y en la cual hizo . le dedicó especial atención, 
su debut Marle Jeritza, soprano vle- i "Esta pe l ícula será estrenada en breve 
nesa. i en unp de los principales teatros de es-
L a otra es lerl della F a b r l t ^ de la ta capital y su estreno será sin duda 
ópera Conchita, de Zandonav joven ; el acontecimiento c inematográf ico de 
compositor italiano. 'mayor trascendencia en Cuba. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZoeCMOS 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S t i ó n í ; y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan can 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
O B R A COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de \o9 niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, tic, etc. 
I í A F I E S T A D E L C A ^ A V A L 
A las tres de l a tarcTe, hora en que 
terminaba el juego de Base B a l l de 
las novenas " T e r r o r " de Campo F l o -
r ido y " E s t r e l l a " do esta Ciudad , en 
eí que resul taron triunfantes los I n -
vencibles J a r u q u e ñ o s con 1 0 ' c a r r e -
ras; por 2 los del F lor ido Campo; h i -
zo su entrada tr iunfa l una gran ca -
balgata de m á s de 100 j inetes dis-
frazados, (Te los barrios del campo, 
con bandurr ias y otros instrumentos, 
recorriendo las calles de la p o b l a c i ó n 
con gran bullicio, cantos y m ú s i c a . 
A las cinco e m p e z ó el grandioso y 
elegante paseo', saliendo de s u pun-
to de part ida sociedad " L i c e o " m á s 
de 50 carrozas y m á q u i n a s seguidas 
de 100 jinetes. 
A la cabeza como un gigante m a -
jestuoso, r o m p i ó filas, un crucero de 
guerra , i m i t a c i ó n del " C u b a " de la 
m a r i n a nacional cubana, construido 
en el arsenal de Santa C r u z del Nor-
te, por manos expertas en asuntos 
navales. E n e¡ p a s ü o de esa Cap i ta l 
con seguridad ^e l l e v a r í a el pr imer 
premio. Su a r r o a j n t e . oficialidad l a 
c o m p o n í a n j ó v e n e s de la A c a d e m i a 
dft Santa C r u z y Hershey , todos ves-
tidos de gran gala, trajes y gorras 
blancas, con sus respectivas ins ig-
n ias ; ho les f a l t ó ni un solo detalle. 
U n aplauso muy mejecido para los 
directores del majestuoso Crucero . 
L e s e g u í a la t íp i ca casita criol la , 
muy bien construida E r a un mona-
da, digna de f igurar en un museo del 
Norte A m é r i c a . Representaba la P a -
n a d e r í a del s e ñ o r J e s ú s L a r r a z a l e t a , 
con dos enormes ipanes de una a r r o -
ba cada uno y una galleta del t ama-
ñ o de una rueda de carreta . Iba re -
partiendo panes de dos onzas cada 
uno. 
L a s carrozas de los s e ñ o r e s J u -
l i á n Romey y A m a d o P é r e z , la p r i -
mera con un grupo selecto de m u -
chachas, representando a " P i e r r o t " 
de muy buen gusto a r t í s t i c o ; l a se-
gunda la c o m p o w a un conjunto de 
" o r q u í d e a s " sorprendentes, s i m p á t i -
cas y atrayen.tes. a 
L a del s e ñ o r J o s é R u í z con u n 
grupo de arlequines y gitanas, com-
puesto de l i m d í s i m a s j ó v e n e s provo-
cando u n saludo de serpentinas y 
confetti. — 
L a carroza que r e p r á l e n t a b a a l 
Hote l " C e n t r a l " del s e ñ o r J u l i á n 
Perdomo, r e s u l t ó muy a trac t iva ; u n 
hotel ambulante cotí quince o veinte 
muchachas a cua l m á s sujest ivas , r e -
partiendo l e c h ó n asado, arroz con 
pollos y gaseosa de los Chorr i tos , 
con postres de serpentinas y confettis. 
L a del s e ñ o r Bel lo Ortega, con 
nn grupo fTe g r a c i o í s i m a s m a r g a r i -
tas y la que representaba al " L i c e o " 
con un grupo de gitanas, ambas muy 
a r t í s t i c a s . 
U n a carroza muy bien presentada 
do l a p a n a d e r í a " L a Corona" r e p a r -
t i ó galletas a grane!. Algunas r e s u l -
taron un poco duras, estropead'o 
m á s de unos ojos y una nariz , pero 
s in consecuencias correccionales. 
U n a volanta criol la muy a r t í s t i c a 
y tres graciosos mosqueteros en brio-
sos caballos. 
E l cronista posesionado de l u g a r 
e s t r a t é g i c o c o r r e s p o n d i ó a cada sa lu -
do con una serpentina. 
aparte de ser jus ta , es val iente, ya 
que son . pocos los p e r i ó d i c o s que 
quieran, (por pena de caer en la his 
panofolia, que ena l t ece ) , hacerle 
el eco debido. | E I Mund0! en su s e c c i ó n "Como 
S i las obras de los e s p a ñ o l e s i n - ^ c o s a s „ arremete contra la 
migrantes no fueran de todos cono- i n t r o m i s i ó n de ]a n a c i ó n americana 
cidas (amigos y eneiiiigos de el los) en nuestros asuntos y expone con 
inuchas veces, a cada arranque ant i - ta l motivo h e c h ¿ s h i s t ó r i c o s dignos 
e s p a ñ o l de a l g ú n conferencista, es- de i.ecordarse 
critor u otro "patr iota" cualquie-1 Dice el colega: 
ra de los que tantos abundan por , , 
estas t ierras , nos v e r í a m o s ahora en h Todos los pueblos, los m á s gran-
i*- u- * ^esi los 111118 nobles, los m a s esfor-
el caso de hacer una pro l i ja histo- zaños han sufrido humil laciones , y a 
r ía de lo que vale y s ignif ica una p0r razones h i s t ó r i c a s , o por las n a 
raza de trabajadores , h é r o e s y hom turales y tremendas luchas , que las 
bres de ciencias de las que nos expansiones b i o l ó g i c a s promueven, 
enorgullecemos de pertenecer. J 1 * * " * ¿ c u f " < > ^ " ' P 0 ^ « u f ^ d « 
Dice el colega y a nombrado: ¡ la inf luencia deprimente de A u s t r i a ? 
1 6 J ' F r a n c i a , ¿ n o sinUo largos anos l a 
" ¿ P o i q u é br i l lan y prosperan l a p i . e s ión de ^ g ^ , ^ de A l e m a n i a ? 
A r g e n t i n a y C u b a sino por haber embarg0| 1(alia rcvihió de N a 
aceptado e l concurso brazo y entu- p o l e ó n n i l a avuda necesar ia p a r a 
siasmo de los extranjeros I n m i g r a n - , con(?uií ,tar su unidH<i y consol idar 
*es^ - , -r. • i ' su independencia, s in que F r a n c i a 
E s o cree el cofrade. B r i l l a n P o r - | s e creyera con b r e c h o a intervenir 
que los t irantes y los a u t o m ó v i l e s i permanentemente en sus negocios, 
nos vienen del norte. ¡ F r a n c i a h a podido evi tar ser a r r a s a -
No por lo que h a luchado esta d a por el poder estupendo de A l e -
,., ,ror,faj„_ m a n í a , grac ias a l a i n t e r v e n c i ó n de 
raza por obtener esas ventajas . T v T ' * . . . ». i > 
y . I n g l a t e r r a , de los h e r ó l c o s belgas, 
A l menos é s t a es la creencia de de I t a l l a y de los E s t a d o s xjnWos, Y 
estos h i s p a n ó f i l o s que padecemos a pesar de ello, esos p a í s e s no h a -
por 'aquí. b r á n pensado en in terven ir e!n los 
i S i los Es tados U n i d o » es u n a n a - negocios de F r a n c i a 
. . . „ ^ . ; . . ¿ N o se h a b r á pensado en u n a en-c i ó n vieorosa y fuerte, ello se lo . ^ t., ^ n i 
5 * . . mienda P l a t t p a r a F r a n c i a , que gu-
deben a esa c o m e n t e inmigrator ia , . ^ ^ 0 el cobro de los pesos que de-
[que han recibido de todas las par- be a los E s t a d o s Unidos , porque es 
' tes del universo, s in haberse pues- | u n a n a c i ó n fuerte, y por sus m u -
;to o b s t á c u l o s de n i n g ú n g é n e r o . ¡ « ^ o s mil lones de hab i tantes? . . . . 
I „ ^ ^ ^ ix _ i • .No: los pueblos son grandes por 
I E s o se ha hecho en u n a n a c i ó n r i - !sus v d r t u d J y fuertes p * r su va^or 
ca y poderosa, mientras en muchos y por s u d e c l s i ó n j ^ p o r s u resue l ta do 
1 d 0 Jos ^países hispano-americanos c i s i ó n de ser l ibres. A h í está, el ejein 
se ha venido haciendo todo lo con- p í o de I r l a n d a : cuatro mil lones de 
trario , es decir, se h a l levado u n a habitantes, h a n rec lamado el dere-
' . ., cho no y a de ser soberanos, s ino 
^ i d a di f íc i l , gracias a esa m u r a l l a de ..deV01.ai.Se" unos a otros 
china que opusieron a todp lo espa por las s u p r e m a c í a de las ideas c l -
; ñ o ] . ¡ v i l e s y rel igiosas, é n que cada han 
Digamos con el colega c i é n f u e g u e do quiere asentar los cimientos de-
:ro. í f i n i t i v o s de l a nac iona l idad: y l a so 
, . . , berbia Albióta h a tenido que cruzar -
1 F á c i l es rebuscar his tor ias y h a - ge de brazos y permi t i r que so "de-
l lar lunares y descubrir enmenes en v o r e n „ t a 1sls puertas m i s m a s de s u 
el pasado 
Sobre todo cuando uno se propo- | 
ne encontrarlo. 
L o di f íc i l es lo otro. 
f lamante c i v i l i z a c i ó n . 
N u n c a hemos negado—porque so 
r í a tapar e l sol con los dedos— el 
derecho de Norte A m é r i c a , a inter 
| ven ir en nuestros asuntos para e l 
N i 55 n i 50 sino 45 indica E l T r i u n mantenimiento de u n gobierno ade-
fo, deben ser los mil lones del pre- f u « d o » I a defensa los g a n d e s 
intereses que representan . en nues-
supu^sto. tro pajg diferentes naciones ex tran 
I L a r a z ó n que aduce es la s iguien j eras , ante quienes sa l ieron g a r a n 
1 te: tes de nues t ra capacidad; pero eso 
L a R e p ú b l i c a , s in necesidad de es no quiere decir que mientras esos i n 
1 qui lmar a los contribuyentes, con u n tereses no se per turben; mientras 
s istema de impuestos d r á s t í c o s q. ten el p a í s cubano cumpla honestamen-
d r í a por consecuencia l a muerte de te sus o b l i g í i c i o n e s y los derechos 
la galUna de los huevos de oro, r e - Qne garant iza l a c o n s t i t u c i ó n sean 
cande a l a ñ o de 56 a 60 mil lones respetados, puedan someterse arb i -
de pesos. Siendo los gastos ordina trar iamente nuestros actos a l l en-
rios 46 mil lones q u e d a r í a ^ de diez te de un microscopio, en cuyo cara 
¡a catorce mil lones de pesos anuales po de o b s e r v a c i ó n los microbios que 
p a r a i r saldando los compromisos corroen a todos los pueblos del orbe 
pendientes y abordar obras de ut i t e n d r í a n e l mismo t a m a ñ o . 
í i d a d p ú b l i c a c u y a no e j e c u c i ó n sig B i e n e s t á l a c r í t i c a a los actos de 
n i í i c a retraso e ignominia . . . • . gobierno que nos parezcan malos . 
Sobre todo c r e a o s que 46 son aunque l leguen, en los exaltados, a l 
suficientes s iempre y cuando se e i # l í m i t e de lo in-espetuoso; pero pre-
pleen con verdadera honradez. c i s a tener cuidado con lo que afee-
ta a l decoro nacional , y a los intere 
Y as í , si h a b í a p a r a reconstruir y scs de n n e s t r í l s o b e r a n í a y de n ú e s 
conservar en buen estado las c a r r e - . t r a independencia, 
teras, para t erminar los edificios en B ien e s t á , bien e s t á . Pero una co-
c o n s t r u c c i ó n e impul sar obras en s a p iensa . . . . 
^ '-
aplausos el Pres idente del " L i c e o " [ vando a cabo en bsneficio de la so-
s e ñ o r P lutarco Vil lalobos y los d é - ciedad "Liceov y de la cu l tura bo-
m á s c o m p a ñ e r o s de. la Direct iva por c la l j a r u q u e ñ a . 
la labor progresista que e s t á n lie- C A M P A . 
I D M I 
P U R G A T l í l f l . 
SAIZDECARl 
• i conseguirse 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINAquaes tónico laxante, suave y eficaz. 
ILAfi. Cura estreñlmientcypudiendo 
ron su uso una deposición diaria, 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D [ E S P A Ñ A ) 
1 
J . R A P E C A S Y C A - , T e n i e n t e R e y , 2 5 . H a b a n a » 
U n i c o s Ref i resentantAs j D e p o a t a r í o t p a n C u b a . 
J 
bai le rojo 
A las nueve pasado meridiano d i ó 
comienzo el soberbie "Bai le R o j o " , 
M á s Nde cien parejas l lenaban p l 
s a l ó n del " L i c e o " que mide 256 me-
tros cuadrados. L a s damas Iban de 
rojo y los j ó v e n e s do blanco. E l s a l ó n 
la ampl ia terraza y los departamen-
tos interiores, todo estaba adornado 
dy rojo. L o s distintivos de la d irec -
t iva rojos t a m b i é n . E N aspecto (Tel 
t a l l e a media noche, resultaba de 
un efecto f a n t á s t i c o . No h a b í a care -
tas, solo se v e í a n caras muy s i m p á -
ticas y placenteras, rebosando de 
s a t i s f a c c i ó n y a l e g r í a . 
L a orc íues ta j a r u q u e ñ a q u e d ó a 
una gran a l tura de lo ú n i c o que se 
lamentaron algunos J ó v e n e s f u é del 
excesivo n ú m e r o de piezas amer ica -
nas. E l los , como son del patio, h u -
bieran preferido danzones y valses. 
U n a vez m á s , merece grandes 
c l o x 
C2408 3 d-29 
L A F A B R I C A i D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e n u f e 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o , 
c o n i a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
m m m m m i i < $ p r e c i o s o s d i b u j o s , f ? g r a n d e s a i S T E N c u s . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b t e ; " H I D R A U L I C A " 
J 
E n l a e s f e r a 
EL d e s p e r t a d o r B i g B e n , a l i g u a l q u e l o s o t r o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a W e s t c l o x , 
l l e v a i n s c r i t a e n l a e s f e r a l a m a r c a d e f á b r i c a 
W e s t c l o x , c o m o p r e n d a d e l f a b r i c a n t e q u e 
a s e g u r a c a l i d a d y p r e c i s i ó n . 
E s t e re lo j es e l m i e m b r o m e j o r c o n o c i d o de l a f a m i l i a 
d e despertadores seguros W e s t c l o x ; m i d e 17.75 c m s . do 
a l t u r a y t i ene u n a h e r m o s a c a j a de l a t ó n s in c o s t u r a s , 
fuer temente n i q u e l a d a . L a esfera es c l a r a , l a s m a n e -
c i l las s o n e legantes , b i e n a c a b a d a s . B i g B e n s e ñ a l a e l 
t i e m p o c o n t o d a p r e c i s i ó n y l l a m a e x a c t a m e n t e a l a 
h o r a q u e se fije, b i e n c o n u n son ido c o n t i n u o o repe t ido . 
í N o s e r í a a c e r t a d o p e d i r a s u re lo jero q u e lo p r c -
eente a l a f a m i l i a de despertadores seguros W e s t c l o x ? 
W E S T E R N C L O C K C O . . L A S A L L E , I L L I N O I S . E . U . A . 
Fabricantes de WtOdm Big Ben, Baby Ben. Pock¿t Ben, Glo-Ben 
Jacko'Lantern. Bueno» Diai (Modelo» A, B, C. D y E), El Vifia. 
P A G I N A D I E ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 ¿e 1 9 2 * . A N O X C 
• H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L A H A V A N A E L E C T R I C 
D e c í a m o s que la c o m p a ñ í a H a v a - I p a r a con ello dejar comprobada su 
(na E l e c t r i c R a i l w a y . h a b í a sido ob- gran solvencia e c o n ó m i c a y su mag-
i í e t o en todos los tiempos de l a m á s n í f i co porvenir que h a r á s iempre 
Jdecidida p r o t e c c i ó n por parte de los ¡ p e n d ^ o t con el Interesante progreso 
¡ p o d e r e s p ú b l i c o s , gozando de toda j de nuestra urbe, 
clase de primicias , apojro, s i m p a t í a s ) Tenemos a la v ista el ú l t i m o ba-
} M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla reciblflo por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N^TW Y O R K , marzo 30—(Por la, Prensa 
Asociada). 
E l favorable, resumen de la s i tuac ión 
Industrial y comercial publicado por el 
departamento del Comercio, la continuada 
favores de estupenda s i g n i f i c a c i ó n ¡ l a n c e contenido en la memor ia que 1 eXpansl6n de ios productos de acero y 
fmaterial sin que dicha empresa , co-
'rrespondiendo, como ha debido co-
í r r e s p o n d e r a tan excepcionales de-
l i c a d e z a s hubiese hecho-algo tan el-
la direetlva de dicha c o m p a ñ í a pre -
s e n t ó a l a j u n t a general de accio-
nistas el 19 de Mayo de 1921, fe-
cha de dicha asamblea. L o s ingresos 
cruz y r a y a a todos los anteriores , 
y los hemos podido encontrar p u -
blicados en una interesante rev i s ta 
f inanciera americana " T h e Commer-
'quiera en beneficio de este pueblo .brutos obtenidos por la c o m p a ñ í a 
consumidor , cuyos representantes jen conjunto son, a saber: en 1916 
en el gobierno tan decidida y r é s u e l - j $ 6 . 0 1 7 . 7 0 8 ; en 1917 $6 .989.593; en 
tamente han apoyado con grandes j 1 9 l 8 , $8.176.544; en 1919 $9.397. 
privilegios, esos intereses. H 5 2 y en 1920 $11.477.937. S i em-
Haciendo un poco de memor ia ¡pre en p r p g r e s í ó n ascendente. Pero 
recorriend los tomos contentivos de los ingresos alcanzados en 1921, dan 
los decretos del gobierno de Mr. 
Charles E . Magoon, encontraremos 
;ia interesante clave del gran desen-
volvimiento obtenido por l a empre-
s a de c o m u n i c a c i ó n urbana de esta c i a l and F i n a n c i a l Chronic i e": di -
ciudad, que motiva estas l í n e a s . ¡ c h o s ingresos suman '$12.882.654. 
Durante aquel gobierno, como Mr. | L a prensa cubana, nunca conoce de 
Magoon, a s u m i ó en su c a r á c t e r de ¡ e s a s interesantes noticias porque ca -
.goberpador provisional todos los po- rece de la necesaria in formac ión^ que 
deres, el legislativo, el ejecutivo y 
el dictatorial , en su cal idad de pro-
; c ó n s u l , como lo ca l i f icara nuestro 
,genial y eminente escritor G a s t ó n 
Mora, a u t o r i z ó . concesionariamente 
se la oculta hasta en los centros lla-
mados a guardar absoluta y comple-
ta i n s p e c c i ó n sobre estas empresas 
concesionarias! ^ 
De manepa que los Ingresos obte-
de hierro, a precios mas elevados y la 
anuncida anulación de las multas sobre 
mpuestos por parte del gobernó meji-
cano, contribuyeron a la subida de los 
valores cotizados en la animada se s ión 
del mercado bursti de "hoy. 
Los acontecimientos de orden contra-
rio, tales como la próxima huelga en las 
minas de carbón y la disminución de 
embarques en los principales termina-
les ferroviarios, no ejercieron adver-
so Influjo sobre los c írculos operadores 
donde prevaleció el sentimiento alcista-
Nuevas operaciones retirando reservas 
locales, por parte de bancos del interior, 
dieron un tono m á s firme a los tipos 
del dinero. Los prés tamos a la vista 
se mantuvieron al 4 1|2 por ciento, sin 
embargo y las cotizaciones paara ope-
raciones a corto y largo plazo, permane-
cieron sin cambio alguno de 4 112 a 
4 3|4 por ciento. 
Casi toda la lista participó del alza 
hoy, pero los equipos motores, acerps 
y petróleos de nuevo dominaron el movi-
miento. Los ferrocarriles, emisiones na-
vieras, cobres y las Especialidades al i -
menticias y químicas, se mantuvieron a 
la zaga, junto con muchas emisiones de 
carácter misceláneo. 
Los valores que encabezaron el moví1 
miento, compredieron; Studebacker, B a l -
dwin Locomotive, Eethlehem Steel "A. 
J , B , F O R C A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M T e m E r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C S . E x c h a n f e 
V e n d o b o n o s R e p . C u b a 5 % 
1 9 0 4 ( S P E Y E R S ) p r o d u c e n 5 ^ 
e s l a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a q u e 
s e c o n o c e . 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L É F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MARZO 80 
O B U G A C Z p n S S 
Obllfaolo&es Hipotecarla! y 
boxoa 
Coaip. TenA 
a la H a v a n a E l e c t r i c , a pretexto de' nidos en total por la empresa que 
extender sus l ineas, para hacer cuan 'adminis tra y preside el s e ñ o r Ste in-
to mejor la vino en ganas, gozando |hart , muy distinguido presidente de I ¿¿¿"b» , American Can, Mexican Petro-
del privilegiio, s in subasta y s in c o m - i l a C á m a r a de Comercio A m e r i c a n a , j ieum, Davison Chemical, United States 
peterteia, de hacer lo que hizo, abar- ascendieron durante el a ñ o ú l t i m o a ' Robber, Readln y otros ferrocarriles que 
c á n d o l o todo y tabsorviendo la comu- mas de doce millones de pesos. Mag- ¡ Paean dividendos, «errando estos con ga-
T, , • , . . m ' \ tai j • - i , nanciaa netas de 1 a 4 puntos m c a c i ó n Inter-urbana; de tal modo, ¡r.ífica r e c a u d a c i ó n , que por s i sola 
para evitarse futuras competencias habla en favor de esos intereses, 
en lo porvenir. Entonces e l e s p í r i t u Descomponiendo cifras del balance 
de empresa ir de a s o c i a c i ó n , se m a n - l e í d o ante la junta geijeral de ac-
t e n í a t o d a v í a adormido é n t r e n n o s - .cionistas e l ^ 9 de mayo de 1921, nos 
otros, c a r e c i é n d o s e de dinero p a r a !encontramos que las- ut i l idades l i -
acometer o real izar e m p e ñ o s de i m - i q ü i d a d a s durante el a c ó de i l 9 2 0 
portancia. Hoy d ía , el caso es muy j obtenidas por ¡a e x p l o t a c i ó n de t r a u -
distinto. H a y p l é t o r a de dinero y ¡ v í a s fueron de $1.631.116. L o s pro-
abunda el deseo de Invert ir lo en n e - ¡ d u c t o s netos alcanzados por venta ! niostr6 ,nueva inactividad. L a s esterii 
godos que ofrezcan solidez y garan- de fuerza e l é c t r i c a , suministro de ! nas aíioi*TOn otia vez del al2a de ayer' 
L a s ventas fueron de 959.000 acelo' 
| nes. d 
Aparte de la proporción de su pasivo 
; a sus reservas, el informe semanal del 
: Banco de Inglaterra, no indicó cambio 
j alguno de sus recientes balances. L o s 
j favoritos del mercado, sin embargo re-
I flcjaron el estado de la s i tuac ión po-
j l í t ica inglesa. 
E l n^ercado de cambios extranjeros 
V 
t ía . gas y de alumbrado fueron en CBÜ , volúmen Loi, tipos sobre Franciai Bél 
Naturalmente correspondiendo a a ñ o de 1920 mucho m á s importantes j &icai e Ital ia estuvieron sostenidos. E l 
esos empujes que el gobierno provi - alcanzando l a c i fra de $3.767.087. j marco alemán realizó algún progerso 
sional otorgara, los Ingresos de la 1 Por no hacer demasiado extenso i Piira recobrar lo perdido, y casi todas 
empresa han venido aumentando de este trabajo, dejamos para m a ñ a n a ¡ l a s remcsas ^ ^ n ^ n e s del Extremo 
,r , . , • «, l o r í e n t e , se fortalecieron. L a s transac-
día en d ía . asombrosamente. Y h a - ¡ n u e s t r o p r o p ó s i t o de reproducir m- ci0ne3 en cambios sobre el centro de 
ce m á s de_veinte a ñ o s ¿(ue los . t ran- j teresantes observaciones contenidas 'Europa, fueron ominales y los giros so-
v í a s , como d e c í a m o s , c o n t i n ú a n sien- en la memoria de esta opulenta e m - ! bre Checo-Eslovakia, no reflejaron el 
do Impulsados por el ant icuado s i s - ' p r e s a , observaciones que debe^ ser ¡ influj0' de haberaé anunciado un em-
tema, en desuso en todas partes, a n - ¡ e x t e n s a m e n t e conocidas y vu lgar i za - ^ f f 1 ^ e" Londres' 
. . . - I Continuó el alza en los bonos, pero 
tiestico y peligroso de dos tro l lcys ; jdas p a r a demostrar que no hay de- j las /ranSaccione3 fueron de mayor ¿otl-
cuando a estas horas, los cables quef j recho a que c o n t i n ú e n c irculando I dad en ferrocarriles, Mndustriales. y co-
comunican fuerza impulsora a l m o - | p o r las paralelas de) t r a n v í a en n ú e s ' ' m o d i d a d e s públicas] desof miumio las 
vimiento de carros de t r á f i c o p u d í e - i t r a s calles, e s o ^ c a r r o s p r e h i s t ó r i c o s . j,ofertas Gdl s o b i c r r ^ / 
ran estar, muy beneficiosamente p a - ¡ s u c i o s y destartalados, y hasta en | Mucho de fon hon 
l siendo las ofertas de giros de reducido 
ra todos, soterrados. 
Anal icemos , la s i t n a c i ó i ^ p r ó s p e r a 
f m a g n í f i c a de la ÍTavana E l e c t r i c 
R a i l w a y que preside y admin i s tra el 
s e ñ o r F r a n k Ste inhart : a n a l i c é m o s l a 
menor n ú m e r o de ib que es menes-
bonos ferrovalros de 
monos precio de las lincas del Oeste, 
Sudoeste, y Kstr. adquirieron ventajas, 
ter para las necesarias exigencias de fxripptrando ospooial fortaleza, las ..biiga-
la c i r c u l a c i ó n en nuestra progresis- ' ciones del New York Central. Manhat-
ta urbe que cuenta actualmente con j tan Blovated y Jos 4 l |2S de New York 
cuatrocientos mi l habitantes. Boston, también 
M E R C A D O D E C A M B I O S I 
P l a z a d e N e w Tlork 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) ! 
N E W Y O R K , marzo 30—(Por The Asso-
ciated Press ) . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
C I E R R E : P R E C I O S , sostenidos 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 d ías 4 3,,8< 
Comercial 60 dias bancos *.'.. 4*34' 
(ÚS vlsta • 4.3ÍT4 
Cable , 4.3714 
Westchester and 
tuvieron fuereste. . 
E n la división extranjera, los mejica-
nos fueron los que mayor fortaleza des-̂  
plegaron, ganando las dos emisiones del 
5 por ciento, 1 1|4 y 1. 3|8 putos respec-
tivamente Los emprést i tos británicos, 
franceses y de ortas naciones europeas 
mostraron irregularidad, y las operíí-
r*nt;> ciones para liquidar beneficios contribu-
F.\ mercado cotiza loa aigulentes prc jyeron a un moderada reacción en el grupo 
de la Libertad, en que predominaron 
¡pérdidas nominales en el cierre. 
• E l total de la s v e n í a s valor a la par 
fué de $ 13.451.000. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External 53. 1904. . . „. 8 9 ^ 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. ,., 18% 
Cuba Exterior 5S. 1949 ofedo. „, 86% 
H . Electric Cons. 1952 ofedo. m 85% 
Cuban American SCugar. .. . „, 22% 
Ciudad de Burdeos 1919. M w ,., 86% 
Ciudad de Lyons, 1919. . . . .., 86 ?4 
Ciudad de Marsella, 1919. ^ m ni . *6% 
fCuba R. R. 5s. 1952. . . . 82 
T c a t M Abre OUrr» 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I f A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
Ata* OUrrc 
American Sugar. . . IflOa 
Cuban Amer. Sugar. 8106 
Cuba Cañe Sugar. . 1600 
Id. id. pref. . . . .. v 1900 






Amer. Hide Leather. .. m 
American Locomotive. . ,. ,. 
America* Smeltlng, . m u 
Americaft Sugar Ref , > .. ,. 
American Sumatra. •. . , , 
711^ 1 American Woolen. . . „. m 
99a/ Anaconda Cop. Mining. . m 
^"tt I Atlantic Gulf and West. ,7 
15% Baldwin Locomotive. . m „ 










1 Empréstito República de 
Cuba (Speyer g9% 
1 Emprést i to República de Cu-
ba, deuda Interior. . . •. 66 
Emprést i to República d« 
Cuba (4% por 100 deuda , 
interior. . . . • 77 
República de Cuba, 1914, 
6 por 100 Morgan. . . . 83% 
República de Cuba. 1917, 
6 por 100 deuda interior. 79 
Repúbl ica de Cuba, 1917, 
6 por 100. deuda interior 
ampl iac ión go 
Obligaciones la . Hlpt. Ayun-
tamiento Habana 86 
Obligaciones 2a. Hlp. Ayun-
tamiento Habana 85 
Obligaciones l a . Ferrocarri l 
I ^ *?íbar.a Hojgufn Nominal 
| Obligaciones gles. (perpé-
j tua) consolidadas de los F . 
C U. de la Habana. . . 49 68 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serle A. del Banco Terr i -
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie B. del Banco Terr i -
torial de Cuba (en clrcu- ' 
lacl61} 2.000 000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 99 
Havana Elec tr ic . 85 
Bonos H. E . R. y Co. Hl>t, 
G. (6000.000 en circula-
ción 75 14 
Electr ic Santiago do Cuba! 26 85 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial . . . . . . . . 62 83 
Cuban Telephone 72 79 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarlos, Cerve-
cera Internacional . . . 69 85 
Bonos F . del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . Nominal 
Bohos de la Ca. Acueducto 











2? {? 1 Obllgacionta Ca. Manufac-
turera Nacional 
Bonos Convertibles Colate-
ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora di\ Parque y Playa 
de Marlanao. .̂ 
40% 
B O L S A D E P A R I S 
A R I S , marzo 30—(Por la Prensa Aso-
n a a a ; . 
Precios, irregulares 
Renta francesa del-3 por 100 a 56.90, 
Cambio sobre Londres a 48.55. 
Emprést i to del 5 por 100 a 78.95. 
E l dollar a 11.10 fr. 
, Bethlhem Steel . m m m m 72% 74 
| Canadian Paclflo. .. „, ,. ,.. 137% 1;V,. 
Central Leather. S7% 3714 
| Chesapeake Ohlo and R y . 62% 62% 
Ch., Mihv. St. Paul pref. 27% 37% 
Coca Cola. . . . . . . . . 49 48% 
Corn Products 105% 106 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mar; 
Asociada). 
(Por la Prensa 


















B A R C E L O N A , marzo 30, 
D O L L A R 6.43 
MARZO 30 
I clos: 
I Vacuno, .a S 1|4 centavos 
F r a n eos 
A la visto 
Cable 
Cerda, a 11 centavos el del país y a 
'13 el americano. • 
Lanar, de 7 .a 8 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
fe Las resf-» ueneflclaúan en este tnatafle» 
*'e»"»i s»» cotizan a loa .slírni^nres precio» 
Vacuno, de 22 a 28 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 








F r a n c o s be lgas 
A la vlsta 
Cabla . . . . . . * ! . ' ! 
F r a n c o s suizos 
A la vista 
F l o r i n e s 
A la vlsta 37.^9 
Cable , 37 
L i r a s 
A la vlsta 5 
Cable |* 5 
M a r c o s 





m a t a d e r p I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este Matade 
u •• '•(•r<úM a lífs «Iguietites precloa: 
Vacuno, de 22 a 28 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 




E n t r a d a s de v a h a d o 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 30—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado inactivo. 
Consolidailos. Mi'.; 
Emprést i to británico del 5 por 100 a 
9S% 
Del 4% por 100 a 93% 
F . C. Unidos d« la Habana, 55% 
Plata en barras, 32% / 
ó r o en barras, 95 chelines 3 peniques. 
Dinero al 3% por 100. 
A corto plazo, 3 a 3% 
A noventa días, 3 a 3% por 100. 
Crucible Steel of Amer 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson Chemical. . . 
General Asphalt . . 
General Motors. . 
Guantanamo Sugar 
Interboro Consl . 
Interboro preferidas. . .. 
Internatl. Mor. Mar. pref. 
International Paper. . . . 
Kansas City Southern. ,. 
1 Kel ly Sprlngfield T i r e . „ 
Lackawanna Steel. . ,. ,„ 
1 Lehlgh Val ley. . . . ' „ . 
| Manatí comunes. . . „ w , 
I Mexican P e t r o l e u m . . . . . . 
Missouri Pacific Rall^ray. 
N. Y . Central H River . . 
P a n . A m . Pet l . T r a n . Co 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor. . . 
Punta Alegre Sugar. . . ' 
Reading 
Republic Iron and Steel. 
St . Louis St| Francisco. . 
Sinclair OH Corp. . . . . 
S"outhern Pacif ic . 86% 
Southern Rai lway . . . . 
Studebaker Corp. . . . , 
Texas Gulf Sulphur Co. 
Union Pacific 
United Retail Stree. . . 
U . S. Food Products. . 
U S Industrial Alcohol. . 
A z ú c a r e s 
N E W yoRIs,,marz(5 30—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo flojo % inactivo y no se registraron 
ventad continuando los precios nomi-
nifles y sin cambio. 
L o s cubanos de entrega inmediata, se 
cotizaron a 2. 9|32 costo y flete, equiva-
lente a 3.89 por el centrífuga, y los de 
embarque en la segunda quincena de 
Abril a 2. 5|16, o sea a 3.92 por aquel 
De Camagüey l legó un tren con ganado; P0*"ducto- , , , ' , 
. , , — . 1 E l mercado de crudos de entrega futu-
vacuno consignado a la casa Lykes1 . . . , ° i 
u „ •n.̂ v, ' „ a. „.„ . , ... ra estuvo inactivo, y los precios fluctua-
Bros Dicho tren se pesará esta tarde. No 1 





P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
P l a t a e n b a r r a s 
Extranjeros 
Pesos mejicanos 
B o n o s 
Del gobierno Nominales C a s a B lanca , Marzo 30 
Ferroviarios fuertes [ D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
P r é s t e n n o s P r o n ó s t i c o del tiempo. I s l a : buen 
Sosftnidos. tiempo esta noche v e l v iernes; au-
60, 90 dias, 6 meses de 4% a 4% j m e n t ó de lae temperaturas; vientos 
97 % Montreal Suecla ...'.".'.*.*.*.'.'.".*.'.*.*.*.*.'.*.'.'.".'. 26 05!del P r i m e r / y segundo cuadrantes , a l 






Noruega , Í 7 . 7 0 
Dinamarca, descuento - 21.10 
? r a s i l I 13 
Argentina . V . , 
Polonia . 
Checo Es lovakla 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Mas flojas.» 
L a mas alta 
L a mas baja , 
Promedio , . . . 
Ultimo prés tamo .., 
Ofrecido J 
Cierre . 1̂  
Aceptaciones de los bancos . . . 









J U N T A D I R E C T I V A 
E n la mafia de hoy celebran ses ión 
la Junta Sindical y de Gobleron de la 
Bolsa de la Habana, en la que se trata-
rá, asuntos de oredn interior. 
O b s e r v á t o r l o Xac ionaJ . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
S I E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
Vhe N . Y o r k C o f f c c a n d S u g a r Exci 
























40% . 40% 
74% • 75% 
52% 52% 















A F Í I I " U B E R T A r 
i n s u p e r a b l e C a f l d a d 
B l a n q u e a y H e r m o s e a 
A l p o r m a y o r 
P 1 
H A B A N A 
M U R A L L A 2 Y 4, 
T E L E F O N O S : l 
M-6985, M-6986 
S U C ü R S A L E a i 
N E W X o R k I 
S A N T I A G O Dnj 






Compañfá Industrial de Ciibá 
7% Empresa Navlera.de Cu-
ba, preferidas. . , . 
Empresa Naviera ce Cuba 
(comunes ' ^ 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas 
Cuba Cune Sugar Coriiara-
tion, comunes. . , . 
Ciego de Avlia, Comi»aflia 
Azucarera 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) <»n cir-
culación $550.000). . 
Compañía Cuoana de Pesca 
(comunes) en circulación 
51.000.000. 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. 








Benef i c iar ías . 
Unión Oil 
U S Rubber. 






































Vanadiun Corp of America. 
^ 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n ú r a s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
MARZO 30 
T I P O S Cambios 
Banco Agr íco la de ruert* 
Prínc ipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. .. Nominal 
Banco Territorial de Cuba. Nominal 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas Nominal 
Banco The Trus t Comnany 
of Cuba (en circulación 
$50.000) 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería (1600.000 en cir-
cu lac ión) , 
Baño» Internacional del C o -
ba (Serle A ) Vv. ., 
Ca. F . C. U. H . y Almace-
nes de Regla . . . . . . . . 
P. C. Oeste Nominal 
Ca. Cuban Central R . y L t d . 
(preferidas) Nominal Fonógrafo 
Ca Cuban Central R' y Ltd . ^ «% Ca Inte, 
(comunes) Nominal i ^. .V*» 
Ca. Ferrocarri l Gibara y 
Holguln , Nominal 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. E léc tr ica de Santiago 
deT?uba-., Nominal 
6% Hv. Electric Rai lway 
Light Power Co., pref. . 88% 99% 
Havana Electric Rai lway 
Light Power Co., com. . 84 84% 
Compañía Eléctr ica de Ma-
rtanao Nominal 
Planta Eléctr ica de Sanctl 
Spír i tus Nominal 
Nueva F a b r i c a r e Hielo. . 1 5 2 197 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas , 18 69 
Ca. Cervecera Internacional. 
comunes 6 26 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-
, ferldas. . . . . . ^ . ., 
Cuban Telepnone Cd., co-
munes 68 
International Telephone and 






















7% Cuban Tire and Rubber 
Co, preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
(comunes) 
1% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 
Constancia Coppei' Co. . . 
Compañía Licorera Cubana, 
» preferidas 17̂ 4 
| Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) 5 
( 7% Compañía Nacional de Perfumería ($1.000.000 
3 en ctrculAíión, pref. . . 
j Compañía Nacional de P e í -
Í
fumerla (comunes) (en 
ción ($1.300.000) 
S% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Pianos y 
s (comunes) . . 
Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . 
Ca. Internacional de Sega-
ros (comunes) , Nomin»! 
(7% Ca. Nacional de Calzado 
¡ preferidas Nominal 
' C a . Nacional de Calzado, 
(comunes) Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuego*. „ Nominal 
1% Ca. de Jarc ia d« Matan-
zas, preferidas 68 (• 
7% Ca. de Jarc ia de Matan-
zas, pref. slnds. . . . . 68 (8 
Ca. de Jarc ia de Matanzas. 
(comunes) 11 ]$ 
Ca. ae Jarcia de Matanzas 
(com s lnds) . . . . •. « w 
Ca. Cub de Accidentes. . . 
Z% J^'La U n i ó n ^ N a c i o n a r , 
Compañía de Seguros, pre-
feridas „ . . , . , 
Id. id beneficiarlas. . . . 
Ca. Tlnagrera "Portillo", (eni 
circulación $60000). . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y P laya de Ma-
rlanao, pref „ 
Ca. Urbanizadora del Par-












S o s c r í b a M al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
C O T I Z A C I O N D í L A P E S E T A 
(Por la Prensa 
E n el Bols ín de la apertura 
tizó como sigue: 
se co-
Comp. Ven. 
F . C. Unidos. . , . , 
Havane Electric pre . 
Havana Electric, com. 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . 
International Tleph. Co 
Naviera preferidas. . 













" H U G O s t í n u e ; 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A l ^ U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W 0 R L E A N S 
Asociada). 
P E S E T A S , a la v is ta . 
ron a un punto o dos del anterior cie-
rre. L a s operaciones fueron de carácter 
a equilibrar, y los compradores pare- N E W Y O R K , marzo 30 
cieron inclinados a mantenerse a la es-
pectativa, en espera de los aconteci-
mientos que puedan ocurrir en el mer-
cado de entrega inmediata. E l cierre fué 
de sin cambio a 1 punto neto más ba^). 
Mayo a 2.48?k Julio a 2.68; Septiembre 
a "2.85; y Diciembre a 2.90. 
E n el mercado del refinado, la deman-
da fué moderada, no cambiando los pre-
cios, y siendo el del fino granulado de 
5.25 a 5.50. 
No sellevaron a cabo transacciones en 
los futuros refinados, cerrando: Mayo 
a 5.80 y Julio y Septiembre a 6.05. 
S | E Unidos, cable. 
S|B Unidos, v is ta . 
Londres, cable. M . 
Londres, v is ta . . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París , cable. . . .. 
París , v l s ta . . . •. 
Bruselas, v i s ta , . , 
España, cable. . .s , 
i España, v ls ta . .1 i« 
2.92 Italia, v i s ta . ,: „. •, 
j Zurich, v ls ta . . , 
Hong Kong, v ls ta . 
Amsterdam, vlsta . 
Copenhague, vista . 
Christiania. v ista . . 
Escotolmo, v is ta . 
Montreal. . . . .. 
















C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los s i -
guientes tipos: 
Valor 
A z ú c a r e s 
Banco Nacional. , , 29 a 31% 
Banco Español 11 a 13 
Banco Internacional. ,. ..• 2 a 2% 
Caja C Asturiano. . . . 67% a 63 
Promedio de la primera quincena: no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena: no 
hubo. I ' 
Promecno mes; no hubo. 
N o t a r i o s d e t u r n o 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para azúcar: no se designó. 
Para Intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana; 
Pedro A. Molino. Raúl E . Argüel les 
Vto Bno.: E l presidente, Andrés M. 
Campiña. — E l Secretario Contador In-
terino, Antonio PaJaoloa. 
C i e g o J e A v i l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s t e n e d o r e s d e b o n o s d e 
e s t a C o m p a ñ a , q u e d e s d e e l d í a p r i m e r o d e A b r i l p r ó x i m o 
q u e d a r á a b i e r t o e l p a g o d e l C u p ó n n ú m e r o n u e v e , e n l a s 
O f i c i n a s d e l T r u s t C o . o f C u b a , O b i s p o , 5 3 , d e 9 a . m . a 
3 p . m . 
H a b a n a , M a r z o , 2 9 d e 1 9 2 2 . 
O S C A R A . M O N T E R O , S e c r e t a r i o i n t e r i n o . 
C 2 4 3 3 3 d-M 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
. P E D R O , e . - D l r e c c l ó n T< 
T E L E F O N O S ; 
Manufacturera, com Nominal 
Licorera pref. 
Licorera, com. . , „ — 
Jarcia , preferidas. „ „ ,% 
Jarcia , sindicadas, m m m 
Jarcia, comunes 













V A P O R " E L S I E H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á de H A M B U R G O p a r a C U B A , y se e s p e r a que a r r i b e i 
la H A B A N A s o b r e e l d í a 2 5 D E M A R Z O . 
E l v a p o r " H I L D A H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O p i 
ra C U B A e n M A R Z O 2 5 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y pner l to f a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
A - J I i a , A - 3 1 1 7 , M 4 4 2 7 , 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
O 1S24S I N D . JO á l e . 
M í s s l s s í p f í S M p p í a g 
C o m p a n y 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s e n t r e H A -
B A N A y p u e r t o s S U D - A M E R I C A N O ^ 
c e 
V A P O R 
g e 
> 5 
s a l d r á d e l a H a b a n a e l l o . d e A b r i l . 
A c e p t a r á c a r g a y p a s a j e r o s para* los p u e r t o s d e P A R A , P E R -
N A M B U C O . M O N T E V I D E O , y B U E N O S A I R E S . L l e v a p a s a j e r o s d e 
P r i m e r a ú n i c a m e n t e . 
P a r a fletqs y p a s a j e s e i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S . I N C . — A g e n t e s G e n e r a l e s . — L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . — 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 . M - 4 4 2 7 . 
C 2 2 4 2 alt. 5 d-19 
fl. S. e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v o " . - A P A R T A D O 1641 
A A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . ^ e T r á f i c o y Flete* 
A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n de Conocimiento* 
E l vapor " J U L I A " s a l d r á de este puerto sobre el d í a 31 del actual, V*'. 
r a los de T A R Á F A , N U E V I T A S , M A N A T I , P U E R T O P A D R E (Chapa-
r r a ) , G I B A R A ( H o l g u l n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar ! , Ant i l la y Pre? 
t o n ) , S A G U A D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M Q 
( B o q u e r ) ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á carga a flete corrido en c o m b i n a c i ó n con los 
C . del Norte de C u b a ( V í a Puerto T a r a f a > , para la estaciones siguientes:; 
M O R O N , E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , CUNA-
G U A , C A O N A O , E S M E R A L D A , W O O D 1 N , D O N A T O , J I Q U 1 , JARONÜ» 
L O M B I L L O , S O L A , S E N A D O , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A . S A N T O 
T O M A S , X A R E D O N D A , C E B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A ^ 
J U C A R O , L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A y J A G U E Y A L . 
E s t e buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de la T e r m i n a l ( F - C . de C u -
b a ) . ' . . 
L a carga se recibe has ta el d ía mencionado en el 2o. E s p i g ó n 
P a u l a . . * . 
E l vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " s a l d r á de este puerto sooro 
el d í a 3 de A b r i l , para los de C I E N F U E G O S . C A S I L D A , T U N A S D E ^ a -
Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , G U A Y A B A L , M A N Z A N 1 L L . U . 
N I Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado en el Ser. E s p i g ó n 
P a U l E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a lo . 
de A b r i l a las 10 a. m. directo para los de G U A N T A N A M O (Caimanera 
S A N T I A G O D E C U B A , A U X C A Y E S ( H a i t í ) , S A N T O D O M I N G O (R- ^ ' 
S A N P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z , ¿ g ü ^ J ' * 
L L A Y P O N C E ( P . R . ) . De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o a la 
las 8 a, m. , . , « a 
E m p e z a r á a rec ibir carga en el 2o. E s p i g ó n de P a u l a , desde ias 
m. del lunes, hasta las 9 a. -m. del d í a de la sal ida. 
V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D 0 , , 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 2u y 30 de cada m e 8 ' • l i ^ ^ 
para ios Ide B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B B l l R A C O S , * T 
P E R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S (de MatanamDre/ . 
R I O D E L M E D I O . D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A FU-. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del dia de sal ida. 
N V a p o r L A F E & f 
S a l d r á de este puerto todos los s á b a d o s , directo para £ a i b . a r i ^ ' 
clbiendo ^arga a flete corrido para P u n t a de San J u a n y P u n t a Aiegi , 
desde el m i é r c o l e s hasta las nueve a. m. del d í a de sa l ida . 
N o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R 4. C A R G A M E N T O S I M P O R T A N T E » » 
49 y 
2014-
A Ñ O X C D l A K l O Ú¿ L A í > 1 h K i i i í . 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
L A Y U O A 
I I 
R O B R E A O B R A B R A S I L E Ñ A 
M A N D I O C A " P O R J U L I O B I í A X ü A O S O B R I N O 
«VTRACTOS Y C O M E N T A R I O S 
v i aeKundo l ibro de la obra que h e d í a de esta manera tiene un desa 
dlamos t ra ta del cultivo. L a se- rrol lo trinle de la hecha por el m é 
^ H ó n de la variedad m á s apropia-
fCfll medio y a l objeto que nos pro-
nnemos es una g a r a n t í a de é x i t o , 
fines industriales no se debe 
fultivaV m á 3 que la yuca agr ia 
 p
todo corriente, como ae puede ver 
en la E s t a c i ó n . P o r d e m á s , ese era 
el s istema que empleaban los sibone-
yes,. maestros en mater ia de yuca, y 
t a m b i é n el que mejor resultado h a 
dado en J a v a y recomienda su De-
partamento de A g r i c u l t u r a ( P r o -
ducts of t h ^ C a s s a v a p á g . 1 0 ) . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , C o n s u m o y E x i s t e n c i a e n todos los p u e r t o s d e l a I s l a , e n l a s e m a n a q u e t e r m i n a 
e n M a r z o 2 5 d e 1 9 2 2 , y to ta les h a s t a l a f e c h a . 
S E I S P U E R T O S 





Cárdenas . . 
Cienfuegos. 





c;n Cuba tenemos buen n ú m e r o 
^ variedades consideradas I n d í g e -
s que no h a n sido suficientemen-
f8 estudiadas. Cunll f fe enumera c a - i L a yuca agota poco el. terreno; pe-
frce. E l D r . Calv ino c o n t i n ú a peno- 'ro su cultivo continuo es tan absur-
íílmentQ introduciendo nuevas v a - do como el de cualquier otra p lan» 
ledades y e s t u d i á n d o l a s . E n la 550- ta. Y a hemos visto c ó m o en el B r a -
a de G ü i r a de Melena, la yuca l i a - gil dejan crecer la manigua despuéf! 
nada francesa es la que goza de m á s de cada cosecha. E n la E o u n i ó n y 
ombradía. SI , como lo esperamos, otros p a í s e s donde la t ierra es c a r a 
S cultivo de esta planta toma entre tienen establecida una r o t a c i ó n que 
-nsotros la importancia que le co- es, t e ó r i c a m e n t e , ideal y que ha re -
imprescindible impor- sultado a s í t a m b i é n en l a p r á c t i c a : 
yuca, una leguminosa, y c a ñ a . Se ob-
tienen con ella ó p t i m a s cosechas, con 
p%co o n i n g ú n abpno q u í m i c o . 
E s a r e l a c i ó n se a d a p t a r í a a d m i r a -




nClil que le corresponde es impres-
cindib.e importar del B r a s i l y de 
L otras Ant i l l a s el mayor n ú m e r o 
CTvariedades posible, entre ellas han 
L encontrarse algunas que superen 
1 las que conocemos. 
L a yuca se reproduce por semil las . 
jpr r e t o ñ o s de las raices y por tro-
del tronco, que nosotros l l a m á -
is cangro. E s t e ú l t i m o m é t o d o es 
¿ único p r á c t i c o y seguro. 
E l cangro se corta en pedazos que 
•ontengan cuatro o cinco nudos; no 
jebe ser ni muy fresco ni muy viejo; 
iroceder de yucal de lo menos un 
jgo ,y de la parte media o inferior 
¡el tronco. E n el B r a s i l , la p r á c t i c a 
ta e n s e ñ a d o que no se debe cortar 
(1 cangro con cuchil lo muy afilado, 
. hasta conviene magul larlo un po-
lo; que no nace la estaca que al ser 
tortada no deja correr alguna leche, 
r que las mejores son las que pre-
¡entan yemas menudas. E l cangre 
Ebe ser plantado tan luego se cor-
U, De la cuidadosa s e l e c c i ó n de la 
(emllla depende muy priucipalmen-
¡e el é x i t o . 
, E n la inmensidad del B r a s i l la 
época m á s favorable a la s iembra 
varia s e g ú n la s i t u a c i ó n dé la loca-
lidad y sus condiciones c l i m a t o l ó g i -
cas. E n t r e nosotros, la yuca ptede 
rigurosamente sembrarse en cual-
quier é p o c a del a ñ o , especialmente 
il se adopta el m é t o d o que d e s c r i b í -
nos' m á s adelante. Recomendamos, 
llH embargo las siembres de f r í o ; 
Noviembre, Diciembre y E n e r o ; por-
que las l impias p o d r á n hacerse con 
cultivadores y, a l rompes lu p r i m a -
vera, el p l a n t í o e s t a r á p r á c t i c a m e n -
te cerrado. 
P l yuca se cosecha en l a seca. E s 
cuando tiene mayor cantidad de a l - | 
mldóti. L o s cosecheros de nuestra 
zona yuquera no la arrancan en la 
primera seca d e s p u é s de la s iembra; j Dado el s is tema mixto 
la dejan un a ñ o m á s , porque c e r r a - ¡ q u e hemos visto empleado en el B r a 
jo ya el p l a n t í o , sin apenas otro gas-
. L a forma en que crecen ^as r a i -
ces de la yuca hace d i f í c i l el empleo 
del arado para a r r a n c a r l a . Bea ope-
r a c i ó n hay que hacer la a mano, y se 
faci l i ta rompiendo los camellones 
con un arado. E n F l o r i d a usan un 
inst^imento l lamado " l i f t er" .—Con-
siste en una pieza de madera como 
de ocho pies de largo y dos pulgadas 
de d i á m e t r o , en una de cuyas extre-
midades se coloca una azada v ie ja . 
Como a dos pies de esa extremidad 
se atorni l la una de las ramas de una 
pieza angular de acaro como de 2 
pulgadas de ancho. E l brazo l ibre 
de ese angular se introdifce bajo el 
tronco de la yuca y apoyando sobre 
la t i erra la azada, se a lza la otra ex-
tremidad de la b a r r a . Con jornales 
caros como son los de F l o r i d a , el 
arranque con este instrumento cues-
ta alrededor de un centavo la arroba. 
* Por experimentos repetidos en el 
B r a s i l se ha llegado a la c o n c l u s i ó n 
que, en promedio, el rendimiento de 
la yuca es como sigue: E n t ierras 
pobres: 20,000 arrobas por caballe-
r í a ; en t ierras regulares 24,000; en 
t ierras buenas de 29 a 35,000; pe-
ro se c i tan casos de 60,000 arrobas 
y m á s . E n C u b a se l lega a menudo 
a 40,000 arrobas, y en el B r a s i l , en 
t ierras v í r g e n e s , se c i tan casos #fel 
doble. Con un cult ivo esmerado e 
inteligente, no dudamos que en C u -
ba o b t e n d r í a m o s normalmente 40 
mi l arrobas . 






























O T R O S P U E R T O S 
Exportac ión . Consumo. 
Nuevltas. . . . . . 
Puerto Tarafa . . . 
Manatí 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
B a ñ e s . .* 
Antilla 
Táñanlo . . . . . . . 
Guantánarao. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 






































T O D A L A I S L A 
Exportac ión . 
E L " M O D U S V I V E N D I " H I S P A N O 
F R A N C E S 
1 • . . % ' ^ E s p a ñ a no tiene en F r a n c i a m í a 
buena prensa. 
A s í lo a f i rma "Heraldo de C u b a " , 
publicando en prueba de ello una ca -
r i c t u r a , dedicado a l l á p i z "del famo-
so L . Metivet", c o n o s i d í s i m o en su ca-
sa . ^ 
Juegan tres pers^hajes en el d ibu-
jo. U n tipo de f r a n c é s , que realmente 
es un tipo; un e s p a ñ o l , que no es 
ta l tipo, con el ojo izquierdo venda-
do y en la venda un letrero que dice 
" G i b r a l t a r " y junto el e s p a ñ o l ! 
, —Hfe usted , s e ñ o r , el que pide la 
í n t e r n a l i z a c i ó n de T á n g e r ? ¿ P e r o es 
qu.e usted se ha mirado nunca en un 
espejo? 
H a y una despiadada a l u s i ó n a l le-
trero de la venda. .Indudablemente 
F r a n c i a no tiene buena prensa para 
E s p a ñ a ; ni s iquiera buena i n t e n c i ó n . 
Pero, no se juzgue de apasionado, 
por ser de T a r a s c ó n ( junto a l R ó d o -
no) s i digo que t a m b i é n los escrito-
res e s p a ñ o l e s se e n s a ñ a n con puyi -
tas para los franceses. 
Pongo un ejemplo. E s t e p e n s a m í e n 
to del i lustra R a m ó n y C a j a l : 
" E n los p a í s e s del cielo gris, abun-
dan la sustancia gr i s" 
¿ Q u e eso es ni» elogio p a r a F r a n -
c ia , por tener esta el cielo menos azul 
que el de E s p a ñ a ? • 
E s o me c r e í a yo t a m b i é n hasta 
que me hizo ver claro u n amigo i ta -
l iano . 
—No, m í o caro T a r t a r i n i — m e di-
j o . — E s o quiere decir, s implemente, 
que en P a r í s hay m á s grisetas que 
en M a d r i d . 
A s í t ermina su ú l t i m a correspon-
dencia a un colega de la tarde, el co-
rreponsal que é s t e tiene en el V e -
dado. 
¿ V e r d a d que es maravi l loso? No 
m refiero a l Corresponsal , sino al 
caso de ese barrio, elegante por exce-
lencia donde, a pesar de que a l l í la 
gente no hace m á s que solazarse, es-
parcirse y pasear en a u t o m ó v i l , ni se 
regis tran sucesos policiacos, n i c a -
sos de alcoholismo. 
• Creo s in embargo que ese hecho no 
d e b i ó ser n u n c a publicado; esas cosas 
se a laban en silencio, mejor que por 
medio de la Prensa . 
L o d e m á s es inenrr ir en el error en 
que i n c u r r i ó cierto cronista social 
muy pintoresco, V i e hubo hace a ñ o s 
en u n colega, el cual dspu*s de 
hacer una m a g n í f i c a d e s c r i p c i ó n de 
un baile celebrado en el "Centro de 
Cocheros", t e r m i n ó su c r ó n i c a de es-
t a su.erte: 
" E s de celebrase la c o r r e c c i ó n con 
que seí comportaron las s e ñ o r a s y se-









T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 Y 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
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NOTA. Consumo se feflere al azúcar llegado a los puertos y tomado p a r a # l consumo y es aproximado. Del azú-
car consumido el Interior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a unas 20.000 toneladas por año se 
dará cuenta en final de la zafra. 
H a b a n a , M a r z o 2 5 de 1 9 2 2 . H . A . H I M E L Y . 
E L " M O D U S V I V E N D I " D E L 
V E D A D O 
" E s t a barr iada , que se dedica a l so-
laz y esparcimiento, paseando por 
el la en autos part iculares y de a lqui -
ler gran nurñero de prsonas de a m -
bos sexos, no regis tra sucesos poli-
ciacos, n i casos de alcohol ismo" 
D A T O Q U E R E S U L T A R A C O N F U S O 
" A fin de que el p a í s sepa lo que 
debe a cada qien, se va a red^ptar 
una ley que los sellos del impuesto 
l leven el retrato del Presidente de 
la R e p ú b l i c a , bajo cuyo gobierno s© 
v o t ó el correspondiente impuesto". 
E s t o a f i rma " E l Progerso" de G i -
bara . Pero es qû e existe ese prooyec-
to legal, seguramente no tiene esa 
f inal idad. Y s i l a tiene, v á a resu l tar 
un fracaso. 
Porque, hoy por hoy, que tenemos 
otros datos, y a sabemos lo que a ca -
da Presidente le debemos. M á s e l d í a 
de m a ñ a n a , e l coleccionista de sellos 
que no tenga, por ejemplo, mas quel 
un sello de dos centavos con la efi-
gie del D r . Zayas , c r e e r á que é s t e , a l 
abandonar l a Pres idencia d e j ó las 
arcas del Tesoro con ese p e q u e ñ o so-
brante. 
L o cua l es de esperarse. 
T a r t a r i n de T a r a s c ó n 
to, el rendimiento casi duplica. No 
creemos que el dejar la yuca a ú n 
más tiempo sea recomendable. 
Tampoco son recomendables los 
métodos de cultivo generalmente 
practicados en el B r a s i l . E l B r a s i l 
dispone de montes i l imitados y. sa l -
vo en las regiones m á s pobladas y 
adelantadas del Sur , la yuca se siem-
bra en tumba, junto con niaiz, fr i jo-
les y a l g o d ó n , todo mezclado: unos 
verdaderos conucos. Recogidas las 
nes,' los gastos de u n a c a b a l l e r í a de 
yüc'a a r r a n c a d a ascienden, con los 
jornales actuales, a $1.500 como m á -
x i m u m ; si agregamos $500.00 por 
renta de la t i e r r a ( » a ñ o s ) y gastos 
generales y dividimos los $2.000 en-
de cultivo 1 tro 36,000 arrobas de rendimiento, 
el costo de p r o d u c c i ó n ser ia de 5.7 
si l es poco menos que imposible cal - centavos, e l que d i s m i n u i r í a a m á ü i -
cu lar el verdadero costo de produc- , da que aumentase el rendimiento. 
c i ó n de la yuca a l l í , tanto m á s cuan-1 - ]2 
to que el t u b é r c u l o no se pesa; s e l 
calcula el rendimiento de los campos 
en f a r i ñ a , involucrando el trabajo 
a g r í c o l o y el industr ia l . S in embar-
go, en la p á g i n a . 6 ^ del l ibro de B r a n -
dao encontramos una cuenta muy de-
ta l lada de los ífh,stos de cultivo en 
¿ a y u c a e s t á l ibre de la espada de 
D á m o c l e s suspendida sobre la cabe-
za de loá cult ivadores de c a ñ a : las 
candelas, cuya amenaza convierte ca-
si' s iempre en ilusiones todas las es-
peranzas que en e l la se fundan. E n 
una finca de San Pablo. Calculando i cuba> no h a sido atacada hasta aho-
tres o cuatro cosechas s i m u l t á n e a s , :arroba. 
se abandona la t i erra a la manigua, i Log cult ivadores de yuca entre no-
sotros e s t á n contestes en que fuera 
de la renta de la t i erra , que v a r í a 
s e g ú n las localidades y las s i tuado-
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/ se retumba y res iembra en la misma 
* forma d e s p u é s de pasados tres o 
cuatro a ñ o s . 
E n el Sur muchos fazemleiros pro-
gresistas emplean los aperos m á s mo-
dernos: arados y cultivadores de 
discos y de rejas , etc. E s o debemos 
hacer nosotros. 
L a distancia a que se ha de sem-
brar la yuca v a r í a s e g ú n el c l ima y 
•1 terreno. E n C u b a r e c o m e n d a r í a -
mos la s i embra en 'qu icunc io a un 
metro. E l quincuncio es fác i l de mar-
car empleando para las mascas lon-
Jitudinales el marcador que se pue-
de ver descripto en la p á g i n a del 
catálogo de Peter Henderson de, y un 
alambre para las marcas tranversa-
les. 
Con toda certeza, condenamos el 
llstema de colocar el cangre hor i -
zontalmente al fondo de un surco u 
hoyo de a z a d ó n , L o s experimentos 
hechos en la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
de Santiago de las Vegas demuestran 
•te una m a n e r a absolutamente con-
«luyente que el cangre debe introdu-
cirse vert icalmente en un agujero 
hecho con j a n o pico, d e s p u é s de 
h'en preparado el terreno, en su po-
sición natura l , y dejando como dos 
Pulgadas fuera de t ierra . L a s iembra 
el cambio a 25 centavos por ml lre i s 
ese costo fi^é 5 y medio centavos la 
ra por n inguna enfermedad micro-
biana, y s i algunos insectog la ata-
can, pueden ser f á c l l m e h t e combati-
dos y nunca el d a ñ o i|ue hacen es 
considerable. i 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E t i ARO 1 8 4 4 . 
G i w e • o b r e bodas l a s p l a z a s comcr^c ia l e» d e l m u n d o * 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in in t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c í a s e d e v a l o r e s . 
E d u a r d o F E R R E R . 
L A U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Edi f ic io Banco G ó m e z Mena. 
( T e r c « r piso.) Obispo y Aguiar . 





B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u n d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A m i M E R O 1 . 
m m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S Í V 0 S 
E N L A R E P O I L i a 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
Durante el a ñ o * í 9 2 1 ba pagado I 
en loa distintos conceptos del r a - ^ 
mo los siguientes siniestros: ( 
M a r í t i m o . 
Incendios . 
V i d a . . 
I 4 2 8 . 2 7 S . 4 8 
3 6 . 4 0 8 . 7 7 
8 6 . 6 0 0 . 0 0 
T O T A L P A G A D O 4 S 8 . 1 7 1 . 2 5 
Asegure su v ida 7- resguarde sus 
propiedades que nuestras p ó l i z a s en 
caso de S I N I E S T R O *son la mejor ga-
r a n t í a de sus intereses. 
N . G E L A T S & C o . 
B J L M Q U B R O S . H A B A H A 
T t o d a m s C H E Q U E S d e V I A J E R O S m i t o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
t R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n mafia S o c c i ó n , 
( I O N H I S P A N O A M E R I C A N A D E 
S E G U R O S , S . A . ' 
S E C R E T A R I A 
— p e s a n d o i n t t m » © » «1 3 % a n u a l — 
Todas estas operado*es p u e d e » «fectuarse también por correo 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o p a r a l a J u n -
ta G e n e r a l O r d i n a r i a de s e ñ o r e s 
' a c c i o n i s t a s que d e b e r á c e l e b r a r s e 
; e l d í a d i e z y siete d e A b r i l de este 
| a ñ o , a las tres de l a t a r d e , en e l 
¡ d o m i c i l i o s o c i a l . A m a r g u r a , n ú m e -
ro t re in ta y u n o , p a r a t r a t a r d e l 
B a l a n c e y d e m á s p a r t i c u l a r e s d e l a 
c o m p e t e n c i a de d i c h a J u n t a . 
Se a d v i e r t e que solo t e n d r á n d e -
r e c h o a c o n c u r r i r los a c c i o n i s t a s 
q u e h a y a n d e p o s i t a d o sus a c c i o n e s 
c o n d i e z d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , e n 
l a S e c r e t a r í a d e l a C o m p a ñ í a , e n 
d o n d e se r e c i b i r á n de dos a c u a t r o 
d e la t a r d e , todos los d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , m a r z o 2 7 d e 1 9 2 2 . 
G . A . T o m e u , 
S e c r e t a r i o . 
C2418 3d-29 
t-1 ' „ 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A £ ¡ J jyj A L A M E I O R D E T O D A S 
C p Ñ Z M - E Z Y S V A R E Z D B S T R I B U ¡ D O R E S 
J [ O I J _ E T i r i _ I 4 
J E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
T R A D U C C I O N P O R 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
(I>« venta en las l ibrerías de J . Albe-
Belascoaln, 32; y en la í e 
"Cervantes". Gallano, 62) 
( G o n t t n ú * . ) 
• lu í . . , , pedido mjs tres gracias! 
biblia no se a t r e v i ó a informarse 
*e 'a naturalesa de aquellas tres gra-
aja8; Pero viendo la m i r a d a r á p i d a y 
d «11 t'erna Q116 Ia joven amer icana 
.«esüzó hacia Jossel in , t e m i ó compren-l 
•, r Que su primo no era e x t r a ñ o aj 
^ t r i p l e p e t i c i ó n . 
Uonald h a b í a bajado de su anda- | 
!jj10: con gu paleta y sus pinceles e n ¡ 
mano Izquierda, explicaba con la " 
a^ecilla a la anciana marquesa el , 
'lii ^ del fresco que el rayo de sol i 
o m i n a b a t-» ^ gloria Irrea l , 
i ^ . E s una escena de la Resurrec-I 
•en i" ' E p el centro. el Padre E t e r n o 
• ron nube3----: e1 E s p í r i t u Santo có- i 
Dai a SU cabeza bajo la forma de una 
; ; J o m a - - Cristo se encuentra" en el] 
^ i m e r plano.... Tiende los brazos a l 
los elegidos..f A l l á abajo, aquel tropel 
que huye, son los réprobos . . . . Se con-
funden todas las clases de la socie-
dad: el hombr^ del pueblo, la gran 
s e ñ o r a , el soldado...., e l labrador. . . 
Como t í f t e d Ve, los trajes son del s i -
glo X V I . . . . Alrededor un marco de 
follaje y construos que de trecho en 
trecho ostenta un b l a s ó n ; 
H a s t a entonces S ib i la se h a M a man 
tenido aparte, no recibiendo otra sen-
s a c i ó n que u n a I m p r e s i ó n dolorosa en 
su c o r a z ó n . Se a c e r c ó , diicendp: 
— C a b a l l e r o , mi padre me ha con-
testado acerca de asas armas que us-
ted no p o d í a reconstruir . Son las de 
A n a de Valroet , que se c a s ó en 1312 | 
con A l a i n de K e r s a g u e l , l a mi sma 
que e s t á enterrada delante del altar. 
E n t o n c e s — r e p l i c a vivamente Do-
nald—f gules con tres bordones de 
oro. v 
— S í . . . . exactamente.. . . 
— F e l i c i t o a usted—dice la marque-
s a — ; es usted una autoridad en he-
rá ld i ca . . . . 
— H e estudiado mucho la B r e t a -
ñ a — m u r m u r a el joven, que h a b í a 
enrojecido un poco. 
S ib i la prsigue: 
— E n el siglo pasado emparenta-
mos de nuevo con esa famil ia por el 
matr imonio de uno de los hermanos 
de mi abuelo, I v é s de' K e r s a g u e l , con 
una s e ñ o r i t a de ''Valvoet. 
Nadie la o y ó o p a r e c i ó o i r í a . 
— Y a es hora de reanudar la mar-
c h a — i n s i n ú a l a marquesa d e s p u é s de 
consultar su re lo j . 
— ¡ C ó m o ! ¡ Y a ! — e x c l a m a Donald 
— ; en ese caso debo arreglarme, por-
que el s e ñ o r c u r a y yo t a m b i é n a l -
morzamos en K e r s a g u e l . 
Seguidamente s o l t ó su paleta: co-
mo los obreros de a n t a ñ o , que comen-
zaban y terminaban su trabajo con 
una o r a c i ó n , hizo ante e l a l tar u n a ' 
profunda g e n u f l e x i ó n , permaneciendo1 
un instante con l a cabeza inc l inada: j 
d e s p u é s se puso en' pie, y entrando j 
en la reducida s a c r i s t í a donde acos-
tumbraba a dejar su blusa, desapare-i 
c i ó . 
Media hora m á s tarde /ee encon- | 
traban los excursionistas en el s a l ó n ! 
de Kersague l . 
E l b a r ó n h a b í a aguardado, a l pie 
de la g r a d e r í a , para ofreecr la mano 
a la v ieja marquesa y conducirla has-
ta un enorme s i l l ó n de alto respaldo, 
colocado cerca de la chimenea del 
s a l ó n , y que presentaba un r i d í c u l o 
aspecto de trono.... 1 
Sibi l ani lraba a su alrededor; en el 
casti l lo no o c u r r í a lo que on el pue-
blo: h a b í a n cambiado muenas cosas. 
Revocadas las paredes, repintadas! 
las viguetas del techho, renovado el 
moblaje, s in forados deslucidos ni co-
lores apagados ni sedas ajadas, h u -
biérase , dicho quS los nuevos amos 
h a b í a n arrojado el a l m a de la casa. 
E l padre K e r v a l l o y Donald E g e r -
ton l legaron a laa doce. 
E l joven pintor se p r e s e n t ó impe-
cable; nada recordaba a l t rabajador 
de b lusa que media hora antes evoca-
ba, con la ayuda de su pincel, el gran-
dioso d r a m a de la R e s u r r e c c i ó n y del 
J u i c i o F i n a l . 
E l ayuda de c á m a r a a n u n c i ó a l pun 
to, con voz insegura, que " la s e ñ o r a 
marquesa estaba servida". . . . 
E l b a r ó n c u m p l í a su palabra. E r a 
la v i e j a dama quten r e c i b í a en su 
c a s a ; l a d e j ó pasar en pr imer t é r m i -
no con el p á r r o c o y o f r e c i ó el brazo 
a l a joven marquesa. E n c o n t r á n d o s e 
con Sibi la , l a pregunta sonriendo 
amablemente: 
— S e ñ o r i t a , ¿ h a reconocido usted a 
su hermano de leche? 
— N o : ¿ h a sido quien a n u n c i ó el 
a lmuerzo?. . . . 
— S í : por cierto que se ha conmo-
vido bastante a l ver a usted.... 
— E s e encuentro me agrada ex-l 
traordinariamente—, replica Sibi la , 
asiendo el brazo que la o f rec ía Jos-I 
sel in. 
A l pasar cerca del criado, que sel 
ha l l aba a la entrada del comedor y 
c u y a cara gruesa y coloradota, emer-! 
giendo de su cuello y su corbata, evo-! 
caba la idea de una manzana ro ja 
en la nieve, le e s t r e c h ó c a r i ñ o s a m e n t e ' 
la mano,, diciendo: 
-—Mi b u e n j l v o n , no te h a b í a co-l 
nocido. T a m b i é n me place encontrar-i 
te a q u í . 
E l quiso responder: a h o g ó s e s u ' 
voz, y durante el almuerzo c o m e t i ó 
una serie de torpezas que le val ieron 
de parte de su amo severas miradas . 
E l b a r ó n se m u l t i p l i c a b á : q u e r í a 
atender a todofe y estar en todas par-
tes; mientras f a ü t o , a hurtadi l las ob-
servaba a Sibi la , sentada entre Mar-
cela y Donald E g e r t o n , que s o s t e n í a 
an imada char la con la joven. 
Jorge L e Goff no p o d í a o í r todo 
lo que el pintor h a b l a b : a t r a t á b a s e 
de viejos documentos que el s e ñ o r 
de K e r s a g u e l d e b í a poseer.... 
¿Qué papeles eran a q u é l l o s ? . . . L a s 
palabras se p e r d í a n a t r a v é é s de la 
mesa, o bien, cuando ellas iban a lle-
gar a sus o í d o s , la s e ñ o r a Montgome-
r y acaparaba la a t e n c i ó n de su veci -
I no. 
¡ I m p o s i b l e seguir el hi lo! . . . 
Mientras tanto, las gemelas c a m -
biaban signos de intel igencia. 
E l s e ñ o r L e Goff no p e r d í a de v is -
ta a S ib i la ; le p a r e c í a , pues, muy l in -
da y ellas forjaban ya sus novelas. 
Su t ío se c a s a r í a con Diana . . . S ib i -
la v o l v e r í a emo s e ñ o r a a Kersague l . 
¡ T o d o s a k l r í a a las mi l marav i l la s ! 
Jossel in nablaba poco; como sus 
sobrinas, h a b í a sorprendido las m i r a -
das de visible a d m i r a c i ó n con que el 
b a r ó n e n v o l v í a a S ib i la , y s e n t í a una 
i r a sorda. 
Conservaba un recuerdo d u l c í s i m o 
de la primita de los bucles rubios y de 
los ojos azules, que un d ía cogiera en 
sus brazos para franquear un paso 
dif íc i l . 
H a b í a n transcurrido los a ñ o s y, de 
repente, v o l v í a a encontrar la en el 
pleno apogeo de su oelleza, y con el 
encanto un poco m e l a n c ó l i c o de su 
vida de trabajadora. 
¿ C ó m o no sentirse a t r a í d o hacia 
e l l a ? . . . , 
M á s otro se d i s p o n í a a suplantar le ; 
¡o tro m á s rico que é l ! . . . . ¿ Q u é suce-
d e r í a ? 
— N o conozco a mí t ío J o s s e l i n — 
pensaba A n d r e a — . ¡ N o e s t á alegre 
como otras veces!.. . . 
S i r v i ó s e el c a f é en la ampl ia terra-
za que dominaba el canal . Mientras 
que las gemelas h a c í a n los honores, 
Sibi la se a c o d ó sobre la balaustrada^ 
adornada de jarrones de piedra, y des 
de donde.se v e í a la carretera . 
E l gran muro de s o s t é n , cubierto 
de hiedra, se p e r d í a hacia su base 
en un grupo de arbustos y escara-
mujos, cruzada de olrosas guirnaldas 
de madreselva, alrededor de las cua-
les zumbaban las abejas, ebrias de 
miel» 
I r i s de oro, reinas de los p r a d o s j 
ligeras como plumas, grandes d í g i t a - ' 
les rosas ref lejaban en el agua sus 
flexibles troncos; l i b é l u l a s , Suavemen-
te azuladas, rozaban el cana l , como 
si m a r c h a r a n sobre el agua; los m a r -
t í n - p e s c a d o r e s pasaban con centelleo 
de zafiros; ha^ta los n e n ú f a r e s orgu-
llosamente abiertos, los p e q u e ñ o s re-
molinos de espuma procedentes de la 
esclusa vecina, los robles y los sau-
ces de lar* otra ori l la , p a r e c í a n com-
pletar la p l á c i d a p o e s í a de aquel r i n -
concito de t ierra ,donde hablan re i -
nado a n t a ñ o los s e ñ o r e s de K e r s a -
guel. 
D e b í a m o s Ir al parque—propone 
(Andrea , cuando los hombres se reti-
; raron a fumar y el padre K e r v a l l o se 
j d e s p i d i ó de la marquesa para dedi-
, carse a sus ocupaciones parroquia-
les. % _ 
1 — ¡ H a c e mucho c a l o r ! — a r g u y e 
1 Diana , que se balanceaba, s e g ú n la 
i moda americana, en una mecedora. 
I — N i ñ a s , yo os a c o m p a ñ a r é con 
mucho gusto—dice v ivamente Sibi la . 
I I n t e r n á r o n s e a t r a v é s de las ave-
nidas, envueltas en la sombra; los i n -
sectos zumbaban en la h i erba; era 
la calma de las horas calurosas. 
— P r i m á , ¿ v e n í a s a q u í con frecuen-
c ia?—pregunta Marcela. 
— ¡ O h ! , sí, todoe los d í a s , con 
Ala ln . . . . I n v e n t á b a m o s toda clase de 
juegos; casi siempre, yo .era una 
princesa perseguida, y é l un caba-
llero muy valiente, que me l ibertaba. 
Erftonqes e x i s t í a una v i e j a torre que 
s e r v í a perfectarpnte para nuestros 
recreos; p a r e c í a un casti l lejo. 
— ¡ A q u í e s t á — e x c l a m a A n d r e a . 
No lo han derribado. 
E r a un t o r r e ó n cubierto de hiedra, 
romo los á r b o l e s del parque. L a Jo-
vencita corr ió a empujar la puerta. 
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C A S O S Y C O S A S 
E L P O D E R D E U N A C O P L A 
ten 
No sé si está bien escrita 
esta coplita en gallego, 
porque desgraciadamente 
no chamullo ese dialecto; 
pero tal y como suena 
a mis lectores la ofrezco. 
No es menester traducirla 
porque e s t á n claros los verso^ 
y hay que ser por consiguiente, 
torpe para no entenderlos. 
Dicha copla me la cant^. 
un buen amigo que tengo 
llamado Lino G o n z á l e z ; 
es un bendito gallego 
que vino el ochenta y cuatro, 
cuando se ataban los perros 
con sartas de butifarras 
por el rabo o por el cuello 
y nunca se las c o m í a n 
( a s í me dijo mi abuelo) . 
"Tua naii no 
teu pai n(Jfc cho dá, 
¿dé donde che ven?" 
Cuando me canta la copla 
me dice: " V a y a a mi pueblo^ 
e! d ía que llegue a E s p a ñ a 
pa que vea lo que es bueno. 
¿Ir a E s p a ñ a ? (le pregunto) 
D í g a m e : ¿ c o n que dinero? 
Y es tan c a r i ñ o s o L i n o 
y me tiene tanto aprecio, 
que me responde: " S i quiere 
yo con gusto se lo presto." 
Y si tal cosa me brinda 
es porque tiene el e m p e ñ o 
de que escuche yo la copla 
en tierra de los gr iegos , 
donde dice ijue la cantan 
como los á n g e l e s mesmos. 
¡Es el amor al t e r r u ñ o ! 
¡Es algo que es tá muy d e n l r » ! 
Sergio A C E B A L . 
E s t a d o una p e n s i ó n de $1.200 a l 
año. No se hace d e c i a r n c i ó n sobre 
c o s í a s . 
U X T R I U N F O D E L D R . F I G U E R A 8 
L a Sa la Segunda de lo C r i m i n a l 
de la A u d i e n c i a de esta Capi ta l , ha 
dictado recientemente u n a senten-
cia en la causa seguida contra el 
chauffer Anlovio G a r c í a ppr el deli 
to de lesionen por imprudencia . E n 
ese fallo se absuelve l ibremente a l 
citado Antonio G a r c í a , d e c l a r á n d o s e 
las co.-í-as do otUihí. 
i E n el acto de^-juiclo ora l f u é de-
fendido por el joven L e t r a d o doc 
tor J e s ú s F l g u e r a s , quien por tal 
motivo ha obtenido un tr iunfo l eg í -
timo. No es este el ú n i c o que ha co-
rrespondido a l doctor F l g u e r a s en 
el corto tiempo que lU» ra ejerciendo 
su p r o f e s i ó n , pues en d i v e r í o s asun 
tos de Indole c iv i l , m a t e r a esta di 
flfcil y complicada, el joven L e t r a d a 
;ia venido coac»-l'.ando u^-a serle d»' 
f i u n f o s que, ^v¡deutoni .?nte , lo co--
locan en sltr.Ecfó'i de ser uno de 
nuestros m á s notables abogados. 
Fellcitaimos c a l u n , m á m e n t e a l Dr . 
FlgUC^ÍS. \ y 
C N C A S O D E L E G I T I M A D E F E N -
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O . • domicil iada en esta capi ta l ; cuyos 
¡ a u t o s se encontraban en este T r i -
R E C l ' R S O D E C L A R A D O C O N L U - | b u n a l pendientes de a p e l a c i ó n o í d a 
B A R . ¡ l i b r e m e n t e a l actor contra la sen-
Itencia que d e c l a r ó s in lugar la pre 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u - [sonto demanda y a b s o l v i ó da e l la 
nal Supremo ha declarado con lu - ; a la entidad demandada, con las 
gar la queja interpuesta por R a - ¡jcostas a cargo del referido actor: 
fael Martorel Cubero contra el a u - ¡ H A F A L L A D O confirmando la sen 
to dictado por la Audienc ia de la jtencia apelada, salvo en el part icu 
Habana que d e c l a r ó s in lugar el re j l ar da, costas que se . dec laran en la 
curso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de ¡ f o r m a ord inar ia las de l a p r i m e r a 
•Ley interpuesto contra sentencia • instancia, s in hacerse especial con 
que lo c o n d e n ó por falsedad y per- i d e n a c i ó n en las de la segunda instan 
j u i i o . k i a . ni dec larator ia de temeridad y 
i m a l f i f é . 
R E C U R S O I . V S U S T A N C I A B L E . I 
í R E C U R S O D E A M P A R O E N L A P O -
Se dec lara por la propia Sala, in I s e S I O N Y D O M I N I O D E 651 S A -
sustanciable el recurso interpuesto ! p r u o l E S . 
por Manuel D í a z R o d r í g u e z , en cau-
sa por rapto. | Conociendo el propio T r i b u n a l de 
* lo Civ i l y de lo Contencioso-Admlnis 
S U C E S O S A N G R I E N T O E N ' A G U A trativo de esta Audienc ia de loa a u 
S A . 
G I N E B R A A R O M A T I C A 
" L E V E R T " 
L E G I T I M A D E H O L A N D A 
U N I C O S I M P O R T A DO R C S t 
S E E U E R E U L E R C o . , S . A . , Obrapía 58. T e l s . A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 , H a b a n a . 
Agenc ia "C 4Ti alt. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C O N O R E G A C I O i r ¿ ¡ r i l A ANtmf,T 
I Celebra su fiesta mensual el 
| mo domingo, a las siete v mcdi' Pr6xl-
.en la capilla de los alumnos n,• 
Se ruega encarecidamente ']* a 1 
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CON A B S T I N E N C I A * 
C A R N E 01 
11 ' ^ de ayUno ab3t.ncncia 
de carne. 
paEciosA 
MNASTEBXO B E B A 
S A N G R E 
Hoy solemne función: a las al 
media a. m. toma de hábito v . T 
o Dioce8anoJXCm0• 
sermón por Mon, 
en la Audiencia , S e c r e t a r í a de lo l l e r o , — Car los J i m é n e z , — G o n z á -
C i v i l y de lo Contencioso-Admi- ¡o L e d ó n , — Isidoro C o r z o , — Alfre 
nistrat ivo: \ do C a s u l l e r a s , — Mariano V i v a n -
co ,— O. G i b e r g a , — Juio Dohegues, 
L e t r a d o s : v — m . E . S a i n z , — F r a n c i s c o F e r r e -
I g u t , — J o a q u í n L ó p e z Z a y a s , — R l -
Pedro P. S e d a ñ o , — Domingo 8. 'Cardo E r n e s t o V i u r r ú n , Oscar E d r e i 
L a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de 
e«rt£ Audienc ia , a b s u e l v a a L u i s A r -
mentaros por disparo y d i o n e a gra i — G u s t a v o 
ves, a p r e c i á n d o l e la l e g í t i m a de-
íénstf . 
E £ t e ¡ ind iv iduo h i r i ó hac<é i .do l e 
varios dls:iaro3 en su propia residen 
cia a R a f a e l Randicbe . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A . 
to. 
D A D E P A S A J E R O S . " 
Se ha declarado con lugar el re-
curso del M. F i s c a l , interpuesto con 
tra la sentencia de la Audienc ia de 
tos del recurso de amparo en la po 
c e s i ó n y dominio de 651 sacos de f r l 
joles, promovido en el Juzgado d«í 
P r i m e r a Ins tanc ia 4el E s t e , de esta 
Contra Mart ina L a n d i a n por hur -
. á A t & M 
Ponente: Betancourt . • 
Defensor: L . B lanco . 




Contra R a m ó n A l b e r i c h , por robo. 
Ponente: Montero. 
Defensor: Zayd in . 
Contra R i c a r d o E v e l i o R o d r í g u e z 
por, hurto. 
Ponente: F a u l l . 
Defensor: S a r r í n . 
M é n d e z , — R o d r í g u e z H i e r a , — P a u 
Oscar M l ñ o z o , — A n t o n i o G u t i é r r e z 
l ino A l v v e z , — F e r m í n A g u l r r e , — 
B u e n o , — S. W a i d o , — Pedro H e r r é 
r a S ó t o l o n g o , — A. E . R i v e r o , — R . 
A r a n g o , — Narciso Cobo ,— F r a n c i s 
co F : L e d ó n , — J o s é A . E c h e v a r r í a , 
R o i g , — Urbano Codina , 
— J o s é R . C o s t a , — E . L l a n z ó , — C a r 
los de A r m a s , — Rafae l Ca lzad i l l a , -
— G o n z a l o A n d u x , — Antonio C a b a -
r a , — E m i l i o A . 
lio N ú ñ e z . 
del M á r m o l , — E m l -
r r a , - — Barrfea] ,— A r a n g o , — F e r r e r , 
— C a s t r o , — E s p i n o s a , — C . A r m a s , 
— A l v a r e z , — M a z ó n , — R o t a . — Y a -
n i z , — C á r d e n a s . — C . de Vicente , 
— A n t o n i o R u i z , — Rouco, Perdo-
m o , — L l a m a , — M e n é n d e z , — V á z -
quez ,— Sterl ing. 
slón de religiosas, oficiando el * S 
y Rvdmo. Sr . Obisp iocesano f . 
cuatro y media p. m.. 6  ^ 
señor Andrés Lago, bendición del s 
« s i m o . el San-
Procuradores : 
n é n d e z , — P i n t a d o , — R o c a , — Sie-
Mandatrios y partes: 
S A L A S E G U N D A . 
C o n t r a J o s é Va ibuena , por robo. 
Ponente: C a t u r l a . 
Defensor: L l a m b i . 
Contra I eonardo B a i l e á t e r , por es 
tafa. v 
Santa C l a r a que a b s o l v i ó a Miguel ^ p i t á 1 ' por do<n Patr ic io M a r t í n y 
G ó m e z , comerciante de esta plaza , 
cuyos sacos 4e fr i joles fueron em-
Alvarez del delito de homicidio que 
le a tr ibuyera el recurrente , apre-
c i á n d o l e la legitjjna defensa. E n su 
segunda sentencia el Supremo con-
dena por homicidio con dos c ircuns 
tanciaa atenuantes amenaza a d e c ú a 
da y embriaguez no habitual muy 
calif icadas a 6 a ñ o s 1 d ía de pr i -
s i ó n mayor. E s t e individuo d ió muer 
Ponente: 
Defensor. 
L l a c a . 
M á r m o l . 
bargados en los autos del juic io eje 
cutivo seguido por " T h e R o y a l B a n k 
of C a n a d á " , entidad que tiene su do 
micilio en esta Ciudad , contra l a 
Sociedad de M a r t í n Ortega y C o m l 
p a ñ í a y contra José B ó v e d a y V i l l a 
nueva, t a m b i é n domicil iados en es 
te el 20 fe marzo d<? 1921 en la Co c a P ^ a l ; cuyos autos se encentra 
lonia "Convento", en Aguada de P a ban Pendientes en el referido T r i -
sa jeros, a R icardo V i d a l h a c i é n d o l e iDmial de a P e l a c i ó H oida l ibremente 
varios disparos cuando a q u é l se re- la) Promovente don Patr ic io M a r t í n 
t iraba, d e s p u é s de haber sostenido icontra Ia sentencia que d e c l a r ó s in 
una c o n v e r s a c i ó n con é l . xugar el presente recurso de ampa-
'ro, s in hacer especial condena de 
(DTRO R E C U R S O C O N L U G A R . i^08tas; F A L L A D O confirmando 
| l a r e s o l u c i ó n apelada, condenando 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u - i a l aPelan |^ a pagar las costas c a n -
nal Supremo h a declarado con' i u . | S á d a s , aunque no en el concepto l e 
gar el recurso de c a s a c i ó n Inter - ! l l t igante temerario n i de m a l a fé . 
puesto por el doctor L u i s M i l a n é s A l 
P E N S I O N D E U N C A P I T A N D E L 
E J E R C I T O L I B E R T A D O R . 
varez contra sentencia de la Audien 
c ia de "la H a b a n a que c o n d e n ó a su 
representado Manue l Po la . Queipo 
como un autor de un delito de fa l -
sedad a la pena de dos a ñ o s . 
E l Supremo en su segunda senten 
cia de acuerdo con la tesis del doc-
tor M i l a n é s , reconoce que el proce-
S A L A T E R C E R A . 
Contra R a ú l A l v a r e z por robo. 
Ponente A r ó s t e g u i . 
Defensor: Casado. 
C o n t r a Manuel Soriano por m a l -
v e r s a c i ó n . 
Ponente: A r ó s t e g u i . 
Defensor: DcmeEtre. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Juzgado Oeste: Manue l Ort iz con 
tra Sociedad B a g u r y C o m p a ñ í a y 
otro. Menor c u a n t í a . 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
x L e t r a d o : Acevedo. 
Procurador : Corrons . -
L e t r a d o : Gal lardo . 
Procurador : Rouco. 
Habiendo conocido la S a l a de lo 
C iv i l de esta Audienc ia de los a u -
tos del incidente sobre r e v i s i ó n pro 
movido por el Ministerio F i s c a l ene! 
expediente ^ l i c i t a n d o p e n s i ó n p r o -
sado solo ha cometido el delito de | m o v l d o ' P o r don V í c t o r Romero y 
perjur io y le impone a l procesado i G u z m á n : cuyos autos se encontra-
|a pena de seis meses de p r i v a c i ó n lban pendientes en este T r i b u n a l de 
de l ibertad. 
E N L A A N D I E N C T A . 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A . 
Habiendo conocido la Sa la de lo 
C i v i l y de lo Contencioso-Adminis-
tratlvo de esta A u d i e n c i a de los a u 
tos del ju ic io declarativo de mayor [-apelada, declarando haber lugar "a l 
c u a n t í a que, sobre nul idad, promo 
vió en el Juzgado de P r i m e r a Ins tan 
cia del Oeste, de esta Capi ta l , don 
R a m ó n T a b a i a r y P e r m u y , comer 
ciante de M o r ó n , contra l a Socie-
dad A n ó n i m a " C e n t r a l Cunagua'" , 
a p e l a c i ó n o ida a dicho Ministerio 
F i s c a l contra l a sentencia que d e -
c l a r ó no haber lugar a l a c i tada re 
v i s i ó n sol icitada del auto por el que 
se c o n c e d i ó a l s e ñ o r Romero G u z 
m á n el disfrute de la p e n s i ó n que 
s o l i c i t ó como C a p i t á n que f u é del 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r de C u Da; H A 
F A L L A D O revocando l a sentencia 
recurso del- F i s c a l y dejando W n 
efecto el auto dictado r o r el J u e z 
de P r i m e r a I n s t a n c i a del S u r , de 
esta Capi ta l , por el que se le reco-
n o c i ó al precitado s e ñ o r R o m e r o 
G u z m á n el derecho a d i s frutar del 
A u d i e n c i a . — C o m p a ñ í a de F l e t e 
y Remolque contra resoluciones A l -
calde Munic ipal de esta c iudad. 
Contencioso administrat ivo . 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : V l u r r u s . 
L e t r a d o : Ol iva . 
Procurador : Zalba . 
Juzgado Norte: Lorenzo Angu la -
no, contra A l v a r e z e I n c l á n sobre pe 
sos. E j e c u t i v o . 
Prfbente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : G u t i é r r e z B#feno. 
L e t r a d o : R o d r í g u e z . 
Procurador : M e n é n d e z . 
Juzgado S u r : L o u i s L . Schartz con 
tra la SSociedad B e h a r y Sobrino en 
cobro de pesos. E j e c u t i v o . 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : R i v e r a . v 
Procurador : P e r e l r a . 
L e t r a d o : R o d r í g u e z . 
Mandatar io: R o d r í g u e z . 
N O T I F I C A C I O N E S : 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
Notificaciones en el d í a de hoy 
A S O C I A C I O N D E B U E N G O B I E R N O 
D E C L A R A C I O N D E P D I N C I P I O S . 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T É $ 5 . 0 0 
E l c u b i e r t o v > 
T a m b i é n S e n r i d o a l a C a r t a . 
0 . N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A L ' A I O L O N D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s de l P A I - A L A I - P L A Y A s a l e n de l P a r q n e C e n t r a l c a d a m o 
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
L a A s o c i a c i ó n de B u e n Gobierno 
1 no puede menos que recono-
cer como un hecho, a fortunada-
mente transitorio, que l a m o r a l l 
dad de l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i -
ca, en general e s t á muy por de-
bajo de la moral idad med ia de l a 
sociedad cubana; y que ese hecho 
es consecuencia de pract icas po 
l it icas a n t i d e m o c r á t i c a s , que h a n 
permitido a^los menos escrupulo-
sos atr ibuirse l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de u n a sociedad en l a que l a i n -
m e n s a m a y o r í a los condena. 
L a moral idad del pueblo cuba 
no se mira , por lo general , e r r ó -
neamente a l t r a v é s de su fa l ta 
de e d u c a c i ó n y de su insociabi l i -
dad. • . 
Ciertas costumbres poco escru 
pulosas, que, aparentemente, de-
muestran falta de moral idad, son 
en el fondo consecuencias de u n a 
vida de aislamiento, en que se 
pierde la n o c i ó n del medio social 
y se toleran i r r e t u l a r i d a d e s que 
l a sociedad reprocha. 
Pero reconocidos, profunda-
mente en el pueblo cubano, los 
tres registros fundamentales de 
l a moral idad, que son: el c r é d i t o 
personal, laMmena fé en los ne-
gocios y el pudor en la m u j e r , 
el promedio de la moral idad d^ 
nuestro pueblo, se eleva a unaf 
gran a l tura . 
Efect ivamente , en n i n g ú n otro ¿ 
p a í s como en Cuba , el obrero go-
za de tanto c r é d i t o personal en., 
los establecimientos de comercio?? 
L o s campesinos cubanos ce lebran 
todas sus transacciones de pa la -
bra, basadas en la buena fé , s in 
d o c u m e n t a c i ó n a lguna. L a pros-
t i t u c i ó n no encuentra h i jas del 
* pais con que n u t r i r sus f i las. 
Por otra parte, es un error de-
cir , en ciertos casos, que el c u -
bano vende su voto. S i lo vendie-
r a , en el sentido verdadero de 
l a palabra, pedir la por ei m u y 
caro, porque sabe que el que lo 
compra lo usa para hacerse millo- .» 
nar io . 
E l pueblo tiene la conciencia 
de q. ninguno de los candidatos 
h a sido, designado l e g í t i m a m e n t e 
que ninguno es candidato del pue 
blo, que tan malos son los unos 
como los otros; y dá su voto, en 
real idad a l primero que lo com 
promete. R e c i b i r á , q u i z á , a lguna 
vez, unas cuantas pesetas, pero 
que, m á s que soborno, const i tu 
yen el sello de su. propia infe l i -
c idad y ese mismo hombre, el 
dia que pueda ejercer inf luencia 
positiva en la d e s i g n a c i ó n de u n 
oandidato, v o t a r á Indefectible-
mente por el y, por n i n g ú n di -
nero se p r i v a r á del legitimo or-
gullo de ser, de ese modo, un go-
bernanfe de su propio pais. 
L a A s o c i a c i ó n de B u e n Gobier 
no e s t á comprobando d iar iamen-
te ese estado moral del pueblo 
cubano en vis itas domic i l iar las • 
que Realizan y a distribuidos en 
m ú l t i p l e s comisiones por toda la 
c iudad, sus asociados. 
C a d a vis i ta es un acto de n i -
v e l a c i ó n moral . Se comunican los 
pensamientos, se destruyen pre 
juicios , se acercan los e s p í r i t u s 
se descubren s i m p a t í a s , se com-
prueban igualdades de sent imien 
tos nunca sospechadas. 
Salvo r a r a s escepciones, hemos 
encontrado en cada v is i ta a i c i u -
dadano renegando de los p o l í -
ticos y de la s i t u a c i ó n actuales , 
ansioso de que s u r j a un partido 
que saque del retraimiento a los 
mejores elementos, dispuesto 
con entusiasmo a colaborar en 
una intensa c a m p a ñ a de regene-
r a c i ó n y de saneamiento, con can 
didatos propios que cita por sus 
nombres y que recomienda con 
vehemencia, en n i n g ú n caso ins-
pirado por la s i m p a t í a personal 
y , pidiendo, con c í v i c o ardor, que 
se hagan p ú b l i c a s sus declaracio-
nes. 
Es tamos comprobando, mate-
r i a l y m e c á n i c a m e n t e , que en C u 
J u a n A . R u i z , — E r n e s t o A l v a r e z 
R o m a y , — Miguel A . R e n d ó n , — Jo 
_ , . i s é S. V i l l a l b a , — Osvaldo C a r d o n a , -
T o m á s I J . G r a n a d o s , — . Za lba — , F e r n a n d o U d a e t a , — L e a n d r o Sie-
B i l b a o , — Reguera , — S p í n o i a — Z a - , r r a _ _ F e r n a n d o G T a r i c h e , — A m 
yas P e t e i r a , — V e g a s , — R . G r a n a - i p a r o Aguiar _ R a f a e l Cer t G a r c í a , -
dos,— C a r r a s c o — L e o a n é s , — Me-1 :Abraham M o l i n a — F r a n c i s c o G . 
Q u i r ó s , — Isaac R e g a l a d o , — M a r g a 
r i ta G o v í n , — Salvador R o d r í g g u e z , -
Eugen io L ó p e z , — d é l a F o n t , — T r i -
nidad y Consuelo F o n t , — Hig in io V i 
i d a l , — R a m i r o Monfort ,— Manue-
íia M a c l a s , — N i c o l á s A b a l l í . — Do-
^rningo A b a d , — Alffredo S. F e r n á á » 
I dez^— Aure l io Noy.—1 Patroc in io 
[ A u d a r e j o , — G a s t ó n Algace, , V icen 
jte P r e s a , — "Baibino A l v a r e z , — M i -
guel R . Bosque ,— J u a n J o s é - G e l -
p i , — Carlos T r a v i e s o , — Alfredo V . 
' G o n z á l e z , — J u a n R . Quintana . 
1CH.ESIA P A R R O Q U I A L D E SA» 
C O L A S D E B A R I ^ 
Mañana solemnfslma función a N 
tra Señora del Perpetuo Socorro'UeB' 
Véase el programa en la SecclA» ^ 
Avisos Religiosos. beccWo íe 
VK CATOLICO 
ba hay un pueblo* que no es po-^ 
sible amordazar y del cua l no 
se puede prescindir, s in grave 
riesgo de i r engendrando serios 
conflictos para el fut im). 
Decimos en é s t a s é p t h n a de-
c l a r a c i ó n que la moral idad me-
dia de la sociedad cubana e s t á 
m u y por encima de la moral idai l 
de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a en 
general , y que esa desigualdad 
depende / d e ' p r a c t i c a s p'ol ít ícas 
a n t i d e m o c r á t i c a s . 
Como pr im e r a d e m o s t r a c i ó n de 
seamos s e ñ a l a r el hecho de que 
entre los funcionarios directores 
de la A d m i n i s t r a c i ó n P u b l i c a , 
que deben sus p u e s t ó s a la po-
l í t i c a o a los p o l í t i c o s , y ios de 
- m á s funcionarios, que constitu 
yen la a d m i n i s t r a c i ó n inamovi* 
ble, existe una diferencia tan rar 
dical , que puede asegurarse que 
entre los primeros, un ochenta 
por ciento es de gente, no solo 
desmoral izada y que ha ido a 
esos puestos con el ú n i c o p r o p ó -
sito de medrar , sino que los ocur 
pan precisamente a c o n d i c i ó n 
de explotarlos para s i y para 
otros y qire, de los ú l t i m o s , un 
ochenta por ciento es gente hon 
rada que, o e s t á n en constantes 
conflictos con sus jefes para i m -
ponerles las soluciones m á s jus 
tas, o son pobres de e s p í r i t u , a 
reg f .ña dientes, secundan las 
malsanas Inspiraciones, pero que " 
de, sus superiores en definit iva, 
constituyen el ú n i c o s o s t é n de la 
moral idad adminis trat iva que 
a ú n nos queda. 
A p r i m e r a vista parece que pa-
ra los puestos altos se escoje 
siempre, con s ingular desatino, 
a l a gente de peor clase. Y no 
hay ta l ; n i es tampoco que consl 
deremos a los altos funcionarios 
de peor c o n d i c i ó n personal que a 
los de I n f e r i o r / c a t e g o r í a . 
Todo depende de l a mayor o me 
ñ o r legit imidad del t í t u l o , de la 
mayor o menor l impieza de or i -
gen de los respectivos cargos. 
De la legit imidad del t í t u l o na-
ce la conciencia del derecho, 
que engendre la v i r tud y e l res-
peto de si mismo. % 
E l funcionario inamovible , que 
se siente l e g í t i m o t i tu lar de su 
puesto, porque f u é designado 
con perfecta s u j e c i ó n a la,r,ley 
que lo ampara , e s t á Identificado 
con su cargo y lo a m a y lo respe-
t a : y no c laudica. 
E l funcionario p o l í t i c o , que de 
be estar respaldado por la con-
f ianza p ú b l i c a y que, lejos de 
ello, sabe que solo a la falsedad 
y a l soborno debe su cargo, se 
siente usurpador, s in apego a l -
guno por el puesto, que la con-
ciencia le dice qpe n a es suyo; 
f no reconoce e s c r ú p u l o s . . 
E l mismo hombre, que en un 
cargo p o l í t i c o s e r í a capaz de 
rea l i zar los mayores desafueros, 
en un cargo l e g í t i m a m e n t e ob-
tenido se c o m p o r t a r í a como un 
correcto funcionario, y, a la in 
v e r s a , . s e ' h a n visto hombres, 
procedentes hasta de la A d m i n i s 
t r a c i ó n de Jus t i c ia , pasar a car^ 
gos p o l í t i c o s y comportarse de 
m u y dist inta manera . 
Y no es el cargo p o l í t i c o por-
que sea p o l í t i c o , sino porque en 
é s t e p a í s , el cargo p o l í t i c o , que 
pertenece, por derecho propio, 
exclusivamente a l pueblo, no se 
le debe nunca al pueblo, y, como 
no se le debe al ú n i c o que l e g í -
t imamente puede darlo , el que 
lo obtiene siente que no debe 
consideraciones a nadie. 
E l d í a en que se establezcan 
procedimientos p o l í t i c o s demo-
c r á t i c o s , que den al pueblo la i n -
t e r v e n c i ó n directa que le corres-
ponde en la d e s i g n a c i ó n de sus 
representantes p o l í t i c o s , esos ac-
tos de confianza, t e n d r á n tal 
fuerza moral que h a r á n fieles 
hasta a los ladrones. 
nDIA 31 D E MARZO 
E s t e mes e s t á consagrado al P. 
t r iarca San J o s é . R"' 
^ E l Circu lar e s t á en las Reparado-
I*ttS. 
Ayuno con abstinencia Santo» 
A m ó s , profeta; Amadeo, duque J 
Guido, confesores; Benjamín , Péiii 
y Anesio, m á r t i r ^ ? ; santas BalM 
na. virgen y Cornelia, mártires. 
Santa Balb ina , virgen y mártir en 
R o m a , h i j a de San Quirico, mártir 
la cual habiendo sido bautizada por 
el p a p á San Alejandro, quiso esme-
rarse en dar prueoas de su firme 
c ieencia , a c r e d i t á n d o l o así con cuan 
tan obras recomienda nuestra santa 
r e l i g i ó n . Conociendo San Alejandro 
ei celo y fervor que mani fes tó desde 
luego la santa doncella en el serrl-
cio del S e ñ o r , la m a n d ó buscase las 
cadenas con que fué preso San Pe-
dro, las que h a l l ó a espensas de ex-
quisitas dil igencias, y m á s que to-
do por d i s p o s i c i ó n divina, y entre-
Ju l io C a l r a d i l l a D u e ñ a s , , r ec lamado' g ó a Teodora, doncella rellgiosisl-
en causa por estafa. ma. por orden del santo pqntífice. 
Aure l iano , uno de los más Meros 
perseguidores de los cristianos, dió 
muerte a Santa Balbina el día 31 
D E L A S E C R E T A 
E l 
D E T E N I D O , 
detective s e ñ o r S id> a r r e s t ó 
R O B O D E G O M / i S . 
. E n r i q u e J o s é Betancourt H i t a ve 
c i ñ o de S. Leonardo y San Indalecio1 de Marzo del a ñ o 120, y pasó la llus-
a c u s ó a J u a n Ignacio Izquierdo A l - tres m á r t i r a gozar los premios de 
magro, de haberle apropiado de dos! su ínc l i t a c o n f e s i ó n . Su cuerpo fué 
gomas de a u t o m ó v i l de la propiedad' sepultado en el cementerio de Prés-
tate en la v í a Apia . llamado después 
de Santa B a l b i n a . con motivo de la 
iglesia que en su honor construyó 
en dicho sitio San Marcelo papa, 
donde por t r a d i c i ó n se cree conser-
D e n u n c i ó el seflor L u i s E s t r u g o varse el c a d á v e r de la Santa con el 
E s t r u g o , e s p a ñ o l d e » 3 3 a ñ o s de edad ¡ d e San Quir ico su padre, 
y vecino de P i y Marga l l 105, que de 
encima de u ñ b u r ó en su despacho 
le sustrajeron un reloj de mano a l 
que aprecia en $100. 
del s e ñ o r P i ñ e i r o 
L E R O B A R O N U N R E L O J . 
L A I N J U R I A N . 
Albert ina M a r t í n e z Fuentes espa-
ñ o l a de 35 a ñ o s de .edad y vec ina 
de Obrap ía 32, acusa a D e l f í n R o d r í 
guez L e d o , Dan ie l Ledo , e I s m a e l 
F e r n á n d e z , dependientes que tuvo a 
'su servicio en una fonda de su pro-
piedad, de i n j u r i a r l e , y de propagar 
f e c h o r í a s sobre su moral idad y con-
ducta. 
D E L A J U D I C I A L 
C O N C E J J A L A L V I V A C 
L o s agentes de la Jud ic ia l S e ñ o -
res ayoso, y P e s t a ñ a , arres taron a l 
Conceja l del Ayuntamiento de l a H a 
b a ñ a , s e ñ o r M a ñ u e l S i l va , conocido 
por "Oji tos" reolamado en oausa 
¡ p o r atentado. 
( S i lva se n e g ó a prestar f ianza i n -
gresando en el V i v a c . 
M A S D E T E E N I D d S . 
F u e r o ndetenidos ' por estrr r e c l a -
mados en diferentes causas F r a n c i s c o 
F o r r e r o Paes , por per jur io : Benigno 
Apar ic io Garc ía , por I n j u r i a s ; Ma-
nuel M a r t í n e z L ó p e z , estafa, a M a -
nuel R e y , por medio del "timo de la 
i lmosna" . 
Margar i ta Lemonte , por lesiones. 
D R O G U E R I A 
§ A S I R A 
81 Edif ic ios . L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la -
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
nafia. 
Despacha T O D A L A NO-
C H E L O S - T M A R T E S y to-
rto el d í a el domingo 9 
de%Abrll. 
V I D A O B R E R A 
L O S C O N D U C T O R E S D E 
Y C A M I O N E S . 
C A R R O S 
E l Secretario de esta Sociedad, se-
ñ o r Manuel S á n c h e z , cumpliendo u n 
acuerdo de la m i s m a ha pasado a l 
s e ñ o r Presidente de la L o n j a del f o 
mercio una c o m u n i c a c i ó n en la que | 
manif iesta que habiendo quedado sol 
ventadas las diferencias que existen; 
^ n t r e la "United F r u i t Co ." del m u é , 
I l ie de la Machina y aquel la por las 
i que se habla tomado el acuerdo de i 
<un posible paro en dicho muel le , se-
; g ú n h a b í a n comunicado en su oportu 
'n idad; euqadba dicho*acuerdo des-j 
¡ v i t u a d o , por las aclaraciones consi -
i guientes habidas entre ambas par-
; tes, por las que se l l e g ó a la conclu-
I s i ó n de que dichas diferengias, d i -
i manaban ú n i c a y exclusivamente de 
¡ u n a e r r ó n e a s u p o s i c i ó n , l a que ac ia 
i rada convenientemente s i r v i ó p a r a 
. estrecjjar aun m á s los lazos de armo 
n í a entre la sociedad de conductores 
de carros y tan respetable C o m p a ñ í a 
Y que en tal consecuencia rogaban 
lo hicieran presente e l s e ñ o r P r e s i -
dente de la L o n j a a sus miembros, 
para que sin temor, a que por parte 
de la sociedad pudiera const i tuir a l -
g ú n o b s t á c u l o hagan de dicho muel le 
el uso que est imen conveniente y de 
acuerdo con pus respectivos intere 
ses. x I 
O. Aü vareas 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614, 
• C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
Milagros y S a n Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 403. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G . , (Vedado) , 
L í n e a , entre 16 y 18. 
U lac ia n ú m e r o 29. 
Z a n j a , y Soledad. 
Neptuno y Escobar , 
Maloja y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca. 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptunp y Monserrate. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vil legas. 
A u z y San Ignacio, 
« i f a n t a n ú m e r o 121. 
Pr inc ipe n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 52-A-
F e r n a n d i n a 77. 
B e l a s c o a í n 117. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
i 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
Laborator io A n a l í t i c o del 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l a d N o . é O , b a j o s 
a l centro de la cuadra. 
Se pract ican a n á l i s i s quími-
cos. T e l é f o n o A.8622 . 
Cerveza me media feTropíca 
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L a P r e ñ a » Aspclada es la ú n i c a 
que posee e! derecho de uti l izar, 
para reproducidlas, las noticias ca-
b l e y r á f í c a a que en esta D I A R I O se 
publiquen, a s í como la Informac lóm lo-
ca l que en el mismo se inserte. 
DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a « cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
serTlcio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
l l á m e s e a l A-6201. 
Agencia en el Cerro y J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o M 9 9 4 
A T R A V E S D E L A - V I D A ! € M ! M 1 
M f M J O l 
De l l ibro 4e D. Jul io Cejador , " L a 
verdadera p o e s í a castellana", toma-
debieran 
L a gcnerac ión^prescnte no sabe hiai-{ per iód ico de los criollos, no se abr ía 
t o ñ a Por lo menos la de U su pa í s y | fác i lmente ni aun para la c o l a b o r a c i ó n I mos estos cantaros, que 
tus hombres. A e x c e p c i ó n de unos | gratuita. Los que t e n í a m o s sed de P ^ H ^ C ^ ^ ^ 0 . 
cuanto?, los d e m á s no han tenido | nodismo tuvimos que hacer nuestros j Bl no fuera ^ q . ^ , _ , 
tiempo de aprenderla. L a g e n e r a c i ó n per iód icos . E s a fué la historia de " L a | nombre í e D. Diego, anta -
pasada, es decir, la que v i v i ó la epo-! H a b a n a Elegante", " E l F í g a r o , " " E l ñ o s i apl icaba a los narcisos , co- * 
neya del 68 y b s "diez a ñ o s . " esa so! Almendares." " E l Sport" y tantos i ^ o el de Periquito a los solos y e l | 
y * , , , , , • • dü C a t l l i n ó n a los cobardes. " E l hn-1 
ha olvidado de los que tanto hicieron.! otros. D Diego(. t í t u l o de comedla es ! 
C o n o c í a Zambrana por m e d i a c i ó n cue Be hizo fam0Sa) 1 
• Á S D A B 
I j p l a E s c u e l a N o n n a ü . Concurso de d'ecldidas! 
C á l c u l o r á p i d o . Propuesto por 
E L E N C A N T O D E L A M U J E R . 
W A S H I N G T O N , Marzo 21. , ta l le j u n c a l los que producen el 
amor, en la general idad de los ca-
A c a b a de morir Antonio Zambrana 
y ha desaparecido como una de esas ¡ d e Don R a m ó n Ignacio Arnao , viejo 
hojas tard ías , y a marchitas, que estos'y venerable patriota que por tres veces 
vientos de cuaresma e s t á n arrebatan-1 fué condenado a muerte "en garrote 
U n escritor americano se ha a t r e * ^ ^ ^ tan escondido6. 
. Agenas a toda preocupa- vido a P i n t e a r el viejo problema de , muchas vecegi BOlamente los 
e l c i ó n de la "toilette", pues iban d e , ^ d e t e r m i n a c i ó n - p r e c i s a ^ ^ ^ e n c a n - l ^ . . ^ ^ el lnteresado. 
Ingen iero s e ñ o r L u i s G a r c í a , do , uniforme, sus frescas caras J u v e n t - j * ® ^ 10 ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ . ^ a ^ e h a n ) P entre esos encantos existen 
l a c o m p a ñ í a de Vi l ches . que a c - j les r e s p l a n d e c í a n de entusiasmo. ^ ^ ^ ^ ^ semejante Se h a 108 encantos contradictorio^, es de-
t ú a en eí. Teatro P r i n c i p a l de l á | i Q u é interesantes todas! ¡ Y q u é va- ;acome ° empresa 8 ' c¡r el qxie produce a un hombre de 
Comedia . lientes! M a c h a s entraron en la 11-i V1f ° ° b I l f d ° a co"fesar la ^ i c o r t a es tatura una m u j e r gigantes-
i za y muchas m á s hubieran sido, a f I l l d a d de l o ^ a r lo ^ • ^ í ? ' ^ o viceversa, que. d e s p u é s de to-
¡ d l d e n d o que. acaso sepa el ^ m b r e , - son eNncantos físicoS) y acugan ^ 
— S o l e d a d tengo de ti , 
oh t i erra donde n a c í ! . . . 
(Soledad, esto qs, "saudade"; 
l a q u í la pa labra origen de la 
do de los árboles y que el mismo ven- v i l . lo que producicra una de sus m e - j . ^ , , a n ^ a j u ^ . E n este sentido 
jores complacencias. 
E n 1887 p u b l i c ó Zambrana su pe-
r iódico " E l Cubano" que tuvo tanto 
renombre, y me l l evó con él para que 
dabal arrastra por el suelo hasta per-
derlas en la sombra. 
Q u i z á s alguien, en a l g ú n per iód ico , 
haya mencionado a este hombre que 
he 
-di-
L a h e r m o s é s l m a fiesta r e a l i z ó ^ el I haberlas dejado, 
mi lagro de cautivar y sostener la i L o s varones estaban en menor n ú i s u n d muc,10S s ^ , " 1 nresencia del descontento pecuuwr 
| t e n c i ó n del n ' u m e r o s » p ú b l i c a por : mero, los que entraron en el Con da y de la muerte que hoy C 
' m á s de dos horas. E r a algo nuevo, curso, porque de estar, estaban to 
F n r e ñ i d o concurso h a b í a n de me 
dirse las facultades del animoso gru ! siastas. Cuando su representante 
po de contendientes." i t r i u n f ó , el delirio a p o d e r ó de ellas, 
co el s e ñ o r C e j a d o r — parece popu-• Aiumno8 y alumnas de las N o r m a - | ¡ T o d o s h a b í a n vencido con é l ! De 
lar . É s t e solo cantarcil lo popular pro | ̂  que en aque]log momentos te-
bar ia que lo f u é . si no hubiera otras j n í a n v a r I a s representaciones, v a -
pruebas convincentes: con una que Iioe 8igllificadog. E r a n cubanos que 
todos era el premio. 
Y lo m á s hermoso f u é que t a m b i é n 
sus r ivales , las muchachas , cele»-
alegue, basta: en carta que el rey h a h í a n d plantar muy al ta su en . , fcraban regocijadas al triunfador, 
hizo cuanto mas puede hacer un c iu- ! escribiera u n a s e c c i ó n que entonces se d . "Felipe I I e s c r i b i ó a sus h i j a s des- ?tjfia N o ^ a i i s t a s por otro lado. E s - | Digno e s p e c t á c u l o de ser Imitado 
•dadanp esclarecido: puso al servicio; esulaba bajo el t í tulo de "Gaceti l las ," i de L i s b o a r e f i r i é n d o s e a A r a n j u e z r'írltu de partido t a m b i é n los sos-1 para e s t í m u l o de la juventud. E x -
t ^ n í a . . . ' . '¡Dios m í o . que triunfe . p i é n d i d a fiesta, presidida por la a r i s 
une de las m u c h a c h a s ! " E r a la l n - : t o c r a c i a del saber, lo que h a c í a m á s 
o n - ¡ u " J UD ^ 4 I T T ' ~~~~~0Í i humano con la suerte que nos cdlH» 
ce, pero que se puede dar por ab-,"11 „„+/,a ffoir.nn 
, ^ ^ j pn la v ida . Otros encantos f í s i cos 
solutamente seguro el hecho de que ien ^ vma-
dos. Emocionados , anhelantes, entu-1 U1jujiame. . , ^ nn 'muy Importantes de la mujer consU 
'nadie, ni aun el superhombre, p o - ¡ m u j ' „^rt,aampnt#» 
drá nunca descifrar ese misterio. I t ú y e n l o los lunares ' ^ ^ ^ ^ 
L o s casos que c i ta el mencionado i i^s imperfecciones. S i Pud'era « 
moderna curiosidad l levar una esta 
d í s t i c a de estas cosas, en las oflcl-
de la p a t n a sus anos juveniles p a r a ' pero que yo cambie por el de Ecos y 163 dlce as í -
. . . . . ík. i ' ar ^ »• l - ' j I — " D e lo que mas soledad he te-
s a c n ñ c a r l o s en la guerra y # u t d e n t o ¡ i l o t a s que muchos anos mas tarde! ^0„fQ^ Hq 1rta ri,iCOfinr(,a 
^ , u k' J J , • " I n ¡r'Ído 63 del Canta d r u i s e ñ o r e s , v o c a c i ó n ferviente en casi todos los valioso el acto. 
•Yo no he h a b í a de reproducir en L a D i s c u s i ó n , e 0 a ñ o no leg he unyd0( como elementos femenino esta-1 Z , * • ' < 
. r j ' c \ r n f t - j I ' iJf , . , ., j jauios. cji eiwuimuos remenino es ia - jyn p ú b l i c o selecto v numeroso in 
visto smo el .recuerdo car iñoso que le | que runde con dantos Vi l la , n e r m i d a esta casa e s t á lexos del campo . . . [b., en abrumadora m a y o r í a . 
para la obra de l a paz. 
visto sino el^recuerdo caí 
dedica la pluma, siempre afectuosa, de' y otros, de los cuales solo queda vivo 
escritor, p a r a demostrar l a impo-
Isibi l idad de que sea s e ñ a l a d o , defi-
¡ , 1 j j * j j ñ a s donde se expidan los permisos 
Inido. l imitado, o determinado cual , u u u 0 . .„ , ^ 
l x • • i v,„ii„ matrimoniales , nos asombrar la el nu 
es fel encanto pr inc ipa l que ha l la |II1'ttlluluu aic ' i 
, ^ imero extraordinario de matrimonios 
el hombre en la m u j e r , son interesan l1"61^0 ex i rao iu iua i u r aen a 
i , , j j „ «A 'oue se deben ú n i c a m e n t e a eso, a 
Ites, y algunos verdaderamente có-j11110 
•micos. E n t r e estos ú l t i m o s h á l l a s e jU11 luiiar-
I el de ,un amigo suyo, apuesto joven Y muchos a l escribir sobre esos 
ide 22* a ñ o s , que se e n a m o r ó de "la curiosos caprichos de los hombres, 
¡ m u j e r m á s gorda del mundo", que se é m p e ñ a n en crear encantos 
!se e x h i b í a en un circo. L a e l o g i ó .femeninos donde no existen, preten-
Soledad. saudade, en una car ta y por 8U parte los alumnos, todos ta paSllioS, confundido con la 
3 a la v ictoria . Y as í fué . D e s p u é s de 
mi querido F o n t a n ü l s . Gracias a é l . | "Kami lo" , repórter legendario. A \ * l * n u n a copla . Y o! ogro de D F e - . ^ ^ ^ y vallentes ,0I l s ideraban su 
* . , . „ _ Upe. a ñ o r a n d o el cantar del ru ise - -
porque sus "Habaneras" no hay quien |v is ta tengo el numero primero de t-l g0r 
deje de leerlas, se sabrá que Antonio Cubano" fecha 4 de Abri l de 1887. r a r a 
Zambrana ha muerto, porque de lo 
contrario, la esquela mortuoria, que 
vadla el s a l ó n de conferfnclas y has tanto en su presencia; e n c o m i ó tan den censurar al hombre y acusar a 
to sus m é r i t o s , que se c r e y ó frente jtodo el sexo de falta de sentido co-
a un caso interesante. Y f u é a l c ir - > m ú n , cuando lo cierto es que se 
co, a ver a Mme. Atk ino . L e r e s u l t ó ; trata de una nueva prueba de la 
p a t é t i c o el e s p e c t á c u l o que o f r e c í a bondad y de la s a b i d u r í a del C r e a -
agente de c a s a " que estatba toda. 
Muy pronto y casi seguro, en e l 
Teatro P r i n c i p a l de la Comedia, otra 
•que se redac tó en Zulueta, 26 , esquina r 
a Animas, casa que luego, con el norti-
no se busca como el programa de las hre de "Esquina del fraile" se hizo fa-
fiestas, hubiera pasado desapercibida. 
Pero siempre hay una mano amiga 
que se extiende ai-afligido, como una 
buena memoria para seña lar al que es 
digno del r e c u e r d o . — ¿ Q u i é n ? ¿ Z a m -
b r a n a ? — p r e g u n t a r á n muchos que gra-
cias a la postrer nota del cronista se 
enteráron del fallecimiento del ilus-
tre cubano. 
Ilustre sí , por su abolengo de fami-
lia decente y talentosa, ilustre cien ve-
ces por su palabra, por sus prestigios 
y por toda su historia. 
C o n o c í a Zambrana; cuando siendo 
mosa por "sus duelos y quebrantos ." 
E n Julio (el viernes 15) d d mismo 
a ñ o , p a s ó el per iód ico a manos de 
F é r m i n V a l d é s D o i A i g u e z , y aunque 
me propuso conservarme en el puesto 
yo e n t e n d í que habiendo entrado con 
Zambrana d e b í a irme con él y as í lo 
hice. Entonces ex i s t ía un romanticis-
mo hidalgo de que no inc lamento ha -
ber sentido sus influencias. 
Pasan los a ñ o s . Creo que Zambrana 
estuvo en Costa R i c a , o cosa as í , don-
de fué Magistrado y luego lo v o l v í a 
ver, un tanto abatido con su inteli-
. ! Q u é d e s i l u s i ó n tan grande | n .aravi l larnos cada uno de Iog con 
los que le juzgan una f ie- . cursantes , tanto las j ó v e n e s como sus ^ y a p o - ' a q u e i i a m u j e r fenomenal , 4 8 3 5 0 ¡ d o r de todos los. seres, quien, nece-
companeros. por su p r e c i s i ó n y r a p I - ¡ t e o s i a de este Concurso. A l i é se d e - | l i b r a s . de carnes fofas, que. escasa ¡ s a n a m e n t e , p e n s ó que todas las mu 
jdez en las operaciones, v e n c i ó en l a c id i rá el Campeonato en una nueva L e n t e vestida, s e n t á b a s e sobre una ¡ j e r e s no p o d í a n ser bonitas y que sí , 
| noble j u s t a uno de los alumnos. E l i p r u e b a f ina l y se o t o r g a r á la " C o - especie de trono barato, aburr ida , ¡ ú n i c a m e n t e , de la belleza dependie-
í mayor de todos, pues los d e m á s eran ! pa. . a l afortunado vencedor. T a m - i molesta, mirando c í n i c a m e n t e a to- se que fuesen felices o desventura-
. c r ia turas de quince a diecisiete a ñ o s . t i é n log otros premios. ¿ S e r á p r e - j doS los curiosos que l a observaban. ;das, que se les negara el placer del 
No necesito describir e l apto que Cj.80 que habie del entusiasmo y de y h a b í a un hombre joven que h a b í a ¡ a m o r o que pudiesen disfrutar de 
Que no hay tal andar 
* como estar en casa, 
que no hay tan andar 
como en casa es tar . . . 
Y t a m b i é n : 
Que no hay tal andar 
como buscar a Cristo , 
que no hay tal andar 
( E s t e segundo cantar, s in n ingu-
n a v a r i a c i ó n , se canta t o d a v í a por 
A s t u r i a s : y la frase repetida en que 
se envuelve la idea, persiste en otros 
cntares que no es del caso exponer: 
ho a q u í uno como ejemplo: 
— N o hay tal andar 
como andar a la u n a . . . 
B i e n v e r á s 
a l n i ñ o Dios en la c u n a . . 
ya lo r e s e ñ a r á n plumas autorizadas. | ̂ 3 esperanzas que agi tan a estos 
s ó l o quiero atender al e s p í r i t u q u e ¡ j ó v e n e s estudiantes? 
¿ Q u i é n t r i u n f a r á al f in? Pero, no 
encontrado gran encanto a Madame ¡él . l a v ida s e r í a un horrible tormen-
A t k i n o . . . ito para las feas. P o r eso d o t ó a la 
Y a s í c i ta docenas, centenares de I I m a g i n a c i ó n del hombre de la fuer-
U n a l m a noble, conmovida por l o s ' , , ^ « v x..* . , , , j ^ va rrpadnra necesaria para que uno 
. , . ^ solo el que se lleve el trofeo h a b r á • ejemplos, hombres enamorados de 1za creauord, u«Lea<tii«. 
ractivos irresistibles de la juven— u t-. . V, , * M r 2 2 descubra un encanto irresis-
vAnHdn V.n mafia •mprflí'pn rmpsfrr> I ni.1-¡qt-qd Im-nnaiViloa niif> v e í a n OU Qe ^ Ucb^uuiti un ciiv,a."i.u 
la vista de tibie en la mujer gorda de un circo, 
lo q u e ^ U e - ' P o r eso entran en el gremio de las 
yo muy jovencito, escr ibía con otros \ gencia siempre c lara y su memoria 
c o n t e m p o r á n e o s , en los semanarios' portentosa de que ha hecho m e n c i ó n 
que nosotros mismos "inventábamos** | Enrique F o n t a n ü l s . 
para tener la fortuna de ver en letras | F u é Ministro con Estrada P a l m a , 
de molde nuestras producciones. HoyjTe cayeron los a ñ o s , las enfermedades 
se entra de n i ñ o , y en los principales! y no sé si la tristeza de haber "arado 
puestos, en los m á s grandes per iód i - , en el mar" como B o l í v a r , 
eos. Entonces " E l Triunfo ," " E l | " L a P a t r i a — a c a b a de decir Gabrie-
P a í s " y " E l nuevo P a í s , " que eran j lie d'Annunzio—no vale la pena de 
tres personas distintas y una sola p i - : que se muera por e l l a . ' 
fia verdadera, pero que a l fin era el I 
3 
C r n í k ® 
) 
V á m o n o s de a q u í , galanes. 
que a q u í no facemos nada 
otro se l leva la n o z a , 
nosotros, la noche mala. 
( C a n t a r de ronda, que se canta 
a ú n en los rincones de A s t u r i a s con 
e&ta sola var iante: 
— V á m o n o s de aquí , galanes, 
que a q u í no facemos n a d a . . . 
atract ivos 
ttid estudiosa, á v i d a de aprender, en-
c o n t r ó tiempo que dedicarles a ú n en 
medio de la labor constante que r e -
c l a m a toda su a t e n c i ó n , todas sus 
e n e r g í a s . D í a tras d í a d e d i c ó s e con 
entusiasmo de Maestro a ejerc i tar a 
r,u devoto auditorio en la s o l u c i ó n 
r á p i d a de problemas a r i t m é t i c o s . 
P o r ú l t i m o , para coronar su obra 
y antes de a lejarse de nuestras p la -
yas, organiza un Concurso que s e r á 
premiado generosamente. ¡ Q u é be-
l la idea! S a t l s í e c h o q u e d a r í a el se-
ñ o r T r i a y con s ó l o contemplar la pu-
ra a l e g r í a que se ref lejaba en todos 
lar- semblantes! L a s muchas ¡ q u é 
vencido. E n masa merecen nuestro [ mujeres imposibles, que v e í a n en 
aplauso estas s e ñ o r i t a s y estos j ó v e - i e l l a s encantos ocultos a' 
nes que anteponen l a sat i s facc ión '1 los d e m á s hombres, por 
del esp^ritut a las vanaUdades de ga a la c o n c l u s i ó n de que t a l e s ' e n - . solteronas muchas mujeres guapa?,. 
la vida d iar ia . E l esfuerzo es igual i cantos son elaborados enteramente en tanto que otras provis 
en todos, por lo tanto el honor es i por l a i m a g i n a c i ó n , porque no son 
t a m b i é n general . Muy altas deben los encantos f í s i c o s , las l í n e a s f l -
qu^dar eus frentes y sus arrestos I s o n ó m i c a s , l a d u l z u r a de la voz, el 
listos para nuevas empresas. 
No creemos que el s e ñ o t T r i a y ne-
c e s i t a r á dejar su recuerdo en un re-
trato, que para siempre se ha gra-
bado en la mente y el c o r a z ó n de 
tus tiernos d i s c í p u l o s y admirado-
res. 
tivos d is frutan de la felicidad de su 
amor satisfecho. 
A'J T A C H E . 
I L © 
1 Ó l a n o y R u b é n 
i entre otros. 
M a r t í n e z V i l l e n a , 
Cuando la cr í t i ca ** eleva de don- p.ero é s t a es c u e s t i ó n s ó l o t l -
¿k» la sumiera l a mezquindad espl-1 tu lar v a r i a n d o el s u b t í t u l o del 11-
r í t u a l de V a l v u e n a y F r a y C a n d i l , ; bro> e s t a r í a todo arreglado, 
faltando a l respeto debido a todo j 
autor y todo lector; cuando es com ! A h o r a , ¿ c ó m o son .las c r í t i c a s de 
premdva, honrada y serena, y no | L ' ^ a r , y q u é nos dlce? 
a r m a que esgrime la envidia o e l • E n " L o s C o n t e m p o r á n e o s " p i i -
•ncono personal; o pretesto para 
«jue Incultos escritores a lardeen de 
enojoso desenfado, con gracias y 
chistes que hacen d a ñ o y roen en 
las honras ; alto y noble s in celebra-
c i ó n que y a otros, con autoridad, 
l a h a n exaltado. 
No hay tampoco para q u é hacer 
I r c a p i é sobre la cul tura del c r í t i c o . 
K l he de celebrarla , que a s í como 
dice F r a y L u i s de L e ó n que no es 
t-in loable en l a mujer ser honesta, 
cuando es torpe y- abominable no 
•er lo; no ha de poner loa en el c r i -
tico su cu l tura , pued es natura l que 
la tenga. 
mero que l l a m a la a t e n c i ó n es la 
fluidez del estilo. L á m a r noe h a con-
fesado que escribe en m á q u i n a , a 
la birlonga. No es que yo lo conde-
no, pero es que el procedimiento no 
se presta sino para e l periodismo. 
L a obra l i t erar ia , y a ú n m á s l a obra 
de c r í t i c a , necesita de la r e f l e x i ó n 
j que es s e ñ o r a despaciosa y a veces 
I t a r d í a . L a prisa , la p r e c i p i t a c i ó n ca-
jsí . del estilo es perjudic ia l a. quien 
¡ p r e t e n d e hacer obra duradera , pues 
j no basta que lo dicho e s t é bien di -
¡ c h o : a menudo puede decirse me-
¡:or. y hasta m á s sencil lamente o con 
! mayor c o n c i s i ó n . No olvidar que M a -
jdame L a Faye t t e d e c í a que cada pe-
P o r estas razone* me c u r a r é d e j r í o d o suprimido en un libro aumen-
hacer el elogio de la probidad, s e r é - j taba su valor en un luis, y cada pa-
nldad, cu l tura y respeto que m u é s - ¡ l a b r a en un franco, 
i r a en sus escritoa el joven cr í t i co j ^ ge Bntieú¿9 de ég to qUe L a m a r 
de quien enseguida voy a hablar. escrItor de vacua p a l a b r e r í a . H e 
querido apuntar , s ó l o , el hecho de 
¡ q u e s i lo suyo es bueno escrito rá -
pido, que no s e r í a 
S o ñ a b a yo que t e n í a 
alegre mi c o r a z ó n : 
mas a la fe, madie m í a , 
que los s u e ñ o s s u e ñ o s s o n . . . 
( H a l l ó este hermoso cantar el se-
ñ o r M e n é n d e z P ida l en ciertos c a r -
tapacios salmantinos del siglo X V I . 
C a l d e r ó n — a f i r m a el s e ñ o r C e j a d o r 
— a p r o v e c h ó e l c u á r t ó verso . . . P e -
l o es lo cierto que este cuarto ver-
so e r a antes de C a l d e r ó n moneda del 
tesoro popular. P a r a probarlo a s i 
basta este a n é c d o t a - • 
D . Ba l tasar P o r r e ñ o l a refiere en 
su " V i d a del Cardenal J i m é n e z de 
Ci sneros" y el mismo cardenal la r e -
la taba: v o l v í a D. F r a n c i s c o de T o l e - ! l i ó o ente siglo maravi l loso de l a 
do a su casa del C a s t a ñ a r c u a n d o ! provinc ia de los alquimistas y ocu 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
H e r m i n i a P l a n a s de G a r r i d o . 
P 0 W M Í P U E P E C E l í 
mismas ilusiones que a una primera 
cita de a m o r . . . 
/ ¿ Q u é n ú m e r o ha sacado el chico? conquistar para esa novia ideal y 
— M u bajo, s e ñ á A n t o n i a . . . ! uugusta que se llama P a t r i a . . . 
T iene la voz que responde un dejo Por eso en esta m a ñ a n a dt; sus 
de angust ia en el' que se adiv ina la nupcias p a t r i ó t i c a s , cantan con sus 
a p r e t a z ó n ' del Hamo. n;ás altas y sonora* voces estos mu-
A lo largo y a l t r a v é s de estas ca - chachos que van al "sorteo" con las 
lies que pertenecen a l barrio del 
Hospi ta l , no se oyen en esta m a ñ a n a 
luminosa de invierno m á s que d i á - ; Tiene el "sorteo" de mozos una 
logos semejantes. Apenas salimos de e m o c i ó n solemne. La.s voces que car, 
casa comenzamos ü ver grupos de tXn los n ú m e r o s adquieren en esos 
mozos que l levan prendidos a láa instantes Joda l a importancia y tr^ní 
boinas y a l ó s sombreros unos pape-! cendencia de los dictados de 
litos blancos en los que ponen su t i n o . . . Misterioso y vario c! cora-
sombra unas c i fras profundamente z ó n humano, quien podrá (de£iair las 
s i g n i f i c a t i v a s . . . H a n "sorteado" !sensaciones que despierten y se aho-
! estos muchachos . Con las pr imeras guen en los de esto p u ñ a d o de liom-
!luces del sol h a n dejado e l lecho, tes- bres, de los que solo muy pocoj al 
E l Profesor de G e o l o g í a de l a U n J - ber si v a a uover o no, y a q u é ho-
vers idad de California^ D r . Androw ra . Usted v e r á a veces a toda l a 
C . L a w s o n , h a hecho este sensa-1 gente con paraguas en una m a ñ a n a 1 
c lona! descubrimiento. -de bri l lante sol. por que saben que:tJgo de indescriptibles pensamientos, c a n z a r á n un premio? Porque en 
una o dos 'horas m á s tarde va a l i o - ¡ y Se 4ian acicalado tomo si f u | r a l a ta l o t e r í a de vida's. l o s ^ ú u i c o i aLor-
ver con violencia. ¡ m a ñ a n a de sus bodae. E s u n a no- tunados son aquello-, a quienes co-
N ú puede predecirse é s t o con l a j v i a b e l l í s i m a la que les aguarda, h e n nesponde un n ú m e r o alto. E n t r e 
misma p r e c i s i ó n en Nueva Y o r k , 'chido el seno de amores y las m a n o s e o s cientos de j ó v e n e s que aguardan 
L a famosa piedra filosofal ha sa -
c r a frallecico solamente, en compa-1 pa u n lugar dehonor el lebaratorio i porque hac ia el este de Nueva Y o r k , ; á e promesas. Desde el regazo de l a el fallo de l a suerte, los hay con vo-
ñ í a de F r a y Pedro S á n c h e z , c o m p a J de los q u í m i c o s . L a s brujas que evo-!es decir, en el A t l á n t i c o , no p u e d e n ! m a d r e h a n comenzado a q u e r e r l a ; p a c i ó n de guerreros, que s u e ñ a n coa 
ñ e r o de orden y m a n s i ó n , hombre i n | caban los e s p í r i t u s son r e e m p l a z a - ¡ hacerse observaciones tan completas | i e los labios de la n,adre hai1 apren- s a l t o s heroicos duude reverdecer 
dido cantares p a r a ensa lzar la; y en e l ' h a z a ñ a s de legendarias bravuras . . . 
c o r a z ó n de la madre h a n calentado ' P f ro t a m b i é n los hoy que aman a 
genuo ^ bondadoso. S o r p r e n d i ó l o s 1 dag j ^ y d í a por hombres de c i enc ia ; y exactas como se necesitan. S i n em-
la noche en AJ^ofrin. y se durmieron 
apaciblemente sobre manojos de t r i -
go. E n esto, d e s p e r t ó e l hermano 
S á n c h e z dando vocea y diciendo: 
— " P a d r e Franc i sco . A l b r i c i a s , 
q u ^ en este punto s o ñ a b a que vues 
como F l a m m a r l o n . Ol iver Lodge , i bargo, el neoyorkino sabe hoy a l 
E d i s o n . Y ahora las adivinas que! levantarse s i v a a hacer f r í o en la 
anunc iaban terremotos y d e m á s c a - noche o m a ñ a n a , y c u á n Intenso v a 
tacl ismos terrestres ceden su lugar | a ser este f r í o y c u á n t o v a a durar . 
E l profesor A n d r e w C . L a w s o n . de} Día l l e g a r á en que p o d r á n hacerse 
t r a reverencia era Arzobispo de T o - t a m b i é n a los hombres de ciencia, cartas y d iagramas de la tempera- , de tener. 
ambiciones que les hablaban de g l o - p a P a t r i a en su aspecto m á s bello y 
r í a s *y tr iunfos que e'llos d e b í a n de:generoso: e l de la t ierra . Sobre ella 
I se inc l inaron desde que sus manos 
•, infanti les pudieron teper la azada, 
un terremoto y q u é intensidad h a | y guardan en el re l icario de sus me-
morias , como uno de sus m á s be-
ledo, y t e n í a sobre la cabeza u n 
sombrero colorado! . . " 
Y contaba el Cardena l que le res -
pondiera a s í : 
— H e r m a n o S á n c h e z , "los s u e ñ o s 
s u e ñ o s s o n ! . . . " ) 
C . C A B A L . 
P U B L I C A C I O N E S 
la U n i v e r s i d a d de Cal i forn ia (acaba ¡ tura y de los f e n ó m e n o s c l i m a t o l ó - j Como se v é , el asunto no es tan ¡ ^os recuer(*os' Ia m a ñ a n a en que vía 
de a n u n c i a r a l mundo que acaba gicos con todo un a ñ o de ant ic ipa-j sencillo como decir q u é hora es c u a n | l o n despuntar sobre l a faz del suelo 
de a n u n c i a r a l mundo que ha des- 1 c i ó n para cada r e g i ó n determinada . ' do se m i r a un reloj . Y es posible que la3 brizni l las que s u r g í a n del grano 
cubierto l a mantera de predecir los ! Probablemente l l e g a r á el d í a en que! como las observaciones pueden f a - ' p o r sus enterrado . . P a r a es-
terremotos con mucha anter ior idad, puedan prevenirse, evitarse, log t e - ¡ l l a r en ocasiones, las predicciones ItOS h0mbreS' ]a idea del servlcio y de 
rremotos. Debemos contentarnos, pa í t a m b i é n pueden fa l lar i l a guerra es la m á s p o b l a n t e y me- -
rece, con que puedan predecirse. | A lo anter ior se debe que. duran-1 
L a c o m b i n a c i ó n de tres descubri-
Parece que con la p r e c i s i ó n que pue-
de predecirse que tal d í a de tal a ñ o 
h a b r á l u n a l lena, p o d r á t a m b i é n 
1 predecirse que tal d ía de tal a ñ o , a 
sido testigo del dolor infinito de un 
^ i ^ x c c , x t « i v í " " - ' m o z o castellano a quien esperaba la 
mientes recientes, cada uno de poca;cos innecesarios, ^ s t a s predicciones novia con a m a r „ a ¡ m n a c i e n o i a -
" B O H E M I A " tal hora , h a b r á un terremoto de tal importancia aparente en s í h a he- •de terremotos no se h a r á n p ú b l i c a s 
L l e g a hasta nosotros el ult imo nú 0 CUai magnitud, en San F r a n c i s c o . 
Aparte de multitud de a r t í c u l o s 
que andan dispersos en diarios y 
revistas, conozco de Alberto L á m a r 
Schweyer un folleto sobre la perso-
nal idad p o é t i c a de R e n é L ó p e z , 
—donde el c r í t i c o aun no se nos pre 
mero de esa intresante revista , como 
de costumbre, p i c t ó r i c o de mater ia l E s t a d o s Unidos, o en los Andes , A r -
ameno y selecto. gentina, o en Temuco, Chile . 
Veamos , su sumario: | c a l i f o r n i a es t i erra de terremotos ,„„ BÍt,1Iion.Qa 
"Antes del b a ñ o " , grabado a tres . - - - • 03 slguientes 
cho posible este nuevo descubrimien-1 Imagine usted que los g e ó l o g o s 
to sensacional del D r . L a w s o n . E s - í anuncien un gran terremoto en S a n 
tos tres nuevos descubrimientos son ,-Francisco p a r a el d í a 14 de Septiem-
con m á s tiempo y mayor cuidado! 
Apesar del c a r á c t e r eminentemen-
te c r í t i c o que L a m a r quiere dar a 
sus trabajos , trascienden imagina-
c i ó n . Y o creo por eso que en un futu-
si fuera .escrito colores, reproducido de un cuadro y f natural que Produzca 103 me- j j _ Q u e la de la T . e r r a ea_ 
„ «i H h r / J r o cercano ha de cul t ivar los g é n e r o s lentoso escritor que prepara un l ibro L i - i ' i V 
i m a g i n a t i v o s , como c u l t i v ó ambos "Don F r a n c i s c o de Goya", r o p r o ! r a b a de8de hace mucho 
1 d u c c i ó n a t r e s . colores del retrato menos naturales obedecen "Los C o n t e m p o r á n e o s " , que aunque 1 
Ueva por s u b t í t u o " E n s a y o s sobre 
D o ñ a E m i l i a Pardo B a z á p de quien 
, | parece d i s c í p u l o aventajado el autor 
l i teratura cubana del Siglo , no con f*. • « T ' . ., 
„ j ^ i d e L o s C o n t e m p o r á n e o s . 
tiene m á s que las m o n o g r a f í a s de | 
les seis poetas que el autor con-1 L a m a r es a l presente el ú n i c o es-
s iüera mejores. j c i i t o r de la nueva g e n e r a c i ó n post-
. .V . ' i ruerra que se h a dedicado con exclu-
Claro que no podemos estar de B ^ 
. . * i í i k l « * « - ^ AeA s iv ldad a la cr í t i ca . Pese a su juven-
acuerdo en eso. L a l i teratura del 
. . .„ ^ r«„Ko i tud su labor es profusa y serena. 
B'glo no esta representada en C u b a i ^ *• j 
Por la obra de esa media docena j F e l i c l t é i A o n o s de que |en C u b a h a -
d1? poetas; por muy buena que e l la Iy:; quien d e d i q ü e sus val iosas dotes 
de Suzanne Daynes Grassot . " L a jores s i e s m ó l o g o s . a s í como el E g l p . 
P r i n c e s a Mar ía y su esposo", gra to, t i e r r a de arenas que d a ñ a b a n | t a 611 constante movimieuto. general 
hado a toda p l a n a . — " E l P a p a de 
I n t r é p i d a " , a r t í c u l o de E m l l o G del , 
V a l l e — " P e d r ó A . Valer" , notas so listí»8 de 8U tlempo 
bre el joven y notable (d ibujante , ! D e s p u é s de todo, este descubri-
por " E l Cur ioso -Impertinente", t a ' miento es algo que la c iencia espe-
L o s f e n ó -
a leyes 
que del celebrado pintor hizo Vlconte ' naturales , precisas. Conociendo es-
' — P r e n d a , no he í o n i d o s u e r t e . . . ! 
U n abrazo y unas l á g r i m a s de ella 
son la ú n i c a respuesta. P o r la ateza-
da c a r a del muchacho cruza un ro-
bre. Todo el comercio se para l i za - l á m p a g o de palidez, su mano ruda 
r í a ; la gente a b a n d o n a r í a l a c iudad. í Prende a su gorra ün doscientos veln 
Y s i no hay tal terremoto ese d í a y | t i c i n c o y su vof quo aun se e m p a ñ a 
la los ojos, produjo los mejores o c u - ¡ m e n t e hac ia el * * t e , en la proPor ^ d a uno vuelve a sus actividades o r - | d « d ^ contenido se alza en 
el h0 « , t{pmnn i c ión de unos pocos pies por a ñ o . E s i d inar las para encontrarse con q u e | l ' n a *uplica qile Q11'61"6 parecer im-
te movimiento de l a costra terres- el terremoto tiene lugar la semana p( 
tre se debe a l hecho de que l a T i e . ' siguiente, ¿ q u é le o c u r r i r í a a l g e ó -
r r a . no g i r a exactamente sobre su | logo que predi i0 el catacl ismo pero 
— V a m o s , c a l l a . . . ! Y a sabes qu« 
no soy cobarde y no quiero que na-
eje; es decir, el Polo Norte, a l g i - !que se e ( l u í v o c ó en u"a3 cuantas ho- ^ a P ^ n S e ' ^ Verte 1Iorar' ^ tu ^ 
rar . forma un c í r c u l o dp sesenta p i e s . ¡ r a s ? ! C i a n d o la novia alza los ojos el 
a r t i c u l e G u i í ^ m o 8 P i ^ ñ S S Í ta8 leye8' se puede predecl^, lo * ™ * * ^ ^ ^ * * Centr0- E 8 t a ! T 0 8 ' Z \ ^ * * terremoto8, cuadradito de papel blanquea a l so' 
Pareto v s uarte". a r t í c u l o de" H . ha de ocurr ir como consecuencia d ^ o s c i ] ^ ^ del Polo causa el mov i - j s e pueden I)redecir. que estas p r e d i c con tonos m á s intansos. 
Novoa Spade .—"Brind i s L í r i c o s " . ' ellas mismas . L a m e t e o r o l o g í a y la Imiento de ^ costra terrestre. i clones se h a r á n ' Pero no se publica-
" A L pasar", "Un beso como no h á y w x , r v o . . 
dos",, y "Ofrenda", cuarto bellos so c l l m a t o l o g í a han avanzado tanto, , 2 - -
ntos d e » P r i m i t i v o Herrera", M a r í a de ^ne donde quiera que se tengan I o s , d e o s l a c i ó n del Polo crea c ier ta t e ñ -
ios Angeles Espe jo , B l a n c a R o s a J i medios adecuados/ de o b s e r v a c i ó n | s i ó n en la materia de que se com-
m é n e z y Carlos G o n z á l e z Peraza . rea j j « í • nnno io . - ^ x * 
pect ivamente .—"Danton o todo por PUede Predeclrse el tiemP0 con p r e - . Pone l a costra, é s t a cede en el lugar 
m á * - d é b i l , y entonces hay un tem-
Que cuando este movimiento' ^ 8610 l0S SabÍ0S T e 8 t á n inves-
E n Chicago, c iudad m e d i t e r r á n e a , 
una mujer" , intresant p á g i n a sobre c ' s i ó n absoluta 
una p e l í c u l a p r ó x i m a a estrenarse. 
sea no deja de ser una parte muy a l g é n e r o l i terario que ta l vez por | " E l ingeniero T r i a y " , a r t í c u l o de 
reducida. ¿ Y los p-osistas? ¿ N o s e j s e r el m á s elevado es el m á s l o g r a - i r e d a c c i ó n . — " E l l a y Y o " , la intere cuyo8 observatorios a s t r o n ó m i c o s - d i s ¡- 3 . — Q ü e el movimiento de l a cos-
sante s e c c i ó n de p s i c o l o g í a femenina. : Ponen de las observaciones hechas tra. l a c o m p o s i c i ó n do la costra y e l 
^ V ^ ^ J x ^ t M i ^ 105 o b s e " l ! " 0 r ¡ o 6 del » 0 « e ' ^ " - ' " ^ ' ^ - . l u , v a r i a p ^ a las 
c r ó n i c a de provincias. 'm | sur' del este y del oeste, p u e d « pre- j diversas localidades, pueden ser de-
L a s u s c r i p c i ó n de Bohemia vale decirse y se predice el tiempo con ' terminados con exactitud 
t ' ^ a n ^ l u ^ • e ? e ^ p ? a ^ d e r " ^ ° e ¡ ; S ^ , , ; ^ e C l S l a n m a t e m 4 t l c » - A » t « H Tomando en c o n s i d e r a d o estos 
de modas "Eleganc ia" , que se edita I U8te(i a la calle en la m a ñ a n a n o , tres factores, puede determinarse 
mensualmente . ¡ t i e n e m á s que ver el diario para sa-1 exactamente c u á n d o y d ó n d o h a b r á 
escrito este bí^ Io en C u b a , n o - ' t e ; y pidamos a la Diosa de las es-
velas. cuentos ni o b r a ^ teatrales? Y peranzas que nos conceda ver hecha 
f-ún entre Iqp mismos poetas, ¿ n o real idad é s t a que crifaraos en Alber 
hay otros de tanto o m á s valer que : to L á m a r S c h w e y é r futura gloria 
algunos de los f iguianes en este 11- nuestra y de la lengua, 
bro? L a m a r no debe desconocer las 1 
p o e s í a s de R a m ó n R u b i e r a y N ú ñ e i , J o s é L u i s F O N T . 
Son muchos los papelltos blanco» 
que desfi lan a^te mis ojos en os-
tigando e s t a r á n impuestos de lo que tac horas de e s p l é n d i d o m e d i o d í a . . . 
v a y t a ocurr ir . | Y o siento q i íe se me a n u d a la s a n g r é 
¿ C r e e usted ver algo de egoletai61' Ja garganta cuando pasan por mi 
en é s t o ? No. E s lo mismo que ocu.-,la(io 108 mozo6 cantadores, y a un 
rre cuando se e s t á Investigando u n i t R n t o exaltado8 por e l cantar y la» 
nuevo serum o vacuna . L o s sabios yond^s' * no acierto a definir si es 
qn3 Investigan pueden creerse sefeu- i a d m , r a c , ó n o si es la pena lo que 
ros ; pero experimentan primero con ¡ ^ J * " 8 2 1 e8ta o p r e 8 Í ó n - - • 
conejos, luego experimentan con u n ' ' ^ 
cierto n ú m e r o de personas, s in dar 
su f ó r m u l a al p ú b l i c o i f i s ta que no 
¡ r a s ; si en unos y en otras pudiera 
e s t á n completamente seguros de los 
resultados. 
Tancrodo P E M C H E T . 
a ñ a d i r s e algo m á é . cuantas manos 
varoniles e s c r i b i r í a n : "Ilusiones", 
y cuantas manos temblorosas de mu 
Jer e s c r i b i r í a n " j L ó g r l m a s . . . | " 
Mercedes Va loro de C A B A L . 
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• C H A R L E M O S . . . 1 
No hay cosa tan interesante, como aprovecbarse de a l g ú n descuido s u - i 
l a de observar la i m p r e s i ó n que yo, porque los dos esposos y yo, ceu-^ 
produce ¡a pu'ota t r a s a t l á n t i c a , a los tados d e t r á s y en placo superior, no j 
femericanos para comentar con ellos r o d í a m o s ver nada. Y al t r a v é s de ia 
U juego, y advert ir la s ingular u n í - v e r j a del palco no se a d v e r t í a n s e ñ a - 1 
jtormidad de bu criterio. No lea m a - los de v ida. 
r a v i l l a el botepronto n i e iquiera ejl \ Pero e m p e z ó el partido. S ú b i t u -
p i á s espectacular y d i f íc i l , que es e l n«ente a d v e r t í un gran bulto obscuro j 
largo; les asombra la e x p l o s i ó n dfe que s u b í a lentamente a l otro lado | 
entusiasmo que a r r a n c a n a l p ú b l i c o , de los arabescbs de acero de la b a l a r s 1 
esa jugada, que s i no es la m á s d i í í - t i a d a ; primero, un gran sombrero 
c i l , es de las que parecen d i f í c i l e s . de paj i l la , y, d e s p u é s , una cara g r a n -
E n cambio, se e x t a s í a n a l ver una de adornada con largos bigotes; luo-
polota devuelta por un jugador c a í - ge unas hombreras rellenas. P a r e c í a 
úo en el suelo. Goencga. que es a c á - una f igura levantada por medio de 
jtc el que mejor r«ftI!M esas j u g a - una cuerda desde el techo. S u b i ó has 
das, t i r á n d o s e en el pavimento y re- ta determinada a l tura , y luego, s i n 
r o i v l é n d o s e como cayuco en la are- que se notase en la c a r a una con-
al devolver, y que l i w a codod y . t r a c c i ó n , ni en los ojos un movimien-
rortlllas protegidos por fuerte to, la f igura d e s c e n d i ó , has^ta que el 
fcuate, era , cuando jugaba en nu*»s- sombrero de paj i l la q u e d ó como dl -
t io f r o n t ó n " « woml t í u ! p layer" luido en la a t m ó s f e r a . No h a b í a n 
para los tur is tas; aunque en menor transcurr ido cinco minutos, cuando j 
escala, porque casi todos los ame- aparecieron de la misma manera de-
| - ¡canos tienen inexplicable o jer iza a t r á s de la v e r j a de hierro que s e p a r a 
loe calvos en los sports, t a m b i é n les el palco del tendido otras f iguras h u -
Bobrecojen de asombro esas jugadas luanas, cuatro, claco, seis, un vle-
fcuando las hace L i / A r r a g a , o c u a l - jo , un joven, un motorista T o -
qulera otro de los que utllizfan fre- das h a c í a n la misma o p e r a c i ó n que 
cuentemente el recurso de t irarse en la p r i m e r a ; s u b í a n lentamente con 
w snelo para devolver mejor, • la cara vuelta hacia nuestro palco. 
L o que cuesta mucho trabajo de y s u b í a n , cas i f a n t á s t i c a m e n t e , p a r a 
explicarle a l turis ta , es la m a r a v i l l a descender luego, sin una c o n t r a c c i ó n , 
humana de M a c h í n . Y o aprovecho s in que una mirada denunciase que 
todas las oportunidades para decir- aquellos hombres oran sencl l lamen-
Us a los turistas a quienes acompa- te unos periscopeantes, que tomaban 
6o a l F r o n t ó n , que M a c h í n es el de- en serlo su a f i c i ó n , y que se pasaron 
eano, que M a c h í n l leva 27 a ñ o s con- la noohe e l e v á n d o s e lentamente, de 
•ecutivos jugando en la pr imera f l - espalda a la cancha, para descender 
l a . ,No les l lama la a t e n c i ó n m i . minutos d e s p u é s y perderse d e t r á s 
Mstoria. Parece que los embustes de la ancha va l l a de madera que l a 
Une les cuentan cuando v is i tan e l (mpresa puso debajo de la parte i n -
Morro y la C a b a ñ a , les predisponen ferior de la balaustrada, para defen 
lontra todas las historias de proezas der a las s e ñ o r a s concurrentes de los 
gue requieran un poco de c o n f l a n - , ataques visuales submarinos, 
ta en la veracidad de quien las hace, j • • • 
L o m á s s i m p á t i c o de cuanto les T a m b i é n hay, alrededor de los pa l -
í o n t a m o s los nativos a nuestros a m i - eos, en el J a i A l a i y en las c a r r e r a s , 
ges americanos que v i s i tan por p r i - dende quiera que se r e ú n e buen ele-
mera vez el F r o n t ó n , es lo referente m e n t ó femenino, aficionados n la 
i la bebida. E s o de que no e s t é n obli a v i a c i ó n ; son los que m i r a n de a r r l -
gados a otras restricciones en s u ba a abajo. Pero estos son f ijos, y 
r jda que las que ellos mismos qule- no necesitan, como los submarinos 
tan imponerse, es cosa que no conci- ¡ m o v e r s e p a r a sorprender y para d i -
ben. A muchos les divierte decirle j s imular . Ambas clases, son r a m i f l -
Rl visitante cuando un pelotari I n - 1 caciones de la misma locura v i sua l . 
Riere un vaso de t é fr ío , que ee t r a - [ L o s submarinos , muchas veces, se 
ta de whiskey. U n tur is ta me h a con detienen t a m b i é n en las grandes v i -
C o n n i e M a c k l i s t o p a r a e n s e ñ a r a s u s r e c l u -
t a s a l g o m á s d e b u e n B a s e B a l l 
V . 
1 
S s t a es una espléndida mani fe s tac ión del humorismo de los caricaturistas americanos dedicados a los sports. E n 
este cuadro aparece el gran Connie Mack sobre la cerca del ground observando y guiando a sus reclutas, tratando 
do rebaoer aquella máquina formidable que en años anteriores no tuvo contrarios. l ia primera figura de la izquierda, 
con el cubo, es Ojr. Per i lns , un buen cateber; las dos figuras Inferiores, Bommel y Eas ty , dos promesas de lan-
zadores; el que levanta el brazo con la bola en el guante, es Dykes, una buena segunda base. E n la parte inferior, 
Walker, Wltt, Miller, buen outfield, pero necesita motocicletas. E n la caricatura central está. Connie Mack excla-
mando: "Esta es una vida feliz". E l lápiz intencionado y cosquilleante de X a l Probasco ba conseguido un éxito más 
con este ^dmirable conjunto de carioaturbs dentro de un solo asunto. 
O S O R I O l O R U E A C A B A R O N 
C O N P I E D R A Y Ü N A M U N O 
H a s t a e l t a n t o d o c e d u r ó e l equ i l i br io d e l a s r a q u e t i s t a s . — D e s p u é s 
M e r c e d e s se d e s p l e g ó a r r o l l a d o r a y a p l a s t ó a E m i l i a y a P e t r a 
P I E D R A . U N A C A F E T E R A S I N C A F E 
Pa s a mo s a l de pala. 
Que sal ieron a jugar con la pala 
tercien armas , los blancos. Piedra * 
Unamuno contra los azules. OsoHo l 
Peloteaban las n i ñ a s ; a p l a u d í a la 
mul t i tud >' cantaba muy c a r i ñ o s a m e n -
te la orquesta y los f a n á t i c o s pe-
d í a n papel de lo blanco, d e c l a r á n -
dose totalmente mercodistas. 
De blanco: A n a y Mercedes. 
De a z u l : E m i l i a y P e t r a . 
E n t r a n peloteando como grandes 
y arres tadas raquetistas que son; las 
(delanteras valiented y seguras; las 
dos zagueras impouontes levantan-
do y rebdteando. T a n equil ibradas 
e s t á n las n i ñ a s que las c i fras mar-
chan serenas y tranquilas , Igualan-
do, Igualando, llegando Iguales a la 
docena de las doce justas que es 
la docena del paisano y no la del 
frai le . 
Pero en trece se r e v e l ó franco e 
intangible el miste i io del que solo 
estaban enterados los f a n á t i c o s mer-
ct distas . Que se a r r a n c ó Mercedes 
dando aletazos de t i b u r ó n grande, 
que l e v a n t ó , que p e g ó , que r e b o t e ó 
de todos modos y maneras arrogan-
tes; que p a r a l i s i ó 6 lo, ampl ia E m i -
l ia y que a c o s ó , a c o r r a l ó y a p l a s t ó a 
la amable Pe tra , que l loraba su con-
suelo, porque a l l í necesitaba el la a 
M r í a Consuelo. 
¡ U n abuso! . 1 
A n a puso digna corona al juego 
portentoso desarrol lado' por Merce-
des. 
P e t r a y E m i l i a se quedaron en 
los 23. í 
-.tules, sorio v 
Orue. L a s dos Os terribles. 
E s t a s dos Os salen desbordantes-
dos malatestae terribles, y, natural 
salen pegantes; salen atrepellantes-
mente, saliendo a s í se fueron por 
delante, muy por delante; tanto, nUe 
Iop tenedores de lo blanco estaban 
y a m á s serlos que los cucharones 
da madera . 
Repuestos los p á l i d o s del susto 
alzaron gallardos el pico y picando 
en todo lo alto, dieron el alto a los 
azules en el tanto 16, con gran re-
vuelo entre los chalecos. Y pasaron í 
17. ¡ P e r o p a r a q u é pasaron? Para 
que las dos Os terribles les iguala-
r a n en 17 y luego les dieran una 
muerte v i l . 
L a s dos Os apretaron el tornillo 
de manera feroz; sacaron los blancas 
la lengua y expiraron. 
V u A n d a d e r o atropello. 
- M u y ^ e n Osorio. Y muy bien Orue. 
U n a m i m o bien. P i edra hecho una 
cafetera r i s a s in c a f é . 
L a pr imera quinie la: Petra. 
L a segunda: P i e d r a . 
L a s dos pes. < 
1). F . 
N a d a d e e x t r a ñ o t e n d r í a q u e S p a r r i n g C a b a l l e r o 
a c a b a r a c o n e l c h a m p i o n a l l e v a n t a r s e l a c o r t i n a 
L a s tres p e l e a s d e l s á b a d o s e r á n a 8 , 1 0 y 12 r o u n d s . Oscaj- G a r c í a 
se e n c u e n t r a en su m e j o r f o r m a . 
A j u z g a r por la * enormidad do H e r r e r a que es el encargado de 
S p a r r i n g Cabal lero , y por lo que I hacerle frente a Garc ía es un mu-
de é l hemos visto en su tra iu ing d ía - chacho que en todas sus peleas ha 
demostrado ser una verdadei^ nota-rlo en la A r e n a C o l ó n y en fin, por 
sus records pasados y por lo que nos 
ha referido su tralner oficial. Mr. 
bil idad. A ú n recordamos aquella ce-
lebre pelea en que Mike Castro, des-
H o r a digamos algo de la labor em 
prendida por este grande del base 
tesado que ese detalle tiene mucho drierae de San Rafae l , para m i r a r lba.11' e l m á s sonriente, el m á s optl 
tíih^r in^ni x ! 0 0 l o „ , _ 1 mista , el m á s feliz de todos los m a -
labor local. \ ' intensamente las medias de s e ñ o r a nagers de las liga3 mayores. Coiinie 
Constituye un detalle curioso de puestas sobre moldes de eristal . S i Mack se encuentra listo para em-
«as visitas de los americanos a l J a i - sientes I n c l i n a c i ó n irresist ible a s u - ; p r e n d e r otra c a m p a ñ a en el c l r cu i -
A . a i , el efecto que producen los tu- marte a cualquiera de esos dos gru- to ^e I a L i S a mer icana , c a m p a ñ a en 
ristao que van a los palcos, en loa i i os, procura huir d 
tendidos m i s altos. 
to de presencia. Dave Keefe , que era , da Joe Dugan. Pero su c a r á c t e r in -
una de las mejores estrel las del ¡ s u f r i b l e , su c o n d i c i ó n cesablosa, le 
Club, se le p e r m i t i ó que sa l tara a los hizo Imposible de sostenerlo en el 
Indlans-Cieve iand. ic lub a Connie Mack. quien tuvo de 
buen grado que dejarlo m a r c h a r . — 
JOHNSTON" E Y P R I M E R A . E s e desprendimiento por parte de 
l u n manager que estaba obteniendo 
"Doc" Johnston probablemente I un buen lugar, una buena oportuni 
neterte 9ue espera sa l Ir alroso con los q u e d a r á de regular en la pr imera : dad de pelea y de é x i t o dentro de 
' 1 nuevos elementos que el pasado a ñ o base, a no ser que Zlp Hauser , el i 'as probabil idades para sentar le eu 
a un pian curativo, que as í se pierden n e v ó a l club y este a l í n e a de f u e - , romped-carcas de Mllgaukee, logre l i a tapadera de la l iga, no* le hizo. 
A y e r l l e v é a dos matrimonios j ó - muchas e n e r g í a s . Manda como gus- go. Pues con esos muchachos casi !quedarse a n t i c i p á n d o s e con un gran ¡ c o m o es de suponer, buena sangre 
i a l veterano Mack. 
la 
renes americanos a an palco. L a s dos tea a este que te B . y te P . y desea reclutas , y con los reelutados en es- : é x i t o . Pero, de todas 
ta e s t a c i ó n , los que h a estado, y es- ¡ P r a n k B r a z i l l no e s t á a ú n listo, I maneras Joe no e r a ' el hombre de 
tá sazonando en su campo de entre pero J i r a m y Dykes en segunda y G a - i quien p o d í a el manager confiarse pa 
namlento, espera hacer un buen leway en tercera, lucen muy bien pa ' r a usarlo como l lave fuerte en su 
papel, aunque é l no dice que aspi- ¡ra ocupar esas almohadas. L o que nueva estuctura. Siempre le estaba 
r a a l trapo de su l iga, que segura- ¡ t i e n e a Mack dislocado es el pensar solicitando a Mack / a l i cenc ia para 
1 mente a s p i r a r á . E x a m i n e m o s como quien ha de ocupar el short, por d a r * e l salto, hasta que un buen 
los campeones nacionales que tomarán tiene levantadas sus tiendas y c o m - j ahora no conoce, o no Se le preseft d í a el veterano se c a n s ó de todas 
parte <jn el Torneo: , jpuesto su' team. E l tiene dos bue- ta un a lpia a quien pueda el confiar bus imposiciones e impert inencias y 
Aijechín y E . D . Bog-oijubow, de nos pitchers j ó v e n e s — E d R o m m e l , le esa p o s i c i ó n . lo m a n d ó a tomar viento fresco con 
Rusia; G . Maroczy, de Hungría; doctor B y r o n H a r r y s y el v iejo Hasty . P o - i E l outfield puede pasar bien. L a w el drawlng card. 
S. Tartakowef, de Austria; Dr. M . Vid- 8^e UI1 outfield bri l lante compuesto ton Wit t , que c o m e n z ó como inf ie l - Connie tiene un team de pelota 
Como habíamos anunciado antfinoche mar, de Jugoslavia; Prof. David Maro- ^e ^03 Player3 probados y un youngs der, ha sido clasificado para un pues con uniformes, bates y todas las de-
f u é jugada la tercera parto de este in- tti. de Ital ia; R . Retí, de Hungría- M ^er' 0 ^ea un recluta í116 ha proba- to en los Jardines. Trabajando con m á s cosas, pero Connie no puede en 
teresante match, cuyo score damos a Euwe, de Holanda; V . ' L . Wahltuch dé ^0 8US con(NcIones- No 68 de los el veterano Clarence W a l k e r y MI- g a ñ a r s e a s í mismo creyendo que tle 
cont inuación: Manchoster, Inglaterra; M. Kostlch d m á s comPlet03 ^ seguros su Infiel , I ̂ ej| , . >eflcjardlnero del Washington , ne las fundaciones exactas de otra ' 
Polonia; A . Rublnstein de Rus ia ' j que ea suscePtil3le de componrse | Wit t debe, al lado de esos dos, gran m á q u i n a beisbolera. T iene que 1 
R . Capáblanca, de la República A ^ 0 n0, jconvert irse en una estrel la este a ñ o . pasar a l g ú n tiempo en seleccionar y I 
ba. ^ i l tan campeones de Fstados^Uni ' ' T l ene un0 de los mejores catchers ¡ P o r lo que se puede colegir los j a r - lluego educar en su gran s istema a ¡ 
dos. Alemania. Francia . España8 y dé'611 Cy P e r k i n s 
Hispano Amér ica . 
l e ñ e r a s j ó v e n e s , guapas, saludables m á s verte que escribirte, 
f alegres, se sentaron, como manda v 
la moda, c ó m o d a m e n t e . Nadie p o d í a V l c . M U Ñ O Z . 
D E A J E D R E Z 
ZZi K A T O E I . O P a Z K O V r B O S A 
O A K B X T O D E L K E T 
Blancas: 

































P 4 R 
P 4 A j R 
C 3 A T I 
A 4 A 
P 4 D 
P 3 A 
D 8 O 
0-0 
C D 2 D 
P 6 R 
A 2 R 
P 4 A 
P x P 
A 4 A 
D 3 A 
C 4 R 
D x A 
A x C 
A 2 D 
P 8 T D 
A S A 
C 1 R 
C 2 A 
R 1 T 
T D 1 R 
D x D 
4 C 
C 2 A 
T 4 R 
P 3 C R 
P X P 
C 3 R 
C 5 A 
• i r ••. 
Negras: 
Dr. López R . 
P 4 R 
P x P 
P 4 C R 
A 2 C 
P 3 D 
P 3 T R 
D 2 R 
P 8 A D 
C 2 D 
P 4 D 
C I A 
A 3 R 
A x P 
D 2 D 
C 3 R 
A x C 
T 1 D 
D x A 
C 2 R 
C 4 A 
0-0 
T 2 D 
T R 1 D 
D 3 C 
C 2 R 
C x D 
C I A 
C 3 R 
C 2 A 
C 4 D 
. C x P 
T 1 R 
7 T 3 R 
, « v ? r - i-i 
F r e d W a r n e r , que fué c a m p e ó n raid- pues de quince rounds. no pudo ex-
dlewelght de l a Mar ina Amer icana , j tremecerlo y con Dillon s u c e d i ó otro 
este muchacho que pelea en el Nue- , tanto. 
vo F r o n t ó n , el dia primero por la i P a r a S a r d i ñ a s el c a m p e ó n bantam 
noche, debe hacerle pasar un gran l se h a buscado a Olivas un muchacho 
susto a K l d C á r d e n a s , el actual cam-lqpie se da cuenta de que los g u a n í e s ( 
p e ó n heavywelght de Cuba . > son para pegar y que e s tá dlspues-' 
E l p r o g r a m a que el s e ñ o r F r a n - ' to a demostrar que tiene cartel para 
cisco Navas ha puesto para esa n o - ¡ q u e se le reconozca, 
che, es sorprendente. Se trata n a d a | Nosotros somos de op in ión de que 
menos que de tres campeones. C á r - ' S p a r r i n g Cabal lero , es una de las es-
denas defiende la f a j a y cosa a n á - i trellas y a casi formadas y si con-
loga hace S a r d i ñ a s , c a m p e ó n de ban t i n ú a con su maestro Mr. Warner, 
tara perteneciente a l establo de L l - l l e g a r á a ser una maravi l la . L a na-
11o M a r t í n . • turaleza lo h a dotado da las condi-
Son tres s tar bouts a oeno rounds, clones f í s i c a s necesarias iJ.na ello, 
diez y doce. E n el primero sale, por No cabe duda que al encontrarse 
p r i m e r a vez a escena' el maravi l loso dos hombres de la ta l la de estos 
f lywelght e s p a ñ o l Oscar Garc ía , a l dos, lo pelea ha de resultar uno de 
que nosotros continuamos l lamando los grandes é x i t o s de Cuba, 
c h a m p l ó n , p u é s somos de o p i n i ó n P a r a que mayor sea. se ha orga-
que K i d Castro d u r m i ó el s u e ñ o nlzado una e x c u r s i ó n desde Cienfue-
pugillstlco durante un lapso mayor gos en la que vienen m á s d¿ 400 jó-
a diez segundos y t a m b i é n ¿oraos d« venes sportsraen bajo laíj órdenes 
o p i n i ó n que si cierto b a s t ó n empu- del A lca lde y del s e ñ o r Santiago Mar 
fiado por cierto s impatizador de MI- t í n e z . descubridor de Cabanntro . que 
ke no hubiese sonado contra la cam- v e n d r á n con las banderas desplega-
pana, hoy s e r í a Oscar el que ten- das a darle á n i m o de su muchacho, 
d r í a que defender su t í t u l o . E s m á s Y a se han separado un crecido 
nos atrevemos a postar que s i esos n ú m e r o de localidades para los ex-
dos muchachos se encuentran. C a s - curslonlstas . 
tro t e n d r á que conformarse con ser E n la Casa T a r í n , en O'Rel l ly , en 
el retador o aspirante. el D e l m ó n l c o , y en casa del señor 
L o s contrarios de Sardinas y Os- Navas, Trocadero 38. se encuentran 
car , son de mucho cartel . Aguedo de venta. ^ 
E n el 
d i ñ e s q u e d a r á n bien defendidos, en cada e s t a c i ó n . Y esa es una ta-
P a r a ayudar a los tres serpentino | m á s s i sus ocupantes resul tan a la los rec lutas de que se va haciendo 
ros anunciados en l í n e a s anteriores. 
Torneo Internacional de mu- q o n n i ^ tfena a l veterano Nay lor , 
ron «, * v, c! lebrará s ^ l U n e a m e n t e R o y M ¿ o r e y UI1 lote de colegiales y 
con el de hombres y para el que tara-! UI1 rac imo m á s que quiere hacer ac -
olen se señalan buenos premios, ha sido 
vez bateadores de buen porcentage. en cada e s t a c i ó n . Y esa es la ta-
D U G A N , E L R E S A B I O S O . :rea d i f í c i l , que el conoce y tiene es-
L a estrel la saliente, la de m á s pecial ldad en hacer la y l l e v a r í a a] 
bri l lo y mayor magnitud, f u é sin du m á s completo é x i t o . 
acogido con entusiasmo extraordinario 
el nombre de nuestroj campeO» de Ju-
gadoras.. Srta. María Teresa Mora. Para 
Que esto pueda ser una hermosa reali-
dad falta que nuestro Ayuntamiento 
tenga un gesto y se decida a facilitar 
a la modesta y eminente cubanlta el 
modo de hacer ver al mundo que "en 
ambos sexos" somos los primeros en 
el Juego ciencia., 
W . BTSXNTTZ. 
O t r o h o m e r u n d e B a b e R u t h 
N E W Y O R K . Marzo 30. 
E l estupendo home run dado por 
Babe R u t h , en el d e s a f í o celebrado 
hoy, no a f e c t ó en nada l a moral del 
club Brook lyn , el cua l d e r r o t ó a los 
Yankees por un Score de 2 por 1. 
N u e v o p i t c h e r 
p a r a l o s G i g a n t e s 
S A N A N T O N I O , Marzo 30. 
L o s Gigantes del New Y o r k h a n 
contratado a A r t h u r Seydler, de diez 
y ocho a ñ o s de edad. 
Seydler es pltchel\, se I n c o r p o r a r á 
al team del club N e w Y o r k , t an 
pronto termine sus estudios este 
a ñ o en la Academia Mil i tar de esta 
c iudad. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 
O E l i D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n do la O 
L o s p i t c h e r s d e l 
C l u b C l e v e l a n d 
Cleve land, Marzo 30. BM E L C O I - M R Y C L U B 
S e ñ o r i t a B i s tequlua: E s adraira-
blo su juego i de c i n t u r a Mr. E s p a -
rraguett l , d e s p u é s de haber anda-
L i g a americana, durante la p r l - I do como cien mi l las en los l inks pa-
ñi | 
E n esta s i tuación fué suspendido el 
Juego a las 12 y 30 p. m. sellando su 
Jugada las blancas, para continuar en 
la noche de hoy" viernes 31. Como se ve, 
las negras conservan la ventaja del 
peón del gambito y una sflllda posición, 
porque aun el C en 5 A, siendo conside-
rado generalmente en una magnifica 
casilla, poco puede hacer en este caso. 
E n la Jugada 9 de las blancas, si es-
tas hubieran jugado: 9. P 3 C en vez 
de C D 2 D. las negras contestar ían 
» P 6 C—10. A D x P ; P x C — 
11 T x P, teniendo un buen ataque, 
pero una prosa de menos. 
Como se puede ver, esta es, hasta 
ahora, una partida que honra a sus 
Jugadores, por la ausencia de Jugadas 
censurables. 
X L T O R N E O S E L O N D R E S 
E l ya famoso Torneo Internacional de 
Londres, prometedor de señalar época 
en los fastos del ajedrer. no solo por lo 
Importante de los premios en dinero 
que se otorgarán a los vencedores, sino 
por la calidad de los maestros y la In-
fluencia que tendrá en la próxima lucha 
por el campeonato del mundo, si nues-
tro Capáblanca tuviera la desgracia de 
no ocupar el primer puesto en el Tor-
neo. 
He aquí la primera lista publicada de 
Coveleskie Baghy, Uhle, Mails , 
Morton y Keefe, s e r á n los pitchers 
que u t i l i z a r á el c lub Cleveland de 
j la 
' R e p ú b l i c a . O mera temporada. A d e m á s t e n d r á dos ' r a l lenar dieciocho agujeros 
O O D B D O O O i a D Q a B O O a pltchres suplentes. G a s p a r le hace nada! 
J A I A L A I P L A Y A 
P R O O R A K A P A R A H O Y 
Viemea 31 de mano , a las dos y me-
dia de la tarde. 9 
Primer partido 
Asun y Carmen, blancos, 
contra 
Emi l ia y María Consuelo, azules. 
Primera quiniela 
Carmen; E m i l i a ; Consuelo; Mercedes; 
Petra; Ana. 
Segundo partido 
Orde y Chiquito de Bilbao, blancos, 
contra 
Zubeldia y Segundo, azules. 
L o s c o l o s o s d e l b i l l a r J A I - A L A I P L A Y A 
$ 2 . 8 0 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
E M I L I A y M E R C E D E S . Llevaban IT bo-
letos. 
L a s azules eran Ana y Petra, que se 
I quedaron en 19 tantog Llevaban 8 bo-
i letos, que se hubieran pagado a $5.bl-
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P E T R A 
' E m i l i a . . 
' Asun. . 
Ana. . . 
Mercedes, 
l P E T R A . 
Segunda quiniela 
Orúe; Chiquito de BUtaao; Zubeldia; 
Segundo; Piedra; Unamuno. 
Chicago, Marzo 30. 
J o k e . Schafer , retiene hoy su titulo 
de c a m p e ó n mundia l de carambolas 
por dos bancas , h a b i é n d o s e ganado 
la serie de tres partidos a l vetera-
no W l l l l e Hoppe, por un escore de 
15(íb puntos por 1468; con lo que 
h a demostrado el joven c a m p e ó n 
que sus dos victorias anteriores so-
bre Hoppe no gueron de "chimpa", 
sino obtenidas en buena l id . A l mis-
mo tiempo ha vengado l a derrota 
que s u f r i ó su padre hace d i e c i s é i s 
a ñ o s a manos de su adversario de 
anoche, Riendo u n jovenzuelo imber-
be. • 
L o s que tuvieron la dicha de pre-
senciar la serle que acaban de jugar 
estos colosos del b i l lar dicen, que 
h a sido l a m á s grande que registra 
la historia . 
Hoppe en su nuevo papel de reta-
dor se m o s t r ó grande aun en la de-
rrota y has ta g a n ó el tercer bloque 
por d i e c i s é i s puntos y aun derrota-
do su promedio fué superior a l del 
victorioso. 
x x x x x x x x t x x x x x x x x x z x x x x í x x 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ó n c i e s e en el D I A R I O D E j Oruc. } 
L A M A R I N A 1 %ubeidia 
$ 2 . 4 0 











S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 6 2 
OSORIO y O R U E . Llevaban 1 9 ^ o l « t ^ -
L í o s blancos eran Piedra y Unamuno. 
que se quedaron en 21 tantos. Llevaban 
7 boletos, que se hubieran pagado a b.^i 
S e g u n d a n u i n i e l a 
P I E D R A $ 1 1 . 6 1 










P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . ( P O R G O L B E R G ) P r e g u n t a s T o a t a s N o . 7 6 , 0 0 0 
:Estoy de malas! en cuatro dfas 
no se ha aparecido nadie a comprar 
un tabaco, un libro o una postal. 
¡Pero, creo que me he salvado! ahí 
viene uno 
Muy Interesante esta Revista de 
películas, dice que Norma Plckford 
so desayuna con aguacate y que 
Chaplin nació en Guanabacoa pero 
se educó en Abisinia. 
Aquí hay un cuento muy bonito 
en "Bohemia" por Rogcr de L a u -
rla, es una marquesa que llora mu-
cho, mucho, mucho. . . hasta a mi 
me están dando ganas de llorar. 
Yo solamente he venido 
jear algunas revistas y 
hjrt* tabaOO que ma regaló 
Beck. 
¡Muchas gracias! 
por no- i I 
encender I J 
j l  Jimnny 1 Á ¿Seftora, su 
cumplido aún 
gar pasaje? 
nlflo no ha 
la edad do 
¡Qué va viejo! si para 
eso le he quitado las pati-
llas y ha dejado los boti-
nes en c a s a . . . aunque ya 
ea tan duro como Rafael 
Posso. 
ó 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
C A S A L A A T R A E T O D A S L A S T A R D E S ! 
G R A N P U B L I C O A L H A V A N A B O X I N 
E s t e e x c e l e n t e p u g i l i s t a e s p a ñ o l es u n a m a r a v i l l a . — T o n n y L ó p e z 
urt b u e n o p o n e n t e p a r a e l l e ó n d e M o n t j u i c h . E s e l p r o g r a m a 
d e l d o m i n g o d o n d e p e l e a r á B o b b y L y o n s 
J u a n C a s a l á es s in duda uno de( L o s f a n á t i c o s se mues tran s ú m a -
los profesionales del bo^eo que m a - mente Interesados en el resultado de 
yor s i m p a t í a s h a despertado entre los e l la porque aunque quieren todos 
f a n á t i c o s . S iempre hace u n a cosa que gane Bobby, s in embargo de-
nueva y la Jiace de una m a n e r a tan sean verlo con u n contrincante de 
modesta y., bien hecha, que los fa- carte l . > 
nát i cos se enloquecen cada vez m á s E l negrito de las s i m p a t í a s B l a c k 
con su personita. A y e r lo vimos pe- B i l l se pelea en un bout a ocho 
g á n d o s e con el G i g a n t é e c o Cienfue- rounds con T o m m y A l b e a r que e s t á ' montado a la g lor ía en lo que se refiere 
g ü e r o y en honor de la verdad el m u en excelentes condiciones. L a s otras; a su esplendoroso peloteo, y a la brava p b o q b a m a T I p a k a H O T 
chacho con rapidez terrible le en- noches l o g r ó lo imposible c u á n d o no-i tenacidad con que lo disputaron los VUnieB 31 d , marzo, » i»» dos y media 
EL DE REMONTE LO GANO COJEANDO E GRAN 
LARRAÑAGl-jA 29 IGUALES! 
H o r a y m e d i a p e l o t e a n d o d e m a n e r a c o l o s a l - S a l t o s , s o b r e s a l t o s , i g u a l a d a s . U n a t r e c e -
n a d e p a l a b u e n a . E n t r e E l o r r i o y Q u i n t a n a s e e n t a b l ó u n p l e i t o q u e r e s u l t ó b r u t a l 
G a n ó Q u i n t a n a . E l o r r i o , d i g n o d e Q u i n t a n a . 
N U E V O F R O N T O N 
Debutamos la tarde del Jueves con 
otro partido de butem, de remonte re-
traba y s a l í a y se pegaba con el n i q u e ó a el famoso galleguito Igle-
niás ni menos que s se tratase de uno sias en cuatro rounds. 
de su peso. Y se dice que ha boxeado E s s in dud^. a lguna el programa 
con K i d C á r d e n a s y t a m b i é n h a bur de l a H a v a n a Boxing C o m m i t é e uno 
lado sus golpes. Nosotros nos p r e - ' q u e no admite peros y el domingo su 
guntamos ¿ A quien va ser necesa-j estadio e s t a r á repleto de f a n á t i c o s 
rio traerle a este gran boxeador? que ansiosos Irán a ver a esos m u -
E l domingo le hemos de ver fren chachos en a c c i ó n , 
te a T o n n y L ó p e z que es un m u c h a -
cho val iente y que tiene u n a buena 
experiencia del r ing . Por supuesto; X X X X X X X m i I X I I I I t T X X X T T T Y 
que apostamos a que el e s p a ñ o l salej 
airoso como h a sucedido en sus tres 
peleas que h a llevado a cabo en C u -
ba desde q ü e vino de los E s t a d o s 
Unidos donde g a n ó muchos laureles 
y se c u b r i ó de gloria peleando contra 
lo mejorclto de esas t ierras . 
Otras de las partes excelentes del 
programa que la H a v a n a Box ing 
Commitee presenta a l p ú b l i c o cuba-
no para e l domingo, es l a reapar i -
c ión en nuestra ciudad capita l ina de 
Boby L y o n s el muchacho que tanto 
se d i s t i n g u i ó en los r ings cubanos 
cuando vino el a ñ o pasado con J i m -
my K e l l y y J o h n n y L i s s e . A Boby 
ge le h a buscado u n gran contrario 
para su star bout en la persona de 
Red Me L a u g h l i n que por sus re-
cords debe ser un verdadero torbe-
llino y a que é l l o g r ó lo Imposible1 
cual f u é derrotar a l grandioso p ú g i l I 
americano J a k e Abe l que tanto d i ó j 
aquí que hacer. 
E s t a pelea v a a doce rounds y h a ! 
vde ser l a s e n s a c i ó n de la temporada. 
S á b a d o y D o m i n g o e n 
V í b o r a P a r k 
E n l a tarde de m a ñ a n a ¿sába-
do t e n d r á efecto u n buen m a t c h 
de base b a l l en e l ground de 
los doctores P é r e z - A c o s t a . Se-
r á u n juego de e x h i b i c i ó n entre 
el A t l é t i c o del A n g e l y P r o g r e -
so de L u y a n ó . 
E l domingo, 3 de A b r i l , a l a 
1.80 p. m. Sant iago de las V e -
gas y L o m a T e n n i s . 
Y el segundo de l a tarde se-
r á entre Sant iago de las V e g a s 
y A d u a n a , 
E n conjunto u n buen progra^ 
m a de base bal l amateur que sa -
b r á n aprec iar los f a n á t i c o s con-
curr i endo a los terrenos. 
blancos Ochotorena y Larraña&a, con-
tra los de lo azul pálido, S§.lsamendi 
y Aramburo. 
Di6 más vueltas que un t ío vivo da 
por un medio. Y entre vuelta y vuelta, 
saltos, sobresaltos, aproximaciones, Igrua 
ladas; subidas y descensos: el agota-
miento continuo de los chalecos y la : 
parlllsles de los corazones, con eneres-j 
pamiento dfe cabelleras, voladura de pa-' 
j i l las y rotura de las manos en loa 
aplausos, que comenzaron en el 
y acabaron en el terminante 30. 
Hablemos de la sal ida de las iguala-
das, de las subidas y descensos y de 
sus magnificas videncias. Saliendo los 
blancos por delante en cinco, en seis y 
siete se besaron los nümeros con trio 
<?e ovaciones. 
de la tarde. 
Primer partido, a remonte, a 30 tantos 
Mora y l arr lnaga , blancos, 
contra 
Paslesro y Errezábal , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 l l t 
y los segundos del 11, con sejs 
pelotas f inas. 
OTRO TERRIBLE D E R R l i B R E EN 
EL JAI ALAI 
E q u i l u z y A l t a m i r a d e s p u é s d e t e n e r d e r r o t a d o s a E c h e v a r r í a y N a -
v a r r t e , 2 7 p o r 2 2 , p e r d i e r o n , 2 8 p o r 3 0 . — E n e l p r i m e r o g a n a -
A r n e d i l l o y l o l a M e n o r , a A m o r o t o y A r i s t o n d o 2 5 p o r 2 4 
P R O G B A M A P A B A H O T 
r o n 
Matan a un chofer en Regla y al d ía i 
siguiente es victima da un crimen se-j 
mejante, otro chofer. Sale ud periódico1. 
Ilustrado "a llenar un ^ vacio", y cinco 
] o seis meses después nacen otros perió-
! dicos semejantes. . . Todo esto lo digo, 
de la misma manera que el i 
que se calentaron en la Igualada tonja-
ron calor de alto horno. Siguieron pe-
loteando bravo y dominando unas veces 
los blancos y otras los de azul, co iy j^ -
ses vivos y vibrantes del dominio V . l a l ? 5 r q U e , 
' ^ I Miércoles. Erdoza y Machín estando en 
defensa, se enfrentaron, arrancando. _ _ . _ „; _ „ , , , „ anoche se repit ió] 
Primer partido a 25 tantos 
Petlt Pasiego y Iiarrlnaga, blancos, 
contra 
Gabriel y Pequeño Abando, azules. 
A sacar del cuadro nueve y medio, con 
ocho pelotas finas. 
ovaciones, en dos, tres, cinco, seis, ocho, 
diez, once, doce y en el de la fatalidad. 
del cual derivóse la primera b i f u r c a c i ó n ^ la misraa slí™96^ 
luz y Altamira a tóanos de Echeverr ía 
27 por 22 perdieron, anocu* DC ' ^ T T ] Primera quiniela a seis tantos 
de una manera casi absolutamente exac- Ca2alls major; Gabriel; Lucio; Xrlgo-
al perder E g u l - yen enor: ^ o j ^ . Erdoza Menor. 
Primera quiniela a remonte, a 6 tantos 
único ' a s l e í 0 > Arambnrn; Salsamendl; E r r e -
zábal; Ochotorona; Mora. 
Asacar del cuadro 10 1^. 
Segundo partido a pala a 30 tantos 
Perea Seguido y Airarte , blancos, 
contra 
Mérmanos Begoftés, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 
los segundos del 10 1|2, con cua-
tro pelotas f inas. 
yen enor; 
que perduró hasta el ttanto final de la 
Jornada que fué blanco. 
A partir del trece enti'ó en el c y c V -
beo Iraurgul y en lo mismo Arrajjte, | 
aunque £|n corcobear tanto como Iraur- loan Jüguuuz y axumui»», j*»» | A sacar deI cuadr0 nueve , 
gul. Por todo lo cual el lado blanco U j a n el color azul, navegando cOmoaa, | ocho pelota3 fInas> 
tomó el' mando Quintana para mandar ¡ suavemente, después de haber dominado ^ 
como un capitán general con mando y aparentemente al menos, a sus contra-, Segunda quiniela a seis tantos. 
E c h e v e v l a y Navarrete. en 13.! 
y Navarrete, después de hallarse enj Segundo partido a 80 tantos 
27 por 22. Dos derrumbes m á s parecí-; iri^oyon Menor, y Ii lzárraga, blancos, 
dos entre si no se han visto. contra 
j «.,o. / í - f e n . MUlán y Erdoza Mayor, azulas. 
Iban Eguiluz y Altamira, que defen-j 
mandar como mandan los cánones y Ju- i ríos. Alberdl; Aristondo; Blglnlo; Jáuregul ; 
E lo la Mayor; Odrlozola, 
Segunda quiniela a pala, a 6 tantos 
E n a d a ; Iraurgul ; Cantabria; Elorrio; 
Perea Tercero; Chlstn. 
Asacar del cuadro 10 112. 
x x i i i i i i x x x x x i i i i u i i i i x x x 
B a s e B a l l e n B o l o n d f ó n 
E l " A l a v a G i a n t s " en blanco. 
L a novena de base-ball que d e f í e n 
de la bandera de B a n a g ü i s e s , hizo 
ayer su a p a r i c i ó n en nuestro groud 
precedida de muy a l ta fama, y que 
decirles, que vino por lana y s a l i ó 
trasquilada. E s e "trabuco" del " A l a -
va", que es un team respetable s in 
duda a lguna, l a n z ó un reto a nuestro 
Club local , p r o n o s t i c á n d o l e dar u n a 
buena z u r r a y dejarnos d e s p u é s co-
mo recuerdo un hermoso col lar de 
nueve perlas; pero ¡ a y ! u n a cosa 
piensa los que v is i tan y otra los ch i 
eos del patio; estos ú l t i m o s s in t i -
tubear recogieron el guante y ayer 
domingo, d í a 26, se bat ieron ve-
Jientemente, como verdaderos pro 
fesiouales. 
L o s del " B e l i a m a r " que no se a r r e 
,dran ante nada supieron dominar 
desde que se d e s c o r r i ó l a cort ina 
escénica , y no perdiendo oportuni-
dades anotaron dos carreras en los 
|innings cuarto y quinto, mientras 
• s o s t e n í a n a sus r ivales m u y deses 
iperados en la esquina de las A n -
jgustias. L o s coachers con grito b é -
ilico arengaban ¡ C a l m a , m u c h a c a l -
.ma, y a l legaremos! pero la acceso-
•ria de Margot no se a b r i ^ en* todo 
¡el Juego para rec ib ir las caric ias de 
j los visitantes. 
Como nota especial m e n c i o n a r é e l 
hermoso f ielding del jard inero a l a -
v e ñ o J . Vasa l l o , que r e a l i z ó dos co-
gidas espeluznantes, una de el la l a 
| bestial l í n e a de L . Tel lez sobre el j a r -
dín derecho que e n g a r z ó de u n salto 
, y con una sola mano, l a otra f u é i 
u n h i t corto de los indiscutibles so- ! 
bre el shor s t o p ^ h e c o g i ó marav i l lo 
; s á m e n t e sobre el c é s p e d y c o n s u m i ó , 
u n r á p i d o double plays en p r i m e r a • 
, fon el corredor M i ñ o s o . L o s d e m á s I 
E . D í a z d o m i n ó a su antojo y U r - | 
" E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
a n ú n c i e s e e n é l 
Insisten los blancos en marchar por 
delante poniéndose en 15 por 10; pero 
los azula» peloteando con agallas fue-
ron subiendo y fueron aproximándose 
y al lá en lc£ 22 ponen las cosas a la 
par con Londres. T pasan a 24. E n los 
bancos sapientes de la cátedra se armó 
el gran revuelo, porque l a Igualada se 
esperaba; pero la pasada en Jamás de 
los Jameses. 
—¿Por qué pasaron? Aramburo mandó al café el tanto 30 
—Muy sencillo sencillamente. Porque para los blancos, 
a Larraflaga se le viró un tendón y esta Hora y media de remontamiento ge-
virazón le hizo v irar con rumbo al neral es mucho remontamiento. L o s 
cuarto del masage. Esperábamos la sus- cuatro estuvieron admirables. Ayer, 
pensión con el peloteo correspondiente' queridos entusiastas hubo dejadas, re-
dividendo dé Alcover y su gente; pero mates, rebotes de revés por dentro y 
no hubo lugar a deliberar. Larraftaga, de fuera para dentro con la derecha 
I as í de que fué masageado volv ió a sa l ir , Ayer se Jugó m á s v y mejor que nunca. 
1 y cojeando bastante Igualó a 24, y co-: 
Jeando se mantuvo como coloso pat&: También el de pala resu l tó pelotea-
de una pata para mantener el tanteo a do con tanta gal lardía, tanto brío y tan 
gar a la pelota como un palista f enó- ' Una tantorrea, casi consecutiva, de ocho j 
meno del Parnaso paleante y Jugando j cartones, al situarles ep 20 por 14, le31 
así esculpir l a m á s sabia, maestra y j d i ó el partido, porque el Ciudadano ^s* j i X x x x y X X T T T I X X X X T T T T T T T T T T g 
contundente fama en lo que llevamos I taba Jugando de la manera Inteligente • — — • 
que acostumbra y su consorte le ayu- el que tomaban parte Igual, por «1 
bien, defendiéndose ambos con ] acierto dé la violencia de los golpes. daba 
de paleo ' 
Del otro palo como un Rey el gran , . , . . j . , éxito , cada vez que sus rivales, Elorrio, desplegándose en genio de la ^ ^„ 
pala, demostrándonos que la pala es en 
España la fet6m y en América, será el 3orar 
caos, cuando la Juegan pelotaris de la 
elegancia, del brío y de la pegada del 
gran Elorr io . Veinticuatro por 17. 26 por 20. tuvle-
Rey, que fué destronado por Quln- ron a su favor Eguiluz y Altamira, 
tana; pero que cayó con aplauso, lie- cuando l l egó Ja. momento recadabrante, | 
vando a 26 un partido dif íci l y de gran 
creían el zaguero que el machacante blanco. 
llegado un momento propicio para me-
MOMENTO T E B B I B I i B 
As i llegaron a 29 por 28, los que hablan 
estado en 22 por 27. Aquel f u é el mo-
mento de las herolcldadea E l tatnto 
f,ué defendido con brillantez por los dos 
matrimonios, hasta que Eguiluz no pu-
do enchuflar un remate de Echeverría , 
y cristal izó el ttanto final de los blan-
trabajo. Jugó a la campana. 
Iraurgul, cuando no miró para la pe-
cuanao i iesiyrx V " ^ ^ i r i cos' quedándose los azules en 28 para 
el momento de las catás trofes , es decir. I 3ft y ^ corapIetamenteP ^ 
cuando marcó Restituto en el semáforo 
30 
sangrados. 
la altura de las grandes conflagrado-1 admirable peloteo como el de remonte. I pués de Jugar como Jugó \ \ partido no 
nes numéricas y marchar con su compa L o disputaron los blancos, Quintana. podía suceder otra cosa, 
y contra los otros compás 'ál mismo y Arrarte, contra los azules, Iraurgul ' Es t e no es Quintana; este es el gallo 
compás de compasillo, emparejado en ¡ y Elorr io . I de la Quintana., 
25 26 27 28 5^29. ' ' ^as Palas salen f r ía s ; pero así de | B , B Z V E B O . 
27 por 22. Fuese por la Impresión del 
Iota, la pifiaba o la daba sin acariciar- j recuerdo de la catás trofe anterior, o E3i P B i M E B O , E M O C I O N A N T E 
la con el gas. Arrarte no anduvo tan' fuese que la# suerte lo dispuso así , lo 
mal, pero bien tampoco anduvo. De to-1 cierto es que Echeverr ía y Navarrete E n el primer partido, contendieron 
das maneras lo de Quintana y lo de • comenzaron a hacer tantos con la mis- Amoroto y Aristondo. blancos; contra 
Elorrio fué eencillamente estupendo, j ma rapidez que si fuesen billetes falsos.. Arnedillo y Elola Menor, y la lucha 
I E l tanto 23 de Ips blancos, y el 241 aunque rápida fué pintoresca en grado 
Salió sacando Paslego y sacando b o - i s « les dló Altamira, el 25 un hit de; sumo, 
nito y sin vuelta se l l evó la quiniela Navarrete y W 26. Eguiluz y a nervioso Pu«é uno de esos partidos que simu-
del remonte. ¡ m e t i ó la cesta al saque de Echeverr ía , lan la caza del grillo, pues una «!e las 
Y Quintana se l l evó la de p a l a D e s - l y lo perdió . \ do#parpJas. se quería Inactiva una mien-
Cas l Inmediatamente el delantero azul tras la otra avanza cual si nó tuviera 
en un duelo de remates, ganó el tanto \ oposición, para avanzar hasta alcanzar-
28 y dltlmo de color. Después de ,1a y volverse a paralizar, 
aquel momento, todo el ataque fué so - ¡ E n efecto, Amoroto y Aristondo. de 
bre A l tamira Un ataque terrible, en 
Cbarlie W h í t e h a tenido muchas oportunidades de ser Champion 
P O B B O B E D C t B S E B 
Corresponsal del BZABXO B E I iA MABXNA en Nueva York 
quiaga, E l Moro, P e ñ a i v e r y J o -
rr ín , panetela p u r a . . . . 
A . A l z u g a r a y . Corresponsal . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
D e l m a t c h celebrado en B o l o n d r ó n 
P a r k . 
A l a v a G i a n t s : , 0 0 0 0 0 0 0—0 
B e l l a m a r . . . . 0 0 0 1 1 0—x 
S u m a r i o : 
Sacrifico h i t s : P . J . J o r r i n y B . 
D í a z . 
Double p lays: J . Vasa l lo y A . H e -
r r e r a . 
S t r u c k outs: por Cues ta 1. por 
Quesada 0; por E . D í a z 6. 
Base on bal ls: por C u e s t a l ; por 
Quesada 3 y por E . D í a z 1. 
H i t s a los P i t chers : a Cues ta 0, 
en 1 inuings a Quesada 6 en 5 i n -
nings. 
Stolen bases: por J . C u e s t a ; J . 
F e r n á n d e z 2 y C . J o r r í n 1. 
T i m e of game: 1 hora 50 m. 
X l X X T T t X X X T X X X X X X X X T T T T Y Y T 
F R O N T O N J A I A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 6 0 
N U E V A Y O R K M A R Z O 18. > tas de su derrota, diciendo que en cada 
Charlie White, el célebre pugilista de caso ha sido robado, 
peso ligero, ha ganado el derecho a | E s curiOSO( acerca de Charlie Whlte, 
que se le otorgue un nuevo match con ^ aCerca de todos los que luchan sin 
el Champion de peso ligero. Benny Leo- éxit0i a pesar de tener condiciones para 
nard, nada m á s que por haber probado aicanzari0( teniendo que conformarse 
que todavía es "peligroso", al derrotar con el s>gUn<jo peldaño, que se tratat 
de manera decisiva a boxeador tan duro de un pU&iiista verdaderamente dea-
de pelar como Wil l ie Jackson. ' tructor. Y empieza siempre de manera 
White es un tipo especial entre los' lmpiacabiemeiite agresiva contra - los 
pugilistas de su peso, pues ha estado champions. Mas en cuantos estos logran 
trabajando para conquistar el titulo ^ñv&ar la tempestad y defenderse me-
champion. durante muchos, pero m u - l ^ se degvanecei Tiene el defecto da 
chos años, y ^bpra se encuentra pre-j ser' un poco lento> como leg 
cisamente en el mismo lugar donde em-
pez . . 
H a combatido por el titulo de Cham-
pion seis veces, contra los tres m á s 
recientes poseedores: "Winie Ritchie, 
Leonard. 
ra ímente a todos los pugilistas que pe-
gan reciamente, y de que a medida que 
el combate avanza, y de que el Cham-
pion se hace m á s ligero, va hac iéndose ' White, el que los daba, 
m á s y m á s lento. Entonces vacila s u ' habría sido distinto 
Freddy Welsh y Benny E i y fe en el tr}unfo Y a de que toda3 
cada una de sus peleas ha parecido alegas clrcunstanclag multan contra Char-
ARNEDTT T r w nr a W A r m ? t l l0 que las observaban de cerca 5,16 i lie White. e s t á dentro del radio de las 
v a b i r T 0 2 boletos Jjieva-¡ cualquiera de sus tremendos golpes po-, 
posibilidades m á s fác i l e s de alcanzar 
Los blancos eran Amoroto y Ar i s tón- dría darle la victoria y el codiciado tí-1 
ao, que se quedaron en 24 tantos. L i e - tu]0 en un round, y siempre ha fraca- | vabanvaban 156 boleto.s que se hubie-
ran pagado a 53.11. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r í g o y e n m e n o r 
|fachin 
frdoza Mayor, 
^ l á n . . . . . . 
Llzárraga. . . . 
fetit pjisiego. 
•lrlgoyen Menor. 
$ 2 . 9 2 
Ttos, Bltos. Pagos 
sado^por no haber podido pelear contra 
un champion de la misma manera que 
pelea contra los combatientes de segun-
da fila. Y después de cada una de esas 
peleas. Charlie White ha Inundado a 
los redactores de sports de los perió-
dicos con excusas, explicaciones y car-
de que un día administre el knock' 
out a uno de los champions. en una de 
sus trompada3 maravillosas. 
luchó después de haberle quitado su 
titulo a Wolgast, fueron Joe Rivera y 
Leach Cross. Desde el principio se ba-
tió a golpea vigorosos cono ambos. 
Whlte estuvo a punto de knockear a 
Ritchie con el primer golpe que le tiró, 
un furioso golpe cot-to a la quijada W i -
llie cayó sobre las cuerdas y so tomó 
el tiempo necesario para pensar que no 
estaba en aeroplano, retrocediendo ha-
cia Whlte. 
Después . White somet t ió a su contra-
rio a un ataque v io lent í s imo, que úni -
camente un hombre como Ritchie. re-
sistente hasta lo indecible, hubiese po-
dido soportar. Yo creo que el que hu-
biese ' recibido aquellos golpes fuera 
el resultado 
Pero Ritchie. cu-
bierto de sangre, mirando fijamente a 
su contrario por entre p̂us párpados 
E n el quinto round en, Benton Har-
bor Whlte nokeó al champion Iieonard 
lanzándolo a través de las sogas. 
Charlie%peleó con el champion Fred 
Welsh cuatro veces, sin lograr desem-
barle n ingún galpe formidable 
£1 trató de conectar con las quija-
das dif íc i les de encontrar de Eilbane, 
champion del peso de pluma, sin lo-
grarlo. 
(Dibujos de Bob Edgreen). 
Brown en Nueva York Brown era fuer -conf ianza en sus fuerzas, 
te. muscular, ferozmente agresivo. Sol Y si no pudo derrotar entonces a 
lanzó sobre White. el que le rfecibió con ¡ Welsh tendrá muy pocas probabilidades 
un left hook en la quijada, tan forml-1 de vencer a Leonard ahora. No tienen 
dable, que lo echó la cabeza atrás vio- ¡ otra <lue la de desembarcar un buen 
lentamente y me pareció que le habla , eolpe decisivo, porque Leonard es ecuá-
dosnucado. Aquel solo golpe causó tan-1 nime' frio. calculador, del género de 
to efecto sobre Brown, que é s t e tuvo1 Pugilistas a quienes nadie puede sor 
la primera acometida, se situaron en 8 
por 3; fueron alcanzados en 11; vo'vle-
ron a adelantarse, al llegar a 14 por 
11 y se repitió el empate a 14. Enton-
ces vo lv ió a salt í i - el grillo, 17 por 14, 
(isemnr^ Amoroto y Aristondo eran los 
del salto), pero se repit ió la suerte an- ' 
terlor, siendo el epipate a 17. Hubo en-
tonces un empate a 18, y el grillo so 
afirmó en los cuartos traseros, dando 
el salto más largo de l a serle, que le 
puso en 22 por 18. Pero Arnedillo y 
Elo la Menor se esforzaron y dieron a l -
cance nuevamente a sus adversarlos en 
ve in t i t ré s . 
Y buho empate fotográf ico , que en 
partido del temple del primero do ano-
che no podía faltar, la cual culminó en 
la victoria de los azules, por nn bri-
llante saque de Arnedillo. F u é aquel 
momento decisivo, el dnlco en que los 
azules tuvieron m a y o r í a Y esto les 
bastó para cobrar. L o cual demuestra 
que no es lo esencial tener mayoría , 
sino que ésta se produzca* 
xrs t a i , xctreoE. 
V i e n e Y m i n g W a l l a c e 
A consecuencia de haberse 
last imado el boxeador " R e d " 
Me L a u g h l i n . qu*» v e n f » pava 
pelear contra Bobby L y o n s 1̂ 
Comingo t-n el H a v a n a Boxlnj» , 
se h a sustituido por Y o u n c 
H a l l a c e , famoso weltor "wclght 
de New Orleans. 
H a v a n a B o x i n g C o n u m t t © . 
que ser sacado del ring para ser revi-
vido. 
Yo hablé con Charle Whlte antes de 
que empezara a luchar con Welsh . 
— Y o no se lo que me pasa, Mr. E d -
green.—dijome—ni cual es el motivo 
que me tiene fuera del champion. Wol-1 
gas* me tenía miedo. Tuvo a Ritchie I 
vencido, pero, accidentalmente, duro y 
llego al limite. Welsh no so detiene a 
luchar y yo no voy a estar corriendo 
detrás de él. Pero esta vez voy a em-
plear Mna tác t i ca difereíite. Voy a aco-
hinchados por golpes sucesivos, s igu ió i rrarIarl0 V si no se descubro lo pegaré 
donde pueda, fn la cabeza, en la es- bolado; De¿de entonces'estoy'redblendo combatiendo y atacando. 1 
Y hacia el final, era Whlte el que ce-
día terreno y el que se torcía para huir 
al castigo. No hubo decis ión, pero como 
2 223 $ 6.40 
4 176 6.84 — • • 
2 264 4.56 y T T T T X X X T T TT XX X X X X X X X X X X T T 
2 167 7.21 . — i 
1 175 6.881 
6 412 2.92 
E l verdadero apellido de Whlte es Whlte no pudo knockear al champion, 
Anchowitz. E s un judio Inglés, nacido en el primer round, al terminar el bout 
en Liverpool, que ha residido desde su se hallaba tan lejos del t í tu lo \como an-
infancla en la ciudad de Chicago, ya tea. 
ha cumplido los 81 a ñ o s y comenzó su i Ritchie perdió, por puntos, contra 
carrera pugillstica cuando solamente Welsh, en Inglaterra, Welsh volvió a1 
tenia 15. E n tres años desarrolló su - los Estados Unidos, y luchó durante 
prender. 
White luchó contra Benny Leonard en 
Benton Harbor, Michigan, el 5 de Julio 
de 1920. Leonard^ había pasado varios 
meses en California posando para pell-
| culas. Estaba blandlto. Parecía estar se-
, guro de vencer a Whlte, porque pensaba 
que ser ía un veterano, demasiado len-
to en sus movimientos, completamente 
"passé". 
E n el quinto round White administró 
tal golpe al champion que lo hizo salir 
del ring, despedido por entre las cuer-
das. E l hermano de Benny logró poner 
le en pie; parecía completamente desar 
palda, donde 
Pepito, p i c h o n m o m í o , l l é v a m e 
esta noche a la comida del Vedado 
Tennis , m i r a que es noche de moda, 
no seas malo. 
— N o , no puede ser, hay p r i m e r o 
que esperar se fusione con el Y a c h t 
Club . • 
¡ I n f a m e ! Entonces no me l l eva -
r á s en tu v i d a ! . . . 
r x x x x y r x T i x x x t x x x x x » » » T t t t 
P l ^ ^ T t ^ } ' t Ĉ 3. de Charl?e Whit* - las que éste» O C H O T O R E N A 
N U E V O F R O N T O N 
( R E M O N T I S T A S Y P A L I S T A S ) 
$ 5 . 6 8 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
buru. 
Llevaban 
pagado a Z2.78 
P r i m e r a qu in i e la 
P A S I E G 0 
$ 3 . 5 9 
Catalina Dairy Segundo P a r t i d o 
B L A N C O S 
I L e c h e absolutamente pura , vaque-
m ^ S i ^ t o s N A V A R R E T E • r í a de vacas Jersey inscriptas en el 
Los azules eran Eguiluz y Altamira, Jersey Catt le Club y con c e r t i f i c á -
i s ve r e d a r o n en 28 tantos. Llevaban do de m é r i t o por sus buenas condi-
*3 80 tOS, qUa 86 hubleran Paeado a cioneg L a leclie méLB r i c a en crema 
| y de mejor gusto. P a r a mas infor-
diez rounds en Milyaukee, resultando 
demasiado ligero para que su contrario 
le hiciese peligrar. 
i facultad de administrar el knock-out en 
un solo golpe, cuando este era rueños 
esperado, lo cual le dió una gran repu-
tación de que disfruta. E l único que le 
dió algo que hací>-, cuando aspiraba al 
t í tulo de champion, porque también se 
creítt con derecho a este, f u é . J a c k Bri t -
ton. Ambos lucharon en NueVa Orleans Welsh era un con^jatlente muy hábil, 
i y Bbrltton knockeó a White en dicelo 
E l I S C O B D S E XTTOCKOTTTS D B 
W H I T E 
knock out. No descansaré mientras él describe cómo d rrotó a Leonard, y có-
esté en pie. I mo Be le rob6 tambign aqueiia pelea; 
Yo lo creí, pero aquella noche. Welsh ¡en la que ganó el titulo de champion 
saltando. Incllnándos^. sujetando los! Pero lo mismo si Benny Leonard pudo 
brazos de su contrario le res i s t ió los ¡vo lver al r ins solo, o con ayuda; si te-
diez rounds sin haber pasado por un nía el champon o no lo tenia derecho a 
solo momento de peligro. Whlte parecía | ser levantado del suelo, fuera del rln 
poseído por la furia de la exasperación, i o n o . . . queda ep pie un hecho Innega-
ya a l final. Welsh l l egó a cosquillearlo ble: que Benny Leonard volv ió al ring 
en la nariz, mientras que White furioso! aturdido, desarbolado, débil, cayéndose ' ' Salsamendl. 
descargaba golpes sobre el airo. I que White le r e c r i ó fuerte, confiado' f A S I E G O . 
Luego le volvieron a dar otro chanco] ansioso por rematarle, pero que Benny Mora^" * * 
para que conquistara el t í tulo , el Co-i Leonard. s iguió peleando, y se repuso ^rez^bal". '. 
lorado Sprlngs, a 20 rounds. Aunque l o | y que en el noveno round le suminis tró Ochotorena-
parec ía no era mejor chance que los a n - l a Wh^te el knock out que lo dejó más 
Iriores Whlte protes tó por todos loa frío que un pepino en vinagre, 
medios posteriormente, diciendo que ha-j - Sí, 
ban 36 bo leU^ L A R R A Í ^ A . W e v a . 
Los azules eran Salsamendl y A r a m -
^ se <l^daron en 29 tantos., 
iS boletos, que se hubieran 
$ 4 . 2 3 













yo creo que, en efecto, Charlie 
Segunda Q u i n i e l a 
S A L S A M E N D I 
¿ iuregui . 
fermin. 
Larrinaga. " 
Odrlozola. / ' * 
S A L S A M E N D I . ' " 
•Uíginio. . . 
$ 3 . 6 2 
Ttos. Bltos. Fagos 
5 202 4.23 
1 l i s 1:34 Se s irve 
1 62 13.80 VOS l itro. 
6 236 3.62 „ _ f 
4 215 3 .98 '13247 
mes d i r í j a n s e a 
V I C T O R M . D E L A F U E N T E . 
T E L E F O N O 1 - 1 0 8 4 . 
domicilio a 25 centa-
l a b . 
cho rounds. 
B J T C H 1 E E S T U V O MUY C S B C A 
Esto ocurrió en 1913. cuando Willie 
Ritchie era champion, Whlte a causa 
de su terrible golpe de knock-out era 
considerado en todo el país como el máa 
peligroso pugilista de peso ligero. E n 
1914. Ritchie otorgó a Whlte una lucha 
a diez rounds. A Ritchie le gustaban 
los contrarios que pegasen reciamente. 
Los primeros dos hombres con quienes 
y como se daba cuenta de que tenía . J ^ ^ 0 , ^ / " ^ d e , ^ 0 b o • pero «"«I White es peligroso porque . 
dominado a Whlte a^los tres riieses lo? , . * el h*Cl!0 d* quft haWa «stado momento puede administrar un golpe 
dió otro chance en Mllwaukee. otro I ^ C ^ , 0 p f t C ° " W e l s í ,ve,nte round8. ante! terrible que acabe con su contendiente 
bout a diez rounds. sin decis ión. E l mis-1 la ^ í " l " ! ^ ^ ? 8 . ! ™ 0 ^ 6 . < , e C l a r < 5 V 
Pero son mayores las probabilidades do 
quo no pueda desembarcar nunca eso 
golpe sensacional, sobre un champion, 
y de que se quede siempre en el se 
gundo peldaño, amenazando. 
""ut * utez rounoB, si  aecision. l is-! ,„ _ , . . . " — 
mo resultado. Cinco meses d e s p u é s ' ^ i ) r S e ^ P a r t ^ l a de d0S hombre8 ^ no 
Welsh vo lv ió a luchar en un b o > a i ^ r w f l"1"86' T n0 PUd0 hacer 
diez rounds. sin decis ión, en BrlgMo^ Td/ersa 7 ^ ^ 
Beach, New T o r k . ^ 
E n tanto, Whlte había iniciado una 
nueva serle de knockouts. administrán-
doles a algunos de primera fila, como 
Sam Robldeau y Young Brown, en un 
round a cada uno. 
Yo le v i administrar el knockout a 
CUANDO L E O N A R D CAYO B N T B B 
X A S C U E R D A S 
E s que Whlte posee la capacidad f í -
sica para vencer a Welsh pero que no 
lo lograba porque le faltaba la capad-
dad moral: la persistencia,' el valor, la 
S e g u n d o p a r t i d o 
B U N C 0 S $ 4 . 5 5 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Q bo7etoAsNA y A R R A R T E - Llevaban 68 
Los azules eran Iraurgul y Elorrio 
26 tantos. Llevabi ' 
hubieran pagado a 
con él hacerse champion mundial, que so quedaron en   L K a n 
•  Z° boletos, que se i  o e  » 
fo•lo. 
S e m i n d a Q u i n i e l a 
, Q U I N T A N A 
Quintana?' . 
Perea I I I . 
Begoñés I I . 
Quintana I . 
E r m u a . % „ 
Chistu I . 
$ 6 . 0 5 













P A G I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 2 . A 8 0 X C 
, sabemos enseguida y antes de media 
¡ h o r a y a le hemos prestado a u x i l i o . 
E s t o por supuesto solamente es posi-
ble, porque estamos debidamente or-
ganizados y desdes luego U N S O L O 
: I N D I V I D U O o una p e q u e ñ a empresa, 
j n u n c a p o d r í a n ofrecer estas g a r a n -
I t í a s . 
L o s mi l lares de pasajeros que han 
¡ p a s a d o por Cayo Hueso h a n visto n ú e s 
tra E s t a c i ó n donde tenemos Inf inidad 
; de m e c á n i c o s expertos atendiendo 
Muy Importante r e s u l t ó la s e s i ó n esas obras y a ellas, por tanto, ú n i - ; constantemente a la r e p a r a c i ó n de 
Hp aver en el Club Rotar lo . Apenas camente, d e b í a dest inarse lo r e c a u - nuestros Hidroplanos y a esto se de-
comenzada, d i ó cuenta el Pres iden- dado. be en gran parte nuestro é x i t o , pues 
te s e ñ o r Cruse l la s , de u n a car ta | E l doctor A lzugaray hizo constar un Hidroplano nuestro j a m á s 
re 
F e r r o c a r r i l e s 
a la aue d i r i g i ó el Club con respec-; ante el Club contra un acuerdo de 
to a deficiencias en l a e s t a c i ó n de la Direct iva y que, reg lamentar ia- oficiales de la M a r i n a a m e r i c a n a 
U N A C A R T A D E L A D M I N I S T R A D O R D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S A L C L U B R O T A R I O 
L a e r r ó n e a i n t e r p r e t a c i ó n d e l d e c r e t o s o b r e r e e m b a r q u e d e m e r c a n -
c í a s , p u e d e o r i g i n a r e n o r m e s d a ñ o s . — L a s c o m p e t e n c i a s a t l é -
t i c a s . — P r o t e c c i ó n a las indus tr ias n a c i o n a l e s 
/ 
zado, como es costumbre de hacerlo , 
en otros p a í s e s cuando se trata de 
c iscut ir secretos de Eetado. 
L a conferencia do hoy d u r ó m á s 
de dos horae. E l s á b a d o t e n d r á lugar 
otra r e u n i ó n , c r e y é n d o s e que s e r á la 
ú l t i m a de la serie que se viene cele-
brando y que d e s p u é s de l a mi sma el 
Alto Comisar io s a l d r á de nuevo pa-
ra Marruecos. I S K D U D A S I L L O Y D C r E O R G E O B -
¡ L o s agregados mil itares de lae E r a T E N D R A U N V O T O D E C O N F I A N 
bajadas y Legaciones ex tranjeras Z A D E L O S C O M U N E S S O B R E L A 
que ú l t i m a m e n t e vis i taron las posl- • C O N F E R E N C I A D E G E N O V A . 
clones de las tropas e s p a ñ o l a s en M a -
rruecos, han organizado un banque- , L O N D R E S Marzo 30 
L L O Y D G E O R G E 
Y E L V O T O D E 
C O N F I A N Z A 
^ s e ñ o r ' c r ú ^ e T doctor l zugaray hizo constar u ¿ h i d r o p l a n o nuestro j a á s sale ^ en honor del Alto C o m b a r l o para E a los cÍTC 
Q u i s t a del Adnf inis trador de los que las palabras del doctor Gustavo de un puerto s í no e s t á en perfectas f ^ f ^ Parecen 
prrocarri les Unidos de la H a b a n a , G u t i é r r e z c o n s t i t u í a n una a p e l a c i ó n condiciones. * ^ xi ^ ^ o n t » bu es tancia P r l m e r Mmi 
E n los c ircuios p o l í t i c o s de esta ca" serva 
I G L E S I A D E P . P . P A S I O N l S T A S j l « como extranjeros. qUe « t a Com 
s a n t o s e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún 
L a a Archlcofradías establecidas en para E s p a ñ a , sin antes Dresen». , 
esta Igrlesla los tendrán, como aflos _ae!—._rtj., ^ ^ « J . J ^ " w r gy, 
anteriores, desde el Domingo de P a - pasapones, expedidos o visados 
Alón hasta el Viernes de Dolores. e] s eñor Cónsul de Esoaoa ' 
E l día 2. Domingo, a las 5. después Z J , ai ..PT5 
del rezo del Santo Rosarlo se cantará | Mabana, ¿ de Abri l de 1917 
el Venl Creator y luego el sermón ter-1 M A M i i r t í - í t - . ^ . . 
minándose con la bendición de la Reser- M A N U t L O T A D U Y 
v a . Los demás días, después de la B I M — • •70 i . ». ... 
de las 8, habrá sermón de Instrucción1 S a n Ignacio í¿ , altos. Telf A 7oaa 
moral y por la tarde, a las 4.30. V í a j * " /^ÜQ 
Crucls. Rosarlo, Sermón de las verda-
des eternas, bendición y reserva. E l ola 
7. Viernes de Dolores, a las 7.30 misa 
de comunión general y a las 5 de la 
tarde, el Rosarlo, sermón de Perseve-
rancia, Bendición Papal, bendición y K e -
re inar dudas de que el 
Todos nuestros Pi lotos han sido 
y 
aue se , mente, no se p o d í a tratar del a sun- l levan a ñ ó s de p r á c t i c a y sus Inraen-
1 puen- to m á s que en una s e s i ó n extraordi - sos conocimientaos en l a M a r i n a y 
«as i n n n u a s aienciuucs yuv. .v~-.~ p r i ^ a , . Miniatr^ vr,. t /-V 
cor narte de él durante bu es tancia ^ n i n e r inistro Mr. L l o y d George l 
ni f/onfn L^lf i - ,» vueáSL conseguir un voto de conf ian, en el frente e s p a ñ o l . , za el p r ó x i ; n , lunfia en r á m ¡ t r „ Hfl 
E n esta Iglesia, a las ocho, se hacen 
los Trece Martes, con misa cantada y 
sermón. „ . 
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Q U E D A N R E S T A B L E C I D A S E N T O -
D A E S P A Ñ A L A S G A R A N T I A S 
C O N S T I T U C I O N A L E S 
/O \J IX U U W i —— , 
C o m p a ñ í a ' r a sorpresa en la C á m a r a provocan-
' do murmul los de a p r o b a c i ó n en las 
Aeua Dulce, y a la fecha en 
ú e n s a b a empezar las obras del 'puen- to m á s que en una s e s i ó n extraordi - sos conocimientaos en l a M a r i n a y 
te sobre el actual paso a n ive l en n a r i a convocada con ese solo obje- N a v e g a c i ó n A é r e a son una completa 
aauel sitio It0- g a r a n t í a . 
Pero la carta del s e ñ o r A d m i n i s - . A b u n d ó en la m i s m a o p i n i ó n D . L a m e n t a m o s m u c h í s i m o que t a n ; . r,T,Tr. ,A 
trador se concretaba a informar s o - ' A v e l í n o P é r e z , y l e í d o el correspon- desgraciado a c í d e n t e o ™ " ™ * * ^ quedaban res 
hre el nr imer extremo, haciendo ca - diente a r t í c u l o del Reglamento se Hidroplano part icu lar (pues no per- ^ ' f ? " n " 0 ° lrtq",ynnfo iag e a r a n 
r o m i s o d e i r S e e g Í n d o . ' convino en que. efectivamente, h a - tenece a C o m p a ñ í a * 1 ^ ) ^ 
E n tal v i r tud nuestro c o m p a ñ e r o b ía que convocar a una s e s i ó n extraer ocurrido en estos momentos en que . " a s 
en la prensa y' miembro del Club , d i ñ a r í a y obtener el voto de las dos precisamente nuestra o a í a 
s e ñ o r E v a r i s t o Taboada , e n t r e g ó al terceras partes para revocar el acuer acaba de sostener un record muy en-
Presidente una copia de l a sentencia do. , vidiable, (pues hemos operado todo 
del T r i b u n a l Supremo por la cual se Antes de t erminar la s e s i ó n el el Invierno s in el m á s m í n i m o inc i -
o r d e n ó a la E m p r e s a que costeara s e ñ o r Carlos de la T o r r e , m a n i f e s t ó dente) y desde luego pudiera refle-
v rea l i zara las referidas- obras sobre que con motivo de un decreto pre- j a r en algo en la t r a s p o r t a c i ó n a é r e a , 
el naso a nivel . Nuestro estimado sidencial robre el reembarque de las Sin embargo, embarga la gran satis-
c o m p a ñ e r o a g r e g ó que entregaba la m e r c a n c í a s declaradas a consumo, la t a c c i ó n , de que a pesar de la publ l -
sentencla para que pudieran exami- S e c r e t a r í a de Hac ienda , I n t e r p r e t á n - 1 cidad enorme que se le h a dado a 
n a r l a todos los socios á é l Club, y dolo mal , p r e t e n d í a impedir e l cura-1 este a c í d e n t e por la prensa del m u n -
se convencieran de que la E m p r e s a plimiento de otra d i s p o s i c i ó n ante- mundo entero, y el efecto que ello 
e s t á en el deber de sufragar esas r ior por la cual muchas "hojas de pudiera haber tenido en los que eren 
obras s in el concurso d i? Es tado , la consumo" fueron convert idas a "de- vehementemente en la transporta-
Prov inc ia y el Municipio como la p ó s i t o mercanti l" . Y a g r e g ó que s i c l ó n a é r e a , nosotros no hemos teni-
m i s m a p r e t e n d í a no se permite la r e e x p o r t a c i ó n de do la menor m e r m a en nuestro t rá -
C o n t e s t ó el s e ñ o r G o n z á l e z , fun- : las m e r c a n c í a s acogidas a esa dispo- fico, pues por el contrario en los ú l -
r ionario de la Compañí?^ manifes- s i c i ó n anterior, var ias importantes timos cinco d í a s hemos tenido m á s 
lando aue siendo la c iudad la que casas de cemercio s u f r i f á n enormes t r á f i c o que nunca y por ejemplo hoy 
se b e n e f i c i a r í a con la d e s a p a r i c i ó n ' d a ñ o s que es preciso evitar. • j V ayer hemos despachado dos H i d r o -
del naso a nivel era e l l la q u i é n de j A p o y ó sus manifestaciones el se-: planes a uu tiempo llenos de pasa-
b í a costear las obras; que los acel - i ñ o r G ó m e z de G a r a y , y s e ¿ u i d a m e n - i jeros para Cayo Hueso. E s t o se de-
dentes registrados en dicho paso y 1 te el doctor Ju l io Blanco H e r r e r a d i ó , be precisamente a la gran confianza 
que h a n costado var ias v idas , deben j l ectura al siguiente escrito: \ 
Interpretarse como una c o n t r i b u c i ó n S e ñ o r Presidente 
al progreso, lo mismo que los pro 
p r ó x i m o lunes en la C á m a r a de 
los Comunes cuando exponga el pro-
j g r a m a que el gobierno i r g l é s p iensa 
| l levar a la conferencia de G é n o v a y 
j pida la s a n c i ó n del Par lamento . 
I Mr. Aus ten C h a m b e r l a i n Jefe de 
' l a m a y o r í a gubernamental en d icha 
C á m a r a , p a r ó con gran habi l idad l a 
pregunta del leader l ibera l M r . A s -
quith ^obre s i se h a b í a llegado a un 
acuerdo en la conferenci 
P a r r o q u i i de J e s ú » , M a r í a y J o s é 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l próximo viernes, día 31. a las 9 de 
la mañana, después del ejercicio propio 
de este Viernes, se celebrará ante la mi-
lagrosa Imagen ot|-a misa solemne y 
rendido homenaje que le tributa una 
piadosa sñora por un favor alcanzado. 
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I g l e s i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
de Boulo 
g a l e r í a s que estaban repletas de gne entre M r L l o y d George y M. P o i n 
espectadores. L a creencia general c a r é el Jefe del gobierno ' r a n c é s , 11-, 
era de aue la s u s p e n s i ó n de garan- ru tando los asuntos que so h a n de te s ta Iglesia la bendición e Inaugu 
t í a s se s o s t e n d r í a " en algunas pro- discutir en G é n o v a . Mr. C h a m b e r l a i n ción de_l nuevo a l t a r _ d ^ 
v inc ias como Barce lona, V a l e n c i a y i n f o r m ó simplemente a su Interro-
Bi lbao, de manera que a l dec larar gante que el P r i m e r Ministro t ra tar 
e1 Pres idente del Consejo que que- ra de todos los aspectos de la cenfe-
daban restablecidas en toda E s p a ñ a ¡ renc ia de G é n o v a en el discurso que 
r e i n ó verdadera sorpresa. p r o n u n c i a r á el lunes. 
H a c í a y a cerca de 3 a ñ o s que las 
ducidos por c a t á s t r o f e s en la av ia -
c i ó n y otras ramas del progreso: y 
que l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s ha -
b í a vuelto sobre su acuerdo en lo 
que se refiere a l j a s o a nivel , por 
lo cual l a sentencia del Supremo, aun 
que muy respetable, quedaba v i r t u a l -
mente s in n i n g ú n valor. 
H a b l ó nuevamente el s e ñ o r T a -
boada y dijo que la Comis ió i^ de 
F e r r o c c / r i l e s no tiene autoridad pa-
r a r e v ó c a r ninguno de sus acuerdos 
q^e haya sido hecho f irme por el 
m á s alto T r i b u n a l de J u s t i c i a ; que 
el argumento privado que tiene la 
E m p r e s a para no rea l i zar las obras 
es que el E s t a d o le adeuda una de-
terminada cant idad; que no h a r á * n a -
n a mientras no se le pague, a pe-
sar de que e l la adeuda, a su vez, 
al E s t a d o otra cant idad mayor que 
aquel la cuyo pago exige. 
E n cuanto a l a c o n t r i b n c i ó n a l 
progreso, de que h a b l ó el s e ñ o r Gon 
z á l e z , r e f i r i é n d o s e a los accidentes 
registrados en el paso a nivel , m a -
n i f e s t ó el s e ñ o r T a b o a d a que no po-
d í a n en modo alguno ponerse en pa-
ralelo con los que produce l a av ia -
c i ó n para just i f icar los , porque estos 
ú l t i m o s no se í | u e d e n evi tar a ú n y 
los otros sL L a a v i a c i ó n no e s t á per 
feccionada t o d a v í a — t e r m i n ó — y los 
puentes hace mucho rato que se co-
nocen. 
»Una l a r g a o v a c i ó n t r i b u t ó el Club 
a l s e ñ o r Taboada . 
No obstante, e l sei |or G o n z á l e a 
p i d i ó otra vez l a pa labra p a r a ins is-
t ir en que l a C o m i s i ó n de F e r r o c a -
rr i l e s h a b í a modificado su acuer-
do. E l doctor Porto s o l i c i t ó 61 nom-
bramiento de una c o m i s i ó n de le tra-
dos para estudiar el asunto, y el 
a e ñ o r Taboada a c l a r ó que en el fon-
do no existe tampoco ta l modifica-
c i ó n de acuerdo, y que lo que ges-
t iona la E m p r e s a es la c o n c e s i ó n de 
u n a n u e v a p r ó r r o g a p a r a e l co-
mienzo de las obras. 
A propuesta del doctor Alzugaray , 
se a c o r d ó volver a escr ibir sobre es-
te asunto Jol paso a n ive l a l A d m i -
n i s trador de la E m p r e s a , y esperar 
su respuesta para cont inuar la dis-
c u s i ó n . 
D e s p u é s - fué le ida u n a car ta del 
F i á c a l de l a A u d l é n c i a , doctor O r -
tiz Casanova , en respuesta a la que 
hubo de dir ig ir le el Club para fe l i -
c i tarle por su a c t u a c i ó n en l a causa 
del •Ayuntamiento, 
. E l doctor A l z u g a r a y propuso vol-
ver a escribir le d á n d o l e las gracias 
por ciertos elogios que h a c í a del 
r i ñ e A i r w a y s . 
Sef ioreá Rotat ios : Quedo de usted m u y agradecido, 
A R A N C E L E S . ¿ S e d i s c u t i r á n en1 s e ñ o r Director, por la publicidad de 
A b r i l ? Y o a s í lo espero, j o r q u e co-; esta3 Uneas 
nozco que el trabajo e s t á muy sade- j Affmo. S.S. 
lantado en nuestra C á m a r a de R e - i F a u s t o R o d r i g u e » , 
presentantes. Admin i s trador de la A e r o m a r l n e 
¿ Q u é fabricamos en C u b a ? P u é s i - A - ^ a y s , Inc . 
tenemos f á b r i c a s de chocolates, bom-j slc- Obispo 7 
bones, gallpticas y dulces en conser- j 
vas con p r o d u c c i ó n suficiente para 
abastecer el mercado. , 
¿ P r e f e r i m o s nosotros los c a r a m e -
los, bombones y dulces de estas f á -
br icas? No; pedimos los de los fabr i -
cantes extranjero^ a precios eleva-
d í s i m o s , cuya cal idad no supera a 
la nuestra. A d e m á s , en nuestro sue-
lo se producen cacao y a z ú c a r que 
son la base de estos productos 
A y e r q u e d a r o n 
Viene de la P R I M E R A pág ina 
r e g r i n a c i ó n de marinos Ingleses, ca -
t ó l i c o s , pertenecientes a la escuadra 
que se encuentra en V i l l a g a r c í a . 
L o s peregrinos fueron recibidos 
l E l k b o r ¡ m o s " " p e 7 f u m e r í a 7 ^ u e s t r o P0.r la3 autoridades y numeroso p ú -
blico 
A poco de l legar se dir igieron a 
la Catedral , y oraron ante el a l tar 
del a p ó s t o l Santiago. 
Presidente lanza a l mercado agua 
para la cabeza, que no deja caer el 
cabello. E l es un anumeiante per-
sonal, de este conocido producto. 
Producimos envases m e t á l i c o s , I I - ; ~. . . i . . > _ 
tografiados, de madeXa y de c a r t ó n , ; S E ^ f T ^ i R ! V n j ^ A E C O -
y sus cualidades, gusto y lujo, pue-j . N O m C A 
den observarse en los estuches p a r a , j 
tabacos, para conservas y para d u i . i M A D R I D , Marzo So 
ceg | E n el Congreso de los Diputados 
Contamos con fabricantes de c a l - ' q u e d ó aprobada la f ó r m u l a e c o n ó m i -
¡sado, pero no los protejemos; y s í j c a Presentada por el Gobierno, 
queremos darnos cuenta del gusto j mi • 
y cal idad del mismo dir i jamos n ú e s - , i P n r T n p A c c n r l a f A f l P r o c c ^ 
üra v is ta a los diminutos y l indos; V 1 " 1 H " ? / l 5 M J U d l C U I T e b S ; 
pies de nuestras bellas damató y i L O S E S P A Ñ O L E S C O N T I N U A N O O U 
apreciaremos el gusto de M o n t a n é . P A N D O P O S I C I O N E S R I F E x A S 
Tenemos f á b r i c a s de mantequi l la a ¡ 
base de nata, s in emplear s imi lares , M A D R I D , Marzo 30. 
y producimos quesos tan sabrosos I L o s moros c o n t i n ú a n bombardean-
corno • los de Camag#ey . 1 do a Alhucemas , s e g ú n ijn c o r a u n í c a -
Contamos as imismo con grandes ta ¡ do oficial publicado hoy .que dice: 
lleres de maquinar ia en toda la Re-1 "Hoy se reanudaron las operacio-
p ú b l i c a que no solo r e p a r a n nuestras I r e s contra los Bein<»Said, habiendo 
m á q u i n a s sino que las funden y cons-1 nlstros con el G e n e r a l Berenguer , 
truyen. j t'.vos propuestos. i . a s brigadas de 
Producimos fideos y gofios de to - j l o s Generales Cabanel las y FecTerl-
da clase con f á b r i c a s en cas i todas j co Berenguer, ocuparon A u v a r , 
las poblaciones importantes. B iabo- 1 Orienta l y L o m a s , que domina la po-
ramos jarc ia s contando con sembra-1 s i c i ó n de T u g u n a , ofreciendo el ene-
dos de h e n e q u é n , en la provincia' do j migo poca res istencia". 
Matanzas. 1 " L o s moros eorprendidos por la 
E n t a l a b a r t e r í a manufacturamos ¡ rapidez del movimiento, a tacaron 
toda clase de monturas y arneses. i nuestro franco Izquierdo, y nutestra 
Tenemos f á b r i c a s de cortinas y t o l - j a l a del frente oriental . ' D e s p u é s de 
dos. establecer guarnlcionos en las posi-
De materiales de f a b r i c a c i ó n con-11 iones ocupadas, nos ret iramos a 
tamos en toda la I s l a con grandes 1 r u e s t r a baee, bajo un d é b i l tiroteo del 
f á b r i c a s de ladri l los de cemento y 
de mosaicos. 
Tenemos grandes talleres de made-
enemlgo", 
" E s t e c a ñ o n e o Alhucemas , y Velez 
Gomera, con ligeros d a ñ o s y s in cau 
ras y muebles y contamos,—como u s ' sarnos bajas . L a m a y o r í a de los pro-
tedes saben— con n u e r a s del p a í s , secti les c a y ó en el m a r " . 
A R T I C U L O D E F R A N C O S R O D R I -
G U E Z E N E L A B C S O B R E L A 
E D U C A C I O N E S P A Ñ O L A 
cual la caoba y el cedro, tan apre 
ciadas para la e l a b o r a c i ó n de #es-
tos a r t í c u l o s . 
F ó s f o r o s y jabones se fabrican en 
Club Rotar io , y lamentando que el cagi toda la R e p ú b l i c a al igual que , 
F i s c a l del Supremo estuviera muy hielo, y contamos en la H a b a n a con ' M A D R I D ' Marzo 30. 
lejos de cumpl ir t a m b i é n con su de- f á b r i c a s de <?ervezas. E l ex-ministro de G r a c i a y J u s t i -
ber en asuntos relacionados con de-j Tenemos f á b r i c a s de alfi leres, bo-i c^a, señoit F r a n c a R o d r í g u e z , en 
Utos cometidos por funcionarios p ú - ¡ tones, puntil las, abanicos y u n gran jl ,D a r t í c u l o que publica hoy el A . B . C 
bllcos. j n ú m e r o de industr ias p e q u e ñ a s que ! 1>aí0 eI t ^ 0 * "E1 Problema m á s ur -
E l doctor Gustavo G u t i é r r e z se ' producen otros a r t í c u l o s . Y no d i - ' ponte (ie E s p a ñ a : — l a e d u c a c i ó n n a -
opuso a que el Club h i c i era esa de- < gamos ,nada 
c l a r a c i ó n contra el F i s c a l del sApre- 1 cag ¿jg tabaco 
mo y dijo que cualquier a c u s a c i ó n | ¿ Q u é capital hay invertido en i n -
contra tan alto funcionario j u d i c i a l , ; dustr ias aparte de estas dos ú l t i m a -
d e b í a hacerse personalmente y pre- j mente citadas? P u é s millones de pe 
de las grandes fábr i -1 cionai — c o m p a r a w act iv idad que 
: y a z ú c a r . \ demuestran las escuelas elementales 
' en P a n a m á , Chi le , la Argent ina , y 
los Estados Unidon con los retrasos 
de que son v í c t i m a en E s p a ñ a . Ma-
sentando cargos concretos. E l doctor! g0g que 'no han salido del p a í s que ! nif iesta (lue l a ¿ e e a p a r l c i ó n del ana l -
A l z u - a r a y no i n s i s t i ó , y no hubo i a q u í se han quedado y que dan t r a - ' 
acuerdo, por tanto. b a í o a gran n ú m e r o de habitantes. 
A c o n t i n u a c i ó n , el doctor Gusta-1 ¿ M e r e c e esta p r o t e c c i ó n del con-
t o G u t i é r r e z i n f o r m ó a l Club amplia 
fabetismo trae consigo el estableci-
miento de l a discipl ina, forma y ca -
r á c t e r nacional , y engendra el ver -
Isumo ppr parte de nuestro pueblo? | ? 4 a ^ ! ; í ^ f S S S Ape,la a 
mente sobre las competencias a t l é t i 1 y o cree q^e^sí, y a este f in debemos !da autoridades en los ú l t i m o s p á r r a -
g a r a n t í a s h a b í a n sido suspendidas, I l o s P A R E S C O N C E D E N U N A L I -
llevando consigo la s u p r e s i ó n de m u - | C E N C I A D E U N M E S A L L O R D -
chos m í t i n e s p o l í t i c o s y la d e t e n c i ó n A L T O C A N C I L L E R B R I T A N I C O 
de m i l i s de personas, especialmente 
entre los obreros sindicados sospe- L o n d r e s Marzo 30. 
chosos de intentar actoe <fe violencia. I L a C á m a r a de los P a r e s c o n c e d i ó 
T a m b i é n Inc lu ía la p r o h i b i c i ó n de u a a Ucencia de un raes a l L o r d 
que se publicasen noticias de opinio- A1to Canci l l er L o r d B i r k e n h e a d quien 
nes adversas al gobierno. Muchos a l sol icitar m a n i f e s t ó que los facu l -
ebreros han estado detenidos d u r a n - tatlvos que lo a s i s t í a n le . a c o n s é j a -
te meses s in haber 6ldo l levados ante ban un completo descanso a causa 
A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l día lo. de abril tendrá Ui^ar.^en 
os-
tra Señora del Perpetuo Socorro con 
los siguientes cultos: 
A las ocho y media a . m. . Misa so-
lemne de Ministros en la que oficiara 
de Preste el Rvdo. S r . Cura Párroco 
Juan J . Lobato, ocupando la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. Padre G a j d a Bet̂ ";»:,• 
Canónigo de la Catedral de Santiago 
de Cuba. _ 
Durante la misa cantará un coro ae 
distinguidas señor i ta s . 
L a camarera invita por este memo 
a los devotos de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 
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S a l d r á n p a r a los puertos de 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
e l 2 0 d e M a y o . 
1 ab 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
A partir del próximo domingo, día 3 
de abril, los Jóvenes Católicos tendrán 
la Misa reglamentarla en la Iglesia 
de San Felipe, a las 9 y media a . m. 
un tr ibunal . Una d e c l a r a c i ó n r e c i é n - a® la dolencia que a su v i s ta a q u e j a ] , 12981 
te hecha por el Jefe de p o l i c í a de B a r ; ba. # 
celona Indicaba que solamente e n , Se ha mencionado con frecuencia 
aouel la c iudad e x i s t í a n m á s de 600 ¡ e l nombre de L o r d B i r k e n h e a d co-
detenidos. j1110 u ° o de los sucesores m á s proba-
D e s p u ó s de haber sido hecha l a bles para la j e f a t u r a del gobierno In 
d e c l a r a c i ó n restableciendo las g a r a n - g l ó s en caso de la renunc ia de Mr. 
t í a s t o m ó la palabra el Conde de L l o y d George. , 
R o m a n ó n o s haciendo constar, que y a 
que h a b í a eido él e l que h a b í a toma-
do la d e t e r m i n a c i ó n de pedir a l go-
bierno anterior el restablecimiento 
do las g a r a n t í a s , 3e c r e í a en el deber 
de expresar a l gobierno su m á s s in 
cera f e l i c i t a c i ó n . F u é la act i tud del 
mismo Conde de Romanones la que 
c a u s ó la cris is del ú l t i m o gabinete. 
S E N O M B R A A L E X - M I N I S T R O 
F E L I P E R O D E S P A R A F O R M A R 
P A R T E D E L A D E L E G A C I O N 
Q U E I R A A L A C O N F E R E N -
C I A D E G E N O V A 
M A D R I D , Marzo 30. 
E l ex-Ministro d« I n s t r u c c i ó n P ú -
C H I N O S D E 
C O N T R A B A N D O 
I B A N D E C U B A 
M I A M I , Marzo 30. 
Hoy se recibieron en esta c iudad 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o -
r e s d e p a s a j e s de l a H a b a n a a l 
N o r t e d e E s p a ñ a y H a m b u r g o 
S A N T A N D E R • ! hay demanda se bar& 
escala en nn puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMONLA", el 19 de Mayo, 
" H O L S A T I A " el 19 de Junio 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I I " 
e l d í a 2 0 de J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l Otaduy . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l . A . 7 9 0 6 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t t á n : M U S L E R A 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dea 
4 D E A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L o s billet/s de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
" H A M M O N I A " 
E s t e v a p o r sa le d e l a H a b a n a 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
noticias Indicando que el guardacos-
tas Vidette, h a b í a capturado a un 
t u q u e lleno de chinos que procedente 
de C u b a , t ra taba de desembarcarlos i p a r a M E J I C O , V E R A C R U Z , T A M -
eu las cpstas de la F l o r i d a . 1 mr-rk n n c D T r k l U C T í r n U L a C o m p a ñ í a no admitirá 
A g r e f a n las noticias que el Vidette P / C O y P U E R T O M E J I C O , s o b r e j aIguno ^ equ¡paje que no ^ 
t r a í a a su bordo a los chinos captu- e l 3 0 d e A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a y 
Mica , F e l i p e R o d é s . ha sido nom-1 fados. , . 
brado para formar parte de la de le - j Diez chinos que se e n c o n t r a b a n ' P a s a J e r o s ' 
g a c i ó n que r e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a ¡ a bordo del buque crucero E d n a I 
en la Conferencia de G é n o v a . 
S E . D I S C U T E E X E I j C O N G R E S O 
S O B R E L A A C T I T U D D E L E X -
A L C A L D E D E I M A D R I D M A R -
Q U E S D E V I L L A B R A G E V I A 
M A D R I D , Marzo 30. 
Durante la s e s i ó n de1. Congreso, e l 
M a r q u é s de V i l l a b r á g i m a hizo u n a ¡ Vidette, Mr. Mil ler d e c l a r ó que c r e í a 
de Jacksonvi l le , fueron capturados 
esta noche en la b a h í a de Biscayne , 
por el guardacostas Vidette. C h a r l e s 
P . Heri tage de 24 a ñ o s de edad, p i -
loto del E d n a I . y sus dos a y u d a n -
tes y loe diez chinos, h a n sido en-
carcelados en espera dp la correspon-
diente i n v e s t i g a c i ó n . E l c a p i t á n del 
que se trataba de entrar a los chinos 
ca lurosa defensa de su a c c i ó n en l a 
reciente disputa entre e l A y u n t a -
miento y la C o m p a ñ í s del Metropo-
litano. Di jo que el ú n i c o recurso que 
le q u e d ó f u é el de res ignar, pero co 
de contrabando y que p r o c e d í a n de 
C u h a . E l Vidette andaba a caza de 
embarcaciones con beMdas a l c o h ó l i -
cas a bordo, cuando d i v i s ó al E d n a I . 
A pesar de su armamento el crucero 
me el Municipio no quiso admit ir-1 no o f r e c i ó resistencia. E l c a p i t á n 
le su renuncia , continuaba conside- , Mil ler m a n i f e s t ó que h a l l ó pruebas 
r á n d o e e legalmente como A l c a l d e j de que se h a b í a n hechado a l m a r 
de Madr id . A ñ a d i ó que el Gobierno | grandes cantidades de n a r c ó t i c o s a n -
uo t e n í a derecho a nombrar un a l - tes de î e pudiese subir al puente de 
P R E C I O S S S P A S A J E S R E D U C I D O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las U N I T E D A M E R I -
CAN I i I K D S INO.9 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.50. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores do gran lujo con la . , 2a. y 3a, 
clase* para B O U L O G N E , (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania) 
Para mAs informes dirigirse a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altos. 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 mz 
calde por R e a l Orden mientras es-
tuviese en vigor l a ley permitiendo 
a los Ayuntamientos e l elegir los a l -
caldes. 
E l Diputado E m i l i a n o Ig les ias p i -
dió que se defendiera la dignidad de 
Madr id y los privilegios del M u n i c i -
pio. E l Diputado Saborit a c u s ó a l 
M a r q u é s de V i l l a b r á g i m a de haber 
tomado una actitud equivocada y d i -
c f ó n d o l e que si toda la c u e s t i ó n no 
era m á s que una farsa y a h a b í a d u -
rado bastante. 
Intervino e: Presidente del Conse-
jo S á n c h e z G u e r r a haciendo constar 
que el nombramiento de Alca ldes 
estaba en poder del gobierno. 
dicho buque. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L A S C O R T E S E S P A Ñ O L A S A C E P -
T A N L A S P R O P O S I C I O N E S P R E -
S E N T A D A S P O R E L G O B I E R N O 
M A D R I D , Marzo 30 
A m b a s C á m a r a s de las Cortes , 
adoptaron hoy las proposiciones de 
orden e c o n ó m i c o presentadas por e l 1 
gobierno. E n el Congreso de los DI 
putados se suscitaron algunas discu 
sienes, respecto a las medidas refe 
rentes a las tari fas ferroviar ias . 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n N i c o -
l á s d e B a r í 
E s t a Directiva tiene el honor de co-
municar a los Hermanos que el lunes, 
día 3 del próximo mes, entra en esta 
Parroquia el Jubileo Circular por cuya 
razón se traslada la fiesta reglamenta-
ria al Domingo de Resurrecc ión . 
E l Secretario. 
Vario Santelro. 
2 ab 
[ A N A D I A N . ( i . f P A C I F I C i 
STEAMSHIP5 ^ L I M I T E D 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O HE L A O R A C I O N 
E l domingo 2, a las 8 a . m. ten-
drá lugar la comunión reparadora. A las 
9 a . m. m l s á solemne con expos ic ión 
del Sant ís imo y sermón . 
13145 2 ab 
cas que bajo los auspicios de la ins 
t i t u c i ó n se e s t á n organizando y so 
h r e l a m a n e r a de f inanciar las . A 1 ¿q C u b a 
t r a b a j a r todos los rotarlos y todo el 
que quiera l lamarse buen ciudadano 
este respecto dijo que no le p a r e c í a ' H a s t a el p r ó x i m o informe en e l ' 
b ien el acuerdo de l a Drec t iva en el qUe les d a r é a conocer algunos n ú -
s e n ü d o de dest inar a esas competen- meros sobre e l vo lumen de pesos 
c í a s , la s u m a recaudada por funcio- 1 que pagamos por jornales y por pro-
^ f c í ^ J J ? d^ i * C O M t ^ c c i ó n i d u c c i 6 n algunos industriales , me re-
de l S t a d í u i n de la Univers idad , pues- plto de ustedes muy rotar lamente: 
fos e x h o r t á n d o l a s a que dediquen 
su a t e n c i ó n a l problema de la edu-
c a c i ó n e s p a ñ o l a en todos eus aspec-
tos. 
to que el p ú b l i c o c o n t r i b u y ó me-
diante l a propaganda en favor de ( E d o . ) Ju l io B l a n c o H E R R E R A . 
U n a c a r t a a l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
D e l s e r v i c i o . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
S E R E S T A B L E C E N ' L .A8 G A R A N -
T I A S C O N S T I T U C T O N A I i E S <EN 
T O D A E S P A Ñ A 
M A D R I D , Marzo 30. 
E l Pnesidente del Consejo de Mi-
nistros D . J o s é S á n c h e z G u e r r a a n u n 
c i ó hoy en el Congreso de los D i p u -
tados que S. M. el R e y D . Alfonso 
X I I I h a b í a f irmado un R e a l Decreto 
restableciendo las g a r a n t í a s consti-
tucionales en toda E s p a ñ a . 
tengo el inmerecido honor de p r e s i - ' l lares de pasajeros que y a e s t á n fa-j Rp ttt¿M axrv m, a i W i l W > tta^MÍM 
dir , deseo hacer l legar a V d . y por mil iar izados con nuestra o r g a n i z a c i ó n , S r « ^ 
bu conducto a sus dignos c o m p a ñ e r o s 7 s istema son los principaies propa-
del Senado que como V d . r e c ó e r d e n gandistas de nuestra L í n e a . 
la.s recomendaciones del Presidente . P o r supuesto para poder sostener 
Rcoseve l t a l Congreso de esa gran una L í n e a A é r e a que ofrezca a b s o -
N a c i ó n , referentes a C u b a , en su Men- luta seguridad a l p ú b l i c o , es indis-1 
S E C R E E - Q U E E N B R E V E S E I N I -
C I A R A N N U E V A S O P E R A C I O -
N E S E N A L H U C E M A S 
M A D R I D , Marzo 30. 
E l Genera l Berenguer , Alto C o -
i r i sar io e s p a ñ o l an Marruecos , sa l -
drá de esta capital el p r ó x i m o lunes 
do regreso a Meli l la para eeguir de-
s e m p e ñ a n d o su elevado cargo. H o y 
tuvo una larga entrevista con e l m i -
nistro de Es tado s e ñ o r G o n z á l e z H o n 
toria« C i r c u l a n persistentes rumores 
de que e l General Gerenguer ha de-
cidido in ic iar nuevas operaciones en 
Alhucemas dentro de breves d í a e . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L • . 
D E L O S Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E n la Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marianao, tendrá lugar los 
días 27, 28. 29. 30 y 31 de los corrien-
tes, la Santa Mis ión . 
Los ejercicios empezarán a las 7 p. 
m. con cánt icos piadosos y sermón por 
el R . P . Santillana, S, J . ; después del 
sermón del viernes 31. se dará la Ben-
dición Papal con I . P . para todos los 
que devotamente asistan a los actos de 
la Mis ión . 
E l viernes 7 de abril habrá Misa can-
tada y el sermón de la noche se dedica-
rá a Nuestra Señora de los Dolores. 
Invita a estos religiosos actos a to-
dos sus muy amados feligreses, 
E l Párroco . 
13155 1 ab 
C O N T I N U A N L O S 
C H O Q U E S E N T R E ' 
L O S I T A L I A N O S 
R A R A A M E I i T L L A E l i A L T O 
C O M I S A R I O E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , Marzo 30. 
E l Jefe del Gobierno S á n c h e z G u e 
i r a hablando hoy en los pasil los de 
C á m a r a de los Diputados con va-
>8 pediodistas, se n e g ó a dar deta-
r r e v a l e z c a en las decis ione, del S e - | surg i f en un dIa \rno"que~requ ier7~e" í ¡ ^ ^ ^ « o S S S t J U J S ' 
nado americano un generoso e s p í r i t u esfuerzo, la experiencia y el dinero Alto Comisario d% M m í S ^ C f i 
ayuda a eete pueblo cuya precar ia que ha Invertido la Aeromar lne A i r - fjo en q^e una gran reserva i 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ac tua l , es d e b l - l w a y s en los muchos a ñ o s que l l e v a ' ^ a r L d^d^e^ momento m . » 
da en gran p a r t é a la entusiasta acen establecida I ^esarla ae*ae el momento que el p lan 
t a c i ó n de la parte que los Estado^ C a d a vez que un Hidroplano n u e s - ^ " CamPaña M 6ld0 d,8CUtÍd0 7 tra-
r nidos le as ignaron como su mejor tro sale de Cayo Hueso recibimos un i — -
r. n i n b u c i ó n a la gran guerra . Nos cable anunciando su sal ida SI este' 
di jeron que p r o d u j é r a m o s tanta a z ú - Hidroplano no l legara a s u ' h o r a de-i flHHBHBHinBH^^^^KHnH 
c a r como nos fuera posible: lo h ic i - bida enseguida avieamose a todos ios' 
mos, aceptando guetosamente el pre- barcos que se encuentran alrededor' 
c^o q u é entonces se nos f i j ó ; no me- de dicha ruta , por s i hubiera necesi-1 
recemos que ahor a se nos Impongan dad de prestarle a l g ú n auxi l io A s i - i 
derechos que. s i s e r í a n excesivof pa- mismo enviamos enseguida otro H I - ' 
r a a r t í t u l o s de lujo . l e su l tan estupen droplano nuestro a f in de localizar el 
dos aplicados a un a r t í c u l o de prime- lugar donde se encuentra , caso He que i 
r a necesidad. hubiere tenido necesidad de acuat i -
í n c ^ i r r i z u c ^ R A v ' z a r Con es\e 8istema 68 ^ o s m e 
. * \ ? n V f \ f nAY' 1 que ocurra n i n g ú n a c í d e n t e desagra-
T r e á i d e n t e del C o m i t é Permanente : dable pues si u n Hidroplano nuestro 
de las Corporaciones E c o n ó m i c a s , i tiene a lguna i n t e r r u p c i ó n , nosotros J o l 
R O M A Mar. 30. 
Nuevos encuentros entre fascitis y 
social istas han ocurrido en var ios l a 
dos de I t a l i a . 
E l anarquis ta Musett i f u é muerto 
a t iros cerca de C a r r a g a en T o s c a n a 
mientras se estaba paseando con su 
m u j e r por una carre tera en la c u a l 
los fasoitis celebraban una manifes ta 
c i ó n . 
F u é uno de los manifestantes el 
que le d i s p a r ó E n L e g h o r n . f u é arro 
j a d a una bomba desde u n tercer p l 
so, hiriendo a siete personas. ^ 
Dos comunistas fueron a r r u t a d o s 
por c r e é r s e l e s los autores dei aten-
tado. 
I g l e s i a S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
A N E X A AL. H O S P I T A L D E L MISMO 
N O M B R E . V I B O R A . 
E l prflximo domingo, dfa 2. la Aso-
ciación del Apostolado de la Oración 
celebran su fiesta mensual. A las 9 a 
m. Misa solemne con exposición / A 
las 5 p. m. el rezo del Santo Rosarlo 
y la Bendición solemne. 
L a fiesta del Patrono de esta Iglesia 
y Hospital se traslada para el día 26 
d eabril. por caer este año el día 2 en 
Domingo de P a s i ó n . 
Habana, SO de Marzo de 1922. , , 
H . - ? A ^ f P i Administrador, J o s é » o . ¡ f i j a m e n t e e l d í a V d e A b r i l , a d m i 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N . B . 
V A P O R • , S I C I L I A N ' , 
D E 1 1 , 9 5 0 t o n e l a d a s . 
H A B A N A - K I N G S T O N 
M a r z o 2 9 , M a y o l o . y J i m i o 5 
H A B A N A . B O S T O N & S T . J O H N 
N . B . 
A b r i l 1 0 , M a y o 1 3 , J u n i o 1 7 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
bulto 
¡eve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puefto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
C a p i t á n : J U A N C O M E E L A S 
saldrá para 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q L ' E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S -
LINEA P I L L O S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á d e es te p u e r t o 
drígoiez Pérez , Pbro. 
13447 2 ab t i endo c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A ¡ V I C O , L A C O R U Ñ A . G I J O N . 
Y J O S E 
S a n t a M i s i ó n a c a r i c i a d a y b e n d e -
c i d a p o r nues t ro a m a n t í s i m o 
P r e l a d o y b a j o la p r o t e c c i ó n de 
l a S a g r a d a F a m i l i a , T i t u l a r e s y 
P a t r o n o s de e s t a P a r r o q u i a . 
R . 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
L a Santa Misión es tá a cargo del l í . 
_.. P . Arias, Sacerdote Jesuí ta , y co-
menzará el Viernes próximo, día SI , a 
laa 7 y media de la noche, para todos 
los fieles, con él rezo del Santo Rosario, 
Cánticos de Misión y Sermón, cuyo ejer-
cicio se hará igual todas laa noches a 
la hora indicada, 
i L a Santa Misión se terminará el Vier-
' nes de Dolores, dfa siete de Abril, a las 
7 y media de la mañana, con misa de 
. Comunión general, dándose a contlnua-
¡ clón la Bendic ión Papal con Indulgen-
i cía Plenaria que pueden lucrar todos 
> loa fieles que habiendo asistido a la 
, Santa Misión confiese y comulguen en 
, este rila 
S A N T A N D E R , C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Admite pasajeros y c a r g i general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajfero d e b e r á estar a bo ído 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor e l» ' 
rídad. 
S u consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A.7900. 
E l vapor 
P. de Satrústegui 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A , C U R A ^ 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A . P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , C A D I Z , 
B A R C E L O N A . S T A . C R U Z . 
R E T E N E R I F E 
sobre el 
6 D E A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. . , 
S ó l o admite pasajeros para Cristo-
bal . Sabani l la . Curacao Puerto Cabe-
llo. L a Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y P » ' * 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M M ¡ M 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
A las 9 a . m. solemne fiesta con 
I misa de ministros en honor a la Santl-
I sima Virg-en de los Dolores. 
E l Párrcoo. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f í I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hi les) 
P a r a todos los informes relaciona-
L a s pó l i zas de carga se firmaran 
por el Consinatario antes de correrlas, 
| sin cuyo requisito ' serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
31<C17 Mzo. v 16 * 
1 L a C o m p a ñ í a n » admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre 7 *P*' 
llido de su duego. a s í - c o m o el del 
dos con esta C o m p a ñ í a , d ing ir«e a su;piierto ¿ e destino- D e m á s pormenores 
consignatario. i m p o n d r á el consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
A V I S O 
Traaclsoo O arela V a r a . , 
7 ab a los señores pasajeros, tanto espano-
n Pasaje 
| 
A N O X C D I A R I O M LÁ M A R / N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 2 . 
L A G U N A D I E C I S t t T E 
£ vapor 
EFONSO XIII 
^ C a p i t á n : M U S L E R A 
galdra para 
C O R U J A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
«obre el 
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que s ó l o so 
admite en la Admini s trac ión de Co-
rreos-
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
m nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900. 
| L a Savoie. L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, N i á -
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, d i r í g i n e a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 1090 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
sa ldrá de la H a b a n a el d ía 
5 D E A B R I L 
el n o v í s i m o vapor ho landés con tripu-
lac ión e s p a ñ o l a 
" M A A S D A M " 
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a y de Tercera clase S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de Tercera clase. A M -
P L I A S C U B I E R T A S C O N T O L D O S 
C A M A R O T E S N U M E R A D O S . C O -
M E D O R C O N A S I E N T O S I N D I V I -
D U A L E S . E X C E L E N T E C O M I D A A 
L A E S P A Ñ O L A . 
P a r a m á s informes, dirí janse a : 
Directo para Veracruz y Tampico, 
sa ldrá de la Habana el d í a Primero 
de Abri l , el vapor 
" E D A M " 
Admitiendo pasajej-os de Segunda 
E c o n ó m x a y de Tercera clase úuni-
camente. 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 22, Habana . T e l é f o n o ^ A-5639 
M-5640. 
W A R D I M 
Vaporea americanos de nasaleros » ' 
carg^a. Salen periódicamente de la Ha"-bana. para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para n?48 pormenores, dirigirse a 
r>_ . Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
0™c.,I,a 1,6 3effunda y Tercera Clase: 
-JP^A?' contiguo a la Estacldn Terml-
na* (Muelles) Teléfono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
tercer piso de 1»^ casa No. 15 de la ca-
lle de Paseo de Martí, advlrtiéndos« a 
los llcltadores que para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad Igual por lo menos al diez 
por ciento del valor efectivo de los bie-
nes que sirve de tipo sin cuyo requisito 
no serán admitidos, que no se acep-
tarán proposiciones que no cubran los 
dos tercios del avaluó y que los autos 
estarán de manifiesto en la Secretarla 
hasta el día de . la subasta nara que 
puedan examinarlos los que deseen to-
mar parte en la misma. 
Y para su inserción en un periódico 
local fle esta ciudad se libra el pre-
sente en la Hnbana a veinte y nueve de 
marzo de mil novecientos veinte y dos. 
Fernando de Zayas. 
Antonio X . Quintana. 
18459 31 mzo. 
C Z I ^ •» ~ ' ^ 1 
P O S $2 OO D O Y 10 S T O C K S D E B E -
cibos y 6 carteles de "Se Alqui la", etc. 
Se llevan a domicilio. Imprent a 13 y 
14. Vedado. Te lé fono F-1132. 
13278 4 ab . 
Se arrienda nn muelle en l a B a h í a de 
la H a ba na . Informa el S r . V i l l averde , 
cuarto No. 612 , Edif ic io R o y a l B a n k , 
A c u l a r No. 75 . 
13277 11 ab. 
S E V E N D E E N S E R E S D E T ATATE-
ría, un auxiliar, una m á q u i n a , de remen 
dar. una máquina de abr ir carcas , una 
máquina de poner ojetes, un lato de 
hormas de niflo, de y H o r m a s de 
ñora. Todo moderno. Monte, 364 
12850 6 ab 
D E A N I M A L E S 
V E N D O U N A V A C A P I N A M U Y I . B -
chera y dos novillas. Informan: Lagu-
nas y Perseverancia, bodega. 
12848 1 ab 
S E V E N D E N T R E S MUDAS D E 7 Y 
media y 8 cuartas. L a s mejores propias 
para muelles o tiros de arena, una Zo-
rra con 2 pies de aguja. Infanta y San 
Martín. Te lé fono A-3517. 
10680 15 Ab. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o de C u o t a s . — E j e r c i c i o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los seflo-
res industriales, pertenecientes a los 
grupos de " A L M A C E N E S D E P I A N O S ' . 
" T I E N D A S D E I N S T R U M E N T O S D E 
M A T E M A T I C A , F I S I C A , E T C . " , " T I E N -
DAS D E V I V E R E S FINOS", " P E L E T E -
RIAS" y " B A Z A R E S D E R O P A H E -
CHA", en cumplimiento del Art ículo 87 
de la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir los que 
así lo deseen a las Oficinas del Depar-
tamento de Administración de Impues-
tos, Sección del Registro de Contribu-
yentes, a fin de quá puedan examinar 
la relación de cuotas asignadas por la 
Comisión del Reparto, a los contribu-
yentes por los expresados epígrafes , du-
rante CINCO D I A S consecutivos a par-
tir de esta fecha, formulando por escri-
to, los que se consideren perjudicados, 
las protestas'correspondientes. 
Habana, Marzo 29 de 1922. 
( F . ) M . VZZiDEQAS, 
Alcalde Municipal. 
C2434 5d.-30 
S E V E N D E U N C A B A D L O U N B R E C 
un faetón francés , una arana francesa 
y varios troncos de arreos casi nuevos. 
Informan: Establo. E l Coupe. San José 
y Mazón. 
1 12782 80 mzo. 
i S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E D 
i Monte, 30 muías , 10 troy, 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 muías mo-
ras y S caballos Cao Pon. Teléfono 
1-1556. Jarro y Cuervo. 
8166 10 Abril. 
M o s a i c o s , a 5 8 p e s o s 
m i l l a r . 8 a . , n ú m e r o 2 1 . 
T e l é f o n o 1 - 3 8 8 6 . F r a n -
c i s co E . V a l d é s . D e 
d o c e a d o c e y m e d i a , o 
d e se is a o c h o p . * m . 
13266 1 ab 
D I E Z A N O S G R A T I S , S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S. A . R o c a Mandillo, Masajista, con 
veinte a ñ o s de p r á c t i c a en la cura del 
reuma. Garantiza desaparecer el dolor 
por agudo que sea del primer masaje. 
Gartis por diez a ñ o s , si se repite en la 
parte afecta curada por mí después de 
dado de alta. Y o he curado a a / a s 
personalidades de esta capital só lo de 
dos masajes. Quienes pueden dar a 
usted referencia. S u despacho Cuba 
121, esquina a Merced, Teléf . A-4479 
13245 20 ab. 
S E COMPRA U N T A N Q U E CON BU 
bomba, de 500 a 800 galones, de uso 
o nuevo. Avenida de la República. 35¿( 
taller de vulcanización, eptre Gervasio 
y Belascoafn. 1 . 
13209 2 a_D 
D O T E P B Q U E S O D E QUUíCAXDA, S E 
vende, otros de postales y hojas Gem en 
buena ganga. San Miguel, 202. A-940a. 
12602 80 ab 
I N D U S T R I A L E S 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C O C ^ f ^ 
económica que queme carbón aea.p"7: 
dra, en muy buen uso y bar.at*;nB'Jl 
reúne estas condiciones es »nQt1'. 
sentarse. Dirigirse: Luz y Cuba. *onaa.-
13030 31 mis_^ 
a £ ~ D E S E A C O M P R A R U N A C O p ^ f 
económica que queme carbón de Pleara^ 
en muy buen use y barata, sino roune 
estas condiciones es Inútil presentarse. 
Dirigirse L u z y Cuba, fonda. 
13030 S1 m* „ 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una caldera vertical 30 H. P. 
con su máquina y otras más y un motor 
de petróleo Fa> Morse 10 H. P. fun-
cionando y donquis de 1 a 6. E s igual 
que nuevo y muy barato. Teléfono 
A-9278. Apódaca 91. C. F . 
13122 12 ab. 
Vendo tonques cerrados y abiertos pa-
ra industrias, camiones o casas par-
ticulares y uno propio para un barco, 
desde 2 a 60 pipas y un tanque para 
hacer hielo 20 por 10 pies con 80 mol-
des. Su total son 4 toneladas. Teléfono 
A-927á. Apooaca 51. C . F . L o vendo 
muy barato. 
13122 12 ab. 
A R E N A STDICA, BDANCA, E N TODAS 
cantidades. Bartolomé Seguí. San Juan 
y Martina». Muestras y precio: Ayeste-
rán, 10. Vil larruel. Teléfono A-3261. 
8900 16 Ab. 
S E C O M " R A A S E A D T O D E PEWB-
traclón. L . Kohly. Teléfono I - I o l ' j 
11464 27 raí 
Vendo nn Remolcador del fabricante 
Naphcy L e r y en perfectas condicio-
nes por la mitad de su ra lor actual . 
Mide 35 metros de eslora, carga 127 
toneladas, anda 12 nudos por hora. 
Informa Fé l ix Bocanegra. T e l . 1-3724. 
S a n Francisco 23 , V í b o r a . 
13112 1 ab. 
V I N A G R E R A N A C I O N A L 
" P O R T I L L O " 
Vinagre de mesa, exento de productos 
químicos nocivos. Envasamos un tipo 
especial superior para Hoteles y Casas 
de Huéspedes. Pajaritos No. 2. Habana. 
Teléfono A-5710. 
12347. 22 ab. 
S E - V E N D E E D T E C H A D O COMPDB-
to de una nave, es tá en perfectas con-
diciones, tanto las tijeras, como las te-
jas de Abesto, tiene una superficie 
aproximada do 180 metros cuadrados, se 
da barato. Informes, en Príncipe, 33. 
Teléfono A-1782. 
N E G O C I O P R O D U C T I V O 
Arriendo por 5 ó 10 años, unos ma-
nantiales muy acreditados, por sus ex-
celentes aguas; tiene maquinaria pa-
ra gasear y embotellar, habitaciones pa-
ra empleados y patio grande frecio. 
160 pesos mensuales, con fiador o * 
meses en fondo. Escriba a Andrés fe-
rez. Apartado 57. Guanabacoa. 
128C9 31 m z _ 
S E VJSNDE U N O R A N C A R R O D E 
i Panadería y dos caballos. E l carro esta 
preparado para cualquier reparto, i n d -
inan en Mercaderes No. 20. café, de 10 
a l 2 y d e 6 a 8 . 
1256'. 8 ao. 
T E J A S H I E R R O OADVAN1ZADO.—SB 
venden muy baratas. No. 24 de 6 por fc 
i No 22 de 6 por 2. Tengo cantidad y 
están limpias. Informa Agust ín Sancho. 
Amargura 94. altos, 
12391 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
tanque bajo, y 10 lavamanos porcela-
na, agua corriente, nuevos. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
130Ó0 1 ab 10680 11 a 
2318 8 d-24. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato posta! con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
LAFAYETTE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 D E A B R I L 
v para lor- pucrios de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
sobre el 
H A V R E 
12 D E A B R I L 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E S C I O S E X C P C I O N A L E S 
E l vapor correo francés 
R O U S S I L L O N 
saldrá para la 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
sobre el 
E L H A V R E 
25 D E A B R I L 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Mayo. 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
V a p o r correo "Espagne" saldrá so-
bre el 16 Julio. 
Vapor correo "Flandre s a l d r á so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septienabre. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Octubre. 
V a p o r correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p o r correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Diciembre. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s y 
R ú s t i c a s 
C u a r t o T r i m e s t r e y S e g u n d o S e -
m e s t r e de 1 9 2 1 a 1 9 2 2 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de dicho trimestre 
y semestre quedará abierto desde el día 
3 del próximo mes de Abril del corrien-
te año hasta el día 2 de Mayo para la? 
fincas urbanas y para las rús t i cas co-
menzará en la misma fecha, 3 de Abri l 
y terminará el lo. de Junio del mismo 
año, en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal por Mercaderes, 
señalándose como horas de recaudación 
todos los días hábiles de 8 a 11 a . m. 
y de 1-112 a 3 p. m. excepto los sába-
dos que será de 8 a 11 a . m. , s egún 
las condiciones expresadas en el Edicto 
publicado en la "Gaceta Oficial ' y "Bo-
letín Municipal"; apercibidos que s i 
dentro de los expresados plazos no sa-
tisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por ciento y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina, en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, poniendo en conocimiento de 
los señores propietarios que los refe-
ridos recibos se encuentran en las Co-
lecturías números 3 y 5, donde deben 
de solicitarlos para su abono. 
Habana, Marzo 22 de 1922. 
(f) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
C2415 5d.-29 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S 
E J E R C I C I O D E 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
A V I S O 
Se avisa por este medio a loso seño-
res industriales, pertenecientes a loa 
grupos de "CASAH DK H U E S P E D E S " . 
• T I E N D A S D E L I B R O S D E TODAS 
C L A S E S " , " i A F R I C A S D E C A L Z A D O 
S I N MOTOK" " A L M A C E N E S D E F E -
R R E T E R I A " y " S A S T R E S CON G E -
NEROS", en '"umplimiento del Artlcvio 
S7 de la Ley de Impuestos Municipales, 
f-utai que se sirvan concurrir los que 
así lo deseen a las Oficinas del Depar-
tamento de Administracin de Impues-
tos, Sección del Registro de Contrlbs-
yentes, a fin de que puedan examinar 
la relación de cuotas asignadas por la 
Comisión del Reparto, a los contribu-
yentes por los expresados epígrafes , 
durante CINCO D I A S consecutivos a 
partir 'de esta fecha, formulando por 
escrito, los que se consideren perjudi-
cados, las protestas correspondiente». 
Habana, Marzo 28 de 1922. 
L . B L U H 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacaj 
" C e b ú " , raza pura. % 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
I D I R E C T O R I O P R O F E S I 0 N A L | 
A B O G A D O S Y N O J A R i O S ^ 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
Aplicación de la Vacuna antirrábica, 
Visitas i a domicilio, consultas O'Rellly 
84 Te lé fono F-5606 y A-4960. 
11723 2 abl. 
E s t a b l o d e b u r r a s Í4LA C R I O L L A " 
V e l á z q n e z 2 5 n n a c u a d r a d a T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
M . R O B A i N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 pon i s p a r a 
n i ñ e y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a rega lo de N a v i -
d a d . 1 0 0 v a c a s de l eche . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é t o n o A - 6 0 3 3 , 
2418 
( F . ) M. VXt . I .EOAS. 
Alcalde Municipal 
6 d-29. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Bourdonnais" saldrá sobrfe el 25 
<ie Mayo. 
"Rousi l lon" saldrá sobre el 15 de 
Junio. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones )del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estafan 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, solamente 
basta las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
bora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
Por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
á e llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
París . 45.000 toneladas. (4 h é l i c e s ) 
ranee. 35.000 toneladas. 4 h é l i c e s ; 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los sefior*s 
industriales, pertenecientes a los gru-
pos de " F A B R I C A S D E T A B A C O D E 
V U E L T A A B A J O " y " F A B R I C A S D E 
C I G A R R O S Y P I C A D U R A S " , en cum-
plimiento del Art. 87 de la L e y de I m -
puestos Municipales, para que se s ir-
van concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos Sección del 
R. de Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión del Reparto, a 
los contribuyentes por los expresados 
epígrafes , durante CINCO D I A S conse-
cutivos a partir de esta fecha, formu-
lando por escrito, los que se consideren 
perjudicados, las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1922. 
( F . ) M, V Z L I . s a A S , 
Alcalde Municipal. 
2398 5 d-28. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
• A B O G A D O PBOCTTKADO» 
Se hace cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
bienes y de correr testamentarlab y 
abintestatos como t a m b i é n de la cusca 
y legal ización de documentos en 
E S P A Ñ A . Plaza de I s a b e l H , « o . i 
M A D R I D 
Referencias: Casteleiro, Vizoso y Cía. 
Lampari l la , 4. H a ba na . 
11347 21 aD 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D É V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
V í a s urinarias. Enfermedades v-néreas . 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A I i V A H S A N 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-24tíl. Domicilio: C . 
Monte. 374. Teléfono A-9645. 
10005 6 a 
D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a f>, en 
Gervasio, 168. H ^ a n a . Teléfonos F-lü.O 
y A-3684. 
10142 • « 
i D r A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exolusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
4bD12 80 O 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 5 p. m. Monte, 230. Junto al City 
Bank. Teléfono M-7285. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I K O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatori Covadonga y dei 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina GeneVal. Especial ímante Enfer-
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les. Cusulta. de 2 4. Escobar, 166. 
10^51 - a 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de Par í s y New York. 
Médico de la Legación de Cuba. Telé-
fono Passy 37-92. 6 Avenue de Camoens 
(rué F r a n k l i ñ ) E l doctor Calle no se 
ausenta de Par í s en el verano. 
13225 30 ab 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notaría del doctor H . Gil . Te 
niente Roy, setenta y uno. 
10630 I 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Tr ibunales de Nueva: 
York, Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de l a C á m a r a de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: do; 
10 a 12 a .m.. diarias. Cuba, 68. altos. 
Teléfono A-6349. • oj w 
3374 24 ab 
A N T ü N i u L V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de Gómea. 
224 Te lé fono A-4251. Correo: Aparta-
do 737 . 
11354 Ü J L . 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
Departamentos 212 y 214 
E E X P I C X O QX7IÑ01irE3 
H A B A N A 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
servlico personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas do la piel. Manrique, 140. 
1120S 15 a 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de ¿ a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Eg l -
do, número 31. 
121 «1 « 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lampari l la 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J . y 11. Vé-
dado. Teléfono F-1184. 
11841 20 Abril. 
D R . B . M A R I C H A L 
Cirujano-Dentista. Universidad de Co-
lombia. Facultad Médica Costa Rica y 
Universidad de la Habana. Métodos 
modernos. Operaciones sin dolor. To-
dos los días, de 8 a 8. Domingos: de 8 
a 12. Monte, número 40. 
12124 22 ma 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , JPw 
A B O G A D O S 
Habana, 49, altos. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te l é fono M.-V319. 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 31 
años de práct ica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad. 91-93. 
Habana. Teléfono A-0-26. 
9740 6 a 
D R . A u r e l i o de F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana. Especialidad: niños, nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento alemán 
para la curación de la neurastenia. 
Electricidad Médica. Consultas: de 11 
a 12 a. m. y de 1 a 3 p. m. Visitas 
a domicilio a todas horas. Teléfono 
M-C850. S. Lázaro. 130, esquina a 
Aguila. 
9808 5 a 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas,. Consultas, de 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal -
ma y L u i s E s t é v e z . Teléfono 1-1669. 
10905 1* ab 
E L D r . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
7.171 31 • 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E ' L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Sei vicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de . la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a* m. 
Para ôs señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días Mbllea. 
Habana, 65, bajos. 
P- • 20d.-17 
D r . F . H . B U S Q U E T 
i Consultas y tratamientos de Vías U r l -
i narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
50. De 12 a 4. Teléfono A-<474. 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarlas incluso domingos. De 
noche: miércoles y viernes. Aguiar, 41, 
altos. Teléfono M-488L 
^ 2 1 * 27d.-4 e 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas do 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
C8145 Sld.lo. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oidos, Nariz, y Garganta. Consultas; 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-44 65. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A \ D I V I R O 
Abogados. Aguiar/ 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en- Medicina y Cirugía 
Buco-dentarla; Curación de las encías 
y dientes cariados en todos sus grados, 
por métodos seguros y rápidos. Extrac-
ciones sin dolor: Rayos X ; Electricidad 
Médica. Estrel la 45 Consultas de 8 a 
11 v de 1 a 5. 
1Í401 16 abl. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bajos. Teléfono A-6792. 
C8513 30d.-30 oc 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades do 1» 
Piel , S í f i l i s , Sangr» y Veuéroo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C1739 31d.-l 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de G6m«z . 228 y 229. Telefo-
no A-8316. , 
3988 81 e 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A ' P1S 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miérco le s y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. T e l é f o n o M-2461. Domici-
lio: Bafios, 61. T e l é f o n o P-4483. 
M I S C E L A N E A 
D R . F R A N C I S C O S Ü A R E Z 
Especial ista en afecciones de la nariz, 
laringe y o í d o . H a trasladado su con-
sulta a Genios. 13. Horas de consulta, 
de 3 a 5. T e l é f o n o M-2783. 
13306 29 ab 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Síf i l is del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especailista en 'Jl-
fills Enfermedades de las Vías Géul-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Síf i l is , de 3 y me-
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico d<> niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de l a 3. Con-
sulado. 128, entre Vlriudes y Animas. 
C1741 31d.-lo. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela PrActica do París. 
Especail ista en enfermedades de seño-
ras y partos. l loras de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. bajos, entre Industria y Consulado. Te-
9an Uázaro, 130, esquina u Aguila. léfono M-3422. 
S199 1 a 696 « i « 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O ¡Catedrático Titular por oposición, de on-
quífm lo i Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-Ho.as especiales Ralear 
solicite 30 m. 
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C1742 31d.-lo. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la D R . J O S E M A R I O M I R O : especialista en las enrer edades de la 
Médico de la casa de salud de la Aso- piel, avarlosis y venáreas del Hospital 
elación C-anaria. Medicina en general. San Louls. en París . Consultas: de l 
¡Calle C y 27. Teléfono F-1412. Vedado, a 4. Otras horas por convenio. Campa-
I Consultas de 12 a J en 17, número 536 | nario, 43. 
D O C T O R F E R N A N D O D E Z A Y A S 
Y Z A Y A S , J u e z de P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e e s t a C i u d a d . 
Por el presenta edicto hago eaber: 
Que en los autos del juicio «jecutlvo 
seguido por Manuel Ledo y Vázquea 
contra ^Rogelio Díaz y Expós i to y R i -
cardo Fernández en cobro de pesos, se 
ha dispuesto sacar a pública subasta 
por término de ocho días el estaolecl-
miento de garage sltuadc ~— la casa 
calle de San Miguel No. 175 con todos 
fus enseres existencias, ú t i l e s y demás 
pertenencias, tasado en la suma de 
T R E S M I L P E S O S M O N E D A O F I C I A L , 
y la acción al local del mismo qua lo 
ha sido su vez en la suma de DOS-
C I E N T O S C I N C U E N T A P E S O S en Igual 
moneda habiéndose señalado para el 
acto el día doce del entrante mes de 
Abril a las dos de la tarde en la Sala 
de Audiencia del Juzgado, sito en el 
P O R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R -
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A , S E 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E liso galvanizado n ú m e -
ros 9 . 10. 11 y 12. 
C A B O S para Mandarrias, Abadas, 
Pa las y Martillos. 
F A R O L E S tubulares de Pa lanca . 
P U N T I L L A S de 2 por 11 y media, i 
2 y media por 10, 3 por 9 y 3 y me-
dia por 8. 
P L A N C H A S Americanaas números 
4, 5 y 6. 
T E J I D O Gallinero 72x2x20. 
T E J I D O Soldado No. 2 y medio. 3 . 
4 y 5. 
T E C H A D O Pizarra rojo, peso 90 
libras rollo. 
T E C H A D O de 1 y 2 pliegos con 
arena y de superficie lisa. 
V A L V U L A S metal de paso de me-
dia , 1 y cuarto, 1 y media, 2 y media 
y 3 pulgadas. 
M O L I N O S " R e g a r . 
T E J A Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo. 
C E R C A de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
L A M P A R I L L A 21. T E L F . A-61921 
1713 , ! d-lo. | 
F A B R I C A N T E S D E CASAS. S E V E N - 1 
den por la mitad de su valor de 20 a 24 
metros de rtjas con sus postes, forma 
lanza/ propias para portal. Estrada Pal 
mn 28. Víbora. Te lé fono 1-1738 . 
13333 Z ih i 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especial ista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené -
reo, hidrocele, s í f l l e s ; su tratamiento 
por inyecciones s in dolor. Je sús María, 
32. Teléfono A-1766. 
13313 29 ab 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . T r a t a ' por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
t ó m a g o y l a enteritis crónica, asegu-
rando la cura . Consultas: de 1 a 3. Re i -
na. 90. T e l é f o n o A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, M i é r c o l e s y Viernes. 
C1876 Ind. 4 mz '^ -2208 . 
44463 
altos. Teléfonos 1-2683 y 
80 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i a a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono • Catedrático de Clínica Médica de la 
A - m S . Industria, 37. i Universidad di 
0326*1 
e la Habana. Medicina In 
Ind -28 ab \ 'erna- Especialmente afecciones del co-
i razón. Consultas de 1 a 4. G, entra 15 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T Í N I y c1i774oVedado Teléfono F-2579- 3 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O . N o . 151 W E S T 7 7 S t . 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s . N E W Y O R K . 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, a l tos . Teléfono M-6233 
Consultas grat i s . Lunes , martes, jueves 
y sábado . De 1 a 5 p. m. Especialistas Hevea 
cas. Rayos a . ^ jruKia , . inyecciones I n -
travenosas para S í f i l e s , Asmát icos etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
cos. Director: D r . José Planas E x -, 
Interno de los Hospitales, Casas de So-  i  nos uaies , sj 
corros y Dispensario Tamayo. 
12301 22 ab 
11346 80 ab 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencia-
y del Hospital Número Uno. EsneVia 
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo ^ 
los uréteres. Inyecciones de Neosaivo, 
sin . Consultas de 10 a 12 a m v J * 
8 a « p. m. en la calle de Cuba, nfl 
mero 69. 
1624 . 
D R . L A G E 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Horas, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparil la, 74, a l tos . Teléfono M-425'> 
11502 17 a * 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curat ivo del artriM.™ 
piel (eczema, barros, etc.) reurnat «m^' 
diabetes, dispepsias hlperclorhidri» ? ' 
terecolltis, jaquecas, neuralgias n e n ^ * 
tenia, histerismo, paróJis ls y dem¿« -
ferraedades nerviosas. Consultas- ^ ^ 
a 5. Escobar. 162. antiguo. ijaj¿a V 
hace - i s i tas a aomlcllio. ^us- No 
Medida general. Especialidad estrtmo 
go. Debilidad sexual. Afecciones de *» 
fioras, de la sangre y venéreas. De 2 a l 
y a horas especiales. Teléfono A-?7fii 
Monte, 126, entrada por Angeles 
C96T6 Ind.".28 d 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
C2903 ind. 8 ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad- médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías u r i n a r i a , enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lizaro , 340, bajos. 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
81 -
O C U L I S f A S " " 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y da 1 » 8. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 as ug 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P B D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n e] despacho, J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas da 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 
12460 23 ab 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
í estómago, hígado, rlflón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 :-ara la s í f i l i s . De 2 a 4 
Empedrado, ¿2. 
695 81 # 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias E n -
fermedades de las señoras. Arui la . 79 
De 2 a 4. * ^ 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladclf la, N«w Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
c l s toscópicos . Examen del riftón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914 Reí' 
na, 103. De 12 p. m. « 1 Toléfo-
no A-905L 
C1784 3 Id.-lo. 
693 81 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirug ía . Con preferen^»» 
partos, enfermedades de niños d»«i « ' 
cho y «angre . Consultas de 2 'a A v 
sús María. 114. altos. Teléfono A-64si' 
81 e i 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z | 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940 Pra 
do, 38. 
D r . F Í L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del n* 
cho. Instituto de Radiología y Electrl 
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorin 
de New York y ex-dlrector del Sanato 
rio " L a Esperanza'. Reina, 127 De 2 • 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2663 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios "Ho-
y a r . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras * 
corta y larga vista y dan cartas da 
crédito sobre Landres, París, Madrid 
Barcelona, New York, New ürleans F l 
ladelfia y demás capitales y ciudad** 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro 
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se rb-
ciben depósitos en cuenta corrlento 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
m^ro 3S. 
C17»3 u a . . ^ 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su rabinete a Gervasio 126 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 38 ab. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. '-08, esquina a Amartrur» 
Hacen pagos por el cable; facilitan car" 
tas de crédito y giran letras a corta J 
larga vista. Hacen pagos por c a h i / 
giran letras a corta y larga vista snh^l 
todas las capitales y ciudades Imnnr 
tartes de los Estados Unidos M é v ^ 
y Europa, asi como sobre todos 
pueblos de España. Dan cartas da o-a 
dito sobre New York, Flladelfla N « „ 
Ürleans, San Francisco, Londres ' P o m -
Hamburgo, Madrid y Barcelona ' ,3' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda rn 
trulda ton todos los adelantos morW 
nos y 1»« alquilamos para guardar v i ' 
lores de todas clases bajo la nm . 
custodia de los interesados. E n esr» / a 
ciña daremos todos los detalles qu 
doseen. 
e s m 
N . G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
F A G i N A D i E U O U í O ^ 
D i A R k Ü D E L A ftiÁRiNA M a r z o 3 1 de i 9 z Z . A M O X C 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
A L Q U I L E R E S 
S ^ T T ^ - » ¿ " ! * 5 < í " I ? 1 A " v e d ? ? o S 
T u o , da '» " i í t o t í o c l n a do 6«» 
Con P 1 » » 0 , ? ' ^ , S írente . Para m i » In 
L r m ' s / e " " ! t r ' ñ í u n t a n d o pot 
Si erra._ 3 ab 
f H i n a " ^ S 
cuartos. Pftl«Vma F^rr l t ! " E l Navio-. 
eléctrica. Informa i íerreu 
Tel. A-2856. 3 Ab. • 
de f Í m i l l a J y baño do cnados. 
13346 
V E D A D O . S E A I . Q U I I . A ÜA P B E S C A 
y hermosa casa amueblada calle N, nu-
mero 190. y 192, entre 19 y 21. 
i;:369 2 Ab. 
13307 
H S A I i O U E L A N B A J O S P A R A C O M E B -
cio I n la cflle de más tránsito de la 
Wabana. Alquiler 250 pesos. Doy con-
g l t o ^ c o n ^ g a l í a . Para informes su due-
fio por el te léfono 11-2*83. 
13304 b A 
B E S O L I C I T A U N A CASA D B TKQXTt-
linato que tenga veinte habitaciones o 
m á s en Angeles. 80. 
13415 7 >D 
P A U U , 9 8 
Se alquila esta casa de seis Visos, son 
salones, para industria, comercio o a l -
macén toda o por pisos, frente a 1a 
^sTadbn Terminal, « l ^ a d o r . s e r v a o s 
en cada piso, calle P 1 " 0 ? 1 ^ - . 8 1 1 - ^ ^ 
C Juarrero. Teléfono 1-7656, a toaas 
h¿ra3 L a llave en el tren de lavado. 
13317 v aD -
C A S I T A Y H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con balcón a la calle, e in-
feriores. para matrimonio modesto. Su 
dueño: señor Veranea. Maloja, 98. es-
quina a Manrique. 
13408 s a o 
B E A I . Q U I I . A U N I . O C A I . P R O P I O P A -
ra industria con más de mil metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. i n -
forma. Dedios y García . Obrapla, 22. 
13015 
S E A I . Q U I I . A N I .OS A I . T O S D E P O C I -
TO 112; altos. Habana. Son amplios y 
nuevos. Llaves en el número o5, bajos 
de San Francisco. 
13324 2 aP -
C A R L O S I I I , 1 6 - C 
Se alquilan los altos compuestos de sa-
la comedor, cuatro habitaciones, baño 
moderno, baño de criados y cocina de 
gas, en $115. Con fiador. Puede verse a 
todas horas. Informan: F-2134. 
o au 
S E A l O U H i A N , AI iTOS ECONOBtlCOS 
para familias o sociedad, los m á s sa-
ludables, a los 4 vientos, en Galiano y 
Virtudes, Informan, en los bajos. 
13421 2 a" 
S B ~ A I . Q U I L A N IiOS A L T O S D E S A N 
Lázaro. 101, casi esquina Galiano, her-
mosa sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto grande de baño, precio ciento 
cinco pesos. Su dueño B, número 242, 
entre 25 y 27. Vedado. Teléfono F-4147. 
13426 2 ab 
S E AI iQUIDA U N A A C C E S O R I A B A -
1a con los aposentos y una alta con sa-
la, cuarto y balcón e la calle, una habi-
tación baja en Sitios 53. 
13444 3 ab 
B E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A C o -
mercio con armatostes y vidriera. Pre-
cio de reajuste. Trocadero, 115. Infor-
man, en el garage. 
13446 4 ab 
BB A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Consulado y Trocadero. L a 11a-
e e Informe» en los bajos, casa de prés-
tamos. 
13431 7 ab 
S E A L Q U I L A E L G A R A G E D E L A 
casa particular, calle 11, esquina a I . 
Informan, en la misma. 
13422 * ab 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
por uno o dos años, una casa pequeña 
con garage, se prefiere de dos plantas, 
debe estar situada entre las calles 11 
y 25 y L y 8, Vedado. Se d* fiador o 
se pagan seis meses adelantados si se 
prefiera Se puede tomar la casa, el pri-
mero de Abril o el Prime. f de Mayo. D i -
rigirse al Apartado 66. 
13141 2 ab 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y l u y a n ó 
S E A L Q U I L A L A CASA N U E V A C A -
lle Flores, número 76. con cuatro gran-
des habitaciones, sala, saleta, comedor, 
gran baño y demás servicios. Garaje . 
Informa, su dueño: calzada de la Víbo-
ra, 607-l|2. . ^ 
13201 6 ab 
S E A L Q U I L A E N $80 E N S A N T A C A -
talina, 4 Víbora, a media cuadra de la 
calzada, una hermosa casa.. compuesta 
de jardín, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor intercalado, cocina, cuarto pa-
ra criados, doble servicio sanitario y 
dos patios. L a llave en la bodega de 
la calzada. Para otros informes, dirigir-
se a Ramón Pis, Compostela, 109 L a 
Elegante. Teléfono A-3372, 
13328 3 ab 
Nueva casa de h u é s p e d e s . H a y habi-
tacioaes y apartamentos con b a ñ o pri^ 
vado, muy frescas y amplias con y sin 
muebles, servicio esmerado, precios 
especiales para familias estables. Nep-
tuno 203 a una cuadra de Beiascoain, 
T e l é f o n o M-5662 ._ 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación para hombres solos. 
1347Í 2 ab. ^ 
H A B I T A C I O N E S E S P A C I O S A S T V E N -
tlladas. Una magnifica con vista a la 
calle, baño privado, todo el servicio por 
86 pesos; otra propia para dos caba^ 
lleros. agua comente, luz. todo el ser-
| vicio por 25 pesos; otra muy clara y 
fresca, con agua corriente, todo el ser-
vicio por 20 pesos mensuales. Zulueta 
'24, Herald House. Teléfono A-5937. 
_ 13473 2 ab.__ 
S A N M I G U E L 64, A L T O S , C A S I E S -
quina a Galiano. se alquila una esplén-
dida habitación, coh o ein mufebles. la-
vabo de agua corriente. Precios módicos 
a hombre solo. 
13472 2 ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
bonita, con ventanas a los dos lados, 
propia para hombres o señoras solas, 
en Misión, 67. E l encargado al fondo. 
13425 2 ab 
S E S O L I C I T A U N SOCIO D E C U A R T O , 
so da Uavín de la calle, en la misma pue 
de comer, casa de moralidad; Somerus-
los. 13. 
13386 2 ab 
A 
H O R A ü L T I D £ 
P i a f ó 
i d ? 
0 1 * 
O H O P E R J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular o comercio. No tiene 
pretensiones y tiene referencias y cin-
co años de práctica. Pregunte" por Ma-
nolo. Informes Teléfono M-7618. 
13281 1 ab. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa particular, sabe bien su 
obligacin, sin pretensiones y tiene bue-
nas referencias de las casas que traba-
jó. Llamen al teléfono F-2378 si no es 
tá dejen la señas . 
18822 2 ab. 
V A R I O S 
C O N P O R T A L , $ 5 . 5 0 0 
Marcelino González. Vendo una casa con 
espléndido portal, sala. saleta, tres 
cuartos, buenos servicios, entrada in-
dependiente al patio, media cuadra del 
carrito, se puede dejar parte del dine-
ro en hipoteca. Como se ve el negocio 
es de oportunidad. Asunto serio y rá. 
pido. Aguila, 245, entre Monte y 
rrales. Teléfono M-9468. 
13309 2 ab 
Co-
S O L A R E S Y E R M O S 
Reparto Santos S u á r e z . Vendo una es 
M U E B L E S Y P R E N D A S 




P O R E M B A R C A » , 
muebles de~7¿ ír* ' com^d^E?I ,1 ! f f ^ S 
torios cocina de g ^ ^ ^ 6 , 3 , dorm" 
consol - ^ K ^ e 2 r ¿ n á s t 0 d 0 de ^ 
8 
j a b o n e r o e s p a s o l , p r a c t i c o e n qu]na y v a r i a , parcelas a una cuadra 
rabrlcación de cualquiera clase se ofre- 1 . , • 
Informes, apartado 1666. de] t ranv ía a cuatro pesos la Vara , ' Juegos de cuarto, escanarat* 
. . . f . , Queta, mesa v i i . 
" L A N U E V A M O D A " 
Ahw 
13080 81 mx I en buenas condiciones de pago. Infor- q u e t e r í ™ 6 * ^ ^ ^ f f i f a ^ l ^ ' T ^ ^ a r r 
comedor, aparador v U h ^ o " JueSos de lias titft r'_ vltrlna, mesa y 6 sl-s e d e s e a c o l o c a r d b j a r d i n e r o man, Empedrado 41 , de 4 a 6, T e l é 
un joven muy práctico do jardín y hor- , . Cfi9a A ™ . . ^ 
taliza, siendo úti l para servicios de la tono A-DO¿», ArangO. 
También fabricamos cajas d cartón 
para todas las Industrias. Barquillos, 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
casa. Referencias L a Cubana, Almacén 
de Víveres Finos. Avenida de Ital ia 
No. 9. Teléfonos M-4067 y A-5747. 
13455 2 ab. 
13313 9 ab 
S e a l q u i l a o • v e n d e l a 
v i l l a " O d e l i n d a " , c o n a 
s i n m u e b l e s . P r e c i o d e 
r e a j u s t e . C a l l e 6 a . y l a . 
R e p a r t o L a S i e r r a . T e -
l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
13413 6 ab 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S D E P A R T A -
mentos para familias con 2 habitaciones 
y su servicio de baño y cocina cada uno. 
Calzada Zapata, entre A y B número 
21. Vedado, pregunte por el encargado. 
13315 16 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
S E S O L I C I T A UNA S E S O R A P A R A 
lavar y en la misma una criada ele ma-
nos y se les da cuarto y buen sueldo. L 
número 172, esquina a 19. 
13388 6 ab 
en"" 
tan 
I J O V E N M E C A N I C O ESPAÑOL D E S E A 
I hallar trabaje, entiende de pailero y de 
cerrajería, también se colocarla en el 
comercio, como para dependiente, tie-
ne quien lo garantice. Informes: Ber-
naza, 21. González. 
13354 8 Ab. 
' d e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a -
cha de lavandera en casa de moralidad. 
Informan, calle Zanza, 128.-A, entre 
Aramburo y Hospital. 
13382 2 ab 
V E D A D O . V E N D O E S P L E N D I D A B S -
quina, de 20 por 22-66, total 453 me-
tros, por fabricar, o tomo sobre ella 
3,000 pesos, al 15 por ciento anual. Pe-
ralta. Amistad. 56, de 9 a 2. 
13182 8 Ab. 
con idfianVe5; juegos d ^ h f ^ ,'12 piezas ion. ^ala• esmaltad 
$30, —' * - ' 
R U S T I C A S 
vitrina, a > 3 0 ^ n e ' v e ^ T*™™3 
lante; coquetai a s J t ' J S *3^ en ad6-
Teléfono Ban J o s l ^ ^ ^ y ^ ñ ^ Moda 
13314 14 ab 
A G U I L A 107, B A J O S S E N E C E S I -
S E N E C E S I T A . V E N D E D O R Q U E CO-
nozca bien el giro de vinos y licores. dos señoras de mediana edad, una i Sueldo y comisión. Apartado, 1203. H a -
para lavar y limpiar dos habitaciones 
y la otra para cocinar. 
13310 8 Ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
baña. 
13348 2 Ab. 
S I U S T E D T I E N E 500 P E S O S E N 
efectivo no necesita destino ni colocar-
se con nadie. Por esa suma se le pon 
T E N G O C O M P R A D O R P A R A 
finca de 2 a 3 caballerías, dedicado a 
las frutas cí tr icos , como toronjas, na-
ranjas, etc. con buena casa de vivienda, 
aguadas, etc. en precio de s i tuación. 
Beers & Co. O'Reilly 9 1|2. 
2457 6 d-81. 





C O R R A L E S , 21, A L T O S S E VEW 
2 camas de niños, un Juego do ciian! 
to para matrimonio, una-4 níe 




doraseis sillas, d o s ' ¿ e c e á o r ü y V ^ I 
• 1 3 Ú 0 , 8 a b ^ 
A V I S O . S B V E N D E N , 5 MAQUINAS 
Slnger. 2 112 gabinete, 5 gavetas casi 
nuevas y 2 cajones - -C O M E R C I A N T E S . 




V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A P R I -
mera, 4. entre Acosta y Lagueruela. con 
sala, comedor, tres habitaciones y de-
m á s servicios, dos cuadras del parade-
ro de los tranvías . Se pueda ver de 0 a 
2. Precio 60.00 
13411 4 ab 
E N O ' R E I L L Y 98, P R I M E R PISO, S E 
solicita una criada de mano para corta 
familia, sueldo 20 pesos. 
13248 1 Ab. 
J E S U S D E L M O N T E , S B A L Q U I L A L A 
casa, calle de Armas, entre San Maria-
no y Vista Alegre, con tres cuartos, sa-
la, comedor y demás servicios. L a l la-
ve al lado. Informan, Teléfono F-1354. 
C 24453 3d-31. 
6B A L Q U I L A L A CASA G L O R I A , 133, 
propia para almacén de muebles, casa 
de préstamos o cosa aná loga . Se da 
buen contrato y el alquiler es reducido. 
Informan, e nel te léfono A-5221. 
13391 3 ab 
A G U I L A , 238, E N T R E V I V E S T E s -
peranza, se alquilan los bajos, com-
puestos de dos salones con puertas de 
hierro. Informa: Juan Batal lan. Ofi-
cios. 88-B, altos. 
13449 l i ab 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S P R E S O O S 
y ventilados de Suárez, número 5. I n -
forman, en los bajos. 
13451 2 ab 
S E A L Q U I L A N 
en Monte. 2. letra A, esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos con vista 
a la calle, para mf/:rimonios y familias 
sin n iños . También hay habitaciones In-
teriores. Orden y moralidad. 
13453 8 ab 
S E A L Q U I L A N 
Dos casas de altos, una de esquina con 
sala, tres cuartos comedor, cocina, sa-
leta y demás servicio completo respec-
tivamente. Narciso López, 2, frente al 
Muelle de Caballería. E s la casa m á s 
fresca de la Habana. Informa el encar-
gado. 
18453 S ab 
A L C O M E R C I O 
8e alquila planta baja de esquina, ocho 
puertas a la calle, propia para cual-
quiera industria, a lmacén o compañía 
de vapores. Narciso López, 2, antes K m -
ma, frente al Muelle de Caballería. I n -
forma, el encargado. 
1S453 8 ab 
L E A L T A D 131, A L T O S , E N T R E S A -
lud y Dragones se alquila un departa-
mento muy ventilado en casa de fami-
l i a E n la misma hay una hab i tac ión . 
12947 2 ab. 
B N N E P T U N O 44 S E A L Q U I L A U N 
departamento muy cómodo y fresco con 
su baño . 
18462 * i a b 4 _ 
S E A L Q U I L A B N C O N C O R D I A No. 100 
un piso alto compuesto de sala, saleta, 
hall, cuatro cuartos, baño completo, 
cocina, baño y cuarto de criados, gas y 
electricidad y timbre. L a llave la con-
serje. Más inforiríes O'Reilly y Mer-
caderes, cuarto piso 414 de 2 y media 
a cuatro. 
13460 8 á b . 
Se alquila la casa acabada de fabri-
car con todas las comodidades moder-
nas, situada en la calle de Duraje , es-
quina a Enamorados, Santos S u á r e z , 
a una cuadra de los t r a n v í a s , compuss 
ta de sala, recibidor, comedor, cuatro 
c i V i o s , b a ñ o intercalado, despensa, 
panby, cocina con calentador, gara-
ge, dos patios y servicioso de criados. 
L a llave en Enamorados, 12. S u due-
ñ o , en S a n L á z a r o , 117. H a b a n a . 
13437 9 ab 
E N N E P T U N O 44 S E S O L I C I T A U N A 
criada que duerma en su casa. H a de 
ser seria y tener referencias. 
13461 2 ab. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa su obligación y tenga referencias. 
Buen sueldo, ropa limpia y uniforme. 
Callo 11. número 68. entre 8 y 10. Ve-
dado. 
13339 2 ab 
S B S O L I C I T A E N M y 19 B A J O S N U -
mero. 33. una criada, no muy joven, que 
sea formal. 
13250 Ü Ab-
S E S O L I C I T A U N A S E S O R A P E N I N -
sular para ayudar a los quehaceres de 
una casa. Virtudes 8-A. 
13424 2 ab 
S B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada do mano 
o mam^idora, lleva poco tiempo en el 
país. Informa. San Lázaro 23. Je sús 
del Monte. 
13327 2 ab 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A A Y U D A R 
a todos los quehaceres una muchacha 
de 16 años de color y de muy buenas 
referencias que informan en Jesús Ma-
, ría 35. No va por tatrjetas ni- avisos 
sueltos. 
I _ 134 I 8 ab. 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E 
i ninsular de criada de mano o manejado-
j ra. lleva tiempo en el país , y tiene bue-
nas referencias. Informan, Monte 15, 
altos, casa de huéspedes. 
13363 2 ab 
J O V E N ESPAÑOL, QUB R E S I D I O 
ocho años en los Estados Unidos habla 
y escribe correctamente inglés , se ofre-
ce para intérprete, traductor o ayudan-
te de escritorio, tiene buenas referen-
cias. Dirección, Q. Gutiérrez. Reina, 34, 
altos. * 
13340 2ab 
U N A SEÑORA M U Y P R A C T I C A D B -
sea colocarse para asistir a un enfermo. 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
Calzarla de J e s ú s del Monte 295. 
13470 2 ab. 
S E O P R E C E C R I A D O P A R A CASA D B 
comercio. Buenas referencias. No come 
ni duerme en la colocación. Sueldo 40 
pesos. Compostela 18. esquina a Teja -
dillo. Pregunten por Antonio. 
13169 í ab. 
adaptable para cualquier industria re 
f inería o dest i lería. Consta de una na-
ve con m á s de 600 metros cuadrados, n S B V E N D E U N A CAMA C A M E R A , MO 
en la cual es tán instaladas una palla de derna. en 20 pesos y un par de sillones 
más de) 200 caballos, un motor de 100;, Pffba en |14. Picota, 58, altos. 
13440 2 ab uno de) gasmllna. una fragua portáti l . | 
rayador, vemilador, motor de 25 caba-1 
líos, compresor y recipiente, bomba cen-
trífuga> máquina cldíndr f a trituradora, ( „ 
4 centr í fugas colgantes, varias bombas, | Ultimo modelo. Underwood |60 Mo^ 
\5 curbatos de 3 por 2 metros, varios;"^011 *40- S. Premier $30. L . C . Smlth 
donkis y otras mucas piezas, todo ca-,*4"- Remington $20. Premier }16 M4-
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n f o s 
N A V E . R E Y E S , E N T R E MANOOS Y 
Remedios, Luyanó, con 12 metros de 
frente por í)0 de fondo, acabada de cons-
trulr. con buen portal y ventilada se a l -
quila a precio da, situación. Informan. 
A-4131 Edificio Quiñones. Departamen-
tos 322 y 394. 
13406 4 ab I 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con luz. sei-viclos 
y entrada independiente a corta fami-
lia, en $22-00. L u i s Estévez. 7. entre 
Alcalde O'Farri l y Lagueruela. a una 
cuadra de Estrada Palma, Víbora. 
13436 . 4 ab 
C E R R O . S B A L Q U I L A UNA C A S I T A 
acabada de construir compuesta de sa-
la, dos habitaciones y baño intercala-
do, cocina y patio muy fresca y bonita 
en Saja Quintín, 8, entre Florencia y 
Magnolia Informan en la misma. Tam-
bién se alquilan habitaciones. 
13316 17 Ab. 
C A R D E N A S , 14, B A J O S , S B S O L I C I T A 
una criada de manos, que sepa cumplir 
su obligación. Sueldo convencional. 
13433 2 ab _ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P B -
ninsular, para un pueblecito. cerca de la 
Habana, que entienda algo de cocina y 
' ayudar a los queaceres de la casa D i -
rigirse a Neptuno 140, bajos. 
! 13333 2 ab 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA P A R A 
el servicio de un matrimonio solo, ha 
de dormir en la colocación. Habana 37, 
bajos. 
13438 2 ab 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D B C o -
medor, otra para cuartos y otra para 
un matrimonio, en 17, número 318, ba-
jos. 
13389 3 ab 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A D E 
12 a 18 años para los quehaceres de una 
pequofíí casa. Sueldo de 15 a 20 pesos. 
Informan, 12 y 21, marmolería. Vedado. 
13435 2 ab 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAÑO-
la, for^nal y trabajadora para todos los 
quehaceres de una señora sola que en-
tienda de cecina y duerma en la coloca-
ción. Sueldo ?0 pesoá y ropa limpia, 
buen trato. Oquendo 3S-D, bajos, para 
tratar, después de las 10. 
18390 8 ab 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D B 
criada de mano. Informan, en Pocito, 
34, bajos o el» teléfono M-13!U, no tie-
ne Inconveniente de salir fuera, tiene 
buenas referencias. Habana. 
13361 2 ab ^ 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y sabe zurcir. ' v u w n o Tn» t * na,T-rtf •n-rrrwrn.w, 
Informan, Monserrate 71. altos del na- y . , . ? - C A L L 1 * P ^ V I S I O N , DOS 
í é la Florida. Teléfono A-2931. 
13383 
si nuevo, en un terreno de 3.000 metros.1 Sil-, a de sumar $15. Mesita rodable 
Véase y su dueño. C . Betancourt. vive • " • Cámaras foto desde $1. Estuche» 
dibujo desde $3. Cintas para m á q u i n a 
fi0 ,V,ra-_Todo garantizado. O Reí-
"y , ,6» , librería. Te lé fono M-2263 
Víbora. Teléfo-Estrada Palma, 
1-1738 
1M81 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
13471 2 ab . 
P A R A L A S D A M A S 
Mantones de Mani la , antiguos legít i -
mos y modernos, mantillas goyescas 
Solicito dinero, en hipoteca, en peque-
ñ a s partidas, a l uno por ciento men-
«nal, en cualquier lugar que se en-! y pebeta," de tej'a, a precios ^de „ 
cuentre la propiedad, siempre que la ¡ d o n . P i lar . Agui la , esquina a Concor-
} g a r a n t í a sea indiscutible. S e ñ o r P i ta , J í" t - i ¿ c — m /»ono 
Aguiar 101. T e l é f o n o A-6307 . 
oca-
2 ab 
C R I A D A D B MANOS O M A N E J A D O -
ra. se ofrece joven española, con bue-
nas referencias y sin pretensiones. Av i -
sen. Oficios 72, departamento lo., ba-
jos. 
TL*m 2 ab 
S E O P S E C E M A N E J A D O R A . L A V A Y 
plancha. Sueldo. 35 pesos. Compostela. 
18. esquina a Tejadillo. Pregunten por 
casas mampoeter ía y tejas con «8 me-
tros de superficie, frente a Sanidad, en 
$6,000 las dos y Benjumeda, de sala 
tres cuartos, cocina corrida moderna, 
$6.000 y en San Carlosí otra de sala, sa-
leta, tres cuartos moderna, $6.500. I n -
forman, Habana 76. de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
13330 8 ttb 
13301 29 ab 
dia . T e l é f o n o M-9392 . 
18417 9 ak 
E N H I P O T E C A S E D A N 4,000 P E S O S 1 
o menor cantidad, sin corretaje-. Infor-
man: Galiano, 75. Café " E l Encanto" 
vidriera de 9 a 11 yde 2 a 4. J . Díaz. 
13353 7 Ab. 
Alaría 
13171 i Ab. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
lar, para manejadora, o limpiar, entien-
de algo de cocina, tiene referencias. 
Cuarteles, 1; habitación, 35. Otra, se 
ofrece para limpiar o manejadora, dur-
miendo fuera. 
13484 2 ab 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l c t t i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA-
no que tenga recomendación para el 
servicio de un matrimonio. Sueldo, 30 
posos y ropa limpia, pero que no tenga 
novio. E n 6, número 185, entre 21 y 
23 
Í3463 4 ab 
DOS M U C H A C H A S Q U E H A B L A I N 
g lés , desea colocarse de manejadora o. , 
criada de mano, con familia americana i í:>an Cristóbal, 7 
o ctibana, que hable Ing lés . Informes: Icío ' •GOO 
calle A, esquina a 27, cuarto, 11. Ve- 13329 
dado. 
13451 2 ab 
D A M O S D I N E R O 
en partidas de 4, 6, 8. 10 y 15 mil sobre 
fincas rús t i cas y urbanas. Buen tipo, 
operaciones ráp idas . Díaz y Hemndez. 
Campanario, 166-A. De 8 a 11 y de 
2 a 5. 
12899 _ J ab 
Vendo una esquina con dos estable- b u e n a i n v e r s i ó n , p o s u r o b n t o 
Cimientos, buen Contrato y buen ren . 'Necesidad de dinero vendo en $5,500 
. j - . j - i » ! ^ hipoteca por $6,500 amortizable por men 
ta, Olrectamente SU d u e ñ o . Telefono; cualidades de $145. sobre casa nueva en 
- - • ia Víbora de $11,000. Operación seria y 
segura. Tí tu lo limpio. Te lé fono 1-1521. 
13359 !Lftb_ 
H I P O T E C A S : S B DA D I N E R O P A R A 
hipotecas en todas cantidades, al más 
módico Interés, con buenas garant ías . 
E n la Habana, Vedado, Jesús del Mon-
te y Cerro. José Fuentes. Aguacate 35, 
altos. 
13423 * • S ab 
V E N D O U N A M A Q U I N A S B D O B L A -
dlllo nueva, habilitada, baratísima, en-
B^noeu funcionamiento y la instalo. 
Inclrfslve, en el .campo. San Rafael. 234, 
entre Infanta y Ban Francisco. Te lé -
fono M-641í„ 
18429 s ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
I -368S . 
13405 2 ab 
S B V E N D E U N A CASA M O D E R N A , 
tiene sala, saleta de comer al fondo, 
tres cuartos grandes seguidos, cocina 
grande, servicios, patio y traspatio, to-
da de citarón y azotea en punto Inme-
jorable en Prlmelles. a una cuadra del 
tranvía. Informa, su dueño al doblar, en 
esquina a Prensa, Pre-
9 ab 
Vendo una casa en la Habana , cerca 
s e d e s e a c o l o c a r m u c h a c r a d e de Angeles, propia para renta, siem-
manejadora o criada de cuarto. Tiene j« . . j - t 
pre directamente con su d u e ñ o . T e l é -referencias. 
13450 
Chacón. 18. Te], A-107I 
2 ab 
P a r a pasar e l verano, en el mejor 
punto del reparto Buen Retiro, M a -
rianao, se alquila un hermoso bunga-
low de madera, compuesto de sala , 
cuatro cuartos, b a ñ o s , y todo el con-
fort necesario, situado en l a calle de 
Panorama, entre S a n Jacinto y Bo-
quete, tiene local para garage, las 
llaves en frente. Informes, n o t a r í a D r . 
Pruna Lat té . Habana , 89 . T e l é f o n o 
A-2850 . 
Se solicita una peninsular para cr iada 
de mano que sea trabajadora. Sueldo 
25.00. Beiascoain 120. S r a . de D í a z , 
la puerta frente a l garage. 
13467 í ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C O C I N E R A S 
P A R A C O C I N A R A T R E S P E R S O N A S 
solicito cocinera española sueldo 20 pe-
sos. San Lázaro. 404, carnicería. 
13302 2 Ab. 
E N MARIANAO, S E A L Q U I L A M U Y 
barata, la casa calle L u i s a Quijano, 32, 
esquina a San Juan, con portal, sala, 
comedor, 4 grandes cuartos, hal. pan-
try, cocina, cuarto de criados, garage, 
doble servicio sanitario Intercalado. E l 
tranvía le pasa por la puerta. L a llave 
al lado. Informan, en Independencia, 23, 
E l Cano. 
C O C I N E R A S E S O L T O I T A U N A B N 
Prado 11, segundo piso. 
13355 2 ab 
SB S O L I C I T A U N A B U B N A ~ C O C l N B ^ 
ra. limpia y formal para dormir en la 
colocación. Línea 80. entre A y B. T e -
léfono F-4370. 
13 143 6 ab 
n n w i i — m i » i n i i n» 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
penlnfular de mer1/ na edad para un ma 
trimonio solo, para la limpieza y para 
coser, tiene buenas referencias; que 
duerma en el acomodo. Informan, Ca l -
zada de Jesús del Monte, esquina a 
Mangos, bodega. Teléfono 1-1621. tám-
bién entiende de cocina. 
ir:4l6 2 ab 
fono 1-3688. 
13392-93 
H I P O T E C A S A L 8 0 | 0 
Bien situadas, se puede entregar can-
tidades de 1,000 pesos después del 
i lo. de año, se da por 6 ó 10 años . Ga-
rantía doble, justificada, en tasación 
no exagerada. Trato con el propieta-
rio. B . Mazón y Co. Manzana de Gó-
mez, 212. Te lé fono A-0275. 
13412 2 ab 
2 ab 
B U E N N E G O C I O . P O R D I S G U S T O E N -
tre sus dueños se vende una preciosa 
casa nueva, en lo m á s alto y ventila-
do de la Víbora, pegada a la loma del 
Mazo, es tá preparada para personas de 
gusto, se compone de jardín, pm-tal, sa-
la, comedor, galería, seis habitaciones, 
doa baños, cocina, traspatio y garage, 
tiene hipoteca de seis mil quinientos pe 
sos al 1 por 3 a ñ o s y se puede cancelar 
cuando se quiera, tiene baños, decora-
clones en yeso, e s tá en Reparto la F lo -
resta, Freyre de Andrade y Estrampes. 
Informes, en Monte 259 A-5538. Perfec-
to Espinosa. 
13418. . 5 ab. 
hf' 1 .im..'¿i 
A U T O M O V I L E S 
P I T M A N A C A D E M Y 
de F o r d . H a simplificado y adaptado el 
método "PItman ' para aprender el Idio-
ma Inglés, a la Tez que se aprende la 
taquigraf ía en español y en Inglés . Son 
tan notables laa ventajas de este nuevo 
método que el disc ípulo Alejandro V I -
llanueva, de Malecón, número 3. escribe 
cincuenta (50) palabras por minuto en 
un solo mes de estudio, siendo el mejor 
"record" alcanzado en tan corto tiempo. 
San José , 7, entre Aguila y Gallan o-
Teléfono A-0472. 
13442 T ab 
K E S T A Ü R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS B N C A N T I N A S T B N E L 
comedor, por días , semanas o meses, 
desde 15 pesos^ buena y abundante. 
Bern^za, 69, altos, izquierda. 
133S5 t ab 
M A Q U I N A R I A 
Torno m e c á n i c o de pedal f polea, 38 
pulgada, base y puede tornear 16x6. 
s e v e n d e n d o s p o r d s , b n B U E - 1 l l e n e 6 ruedas para hacer roscas y sa 
Manrique 1 a 2 p. m 
Maloja, 191 
13343 
el otro a cualquier hora. 
2 ab 
corredera. Se da barato. 
186, Encargado . 
M A G N I F I C O P A I G E , 7 P A S A J E R O S , 
con fuelle, vestidura, y pintura mejor 
que nuevo, gomas de cuerda y a toda 
prueba en $2,400. Un Nash, de 7 pasa-
jeros en $900. Un Me Far lan . 6 cilin-
dros, en espléndido esfkdo en $800. Una 
Cuña, Fórd. en $350. Con todos estas 
máquinas doy garant ías por escoto. No 
compren antes de ver los míos . Carlos 
8d-81. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -
ra los quehaceers de una casa, bien S E V E N D E : B N E L M E J O R L U G A R t 
para la limpieza como también ayudar .oe fraao, una casa de dos plantas con j Ahrens Parque Maceo, esquina a Venus 
a la cocina. Tiene referencias de las 5,0V nietros. de superficie; $125.000, m á s y Vento. 
13427 * casas en que ha servido. Informan, en 
Santa Clara, 16, fonda L a Paloma. Te-
léfono A-7100. 
13448 2 ab 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUB S E A 
aseada y duerma en la colocación. Se 
solicita en Zapotes. 28, entro Flotes y 
Serrano. eJsús del Monte. 
.13458 4 ab 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N L O S H E R -
sos, frescos bajos. B . número 85 y 87, 
entre 9 y 11, con jardín, sala, comedor! 
4 cuartos, baño, cocina, cuarto y baño 
de criados y patio. Informan, mi los a l -
tos. 
133201 7 ab 
S E A L Q U I L A N B N 37 P E S O S E L E n -
trepiso. Izquierda de la casa 19. nú-
mero 241. entre B y F . Vedado. Puede 
verse. Pregunten por Bernabé. 
1S409 6 aj , 
E S P L E N D I D O C H A L E T , DOS P L A N -
tas y torre, sin estrenar, a la continua-
ción del Vedado, frente al parque de la 
Sierra, con doble linea de tranvía par-
te alta. Siete habitaciones, tres esp lén-
didos baños, sala, comedor, llvlng. pan-
try y cocina, todo de primera y lujosa-
mente decorado. Garage, lavandería y 
cuarto para chauffeur en cuerpo apar-
te. Mucha agua e Inmejorable s i tuac ión 
Puede adquirirle por menos de lo que 
le costaría fabricarlo a los bajos pre-
cios actuales si quiere usted hacerse de 
una buena propiedad véame F . Ravelo 
Edificio Quiñones. 326. Teléfono A-4131' 
13407 i 
H A B A N A 
V A R I O S 
S B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S O 
habitaciones a precios módicos. "Pala-
cio de la calle H. Calle H. números 46 
íl-2783entre 7a' y 5lU Vedado- Te lé fono 
18305 6 Ab 
SOCIO D E C U A R T O . S B S O L I C I T A E N 
casa de hombres solos, preguntar por 
Manuel en Morcadenes. 1L 
13300 8 Xb-
S E N E C E S I T A U N SOCIO P A R A N B -
gocio establecido y en regular marcha 
de aguas) minerales embotellada y en 
f:araffones abundant í s imos manantia-es. Situados a media hora de la H a -
bana per la carretera de Guanajay. U r -
ge por enfermedad y viaje del dueño, 
I encontrar persona que quede al frente 
, del negocio, de 1 a 6. 14 y 3a. Repar-
! to Almendares. 
í . 133*2 . i ab 
j C U B A N P H O T O O R A P H I C , S O L I C I T A 
agentes activos. Ganarná 6 ó 9 pesos 
— 'diarios. SI no saben se enseñan. Infor-
S E D E S E A C O L O C A S U N A C O C I N B -
r a que sabe cocinar, a la española y a 
la crio Jt. y a la francesa Inquisidor, 8 
habitación. 13. • , 
13428 S ab 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , C A S -
tellana; en la misma, criada; sabe coser, 
castellana. No tiene primos. Empedra-
do, 10, bajos. 
13452 2 ab 
detalles, J . 
tos. 
13423 
Fuentes. Aguacate, 35. a l -
S ab 
7 ab 
S B V E N D E : E N L A C A L L E , 23, E S Q U I 
na. Vedado, una de las m á s elegantes 
casas del Vedado, para persona de buen 
gusto, precio $60.000, para más deta-
lles. J . Fuentes, Aguacate, 85. 
18423 s ab 
S E V E N D E H U D S O N D E S I E T E P A -
1 sajeros es nuevo. Informan: Calle N, 
número 290 y 192, entre 19 y 21. Ve-
dado. 
I 13368 ^ , 2 Ab. 
S E V E N D E U N P O R D D E L 19 CON 
todos sus accesorios y en muy buen es-
tado. Informan! Zulueta, 22. Garage. 
13350 9 Ab. 
S E O P R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
y repostera. Sabe cumplir cOn su obli-
gac ión . Peninsular. Su dirección: Ba-
ños, 15. Teléfono r-2457. 
13456 8 ab 
C O C I N E R O S 
S E V E N D E : B N S O L E D A D , P E G A D O 
a Neptuno una casa con Industria, con 
más de 500 metros de superficie, toda' _ . , . . . . j , . 
de azotea, y 8 habitaciones en la azo- Dos camiones, a IOS contratistas de ti-
tea, buena construcción. $20.000. Más c . j t„_ „ • _ _ - - j . e i lo 
informes, j . Fuentes, A^uacat* as ro. Se ceden dos camiones de í) l\¿ 
altos. 
13423 a ab 
P O R NO N E C E S I T A R L O T A S E V B N -
de completamente nuevo un motor de 
gasolina marca Chandler de caballo y 
medio. También se vende una bicicle-
ta marca Radmy Sterdmy. Sr. Alnuniz. 
Edificio Cuba. Empedrado 42. 
C 2444 3d-81. 
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarlas para abrir posos, 
taladros de todos gruesos, garantís© 
mis trabajos Calle San Nicolás. 16, San 
José de las L a j a s . Pidan Informes. Her-
nández Mencló y Co. 
C2171 90d.-16 m% 
P T 3 ~ . _ i 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P O R E M B A R C A R S E V E N D E U N PIA» 
no en 30 pesos, propio para estudios. 
Oficios, 7, altos. 
13847 4 Ab. 
S O B E R B I O N E G O C I O 
Sala, saleta, cuatro cuartos hermosos, 
dos ventanas, construcción moderna y 
a la brisa. Renta reajustada, $155.00, 
$5.000. Alberto Díaz . De 8 a 11 y de 2-
a 5 p. m. Campanario, 166-A. Teléfo-
no M-3566. 
12889 2 ab 
35, . 
i toneladas nuevos, carrocena f i ja , pa-
ra pagarlos en dos a ñ o s . E l comprador 
d e b e r á garantizar un por ciento fijo 
del producto obtenido con los mismos. 
T e l é f o n o A-5674 . Apartado 2114. 
Aguacate, 116. Habana . 
13808 5 ab 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P L U S U L T R A 
C E R C A D E L N U E V O M E R C A D O S B 
alquilan tres habitaciones bajas corri-
das, se dan baratas. Se piden referen-
I cías. Rastro 4, antiguo. Létra B 
13299 4 Ab. 
ma. Potestad Atarás 22. J e s ú s del Mon 
te, de 4 a C. 
13358 5 ab 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL 
se ofrece para casa particular o del co-
mercio, tiene referencias de las mejores 
casas de la Habana, es hombre solo. Nep | 
tuno 243. Teléfono A-710J. 
13326 v 8 ab 
C R I A N D E R A S 
| U N M A T R I M O N I O A L E M A N A L Q U I -
la a hombres solos 2 habitaciones, bien 
i ventiladas a precios módicos. Acosta 68 
' altos. 
13420 2 ab 
S B A L Q U I L A , CONCORDIA, 193. 1 D E 
, parlamento segundo piso, derecha I n -
formes, Mercaderes 27. la llave. Aram-
; buró 3. ferretería. 
• "32^ 4 ab 
UNA H A B I T A C I O N , COCINA T S E R -
r vicio. Independiente, para matrimonio 
señora o caballeros, casa tranquila sin 
otros Inquilinos. Cienfuegos. 19, ú l t imo 
piso. 20 pesos. 
^ Ü Ü 8_ab_ 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A C A B A L L E -
ro que trabaje fuera, o sefiorta. Unico 
nqulllno. Con o sin muebles. Todas 
las lineas de los carritos a la puerta 
i refarendaa. Teléfono M-6044. 
i » 4 6 5 2 mK_ 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
Gestiono ante los Tribunales toda clase 
de asuntos." incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez. 224. Apartado 
do Correo, 787. Habana. 
13811 29 ab 
G R A N N E G O C I O 
Se solicita un socio con veinte mil pe-
sos, para ampliar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. Informan; Refugio. 80. M . Dono. 
Habana. 
13364 £9 ab 
Si usted es Tendedor y sabe vender es 
pecialidades, ofrecemos oportunidad I 
para formar una buena c o n e x i ó n co- | 
mercial qjie le g a n a r á buen dinero. No 
necesitamos un recogedor de ó r d e n e s . 
Dirigirse personalmente a O'Reilly 2 , 
bajos, de 5 a 6 p . m. 
XiUt • • » 4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular a media leche o 
leche entera, tiene buena y abundante 
leche. Informan: Calle 27, número 3S0. 
entre 2 y 4. Vedado. 
13351 5 Ab. 
U N A SEÑORA BSPAf iOLA. DB 19 
a ñ o s desea colocarse de criandera, tiene 
certificado de sanidad. Informan, Apo-
daca, 17. 
13387 2 ab 
S B V E N D E N . — C A L L E D E A G U I L A , 
entre Dragones y San Rafael. Mide 11 
I metros de frente por 40 de fondo, dos 
plantas buena fabricación. 'Precio 48 
mil pesos. Otra en Neptuno entre Be-
las coaln y Galiano, casa regla, renta 
$ 112 por ciento, tres pisos, hierro y 
concreto. Informa Isidoro Mundet, 
O'Rfeilly 48, Principal.. 
13457 4 ab. _ 
V I B O R A . V E N D O E N MENOS D E L O I 
que cuesta hacerlo mi bonito y elepante 
chalet, sito en San Francisco, 168, es-
quina a Porvenir, propio para dos fa-
m i l l a v con seis habitaciones, dos m á s 
de crTados, hall, garage y otras como-
didades. Se hace cualquier clase de ne-
gocio con t'l. Su dueño en el mismo, a 
todas horas. 
13430 8 ab 
S B V E N D E N DOS C A D I L L A C , D B 7 
pasajeros y de 4, tipo 57. Doval y Hno. 
Morro 5-A. Habana, 
12643 13 ab 
C R I A N D E R A D B 24 ASOS, MBS Y M E 
i dio parida, tiene certificado de sanidad 
I y dos nlftos gordos que la garantizan, 
I se ofrece en Puentes Grandes. Real 40, 
I accesoria 7. E s española. 
( 13872 | 2 ab 
C H A U F F E U R S 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
se ofrece cara casa particular con va-
rios aftos de práctica en toda clase da 
máquinas europeas y americanas, con 
referencias. Informan do laa nueve en 
adelante. Teléfono A-442&, 
C O N S E G U I L O Q U E D E S E A B A 
Esquina preparada para establecerme 
con puertas metá l i cas , accesorias de 
viviendas, a pasos del tranvía en una 
gran barriada, próximo a Toyo. en 
$4.760. Con el producto de las acceso-
alquiler del comercio gratis. ¡Qué di-
alquiler de Icomerclo gratis. iQué di-
choso!, me diráji los que vengan de-
t r á s . Su dueño. Avél lno Hernández, de 
8 a 11 y de 2 a 5 p. m. Campanario. 
166-A. Teléfono M-3556. 
12889 2 a b ^ 
S E • S N D B UNA CASA B N S A N M i -
guel, de Beiascoain a l Parque, nueva, 
frente de cantería, preparada para 4 
plantas, tiene 380 metros, se da en 
2,400. Informan. San Rafael 12Q 3|4, de 
I I a 1 y de < a 10. Juan Budo. Teléfo 
no M- T29U 
Lft¿aa 
U N C A D I L L A C Y U N 
P A C K A R D 
S e v e n d e n dos a u t o -
m ó v i l e s de es tas m a r c a s 
e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes . 
S e d a n a p r e c i o de 
g a n g a p o r no n e c e s i t a r -
se . 
P u e d e n v e r s e en 
A g u i l a , 1 6 1 . S e ñ o r F e r -
n á n d e z . 
C2464 
So compran los números 10, 
en la casa Roma, de Pedro 
O'Reilly. 54. 
12973 
11 y 2B, 
Carbón. 
81 m» 
A V I S O S 
Bd.-81 
F L O R E N C I O R I V E R O Y F I A L L O , 
presidente del consejo de familia de loa 
menores Juan Eduardo, María Dolores. 
Amado Florencio, Ofelia Eustaquia de 
Jesús , René Fernando. Aída Josefina, 
Angela Eustaquia de Jesús, Dora bi-
meona de Jesús y Juan Bautista de Je-
sús Artal y Rlvero. v.nt» 
Por el presente se anuncia la ^ e n " 
en pública subasta de las nueve dó-
cimas partes de la casa calle de Ban 
Nicolás , número 279. letra A, en e s ^ 
Ciudad; facul tándose Para e110 * i r d , 
flor Gerardo Sánchez Labrador tutor d , 
los referdlos menores: J a Indica-
da finca ha sido tasatla en la ^ " " ^ 
dfl seis mil seiscientos pesos moneaa 
oficial que servirá de tipo P ^ a la 
sGbast'a ? no se admitirán Proposición^, 
« e l 1 : ^ f s P ^ M ^ M demás d o c u m e n t o s j e l a ^ d o ^ c e r n ^ 
S B V E N D E , E N 750 P E S O S U N A u -
tomóvil Hudson. de 7 pasajeros, en muy 
buen estado. Puede verse en Industria 
| 8 garage, de 2 a 4. Informan, en Aguiar 
| 86, piso primero, Departamento 12, 
Julio Martín. 
13410 i Bb. 
Sr. 
^ i 
S E V E N D E U N PORD D E L 21, GOMAS 
vestidura y fuelle completamente nue-
vos. Se da en $450.00 por no poder aten-
derlo. InfWmes Aguacate 19 de 7 a 9 
antes meridiano. 
presente caso se enc1u, KVñor Francia 
flesto en la n o t a r * * t e l d f Aguiar n ú 
co S . Massana. calle °* **ciei¿ Ma-
mero 41: Que la h^erd/ /ean¿^a décima 
ría Petrona que ^ P ^ . " ^ es tá cori-
parte de la exr)re.^/i - E t i c a d a y acep-
forme con la " 
tará el preci 
corresponda 
arre 
f i jándose para e i ^ ^ ^ ^ j - -a las dos dt 
ente 1< 
y eos i ci jji 1 .̂̂  ^— r ,-Hrinacion  s 
-  a su P a " ' " en ^ remate: 
;glo al que se obtenga en a ej 
ndose nara el acto ae i<i 
día 17 del próximo 
la tarde y ante el 
cisco Massana y Castro- . 
Habana. M a n o 80 de 
f lorando 
I t t M 
Notario señor F r a n -
S lrazo . 
&1 ab 
1 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
^ ^ ^ n ^ V ^ C O C l Ñ B B A D B P R A D O 
í»-*, altos de Payret entrada por la 
íS '^rerer ía , admite abonados esmera-
2 3 servicios, buena comida. Precio 40 
*Og0 centavos. 
' 13249 1 Ab-
r T s Á ' D E COMIDA A SOMICXIUIO. E S -
^wlidad en tableros para familias. 
E^n Miguel. 184. Teléfono M-7316, Se 
Sfquila una habi tac ión . 
13021 « ab 
rZ""AI,QÜIIiA U N A CASA DH COMIDAS 
K J , 16 abonados, que tiene comedor, 
«na media1 sala, despensa, cocina de gas, 
« toda la batería de cocina y d r m á s en-
aeres Informes: Hoselld. Monte, 38, 
altos.' derecha. 
•-12793 *1 ma 
C a s a de comidas en el Vadado . F a -
milia respetable con execelente coci-
nero, sirve comidas a domicilio, fue-
ra y abundante. M ó d i c o s precios. C a -
lle, 61, esquina a 19. 
_13091 SI ma 
P E R D I D A S 
• = 9 
P E N D I D A . S E H A E X T R A V I A D O UNA 
cartera con tres t í tu los de chofer: uno 
de Panamá, otro de Costa Rica y otro 
de la Habana, con el número 1024, a 
nombre* de Cayo Fernández Rublo. Se 
suplica la manden por correo o la en-
treguen en San Miguel. 121, bajos. Se 
grat i f i cará . 
13038 l ab 
P E R D I D A . $50 D E G R A T I T I C A C I O N 
a quien encuentre una cigarrera de oro 
con la inscripción siguiente en el in-
terior: "Leonard M. Thomas. Pacquet 
& Tennis Club, March 21, 1921. E s de 
oro de un solo color y no tiene Iniciales 
por fuera. Quien la enceuntre debe en-
tregarla al administrador del Hotel Se-
vi l la y recibirá la grat i f icación. 
! 12920 31 rnz 
S E H A E X T R A V I A D O U N T I T U I i O D E 
chofer, con la numeración de la máqui-
na. Se grat i f i cará a la persona que lo 
entregue en Neptuno, 155. Segundo L o -
renzo Perrero. 
13199 2 ab 
M O S E I M P R E S O S I M A Q U I N A R Í A 
I N G L E S . AX. R E C I B O D E 2 P E S O S E N 
giro o sellos, remito el nuevo método 
de una sociedad de Profesores america-
nos ara aprender el idioma Inglés, sin 
maestro. Tomás Potestad. Atarés , 22. Je-
sús del Monte. Habana. 
12344 2 Abril 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A I 
L I B R O S R A Y A D O S 
Se vende un saldo de Libros Diarios 
y Mayores asi como de libretas y blocks 
en conjunto o separado. SI necesita 
libros rayados aproveche esta ocas ión . 
Calle Empedrado, 60. 
12908 81 m i 
H E B L E S Y P R E N D A S | | P A R A L A S D A M A S 
o p o r t u n i d a d : : m o l i n o d e c a f e 
francés con su motor acopiado; el mejor 
muelo una libra por minuto muy econó-
mico en corrente eléctrica. Ultimo precio 
75 pesos. Corriente 110 Xolt. Losada y 
Hno. Monserrata 37 y Villegas, « . 
12995 31 mzo. 
P r e n s a a l e m a n a p a r a e s p n m i r f r u -
tas , se v e n d e b a r a t a . S e e l e r E u l e r 
C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e -
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . H a -
b a n a . 
C2426 íd.-30 
O f r e c e m o s e n c o r c h a d o r a s y c a p s u -
l a d o r a s a l e m a n a s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . S e e l e r E u l e r C o . , O b r a p í a , 
5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o s 
A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . H a b a n a . 
j C2425 3d.-30 
j T o s t a d o r e s a l e m a n e s . " R á p i d o 
I I d e a l " , y d e B o l a p a r a c a f é . V e n -
d e m o s a p l a z o s . S e e l e r E u l e r C o . 
| O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o -
n o s A - 5 3 9 7 y A . 7 3 0 9 . H a b a n a . 
I C2426 3d.-30 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E i 
Combate Tel. A-3976 A-4206 y A-v90C. 
San Nico lás 98, de Hipól i to g u á r o * es-
tas tres agencias ofrecen al P"bllc° 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
10862 13 -^j-ff 
A V I S O S 
' A S P I R A N T E S A C H A U I - F t U K » 
Í100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy m'smo. 
Pida un folleto, de instrucción, sratls. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
;alleres y casas da familia, 
„ comprar, vender o cambia 
auínas de coser al contado o a plazos? 
Lla i r^ al te lé fono A-8381. Agento de Sin-
1 A S 0 C 1 E D A D , 
para talleres  c s s fle ra illa, flesea Detallamos a precios de l lauldaclón to-
nsted r ma-
Lla ir 
rer Pío Fernández. 
5280 
das las existencias. 
M U E B L E S 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
28 f 
T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
so realizan, nueras, flamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
I de su valor. L a s hay de todos los es-
i tilos y que marcan desdo ?3.99 hasta 
. $99.99, con letras para dependientes, 
Juegos do cuarto, sala, comedor, recibí-1 cinta y ticket Compare los precios v 
dor. mimbres y piezas sueltas a precios 
reajusto. 
J O Y A S 





T O D O M A R Q U E T E R I A 
Calle Barcelona, 3, lm-
dente de empeño y por lo' tanto un 60 10 ?_*b 
p o r f í e n l o m á s barato que en la ^ | p A R A p e b s o n a ^ P E N D I E N T E S Y I ) i 
m K T m r k I gusto pueden adquirir un bonito y fino 
U l i i L K U I juego de cuarto do nogal L u i s X V de 7 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
Juegos do cuarto, escaparate do luna, 
verá que no"hay" recargo de * comisifih cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
para vendedores; pues son gangas ver- sos. Juego do sala, $50. Juego de come-
dad y la ganancia es directamente para dor, aparador, vitrina, mesa, 6 sillas. 
C O M P R A M O S 
Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa 
la. comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; co 
medor. 9; cuarto, 5. Se acabó el mono-' 
pollo do los muebles. Figuras, 26, en- '• 
tre Manrique y Tenerife, en L a Segunda Muebles y Joyas. Suáre i , 84. Fntro 
de Mastacho. , Apodaca y Gloria. Te lé fono A-7689. 
10818 1^ ab 
| piezas y también un juego laqueado do 
L o prestamos sobre objetos do valor | sala< francéa y otros muebles de serví - , ár03 
ció de casa. 1-3431. 
12682 1 Ab 
$85. Juegos do sala, esmaltados, L u i s 
X V I , do 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas do noche, S2. Seis sillas, 2 sillo-
nes caoba, 522. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabosí $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones do caoba, $8. 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. E s c a -
parates, de 3 cuerpos, lámparas , cua-
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
L O C E R I A " L A A M E R I C A N A 
E S C A P A R A T E S 
en la Casa del sa mesa p a r a . m á q u i n a do escribir, do cll}0„y„Bf> embarcan para el campo-
Galiano. 113. so venden mamparas a to 
dos precios, so colocan vidrios a doml 
Con marquetería. $55 > 
Pueblo. Pero, ¿a dónde es tá? B ú s q u e l s caoba, pequeña y con gr.veta. Informes 
usted, que ya la encontrará ' Adolfo Suárez, de 2 a 4 p. m.. Edificio 
. i "Cuba•,, Empedrado 42. 
12952 81 mao. 
1052: 10 
G r a n l iqu idac ión de encaje de bolsi-
llo c a t a l á n . Aplicaciones a 5 centa-
vos. Blusas de c a m i s ó n , vuelo de ena-
gua y boquillas de p a n t a l ó n a precios 
nunca vistos. Concordia, 8, esquina á 
Agui la . T e l é f o n o 1VI-7081. 
13173 I «I» 
G U E R R A . • PEI iUQXTERO DH N I S O S . p i e z a R i c a t e l a p r o p i a p a r a r o p a 
ex-operarlo de Josolina », corto y riza- r . 
do de pelo a niños, melenas de señoras . 
V a a domicilio. Te lé fono M-5804. 
13273 29 ab. 
I M P O R T A N T E A L A S D A M A S 
F i n í s i m o l i n ó n su izo 614 a n c h o , 
e n p i ece s i ta s d e 11 v a r a s , a $ 4 . 0 0 j 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-
lados de niños, 50 centavos; id. de se-
ñoritas a la americana.- 50 centavos. 
Aplicación do tintura. 1 peso. Usen el 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel. 63. 
Teléfono A-7822. 
9709 i « 
C O C I X A D B G A S . — S I SXX COCINA NO 
funciona bien se la arreglamos ense-
guida. Véanos en Aguacate o llama al 
Teléfono M-3980. También agua y elec-
tricidad. , 
1329o 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O I 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los -vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-
das, $6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas. $2.50; sillones, 5 pesos; 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas , 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
Juego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con marquetería. 140 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache. o sea L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda do Masta-
che. 
. . . . . 31 mzo. 
~ T a ~ C A S A D E L P U E B L O " 
Por Cuati ocientos pesos, le amuebla »u 
cass., todo nuevo y barnizado a muñe-
ca, con marquetería fina y son las piezas 
siguientes: comedor, 9 piezas cuarto. 5 
piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mue-
oles son hechos en taller propio de la 
casa y por eso nadie puede competir con 
L a Casa del Pueblo, que es tá en Figu-
ras, 26, entre Tenerife y Manrique. L a 
Segunda de Mastache. 
V E N D O DOS I . INDOS P A I S A J E S , P I N -
tados al ó leo por un buen pintor, con 
marcos estilo Barroco y un aparador 
•^fitilo americano. Luz, B-A, Víbora . 
12997 7 ab 
Prés tamos y a lmacén d« muebles. Lion 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A LAMPA-1 Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
ra de bronce, propia _para sala u of icl- ^ « ^ n o l a . de mu 
A V I S O A I iOS R E U M A T I C O S . S. R O C A 
Maóillo. Con 20 a ñ o s do práct ica en la 
cura del reuma, por medio do mi masa-
ge manual, garantiza desaparecer por 
agudo que sea, el dolor, en el primer 
masii^'o. Altas personalidades do erta 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 den da/ a usted referenclasf^s^í^despa-! ancho y una de forrar botones. Nep 
cho en Cuba, número 121. esquina a ftinn 180 onh-a Gervasio V Bela»-
Merced Telé fono A-4479. | inno l ° v * eiltre "ervaa10 3 ^ " ^ R 
11069 4 abl, 
M á q u i n a s de dobladillo de ojo. Se 
venden completamente nuevas, junto 
con una m á q u i n a de plisar, 50 c |m de 
i n t e r i o r y c a n a s t i l l a , lo m á s 
y lo m e j o r . 
R O P A I N T E R I O R P A R A N O V I A 
J u e g o s d e 4 p i e z a s e n l i n ó n s u i -
z o , b o r d a d o a m a n o c o n e n c a j e , 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262 y lo atenderán 
l i n o í en seguida. Várela es el mecánico ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y lo po-
ne todas las piezas quo necosite para 
todas clases de instalaciones. Llamo a 
Várela. Agua gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Má-quinas Singer. Agento Rodrigue» 
na. So da ¿asi regalada. Informes. Adoll S ? 0 r a f ^ ? e a ^ ° ! M U E B L E S . S E V E N D E N V A R I O S 
fo Suárez, Edificio "Cuba". Empedrado ft"6^^^^!^ ^ muebles do comedor, una nevera mo-
42 de 2 a 4 n m i?r- M6d,c4 interés. Se avisa a los quo dorna con filtro, un bonito centro do 
12953 a * P- m- S1 n^o. 1 "enen contratos vencidos pasen a re- sala, una sombrerera, un piano alemán 
. l j aDj . 01 m-0- .cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y , cuadros, un fonógrafo , etc. Calla IC nú 
r : 7 7 ; ¡96, frentff a la panadería E l Diorama. I - - — -ó ~ . A V 1 1 * : ? " * * ! ' - ^ a i i o n 
Neces i to m u e b l e s e c a b u n d a n c i a , ' 
los p a g a b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-16 Jn 
cooam. 
13001 1 ab 
mero 22, entro 11 y 13. 
1 12790 Vedado. 4 Ab. 
P A R A A Z O G A R SUS E S P E J O S B I E N qr ttctt'TI •¡vvrtTI « v w - e n - ' l y barato, llame a E l Bisel, único patente ^ F " 1 1 * D E S E A A R R E O D A R SUS .í,/» a_ inuebles no Ifl preocupe su estado, ñor 
S E V E N D E U N E SC A P A R A T E V U N A 
cocina de estufina de dos hprnillos, y 
una mesa de cocina en buen estado y 
96. 
mzo. 
barato. Informes: San Nico lás , 
12769 81 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilia colombinos de 
hierro, 4 pesoa. Figuras, 26, ontre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . £ 0 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 25, en-
tro Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9S14. 
L A H I S P A N O - C Ü B A N A 
Escaparates de lunas desde $20 . Go-
alemán en Cuba. Vizoso y Hermano, 
geles, 4. Te lé fono A-5453. 
P. JOd. 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compro i 
>in antes ver nuestros precios dondo I 
saldrá bien servido por poco dln«ro. 
Hay Juegos completos También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, dasda 
$12.00, con lunas, a 140.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-j 
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4 00; I 
bufetes, a $15 00; Juegos do sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marqueter ía; aparadores, 
a $18.00; y muchos mas que no ¿e de-
tallan a precios do verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a i R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
p
malos que estén, yo se los dejo como 
nuevos po rmuy poco dinero, barnizo de 
mutteca; esmalto en todos colores, enta-
pizo y enrejillo, hago toda claso do re-
paraciones. Manrique, 52. Teléf. M-4145. 
Manuel Fernández. 
10978 u a 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
Vende todos sus muebles, j o j a s j re-
reparar intereses, alquileres de mue-
bles y compra y venta de joyas . C a -
M a g n í f i c o s Collares de Perlas F r a n c e - jas contadoras y de caudales desde 
sas de Oriente y peso absolutamente lo $50. Villegas, 6 y Tejadi l lo , por Ave . 
Escaparates de lunas desde $30 . C a - pas de todas clases a precios suma-
mas de hierro desde $8.50. Sil las de baratos. Por proceder de »e-
caoba a $2.35. Faci l i tamos dinero sin g « n d a mano. Visite l a casa y abo-
rrará dinero. Malo j a n ú m . 112, H a -
bana, T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
, " ,". t i r» • o t r» 1 ti- i itiucLuca y uujcluo uo ia.iiLa.Bia, «aion a« • ._. 
mismo como legitimas, lodos frec ios , de B é l g i c a , J / - U . L a Hispano L U b a . exposic ión: Neptuno, 159, entro Escobar L a parls Venecla" ha recibido gran 
" L A A C A C I A " 
M U E B L E S , L O Z A , C R I S T A L E R I A 
J u e g o s de c u a r t o de m a r q u e t e -
r í a d e s d e $ 2 0 0 . J u e g o de c o m e -
d o r , d e s d e $ 1 2 5 . J u e g o d e s a l a 
t a p i z a d o m u y b a r a t o s . L á m p a r a s 
m o d e r n a s m u y b a r a t a s . E x i s t e n c i a 
i n c o n t a b l e . E s t a c a s a c u e n t a c o n 
f á b r i c a p r o p i a q u e p o d e m o s ense -
ñ a r a n u e s t r o s c l i en te s . 
S A N R A F A E L , N o . 1 6 7 . 
E n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . — T e l é f o n o M - 7 4 0 8 . 
11539 1 ab 
T e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
12411 26 ab 
B E L I Q U I D A U l í G R A N I . O T E D E C A -
Jaá de blérpo ele la acreditara marca 
Diebold. Junto-o separado a la mitad de 
bu precio. Aguila 135. Telé fono A-0436. 
Luis Mesquida. , 
12034 15 Ab. 
L o z a d a y C o . T e l é f o n o A-8054 . 
12596 24 ma 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , «alón d« 
_ Cacobar. 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. ; cantidad de azogue a lemán a precios 
Vendemos con un 50 por 100 de des- reducidos; por eso azogamos Lunas de 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co- Escaparate $5.00; de Coquetas $3.00; de 
medor, juegos de recibidor. Juego» de Sala $0.00; de Lavado $1.000. Llame al 
sala, sillones de mimbre, espejos dora- A-5600, San N i c o l á s y Tenerife Rega-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, lamos Espejitoa 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
e scrüor los de señora, cuadros de sala 
11415 81 mzo. 
n e s t a S e c c i ó n O i r e c e m O S e l y comedor, l ámparas de sobremesa, co-1 A T / V I T U CITC r c n n r k c 
. , , , , luro-as y mnü«tas mayól icas , figuras | ALUijUL OUO t j r L J U o 
Surt ido m a s g r a n d e y m a s C O m - eléctricas, s i l la», butacas y esquines do- i " L a Francesa»' le deiará sus e^nelft* 
C o m p r o M á q u i n a s d e E s c r i b i r p l e t o - r e n o v a d o ; c o n s t a n t e m e n t e 
K i n v ^ te las b l a n c a s p a r a t o d a c la^ ^ . - T / é ^ ^ K i p 
Pago en el acto de verla; voy a su casa co i ' t ' Y JA e t . ^ r a J « c a n a r l f ^ ¿V,* * lUo™** Portal, es 
adornos y figuras de todas clases, me-




te léfono M-6237. 
5 ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Roya] 10, ú l t imo tipo, regalo S. por 
cerrar oficina, en 50 y 60 pesos. Costa 
ron hace poco, a 140 pesos en 
cia . P . Vareía, 117. altos, esquina a 
Poeito. ' _ ¿ 
13107 6 aP._ 
E N S A L U D 101, A I i T O S S E V E N D B W 
dos lámparas valencianas casi nuevas. 
Se pueden ver atodas horas. 
I2!»9Ü 5 Ab. 
d , # « ^ <• • l̂'̂ J^O »iO ****,l *ZKI% «ILLUL, 
C r o p a i n t e r i o r d e S e ñ o r a , d e , caparates americanos, libreros, sillas 
1 giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del pa í s en todos los es-
tilos. 
c a b a l l e r o y d e n m o s . 
T e l a R i c a No . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 11 v a r a s $ 1 
a len- N a n s o ing les No . 5 , p i e z a 
d e 11 v a r a s 
¡ L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 11 v a r a s . 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n . 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s 
Reina No. 36 Te lé fono M-4057. "Servicio 
de Camiones a domicilio. Se habla fran-
cés, a lemán. Italiano y portugués. 
9668 3 abrlL 
M U E B L E S 
Vende los muebles a plazos 7 fabrl - ¡ J O Y A S 
s m ^ r ^ x q i - *- v w P ü j s w i T - ^ . r . - w 
L a s ventas del campo no pagan em 
¡ balaje y se ponen en la estación. 
2 . 9 5 ! 
M O D I S T A E X T B A N J E B A , C O N P E C C I O 
res francesas, caprichosos y elegantes 
vestidos para verano; proebas a domi-
cilio. Bordados de tadas clases. Precios 
económicos. Malecón, 39, bajos. Te lé fo-
no M-3398. Sra. Martín. 
12763 1 Ab. 
A T E N C I O N . S E L I M P I A N Y A K B E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas, con abono y sin abo-
no. Calle Carmen. 66. TeL M-3428. 
18097 28 ab 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero» «e 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly. tul. f i n í s i m o s ' a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas do 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos florea de tela, 
para vestidos, bordamos en todos loa 
estilos. Remitimos encargos al Interior. 
Campanario, 72. entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
12507 3 jn* r 
D O B L A D I L L O P U S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín Se forran botones. Se reciben tra-




v a l e n c i é n l e g í t i m o e n c o n f e c c i ó n Arlas. Se enseña a boruar gratis com-
f « <t7 t i n n n , , 1 9 ñ n Prán<íome alguna máquina Singer nue-
í r a n c e s a , a ¿t) / .DU, CplU.UU y I Z . U U va. sin aumentar el proclo, al contado 
nA<.r>o 0.a Pla20s. Compro las ufadas. Se arre-
peSDS j u e g o . . glan, alquilan y cambian por las nue-
C i , , „ . : 1 „ T J^'yj13- Av í seme por correo o al teléfono 
L l e g a n t e s VeStldOS d e C r e p de,M-1994. Angeles, l l , esquina a Estre-
fo lUe i11*' Joyería. E l Diamante. SJ me orde-
la l lds , , na iré a su casa. 
s e d a , 
12522 23 ab 
C h i n a e n todos c o l o r e s y 
b o r d a d o s e n m o s t a c i l l a y 
a $ 9 . 9 8 . C O C I N A D E G A S 
A t e n d e m o s COn p r o n t i t u d los p e - ^Pi°tr0aiagroref l10a^aCdenlas0 c i f i e S 
d i d o s q u e se nos h a g a n d e l in te 
r i o r . 
P í d a n o s c a t á l o g o s d e ve s t idos . 
" L A V E N E C I A N A " 
G A L I A N O , 3 8 . T E L . M - 2 3 2 9 . 
18222 2 ab 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mam-
cure, masages, peinados marcel por 
del Monte. 460. Teléfono 
13 ab 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas de todas clases. R. F e r -
nández. Teléfono 1-347». 
12750 3 ab 
U N C E N T A V O N A D A M A S N É C E -
C I T A : para adquirir el m á s intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instrucciones y recetas para conser-
var la belleza. E n v í e a n a postal con 
su d irecc ión al Apartado, 1915, H a -
bana. 
Ind 19 mz 
P R O D U C T O S D E B E L l i U a 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
expertos peluqueros. Se confeccionan c u l r t ^ d a 8 » » 3 ^fperas' p'61, ^ v a n t a d » i 
. . . ! cua~ieaaa se cura con solo una apli-
toda Clase de pelucas y postlZOS mvi- .cacl0n Q"? usted se haga con la famosa 
1 — • < crema mft;t«».^ ^_ t , , , . 
misterio 
a quita por completo las arru-
en todos los colores y tintura " P U a r " i 1 2 ^ ? ^ ! ^ ^ n ^ U ^ 0 ^ ^eTo^nPs0ur 
. . . i» » | o . nuai n  de Lechuga; también 
sibles.Aphcaciones de tintura Henee; esta cre  it  por 
para sus canas, todas vegetales e ino- ^p»6i í?L.5 iue , n 
12S87 21 ab. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R Í A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y Industria 119, T e l é f o n o A-7034 . 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se di lerencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
ae señoras, de Juan Murtlnt.». íJ«otu-
fensivas. P e r f u m e r í a y productos A r - í ^ J i i . _ „ 
den, pe luquer ía de teatros y C a r n a v a l . C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
Se pelan y rizan n i ñ o s a domicilio. C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutio, 
lO Conserva sin armeraa ™rv,« nn „_< 
ra-
ta i es 
L A 2 a . C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s , S a n N i c o l á s , 250 , entro 
Gloria y Corrales. Doy dinero con C r e a c a t a l a n a N o . S , p i e -
m ó d i c o interés sobre a lhajas y obje^ z a ¿e 3 0 v a r a s 
tos de valor. Se c o m p r a ^ y se ven- [\0\in b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
den muebles. Se l iquidan a precio de p i e z a ¿e ^ v a r a s . . 
s i t u a c i ó n un gran surtido de alhajas ^ ] | 8 X 
v d e m á s existencias procedentes de i n 
p i e z a d e I ¿ v a r a s . . . 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
2 . 5 0 
6 . 5 0 
9 . 0 0 
z a d e 2 0 v a r a s 
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n £ 1 E n c a n t o , 
y c 
p r é s t a m o s vencidos. T e l é f o n o M-2875. 
12975 * ab 
F C E E M B A R C A » S E V E N D E B A B A -
to un escaparate en H pesos, un auxi-
liar en $1C.00; una sombrerera basto-
nera en ?10.00; dos columnas muy bo-
nitas en ^ 10.00 y dos vestidbres en 
518.00 y $16.00 pesos. San Lázaro 342. 
Ciudad. 
1233 4 2 ab. 
DOS P E SOS P E C O N T A ¿ ^ » P E s S ' a l m a S ba30 P1"6010' 
semanal. Seis camisones f in ís imos , fran-
ceses, de bordados diferentes y un cu-
brecorset rosado, todo por $21.56, en 
" L a Europa", Neptuno 156, entre Ger-
vasio y Escobar. 
DOS P E S O S D E CONTADO. TTN P E S O 
semanal. Un albornoz para baño y seis 
toallas, por el mfidico precio de 12 pe-
sos. " L a Europa", Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 S 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v ie-
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
lor . 
| I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s de 
1 0 5 0 ' ^ o m ^ r e , ^nc^uso ^ e t i q u e t a 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de eu giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, i. ' 
no M-1914. Rey y Suárez. Teléfo-
4 . 2 5 
!de. 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Perla' , quo 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
corriente al m á s fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde $150; comedor, $140; sala, $*tS 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además -oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. V i s í t ennos y verán. No anun-
ciamos para eneafiar. 
A V I S O 
Se arreglan toda clase de muebles. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í a í n -
garant ía im a ñ o dura dos y tres, pue- ! f i n i d a d ¿ e m o ¿ e \ o s a ios 
de lavarse la cabeza todos los d í a s . | , 
Estucar y tintar la cara y brazos i D a r a l o s -
$1 , con los productos de belleza Mis 
C1710 31d.-l 
' L A P A R I S I E N ' 
E s la Peluquería que mejor tifie «1 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; e« el meior s a l ó n de difícil jje obtener desde el' rubio más 
^uciv/b vApv-iiw , claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro es 
m á s barata 
L a maravillosa Tintura BSargot se 
vende: 
Kl color ntgro, a $1.00, el estuche. 
Los demás colores, a $1.50, el estu-
che. 
Puntos de venta: Droguer ías de Sa-
rrá, Johnson, L a Americana y Taque-
chel. 
C u a l q u i e r t e la b l a n c a q u e u s - £ * f b ^ Especialidad en barnice , de m u ñ e c a , 
t ed neces i te p u e d e t e n e r n a se-1 te "ame a a-7048, garantizo ia especia- laqueados en mimbres, tapices, fondas 
lidad en barniz de muñeca y toda d a - n .. C i ^ i i te - r l i r M O C T É 
se de reparariOn. Aguila. 116-A. y COjmes. tStre l la 10. le l f . M-3574. 
12422 i aj, 10564 10 ab 
E L E N C A N T O ' * 
TW P E S O D B CONTADO. W P E S O 
semanal, seis camisetas, seis calzonci-
llos y seis pares de medias finas, todo 
por $18.00. " L a Europa", Neptuno 156,, 
entre Gervasio y Escobar. 
B I L L A R E S 
tTN P E S O D S CONTADO. U N P E S O 
semanal. Dos camisetas y un pantalón 
de casimir, todo por 10 pesos, en " L a 
Europa", Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
CINCO P E S O S D E CONTADO. U N P E -
SO semanal. Pamitas y cunas para niños, 
c^n su colchón y almohadas, por 22 y 
SO pesos, en " L a Europa", Neptuno 156, 
entre Gervasio y Escobar. 
SE V E N D E N : TJN B S C A P A J t A T H DH Surtido completo de los afamados B I -
luo.is $45.00; escaparate americano $18; L L A R E S marca " B R U N S W I C K " , 
liierro moderna $18.00; Juegulto Hacemos ventas a platos. 
f^Vba $40.00; lavabo $10.00; c ó m o - , Toda clase de accesorios para billar, 
¿ta $10.00; juego modernista comedor Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
• 80.00: fonógrafo y discos $18.00; lám-
paras; vajillero, sillones, por embarcar. 
Aguila 32, Academia Teléfrafos . 
12901 31 mzo. 
SE v e n d e t t n e s c r i t o k i o e n m a o -
^ifioaa rondiciones. Aguila 162, frente 
calle Apodaca. 
O 2940 31 m í o . 
*|B V e n d e c o n " d b o e n c i a y c a s i 
j a l a d a una preciosa div i5 |ón color 
eaoha de cedro v cristales labrados. I n -
Lprmpg Af1olfo suárez. de 2 a 4 p. m..! 
^olficlo "Cuba". Empedrado 42. 
^12952 31 mzo. , 
£ c o m e r c i a n t z í s ' y o p i c i n i s t a s 
V,7*. magníf ica 
tnnrea 
C o m p e s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
L A C A S A F E R R E I R O V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a de 
n o c h e c o n t a p a s de c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
un a p a r a d o r , u n a v i t r i n a , u n a m e -
s a r e d o n d a d e m a r q u e t e r í a COn seis I directamente con sus jdueños. informan 
. „ ! , . . , , en el te lé fono 1-7373. Reparto Almenda-
SlllaS d e C a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , j res.^CalIe 7, entre 6 y 8 
p o r 1 5 0 p e s o s ; se is s i l las , 4 s i l lo-
nes , u n s o f á , u n a m e s a d e c e n t r o 
de c a o b a y b a r n i z a d o d e m u ñ e c a , 
p o r 6 8 p e s o s , c a m a s d e h i e r r o de 
l a a f a m a d a m a r c a S i m m o n s , a 5 
pesos a l m e s . E s t o s ó l o se c o n s i g u e 
e n " L a N u e v a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 
1 9 3 , c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 3. Tel. A-1903. 
10494 10 a 
S E D E S E A C O M P S A S U N J D E O O D E 
sala y comedor, é s t e se prefiere que sea 
de estilo Inglés grandes que estén en 
buen estado, no se quiere tratar con em-
peñis tas y mueblistas, deseamos tratar 
4 Ab. 
AVISO. S E V E N D E N SZXAAS T I T E -
sas para café y fonda, amatostes, mos-
tradores, vidriera para platería, vidrie-
ras de mostrador y de puerta calle, 
muebles de todas clases, pueden verse en 
Apodaca 58. 
11953 i 31 mz 
B E V E N D E N CAMAS D E H X E B B O Y 
madera desde dos hasta 25 pesos, es-
caparates de cedro con y sin lunas, la-
vabos, peinadores, 1 banco de jardín o 
zaguán, pueden verse en Apodaca 58 
11958 31 ms 
C2130 Ind. 15 mz 
¿ Q U I E S E V E N D E R B I E N S U S M C E * 
bles? Llame al Monte Benéf ico que es el 
que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
10191 10 my 
T p U f n n n A - ? 0 i n \Ar*>7 V ^ntn S E V E N D E N C A J A S D B CAUDAJCES, i e i e r o n o / W , U I U . L O p e Z y OOtO. , niamparas> i vidriera de persianas, re-
Nnfa • P a r a *»1 r a m n o n o r n h r a m n « 1 jas P*5"* escritorios, sillones de lirápla-O t a . r a r a CI C a m p o n o CODramOS botas pueden verse, en Apodaca 68. 
e m b a l a j e , A l q u e n o s c o m p r e c a n 
t i d a d m a y o r de 3 0 0 p e s o s le h a c e 
m o s e l r e g a l o d e u n a p r e c i o s a l á m 
p a r a d e s a l a , c o m e d o r o c u a r t o 
N o c o n f u n d i r s e : N e p t u n o , 1 9 3 . 
niños en Cuba 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
£1 masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hafce desaparecer las arru-
„ . L*,mL>m « n i n i l l a * manrKa» v om-! Depósi to en Xia Par is ién , Peluquería gas, barros, espinillas, ma^cnas y gra- 'y perfumería, Salud, 47, teléfono M-4125. 
conserva sin arrogas, como en sus prl 
meros artos. Sujeta los polvos, envasado 
en pomos de $2. De venta en sederías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para >iar 
nT-- H.a 1ls ufiis' de mejor calidad y 
más duradero. Precio: 50 centavos. 
L O C / O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
1r.?líffii^u,,íar.la «aspa, evitar la caída Oel 
Í h ^ h I 0 y P de la cabeza. Garan-
I tizada con la devolución de su dinero. 
^eiJar,aci6n es veeetal y diferente 
i w o Í o s loa PreParados de su natu 
y ^ a n ^ o r f o ^ T r e ^ o ^ r i ^ 1 » 0 3 hOSP,ta 
I D I P I L A T O R I O M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y ma-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es &>-''->«"io . '-a 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta asua, que puede emplearse en la 
, cabecita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
lesos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. P r e c i e ~ rasos. 
Q U I T A B A R R O S 
m Misterio se llama esta loción astrln-
el ac¿o y de un modo permanente el1 B'ento que los cura por completo en las 
color natural. L a Tintara Xargot da Primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
con fí-cllldad el color que parezca más I Para el campo 1c mando por f 3.40 
si su boticario o sedero no !o tienen! 
Pídalo en su depósito: Peluquería de 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A í í r a . 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llarna esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa: vale |3 Al 
campo lo mando por J3.40; si no lo tiene 
su boticario o «edoro, pídalo en su de-
pós i to: Peluquería de señoras Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Patío y mancha* Oe la cara. Misterio se sas de la cara . Es ta casa tiene titu- Habana. . r , . y j E n esta Peluquería se peina por el 
lo facultativo y ca la que mejor da úl t imo figurín. Se da masaje. Hay ma- J L ^ V r ^ * 
l o s » n i a s a j c s y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara 
nlcure para señoras. Se arreglan las Infalible y con rapidez quita pecas, man-
cejas sin dolor y con plnsas. Se U v a chas * Pafto d? s" cara' ^stas producidas 
la cabeza. por lo que sean n« muchos años y usted 
A los niños que se cortan el pelo, aun-1las CIC^ Incurables L/se un pomo y verá 
que no se ricen y « las señoras o se- ustecl la ̂ realidad. Vale tres pesos; para 
la « m^nr*.» tnndí'líMs ñor s^r U . i «or í tas que se peinan o arreglan, se les el campo, $3.40. Pídalo en las boticas tas y mejores moaeios, por »er la»: obsequla con v^le nra retr^tos'y a d e ^ 
I N T E B E S A N T E . S E VE2TDB X J U E -
go de cuarto moderno en $125 en Apo-
daca 53. 
11957 s i mz 
C2335 7d.-25 
S E I iIQEXDAW 50 C A J A S T A K A CAT7-
)dales que fueron vendidas a plazos y 
¡ por haber tenido que recogerse después 
de haber pagado m á s de la mitad de su 
i valor, es el motivo por lo que se dan 
vi 'Tr ' io r a t a n s v r e s K O •DÓsTjniJsm. V E N D O TJJf J U E O O D E CT7ABTO Q U E por la mitad de su precl^. Tomás L a -DO. CAJA D , K I E S X O , DOS F U E B fué hecho de encargo, de lo más fino y brador. Neptuno 203. Teléfono A-6115. 
n u e v a " " * ' 1 ' " ^ ^ q ^ n a T ' n a r ^ „ m ^ r i ^ , V S » » © TOA MAQUINA D E D O B L A -
•Istem-, ¥ ? X ^ i ¿ ' ? J S n l & ™ dllio xhabilitada que es tá b a j a n d o , 
F S f ™ ^ u í a ÍSjaPd¿ m°tor u 0 0 2 2 0 ' s e ^ " convenga ligo-
hlpi.»/' • marca otanoara. una caja ae ,om„T,fa •«.Ka-io^a ar.c«f(n •>,. Tvionoi» 
pir! a moderna, tamaño mediano. Pre 
, » ^ 0 eanea. Monte, 15. 
tas, casi nueva, tamaño mediano, casi elegante marqueteadó, lo doy en la mi-
la regalo por urgente viaje. Precio $7o. tad de au vaior. Monte. 272-A. Teléfono 
Ciénega. Monte y Cienfuegos. bodega.; M 9453 -*b»w«« 
18094 81 ma t 12019" 
9868 6 a 
SI ma 
1 ab 
5f*aQ»ABAS: S E V E N D E N DOS PA 
Dei 1Uceuis, juego, sala tapizado, con es-
^ueen ju0Po recibidor u oficina, caoba, C A J A C O N T A D O R A 
vea^M^uarto marqueteadó, de comedor, perfecto estado, se vende en A 
i9fto-lBuel. 146. 1 esquina a Industria. L a Favorita. 
18085 i ab 1 IS7I0 I I : 
M A R I A N O G A Ñ A N 
T A P I C E R O 
Se hacen y reforman toda clase de mué- 37-D Loozafla v tínn TpUfniiA A ¿ASíí 
bles correspondientes al ramo de tapl- . r , 'nr 8113 y ni10* l e ! " 0 B 0 A-8Ü5Ü 
certa. Sistema P a r i s i é n en loa Esti los - 10306 . 2 ab 
L a "Hispano C a b a n a " facilita dinero 
sin reparar intereses. Alqui la , compra 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 
y Tejadil lo por Avenida de Bé lg ica , ra ente trabajada enseño su manejoy además la Instalo. También la vende-
ría ins ta lándola en el campo. San R a -
fael 234 entre Industria y San F r a n -
cisco, Teléfono M-6418. 
13120 ?1 mío . , 3 . \ r ^ ' r V 1 ' fótico, Renací - AVISO. S E C O M P R A N T D A 
¡miento y Modernista. Cortinajes. Fun- de muebles de upo \ i c t r i l a s 
NACIONAZi 
Animas, 
0 X 4 9 9 
: ñ ¿ s - d e " c ó r e r ^ U S ? n g e V r f p ^ á n í o l " s A q ^ ye con prontitud, 
npai" 
11144 
Lam ril la 62. Tellfonnor0M-y29l8C.0n0mía- i ^ J . ^ ^ ^ Í 6 - « Í ^ P ^ T m ^ 
i abL 
i i . "omc. .i^itiuio tu leierono / 
| Neptuno 17«, esquina a Gervasio. 
• ab 
mejores imitadas al natural; se refor 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pré-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmalte "Misterio" p a r ^ dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Prec io: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién 4a hay progresiva, que cuesta 
$3.0C; ésta se aplica al pelo con la 
mauo; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; últ ima preparac ión de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavos. S e vende en Agencias, 
más "tiques" para los caballitos. 
OI 708 31d.-l 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y so'tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, ^1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósi to: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y rUa el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A K E G I L 
(Recién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los c% 
behos con productos vegetales, vlrtua^ 
mente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postlacs, con rayas na-
L O ^ Q U E O F R E C E E U Z A B E T H 
A R D E N : 
TOaTAMENTO C I X ' N T i n c O para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
C H E M A D E N A R A N J A , para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un inapreciable alimento 
del cutis. 
C R E M A V E I i V A , para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
arrugas. 
A S T R I N G E N T E , el Incomparable v l -
gorizador de los múscu los faciales 
TjOCION V J A B O N para reducir los 
excesos de "gordura" en cualquier parta 
del cuerpo. 
C R E M A " A M O R E T T A " . para sostener 
los polvos en cutis secos. 
L O C I O N " U I i i E " , que es una loción 
medicinal. Una especio de polvo liquido 
sin grasa y que proteje eĵ  cutis de las 
pecas. Inalterable. 
liOCZON " U L T R A - t E C L B " . Una pre-
paración Ideal para asistir a bailes y 
teatros. 
L O C I O N "ACNE". Una preparación 
farmacias. S e d e r í a s , y en su O p ó s i t o , \ ^ a d r | b ? J t i ma creación francesa, « g g É g T ¿ ^ E C ^ S n í a 3 I f c ? ^ 
peluquería de señoras de Juan Mart í - ! Peinados art í s t i cos de todos estilos Crema,. Para cerrar los poros "natural-
N o i nt • para pasamientos, teatros. "solrAA" Z mente . 
eptuno O I , entre Manrique y | b a i s poudrée". 6 c r e m a " a d o n a * . Para llenar las 
P E L i S u ^ R Í á 6 ^ ! ) ^ 0 ^ 1 S a 1 ¿ T I N E Z '7 s e X j ^ ^ - ^ a ^ " l l I ^ • , * A r " e l 0 9 ^ \ ^ l l ^ l l ^ L ' f & ^ 108 hom-
N E P T U N O , 81 , entre Manrique j ' 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
AVISO A L P U B L I C O . S I D E S E A L I M -
plar su cocina o calentador, con un me-
cánico, que lo deja en perfecto estado; 
17 cej 
, Cuidados del cuero cabelludo y i im. ' C R E M A E S P E C I A L para blanquear 
pieza del cutis por medio de fumlira. los brazos. manos y rostro. Loción pa-
ciones y masajes esthét lquea manuales ra suav,zar la3 manos, 
y vibratorios, con los cuale/ h á d a m e S A C H E I S contra las espinillas. Toa-
i l l obtiene maravillosos resultados lla8 Japonesas. Polvos en todos los to-
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E jnos ^ Para todas las ocasiones y es-
E s t a casa gaarntlza la ondulación pedales para rubias. 
"Marcel', (basta de > pulgadas Ingle- A R R E B O L en pasta, liquido y com-
1 * ^ * * 1 ^ estado; sa3 de ancho), con su aparato f r a n c é , Pacto en todos los tonos. Pasta y ían 
y f m * £ Í H ° n 0 ^ ^ últ imo modelo perfeccionado. ees para los labios y las cejas LociA de práctica, estupenda especialidad en 
calentadores do todas rlascs. J . del 
Monto, 5í37. I-2K11. De usted atenta-
mente, Polhet. SI su cuarto de bafto es-
tá en malas condiciones: avise al T-2611 
I I m i 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
s . ción 
para los ojos. Tónicos para el cabello 
y específ icos contra la caspa, Shampoo 
Sales para el baño. Depilatorios. 
Interese por nuestro catá logo esen 
blendo al Apartado 1811, Habana 
C I W I ln<L.io. 'oj. 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A " M a r z o 3 1 d e 1 9 ¿ ¿ . A N O X C 
t a ^ P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
ffi' A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
C I N A a , ^ H U E S P E D E S 
2 2 3 
A L Q U I L E R E S R A D Í O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D F T M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
S E A I i Q U I L A TTN l iOOAli F K O P I O S B A I . Q T m . A N t O S 
uara oficina o pequeño comercio. Obra-1 eobar, 38, entre Animas . 
na 56 los altos de Industria, 34, esquina a Co 
B A J O S D E B S -
y Lagunas y 
pa, ub. 
12915 2 Ab. 
S E S O U C I T A 
^nas que leudan goteras en lo» t*- m¡ento en la calle ¿ e Jesus Mar ía y 
T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i C í S « o . Informan, en Tejadi l lo 34, 
16n. Llaves, 
12447 
en la bodega. 
1 ab 
S E A L Q U I L A TTNA COCINA Y W CO-
medor y una sala. Villegas, 62, entra 
Obrapía y Lampari l la . 




Se alquila una esquina para es tab lec í - sl.~¿IiQVXXlA1¡,t j . * p l a n t a b a j a y \ 
~ alta de la hermosa rasa de San Rafael, i 
100, rompuesta de sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, gran comedor, espléndido ba-
ilo, cocina v servicio sanitario, patio y 
traspatio, se puede evr a todas horas; 
su dueño. Gral . Aranguren. 224. Telefo-'. 
no A-1882. 
12485 31"" 
V E D A D O 
V E H A l S n |JESTTS D E L M O N T E . 409, B A J O S , S E y LéUt\U\J alquilan: tiene portal, vest íbulo, sala. 
Próximo a desocuparse, se alquila en recibidor, cinco hermosos cuartos, gran 
200 pesos mensuales y debida garant ía , baño y salón comedor, con servicio 
sa de dos plantas, calle F criada. Su d 
de 
la moderna ca  
entre Linea y 9, con cinco habitaciones, 
garaje y todas las comodidades. I n -
1 formes, en Oficios, 4 8, bajos; de 9 a 
! 11 a. m. I 
i 12863 1 mz 
12776 
lueno en los altos. 
V A R I O S 
31 mzo. 
12903 3 ab 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R , E N N E B 
tuno 183, entre Gervasio y Belascoaln 
se alquila un local de 263 metros. In-
forma, en Salud y Gervasio, bodega. 
12538 1 
los bajos y 
F-1377. 
13150 
lu*. 2 y 4. H a h ^ a - i ^ alquilan los ^ de j e s ú s Mar ía , 
S e a l q u i l a n l o s a l tos d e ^ e ! J t u ] S 0 S ' esqil¡na Curazao, entrada independien 
2 0 , c o m p u e s t o s de s a l a , h a l l , 4 n a - j te por ja cajje (je jes iÍ8 ¡yiaría. Com-
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r - puestos ¿ e ^ l a , comedor, tres cuar-
to de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e tos> b a ñ o cocina de j a 5 j r f ™ ™ ^ 0A1JA 0AMAJ>A M t • 5 gl.andes Sala 
• J « c rnn «sm S e r V i a O S , y COCina para criados. Informan, en l e j a a m o , Moiite 234 casl esqulna a Belascoaln, dor al fondo, garaje, baño 
CnadOS COn bUb w l „ í la <M 'propia para comercio o industria " 
j « <toc T í p r e affua s i e m p r e . L a u a - j*», anos. I peciaimente para e] ranno de tabac 
de gaS. l l C U C a g u r i 1290? L . a b - . | forran: Cuba núrero 52. de 2 a 4. Pardo 
v e e i n f o r m a n , e n ios o a j o s . ^ T ^ . . j ^ , 7 » 1 12484 
S E ALOXTELAM L O S A L T O S D E L A CA 
He 1 . número i ;, entre Calzada y ló, V E D A D O . S E A L Q U I L A TTNA OASA 
Vedado, compuesta de sala, biblioteca, I de alto con sala, comedor, 5 cuartos, 
comedor, cinco habitaciones y dos ba- bafto intercalado, servicio de criados, 
ños, pantry, cocina, dos cuartos de Precio Mdlco, Calle 19, número 230. es-
criados con sus servicios. L a llave en i quina a F . E n los bajos informan. 
para informes, al te léfono 12872 31 mz 
1 ab V E D A D O . H E R M O S O S A L T O S S E A L -
quilan en la calle 23, número 183. Precio 
ab S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L V E - 1 "5 pesos. Inform.-n: J . Balcells y Ca. 
. .dado casa de cielo raso, moderna, con 1 San Ignacio, 33. Teléfono A-2766. 
saleta, come-,' 12799 1 . Ab. 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O T P i n -
toresco Chalet, Avenida de Chaple nú-
mero 1 a media cuadra de la Calzada 
de Jes'j.s del Monte, con las siguientes 
comodidades: Planta Baja, Sala, Saleta, 
comedor y demás servicios. E n la plan-
ta alta, cinco hermosos cuartos dormi-
torios con todos sus servicios sanita-
rios correspondientes y un cuarto mira-
dor en 
S E A R R I E N D A P O R ttw -
M ^ I a ' l S ^ f r e n ^ e T ^ ^ S f á 
la Habana a ^ f f i S ^ t r í l o ^ l ^ » 
cuarto 
tal 
y 9. con portal,' S ^ l ^ J ^ e t r o I 
irto debafio y cárrerf^ v, e8 cuartoB 
. tiene Pozo con agua ^ S t a , e l Por 
qulnce mil metros de terreno 1 1 ° ^ es tá a i>o metros de f a ' n o ' í ^ ^ cas» 
persianas francesas y no " S * 
el tercer piso. Garage, jardín y bu e n c a r a n tfa0 J>*sos mensLfea/ase-
terraza. Precio $200.00. Informan San r"ena ^ r ^ n t í a . todavía hay tra , ^ CJ01» 
Benigno 63, Teléfono 1-1731. 
12512 3 ab. 
Se alquilan los altos de rocadero, 8, 
• Ind 'Jc aniuuau — - — ' 
- ^ r ^ ^ ^ 0 0 0 1 0 " ^ » ^ l o s q u e €nlrc Gavano y S a n N i c o l á s , compues 
S H S ñ Establecerse,, se alquila ^ n ^ ^ " ^ ^ ^ ^la-COmedor. dos CUar quieran tos de sala, sala-co r, 
j f f ^ ^ ^ ^ V l a ^ ' S ^ i tó h™* ycocina de gas-Inf(>r,D3n' 
Z r ^ ^ o ^ ^ ™ ™ ^ ^ * * Tejadillo 34, altos. 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O 
Agular, 73. para oficinas. Múdlco pre-
cio. Véase a Mr. Rellly, en el mismo 
piso. 












1 2 9 0 : 6 ab 
S E - A L ^ A Ñ ^ O S ^ T O S D E ^ O E R -
vasio. 174, entre haluO y log bajos> 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A SA-
lu a un profesional, comisionista o cosa 
aná losa en Aguila No. 101, bajos. Te lé -
fono M-p317. 
12946 1 al>-
muv f r c s e o s ^ l a j l a v e ^ e n ^ ^ 
informan, San Miguel. 159. 
1 
S E A L Q U I L A E L 3e. 
de Cárdenas 3. muy « 
hermosas vistas, ra¿0n, 
altos. 
13154 
T E N I E N T E R E Y No. 92, A., S E A X -
quila el segundo piso en $90.00, com-
puesto de sala doble, saleta, tres dor-
mitorios, comedor, y doble servicio. 
L a s llaves en los bajos. Más Informes 
ZÜlueta, 36-G,; David Polhamus, Habana 95, altos, 
i Teléfono A-3695. 
12933 ' 1 ab-
3 ab 
P I S O , E S Q U I N A 
capaz, ventilado y 
L O M A D E L V E D A D O , A V E N I D A D E 
los Presidente. G. entre 15 y 17, hermo-
sa casa; vestíbulo, grande sala y co-
E S T A B L E C I M I E N - , medor, baño, cocina, repostería, tres 
•squina de fraile, pro i habitaciones y baño para criados; ga-
staurant o para toda rage. E n el alto, 7 hermosos cuartos, 
baño, saleta. Informan: Teléfono F-5027 
13195 6 Ab. 
P A R A U N O R A N 
to se alquila una 
pía para café y res 
clase de establecimiento, en Santa E m l 
lia y Puracre, los carros le pasan por 
la puerta. Informes: su dueño, Concep-
ción, 4. VIboroa. Te lé fono 1-1316. 
12280 2 ab 
G R A N L O C A L 
informes 
Muy céntrico, lindando con Gallano, 
propio para café o restaurant, contrato 
6 años, o un buen establecimiento de 
ropa o ferreter ía . Informan: Prado, 64. 
Horas fijas, de 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
Martínez. 
12672 4 ab 
S E A L Q U I L A P A S E O , 32, E N T R E 8a. 
y 3a. a la brisa, con 6 grandes cuartos, 
amplia galería, con persiana, vidrieras, 
electrlcdad, gas, baño, doble servicios 
y demás comodidades. Informes y l la-
ve al lado, bajos. Teléfono 1-2250. 
13227 3 ab 
S E A L Q U I L A N DOS P R E C I O S A S CA-
¡ sas de altos, en Durage y Santa Emi l ia , 







cuarto"^de criados y baño y servicios 
para los mismos. Balcón a dos calles, | 
luz y teléfono Invisibles. Informes 
Concepción. 4, Víbora. Teléfono 1-1316 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D E N L A 
calle Mazón, casi esquina a San Rafael 
vendo 2 casa, de 2 plantas Independien-
tes, cada una de las plantas tiene, sa- L163 pasan los carros por la puerta 
la, saloía, comedor, cuarto baño patio y , 12281 2 ab 
traspatio. Precio $28,000 cada una, ren- S E A L Q U I L A E N 250 P E S O S UNA 
tan reajustadas después de pagados In- magní f ica residencia en San Mariano, 
tereses de $25,000 al 10 112 al 10 0|0 esquina a San Antonio. Víbora, con re-
que reconocen entre las dos; m á s del parto completo en los bajos y dos ha-
l l 0|0 anual. M . de Gómez, 221. Te lé fo - bitaclones, con terraza y dos baños es-
no A-4620. pléndidos en los altos, amueblado o no. 
12699 4 ab Informes: Por San Antonio. 
S E A L Q U I L A CASA N U M E R O 3570X1 - 12682 I Ab-
He 5a., Vedado, sala, saleta, 4 m a g n í f l - ' A R R O Y O A P O L O , C A L L E M A C E O N U -
s en la ^ I n t o V ^ l r l X ^ i ^ 
•n Rafael, número 273 e;fn^ro Ro8a 
12592 Chalet Arturo ' eSC,uina a Bal 
H A B í T A C I O l É 
H A B A N A 
solo a ca lmi l»^» A í1}111* de raoralldTÍ a caballeros seTan,VnQue moralldad 
No mole.;tarrT0L0Sbbaj>osCOn Calentadorn 13202 
G A N G A S E C E D E N 




S E A L Q U I L A 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - B gran ^ cocina> etc> pre 
L a casa calle J , número 196, entre 19 y 
21. Tiene sala, saleta, comedor, tres 
c • •» i i i •_. • i habitaciones con galería, baño y amplio 
Se alquila un buen local interior, pro-j departamenl0 para criados, informan, 
nin nar» nfirinas n dennsito de mer- en Obispo, 50, de 10 a 12 a . m. y de 2 
pío para encinas o aeposuo ae m e r J a 5 p. m. Teléfonos A-2513 y A r a -
c a n d a s . Compostela 115, a l lado del 
a l m a c é n de p a ñ o s . 
12649 4 ab 
cas habitaciones Interiores, de ellas 2 
altas. Comedor, galería, bafto, 3 habi-
taciones de criados, despensa, garaje 
y jardín. Para verla y tratar: l l ámese 
al señor Veranes. Teléfono F-1345, 6 
A-4620. Departamento 221, segundo pi-
so. Manzana de Gómez. 
12699 4 ab 
mero 9, entre Washington y Santa Isa 
bel, se alquila una casa con portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, gara-
ge y demás servisios. Informan: en la 
misma. 
12740 4 ab 
L O M A D E C H A P L E 






I N D U S T R I A , S E 
techo de azo-
1 columnas, en Desa-
Kranca y Subirana 
en Desagüe, 72, 
r ¡ ] Í I ~ A L M A C E N O I N 
K u ü a un bonitojocal^de 
tea, de 9x30, 
güe, 70, entre _ 





1 ab. Se alquila un gran local para alma-
c é n de v í v e r e s u otro negocio. Punto 
inmejorable. Oficios, 68, entre Sol' y 
Santa C l a r a . Informan, M . Alonso, ln 
Dama u i « <» Puerto s e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a . 
OUlsidor y Santa ^ l a r a , c<uc, » •* r Establecimiento pequeño. Oficina o de-
„ . pósito, de la casa Teniente Rey esqulna 
Rico . 
c¡o de o c a s i ó n . Informes en el Garage. 
12948 30 mzo. 
Se alquila para Puesto de F r u í a s , 
Sastrer ía o cosa a n á l o g a , un buen lo-
cal con contrato por seis a ñ o s . Obra-
o í a casi esailina a Oficios a l lado de dos balcones, sala y saleta, tres cuar-
j , , , • ¡ tos , baño moderno, dos patios y solo 
la barber ía . 
12936 
M O N T E , 2 0 8 
Se alquila espléndido local casl esqul-
na a Belascoaln. Informa: García T u -
ñón . Agular y Muralla. 
12678 2 ab 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I M E -
ro la casa San Lázaro, 79, bajos con 
p. m. 
13233 
Vedado .—Cal le L í n e a No. 15 entre 
M y N , punto inmejorable, se alquila 
en m ó d i c o precio esta casa que tiene pesos, informan " h ñ o . 144. 'Para 
. 1 . i> . . i . j 1 • verla de 1 a 5 p. m. 
portal, j a r d í n , sala, recibidor, saleta, ¡ 42515 3 ab. 
cuatro cuartos y uno de criado y doble v e d a d o . - s e a l q u i l a n l o s a l t o s 
de la casa calle H número 148 entre 
I f ^ ^ - T f ^ r . 1 1 , B I » I E » ? S a n Francisco, entre Lacret y Centu-
de Abril se desocupa la casa calle 15, . , , * . . 
entre G y Z Portal, sala, comedor, re- n o n , COn sala, antesala, saloncito y CO-
postería, seis cuartos, dos baños, uno ^ _x 1 c 
con calentador en el sótano, portal, co- metlor» 4 CUartOS y garage, intormes: 
ciña, dos cuartos de criado y servicio, 
garage con cuarto y servicio. Precio 
" 1 J ° d - » o . I " t ° ™ ' " ' * 'T°a> 
Ilero o matrimonio tránquHo l e n o -
rata. San Miguel 157 altos ,.»da ba-
Belascoain ^ cer^a de 
13296 
• 1 ab. 
S E A L Q U I L A UNA. HABITACIOW r.>"~ 
ra y fresca, a hombres solos k I 0 1 * 
de familia y se exigen referenciL^ 
S a n Mariano y San L á z a r o , por las 
m a ñ a n a s . 
12792 6 ab 
1 ab. 
S E C E D E N L O S A L T O S D E COMPOS-
tela, 34, a quien compre la cocina de 
gas y la instalación e léctr ica . 
12871 31 mz 
dos cuadras de prado. Puede verse a 
todas horas. Teléfono A-5696. 
12843 31 mz 
SB A L Q U I L A E L M O D E R N O Y CON-
fortable segundo piso de Amargura, 88, 
cuatro habitaciones, sala, comedero y 
espléndido baño. L a llave en el primero. 
12852 31 mz • 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A P R E S C A 
y confortable casa de una sola planta 
en la calle quince, número 448, entre 
8 y 10. Precio 200 pesos, puede hacerse I í" _, 
garage. L a llave en el 450 Informan en la » » P « a y hermosa casa. Línea 
la calle G, número 42, entre 17 y 19, 
altos. Teléfono F-5421. 
13258 2 Ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA. L U I S 
Estevez. entre Príncipe de Asturias y 
_ F . Poey: jardín, portal, sala, saleta, co-
15 y 17, cinco cuartos, sala, comedor, medor. tres cuartos baño, patio, traspa-
baño, cuarto y servicio de criados. A l - tío, cuarto y servicio de criados; es muy 
quiler 150 pesos. Informan H Xo. 144. fresca y nueva. L a llave al lado. Infor-
1215 3 ab imán: Teléfono A-7090. 
12154 1 Abril 
13229 ab _ 
T A B A -¿ ¿ O P I O P A R A A L M A C E N D E -
fo u otra clfse «e Industria « a l m a c é n 
H alquila la . casaT F . g u m s . ^ l U . _ 
kre Campanario y Lealtad 
dueño, en Desagüe , 12, altos. 
13223 




Habana. Informan en la Colchonería. 
12752 2 Ab. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O B A J O 
de Cárdenas 59, con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, baño nuevo comple-
to, servicio para criados, patio, traspa 
tio etc. Precio $130.00 al mes 
S O L I C I T O L O C A L P A R A U N A M E S A 
convienen a cualquier casa del giro, no 
pago exageraciones de alquiler. J . 
Paz. Compostela, 18, altos. 
12874 31 mz 
G A L I A N O . 56. S E A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido local magní f i camente situado; 
fiador, propio para cualquier establecimiento 
o dos meses fondo. L a llave en los altos ' de lujo . Informes: Aguiar, 97, Navio 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 94. 














E S T A B L E C I -A L Q U I L A P A R A 
industria la casa Clavel. 110. 
Pajarito, una cuadra anti 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 
un hermoso piso alto para un matri-
monio de grusto con o sin muebles o 
para una familia que quiera pasar la 
de Infanta; 4 puertas de hierro, y Vt-
vfenda panL familia. También se alqu -
la ?a Nave Clavel. .104, 400 metros, 11-
E N $135. A L M E S , S E A L Q U I L A E L 
segundo piso de la casa Luz, número 
24, compuestos de sala, recibidor y co- . 
medor; cinco magní f i cas habitaciones , temporada de verano muy cómoda, com-
con instalación para lavabo; galer ía de ; puestos de tres cuartos, sala, comedor, 
persianas; cocina y calentador de gas: I cocina y servicios sanitarios, todo In-
cuarto de baño con agua fr ía y callen- I dependiente y de lo m á s moderno. I n -
S E A L Q U I L A P O R MODICO " « C I O j ¿ ¿ vna c a s a „ ^ A L 
tos, entre Paseo y 2. Informes: en la 1 
misma. 
12181 « ab 
tad, 180, altos, la llave en la bodega de 
Lealtad y Peña lver . Su dueñó: Paz y 
\ Enamorados. Reparto Santos Suárez. 
I 12832 4 mz 
da l lav ín , Hay buen baño y 
Aguacate, 21, bajos ^eietono 
13204 . ¿ 
6 ab 
Se 
E N r C A R D E N A S , 10, SEGUNDO P i s n 
oe alquila una hermosa habitaclrtn ' 
13213 ' . 1 ab 
E N PRADO, 62, E S Q U I N A A Cnr nZ" 
casa de familia', se l l q u i ^ n d o ? ^ 
cas y hermosas habitaciones, amueb'a-
das, con balcón al Jrado a matrimonio 
v persona de moralidad. Precios redu-cidos 
13210 8 ab 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de dos plantas situado en la callo C . 
esqulna a 29 en el Vedado, compuesto 
de jardín, en la planta baja de terraza, 
sala, saleta, comedor, recibidor, cocina, 
servicios, cuarto de craidos, garage con 
dos eneradas, en la planta alta cinco 
cuartos, cuarto de baño, hall y terraza. VADADO. P R O P I O P A R A U N M A T R I 
Informan Notar ía de Muñoz, Habana | monlo, se arrienda en precio económico. 
ylf0T?DE ^ P ™ T O S MAS P B R S S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
eos del Reparto la Esperanza, traspaso ia casa Calzada de Concha, número 236, 
S E A L Q U I L A 
hombres solos 
da comida. Consulado 
13159 
UNA H A B I T A C I O N A 
amueblada, también se 
52, altos. 
" 3 Ab. 
un solar que mide en su extensión, 600 
metros, 15 de frente por 40 de fondo, 
para más informes, A . Gumersindo Gó-
mez. Vives, 85. Habana, carbonería. 
12640 31 mz 







16.' Teléfono A-6567. 
13, Ab. 
te, cuarto y servicio para criados. E s 
propia para familias de posición, que 
no realquilen habitadoras. Se piden 
buenas garantías. Informan, en la mis-
ma, de 9 a 11, de 2 a 4. 
12853 31 mz 




V E D A D O , 19 E N T R E N. Y O. S E A L -
quilan los altos compuestos de sala, 
recibidor, .erraza. hall, seis habitacio-
nes, comedor, baño con servicio com-
pleto, cocina, cuarto y servicios sani-
tarios para la servidumbre, garage pa-
ra dos máquinas y "hermoso patio. L a 
llave, en los bajos. Informarán en Con-
sulado 18, altos. Teléfono A-8429. 
13294 3 ab. 
A T E N C I O N . A Q U I S E A L Q U I L A 
una carnicería en e IMercado único 
punto muy c é n t _ r i c o , ^ P O ^ 4 cuart0Si barato8; S 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Infanta, número 32, entre S. Rafael 
y San José. Informan el número 30, a l -
tos. 
12600 2 Ab. S E A L Q U I L A N : J E S U S M A R I A , 73, 
entre Compostela y Habana, 2 venta 
y 
f55, y Corrales, 22-6. altos, 3 cuartos 
65 pesos. Informan: Revillagigedo,, halitaoiones cor. balcón 
58, altos, por Mis ión. De 3 a 5. 12063 
13103 31 mz 
en 
B E L ASCO A I N No. 6, A L T O S S E A L -
quila un departamento con dos o cuatro 
la calle. 
31 mzo. 
soenpar por vencimiento 
si alguno tiene sus ganados propio 
hace de dinero que esos negocios son « 
muy lucrativos, si alguno no entende 
de carnicería, aquí hay uno que entien-
de y puede conseguir la marenantena S3B ^ x q ^ j i l a l a CASA OQUENDO 11 | y modernos altos de O'Rellly 92, antes 
de la fonda, informe, en Oquenao, ¿i, entre pasaje Agust ín Alvarez y Benju- 1 de tomar otra casa. Informes, en los 
habitación 9. Habana. meda. con sala, comedor y tres habita-
* " 1 clones. Precio sesenta pesos. Informan 
el piso bajo de la calle Diez, número 
Quince, esqulna a Trece, confortable e 
higiénico, próximo al tranvía por dos 
l íneas . Informan. Teléfonos A-8532 y 
3365. , 
130S4 4 ab 
E Ñ L A C A L L E 27, E N T R E D y E , S E 
alquilan los modernos bajos compuestos 
de jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-
ño Intermedio completo, saleta de co-
mer al fondo, cocina, cuarto y servicio 
de criados, traspatio, agua abundante. 
Se puede ver de 10 a 5. Informa: Ló-
pez Muñoz. Calle 19, entre L y M, nú-
mero 111. Precio, $100. 
13036 31 mz 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S L A CASA 
calle 37, entre 4 y 6, jardín, portal, sala, 1 
comedor, 3 cuartos y garage en la mis- I 
ma, informan. 
13013 3J_mzo. S B A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA 
S i r T.A c a t . t TÍ 97 vtfT'-R-p ti v tj Kn lle J ' entre 27 y Avenida de la Unlver-
tos, baño intermedio completo, saleta! t ? * 1 ^ - ^ ^ 
compuesta de terraza al frante. sala, 
recibidor, cuatro hermosos cuartos y 
servicios sanitarios. Informa: Grove. 
Mercaderes, 4, de 10 a 11, a. m 
12585 31 mzo. 
E N A M I S T A D , 87, MODERNO, S E AI." 
quila un departamento alto, balcón a 
la calle, compuesto de tres habitaciones 
para oficinas, hombres solos o ma-
trimonio sin hijos. Teléfono, luz, baño 
y l lavín, si se desea. 
13184 2 Ab. Buena oportunidad. Se alquila en la 
Ca lzada de Jesús del Monte, esquina a c o s t a 74, s e a l q u i l a n a m p l i a s 
a CoÜna, un m a g n í f i c o local, sin co- L í n a d 2 ^ l % Í a m ? 8 t 0 " e s y £ 
lumnas, diez puertas a la c^lle, pro- buén servicio a razón 
pío para cualquier industria o estable-
cimiento. L a llave e informes en Man-
rique 138, horas de oficina. 
5 ab 
buena comida 
de$20 al mes, en 
casa particular y muy seria. 
13238 4 ab 
O P O R T U N I D A D . V E A L O S A M P L I O S 
13261 
11a-— — — — • ! en B. esquina a 23. Sr. Alvarez. L a 
Edificio comercial , acabado de fa- ves e„s oquendo. 1 ^ ^ 
bricar, cerca de la E s t a c i ó n Terminal ^ p a ¥ ^ ¿ Í Í ¿ Í F a T c o 0 m i -
y los muelles, 420 metros, dos plan- sionista, exhibición de mercancías 
bajos. Teléfono M-4882. 
12641 31 mz 
P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e ¡ a p l a n t a 
b a j a y e l p r i m e r p i so p r o p i o p a r a 
t i e n d a y a l m a c é n d e l a c a s a O ' R e i -
l ly , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r -
* . 1. • j j - _„_,„kl«» fnma cosa análoga la casa Chacón No. 9. E n tas; el alto, mdependispensable, toma la JT1isrna informan. 
us carga desde la calle. M a g n í f i c o para _ i i L l ^ 31 m20- . 
oficinas expreso, agencia de vapores, s e a l q u i l a l a c a s a e s p a d a eo. m a r a n d e ¿ a 4 p . m . e n U b i s p o , 
0. , » r 100,1 1 u « cnn comedor, tres cuartos, entre 1 p . ' -n^-^ 
a l m a c é n . T e l é f o n o F - 1 3 3 4 y en la bo- san Miguel y San Rafael. Precio $75.00. r u i V 5 / 
dega de la esquina. 132G8 1 ab 
con sala, co edor, 
San Miguel y San 
L  llave  informes en la bodega. F i a -
dor o dos meses fondo. 
13121 2 ab. A L M A C E N , I N Q U I S I D O R 3 5 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S Y S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A - ' Se alquila este local entre L u z y Acos 
cómdos y frescos bajos de la, calle U i lecón. 295, derecha, entre Lealtad y E s - : ta que mide 40 metros de suoerf.cfe 
C85P Ind. 31 « 
de comer al fondo, coocina, cuarto y 
servicio criado, traspatio, agua abun-
dante. Se puede ver. de 10 a 5. Infor-
ma, López Muñoz, calle 19, entre L y 
M. número 111. Precio $100.00. 
13036 31 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D Z L A 
calle Paseo 25 entre 12 y 15, compues-
tos de 7 habitaciones y demás servicios. 
Informan: Teléfono A-6516. Mercaderes 
número 23. 
12510 3 ab. 
E N L O A L T O D E L V E D A D O , C A L L E 
27, entre D y E . se alquilan los moder-
nos altos a la brisa, compuestos de sa-
la, \ cuartos, baño completo, saleta de 
comer al fondo, cocina, cuarto y servi-
cio de criados, agua abundante. L a l la-
ve en los altos izquierda. Informa: L ó -
pez Muñoz, 19, entre L y M, número 
111. Precio 110 pesos. 
13036 81 mz 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS, COM 
1-
cios para criados. Informes, Notarla de 
Muñoz. Habana, 51. Telé fonos A—1469 
y A-5G57. 
13111 31 mz 
S E A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T D E , 
dos pisos situados en la calle de Mila- j 
gros casl esquina a Juan Bruno Zayas. 
Reparto Mendoza. Víbora, a una cuadra 
del tranvía de Santos Suár*z, compues-
to de sala, recibidor, saleta, gabinete, 
comedor, antry, cocina, cuartos de cria-
dos con servicios sanitarios, cuatro her-
mosos dormitorios con dos cuartos toi-
lett en los altos, escaleras de marmol. 
Teléfono 1-1864 y A2374. 
11952 31 mzo. 
E N M E R C E D 94, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación con comida para una 
o dos personas y demás sorvicios. Pre-
cios módicos. No quieren niños. 
CASA P A R A F A M I L I A S . — S E A L Q U l -
lan departamentos y habitaciones con 
todo el confort moderno para matrimo-
nios y familias de estricta moralidad. 
E n la misma un buen departamento coa 
tres hermosas piezas y baño privado. 
Aguila 90. Teléfono A-9171. 
13264 6 ab. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
»im»WPWIHB<«arva»Mli»UI»lllll̂ >»>WIWBnMBMCTWW^ 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S A E S Q U I -
na próxima a terminarse de fabricar, en 
la Calzada de Luyanó, esquina a Guasa-
bacoa. Informan, en la misma, de 3 a 
O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N L O S 
1 espléndidos altos de Rodríguez y Gua-
sabacoa, Luvanó, cuatro habitaciones, 
' sala y comedor. Precio reajustado. L a s 
1 llaves en la misma. Más informes, su 
dueño. Egido, 22. Teléfono A-2154.-
, 12698 31 mz 
¡ R E P A R T O N A R A N J I T O . C A L L E J O -
I sefina, número 6, se alquila por solo 
| seis meses, una magní f ica cslta-chalet 
, de mamposter ía para corta familia, pre-
cio muy reducido. Informa: E . Cima. 
Agular. ."ie. Teléfono A-5398. 
' 12S22 6 ah 
A U N A C U A D R A D E L A T E R M I N A L 
un cuarto grande fresco y claro v has-
tanto independiente con balcón a la ca-
lle, luz y l lavín. Paula 79, altos, depar-
13150 6 ab 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L 
quila la casa Milagros. 18. esquina s 
Delicias, en la Víbora. También se ven 
de junto con la contigua. Delicias, 78. j mliquinarra o 
número 156, casi esquina a 17, compues 
tos de 4 hermosas habitaciones, sala, 
comedor al fondo, baño intercalado, ser 
vicio sanitario completo. Informan, en 
Milagros, 120. Teléfono I-28S1. 
13264 lab 
i lecó , , erec , e tre ealta   s - i t  e i e  etr s e superficie.1 tres habitanone. Para verlas, de 2 a 5 
cobar, compuesto de una espléndida sa-1 mforman Oficios 88. bajos, 
^ i SI andan a caza de gandas no se pre-
puestas'de'ja rdfn" portal, sala, saíetkT y i senten. Informes, M . García. Fa la t l -
S E A L Q U U I L A U N A M P L I O G A R A G E , 
de construcción moerna. con establo pa-
ra muías y espacio para caros, y, un so-
lar anexo de esqulna. con piso de ce-
mento y. en parte techado. Todo propio 
para Garage, establo y talleres de ma-
quinarla o carros, establo y talleres de 
carros. Arango. entre 
A DOS C U A D R A S D E M U R A L L A S E 
cede un piso alto compuesto de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. Pre-
cio $60.00. Se exige un fiador solvente 
Informan de 11 a 1. Villegas 
13271 1 ab 
la, recibidor, tres habitaciones, come 
dor, cuarto de baño, cocina, cuarto de 
criado y demás servicios. L a llave e 
informes, en Trocadero, 89 a l 93, edifi-
cio de Bohemia. 
13088 31 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
lecón. 295, izquierda, entre Lealtad y 
Escobar, compuestos de terraza, sala, 
vidriera' recibidor, dos habitaciones, comedor, 
I pequeño traspatio, baño, cuarto de cria-
j do cocina y demás servicios. L a llave e 
! informes, en Trocadero, 89 al 93, edi-
i ficio de Bohemia. 
130S8 / 31 mz 
11924 4 abl. 
A L C O M E R C I O 
p. m. la calle 6, esquina a 25, m á s In-
formes en el M-o683. 
11621 * 2 ab 
P a r a Carrousell o parque para n i ñ o s , 
no. 21. 
13149 8 ab 
E S T R E L L A , 7 9 
Entre Manrique y S a n N i c o l á s , se al-
S E A L Q U I L A . — L A CASA S A N L A Z A -
ro 100, compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor., dos bañós prin-
cipales.i cocina, cuarto y servicio de 
craidos. Informan Aguila 31, Teléfonos 
M-4546 y F-1517. 
13293 l a b , _ 
^ n ^ r ^ S e ^ M l r ^ G o ^ á i ^ i í ^ c ó m o d o s y frescos l o . y 2o. mero 37; altos y bajos, compuesta de! 
^ k ^ ^ . ^ ^ ^ P » 0 ? ' compuestos de sala, gabinete, 8ala recibidor, cuartos, b a ñ o interca-
y servicio de criados. I 
bajos. Informes Habana 
léfono M-1541 y F-1795. 
13282 
Se alquilan los espaciosos bajos de [a, jJqimU en buena p r o p o r c i ó n el SO 
casa San Ignacio, 130, propios para un,'*"' «"H""* « „ 1 
almacén de v íveres o cosa análoga in- lar situado en la calle L , esquina a 
formarán: Banco Nacional, tercer piso, i - - , , j n „ • 1 
número 306. L a llave se encuentra en i 15, en ei Vedado. DUen vecinflartO, 
¡ c e r c a de los t r a n r r í a s y de parques. 
! S u d u e ñ o : Habana, 82 , t e l é f o n o 
13008 1 ab 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E COM 
I postela, 60. para corta familia o para A-2474 . 
'bufete estilo moderno, casa nueva de 
.sumo gusto, servicios sanitarios de lu-
jo. Llave e informes: Obrapía, 61, altos. I 
12343 31 mzo. 1 
E N E L C A S E R I O D E L U Y A N O , E N L A 
loma que cae al puente Alcoy se a l -
quilan dos casas de maderaa. aisladas, 
de portal, sala, comedor, tres cuartos 
y demás servicios, en 30 y 32 pesos, 
respectivamente. Frescas y con gran-
des vistas. Informa: Caria'. 
13213 1 ab 
Acierto y Villanueva. Informan: en San 
Pedro.6. Teléfono A-7297. Oficina de 
The West India Oil Ref. Co. of Cuba. 
12430 1 ab 
tamento 4. 
. 13270 1 ab. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS P R I M E -
lies, número 12 y los números 8 y 10 pró-
ximos a desocuparse estos úl t imos, pre-
cio de reajuste, a media cuadra del tran-
, v í a del Cerro, portal al frente acera de 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A . S E 1 la brisa. Informa el Dr. Díaz Quiñones 
" A N S 0 N I A H 0 U S E , " , 
E M P E D R A D O 6 4 
Magníf ica casa con departamentos y ha-
bitaciones amuebladas, baños con agua 
caliente, casa de moralidad, precios rea-
justadoss a $25, $35, $45 y $50 para 
una o dos, vista hace fé. I 
12078 31 mzo. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de 3 habitaciones con su servicio en la 
azotea de la casa. Lamparilla, 49, altos, 
entre Compostela y Aguacate, no hav 
papel on la puerta. Informan, en los al-
tos. 
_13044 31 mz 
A G U I L A , 105, E S Q U I N A A S A N Mi-
guel, se alquila un departamento que 
hace esquina, muy fresco con comida. 
13049 ia mz 
12765 6 ab 
S E A L Q U I L A : — L a casa Salud nú-
a llave en los saleta, cuatro grandes cuartos, b a ñ o lado, cuarto de criados y coc ina de 
completo intercalado, comedor a l fon ga8. Informan en la misma y en Man-
do, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, patio y traspatio. L a llave en los 
2 ab. rique No. 138 durante todo el d í a . 
. . « 31 razo. 1̂  
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, R E C I E N | 
construidas. Carmen 31, casi esquina | 
a Monte. Sala, saleta, dos habitaciones • 
servicio sanitario moderno. 60 p^sos | 
B E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
lujosos altos de la esquina de Manón • • r 
y san José compuestos do sala, iodi-.i-: bajos. Precio reajustado. A-3826 . 
dor, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 13073 2 ab 
un lujoso baño, cocina de gas, cuarto | — ' — 
y servicios de criado y garage si quie- ! S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
ren. Precio sin garage 110 pesos. L a ' San MiSuel. 95. entr« Campanario y Leal cada una. Informan: Teléfono M-5343 
llave en la bodega. .tad, de una sola planta con zaguán, sa-1 Compostela, 47. 
:3?97 1 ab. i la' caleta, cinco habitaciones y servi-i 12814 4 ab 
¡ —— — "— ció para familia, cuarto y servicio para 
B E A L Q U I L A E L A L T O D E M E R C E D criados, comedor, cocina corriente y de 
90. Para verlo de 9 a 10 de la mañana. 1 gas. patio y traspatio. L a llave en la 
Informan Campanario 164. Teléfonos botica de San Miguel, 103. Informan en 
A-6372 y A-9293. [Aguiar. 86. departamento 37-39 Telé-
T-"'̂ 80 * ab. I fono M-9038, de 9 a 11 de la mañana 
13083 2 ab 
V I V E S , 192.. R A J O S S E A L Q U I L A E S . 
ta casa por el precio de 55 esos. Infor-
man: V. Bacells y Ca. San Ignacio, 33. 
Teléfono A-2766. 
12799 1 Ab. 
B E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A S , U L -
tlmo piso entero en el Edificio d,el 
ganco S n T d T ^ k g l l a r ^ N o ; 7 ^ 0 f f l í ? ¿ Í S « ™ naVe de 600 
No. 612. 
132; 1S ah. 
C A L Z A D A D E L M O N T E , 326, S E A L -
quiia un hermoso alto con cielo raso, 
cuatro cuartos, sala, saleta y buenos ser-
vicios. Se dá barato, antes ganaba 125 
«•nlumnac .. pesos, hoy se da en 100. L a llave: Pe-
columnas, propio para un garage o {otaría del Palacio de Hierro y aiit m-
para industria, Soledad, 17. Informan, fo,,'o^" 
Concordia, 149, Garag Eureka . 
13015 5 ab 
S E A L Q U I L A CASA CON M U E B L E S D E 
zaguán, sala, tres habitaciones, cocina 
de gas y carbón, etc. propia para regu-
lar familia. Más informes: Teléfono 
A-4269. 
^ 13211 1 ab 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N INDUS 
tria, se alquilan, varias naves, en la. ca 
lle de Subirana, entre Desagüe y Peñal-
ver. Informa su dueño, en Desagüe, 72, 
altos. 
13223 6 ab 
• — _ _ _ _ _ _ i i , con sala, comedor, dos Hermosos 
BE A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 171 1 p a r t o s , baño y d e m á s comodidades, en 
D, bonitos y frescos altos. L laves e in - ! 4Í? Pesos- Teléfono A-2054. L a llave: E s -
formes en San Lázaro. 31, bajos. Teléfo- tevez• n 4 - E n la calle de Merced, 98, 
oo A-3565. X Picota se alquila una accesoria gran-
12982 31 mzo. I deny0^arata • 
2 Ab. 
A L Q U I L O M O D E R N O Y F R E S C O P I 
so. alto, sala, tres cuartos, baño com 
pleto intercalado, comedor al fondo 
cocina de gas, cielo raso. San Jos 
210. Llave e informes, en los bajos 
no72 31 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N J O A Q U I N 
1. con sala, comedor, dos ' 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y CO-
moda casa de Colón. 27, de una sola 
planta, acabada de pinta , con 450 me-
tros de superficie, cuenta oon zaguán, 
amplia sala, saleta, cuatro grandes 
. cuartos, servicios, hermoso patio, come-
i en iÍÍ1'V..*!^!! , dor y traspatio. Por ser una casa gran-
de y tener capacidad para ello se alqui-
la también para almacén, una indus-
tria u ot o negocio. Se aceptan ofertas 
y se hace contrto. L a llave en la misma 
e informes, en Animas, 59, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5. 
12818 i ab 
A P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H 0 Ü S E ) 
E d i f i c i o e s p e c i a l p a r a f a -
m i l i a s , a c a b a d o d e c o n s t r u i r . 
P a n t o i d e a l p a r a e l v e r a n o . 
A l a s a l i d a de l a H a b a n a y 
e n t r a d a d e l V e d a d o , s o b r e l a 
l o m a , f rente a l m a r . C A L L E 
2 3 , E S Q U I N A a M . E l e v a d o r , 
a g u a , e l e c t r i c i d a d , gas y a l -
c a n t a r i l l a d o . P r e c i o s m o d e -
r a d o s . Q u e d a n m u y p o c o s 
p o r a l q u i l a r . 
I n f o r m a r á n : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o s . 3 0 4 - 3 0 8 . 
alquilan los hermosos altos de Santa 
Catalina y Cortina, cinco cuartos y do-
bles servicios para familia, precio 125 
pesos, con fiador. Informan: Riela, 78. 
13178 2 Ab. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo, acabado de fabricar, todo mo-
derno, tiene garage y cuarto para chau-
ffeur. Reparto de la Sierra. Calle. 3. 
entre 4 y 6. Su dueño Juan Flo l . Tejas 
Toledo. L a llave en el mismo chalet. 
Teléfono 1-7375. 
13147 13 ab 
en Chacón número 
los días. 
12677 
23, de 3 a 5, todos 
31 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA R E Y E S , N U -
[mero 75, entre Colina y Tres Palacios, 
acabada de fabricar, tiene sala, dos cuar 
tos, comedor y sus servicios. Informan: 
Corrales, 222. L a llave en el 77. 
12970 5 Ab. 
E N L O A L T O D E L V E D A D O , C A L L E 
27, entre D y C, se alquilan los mo-
dernos altos, a al brisa, compuestos de 
sala, 4 cuartos, baño completo, saleta 
de comer al fondo cocina, cuarto y ser-
vicio de criados, agua abundante. L a 
llave en los altos, izquierda. Informa: 
López Muñoz. 19, entre L y M, núme-
ro 111. Precio, 110 pesos. 
_ 1 3 0 3 6 _ •. 31 mz 
A G U A C A T E , 86~ALTOS, S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles. Hospe-
daje completo, $45.00 por persona. Co-
midas a domicilio, $0.80 diarios. Abonos 
al comedor, $25.00. 
13074-18 7_ab__ 
A C O S T A 54, S E G U N D O r p í S Ó , A L T O S . 
Se alquila amplia y ventilada habita-
ción amueblada y con servicio, en casa 
particular, propia para dos; y se soli-
cita un compañero de habitación que sea 
aseado y de moralidad. Se responde del 
S E A L Q U I L A N A 35 P E S O S DOS CA-
sltas de mampostería nuevas, cielo r a -
so, portal, y todos servicioso sanitarios 
e instalación eléctrica^ en Florencia, S^P* 1\iwft,r" 
^ Reparto Betancourt, Cerro, cerca de la. ' ,_2_^__ 
*7 f ^ h H r l V T n ~F1nrfq v~Serafiries muv I Iglesia. Informan, al lado, Ayala. I ' 
18043 1 ab S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A UNA HA-
— bitación que da a la calle, con dos ven-
C O N T I G U A S A l t a n a s . Industria, 94, entre Virtudes y 
B E A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B A D A 
;rafines y 
Estrel la , bo-
31 mzo. 
fresca. Informan Rayo y 
defra. Teléfono A-9287. 
13279 1 ab. 
P R E C I O S O Y P R E S C O C H A L E T . A L -
quilo bien barto. acabado pintar, her-
moso chalet, punto más fresco. Víbora, 
dos cuadras tranvías , jardín, portal, sa-
la saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, hall corroo, comedor, cocina, 
pantry, dos habitaciones m á s y una s»-1 aí\0AQ,0 
leta epansión, servicio criados, patio, I '-863 
garage, cuarto chauffeur. San Lázaro,1 
66, entre San Mariano y Vi s ta Alangre. 
13242 4 ab i de fabricar, para cualquier estableci-
4 CASAS M O D E R N A S 
una cuadra de los carros, 2 en Atrocha, Neptuno. Más informes. Cine Niza, Pra-
8 1|2, con sala, comedero, 2 cuartos, ba-I do, 97. De 1 a 6. 
jos y tres altos, baño con calentador y | 13076 31 ma 
cocina a $60 y 2 en Cañengo número 1, | rnr,r\n á n t n—4 i T-rv'c 
una con 4 cuartos, sala, saleta, y dos E . o L U d A K l ü , A L l U i J 
patios en $65 y otra con tres cuartos en ! . . . . . . 
$55. Se hacen rebajas tomándolas por I Elegante morada de familia respetable. 
1 ab 
. cede una hermosa habitación con 
balcón a 'a calle. Garantizamos la co-
mida. A matrimonio sin niños u hom-




S e . M a c a s a c o n p . M s a l a , ! ^ ^ ^ ^ 
tres cuar tos y d e m á s s e r v i c i o s , t a -
s a m o d e r n a . S a n B e r n a r d i n o , e s -
q u i n a a F l o r e s , p a r t e a l t a d e l B a -
r r i o S a n t o s S u á r e z . 
12979 1 ab 
12033 5 ab 
Se alquila en $100.00 la casa E n a m o -
rado entre Durege y Serrano com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, garage y cuarto de criado. L a 
llave y informes. Durege y Santos 
S u á r e z . 
quile 
res , esquina a Florencia . Informan: a l 
lado. 
12859 31 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E 
alquilan dos hermosas habitaciones en 
$15.00, con o sin muebles, juntas o se-
paradas. Cristo 18, altos. 
13133 2 ab. 
Prado 123.—Habitaciones con todo 
s e a l q u i l a l a c a s a c a l z a d a ' servicio resde 35 a 4 5 pesos por per-
un s a l ó n en la azotea' como 
31 mz 
s e a l q u i l a l a c a s a n e p t u n o . Se alquila la casa calle 10, entre Lí- s e a l q u i l a e n 
24.. prefiriendo para establecimiento.' ^ r , , , . Antonio, esquina a 
L a llave en el número 239, de la misma I nea y v a i z a a a , numero W , moderna, en 200 pesos unos elegantes altos com-
calle. Informan, Encarnación, 19. entre i •«- • . • - •«» * nnesto de tres hermosas habitaciones. f !E C E D E L A M I T A D D E U N A M P L I O ocal en el inmejorable punto de Monto. S1J. A - ^ > Í U J . I . A l a CASA E S P A D A , 4. ll - f , i , , t  - - — - J í J - J - . Infftrn,9n. „_ pu  
número 18. para cualquier giro, que no ! f ^ ^ P f ^ c i p e y 25, con sala, dos cúar- ?i,n Indalecio y San Benigno, Jesús del l COn Dueñas COmOOlOaaes. inro iman . en ÍT"" 
L A V I B O R A . S A N 
San Mariano, altos. 
del Cerro esquina a Prensa. Tiene por- «oq^' 
tal, sala, comedor y cuatro cuartos; * , 
propia para cualquier establecimiento para tres, a 3 0 peSOS Cara UUO, COn 
por estar en punto comercial. Más in-
formes Teléfono A-4734. Precio $50.00. 
Ortlz. 
]2."46 3 ab. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
sea ropa, pref ir iéndose peletería 
13012 31 
i tos grandes, comedor, buen patio y de- Monte. 





S E A L Q U I L A . - J 3 T E I i n i A R T 5, M A R I A -
nao. casa grande y con garage. Precio 
reajustado. Puede verse a todas horas. 
Los carref los dejan en la puerta. 
13217 8 ab. 
comMa. T a m b i é n hay para familias. 
13130 1 ab. 
S E " S O L I C I T A UNA S E S O R A O J O V E N 
para compañera de cuarto, es una habi-
tación grande y fresca. Monte, 69, fren 
te a l Campo de Marte. 
13093 31 mz 
OBISPO, 82, E N T R A D A POR V I L L E -
gas. tiene espléndidas habitaciones pa-
ra hombres solos. Precios módicos. 
13010 2 Ab. 
Se alquilan los modernos altos de M a - , 
l e c ó n , 58, entre Galiano y S a n Nico- Be,,,SImo ,ocal-. P e q u e ñ o pero 
lás , Informan, Banco Prestatario de Preparado para peleter ía 
C u b a . T e l é f o n o IVI-2000 y la llave en í !a ' j1* 0 C0SA Por 61 esti]o'' magni 
M a l e c ó n , 4. T e l é f o n o A - 6 1 3 9 . ficas vidneras, contrato y poco alqui-
13037 L a b _ ' 0l ,nos proposiciones. Neptuno, 180 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I - i COtre Gervasio y ^««-ftaín. 
la el local de Compostela. 60. Llave e | 13001 
1 ah 
mzo 
con un cuadto toilet y un cuarto de ba-
fto lujoso, amueblada o sin amueblar, . ^ 
pantry, comedor, cocina, garage con ha- s e A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A L I -






Obrapía, 61, altos. 1 ah 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y Es"-
de gas. etc. L a llave al lado en la Jo-
yería. Precio e Informas, en Animas, 59, 
da 8 a 11 a. m. y de 2 a 5. 
ICS.^ 1 ab 
s e a l q u i l a o f i c i o s 35, e n l a m a n I Vedado, con portal, gran sala, saleta, 
zana de Luz un local bajo que hace es-
quina a la Plazoleta de Acosta. Infor-
126 y medio A. entre Oquendo y, tos de recibidor, sala, cuatro cuarf o* 
compuestos de sala, recibidor, grandes, comedor al fondo baños y de 
i más servicios. L laves e informes, en 
i la misma. 





tuatro cuartos, comedor, 








S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E VTR-
tudes, 87, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de bafto, cocina, 
informes, en los altos. 
1 ab 
I etc. L a nave 
1 13024 
S r l l q u i l a U I S S S T ? « H i t ó , re- f « . « T " • Z ? I « t « , R . p a r t . S a n - ¡ » ^ ^ „ » ^ í » . ^ ^ S f í 
• 1 • 11 b , - , ^ „ „ - _ e . tos Suarez, esquina de Fra i l e , portal, tal calle Loma entre San Julio y ban 
smencia, calle b a ñ o s , esquina a 5 a . , , ' . i \ ^ Manuel 
por las dos calles, sala, saleta, tres 12957 1 ab. 
hal l , gran comedor, siete hermosa* ha p a c i o n e s grandes, coc ina , patio y p ~ ¡ 0 para , 0 ^ ^ , de recreo, se 
bitaciones, 2 b a ñ o s , cocina, reposte- ^ " f * coinP,etos' en noyenta pesos. alquila 4500 con frente a | „-„ 
ría, p a t í o , 5 cuartos criados, garage 
para dos m á q u i n a s . Informan: C a l z a -
da, n ú m e r o 70. T e l é f o n o F - 1 2 9 1 . 
12694 1 ab ' 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A C A S A E N 
Concejal Veiga, número 18, a una cua-
dra Estrada Palma. L a llave en la mis-
ma. 
12756 SI mzo. 
Almendares, se hace contrato largo 
T r a n v í a 5 cts. Informan: L . K^bly . 
Puente Almendares. T e l é f o n o E-Ó513 . 
10981 14 ab 
M U R A L L A 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A , 
se alquila una habitación propia para 
dos o tres caballeros o matrimonio sin 
niños . Precio módico . 
13116 1 ab. _ 
Se alquila un amplio s a l ó n , de 120 
metros de superficie susceptible de 
darle m á s capacidad, propio para co-
misionnista, d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . 
Compostela, 113, entre So l y Mural la . 
13042 7 ab 
E N O ' R E I L L V , 72, A L T O S . E N T R E V i -
llegas v Aguacate, hay departamentos 
desde 18, 21, 24, 30 pesos, amueblados, 
y desde 12, sin muebles. Brisa, l lavín, 
jardín, etc. . 
13087 1 ab 
S I G U E A L F R E N T E 
t 
< 
. 'i i U i i JJ i L. i /1 I i / • / n»»-» n * • '* • , i». i » iViVtVt'»* i.'íVA i mí » 
f A L Q U I L E R E S 
< 
' E L C R I S O L ' 
E N CASA S E F A M I L I A Q U E E X X J E 
y da referencias se alquila una habita- \ 
cióu propia para un matrimonio, muy . . . 
clara y fresca. También se solicita un U e p a r t a m e i U O S V h a b l t a a o n e i COÜ 
I compañero para un buen cuarto. Todo . • • i f 
I con comida y toda asistencia. Aguaca- S 6 m C 1 0 p n v a O O , p a r a l a m i M S , 
V I E N E D E L F R E N T E 
S E AIiQTIII iAK T B E S G R A N D E S HA-
bitaclones, muy frescas y ventiladas, 
en Animas, 103, a cuadra y media de Ga-
13060 13 ab 
le, 15, altes. 
12283 2 ab 
P r a d o , 9 3 - B , a l t o s ; 1er . p i so 
Entrada por E l Pasaje, se alquilan her-
mosas habitaciones con vista al Prado y 
! a E l Pasaje; las hay con muebles o sin 
! ellos, con layabos de agua corriente y 
baños ; propias para caballeros solos o 
matrimonio sin n iños . Precios de reajus-
te. 
12504 . 3 ab 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
10 a 
S E A L Q U I L A N 
zMonte2, letra A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos con vista a la 
calle para familias sin niños. También 
habitaciones interiores a hombres solos. 
12684 50 mzo. 
na. se alquina una buena habitación con 
balcón a la calle, a hombres solos. 
12764 31 mzo. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para famifuu, 
montada como los mejores bóteles. ¡ e n a m i s t a d , 1 1 2 1 0 . p o b b a b c e l o -
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
coa balcones a la calle, luz perma-
nente j lavabos de agua comente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zuulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrata, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S F E C Z A X . P A R A L A S 
PAMXXiXAS, E T C . 
Lu^ar más céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
que Central; al fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A : 
Se olrecen magníf icas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavaba ds 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fria y ca« 
Ima y comida a la Cubana y Española 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
10626 . 31 mz 
V E R S A L L E S H O U S E 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y 
a p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , 
t o d o c o n v e n t a n a s a l a b r i s a , 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
a g u a ca l i ente e n sus e s p l é n d i -
d o s b a ñ o s . H a b i t a c i o n e s in t e -
r i o r e s , de sde $ 5 0 . 0 0 , c o n so-
b e r n a c o m i d a . S e s i r v e a l a 
c a r t a y se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a . ( N o dege d e v i s i -
t a r n o s . ) I n d u s t r i a , n ú m e r o 
5 3 . T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í t 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a s a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a en todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo ^ S g - H a í l 
do completamente crformado. l U j ^ e n j * 
departamentos con J53"^ Dyv,"húaciones 
vicios privados. Todas la3 ̂ ^ ' ^ e Su 
tienen lavabos de afuaar^rle0frcce a 
propietario. Joaquín S o c a r á * Olreoe^ 
las familias estables el htspedaje mae 
s e r i o P m ó d i c o y cAmodp d é l a jf_jJ80! 
Teléfono A-9268. Hotel ^ g * ^ " » ^ 
Quinta Avenida. Cable y Tciegr»io *w 
motel". 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. esquina a Agular- TelMono 
A-5032. Este gran hotel * « " • W S S J u d ¡ tuado en lo más céntrico de la cluaa<L 
Muy cómodo para íamlVa.S,nCV«nCalle ? 
! muy buenos departamentos a la calle y 
i habitaciones, desdo $^ 0 J0.75 5 1 5 ^ v 
12.00. BaftOS, lUZ eleclr hnAsnedeS 
Precios' especiales para los huéspedes 
i C U B A , 1 1 1 , A L T O S 
' Se alquila una hermosa y fresca habl-
' tación en $25, propia para matrimonio 
! solo, hombres o señoras solas, es casa 
1 particular. 
i M I N N E S O T A H O T E L 
Departamentos. Balcón a la calle, habi-
taciones para hombres solos. 1 peso 
diario. Todas con baño y sus lavabos 
de agua corriente. Personas de mora-
lidad. Manrique. 120. Tel. M-óit>9. 
8272 21 ni*o. 
C10123 Ind. l.<d. 
I N D U S T R I A 96, C A S I E S Q U I N A A 
Neptuno, habitación amplia, amueblada, 
para dos o tres hombres jsolos. Baños do 
ducha, tranvías , para todas partes luz 
eléctr ica toda la noche. Se exigen r e -
ferencias. « 
12892 31 mzo. 
S É A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amne 
bladas, luz, agua, comedor, limpieza. 
Informan: S^lón Comedia. Zulueta y 
Animas. 
12907 30 mzo. 
S E A E Q U H i A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada a señora sola y respetable, , ^ ^ 0 c interiores bnpnaa -u- *~ 
c ^ n ^ 6^ feáSíiSSo ^ ^ i ^ P ^ ^ ^ r ^ e í f ^ . 4 ? V2795 toncio luz todal a noche. Gran restaurant y 
12795 -Ul l cocina a todos los gustos, con especiali-
! dad en las comidas a la orden y esme-
¡ rado trato a los abonados. Precios rea-
1 juste. Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y comi-
'da. Buen trato y esmerado servicio. 
¡Paseo de Martí número 117. Teléfono 
A-7199. 
112*3 31 mz. 
" E L O R I E N T A L " 
¡ T e n i e n t e Rey y Z " ' " 6 ^ ^ 5 . , *lqv "co-habitaciones amuebladas amplias y có-
I modas, con vista a la dalle. A precio» 
razonables. 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Este magníf i -
co hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de to-
das las l íneas por su puerta. Ofrece es-
pléndidos departamentos y habitaciones 
frescas y ventiladas onn todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con do? sucur-
sales m á s . Precioi- económicos para fa-
milias estables y turistas. Te lé fonos: 
A-4556. M-3496. 
11975 81 
Vedado. Familia respeUble alquila ha 
bitociones altas y bajas, tenlaza al 
| frente, hermosa casa de esquina. Bue-
j na mesa y todo servicio. Precio mo-
¡ díco. Calle 6, esquina a. 19. o» 
13091 81_jnz__ 
! S E A I i Q U H i A N E N L A O A I . I . B 27, E N -
, tre B y C. Vedado, dos habitateiones 
1 muy ventiladas con l u í y Jeléfo"0f; 
| casa de matrimonio solo. Se cedo a otro 
'matrimonio, señoras solas o caballeros. 
1 Informan en el Teléfono F.2302. 
13132 2 ab-
! V E D A D O . B , N U M E R O 20, B N T B E 11 
i y 13, Teléfono F-1491, situada en el me-
Ijor punto, fresca y ventilada casa ae 
;todo orden alquilados habitaciones pro-
pias para dos perdonas escelente, comi-
;tla, esmerado servicio y muebles. 
I 12761 4 Ab-
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado e » el punto mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones opn balcón al famoso Paseo del 
Prado, e ue s y frescas, de
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta arredi lada casa hay habita-
' ciones cea todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes,̂  de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-32594 
Se alquilan dos habitaciones grandes 
con vista a Prado, cinco ventanas y j 
un gran lavabo, propias para gabinete! 
médico o Dentista, servicio de eleva-j 12742 1 ab 
dor, también se alquilan otras habita-' s a n i o n a c i o , 35, e n t r e s o l y m u 
clonen con b a ñ o nrerins ««norial»»» ' ralJa- Tres habltaciones altas con balc6n ' ^ i b n o n , p cio  especiales, a l  calle y un &ran salón baj0 con 
para el verano. Hotel Harnean. NeD-idos puertas a la calle propio para a i -
_ -o r macén. Informan en la misma casa, el 
E N A G U I A B , 118, A I . T O S , CASA P A K -
ticular, se alquila una amplia y fresca 
habitación, con balcón a la calle, a ma-
trimonios sin niños u hombres solos. S© 
exigen referencias. 
12476 1 Ab-
R I V T E R A H O U S E . E S P L E N D I D A S H A -
bitaclones y Departamentos amueblados 
con servicios privado, agua caliente, 
timbre teléfono, esta casa se recomien-
da a las familias por su seriedad y su 
construcción moderna y independiente. 
Se sirve comida en los departamentos. 
Lampari l la 64. 
11897 ^ abh_ 
CASA D E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R 
y e s tá situada en la mejor calle de la 
ciudad. Reina. 77, altos, entre San Nico-
lás y Manrique, se alquilan habitacio-
nes. 
W j j 6 Abril 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
•Frente al Paraue Cristo, lo más céntrl-
Sedetei.alro"acUi6n A personas de mo-
ralidad, se alquilan hennwtolmM U ^ 
bitaciones con balcón I n d w ^ t n t * - » 
la calle, agua corriente caliente 7 
limpieza esmeradís ima, muebif* m ° l ? r 
nos. gran sala recibo, • S ^ * ^ * ~ J -
r ía . Teléfono, llavln. ^ ^ e n t e J 
abundante comida, de fayun° ^ « m * ' 
se comodidades. Precio reducido, situa-
cj6n- 2 ab 9426 2 aD 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E R E S 
cas y ventiladas con muebles o _sin 
muebles, en Villegas, 21, esquina a E m -
pedrado. Teléfono M-4o44. 
11043 14 Ab-
C A M P A N A R I O , 133, S E A L Q U I L A 
una buena izquierda habitación a la 
brisa, hombres solo o matrimonio sin 
niños. Se da comida si quieren. 
12696 31 mzo. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa Inmejorable paar familias que 
quieran vivir fuera del centro de la 
ciudad. Excelente cocinero. _Prec ios 
muy reducidos. Se sirven comidas para 
fuera. San Lázaro. 504. 
H O T E L B R A N A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
m á s f r e s c o s q u e todos , m á s b a r a -
tos q n e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
mi l ias p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a . T e l é -
fono M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
11520 t 17. ab 
D O S H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en la calle D, número 13. 
cerca de los baños L a s Playas, casa mo-
derna con buenos servicios, hay un ma-
trimonio solo. Teléfono F-31o3. 
V A R I O S 
E N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , A 
do» cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. 
11244 lo. a 
H O T E L E S P A Ñ A 
Ind. 10 mz 
tuno 5. 
12883 21 mz 
CUBA, N U M E R O 38, S E A L Q U I L A N 
dos departamentos juntos o separados. 
L a llave ep la fotografía. Informan: F e -
rretería Quiñones. Empedrado y Agüiar. 
12777' 31 mzo. 
Encargado al fondo en los altos y tam-
bién en Prado 8, esquina a Cárcel. 
12802 6 Ab. 
E N E M P E D R A D O , 31, 
al Parque S. Juan de Dios, se alquilan 
frescas/ habitaciones amuebládas a per-
ponas de moralidad, hay abundante 
gua para el baño 
11669 
S E A L Q U I L A N M U Y B O N I T A S H A -
bitac iónes para matriinonio u hombres 
solos,/casa de orden y moralidad con 
o sin comidas. Reina. 12, altos, entre 
Rayo y Galiano. 
C A S I E S Q U I N A , _12911 31 mzo. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Obrapía, 53. Se alquila una hermosa y 
fresca habitación, con dos balcones a 
la calle, buena comida, si se desea. Pre-
cios m ó d i c o s . 
1'Í329 , 31 mz 
Villegas, C5, esquina a Obrapía. Casa 
alta v fresquís ima. Todas las hablta-
i ciones con vista a la calle. Servicio 
i completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. - . 
12276 7 ab 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Se alquilan amplias habitaciones a ma-
trimonio de perfecta moralidad. Se dan 
con muebles o sin ellos, lo mismo ce* 
mida. 
7917 » " 
C E R R O 582.—SE A L Q U I L A UN C U A R -
to nuevo con luz eléctrica y un patio 
que tiene 600 metros para industria o 
bafíos. Informes en la misma. 
13216 _ J L .1— 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 0 » A N 
des y modernos con luz y entrada inde-
pendlento en Durege entro Correa y 
Santa Irene. Precio de reajuste. 
13135 7 ab. 
i N S T ü U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O U H P R E C I O S O V E L E G A N T E 
piano alemán, de muy poco uso. ,be 
vende garantizado, cuerdas cruzadas, á 
pedales. Costó 600 pesos, lo doy hoy 
por nece&itarse el dinero, en 200 pe-
sos. Je sús del Monte. 99. 
13208 § 1 &° , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
lavavo de agua corriente en 10 pesos, a > j» 
hombres o señora sola. Carvajal , 1, casi I «ICOS 
E D I F I C I O CANO. S I T U A D O E N V I L L E -
entre Soy y Muralla. Tiene cinco 
pisos y solamente nos quedan dos de-
partamentos sin alquilar. Venga pron-
to, quien desde vivir en lo ^ á s fresco, 
hig iénico y céntrico de la ciudad. 
12587 31 mzo._ 
" P E N S I O N I D E A L " 
Consulado 124 esq. a Animas. Mag- t e n i e n t e r e y , i 
níficas habitaciones altas V bajas con alquila un cuarto magnifico a uno' 
, . . « . . ' • u i 0 dos caballeros de moralidad. Precio 
toda asistencia. Servicio inmejorable, 
Cocina de primer orden. Precios mó-
S E A L Q U I L A u n a a m p l i a y f r e s -
ca l ahitación en casa de familia moral 
con mi bañe frente a ella y luss eléc-
trica; l a y cocina si so desea, en punto 
muy céntrico. San Lázaro 342, ciudad, 




a la Calzada del Cerro. 
1 Ab. 





S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, con comida o sin ella. 
Corrales, 206, tercer piso. • 
13022 4 ab 
G A L I A N o ' "126~P O B ~ S A L U D ~ S E A L -
quila una habitación con balcón a la ca-
lle y en la misma se dan comidas. 
13009 3 ab 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , A L T A S Y 
bajas, claridad, vent i lac ión, electrici-
dad. Propias para oficinas u hombres 
solos. Vecindad escogida. Cárdenas, ca-
si esquina a Monte, 15. Almacenes Ma-
luf . 
12805 2 ab 
E N P R A D O , 29, A L T O S , CASA D E P A -
mil iá respetable, hay hermosas habita-
ciones, con agua corriente y con te-
r r a j a al Prado. Esmerado aseo. Exce-
lente comida y se admiten abonados. 
12826 31 mz 
O B R A P I A , 96 Y 98 S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, con balcón a 
la calle, gabinete demamparas muy 
amplias, luz, lavado, buenos servicios, 
construcción moderna para oficinas u , ̂  g^N R A P A E L , 144, P R O Z I M O A 
hombres solos de moralidad. Informes. Belascoa{n> se alqi;ila ¿na habitación: 
el portero. 
12791 31 mzo. 
J E S U S M A R I A , 76, 
gran sala, o con una 
Planta baja. 
13065 
A L Q U I L O 
i dos habitaciones 
1 ab 
TTÑA S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N - i solos 
terior en casa decente para hombres so-
los o matrimonio sin niños, en Cuba, 98, 
antiguo, í 
12796 31 mzo. 
E N M O N T E , 38, A L T O S , 
alquila una habitación 
D E R E C H A , 
a hombres 
31 mz 
con comida y lavabo de agua coorriente. 
Precio módico. 
12870 6 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
C A M P A N A R I O , 154, H E R M O S I S I M A S 
habitaciones, a precios reducidos, con o 
fin comida a-personas respetables. IJn 
departamento independiente con dos ha-
bitaciones a la calle y una saleta. 
13109 31 mz 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N D E 
fresco,, pisos nuevos, vista a la calle, 
azotea al frente, parte de ella cubierta, 
servicio Independiente con bastante 
agua. Suárez No. 105.En la misma in-
formarán. 
13125 31 mzo. 
Galiano, 117, altos, esquina a Parcelo-
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E C E N - ^ se aiquila una hermosa habitación 
te y seria, que sea sola y no jjaje ae arnuebiadai con viSta a la calle, y ipuy 
ventilada, a personas de moralidad 
C E N T R A L P A L A C E . M O N T E , 238, fren 
do Unico se alquilan frescas • A G U A C A T E , 47, A L T O S . S E A L Q U I -
y ventiladas habitaciones, a precios i lan frescas y hermosas habitaciones s 
muy baratos. ¡hombres solos y matrimonios sin niflos 
12642 9 ab I 12323 2 Abril 
fcuarenta a ñ o s ; es para compañera de 
cuarto de una señora. Para m á s infor-
mes: Laguna. 89. bajos. 
13180 2._Ab-
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E L H A 3 I T A C I O N A M P L I A CON L U Z F L E O 
Prado un departamento interior on los trlca coclna independiente, se alqui-
| bajos de Consulado 24, con comedor, una , ]a en ? 00 a de a b s o r t a 
También se da comida al que quiera co-
mer. . - _ 
12877 21 ab 
amplia habitación, cuarto baño com- ¡ morali(lí.d_ 
pleto, un antesuelo, cocina de gas 
vicio prorio para familia. Llave o 
! formes;, en el últ imo piso. 
I i i607 2 ab 
ser 
In- 12325 1 ab. 
C O M P O S T E L A , 20, A L T O S . S E A L Q U I -
la una habitación a personas de estrio 
ta moralidad. 
12962 _ 31 mzo. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
L A G U N A S , 86, S E A L Q U I L A N M A G N I -
ficas habitaciones altas y bajas. Cuar-
teles número 1, Cuba número 80. Dos 
magní f i cos departamentos propios para 
oficina o famil ia. 
12601 , 2 ab 
H E L E N S H A U S E 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Cres-
pc 'gran casa de huéspedes . Se alquilan 
¡habitac iones frescas con agua corrlen 
te, con todo servicio, a precio módico 
Vis ta hace fe. Teléfono M-9214, 
, 9991 5 * 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, el punto mas 
! saludable de la Habana. Precios módi-
cos, con o sin comida. Neptuno, 309. 
Esquina a Mazón. 
11978 21 ab 
i S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva, una habitación amueblada a la 
calle, es casa muy limpia y muy tran-
quila, hay te léfono, gran cuarto de ba-
ño y luz toda la noche. Cámbianse refe-
rencias, no hay cartel en la puerta. Vi -
llegas, 88. altos. ; . .. 
, 12328 2 ab 
| H O T E L " B E L M O N T " 
¡Ant iguo Hotel Industria. Hospedaje es-
; pecial para familias y para caballeros, 
i Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central . E x -
celente comida y precios m ó d i t o s . Hay 
ascensor y se habla Ing lés y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125, esquina a San Rafae l . Telé-
1 fono A-3728. , „ i 
I 11543 , Í?:jW : 
I s e a l q u i l j T u n a s a l a p a r a O F I -
cinas en la calle de Cuba, número 69. 
altos. Se informa en la misma. 
12602 30 mzo. 
C U B A 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E R E Y 
edificio \badin acabado de construir. 
Se alquilan m a g n í f i c o s departamentos 
para oficinas, primer piso. Hay un de-
partamento independiente con o sin 
muebles, soldmente nara caballeros. 
11675 I» "b 
Se alquilan habitaciones desde $40 
al mes por adelantado. Hotel Harri-
gan. Neptuno, 5. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande,\ fresca, con luz para hombre so-
los o matrimonio sin niños, en la calle 
Luz, 48, en los baños de Belén. 
12319 2 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A S 
V I L L A S " 
Prado 119. Teléfono A-7576. Habitacio-
nes cont comida desde $30.00 al mes. 
Baños fr íos y calientes. 
11678 j ^2 abl. 
S E A L Q U Q I L A N A M P L I A S Y V E N T l -
ladas habitaciones, por módicos pre-
cios, en Figuras 26, altos, a una cua-
dra de Monte, en la misma se dan co-
midas. 
12653 4 ab 
I M P O R T A N T E . A L A P E R S O N A Q U E 
sea amante do la música, le vendo^ un 
magníf ico aiito-pianp, con acción btan 
i dard de lo más iffoderno, con muy 
|buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir Como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
1311 81 mz 
S E V E N D E U N P I A N O N U E V O MO-
derno Kollman $175.00; una Victrola 
Víctor de Gabinete con discos $135.00; 
' fonógrafo de bocina $15.00; escapara-
tes; Juego moderno de sala y comedor; 
máquina d eescribir visible $30.00; lám-
paras, por embarcar. Aguila 32. Aca-
demia. 
12901 y 28 31 mzo. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos m é n s u a l e s . Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria. 124, altos. Teléfono A-6749, 
13058 28 ab 
, Completamente nueva y sin reparar 
! en precio, se vende una Victrola gabi-
i nete, número XI, con ochenta discos 
| escogidos de la mejor ópera y de lo» 
¡ mejores artistas. Aguacate, 80. Telefo-
no A-8826. D. Schmidt. 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
l mero 15, bajo la misma dirección des-
! de hace 36 a ñ o s . Comidas sin horas fi-
1 j a s . Electricidad, timbres, duchas, te lé-
fonos. Caía recomendada por varios 
I Consulados. 
1 13063 5 mz 
i E N O ' R E I L L Y , 116, T E R C E R PISO, S E 
alquila una habitación, amueblada, a 
' hombres solos, o a matrimonio sin ni-
I ñ o s . E n la misma se da de comer. 
13106 31 mz 
11454 17 ab 
E N L A C A L L E 17 Y 26. V E D A D O , S E 
alquila un departamento con todos los 
servicios Independientes, en la misma 
un garage. Pregunten en la bodega por 
J . Alvarez. 
13244 l_ab 
GANGA. S E C E D E N DOS H A B I T A -
ciones con todos^ los enseres propios 
para un matrimonio. Informan, en 19 
y B. Bodega. Vedado. 
13228 2 Ab. 
12123 81 m » 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
A R T E S Y O F I C I O S 
O J O 
Hago pozos tubulares, arterlanos y se-
mlsurgentes. Perforaciones hasta 250 
pies, aseguro el agua pai»a su finca. Pre-
cio económico . Guillermo Monte. E n 
O'Reilly, número 1. Habana; 
12598 ' 9 ab 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Loa Insectos además do molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos, 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. C A S A TURRUL.L. . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
A U i m O V Í L E S 
S E V E N D E U N P O R D E N M U Y B U E N A U T O M O V I L D O C H E S E V E N D E E N 
estado, se dá muy barato, 




V E N D O UNA C A R R O C E R I A COMER-1 S E V E N D E . U N E L E G A N T E A U T O -
cial, cerrada, para chassis Ford, es tá móvi l Limosin marca "Jordán" poco uso 
sin entrenar, hecha en el pats. V é a l a ' s e aceptan proposiciones sobre cambios, 
en el taller de L u i s Méndez. Se da ba- informes en Aguacate, 66, altos. Te lé fo -
ratfsima. Arbol Seco y Beniumeda. ino A-9843. 
13205 7_ 2 a b _ | 12340 31 mzo. I 
S E V E N D E N . M U Y B A R A T O S DOS CA 
miones, uno es Macck de 5 1|2 toneladas • 
y otro Pierce Arrow de 5 toneladas, a | 
toda prueba. Agus t ín Sancho. A m a r g u - ¡ 
ra, 94. altos. 
12617 4 ab 
$625.00. Tiene buen fuelle, gomas Hood 
nuevas, motor magníf ico . También se 
cambiaría por máquina más chica dan-
do o tomando diferencia. Aguila 32, 
Academia Telégrafos . 
12901 v 28 31 mzo. 
I E N S E Ñ A N Z A S | 
S E V E N D E U N C H A S I P O R P R O P I O ' I N G L E S P R A C T I C O , P R I N C I P A L M E N - , P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
- conversación, para principiantes y 
P R O P I O P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
se vende un auto Mercer de seis pasa-
jeros, tipo Sport, precioso, se dá en 
1500 pesos. Puede verse en Empedrado, 
34, de 3 y media a 5. 
13173 8 Ab. 
G A N G A , S E V E N D E U N P O R D E N 
perfectas condiciones para trabajar, 
puede verse en Salud, 102, entre Belas-
coaín y Santiago, de 11 a. m. a una p. 
m., chapa 6S10. Ramón. 
12586 4 Ab. 
para camión o guagua respondiendo a su 
motor su precio muy barato, puede ver-
lo. Santa Ana, 51. su vendedor, J e s ú s 
del Mfcnte. Planas. / 
12757 1 Ab. 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
E n $ 2 5 0 se v e n d e u n F o r d e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a t r a -
Se desa comprar un tractor Best com-|baÍar. c o n c u a t r o g o m a s n u e v a s , 
pleto, de 60 H.P. con su juego de á r a l e s u n a v e r d a d e r a g a n g a ; se p u e d e 
dos La Crosse. Si no está en buenas. v e r a todas h o r a s e n e l g a r a j e d e 
condiciones de uso y precios de va-1 Z u l u e t a y G e n i o s , a l l a d o d e l C e n -
cas flacas, no se molesten. El que de- ¡ f ro V a c u n a s . 
sea comprar es mecánico. Avise alj a . 8d.-26 
Apartado 2128. 
S E V E N D E U N C H E B R O L E T , E S T A 
en muy buenas condiciones, v é a s e en 
Industria, entre San José y San Rafael . 
-42746 31 mzo. 
alumnos aventajados. Clases ^ i mfcasa1 Para ingresar en . la p r ó x i m ^ convocato- M M ^ y ^ J ^ I ^ ^ ^ C a U ^ 
y a domicilio, a precios de s i tuac ión . . r ia en las ^c&^i%l}'^tAJoUcX.íxíl 
ínfnrmnn ñor escrito o de 7 a 9 p. m . Ejérci to y Armada . caaBea r í r i r i J - J 
m ? # t o ^ . ^ - ™ £ & . alto5 E c o n ó m i c a s al ^ « d a t ^ o s Ense-
Departamento, 25. Teléfono M:-2805. ¡lianza verdad. yTi"egas.___46. departa-
13025 7 ab i mentó 8, altos. 9602 
F . B&curra. 
C a m i o n e s . S e a l q u i l a n o se v e n d e n , tar, Cálculos, Teneduría de 
Uno marca Packar, de 6|2 con o sm: (Contabilidad anal í t ica) . Gramática, Co 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
, , „. ta Academia pueden hacerse sus ves-
C L A S E S P A R T I C U L A R E S : "•^•*~! . P R O X I M O S E X A M E N E S . L O S D E I N - tidos al mes de haber empezado. Se dan 
ticas Elementales y Superiores, t í s i c a , tm cI in í , t l tuto de la Habana. Ya" clases en horas especiales. Reina, 6, 
Química, Ingreso para las carreras de • gahido nue lns alumnos que no se altos. Teléfono M-34*l. 
Ingenieros, Veterinarios, Naval * Mg»" presenten con só l ida y perfecta prepa- 11361 18 ab 
M A R G O T G O N Z A L E Z , P R O P E S O R A D B ENSEÑANZA D E I N G L E S , P R A N C B S 
guitarra, discípula de . Pascual Roch 1 e Italiano. Método directo-práctico T r a -
ducciones. Profesora inglesa para Se-
5a, número 73, entre Paseo y A, Vedado 
10629 11 
t ¿"k̂ ô presenten con -
Libros racl6n no ^ t e n d r á n el ingreso: Los 
Catedráticos cumplen su deber y no ad 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . — 
Teneduría, Aritmética, Gramática, Co 
rrespondencia. Escr iba pidiendo infop arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60; rrespondencia. Profesar pntet^co, con ^ ^ e n ^ á s " r e o e n d a c i o n e s que es al pies de largo. Uno de 272 también en • t í tulo profesional, Contador de la C . _ b contesta lo que se le pre- ^ - „ r > T»7 . - ̂  Í T ' X 
buen estado. Infanta y San Martín. Te- M j L e hago Tenedor de Librps rá,; Sunta ; Quiere sal ir victoriosa? Venga ™esJ folleto al Instituto Comercial de 
léfono A-3517. ¿Idamente po? contrato. Clases clía y f i coÍegk> Ksther. en la Calzada del 4 ^ c i a « Í 6 h Nacional de Contadores. 
noch'e, cuota m ó d i c a A Empedrado « . s f í . w S l * ^ ^ 





por Concordia, Habana. 
3 ab. 
ñoras. Taquigraf ía Pitman. Precios con-
venientes. Teléfono A-1700. Calle San-
ta Clara, 19, alfós . 
9395 2 a 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H O 0 L 
Mr. et Madame 
B O Ü Y E R 
Directorea 
Sefioras: calle J , número 161. Teí. F-S16> 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9164 
11168 15 a 
3 ab. 
No compren ni vendan sus ao*» sin A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
ver primero los ^ue tengo er existen-1 S I S T E M A " P A R R I L L A " 
13235 2 ajj 
S E V E N D E U N CAMION C H I C O M A R - . r 
ca "Deiay9" propio para equipaje, mu- cía. carros regios, aitimos tipos, pre-1 danzas. Funeraria o cosa análoga, es c:0. sornrendentes v absolnb» rpsprva L a autora de este sistema, Felipa P a -
p o r d d e l 20 2 i j a p l a z o s a l " s 6 " y de meno3 consumo que: í:,os «orPrenaenies y aosomia reserva. rr i la de pav6ni avisa ^ público en ge-
f o n ^ d o ^ f ^ l ^ ú i f e ' r . ^ P o r " í f t f S ^ ™ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ f / o 0 - e ^ ^ ^ ^ " ^ 1 1 6 ' I y ^ ^ ^ A-705S 
poco uso compro, y presto dinero y ha- i ^ J ™ é f 0 ™ ll™}?™ i u ^ r Habana, 
B-o tnrlT -iMse <1p iransacriftn en Fords ' se vende un thass do 5 toneladas y va 
vpraa, rios motoreÉ y piezas sueltas usadas. 
13077 2 ab 
Dragones 41 
13243 4 ab 
CAMION D E 3 Y M E D I A T O N E L A D A S . 
Se vende un camión Kelly, de muy poco 
uso. Precio de s i tuac ión. Se puede ver 
en Calzada de la Víbora, 574. 
13201 6 ab 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L B R I S C O E , 
vestiduras nuevas y se da a prueba. 
Precio 350 pesos. Informes. Santo To-
m á s y San Carlos. Habana. 
13230 1 • * 
E N 350 P E S O S S E V E N D E U N P O R D 
con 4 gomas completamente nuevas, y 
en buen estado, para trabajar, por no 
poder atenderlo su dueño. Puede verse 
en San Rafael y Soledad, garage, de 8 
a 12 M. L a s demás horas del día e s tá 
trabajando. Informan: Consulado 89. 
13193 2 Ah. 
T R A B A J A R A C O N A L C O H O L 
económicamente y sin dificultades, si 
bota el flotante de metal y pone su an-
«492 Ind 2» 
S E ALQQUIIyA.N A U T O M O V I L E S D E 
lujo, chapa particular, para entierros, 
bodas, bautizos, paseos, diligencias y 
viajes al campo. También se admiten 
abonados por días, semanas o meses, a 
precios moderados. Industria, 8. Telé-
fonos M-2503, y A-4049. Mestres. 
13035 7 ab ! automóviles en general. Estación 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
neral que ya es tá en circulación el pri-
mer folleto de Corte y Costura por co-
rrespondencia, gráf icamente ilustrado, 
único en su clase en esta República, 
que enseña rápidamente y a fin de 
curse* se da un valioso Título que au-
toriza para ejercer como profesora. 
Suscr íbase hoy misino. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'Rei l ly y 
San Juan de Dios. 
12632 9 ab 
s e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a ! se rricio de piezas legítimas Ford. Ven. 
Nash, de cinco pasajeros, modelo 1920. j • 
tas al por sayo? y detall. Morro, nú-
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , COME«C10 E IDIOMAS 
nocimiento* del estudio. L a doctora se 
ñorita María del Carmen Cruz, le ga-
rantiza el éx i to . .mi '** 
C 2301 loq-23-
m APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS, 
{por día, en su casa sin maestro. Garantizamos| 
[asombroso resultado en pocas lecciones-vcon 
[ nuestro fácil método. Pida i-'urinación hoy. 1 
f THE UTflVERSAJ. INSTITUTE (C Sfi 23S W. 108ST. ( 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
Profesor ir. Cie-cia, j U t r « . S . d u ! C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
e l » » particulare, de todas las u v ^ o T s U n ^ A T ^ ' M ^ ^ 
naturas del Bachillerato y Derecho, se 1 
preparan para ingresar én la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y d« no-
che, se hdmiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 30, 
altos. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R U T C I P I A -
R A N E L S I A P R I M E R O D E A B R x L 
Puede verse en la calUe C. esquina a,29, 
numeración impar. Teléfono F-5537. 
13040 31 m* 
H U E S O N L I M O U S I N E E N P E R P E C -
to estado por e m b r e a r para Europa se 
vende en $1,800, se somete a cualquier 
pirueba. Informan, Teléfono F-5347. 
Puede versé, de 9 a 12. Calle L . 297. 
12849 4 ab 
| Es t e antiguo y acreditado colegio qua rata que nadie. Venga a verlos y sel 
I por sus aulas han pasado alumnos qus convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-I 
mero 5'A. Tel. A-7055, Habana* hoy son legisladores de renombro. m.>- sos. 18 profesoras. Clases domingo, ' 
(¿K:os, ingenieros, aoogadofe, comercian- noche, $1.00. Chacón, 4, altos, entre | 
tes, altos empleados de bancos, etc.,: Cuba y Aguiar . 
'ofrece a los padres de familia la s e g u - ¡ 10296 8 mz 
ind 10 o i j-idad de una sólida instrucción para e l ' • 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señor i ta Purftn les ofrece por '.os 
m á s módicos precios, ia enseñanza de 
corte y costura, sistema Martí. Som-
oreros, bordados a máquina y demás la-
l ores. Clases diarias. 5 pesos al mes, ciases nocturnas, 6 pesos Cy. al r -
alternas .3 pesos Clases por correspon- ciases particulares por el día en la Act-
decía, ünica Academia que proporcicna j demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
esta ventaja. Se entrega gratis el cer- der pronto y bien el Ididoma Injfllaf 
tificado al concluir el curso, y se pre- | Compre usted el METODO NOVISIMO 
paran alumnas para obtener el t í - , R O B E R T S , reconocido universalmenta 
tulo de profesoras, expedido por la Cen- como ei mejor de los métodn, háTtt i l 
podrá cualquier persona dominar tn po-
l i Ah co "«roP0 la lengua inglesa, tan nece* 
id ad . saria hoy dIa en esta iiepúblicíL 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
n c a n a 
Mejor academia de bailes moderno», don-1 < 




G U A G U A A U T O M O V I L V E N D O UNA 
en buen estado lista para trabajar; la 
doy barata; también un camión de 5 





o, p r v ^ z ^ ^ ^ ^ X X ru i tenemos ejes y piñones y repuestos del 
ffe 12? P r e c i í S ^ c e í t a camión Kel ly y Clydesdale. reparacio-
, #1^. precio, bu cenia p¡nturas de automóvi les . Tallar 
3 ab 
1312': 81 mzo. 
j de Raoul Pazos. Vapor 18, Tel . A-5396. 
I 12029 ' 81 mzo. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O AUTOXO- | ¡̂ ¿̂ XLXÜAC U L T I M O M O D E L O . N O 
vil marca Fiat, tipo cero con fuelle vic- ^ usado dos 3emanas Se vende a 
S P O ^ s ^ ^ ^ DePar-
Sarage el Mundial. Oquendo entre S i - tamento 33 y 34. Empedrado SO. 
tíos y Peñalver, y de 10 y media a 12 
en Muralla y Bernaza, pues el resto del 
día e s tá trabajando. , 
13177 2 Ab. 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O A U T O -
móvil marca "Elizalde", ( la más famosa 
marca española) tipo "sport" de 7 pasa-
jeros. Se dá muy barato. Puede verse en 
Marina, número 64. 4 . 
13007 ' < Ab-
H U D S O N T I P O S P O R T M O D E R N O CON 
seis ruedas de alambre y sus gomas 
Hpod en perfecto estado, pintura de f á -
b n c á en buenas condiciones. Se da en 
proporción por no necesitarlo. Sr. Cuen-
ilas. Neptuno, 48. Mueblería. 
12637 31 mzo. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. InstruciCn Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho del 
la mañana hasta las diez de la noche. ' 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría ( 
de Libros. Cárculos Mercantiles, Idlo-! 
mas. Telegraf ía y Radiote legraf ía . Com 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
P A R A B O D A S 
Se alquilan lujosas máquinas cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
' mano. Morro, 5-A. Teléfono A-7U55. 
I Habana. 
1264T 24 ab 
y una perfecta preparación para la lu- ! A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I |  i . l  il , l  Ar^va^J-» o J * * 
cha por la vida. Está situadó -ir. la es- . ^ . ^ , , ^ ^ . l í  i l í . - / A p r e n d a COn CXaCtltUd Cient l -
nléndida quinta San José de Bellavista 1 Academia modelo, la m á s antigua, ünl- pétente cuadro de profesores. Aten- £• ^ »*•!• 
que ocupa la manzana comprendida por ÍV1 ̂  su clase. Directora: Fel ipa P a r r i - ' ci6n especial a los alumnos de Bachl-1 r i c a los nUCVOS es t i los : «Mll l tarV-
las calles Primera, Keesel. Segunda y l la de Pav6nr Habiendo obtenido los iierato. Admitimos pupilos, medio p u - i W / . I ! , A i "U/L- 1 i n 
Bellavista, a una cuádra do la Calzada Tna^oreí? Pren},ios e,n ,el concurso Inter- pilos y externos. También enseñamos i W a l K , A e r o p l a n e - W h i r l V el C o l C -
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 5ac,on^i ,de Barcelona, siendo califica- por correspondencia. Vis í tenos o pida' Qf l ] l , » . 
magní f ica situación le hace ser el co- dora " ^ K 1 " - L a cual enseña también1 informes. San Rafael. 106, altos, entre g C - ^ P t ^S l COmO ÍOS d e m a S b a i -
logio más saludable de la capital. Gran- po.r s ftema. aventado por e l U el . Gervasio y Escobar. Teléfono A - 7 3 6 7 / i e JA . . J ' . I t U ^ v A 
des aulas, espléndido comedor, ventila-I ^ans ^ ^ ^ T a r a P r e n d e r " S S " - i ^ L j » ,eS d e Salon e n S^S d i a S : $ 1 0 . 0 0 . 
dos dormitorios, jardín, arboleda 
pos de sport a l estilo de los 
colegios de Norte América, T 
Bellayista y Primera. Víbora. 
T'1l' i2o0 I-1894- mañana, tarde y noche". "Precíos^con" | Cuba,'"^; departamento.'T. ' í a m e r i c a n a s . Es t l ld lOS de l f n n l l 0 f - 1 vencionales. Corte v costura corn/Sa „ ! 9248 1 m. " " " " t^aiuuius UCl ^-Onser-
li a ra 
A U T O M O V I L A E E M A N R E A J U S T A D O f = U N A U T O M O V I L D A D G B 
Vendo el mío con magneto "Bosch" v »gr?th.ers' «n °.-50 pe??s 
carburador ••Zenit" un motor como no ! Príncipe, 14. Garage Occiden 
ño, Gervasio, 44. .Chapa 9892 
?nt$. 
Oportunidad. Vendo en $350 auto 
«ovil ford, en inmejorables condicio- i ^ 
nes, con cuatro gomas casi nuevas, 
t t tá trabajando. Véalo en Barcelona, 
I3V, 
1 ab 
hay* dos en Cuba Alemán al fin) precio, 
lo que me quieran dar. Informes: A. 
García. Manzana de Gómez. "226, de 10 a 
10 y media a. j n . y de 5 a 6 p. m. 
12976 2 Ab'. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L ÜL-
timo tipo con cinco ruedas de alam-
bre y con guardafangos nuevos, vestidu-
ra y pintura nueva. Se puede ver a to-






A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
C O R T E , C O S T U R A Y C O R S E T S 
,  che. Pre i  c -1 , 4 
i l s. t  y st , c rsés y)  
sombreros y labores. Este año he gra 
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en 
tre O'Reilly y San Juan de Dios . 
10641 i i a 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
9 mro. 
. L a conipet6nt© profesora sefíors, Petra 
S E V E N D E U N C A M I O N E S T A ' P R O - Morales, viuda de Carreño, ha trasla-
pio para citrarres o v íveres o se vende. dado su acreditada academia, a la ca-
la carrocería sola, para verlo. Tamarln-1 He San Mriano. 62. entre Sn L á z a r o . ^ 
do 57. | y San Anastasio, en la Víbora donde Enseñanza garant lza í la . Instrucc ión Prl 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
13046 l ab 
garage. 
13023 
S E V E N D E U N F O R D D E L 21. C O ? 
vestidura y defensas. Todo en buenas viajes al campo 
condiciones. 8e da barato ' porque su abonados por d'as. semanas 
dueño no sabe manejarlo. Informan: > precios moderados. Industria 8. Teléfono 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S D E 
lujo, chapa particular, para entierros, 
bodas, bautizos, paseos, diligencias y 
También se admiten 
meses 
continúa dando clases, a precios niódi- rnarta« Comercial y Bachillerato para 
eos. E s t a profesora que tiene Creden- ombVr sexos- Seccioies para párvulos , 
cial que la autoriza para preparar alum 
Enseñanza práctica de Inglés F r a n c é s 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa-
ñol e Inglés . Teneduría de libros, Arit-
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: F . 
Heitzman. Enrique Villuendaa, 91, an-
tes Concordia. 
10670 i i ab 
v a t o r i o " S i c a r d o " . A p a r t a d o 1 0 3 3 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , noche ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 11 . 
P r o f . W I L L I A M S , 
9756 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s 
Galiano, 54, fruter ía 
13095 31 mz 
- A J U S T E V E R D A D . 
i Í J f ? | Í f l i GanSa- Por tener <lu« embancarse su 




^ ij?ros a $10 y $i2 mensuales Gran . dueño, tiene usted oportunidad de con 
El Nacional. Arbol Seco 33. Te-1 . , r . . . ¡ seguir en muy buenas condiciones una 
12 ab 
C A R R U A J E S 
"jo A-600C. 
13071 
nífl TEIT1>E U N CAMION 2 T O N E I i A - ' 
una guagua, de 12 pasajeros, se da i 11 
m\1J barato. Cuba 24. Llame 
12 ab I 12000 
de las maquinas mas lindas que hay VEND<> w c a r r i t o d e p o c o u s o 
( i u u t . ¡ con chapa, dos mulitos de 112 cuartal 
i en la Habana con carrocer ía especial. > sus arreos propio r a r a una f i n m ^ 
seguido al Teléfono M-6365. ¡ L ^ J I S f C u b ^ m . ' |n ^0 
1 ab 1308 




ñas para el profesorado con opción al 
t í tulo de la Central de Barcelona, es 
una de las que mayor número de t í tu-
los de profesoras ha obtenido para sus i * f 
alumnas, en relación con el tiemno oue! P1.1"1^ Mecanograf ía a 
tiene de establecida su academia | máquinas^ completamente 
léfono 1-3903. 
12028 6 ab 
A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A 
UN P R O F E S O R T I T U L A R , CON P R A C -
tica do enseñanza as í de colegios como 
privada, se ofrece en general, para dar 
clases de segunda enseñanza v en parti-
cular de* matemátioas . Se dá prlpara-
ción para los exámenes de ingreso en 
las_Escuelas de Ingenios y Arquitectos 
y Medicina Veterinaria. Sol, número 85 
iHpartamento número 310. de 9 a 12 a. 
m y de 8 a 10 p. m 
12591 • ! Ab. 
Secciórj para Dependientes del Comer 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato di 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-itel15 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía . Ge 
en español e ing l é s . Gregg, ür« i lana y; za ^ . . . . , 
- l tacto en 30 superiores, en mi casa y a domicilio i ?02io Carmen. Teléfono 1-2326 
e nuevas, ú l t i . Precios múdicos. Informes: Abelio G a r - ' 8 abril 
mo modelo. Tenedur ía de Libros por cfa. Virtudes, número 27, bajos. Te lé fo 
partidardoble. Gramática , Ortografía y no M-5428 
Redacción. C á l c u l o s Mercantiles. Inglés1 12695 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I l i I i E R A T O 
Por 
las , P R O P E S O R A D E 
2 Ab. 
E M I L I A A. D E C I R E R . P R O F E S O R A 
ld.e plano, teoría y solfeo. Incorporada 
>or distinguidos catedrát icos . Cursos I T / ^ t H a - Í T prlmera enseñanza. Te 
apidlsimos, garantizamos et éxito. i ' " ^ o 
I N T E R N A D O _, 1 2443 *b 
Lllmen-¡INSTITUTRIZ, E S C O C E S A . P R A C T I C A 
I N S T R U C C I O N bV .zl y ^ á D f d T 6 - ^ 6 - E-n8eñan 
ofrece para dar clases a domicilio. 
Admitimos pupilos, magn í f i ca i 
tación. e sp lénd idos dormitorios, 
módicos. Pida prospectos o l íame 
léfono F-2766. Tejadillo, número 
jos y altos, entre Agujar y Habana. 







A C A D E M I A M A R T I , D I F B C T O R A : 8 B 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio. Cal 
zada de Jesús del Monte, 607. entre San 
Mariano y Carmen. Telefono 1-2326 
< ab 10210 
FAGINA VEINTIDOS- MARINA UIARIO Marzo 31 de 1922. 
E S T A B L E C I M I E N T O S Y S O L A R E S Y E R M O S D E V E N T A Y C O M P R A 
C O M P R A S 
CASAS Y SOLARES 
Compro y 
tratos de 
venao casas, solares y con-
solares en los Repartos de 
Uonte y Víbora hasta Santa 
guras. 78. A-6021. Cerca 




t a O O X V S A UNA F I N C A Q U E E S T E 
n K . v i m r ahí llahaiut con ln-n'c a la 
•arreterá. que tenga buena casa y arbo-
lee l dejándolo el vlaor de la misma en 
t 'ñoteca por dos años, t raspasándose si 
fc desea a cuenta del valor de la n n -
í-i dos solares muy bien situados en la 
Víbora También se arrienda con opción 
a compra. Calada de J e s ú s del Monte, 
núnifro 640. Teléfono 1-1092. 
•o. 3 Ab. E O S " r O M P B O UNA C A S I T A D E 
Í S f i n l l aPMS al contado.nrato^directa 
mente con su dueño . Avisen a 
oo Ramos. Prado, 101. 
13100 
Francis -
2 ab \ 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo en la Avenida de Porvunlr nú-
mero 9 entre Concepción y Dolores, una 
lujosa y cómoda residencia para una 
larga familia; 500 metros de superficie, 
portal, sala espléndida, galería, cinco 
cuartos,, comedor al fondo, lujoso cuar-
to de baño, cocina, garage y servicio , 
de criado. Fabricación de p r i m e r » i--a, 
doy en la mitad de lo que costó. Infor-
man on la misma el dueño a todas oras. 
' i:)284 1 ab-
E N E l i C E R R O , V E N E O E N E O M E . 
jpr de Primelle, una parcela de terre-
no de seis metros de frente por diez y 
seis de fondo, con acera, alumbrado y 
calle asfaltada. A once pesos el metro. 
Informe: Santa Teresa. 23, entre Prime-
lles v Churruca. ' . • 
13191 8 Ab-
NEGOCIOS VERDAD 
VENTA DE CASA 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Vendo y compra casas de todos precios. 
Inquinas con establocimientos. Da 
toma dinero en hipotecas, 
de 2 a 5. % 
Habana 66 
VEDADO 
Calle 21 a una cuadra del 
Medina.\ vendo dos casas de fltos una 
con Garage, en $lfe.500 y 1* Otra »»» « • 
en $15,000. L a s dos en $32.000. Ese l lo 
Martínez, Habana 66 de 2 a 5. 
E n la calle Rayo. construCtión nueva, 
i dos plantas, 9 habitaciones, baños In-
! tercaladoa. cielos rasos, 9.21 por 21. 
i $2!>.000. Informan Prado 64 do 9 a 11 
y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
13119 _ 1 ab-._ 
; CASAS A 450 PESOS 
i A des cuadras de la l ínea que va a la 
I P laya de Marianao, nuevas do madera. 
14.80 por 16.5(r. Informan Prado 64 de 
j 9 a 11 y da 2 a 5. J . Martínez 
13119 7 ab. 
P U N T O 
Casa antújua tía unos 6 metros o mas 
de frente por no mayor de 20 de fondo 
se compra. También una esquina aun- ^ 
que sea grande. Ha de ser de .Pelas- j yio, 
coain, Reina al mar. Trato directo. * 
Teniente Rey 11, Deprtanwnto 311, 
Teléfono A-9273, Busto. 
J295G 4 ab. } Consulado 
ESQUINAS EN VENTA 
Renta 
S E V E N D E U N A CASA E N 
céntrico de cuatro plantas, nueva cons-
trucción, frente de cantería, escaleras 
[de marmol, tochos de hierro y concreto, 
carpintería de ce(h-o. alquilada a pre-
cios do reajuste, produce 6.000 pesos 
anuales por embarcarse el propietario 
cede en 46.000 pesos. También 
Vendo casa calle Luz, 270 metros, dop 
plantas. Renta 175 pesos. Otra, Perse-
verancia, dos plantas, 210 metros, ren-
ta 225 tiesos. Dos en la callo Santiago, 
dos en Oquendo, una cuadra de Carlos 
I I I . Otra hermosa casa, Santa Rosa . 
Otra en Obrapía. Dos casas en Con^or-
1 dia. Tamblé nuna esquina en la misma, 
I en el Vedado. Tengo de varios precios 
y en todos los barrios. Pídame infor-
I mes, en Zanja y Belascoaín, café; do 
una a cuatro. Manuel Ares 
12497 S ab 
GANGA V E R S A S . — E N E L C E R R O 
vendo una casa con portal, sala y dos 
cuartos, comedor aJ fondo, cocina y 
gran baño. Kntrada Independiente, pa-
tio y traspatio con su verja de hierro, 
toda de cielo raso, a tres cuadras del 
paradero. E n $6,500. Informes Santa Te-
resa 23 entro Primelles y Churruca. No 
corredores. 
12517 3 ab. 
V E N E O S O L A R D E 610 M E T R O S CON 
' 300 metros de fabricación de madera, 
recibo a cambio un camión de menor 
tonelaje, estando en' buen uso y marca 
conocida. Informan, calle, Asbert, 14. 
Puentes Grandes pesos metro, miue 14 por 2r.66, en gan 
13370 7 ab clos esquinas más de 2« por 22. Jor-
-——-— . — g e Oovantes. San Juan da Dios. 3. Te-
UNA P A R C E L A D E T E - lé tono M-9595. 
11261 5 ab. 
G A N G A , V E D A D O f R A M O N R E V I L L A 
y en la mejor calle, E l corredor más ronnr-Mn 
700 metros, a precio 1 laclonado en Plaza v n o r j S V r 
r negocios" do *! 
E n lo m á s céntrico 
solar de esquina,  t ,  i  ' l l m   pf  ' n ^íü". y m*ivr i>, 
ae . i íamra . Otro en 21 cerca de 9. a 25 I capacitado para hickh n Z ^ } 0 ' ¥ » M 
d " 
E E V E N D E 
rreno en la Avenida de Porvenir entre 
Avenida de Concepción y Dolores, acera 
de la brisa con 11 metros treinta centí- ¡ «r • • •» 
metros de frente por 15 metros de fon- Reparto Kohly. Riveras del Río Alraen-
<lo, su (luono Concepción, 179, entre A, t , r . ' . . , 
de Porvenir y 8a. dares. Vendemos varios lotes coa tren-
za 
, los mismos" q' 
Lo acreditan como tan si ust^ he?ho 
, vender, comprar, coloca'r dinero J?U^er8 
1 ñas hipotecas o hipotecar A v í L l " bue-
a su domicilio, tengo mucho h."16 Vov 
discreción en los nefocl^i i™,,lln!Srro J 
Teléfono A-4002 CJ•UC,V,J,• Aralstad. ti 
13163 2 Ab. 
? Ü E N N E G O C I O 
A tres cuadras de Zapata y callo 2, 
vendo un cuarto de manzana, urge ven-
derlo porque se necesita liquidar una 
Sociedad. PreciV por debajo de siete 




A g u a c a t e de altos modernos. 
b -Precio $35 000. Industria de venden por el mismo motivo en la callo 
Estrel la , antigua Tamarindo a media cuadra de la Calzada $320.00 ültos en $45.000. 
' 000. Monte, do altos, con 300 metros, 
000 Evelio Martínez. Habana 66 de 
G. * " \ 
CASAS EN VENTA 
dos casas antiguas. $30.000. 




Se desea comprar en el barrio Colón,1 rucios, de una planta, 
oe oesca cumpiar v « ». t i Ji 19 $14,00(T. tagunas, de al 
una casa antigua que mida n o $o4 000 Kveiio Martínez, 
metros de frente por 30 ó 31 de fondo, d e ^ a 5 
Para más informes, en Nejtuno 235, 
esquina Soledad. 0. 
11993 31 mz 
COMPRO E N M O N T E CASA. A N T I G U A 
o solar con 500 metrbs aproximadamen-
te y otra de 90 a 130 metros en cual-
quier punto céntrico. Manzana 
mez 831. Teléfono A-4620 
12083 
nardino, orrtre S. Julio y Paz.^Reparto 
Santos Suároz. Informan, en 1» misma, 
a todas horas del día. A. Alvarez. 
12450 3 Ab. 
3 casas de alto y bajo y un solar, todo j r a k t a tvta-rt/i -n-r-r 5 5 3 7 5 5 5 «ay 
moderno, construcción fabricada en vende l i M ^ n ^ w f ^ i ^ ^ ^ n ^ r ^ 




12971 7 Ab 
v e n d o u n a c a s a c h i c a v i v i e n - So,ar yenno, se alquila un buen solar 
da y una casa esquina que tiene esta- yermo en la Calzada de Zapata." entre A-r.>)..7 
bleeimiento, juntas o separadas, vendo D 0 . i _ *_ 112wt 
otra casa de dos plantas y un garage 
para cada planta en la c a l i e r a n Ber-
te al Ríof V con poca entrada. Infor- vendo o < 
man: S. Kchly. Puente Almcndares. 
Teléfono F-35Í3. 
250 3^Ab 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . V E N D E -
mos parcelas de terreno a plazos, 10 va-
ras de frente por 20, 25 30 v 40 de fon-
do. Con $100 de contado y $20 al mes 
en adelante. Urbanización completa. 
Mendoza y Co. Obispo, 63. A-2416 y 
RAMON REVILLA 
amblo 
casa Por otra en 
diferencia en metál ico AiulBtadrt«=!)e^,a ^ S T " Itfono A-400y rtiuibiaa. 8o. Te. ^ #!— 
Paseo y 2, propio para oepósito. In 
forma su dueño, Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
12765 6 ab I 
31 mz 
V E D A D O . 
y calle ^.il matr-na mi si H rn H lis nro- ' cimc in uicii o j iuar ia c a s a en líi Cituo i J ~  i cn^. m 
^nsos anuales se v e n d / e n Rea1' n í m e r o 2. en Santa María del Ro- puede comprar con $4.000 y 2 ^ J ^ Í « . Í12 Drfeer •arl0' Posaáa a la Iglesia, con portal, hipoteca. Informan. 23 y 2. rman en Afeuna, - i a primer sal^ nueve cuarto8, garaje, ca- de López. ballerizas, dos baños y fosas mouras. 
¡Tiene la suerte de poseer Santa María un 
buen balneario con aguas sulfurosas. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z E l i alcalinas y ferruginosas, contando con 
Chalesito m:'ts bien fabricado y m á s la mejor iglesia de los campes do Cu-
nuevo que hoy existe, ^iene garage y ba, hotel, luz eléctrica, correos, tolé-
se vende con urgencia en la mitad de grafo. colegios y a media hora de la 
su valor. También tiene tin espléndido Ca-pital. por auto o por tren. Informan, 
cuarto de baño. Lo doy en $9,000. No en el Teléfono 1-3384. 
S E V E N D E P A R C E E A E N 
le letra. Mide 22x22.66. Se 
reconocer 
Sra. Vda. 
'"• 2 ab_ 
S E V E N D E U N G R A N T E R R E N O F A -
bricado en la calle de Paseo. Vedado, con 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Vendo en el barrio del Cerro v a una 
cuadra de la Calzada, un solar de 10 
por 40. Tiene fabricadas 5 habitaciones 
que rentan 48 pesos. Su precio es de 
3.200 pesos. Informes: Zanja y Belas-
coaín, c a f é . Do 1 a 4. Mfinuel Ares , 





de fabricación Se ^ Por «J-SOO por 
cesitarse venderla. Dl"eirso ai 




U R B A N A S 
B B ^ V E N D E 'en**CONCEPCION E N T R E 
13 v 14 una casa acabada de constiuir 
. . u„„4«.wir, la cerca. Informa el 
V E N D O E N E E V E D A D O E N ^ C A -
lle 23, una casa propia Parapersona de 
gusto Su fabricación es sól ida de lo 
m á s moderno, amplia y ™ u ^ ™ e " dif: 
tribuida. L a vendo por necesidad y la 
doy muy barata. Informan, en Cuba, 
115 No corredores. Teléfono V-9333. 
2 ab 
„ es tá haciendo l  .  
albañi!. Está alquilada en $60,0». 
LS267 1 ab . 
' E N J E S U S E E L M O N T E . E E V E N D E 
unu nennosa casa de portal, sala, sale-
i ta y tres li:ií.ilaciones, próx ima a ta. 
1 Calzada, en $6,700. Su dueño San José 
176 entre San Francisco o Infanta. 
13298 
E N 5.500 CASA S A L A , S A L E T A . T R E S 
Calle 
SaTúz.' cerquita de Belascoaín. Figuras, 




S E V E N D E E N O C T A V A A M E D I A 
cuadra del t r a n v í a ' u n a casa terminada 
con 350 metros. Informes en el número 
21. No ;se alquila. 
13267 1 . a r * _ 
S E V E N D E l iA ^SONITA CASA D E | 
phinais de la calle Mazón 31 entro 
Rafael y Sun José. Renta 160 pe-
sos, SU íi lt imo precio $16,000 y pueden 
dejar ,«¡ quieren $9,000 en hipoteca al 
9 0i0. Trato directo con 'su dueño en la 
bodega de San José y ^ífzón, José Gon-
zález. 
13297) 1 at>-__ 
GANGA: E N E O MAS AJOTO D E A R R O 
yo Apolo, al lado de la Quinta del Cen-
tro Castellano, se vende un bonito 
Chalet de madera con doble forro, todo 
entapizado, servicios sanitarios y du-
cba, aguá de vento y luz eléctrica, te-
rfeno de esquina con !5 varas de fren-
te por" 47 de.fondo, esquina de frailo, 
n una cuadra de la calzada. Informan, 
MI «'alzada de .le.sús del Monte, 629. a 
todas horas. Preguntón • por el señor 
Antonio Alonso. Precio 3,000 pesos. 
13106 / % 3 ab 
„, cerca de Monte. A-6021 
nín. 
12988 
M O D E R N A S CASAS D E U N A T DOS 
ventanas, a $,300 y 3,600, en el mejor 
punto deívCerro, no lejos del para/loro, 
calle asfaltada, acera de la brisa do 
buena sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina y servicios modernos. Se entiende 
con su dueño nc Ueno que pagar comi-
sión. Rlvero, O'ReTlly, 4, altos. A-Po02. 
13033' 2 ab 
corredores. Informan en Cuba 115. Te- j 
léfono M-9333. 
13140 1 ab. I 
S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S E N X A 
Calzada de Infanta, do un solo piso y , 
preparadas para altos. Miden ciento 
ochenta y cinco metros cada una. I n - , 
formes Obispo 89, altos, Notarla^ 
12935 2 ab.__ 
V E N D O E N E E M E J O R P U N T O , B U E N 
Retiro siete casitas con pisos mosaicos, 
servicios independientes con sus patios i 
y su esquina sin fabricar, propia1 
para establecimientos. Informes: Vidrie-
ra, ca fé Paradero Pog^lott. Rentan, 140 
pesos. 
12577 31 mz 
9242 1 a 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N E A E O -
ma del Mazo se vende un espléndido cha-
let con todo el confort neosario para 
familia do gusto, está situado entre re-
sidencias elegantes y desde él se divi-
sa un hermoso panorama. Informan: 
Teléfono A-4649. 
&• Ind. 10 m« 
360 metros en su precio de hoy. Beers ' t o m o vir A ir-o t^tt^ -Jír^?*-* 7 Co O'Reillv 9 112 ' í 'T V A-RRETTDAMIENTO F I N C A 
C ?3ff5 * 4rf •>% i « e \ ? -7 l a n e r í a s , tierra buena, por 
: a . lo a 10 años, opción a compra en carrete-
BUEN SOLAR PARA FABRICAR, ^ | t t ¿ f f ^ ^ a f t l í & * o TO^it 
JUAN PEREZ 
B E L A S C O A I N . 34. A L T O S 
¿Quién vendo casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . „ P E R E Z 
E n la parte alta de la espléndida Ave-
nida de Santa Catalina, de 25 metros, 
de ancho y aceras de 3 metros, entro! 
L u z Caballero y José A . Saco se vende 
un solar de 17 varas de frente por 45; 
de fondo. Tiene doble l ínea de tranvías1 
por la Calzada y por Santos Suárez . In- j 
forman: Calzada de J e s ú s del Monte,-
640. Teléfono 1-1092. 
12S58 2,ab | 
Reparto Santos Suárez. Vendo una 
esquina y varias parcelas a una cua 
FINCA RUSTICA 
Provincia Habana, de una caballería 
en Marianao, 5 cabal ler ías; Santa María 
Rosario, contajdo y plazos o cambio por 
casas en ésta, 38 cabal ler ías . Nueva 
Paz,- se da muy barata, al contado. 
Informan: Prado, 64. Horas, do 9 a 11 
y de 2 a 5. J . . Martínez. 
12672 4 ab 
V E N D O E N E E C E R R O UNA CASA D E 
portal, sala, comedor y dos cuartos, de 
mamposter ía y servicio sanitario, azo-
- "tea. Callo asfaltada y alumbrado. A 
precio de moratoria en $3.800. Infor-
mes: Santa Teresa, 23, entro Churruca 
y Primelles. L a s Cañanas. 
11987 2 ab 
FINCAS RUSTICAS 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z dl'a del tranvía a cuatro pesos la Va-1 So venden 
tQuJén compra fincas de campo? P E R E Z | r i j - • j . k i l ó m e t r o s 
¿yu ién toma dinero en hipoteca? P E R E Z | F» en buenas Condiciones de pago, lindando A kih 
Infonnan. Empedrado 41 de 4 a 6 p,nar dei/fuo, 30 caballerías de monte 
_ ' . retnn i con ce<l 
Los negocios de est^ casa son serloj* 
y reservados. 
413' caballerías, lindando 5 
con carretera, 90 cabal lerías 
lómetros con carretera 
VENDO 0 HIPOTECO 
Bonita casa de 7 y media por 31, dos 
plantas, ocho habl^ciones y dps en la 
azotea, construcción nueva, renta 270 
pesos, próxima a Galiano, a 15 metros 
Teléfono A-5829, Arango. 
1190.9 
., caoba, mucha madera dura, 
terreno de primera, a 2 leguas carrete-
30 mzo ra- ae da muy barata. Informes: Pra-
'— do, 64; horas, 9 a 11 y de 2 a 6. J . 
V E N D O B A R A T O S O E A R E N N A R A N - Mart ínez . 
jito, trenes quince minutos, guagua a 12672 4 ab 
la Víbora, lugar saludable, agua, ace- * • 1 ras, alumbrado, cerca paradero. 
1 E N 9,500 P E S O S , G R A N CASA S A E A , 
i columnas, saleta, cuatro cuartos gran-
des, comedor al fondo, cielo raso, baño 
construcción sólida, calle asfaltada cer-
quita de Toyo. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Lcnín. ' 
CASA E S P E C I A E . E A M E J O R Y MAS 
igiénica, fabricada sobre Roca. Vendo 
estos días $8.600, una cuadra do la C a l -
zada: su dueño en la misma, Qulroga, 
7-B. Te léfono 1-1828. 
13070 2 ab_ 
C a Í i T A M U Y B A R A T A E A V E N D O 
urgentemente por necesitar el dinero 
para un negocio. Consta de portal, sala, 
y cuarto. Precio 2,800. Informan, Doc-
tor Saldaña, en Romay y Cádiz, do 9 a 
12 exclusivamente. 
13082 . 31 mz 
Se vendo una buena casa do huéspedes , 
punto comercial. ^1 habitaciones, a l -
quiler. 500 pesos. Produce, neto, cada 
mes, de 800 a 900 pesos. Beers and Co. 
O'Reilly, 9 y medio. 
do Neptuno, se atienden proposiciones. García Finlay 14. Naranjito 
I I . 
C2383 7d-28 
negocio rápido. Informan,' do 2 a 5. 
Prado, 64. A . González. 
I 12672 9 4 ab 
R E G A E A D A S E V E N D E E A CASA 
| Daoiz,, letra B, entre Infanta y Churru-
ca, Cerro, sala, comedor dos cuartos, 
cocina, azotea, con instalación eléctri-
ca. Informan en la mhsma, de las 12 en 
adelante. 
11300 3! mzo. « 
9026 11 ab 
V E N T A DOS CASAS S A N I N D A L E C I O 
6,500 pesos, otra 4,500. Serrano, casa 
azotea, dos saletas, cinco cuartos, portal 
servicios .y habitaciones altos y bajos 
12,500 pesos. Dolores 12, letra C, por 
Enamorados. VTllanueva. 
12771 31 mzo. 
S E C O N S T R U Y E N C U A R T E R I A S Y 
casas desdo veint idós y veintiocho pe-
fos. resp.eetivameirto, metro cuadrado, 
pafirádo- a plazos. Chalets a precios con 
vemclonales. Dirigirse Z . Villarrubia. 
Callo. 13, número 85-D. Vedado. 
tSj-l8 ^ 4 ab 
S E V E N D E P R E C I O S O C X A E E T E S T I . 
lo americano, sin estrenar, situado en 
General Lée ^- Durogo. Se compone de 
portal, sala, «omedor. hall, cuatro cuar-
tos, bafio, cocina y garage. También 
tiene muy bonitos, cundros pintados en 
las parerfes y está rodeado de jardines 
informan; Luyanó, 27. Teléfono 1-3028 
T;, 'n 4 Ab. 
8!>60.00 P O R U N A CASA D E 2 P E A N • 
i tas, tres cuartos, sala, comedor, etc. 
I en Pefialvor y Manrique. E l resto en | 
I hipoteca. Manzana de Gómez 221, Te-
léfono A-4620. I 
12083 ( 31 mzo. i 
V E N T A F R O N D O S A MANSION, 8 D E -
prtamentos, frente parque Santos Suá-
rez, esquina J e s ú s del Monte, una cua-
dra calzada, tengo cuatro Inmediata a 
Toyo, renta 140 pesos y 150. Dolores, 
12, letra C, por Enamorados. ViUanuova. 
12771 31 mzo. 
E N E E C E R R O GANGA S E R E G A L A 
no po vende dea cuanns de madera teja 
francesa en buen estado, con agua, con 
neia metros de frente, por quince de 
fondo, se dá en 900 pesos. E l primero 
que venira se queda con él. Informe-
Bahta Teresa, 23. entre Primelle v 
(.hnrpscu. iii> corredor 
l-"'191 . 8 Ab. 
B E V E N D E UNA CASA « U N A C U A R -
terfa de Mampostoifa. mniplctamente 
nuevas, ganan 90 pesos, reconociendo 
VEDADO, CHALET 
Ganga, costó 48.000 pesos, se da en 
mil posos. moderr/o. Tengo otros 
ganga. Jorge Govantes, San Juan 
Dios. 3. Teléfono M-9595. 




LüiS D E LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
rús t i cas . Dinero en hipoteca. JesOS del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
9320 l a 
Félix Bocanegra, San Francisco 23, 
Víbora. Teléfono 1-3724, hasta las 
10 p. m., vendo c a s y en la Víbora ^!;0,^ar 
y J e s ú s del Monte desde $2,500 hasta ^ ^ í " ^ ^ 2roa *|[und*t- O'ReWy. « • 
$40,000 y solares desde 60 Centavos! 
vara a plazos sin interés . 
V E N T A DOS CASAS C I E L O R A S O 3 
cutrtos lado tranvía 13,500, terreno Se-
rrano 8 por 40 ?,800 pesos y 8 por 35 
1.900 terreno con Chucho ferrocarril 
frente a los muelles 50 dot 50 a 12 es-
quina y bodega 15,000. Dolores, 12, le-, 
tía C. por Enamorados. Villanueva. 
12771 31 mzo. 
S E V E N D E L A CASA S I T U A D A E N 
la calle 13, entro Tejar y Dolores, L a w -
ton, su dueño. Angeles A, altos. Pre-
guntar or Pedro Rodrlgulz do 7 a 8 p. 
ni. 
12890 t í Ab.__ 
SE~ V E N D E N . U N A CASA R E P A R T O 
Buena Vista, entre las dos lineas, seis 
metros por veintidós. PortaJ, sala, cin-
co metros, cuarto, comedor, cocina, ser-
vicios, tode mampostería , azotea ba-
rata, mil doscientas varas. Curazao, con 
casa buena djo madera, cercada, mucha | 
cerca la Calzada, dos mil va-1 
ríanao. Callo Pluma y Carmen 
S E V E N D E E N 15 Y C A L L E D E L E -
tra, una parcela de buenas dimensiones. 
Se da barata. Informa su dueño Sr. Ñ u -
ño en San Ignacio, 10, esquina a Tejadi-
llo. 
i ¿7 56 31 mzo. 
Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
RAMON REVILLA 
Í S T S ? do? m¡lOCp,eOsosPayrados^r,09 * * * 
mil cada u n ? los Sit iaos pa^a 
A ^ O o T DftEOCÍO Amí«tTd 8 ^ p l ^ c e r 
r a m o n T e v i l l a 
na con e s t a b l S ^ 
nol61"';? *} CaJ?Ítal infertido d ¡ u n V . " 
^ T C X O ¿ o b ^ 0 ^ a n U Z a d O -
RAMOrTREVILLA 
r a C ^ ? n ^ S S c a ^ s d e d ^ | ^ s ^ í ^ ^ r cuarenta mil. hoteles en ^ " " v 1 1 ^ 3 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un gran café y posada cat, „ 
trato, alquiler, doscientos pesos COn" quila ouatroc l¿nto . que d a r ^ z ^ taciones destinadas ^ a posada ^ b i ' 
contado. A m i s t a d . ^ T ^ n T A ^ o l 
RAMON REVILLA 
T e í é f o ^ r4O0S02menSUale3-
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una industria do fácil admtm-
r e n í e n ^ má3 otra^nToga t J " * l U * . . 1 ? * 1 ^ * deia do 600 a 800 pesos mensuales 
Amista^, 85. Teléfo Precio lío A do reajuste. 4002. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una casa de huéspedes con gran 
léf ¿no" A-Yo 0 2eBalada • A - - t a d , 8 5 . ^ 
Actualmente arrendada y próxima a 
ser desocupada por el muy honorable 
señor presidente de la República. Se 
vende la espléndida Quinta de recreo ^ P ] ^ T ^ C H E 1 Í 1 A o p o r t u n i d a d 
"Kokoíto," a veinte minutos del Par-
que Central, por carretera; puede ir-
de familias la cual con poco gasto st 
iTuede convertir en -casa de huésnedes 
ocupa un buen punto y es de nniv w „ 
aspecto. Informará el canUneío del 
Í29hOS PeS- R e i n a ^ Rayo.ner0 del 
- 31 mzo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
* OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. 
i • 4 -ab 
10981 14 ab 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O D E L A 
Sier ía se traspasa un solar de 12 por 
46,75 a $4.50 vítra, que costó a $8 poco 
de entrada y el resto a pagar en peque-
ñas mensualidades. Informan en Dra-
gones, número 41, altos .departamento, 
número 3 o en Zanja. 73, garage, de 8 
a 12 a. m. 
11528 l Ab. 
A 60 C E N T A V O S E L M E T R O S E V E N . 
den dos parcelas de terreno, 20 por 
50 y 50 por 100, situadas en la carrete-
ra de la Habana a Güines . San F r a n -
cisco de Paula . Informan, en Guana-
bacoa. Pepe AntonK), 30. Teléfono 5011. 
12827 31 mz 
se por el Cerro o por Jesús del Monte, 
315 varas, a censo, con poca entrada; ¡ con amplia casa de mampostería, ga-
en la parte alta del Río Almendares.' rage, cinematógrafo, bellísimo cenador f ^ f ^ o , ^ 0 ? ^ 1 ^ ^ - y e n d o u n 
(Toda clase de facilidades. Informan: la la rústica, estilo japonés, elegante l¥«feS 100 P ^ o ^ a f a i o r ^ d ^ d u e ñ o 
L. Kohly. Puente Almendares. Teléfo-1 pérgola, ampüo comedor de verano al 400 pesoSs d | s ^ o T V f o r í f a " T r dTune 
no F.3573. aire, hermosas avenidas, parque, e * - ^ ™ ^ * Egid0, 16, La8 tres c l o n a s . ' 
minos de cemento en todo su alrede-1 ^ . _mi " ^ ^ • 
dor, convenientemente cercada; telé-j FONDA EN UN CENTRAL 
fono directo a la ciudad, luz eléctri- A persona de garantía y que co-
ca, 101 / ^ o ' " fatales y situada en ;nozca el negocio, se vende o arrien-
la calzada de Aldabo. Para mas in- |4a «1 J ^ - L ^ „ r 1 
r „„ j - • • c 1 ' ' na ei aerecno a una tonda ner-
formes, dirigirse a San José, numero . • . . - - - - F 
30. 
• 12614 - 4 a* 
S O L A R D E 12 P O R 40 V A R A S CON 
agua alcantarillado, sus aceras calles 
completo en L a Floresta, Víbora, se cede 
el contrato, hay poco pagado, se pierde 
dinero de lo que hay entregado y se 
hadmiten cheks, español y Nacional y 
Caja de ahorros. Trocadero, número 40. 
Benigno. 
12775 1 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
: n d e e l m e j o r s o l a r d e l 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . — V E N D E -
mos solares a plazos con grandes faci-
lidades de pago. Urbanización completa. 
$100.00 de primer pago y $15.00 al mes. 
Reparto Mendoza, Víbora, en la Aveni- p.ar^ ver. los so,a.res de cste Reparto. 
S E D E S E A A R R E N D A R NA P I N C A 
que es té próxima a la Habana y con 
frente a carretera, ha do tener buena 
casa y arbolada Avisen al te léfono 
1-1092. 
2 ab 
S E A R R I E N D A P I N C A R U S T I C A , D E 
2 y media caballerías , frente al Para-
dero del Cotorro, con su chalet, gran 
gallinero, casa de vacas y su pozo de 
agua riquís ima. 70 pesos mensuales. 30 
meses en fondo y fiador. Para verla, 
l l a m # al te léfono F-1345. Señor V e r a -
nes. A-4620. Departamento 221. Segun-
do piso. Manzana de Gómez. 
12699 4 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
12901 1 ab 
V E N T A P R O P I E D A D M A M P O S T E R I A 
da de Santa Catal ina entre Zavas v Ca l «l'ríjase á la Oficina de Mario A. Du-
bnllero. Precio de s i tuación A "la" bri^a mas y ñ- A,l1endre- Cal,e 3 >' 12. Telé-




r-a« en 4-50íl- Informan: 70. Teléfono M-*506* 
2 Ab. 
ADOLFO CHAPEE 
Compra y vende casas y solaren dlne.n 
para btootecas en todas cantidades Ofi 
ciiia: A v . Concepción. 29. entre' s L 
Lázaro y San Anastasio 
1-2939. 
En sólo $5,000.00 vende directamente 
su dueño en la Víbora, bonita casa re-
cién construida de techos de hierro y 
cemento; compuesta de: portal, sala, 
- aprecio cangeo casa por terreno, ca- 1 i s i ó i 65 
en el 
nanao. 
12118 6 ab. 
sas todo cantería cerca calzada. Dolores 
12, letra C, por Enamorados. Villanueva. 
12771 31 mzo. 




dos habitaciones, coro.edor, baño con; f^tuoraBsi040.P5;Í9s' 
doble servicio de agua fría y calien-
te, cocina, patio, pasillo de un metro, 
, . i f j j j j i ( *.<ou nueva. aizaaa i^uyano, 
, V E N D O E N B U E N A C A L L E ' terraza al ônÚO J rodeada de excelen- esquina bodega tiene una cas 
.u1? s S c V ^ ^ ^ ^ i 1 8 v%cin<!ario.-Tanibién s2*500 ^ r ^ i ' i a x r ^ p ^ s r ^ 
en efectivo y reconocer hipoteca de * 
$2,500.00. Dueño: M. Molina Ar-
mendi, Concepción, esquina a Ave-
P O R L O Q U E H A Y E N T R E G A D O S E 
traspasa el contratjy de uno o dos sa-
lones en el reparto la F lores ta están 
situados en 1.a manzana, número 1, v 
son los solares 6 y 7. Informan en ¿1 
te lé fono 1-2943. 
131(18 3 Ab. 
V I B O R A 
•cerca de 
derna, 
saleta. 3 cuartos bajos y--uno alto, < 
medor al fondo, galería. ' servicios de 
os, jardín, gran traspatio, \ ganga' 
R E P A R T O A L M E N D A R E S V E N D E -
mos solares a plazos con grandes fa-
cilidades de pago. UrbanizaciSn comple-
ta. Mendoza y Co. Obispo, 63. A-5957. 
y \A-2416 
11288 3U. 
S I N R E G A L I A , MODICO A L Q U I L E R , 
se arrienda local terminándose de cons-
truir, para principiantes en estos gi-
ros: f ruter ía y frituras, lechería, fon-
da, botica, tienda de miscelánea, bar-
bería. Esquina muy concurrida y de1 
' gran porvenir. Tejar y Quince, Reparto 
Liawton. 
13102 l ab 
teneaente a un central, de 150.000 
sacos, actualmente moliendo.* Pa-
ra más informes, diríjase aí Apar-
tado 912. Habana. 
12765 31 m» 
111.000. «'haple. J-2939, 
V I B O R A , E N L A H E R M O S A ATT C O N -
cepción. vendo bella casa de reciente 
"construeckin, consta de portal saia 
dos evartos. coTnedor al íondo, baño con 
calentador, terraza, toda cielos rasos 
cerca del tranvía . $5.000 
l-»2939. 3 3 . 
pesos, con-
!, 5 por 29. 
nueva, 4.600. O'Farrl l l , Alcalde, 5 por 
40, cielos rasos toda y nueva, renta G0 / . " í T ^ v r v s u r r n i * ii«r<ki«w 
pesos, esquina, $6.000. Lawto, esquinan A ^ T Í G U O CLUB ALMENDARES 
4.750 . C lz d  Luya ó, 10 por 29, ^ 
ita y dos ^ a r ' " * ' ' ' vende un solar en la calle, 
pesos, iti.soo. i ¡Jf , Lugareño, manzana formada .por ( L« Kohly. Puente Almendares. Telé- dueño se vende un café en $1,600 pa 
— * Montero y 1 
Reparto Kohly, se venden solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
S E C E D E E L L O C A L P A R A P U E S T O 
de frutas con sus enseres y tddo. I n -
dustria y Anijnas, por Industria, fren-
te a la botica. 
13090 . 2 ab 
5 metros, 
35.000 pesos. Informan, horas fijas, de 
9 a 11 y do 2 a 6. Prado, 64. J . Mar-
t ínez . 
12672 ^ 4 ab 
de 
QlChá en lie y las do Bruzó . « , r , . 
Pozos Duleea A una cuadra do la Ave- tono r - J 5 1 j 
nida df- <'ur|>s I I I . Informan: Obispo, I 10981 
50. de 10 a 12 a. m. y "de 2 a 4 p. m. 
Teléfonó A-2513. 
L3233 5 ab 
Ganga. Por tener que embarcarse su 
14 ab 
S O L A R E N N U E V I T A S * S E V E N D E 
en buenas condiciones un solar de 15x30 
ra más informes, Monte, 386, bajos. 
13159 4 ab 
Se vende en el centro de la Habana a 
nida^e Acosta, chalet de esquina. Te.|f0B ^ ^ L ^ L f ^ . 7 r ? á S j ^ ^ J ^ o s p i n o s - . - t r a s p a Í B ' T ^ \ ^ ^ o ^ V a k ^ r T i í ? ^ cuadras del Prado, un garage que 
léfono 1-1570. de situación, 38,000 pesos. Informan: 2, | isoh^x.7^^es^l,J^a^K^^de1„ 20 por_ 38 se Neptuno 164-166. 
13096 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ ; 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
lnf0.riiV0S: Re,ina y JRayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
c a s a ^ e I T u e s p e d e s 
Con N babitacionos. Cuarenta abona-
dos, a -¿1 pesos cada uno. Deja de alqui-
ler libres 300 pesos ensuales. Se vendo 
por enfermedad Je su dueño. Informa 
Podenco Peraza. Reina v Rayo, café . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Cafés, Fondas y C. dev Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor q_uo mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con -sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
v Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
EN J E S U S ~ D É L MONTE 
E n $4,000 bodega; ocra en ?4,200, sola 
en esquina, cerca tranvía . Casas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café . 




V1BC,RA, C A L L E J O S E F I N A , P E G A D A 
a la Calzada, portal, sala, saleta. 3 
cocina, patio. $5.300. jarlos, haple. 
baño. 
1-2939. 




C O N C E P C I O N , V E N D O 
do c i ó l o s rasos, portal, 
ia. patio y .traspatio. 
1-2939. 
2 ab 
E N E L V E D A D O CON O A R A O E , CASA 
en 15.000 pesos. 8 por 36, sala, come-
I dor, tres cuartos, baño intercalado, cuar-
I tos de criados, buena calle casi esquina 
la Línea. M. de Gómez, 221. A-4 20 
12t;29 4 Áh. 
L A A V E N I D A 12 D E L A A M P L I A C I O N 
de Almendares, es una calle que tiene 
tanto tránsi to como el Prado y en é s ta 
esquina a 11, vendo un elegante pa íace-
número 241, entjre 25 y 27. 
11853 4 Ab. 
Varas, prxlmo para abrir las callos 
aceras y una vez hechas valdrá mucho 1266r 4 ab 
vende diariamente $200, mínimum. 
V E N D O O R A N CASA M O D E R N A , DOS 
plantas, a media cuadra do Monte y 
Parque de Colón, en 18,500 pesos; dos: 
chicas, en Cerro y e J s ú s del Monte, de i 
7,800 y 4.500 pesos. Misión, 86. De 12 
a 2. 
13098 2 ab 
J lBCIEÑ CONSTRUIDA^ S E " v E N D E 
un casita en l/iiy;tnó, cerca de la calza-
I da y en el lugar m á s saludable do di 
Hoy se cede por la misma caní i - ^ ^ . _ T E ? i ? f ? — ^ H J ? ? _ . = H J ! E \ Tiene «na «ave de hierro con capad 
dad que hay entregada. Para informes ^erro "na paréela de terreno 
San José 83. altos, de 11 a 2 y de 5 metros de frente por veinte y 
adelante. B . Vclez. 
13276 2 ab. 
T E R R E N O P E E S Q U I N A 
| En $4,200, bodega, cerca do Vives; otra 
en $5,000, en Be lascoa ín; otra, en $9,000. 
i en/Trocadero. L a s tres son muy canti-
| ñ e r a s . Informa*. Federico Peraza. Reina 
de seis 
tres do 
, fondo a 7 pesos metro, con aceras, calle I eraría muy poco alquiler con contrato 
afaltada. alcantarillado y alumbrado a . , . . . „ t 
precio de situación. Informe en Santa por todo el tiempo que $e OU!Pra. dU 3 
rTepaertao ^ c ^ s . ^ 3 * Churruca'¡ dueño que es el propietario de la Fin-
2 ab. i Ca no le puede atendef. Es un gran 
dad para 30 máquinas grandes y pa.jy Rayo- T e i é f o n o ^ : 9 3 7 4 . 
VENDO CAFE EN EGIDO 
on cuatro años de contrato.' muy poco 
alquiler. Precio: $5,000. Informa: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
A-93 ("4. 
!* J ^ * A n * * ,̂UI2Lft? 1lu*,V SUStQ, ¿om- |cho-yblrrio. cSnstri 
V I B O R A . C A L L E SAN A N A S T A S I O 
pasa moderna, do sala, saleta, 4 cuar-
tos, buen baño, cocina, patio, toda cie-
los rasos. $5.300. Chaple. 1-2939. 
V I B O R A . E N L A C A L Z A D A , C A S A 
de portal, sala, saleta. 3 cuartos, come-
dor al fondo, baño, servicio de criados, 
toda azotea, moderna. $9.000. Chaole 
1-2939. 
Infinidad de negocios de s i tuac ión, 
solares a plazos, ron poca entrada. I n -
forma: Chaple. Concepción, 29. Te lé -
fono 1-2939. 
13231 2 ab 
• ' • ^ 
puesta de portal, sala, hall, cuatro am-
plias habitaciones para familias, dos 
lujosos cuartos de baño, comedor ^ a n -
tro, despensa, cocina, g^rache para 2 _ _ _ _ _ _ 
máquinas tres cuartos de criados, jar- V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E 23 E N UNO D E L O S P U N T O S MAS P R E S 
diñes con 1600 metros de terreno con lu- j en el Vedado dex construcción moderna eos del Reparto la íTsperanza. traspas< 
gusto. Para más informes. Consulado, 
I 71, altos. 
12998 ^ 1 Ah. 
i. de Fábrica, esquina V E N D O E N E L R E P A R T O L O S P I - npfforio nara nertnna aue deitee traha-
a la Calzada de Conca y l-V.l.rica. es- nos. Tin solar de 12x45, tiene fabricadas °e»OCI0 Para Per50na,qUe ae8ee lraDa" 
quina a Marina, con 50 metros a la calle 2 habitaciones, tiene luz y agua con jar V hacer dinero ahora OUS Se han 
di Fábríoa. informan en Habana 65, de fronte a una Avenida, de 25 ^ ' 
13275 2 ab. 
suffcicn- susendido las licencias para habilitad 
josos pisos y decoraciones de yeso y 
pintura, se deja la mitad de su valor en 
hipoteca se puedo ver a todas horas, su 
dueño: Calle Tentre 6 y 8. Reparto 
Almendares. Teléfono 1-7373. Manuel 
Méndez. 
11848 16 Ab. 
FABRICACION 
Fabricamos casas de todos tamaños 
por 3.600 pesos, sala, saleta, comedor y 
, completamente, acera de la sombra. L a 
| vendo <*on urgencia en el valor del te-
r r e n o . / N o trato con corredores. Infor-
I man en el Teléfono M-9333. 
J3140 i ab 
V E N D O DOS CASAS E N E L B A R R I O 
I de Colón, cerca de Prado y de Malecón, 
i Tienen sala, saleta y cuatro cuartos en 
cada planta. Son de dos plantas. Se ven-
den con urgencia a precio do s i tuación. 
un solar que mide en su distensión 600 
metros, 16 de frente por 40 de fondo, pa-
ra m á s informes: Dirí janse en la A. 
Gumersindo Gómez. Vives 85, carbone-
ría. Informan. * 
3 Ab. 
REALIZACION FORZOSA 
Por embarcarme el 20 vendo todas mis 
propiedades. Un bonito solarclto quo 
rentan 15 pesos con 600' es lo 
j g ; T t ^ l ^ J ^ V ™ * g^ages. Aunque el comprador no 
Inform 
1 a 4. 
OTRO CAFE EN $2.000 
No paga alquiler. Seis años dá contra-
to y Lomodidades para familia. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
12497 
m, zanja y B e i S l í n T ^ a T é ^ de \ tenga todo el dinero puede hacer el VENDO UNA CASA HUESPEDES 
8 ab Í9 habitaciones amuebla-
M O D E R N A S C A S A S D E UNA V DOS 
ventanas, a $3,300 y $3,700, en el me-1 
jor punto del Cerro, no jejos del para-
dero, calle asfaltada, acera do la brisa, 
do buena sala, silleta, dos habitaciones, 
cocina y servicios modernos. Se en-
tiende con su d u e ñ o . No tiene que pa-
gar comis ión . RiveroX O'Reilly, 4, a l -
tos. A-5562. 
13033 2 ab 
3 cuartos. Pago en 4 plazos sin antlc;- í̂" ^redorea- Informan en el Telefono mide 6 por 20 metros; está en Manuel 
V E N D O U N S O L A R D E ^ E S Q U I N A 
pro pío ara una bodega, ues no la hay 
en las otras tres esquinas. Ofarrí y 
L u i s Estévez. .Tesrts del Monte. Informa 
su dueño. Primelles, 47, A entre Da-
oiz y Velarde. Cerro. 
1234_5 2 Ab. 
REPARTO DE BATISTA 
negocio dando g a r a n t í a . Para infor-
„ y- - i i ' n m « i i das/ todas con escaparate do duna. In-
mes: Señor Ualban, Banco INaCIOnal, forma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
510. café . 
13215 2 ab 
par dinero. Garantías absolutas , Inge-
. j niero y Arquitecto. Manuel Ricoy. Obis-
po, 31-1|2, l ibrer ía No se adeüanta 
'dinero 
10844 20 ab 
B E V E N D E O C A M B I A UNA B U E N A 
casa en el Reparto Santos Suárez, a 
tres cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Monte, medida diez de frente por cin-
cuenta y uno de fondo, tiene portal, sa-
la, comedor, seis grandes cuartos, cuar-
to de baño, cocina, patio y traspatio, 
muy alta de puntal y do azotea bue-
nas paredes para si se quiere hacerlo 
altos encima, la vende su dueño en 
quince mil pesos, y si a l comprador le 
conviene puede quedar a deber en hi-
poteca cinco mil pesos a un plazo lar-
go y con el interés del siete por ciento 
anual. También la cambia por otra ca-
sa en la Habana del mismo precio o de 
menos precio, quedando a deber el res-
to. Se desea trato directo con compra-
dor. Para más Informes en la calle do 
los Sitios, número 76, de 3 a 5 de la tar-
de. ( 
13192 2 Ab. 
V E D A D O . C A L L E 13, No. 247, E N T R E 
Baños y F , casa de dos plantas, cons-
trucción nueva de primera portal, sala, 
comedor, gran Living Room. cocina 
pantry, despensa, cinco cuartos y tres 
ñaños ara la familia y dos cuartos y 
b&ño ara criados, jardín, patio y traspa-
tio. Precio 35.000 pesos. Parto se deja 
en hipoteca Informes en la misma ca-
na. Teléfono F-5009 y en Morales y Ca., 
Agular 84. Teléfono A-2973. 
13002 S Ab. 
M-9333 
1 3140 1 ab. 
V E N D O E S Q U I N A S D E 500 M E T R O S coradoros. In 
con bodega $27.00; otra de $35.000- o t i á ' l f f o n " M-9333 
de $15.0000; otra de $9.000; otra do i "_HÜ^. 
$5.500, y varias casas de centro do 4 0 
pesos metro. Fs teva . Agular, 72, por 
San Juan de Dios. 
12700 i si tnz 
V E N D O E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
una casa que mlde-M.l |2 de frente por 
36 de fondo y la doy en $23,000. No 
redore . forman en Cuba 115, Te-
1 ab. 
Pruna y Rodríguez, Luyanó: otros dos 
en la Avenida de •Primores casi esqui-
na a Velarde, mide cada uno 5 1|2 por 
38; otro en lo mejor de la Víbora, calle 
de San Anastasio entre San Mariano f> 
Vista Alegre, acera de la brisa, mide 
6 por 40; otroo chiquito en el Reparto 
Mendoza calle de Strampes casi esquina 
a Carmen, mide 6 por 25 metros. Una 
moderna casita en la Víbora San A n í s - i 
tasio y Concepción, sala, salóla y dos 
B O D E G U E R O S , B U E N A OPOT»,TUNI-
dad para comprar un^ bodega bien si-
tuada, con comodidad para familia, se 
vende por no se reí dueño del giro, se \ 
barata. Informan: en la vidriera .de 1 
Plaza del V a - . 
da 
Deseo'vender y se da barato en la calle billetes la "Candelaria" 
10. esquina a B^ solar de esquina con .Por, por Reina. 
buena medida, 36.34 por 35, que son 
1.271.90 metros. Informan, los señores 
Dediot y García . Obrapía, 22, segundo 
piso. 
9243 i a 
13207 2 Ab. 
V E R DO E N E L C E R R O A T R E I N T A 
metros de la calzada, dos casas y seis 
accesorias en $25,000, rentan $220 I n -
forman: Concordia, 145, mueb ler ía Pr» 
punten por Juanlto, de 1 a 3 p m No 
quiero corredores. 
11681 . 1S *h 
V E N D O E N SAN A N A S T A S I O , CASA 
^10<Vr¿»3 cuarto3- baño, comedor, sala 
do 6.50 por 30 metros, a dos cuadras! 
de la Calzada de J e s ú s del Monte 
del tranvía, en San Francisco. 
$6.500. Lnforma: Veranes M 
mez, 221. A-4620, P-1345.' 
12699 
Gran esquina en la Calzada do Ayeste-
rán. Tiene 5.70 metros. L a doy a 12 
pesos metro. L a mitad de contado y el 
resto a pagar en dos años m á i . Infor-
mes: Zaiüa y Belascoaín. café; de 1 a4. 
Manuel A-es . 
12497 8 ab 
V E N D O B O D E G A E N 5,000 P E S O S SO-
i la, en esquina, en gran barrió, contra-
to libre de alquiler, hace una renta su-
¡perior a 50 pesos. Véa^a. Sánchez. Per-
severancia, 67, antiguo. 
13179 ' 1 Ab. 
! S E V E N D E U N V I D R I E R A D E D U L -
; ce en un gran punto y de mucho porve-
nir. Informan, en Teniente Rey y Zu-
i lueta, vidriera de dulces, de 6.30 a 7 
lp. 
13144 5 ab k 
y 
Precio, 
de G ó -
4 ab 
B.IT^N n e g o c i o . — e n h a b a n a cbr"- Juan Delgado y Goicuría. 
V F N T A F S P F f l A l 
Se vende en $36 000 5-, k a r n , n . . ; ! moderna casita en la Víbora San A n í s - 1 f l - n a j l i^Ji L.\,it\L. 
oe VCUOe en ^ O . U U U !a hermosa resi- taslo y Concepción, sala, sal )U y do! 
démela nueva frente a los parques de ^a1"103 y servicios etc. Qtra en ¿i Re 
M„ _ J 0 , ^ ' - - i . ' - j . j . parto Santos Suárez, calle de Flores , enOOZa, Compuesta de jardines, por- No. 26. entre Enamorrdo y San Lconar-
tal, sala, recibidor, hal l , gran comedor ^ ™ \ * C S ^ % 1" I 
COn ZOCaiO de Caoba y decorado al víbora. Avenida do Concepción ¿n ' 
ó l e o , seb habitaciones con dos lujo- ü d í í ; " « t i ? ^ S ^ S o i ^ ^ ? Se v e n d e en lo m á s a l to d e l Veda-1 na bien situada, vende de 3 y cuarto :ca y do g1;!n p 
so. cuartos de baño intercalados, pan- ^ ^ ¡ ¡ ^ ? :^Ser(ahodrea ^ i ^ ^ do . ca l l e 2 . e s q u i n a a 3 1 . u n so lar • ^ res. Alquiler, casilla y habitación i do 
2 » ¿ ? 2 Í I 0 ' ^ ' T d ' cnados' f-afie 7i2 T S Í Í T c L f ^ ^ o f o ^ ' e s a u i n a d e f ra i l e , c o m p u e s t o de * ? 5 - B t í ! n contrato- V * 42- ^ 
garage para dos maquinas, terraza y $2.500. o e r iA j £ AÍ i \ mo García. 
apeadero de automóviles. Se puede - ü - i ü ^ ai mzo. ¡¿O.Ü4 m e t r o s de f ren te p o r 46.31 . iMM ^ ab 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. Informa: Peraza. Rei-
na y .Rayo , c a f é . Teléfono A-9374. 
SE VENDE 
I Vidriola en ta punto céntrico de la Ha-
I baña, con una venta de 20 a 30 bille-
i tes y una buena de tabacos y cigarros. 
So vende por tener que embarcarse su 
I dueflo. Informan: Federico Peraza, Rei-
: na y Rayo, c a f é . 
| 12800 
V E N D O UNA B U E N A B O D E O A A UNA 
. cuadra de Monte, 3 aflos y medio con-
i trato, vende 40 a 50/ pesos diarios, a l -
quiler 52 pesos. Pretílo 3.500 pesos. I n -
1 forme,. Zanja y Belascoaín, café, de 1 a 
i 4, Manuel Ares. 
12497 3 ab 
Buena ocasión. Se rende una carmee-1 fj.*^1* NEC 
dejar en $20,000 en hipoteca. Infor-1 SEIS MESES GRATIS 
mes en*la misma. San Mariano entre a partido o en alquiler le doy j 
ca de Luz. buena casa 
fi.oO por 19 de una planta s.oo por 19 metros , sonta 150.00 Slsoa 
mensuafeB. E n $13,500. Manzana de Gó-
mez 221. Teléfono A-4620 12083 31 TOBO. 
V E N D O E N E L C E R R O UNA CASA D E 
portal, sala, comedor y dos cuartos do 
mamposter ía y servicio sanitario, kzo-
tca. Calle apartada y alumbrada A 
precio de moratoria en $3,000 Infor-
mes: Santa Teresa, 23, entre Churruca 
y Primelles. L.as Cañanas . 
11937 81 m i 
13113 mzo. 
metros que dan a dos calles en la Ave-
nida 6a. en 6 y 7, frente a 3, chalet. 
Informan Prsdo 64, de 9 a 11 y de 2 
a 5. J . Martínez. 
7 ab. 
GANGA. S E V E N D E L A CASA S^AN I N -
dalecio. 36, dos cuadras de Toyo. de l a - K 13119 
drilles y azotea, ganando 60 pesos, en .—-.c 
6,250. Informes: Dr. Jos E xt-""" S O L A R E S : — P E ^ A L V E B 
Cuba. 62. Teléfono 1-4173. 
12634 . 4 Ab. !a SI6.9O; otro Almendares 
d K l o n t e  S LARES:—PEÍfALVER Y OQUENDO 
* ! dos cuadras de Belascoaín 14 por 36 y Bruzón. 
I cercando Carlos I I I y Ayesterán 30 por 
S E V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A 40 a f 12.00 metro; casa en Safttos Suá-
con establcc'iplento. Ochocientos metros rez a la entrada 6 por 40, portal de 
manipostería, todo a precio de s i tuación. • mampostería . sala, comedor, seis cuar-
Inform5s en Miramar y O'Farri l . Andés 1 tos, mamposter ía y madera, $7.000. Se-
Gonzrilez. [ ñ o r Valdés Alvarez. San Lázaro 211 
12493 8 ab. 1 altos, esquina a Escobar, Tel . M-2254. 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s , 
. i r» \ A S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C I -
CUadraOOS. r r e c i o , 14 pesos m e t r o . ' sarros, tabacos y billetes de loterU. Pa 
n | • , . Informes, dirigirse a San José, M, 
OC V e n d e el total O l a m i t a d de l ¡Fábr ica de Tabaco, RIcoro. f 
lote. P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1, n ú 
O P O R T U N I D A D . P O R A U S E N T A R M E 
mero \ J J , entre K y L , Vedado, vendo ini sestrerfa, con mucho trabajo. 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . T 
C245 
lo que pido en 2 mese lo saca y en el 
I mejor punto, si lo ve le gusta. Esteban 
Ind. 6-# Ollver. Zanja y Galiano. 
— , 13259 1 ab _ 
ÍANOA V E R D A D , V E N D O U N A P A R - B E V E N D E UNA T I N T O R E R I A P O R ;la de seis de frente por 23 do fondo, no poderla atender y en la misma, se ai-metro a $7, con acera al alcantarillado quila parte de una sala, a un sastre, dan 
y alumbrado. Informe: Santa Teresa, razón de todo esto, en Manrique, 144, ca-
23. Cerro, Laa Caña. No corredor. Jsi esquina a Reina. 
I 129<8 1 Ab.. 119S7 t i m« 
mes. R . 
tonio de 
12735 
.. E N DOS M I L CUA-
vende una tintorería úni-
porvenir, con todos lo» 
" giro, en unr. 
íes de la PnT 
ia. Más Infoi* 
456. San Aíi-11. Moonte, 
Baños. 2 ab 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
en el mejor barrio 
da propia, no pag£ 
barata. Urge la v< 








OANOA: u n e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
venta de dulces, frutas J p é s e o s Ins-
talado ew el Malecón con utilidad me-
dia de $160 mensual se vende en $400 
por no poderlo atender. Informan, Agua 
Dulce, 15. 
12031 4 ab 
S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O XC CíARIO DE LA MARINA Marzo 31 de 1922. 
PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
V I E N E D t l F R E N T E 
V E N D O C A F B I i U N C H CON V I D R I E - . 
ra de tabacos y cigarros, lujosamente 
montado, en esquina, cerca del Prado. 
Senta garantizada 75 pesos, precio 
f 500 pesos, 4,000 de contado, si quiere 
•nHo tengo uno con 2,000 pesos. Gon-
UUw, San José 123, altos, casi esquina 
a oquendo. ' i AK 
13179^ 1 ¿jh 
Ganga verdad. Se vende pequaña ca-
ra de sombreros, lujosamente monta-
da, bien situada y bien surtida, con 
taller de dobladillo de ojo, plisado y 
forrar botones, b'/2n contrato y poco 
alquiler. Se da por tercera parte de 
su valor, pero al contado por que la 
dueña se ausenta. Neptuno, 180, en-
tre Gervasio y Belascoaín. 
18001 1 ab 
SL E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E uéspedes por tener su dueño que mar-
char al extranjero. Se da muy barata, 
para informes y demás, dirigirse a Ani-
mas, 103, y preguntar por el señor Ovlol. 
¿ e 8 a . m. a 5 p. m. 
13059 28 ab 
BANOA. P O R NO P O D E R A T E N H E R -
fo su dueño, puesto de frutas en la Cal -
cada del Monte, 409, se da por cualquier 
precio. 
12972 5 Ab. 
BUEN HOTEL 
Cafó f Restaurant se vende o admito 
socio. Muy bien situado, esquina. Tam-
bién vendemos dos casas de huéspedes 
en $4;D00 y $3,000. Informan Prado 64 
de 9 a 11 y de 2 a 5. J . Martínez. 
13119 7 ab. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Se vende i;na de $1,500 y otra de $2,500 
muy buenas con qulncálla, dulces y 
revistas. Vende $35,00 verdad. Infor-
man Prado 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . Martlne». 
'13119 7 ab. 
B U E N N E G O C I O . — P O R T E N E R O T R O 
negocio como se puede ver, se vende 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, lo mejor de la Habana, con 
largo contrato. Razón, Bernaza 4 7, altos 
de 7 a 8 y de 12 12. Sr. Lizondo. 
12938 4 ab. 
D E OCACION. V E N D O UNA T I E N D A 
mixta, en la calzada de Béjuoal, local 
amplio, contrato 8 años. Precio $6.000. 
se puede dejar algo a plazos hay local 
para otra industria si se quiere, para 
| más informes, Monte y Suárez, café, de 
I 8 a 10 a. m. L u i s Ventfis. 
12838 4 ab 
CASA ESQUINA EN GANGA 
i E n $1.500. esquina, liene bodega anti-
gua, armatostes y mostrador de la casa. 
¡ Renta 24 pesos mensuales, sin contra-
to. Tiene una accesoria. E s verdadera 
I ganga. Informan: Figuras, 78. Manuel 
1 L l en ín . 
J 12885 6 ab 
V E N D O U N A B O D E G A SODA, E N E S -
quina, paga 5 pesos de qaluiler, vende 
cerca de 4.000 pesos al mes. en el Cen-
tro de la Habana, tiene una gran ace-
soria para vivir, si se quiere contrato, 
, cuatro años, excelente dueño de la fin-
ca, como no habr^ otro mejor, se vende 
i i : .;ue su dueño no la puede trabajar. 
Precio $10,000 con seis de contado. I n -
fo-man, café Celada, Reina y Belas-
coaín, el cantinero, de 12 a 3. 
12848 . 1 ab 
, '—"—i- 1 i. n , - — - — — a 
CINEMATOGRAFOS 
' Con 7 años contrato, punto muy cén-
trico, bien puede quedar libre de pago 
•de alquiler. Más informes: Prado, 64; 
horas fijas: de 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
Mart ínez . 
12672 - 4 ab 
V E N D O T R E N D E I iAVADO E N DOS 
mil pesos, en punto céntrico, buena en-
trada, poco alquiler y comodidades. I n -
forma señor Valdés Alvarez, San Lá-
zaro 211, altos, esquina a Escobar. Te-
léfono M-2254. 
1295f 1 ab. 
>SE V E N D E E L A C R E D I T A D O E S T A -
bleclmlento E l Sol del Pueblo^en Unión 
de Reyes, de Mariano Isla, e*n esplén-
didas condicones. Panadería, tienda mix-
ta, café y dulcería. Informes: en el mis-
mo. 
79r,S 17 Ab. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
huevos y de toda clase de frutas y vian-
das y productos del país, en buen pun-
to y buen barrio. Contrato pou dos años 
y cuatro m á s al terminarse los dos y 
tiene local para vivir y 15 pesos de a l -
quiler, muy barato. Dos cuadras de 
la Calzada de Luyanó, en la ¿alie Cue-
to y Santa Fe l i c ia . Informes, en el 
mismo. 
13074 31 mz 
S E V E N D E E L L O C A L D E I N D U S T R I A 
y Animas para puesto de frutas. Infor-
i man, en la carnicería, por la mañana y 
'por la tarde. „ . 
I 11455 2 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A . - S E DA C U A L -
qulera cantidad que se desee a un inte-
rés módico y por el tiempo que se quie-
ra. Se desea tratar directamente con los 
interesadlos. Dirigirse al Escritorio del 
señor Llano, Prado 109, bajos.x 
13256 * 6 ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F 
Márquez. Cuba, 32 . 
S E V E N D E U N A G R A N PONDA TO-
klo. Dragones, 4 6. con mucha marchan-
tería, precio baratos. 
12768 3 Ab. 
S E V E N D E U N C A P E O S E A D M I T E 
un socio. Informes: Teléfono F-2590. 
Señor Alvarez. 
13075 1 _ab__ 
S l T v E N D E L A CASA D E CAMBIO L A 
República, la mejor y más acreditada 
en todo el mundo de la moneda extran-
jera.^ttbispo, 15-A. su dueño José Ló-
pez. " 
11146 15 ab 
B E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos v cigarros, buen negocio. Infor-
ma: Armando Esparis . Monte, 10. Hotel. 
x 12754 2 Ab. 
Se evnde un hotel, con casa propia, 
compuesto de dos plantas, en las cua-
les hay cómodas y frescas habitacio-
nes. El referido hotel cuenta, también 
con su restaurant, estando muy acredi-
tadísimo. Para más informes dirigir-
se a Sung Hing, apartado, 3, Yagua-
! jay. 
D O Y E N H I P O T E C A $65,000, J U N T O S 
o fraccionados- en la Habana, Vedado o 
í e s ú s del Monte, del siete al diez por 
ciento, según garantía . Informan Telé-
fono M-9333. 
13140 1 ab-
12335 7 ab 
V E N D O S O L A R D E E S Q U I N A 900 V A -
ta diaria,. 80 pesos, buen contrato, poco 
alquiler;i se vende. Informa: Fernández. 
Cerro. 537, esquina a Buenos Aires. 
12670 31 mzo. 
SE VENDE HOTEL 
nuevo, con 54 departamentos, todos 
amueblados, con una utilidad de 800 pe-
sos al mes. Informan: Manrique, 120; 
habitación. 36. 
9812 6 a 
S E V E N D E U N A CASA DB E U E S -
pedes de 2 meses de instalada con todo 
nuevo y bien montada. Se(»da barata por 
no entender el negocio su dueño. Salud 
26 de 8 a 9 112 a. m. 
12246 1 Ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES DEL ESPAÑOL 
Compro hasta veinte mil pesos para 
pagar á ese Banco. Cantidades de cien 
en adelante, o junto. Pago en efectivo, 
en el acto. Belascoaín, 117, altos. T e -
léfono M-6237. é _ 
13108 6 al> 
NO NECESITA VENDER BARATO. 
E S P E R E MEJOR OPORTUNIDAD. 
NO SOY CORREDOR, AL CON-
T R A R I 0 : RECIBO Y ATIENDO 
PREFERENTEMENTE A LOS CO-
RREDORES. TENGO DINERO PA-
RA HIPOTECAS EN CUALQUIER 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU-
D0R. TODOS SE TRATAN IGUAL, 
NO SE P R E F I E R E A NADIE. FAL-
B E R . TELEFONO A-4358, ALTOS 
DE LA DROGUERIA SARRA. 
Dinero en hipotecas en 24 hora?. Se 
facilita sobre propiedades en la Haba-
na y sus barrios al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis Real State. A. 
jdel Busto, Teniente Rey 11, Departa-
! mentó 311, Teléfono A-9273, de 9 a 
j10 y de 1 a 3. 
i 12956 4 ab. j 
120.000 PESOS 
para hipoteca, se desea colocar todo o en | 
j partidas, desde 20,000 en adelante. I n - i 
[forman: Prado, 64, bajos. De 9 a 11 y | 
de 3 a 5. J . Martínez. 
• 12672 4 ab ̂  I 
| La "Hispano Cubana" facilita dinero 
i sin reparar intereses. Alquila, compra 
I y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37-D. Lozada y Hno. Telefono A-8050 
10306 8 mz 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astnriano y «ja 
lleiro Digón, letras y cheques, ^«P/V'»1 
y Nacional, 'compro cualquier cantidad 
Hago el negocio en el ^ f 0 - A D « 8 \ÉÍ9 
y de 2 a 4. Manzana d¿ Gómez, 330. 
Manuel P iño l . 
11990 31 mZ 
D I N E R O : I N D U S T R I A D E P R I M E R A 
necesidad que vende todo lo Pr°r 
duce con buena utilidad desea ampliar 
el negocio tomando diez mil pesos y aa. 
en garantía, maquinaria, camiones ense-
res etc que valen ciento cincuenta mu 
pesos. Prado 64. J . M . Alfonso. 
12S 10 1 aP 
S E TOMAN D I E Z Y OCHO M I L P E S O S , 
en wimera hipoteca, sobre ProP f,^ ^ 
valoradas en sesenta mil pesos, situadas 
en el barrio de Atarés, a dos cuadras 
del Mercado Unico. No se desea la in-
tervención de corredores Trato directo 
con el que desee el negocio. Para intor-
mes- Calle de Miariáno, número 6, en-
tre Domínguez y San Pedro. 
12616 2 AD- -
C2275 Ind.-22 
D O Y 5,000 P E S O S P R I M E R A H I P O T E -
ca. Mariano Lozano. Animas y Zulueta. 
Ferreter ía el Compás. JTeléfono A-7364. 
12794 lAb. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 
i libretas y cheques del campe. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el recoc ió en el acto con-
tra, efectivo, pago del uno al dos por 
1 ciento más que los corredores. Manza-
ina de Gómez 030. De 8 a 10 y de 2 a 
; 4 Manuel Piñol. 
12564 * i 
E N H I P O T E C A S E DAN 15,000 O M E -
ñor cantidad, informan: Galiano, 75. C a -
, f é " E l Encanto". Vidriera, de 9 a 11 ^ de 
2 a 4. Díaz. 
' 1301C • j 6 Ab. 
| 82.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P R I -
meras y segundas, compra de casas, 
¡ fincas, terrenos, solares. Interese» ba-
jos, reserva, prontitud, comprar heren-
cias. derech¿s y acciones. Joyería E l 
Lucero. Bol ívar 28. Teléfono A-9115. 
9916 5 ab. 
FACILITA DINERO 
E P primara y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagares, 
pignoraciones de valores ootizahles;, se-
riedad y reserva en las operaciones, ü e -
lascoaín. 34. altos, de 9 a I L Juan 
Pérez -
HIPOTECAS AL 8 Y MEDIO 
Doy dinero en' la Habana o Vedado, 
Tengo un chalet en ganga. Jorge uo-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfono 
M-95D5. De diez y media a doce, y de 
tres a cinco. . 
11201 6 ab- -
H ^ O T E C A S ^ S O B R E F I N C A S U R B A -
nas se dan 2. 3, 5. 8. 15 y 20 mil pesos. 
Informa Ruiz López. Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y ae 
12 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
12122 31 mzc'-
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S 1 T A N 
TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Para Ciego de Avila se solicita una 
criada que sepa coser. Es para un 
matrimonio. Informan en Línea y 
K. Puerto Arturo. 
S E SOXilCITA U N A M A N E J A D O R A 
blanca con referénqias. Línea 77. esqui-
na 2. Vedado. Teléfono F-1490. , 
13o81 3 ab • 
S E ~ S O Z . I C I T A C R I A D A D E MANO Q U E 
duerma en la colocación. Sueldo 25 pe-
sos. Zanja 47, segundo piso. 
13129 31 mzo. 
30 mzo. 
C R I A D A , S E S O L I C I T A UNA E N I iA 
callo 23. número 257, entre F y Baños, 
Vedado, para cocinar y demás queha-
roros. 
13260 2 ab 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A CO-
mfdor: otra para habilatciones, sueido 
130.00:1 otra para caballero solo; otra 
qiir- sepa «.oser y zurcir bien $35.00; 
dna sirvienta para clínica; una cama-
rera para hotel y dos camareras para 
Coló --n el campo. Habana 120. 
1̂ 95 4 - ' ' 1 ab 
SC^.I^I*/-UD. E N I iA C A I i L E 17, B S Q U I -
BM a casa de Hernández, se desea una 
i l i;; para el servicio de 7'de la m a ñ a n a 
i i11-. 1 n ta rrl A " 
31 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que tenga' referencias, en la calle 
21, entré A y B No. 331. 
13131 31 mzo. 
I S O L I C I T O M A N E J A D O R A . S U E L D O : 
'treinta pesos. Mtonte, 348. Teléfono 
A-4851. 
13034 1 ab 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
ra todo ^ servicio* de corta familia. 
I San Miguel 57 primer piso. 
12930 • 31 mzo. 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A 
cuartos, sabe coser a mano y a máquina 
y de labores, y también otra para coci-
na, sabe cocinar bien, prefieren fami-
lia americana. Calle Habana, 156, altos. 
, 12762 31 mzo. 
E Ñ BELASCOÁN, 646, A L T O S S E So-
licita una orlada dor mano, que sepa su 
obligación y tenga referencias. 
1 12S23 30 mz 
j S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N T N -
sula, que entienda de cocina, para ma-
trimonio solo. Fábr ica de Bobinas. San 
Felipe número 3. . 
13032 2 ab 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A CON~ R E -
ferenclas. Sueldo 25 pesos, que duerma 
fuera, no se pagan viajes ni se da pla-
za. San Mariana, número 24. 
13169 5 mzo; 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O O I N E -
.na blanca para un matrimonio solo. Que 
, duerma en la colocación. Se exigen bue-
nas referencias. Calle 8, número 47. en-
tre 17 y 19. Vedado. 
12969 ». 31 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra limpia y aseada para corta familia 
y ayudar a la limpieza etc. Sueldo $30. 
Lagunas 68. tercer piso. 
13270 1 ab. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A . 
ñola que duerma en la colocación. Suel-
do 25 pesos. 16. número 12. Vedado. 
12959 81 mao. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa hacer plaza. Sueldo convencional. 
San Mariano, número 8. Víbora. 
12967 2 Ab. 
C H A U F F E U R S 
;e la larde.
ivo.vt 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
el campo, que sea de mediana edad. Pa-
ra informes en Someruelos, 8, altos, iz-
quierda. Si no es buena, que no se pre-
sente. 
13170 l_Ab.__ 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra limpiar y cuidar niños que sea es-
pañola, y duerma en la colocación. Suel-
do 20 pesos. Muralla 119, piso primero, 
derecha. \ 
13067 31 mz 
S O L I C I T O M A N E J A D O R A . S U E L D O 
treinta pesos. Monte, 348. Teléfono 
A-485Í . 
13034 1 ab 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I S I T A U N C R I A D O Q U E T E N -
ga buenas referencias de casas - particu-
lares. Presentarse de 1 a 3. Calle 25 y 
M. 
12974 31 mzo. 
i S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
sea aseada y sepa cocinar si no reúne 
1 estas condiciones que no se presente. 
| Muralla, 74, altos, entrada por Vil le-
i gas. • i 
i 12728 . 81 mz 
I S E " N E C E S I T A U N A M U C H A C H A PA^ 
I ra cocinar y ayudar a pequeños queha-
¡ceres de casa de corta familia que no 
¡duerma en la colocación. Sol. 107. en el 
almacén. 
13019 31 mzo. 
C O C I N E R A S 
APRENDA A CHAUFItUK 
EMPIECE HOY MISMO 
V A R I O S 
S O L I C I T O M U C H A C H O D E L P A I S P A 
ra limpieza y encargos de sastrería, se 
prefiere que desee aprender oficio. 
Amistad 106. y 
13226 - 1 ab 
Criada de mano.—Se solicita en Es-
trada Palma 3, E'rampes, Víbora. Ca-
sa Pajarera. Se p~ea el viaje. 
. 13296 3 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N 1 N -
ular que entrenda de costura, en Sa-lud 39 
12871 31 mz 
S E S O L I C I T A NA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, con buenas referencias, 
en Consulado. 28. bajos. 
12855 30 m . 
Se solícita una cocinera que sepa cum-
plir con su obligación. Neptuno 240 
D, altos, entre S. Francisco e Infanta. 
. . . l a b , i 
S O L I C I T O U N A M U Y I N T E L I G E N T E 
cocinera para todo servicio domés t i co . 
de caballero solo y de posición; buen i 
sueldo. O'Reilly, 72, altos, entre Vi l l e i ' 
gas y Aguacate. Señor Roig. 
13087 1 ab ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N - ' 
tienda algo "de cocina y duerma en la 
colocación, en casat de familia muy cor- ; 
ta. No hay muchachos, y se le pagará j 
el tranvía. Pregunte por Sr. Juan Fio l 
"Tejar Toledo Marianao. 
12985 2 Ab. 
. . S E S O L I C I T A C O C I N E R A F O R M A L 
blanca, duerma en la casa y ayude en al • 
go a las q u e h c e a a g ñ e r e s a . c c m f w y p m f w ¡ 
go a los queha/jeres. Baños, o E . n ú m e - ¡ 
ro 244, entre 25 y 27. 
12733 31 mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E | 
quiera ir al campo y que ayude algo en 
los quehaceres de la casa, para informes . 
en Bernaza, 39 )altos. 
12^64 [ 5_ Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N - I 
sular, que entienda de cocina, para ma- ; 
trimonio solo. Fábrica de Bol ívar . San 
Felipe, 3. 
•13032 J 2 ab _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza de la casa, corta fa-
mil ia, informes: calle 6, número 31, en-
tre 13 y 15, Vedado. 
12828 31 mz 
Se solicita una muchacha peninsular 
que sepa cocinar bien sea muy formal 
y ayude algo a la criada de mano. Ha 
de dormir en la colocación. Sueldo 
convencional. Monte 15, segundo piso, 
altos del Almacén de Tabaco. * 
13233 1 ab. 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
para trabajar en taller, ha de entender , 
bien el oficio, si no es así que no se 
presente. Teniente Rey 33, altos. 
13219 1 Abril 
S E S O L I C I T A N H O M B R E S Q U E Co-
nozcan el funcionamiento de las má-
quinas de pelar plñas . También o t r o » 
que sean práct icos en manejo de máqui-
nas de fábrica de conservas. Presénten-
se en Calabazar el lunes 3 de Abril de I 
9 a 3. L a fábrica empezará a trabajar 
el día 10 de Abril . 
13206 1 Ab. 
S E S O L I C I T A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, para auxiliar de adminis-
tración en bienes, práctico en estos 
asuntos, buena letra, -escriba en máqui-
na y contabilidad, también un encar-
gado de casa de vecindad que conozca 
algo de carpintería . Salud, 29, altos, 
de 12 a 2, exclusivamente. 
13213 1 ab 
S O L I C I T O P A R A U N C A F E U N D E -
pendiente que hable Inglés. F . Fernán-
dez. Amistad y Barcelona, del a 2 
p. m. 
13018 31 mzo. 
8e gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo 
dernes. L'n cor^o tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se dele engañar, no de 
* i un centavo hasta \o visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mlsmc o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AÜT0M0V1LÍSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 • 
Todos los tranvías ri»1 Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E i - E MAuEQ 
VENDEDOR DE V I V E R E S 
| Se solicita urf) que sea práctico, tenga 
• marchantería y traiga referencias, se 
1 da sueldo o comis ión . Informes: Ville-
' gas, 56, de 3 a 5 p. m. 
13068 31 mz 
Solicitamos vendedores acostumbrados 
a ganar buen sueldo, para trabajar 
nuestras Básculas, Dayton Detroit.. 
Morgan y Me Avoy Co . Aguiar 84. 
SU SALVACION 
Instituto Médico Científico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que cona#ltuye la felici-
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia al admiinstrador seoñr Manuel 
Váre la . Estévez , 24. Habana. 
11813 20 ab _ 
S E S O L I C I T A TAQÜÍORAFO O TÁ-
quígrafa do primera Inglés-Español . 
Royal Bank of Canadá, Aguiar 75, Cuar-
to número 612. 
12237 1 Ab. 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratam.'entos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: 
lunes, martes, jueves y sábado . De 1 
a 5. Corrales, 120̂  altos. Teléfono 
M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l is , etc. D r . J . Planas . 
12300 22 ab 
SE NECESITA:—Un taquígrafo Me-
canógrafo con suficiente práctica para 
desempeñar una plaza de secretario 
en casa de Comercio. Debe ser prác-
tico en corresponsalía; sí es un prin-
cipiante que no se ofrezca. Escriba 
al Apartado No. 1017 diciendo sueldo 
razonable que desea ganar y referen-
cias. 
31 mzo. 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y/Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
6744 South Mozart St. Chicago. E E . U U . 
P. 90d-8 mz 
S E S O L I C I T A N P O T O G R A P O S E2C-
' pertos en hacer retratos a l minuto, buen 
sueldo, o Interesado, posee varios estar 
blecimientos. Informan en la calle dS 
|Cuba,24, a todas horas. E n lamisms 
se solicitan agentes. 
I 10686 11 Abril 
Se necesitan agentes en poblaciones 
importantes de la Isla para la venta 
de una inmejorable marca deVer-
mouth. Solicitudes al apartado 984. 
VENDEDORES 
12676 » ab 
13057 31 mz 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D i -
ríjase a Commercial Placement Excran-
ge. Manzana do Gómez, 45 ,̂ quien le 
brindará una oportunidad para obte-
nerlo. Véanos que le conviene. 
13104 3 ab 
Se solicita un operario j a r a barbería, 
para los sábados. Informe en San Ig-
nacio y Luz. Barbería. 
6 días. 
Necesito agentes de ambos sexos, 
a sueldo, que sean activos y bien 
portados. —Tejadillo 46. De 9 a 
11 y de 2 a 5. 
•C2401 6d.-29 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O Q U E 
escriba bien en máquina y tenga buena 
letra, sus pretensiones deben ser po-
cas, pues el sueldo es muy pequeño, ha 
de tener referencias. Aguiar. 70. altos, 
de S a 10 y de 1 a 4. 
l ^ i l 31 mz 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O Q U E 
escriba bien en máquina Remington y 
tenga buena letra. Sus pretensiones de-
ben ser pocas, pues el sueldo es muy 
pequeño. Ha de tener referencias. 
Aguiar, 70, altos. De 8 a 10 y de 1 a 4. 
13031 31 mz 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A CO-
misión, de vinos y licores, bien rela-
cionados en% bodegas y ca fé s i de esta i 
plaza. Dirigirse al señor Pereira, en VI-
llanueva, número4, entre Velázquez y 
Emma, Jesús del Monte. 
5309 18 ab 
S E S O L I C I T A N B O R D A D O R A S E N MA-
quina, al pasado, caladoras y aprendi-
zas de costura. Aguila, número 84 . 
12968 31 mzo. 
.Se solicitan vendedores a comisión, de 
! vinos y licores, bien relacionados en 
¡ bodegas y cafés de esta plaza. Dir'girse 
I al señor Pereira, en Villanueva, núme-
ro 4, entre Velázques y Emma, Jesús 
[del Monte. 
5209 ^ 29 ab 
GABIN0 ALVAREZ MENENDEZ 
Aboeado-Procurador. Se hace cargo de 
la administración de bienes y de correr 
testamentarías y abintestatos como tam-
bién de la busca y legal ización de do-
cumentos en Espa'ña. Plaza de Isabel I I , 
número 1, Madrid. Referencias: aCste-
leirt, Vizoso y Cía. Lamparil la, 4, Ha-
bana. 
11347 . 16 a 
Agencias de colocaciones 
j V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
: Agenciá de Colocaciones. O'Reilly 13. 
i Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
! un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al te lé-
fono A-2348 y se le fac iUtatrá con bue-
• ñas referencias. Se mandan a toda la 
1 Isla. Agencia seria. 
12417 7 ab." 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N TENEDORES DE U B R 0 S , CHAUFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
, S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o mane ja -
dora, sabe cumplir con su obligación, lle-
va tiempo en el país . Informes": Calle H a 
baña, 172. entre L u z y Acosta. 
I 12990 , 31 mzo. 
U N A J O V E N E S 
pañola de cocinera o criada de mano, 
tiene buenas referencias. Informan: Te-
nerife, número 46, altos. 
13303 2 Ab. 
S N S A N M I G U E L 183, L E T R A E , S E 
desea colocar de criada una señora blan-
ca joven, que sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene recomendación con pre-
ferencia- dormir en su casa. 
13218 1 Ab. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Sitios, nú-
mero 42. 
13196 L-*h^ 
S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E C R I A 
da, tiene tiene las mejores referencias. 
Nada más que en la Víbora. Informes, 
a todas oras 1-2840. * 
13224 1 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
de mediana edad, de criada de mano, 
o para el comedor1, para m á s informes: 
Tenerife, 74-l|2. 
12810 1 ab 
8 E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada. Informan, Casa Re-
calt. Teléfono A-371>1. • 
13234 4 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
formal, y educada, lleva tiempo en el 
país. Referencias fimejorables. Oficios 
13. L a Gran Antilla. 
_13240 ' 1 ab 
S E D E SE A COLOCARÁ UN A ESPAÑOLA, 
de mediana edad, para manejadora o 
criada de mano de corta familia. E s 
cariñosa con los niños y tiene buenas 
referencias. No le importa salir fuera, 
siendo gente de moralidad. Informan: 
Obispo, 3, frente a la Plaza de Armas. 
12027 31 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada do comedor o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado: Informe en Antón Re-
cio, número 9, entre Monte y. Tenerife. 
13006 ^ S l mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de manejadora o de cira-
da de cuartos, tiene recomendaciones. I n -
forman en Vapor, 51. Teléfono A-5423. 
129 81. L-A^-_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S . 
pañola de criada de mano en casa de 
buena familia. Aguila, 264. ' 
12983 . 31 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para criada de cuarto y coser, hace po-
co que l legó de España, informan en 
Reparto Batista, callo 11, esquina a G, 
en una casita verde. 
13051 H ab 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D B 
'mano, una joven del país para las horas 
i de la mañana o que venga a dormir a su 
¡a su casa. Informan: Industria, número 
• 70, altos. Habitación, número 13 . 
í 13011 31 mzo. 
S E D E S E A N C O L O C A R DO S E S F A -
ñoles de criadas de mano o de cuartos, 
saben coser y entienden un poco de co-
cina, saben su obligación. Calle 16, nú-
mero 171, entre 17 y 19. Vedado, 
i 13175 • 1 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañota de criada de manos. Sabe su 
obligación. Informan en la zapatería de 
I L u z y Oficios. 
I 3 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N Á ~ MUCHA^ 
cha española de criada de mano o ma-
•nejadora, sabe cumplir con su obligación 
tiene referencias de donde ha estado 
y desea c^sa de moralidad.. Informan 
en Ayesterán, 20, bodega de la ermita 
los atalanes. 
12773 31 mzo. 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A E S P A -
ñola para cuartos y coser, sabe coser 
a máquina y a mano y de labores, y en 
la misma otra para cocinar, sabe coci-
nar bien. Calle Habana, 156. 
12762 2 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
color, para criada de habitaciones. Tie-
ne quien lo recomiende. Informes, en 
Merced, 96, entre Picota y Curazao. 
13041 1 ab 
UNA C O S T U R E R A D E S E A C O L O C A R -
se para alguna limpieza y coser, sabe 
coser bien a máquina y a mano y tiene 
muy buenas recomendaciones en la mis-
ma hay una que desea encontrar una 
familia que se embarque para España. 
Carmen, 6, cuarto 24. 
12989 _ 1 Ab. | 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E C O L O R 
para hacer limpieza por la mañana y 
también cocina. Suárez 91, esquina a 
Esperanza. Taller do lavado, habitatción 
alta. Aracelia. 
13124 31 mzo. ^ 
| UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
j carsf en casa de corta familia, para la' 
I limpieza de unas habitaciones y coser 
o para un matrimonio. Informan Cal -
zada de J e s ú s del Monte esquina a Man-
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera, cocina francesa, criolla, es-
pañola, duerme en la colocación. Suel-
do convencional. P a r a Informes. T e -
niente Rey, 77. 
13143 1 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de cocinera, no le importa co-
cinar y limpiar, siendo matrimonio so-
lo. Tiene referencias. Informan. Berna-
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, español, trabaja a la criolla y 
española, no tiene pretensiones de ma-
yor sueldo. Dan razón, ên Empedrado. 
45. Habana. Teléfono A-9081. 
i:nn2 i ab 
M A E S T R O C O C I N E R O S E O F R E C E 
particular Restaurant o comeroio. Bue-
nas referencias de és ta y extranjero. 
Igual fiie ofrece primer criado. Infor-
man. Teléfono M-5627. 
13257 1 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
joven de 20 años de edad desea colocar-
se de ayudante de chofer en casa arti-
cular, es trabajador y formal, tiene 
buenas reefrencias. Informes: San Ig -
nacio, 76. Teléfono A-5308. Llamen al 
teléfono de 2 a 4 de la tarde. 
13187 i Ab. 
¡ C H A U F F E U R P R A C T I C O E N L A S ca . 
lies de la Habana se ofrece para ma-
nejar máquina particular o camión, 
tiene buenas referencias de otras don-
de ha trabajado. Informa. Amargura 
14. Teléfono A-4884. 
12906 / U ^zo. 
1 za, 3 
( 13262 1 ab 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
i sular para casa comercio o particular, 
i sabe toda clase de cocina, también hace 
postres, ha trabajado muchos años en 
I Sladrid, no duerme en la colocación, 
tiene buenas referencias. Informan; Sa-
llad, 66. 
13167 1 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
i repostero. Informes: Teléfono F-1980. 
I 13173 L A b - _ 
C O C I N E R O ESPAÑOL, C O N O C E D O R 
del arte culinario, repostería, pastele-
ría se ofrece para casa part ic i lar 
comercio, mucha práct ica en todo. Te-
léfono F-1554. 
1^146 i ab 
S E S O R I T A M E C A N O G R A F A WT-BT.. 
en casa de enmemî  f: • E E S E A Tiene referencias I l«™£lC1íia í o r ^ -M-2025 eierenclas- Llamen al te léfono 
18252 3 Ab. 
carse como Intéroret* n k,^esea.,co10-
casa comerciaL Slreccirtn ^ r ^ d o d9 
12. Teléfono M-6728 rOn^einfueg0s' 13014 •"•«.«(¿o. .aa.. uonzález . 
31 mzo. 
í?283?^ C O L O C A R S E E N 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , CASADO, S E 
ofrece para el manejo de cualquier má- no •mnAi.rr „ 
quina por horas o permanente, conoce l a )-ou2 lo ¿ec 
ciudad perfectamente. Calle 20 y 13 «»»SU(B Habana No. 108 
Teléfono F-2C08. Vedado. R JSWI 
12921 2 ab ' 
que  recomienden. Infor-
31 mzo. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S P E N I N -
ínilares. Saben cocinar bien. No importa 
ayudar a la limpieza, siendo matrimo-
nio solo o corta familia. Juntas o sepa-
radas. Amistad 61. letra A, bajos. 
13263 1 ab. 
i gos. bodega. 
13220 1 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C H I C A S 
i españolas . Lo mismo se colocan para 
I criadas de mano que para la cocina. 
| Para verlas Prado 77, esquina a Ani-
mas. Teléfono 5675, letra A. 
, 13272 3 ab. 
S E D E S E A QOLOCAR U N A J O V E N 
peninsular, desea colocarse para mane-
|jadora. o criada de mano, en casa que 
sea formal, se da toda clase de reco-
| mendaciones. Informan en Corralles, hú-
i mero 36. 
| _13017 1 Abril 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
carse de criada de manos. Sabe cumplir 
, con su obligación. Informan Zequeira 
No. 151, entre Patria y Sarabla, Cerro. 
13127 3i mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola en casa particular para coser y 
también sabe bordar a mano y en má-
quina. No«.le Importa de hacer alguna 
limpi $ n. Informan en la calle 16 nú-
mero 18 entre 11 y 13. Vedado. 
| 13274 1 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . JO-
ven para criada de habitaciones o fle 
mano, tiene recomendaciones. Sol, 68, ba-
jos. 
| 12895 1 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O " 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
española . Sabe cocinar a la criolla y 
también sabe de repostería . Sabe co-
cinar de todas formas. Muy sabroso. Pe-
I ro no duerme en la colocación. Infor-
man: Obispo, 3, frente a la Plaza do 
Armas. . 
I , 13028 31 mz 
. —' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
para cocinar y en la misma una lavan-
dera. Informes, Maloja, 108. 
I 13105 1 ab 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
criandera, tiene certificado de sanidad 
y puede verse su niña: San Lázaro, nú-
mero 295 
13162 • _ 4 Ab. 
C R I A N D E R A E X C E L E N T E , C E R T I -
ficado de Sanidad. 26 días parida Di -
rección. Bater ía Santa Clara. Infanta 
y Marina. Pabel lón 4. 
12064 81 m i 
C H O F E R , ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , í n í h ^ , 03ÍA S B O ^ E C E F A 
desea colocarse en casa particular o co í n f o í f ^ n ^ n 0 ^ Sobra Kconóml-
comercio. Informan: Teléfono A-5931. S r Í T r i ^ n ' 20' letra B, esqul-
12817 i ab xogo?"06- í e l é f o " 0 F-2008. Vedado. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
2 ab 
S E O F R E C E UN SEÑOR D E A L G U N A 
edad, aqtivo y de absoluta confianzf $100 a) mes y mfts gana un buen cluiur. para ponerse al frente de c u a S i r ^ 
feur. Empiece a aprender hoy mismo.! gocio, administrar blenel efeoTn^r ^ " 
™ » ¿n folleto de instrucción, gratis, bros y, en una p a l S ¿ara desemno' 
Mande tres sellos de a 2 centavos, p a r a l a r cualquier cargo en aue ^Sfl 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San esencial la honridez y laqslr ledadPmáI Lázaro. 249. Habana. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche, tiene 
su niña, que se puede ver, 6 meses de 
haber dado a luz, tiene buenas referen-
cias. Informan, Angeles, 66. 
i 3 0 ^ s i mzo. 
completa. Puede dar toda* las refereñ-
c'as .?ue se ^ pidan. Conoce la tenedu-
ría de libros y es práct ico en toda 
clase de negocios. Informes Banco 
Prestatario de Cuba. Consulad¿ y San 
Miguel. Teléfono M-2000 
- 12913 1 Ab. 
S E , D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española en casa particular -o de co-
mericir/ no duerme en la colocación. I n -
forman, en Luz , 46, coCina, a la españo-
la y criolla. Teléfono A-9666. 
13010 81 mz 1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
paflola de criada de mano o de cocinera 
entiende bastante de cocina y tiene bue-
nas referencias. Informen: Inquisidor, 
número 23, entre Luz y Santa Clara. 
12998 31 razo. 
XTVA J O V E N P E N I N S U L A R DB 23 
anos de edad, hace pocos días l legó de 
^-spañ* desea colocarse de criada de 
enanos, o do manejadora. Informan calle 
i * • 11' entre Línea y 11, Vedado. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E ^ O R A 
de mediana edad para manejadora o 
criada de manos. L leva dos años en 
el país) y estuvo manejando un año, es 
carñosa con los r|Soa y tiene buenas 
referencias. Sabe hacer de todo un poco. 
Informan en Mercaderes No. 9 a todas 
horas. 
13293L l ab . 
U N S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R , F R A C 
tico en el servicio y con recomenda 
ción. solicita co locación. 





S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
de color, es muy limpia, sabe cumplir 
su obligación, y tiene quien la recomien-
de, sabe algo de repostería. Calle H y 
25. Bodega. Vedado. 
12965 31 hizo. 
31 mz 
1311 31 mzo. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
r)li criada de mano, que sabe cum-
s i j l c<jn su obligación, tiene buena re-
,1̂  •52*' «lesea colocarse en una casa 
13092alidad- APodaca' 17 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones v coser 
31 ms 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cíorn M" española, de criada o maneja-
FP-ÍHU I * ̂ , referencias. Informan: en 
^ W ^ 1 6 - Teléfono A-2508. 
6 ab 
| UILA. E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
I P<MF-. c r i ^ a de habitaciones o'para ,un 
; matrimonio. Sabe de costura a mano y 
l a máquina . E s cariñosa con los niños 
• y lleva tiempo en el p a í s . Informan, 
en el te léfond A-1443. 
I 13029 t i ms 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, J O V E N 
y muy práctico en el servicio domést i -
co, desea cplooanu en casa respetable, 
es trabajaí'.cr y no tiene pretensiones 
de mucho sueldo. Informan: Egldo, 93 
Teléfono A-3381. Hotel E l Cubano 
"251 i Ab. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E S E A 
'colocarse de cocinera en buena casa y 
que sea familia de moralidad. Sabe gui-
sar a la criqlla y a la esañola. Informes: 
Amparo Plores. Cuba 57, bodega, de í 
a 5 p. m. todas los días . Teléfono A-5682 
i 12963 31 mzo. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
mano, español; tiene buenas referen-
cias. También se ofrece un portero un 
muchacho para cualquier trabajo v'una 
buena^ criada. Habana 126.TeÍéfono 
'í™™ 1 ab 
S B O F R E C E UNA E S P A D O L A P A R A 
cocinar en casa de moralidad, duermo 
en la "colocación, sabe cumplir su obli-
gación y tiene referencias. Informarán 
Jesús María 61, bajos. No admite tar-
jetas. | 
13128 81 mzo. 
C R I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A R 
una joven, española, de criandera, a 
media leche. Tiene certificado de Sa-
nidad. Informan: Vista Hermosa, le-
tra G, entre Piñeiro y San Pedro. Te-
léfono A-6268. 
13086 ' l ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de criandera, de seis meses 
de parida, tiene certificado de Sanidad 
Informarán. Monte 32»»'Cuatro Cami-
nos. 
13066 , ! mz 
no A-6367. Sombrerería Payret, de siete 
" una. 
12803 31 mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C H A U F F E U R E ^ P A S O L D E S E A CO-
carso en casa particular o del comercio 
o con familia que vaya a Europa. Tie-
ne buenas recomendaciones de donde 
ha trábajado. Informan en Habana 28 
Teléfono M-1146. 
. 1313< 1 ab. 
C R A U F E R M E C A N I C O E S P A Ñ O l T l i o 
años de edad, fino y educado, 7 años 
práctica. , sin pretensiones, desea colo-
carse casa particular o comercio, tiene 
referencias, y quien lo garantice. Infor-
man: Teléfono M-3666. Pregunten: Y de 
Haro. 
129í" 81 mzo 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para criado de mano o portero 
« e n e buenas referencias. Teléfono F -6060. 
13190. 2 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para cocinar y ayudar algo en 
la limpieza y entiende de dulce. Santa 
Catalina, 9, entre Lawtoni y Armas no ' 
duerme en la colocación. Abltación 'nú 
mero 11. Víbora. 
12846 
SB D E S E A C O L O C A R UN C H A U -
ffeu» mecánico español para casa par-
ticular o de comercio, tiene quien lo ga-
rantice, tiene informes. Pregunten por 
Antonio López. Teléfono A-4811. 
128<0 2 ab 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A CASA P A » F £ Í V 4 ^ " ? ? 1 1 0 , :DE E D A D QUB H A -
ticular « . comerc io , tiene c a r U s T r t e ^ c i a g & o ? n % S ^ f S e a r a 1empl«) de e* 
comendaclón, con tres años de práctica rtr^r^fJ lrprexV? « " a l g u n a casa. Pe-
No trabaja por sus pretens ionesPTel«fo: ¡ í0 MartIn- San Nicolás , 64, tercer pi-
v o  ri* d^f. • 1298^ 
331 mzo. 
U N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea acompañar a señora o señorita 
puede hacerse cargo de la enseñanza a 
fonoSLie4q5Íe ^ ' 20 * VIbora- Telé-
12489 
J O V E N CUBANO I N S T R U I D O , S A B E Z ~ _ • L _ ñ ^ 
italiano, mecanografía, tspanol, COH 15 años d#« n r á r f í m c 
nociones de teneduría de libros, dese¿ u J- , . 8 ae Pracnca en 
empleo: no tiene pretensiones. Infor- la «"«CClon técnica y administrativa 
m a n ^ B e r n a z a 36, rPincipal. Tel^ono de planta, h i d r o - e l é c h L , baja y a í a 
• 12944 .i i i mzo. i tensión, se ofrece para el mismo em-
Experto tenedor de libros: se ofrece p*eo 0 a,lá,0g0s« Conociendo perfec-
paA toda clase de trabajos de con- taIneilte la maquinaria y materiales 
tabiüdad. .Lleva libros por horas. Ha- «'^"c08» aceptaría empleo en casa 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, ^ " « k a 'a venta. Referencias in-
67, bajos. Teléfono A-1811. ¡ mejorables. Informes: Neptuno, 189, 
tnrT*--tr.--~. 
C 75C lt Ind 10 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E R 
español, de mediana edad en casa par-
ticular o de comercio, sin pretensión a l -
§u?a- mní?rman: Paseo, número 25. Ve-
dado. Teléfono F-1216. 
13188 2 Ab> 
bajos. 
O 31 T E N E D O R D B L I B R O S P R A C T I C O . 
empleado en c * a Importante, dispono' 
de tres horas diarias y se ofrece para i v* SEÑOR, D E M E D I A N A E D A D DP 
trabajos de contabilidad. Referencias sea colocars'e de cobrado" serono o ?o^' 
«1* A ÍOOO tero Ttono n,.l«« i„ Y l»ur-Inmejorable», L lamar 12513 al Telf. -6238. 1 ab. 
V A R I O S 
TINA SEÑORA D B M E D I A N A E D A D , 
Uutla, ^esea colocarse de todo lo qu¿ 
se le ofrezca. Sabe algo de costura de 
mujer y de hombre. Reside en Aguila 
número 351. -Aguiia, 
130^ ! ab 
tero. ie e quien lo garantice. Infor-
man: Compostela, 124. Tel. A-0109 
- 12706 31 mz 
S E D E S E A E N C O N T R A R R O P R P A R A 
t t ^ J ^ i " 1 ca3a- 4tocha. 2, Cerro. Habi-tafión número 17> 
J . 2 ! ^ , 31 mzo. 
S E D E S E A E M P L E O E N A L G U N A O F l -
oln>? H!1/* lin muchacho de catorce afiq* 
haoe bien de cuentas, es muy formal v 
no es pretensioso. Para informes: N é s -
t<"; Rardlñas. Je sús Peregrino, 78. 
13062 31 ma 
Marzo 31 de 1922. DIARIO DE LA I Precio: 5 centavos 
SE ANUNCIA LA FIRMA DEL CONVENIO IRLANDES 
INTERESANTES DECLARACIONES DE LAYD ASTOR 
WINSTON f ' H l R r H T L L ANUNCIA 
E N L A CAMARA D E LOS COMI -
NE8 L A F I R M A D E L CONVE-
NIO I R L A N D E S CAUSANDO 
L A NOTICIA G R A T A SATIS- j prender viaje para los Estados el 12 
FACC ION E N TODOS 
L O N D R E S Marzo 30. 
Lady Asíor en un almuerzo que 
dio hoy a los corresponsales ameri-
canos como despedida anteó de em 




Para hacer cumplir la prohibición en los Estados Unidos 
Conmemoración 
D E C L A R A C I O N E S D E L O R D C Í ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J A l ^ m E N C E N T R A N E N ^ GARA-
-de abril les comunicó que participa 
1 ría a la Convención de Baltimore d e 
ZON E N L A CAMARA D E LOS PA 
R E S S O B R E L A ( O M K R K N r i A 
D E L C E R C A N O O R I E N T E . 
LONDRES Marzo 30. 
E n la sesión celebrada hoy por la 
WASHINGTON, Marzo 30. 
G E 6» B A R R I L E S D E W H I S K E Y . 1 E l Secretario del Departamento 
N E W Y O R K . Marzo 30. del Trabajo Davis declaró hoy, que 
Dos agentes federales "de la pro- aunque es cierto que el sábado por 
hiblclón, lograron hoy entrar, ha- la noche se declarará la huelga en 
ciéndose pasar por inspectores de li las minas de carbón, no por ésto 
E l Senado dió fin a su partlclpla-j cencías de automóviles en un gara- hay motivo alguno para que suban 
ción en debate sobre la conferencia ge. descubriendo en el mismo 63 b a j í o s precios de dicho material, y que 
CA TODOS LOS TRATADOS I N -
T l ; R N A n ( ) \ A L E S QUE E S T A -
BAN P E N D I E N T E S D E R E -
SOLUCION 
WWASHINGTON, Marzo 30. 
DECLARACIONES 
DE DAVIS SOBRE , ,, % , 
LA H U E L G A ^ ^ ̂  M a y o 
en Nueva York 
LONDRES, Marzo 30. 
esta noche en la Cámara de los Co-; cepcionea tde ciudadanía y moralidad do con gran lujo de detalles, las de-j16 
muñes, los términos del convenio aue resultan idénticas podrían ll«-¡ cisiones y planes que se redactaron! 
más importante que ha sido aproba- var a cabd todas las reformas en bien. en la conferencia que sobre el Cer-| ^ "^mo V ™ ™ ? ™ ™ ^ ' ' s E Q U I E R E M C V R D F L T O D O al co"nfricto Svíl 
do-por los representantes de los « o - de su pal8 y de la cMlización que sejeano Oriente, tuvieron los ministros j " c a d ^ S E C A A ^ I T N ^ I C C I T ? gase a una bu 
biernos del Sur y del Norte de Ir - pr£)ponPgan realftar. Pero es preciso ¡ de Estado aliados en París, la ^ - ^ ^ A T L A N T K ! ^ H T Y ^ a r . ^ 0 i oresó su^fseSs 
El regalo de un bandera cuba, na a la ciudad. Fiestas que se celebrarán.-Viajeros ! m i e L ^ en los Ef Unldo%con sus c ^ ™ * le" fueron presentados para fué detenido, acusado de haber fal-; Repasando los esfuerzos hechos . esta noche en la Cáraa7eldeJ°̂ V ^ d H a n lr*1 c i s i o n e s T n l S gratificación. ¡tado a la ley de Volstead. durante los dos últimos meses por 
multan idénticas podrían 11*-; cisiones .y planes que se redactaron. E n ^ fué ratl_ | . e] gobierno para dar una solución * „ vr,T}Tjr 
atando el que se He- ^ K W YORK, mrzo 30 
>eiga, Mr. DaVls ex-
íanda con el fin de restablecer una " " es-tén dispuestas a encontrar yimana pasada. Manifestó que la comi LU« "ano en coutra ««i i r » - , A T L A N T I C C I T Y Mar. 30^ ¡presó su disgusto sobre la conducta 
landa, con ei Iin ° e V; q ,1 l . " ^«1,^1^ internaMonal de los Dardane-1 tado ô131,6 el Lejano Oriente, por E l agente especial Harry fcinds, ;de algunos patronos, que no se ha-
^ E l ^ u e X que futobtenldo con t o 9 Z a s ^ T ^ i í tac ta . agregan fel cual se garantizl un nuevo bilí de !Perteneciente al cuerpo federaTde la Man preocupado de cumplir con sus 
u n f rapidez inesperada durante la A ^ ' Ó Lady As?or que opinaba do que todas las potenciks, incluso dereShos a la ChIna y 8010 hllbo una ^ f i ' 1 ^ ^^e1ndl0 hoy una per ^jgaciones, conferenciando con los 
c o n f e í e n d r e n t r e T o s delegados de ' qUe ^ í a una bendicen el que MrJ los Estados Unidos, de dese- i" I vo*/acordante cuatido se dió el con- t e n d ó n de todas las personas sos^e ; mineros procurando encontrar 
los grupos irlandeses y los represen- Llo^d George se retirase durante un; podrían ser representadas los gr os irla eses  is ^oy  ueorge s un  u u . * . . ^ uu.yuuxx^ »m x0p1CBOucauaa ^ «'d. i c i ' " " f „ ^ de Que Atlantic City sea del todo seca, larlos. 
tantes del gobierno impenal tiene par de años. Al preguntárselo para extendiéndose ese derecho al soviet clonal Para el pacto de revisión de ^ A d d -or virios aeentes re Añadió miA 
mucha mayor trascendencia que to- qiqien serla la bendición, repuso: ruso siempre que llenase las condi- t ^ "^glstr^^rUTug^r defê ^̂ ^̂ ^̂  dergoble^o^en 
*na ina nartns anter ores. ¡"Para Mr. Llovd Georee". cienes debWas. ion respecm amenté ae ou a u y i „ _ „ „ J l , - J X - . . . , . 
un 1 
nuevo arreglo e nía cuestión de sa-
DIARIO D E LA MARINA, 
Hbana. 
(DB NUESTRA REDACCION 
N TÍ EVA YORK) 
dos los pactos anteriores. . •i-ara Mr. Lioya ueorge;. i « « u « » 8 l ^ r s ^ T T ' " ' " " " ' " ¡ p e r s o n a s con motivo de haber falta-
Kn él se pcovée por T \ a ^ ^ **. tTata\ L a so luc i^ **** a la ratificación do a la ^ Volstead. 
zación de la policía en Ulster sobre de que en nreve se cei.DrdBan eiec ía de lnvitar a Turqula a formar dei oroírrama fué meior da lo aue 
una base satisfactoria a los_ sentí- cienes en Inglaterra^añajijendo. _ tparte de la L{ga de ŝ N ione8 en¡«el Sf '^ l l^3^ L O S A G E N T E S TOMARAN 
L A CO N MEMORA CTON D E L " a 
D E MAYO 
todos los esfuerzos | 
su «íerta' de media ; Aunque todavía faltan algunas 
ción, conciliación y compromiso ha semanas para que tal fiesta se cele-
bían fracasado, no habiendo podido ; brer ya están casi ultimados los 
evitarse el que el país sufriera la preparativos de la solemne conme-
ciones eu I n ^ a t ^ ha-'parte de la ^ de ̂  N>aciones e n ¡ s e habían" imaginado'Vos jef¡8 ^de L O S A G E N T E S TOMARAN E L huelga nacional que viene a s#r una ¡monición del 20 de mayo en Nueva 
mientes religiosos de los pu êblos del, S ^ ^ ¿ontaban MANDO D ^ L O S BARCOS D E D I - prueba de las fuerzas económicas York. L a comisión organizadora S 
Norte y del Sur, para el juicio de ce ™ u c ^ 0 V a o s ' ^ a _ 0 ™\,fpp.0;° „™ greco-turco. 0 d terminar el debate hasta I "CADOS A L A P R O H I B I C I O N . ¡entre empleados y obreros de la ín- la fiesta ya tiene en su poder la ln 
las personas acusadas ^ «er^s ofen pezó^a o -ar partean las luchas po-, evacuar íJ ^üa^^^^^^^ 7 * ™ ™ ™ * ' M/rzo 30- , cat-bonera. E n este esffuer- Josa bandera cubana que" un 
sas por medio de un tribunal de al nucas que i.ioya ^ ^ Constantraonla en cuanto fuese DO--1 efectuado durante el día. el Senado Los gentes de aduana serán los |zo ni el Presidente ni el mismo Se- ^oco caballero cubano Jia tenido la 
ta justicia por Sugecuanrm?¿d. • S d̂̂ ^ sentado un nuevo record de ac0., encargados del mando de los barcos !cretario. han tenido ningún deseo generosidad de regalar para que en 
tre el Norte y el Sur de carácter ^ue conservanao su aue se nermit ir íra l íul fán a r^pn tividad ya aue 4 convenios interna- clue c o ^ o n e n la escuadra de laNpro .personal de dictar un programa. ¡nombre de todos sus compatriotas 
sumamente S f f * ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f i S S ^ ^ ^ * \ l £ ? V u ^ $ ^ r S a d L en do's Jibición según arreglos que han si- | Continuú manifestando que se tra residentee aquí se of.ezca a la 
tencia de parte del Parlamento b/1" ae 'a P a f °ra • „„„ lflo ^Arritn PT1 rn-jmPrn Hmitnrfn c,, días v 6 durante la semana Da8ada-'do completados hoy por el Subsecre :ta simplemente de umT disputa eco dad de Nueva \ork , entrgándosela 
tánico, de rei^diar las dí£ ícul tadf ' f f j * ^ neniaban' ficientL P a í r i a caô^̂^̂ ^̂^ ^ " i d a P tario del T^oro , Dover, encargado ¡nómica en la ¿nal, los primeros per a ^ a l d e mister Hylan en la ma* 
que existen en Belf*st a eafa d9 J*^^ bierno g E n cuanto al Tratado sobre tarl-!de la división de Guaneros y por el'judicados serán los patronos y, obre ñfna del día en que se conmemora 
los muchos hombres sin empleo, lo ^ . o i^^^^^ v i e t i . A « ^ , fas se c a m b i a r á o^fones muv ŝ ^̂  de la Prohibición Hay- ros mineros, ellos mismo^. E l gobier . f1 aniversario d ela proclamación de 
que hacía casi Imposible el que se térra sino incorporarse a los ya es- Terminó afirmando que se conside'^a8rQ8e^ambIairon opiniones muy se expectativa VÍKÍ- la República de Cuba. L a ceremonia 
pidiese poner en ejecución el ante-1 tableCldo3 y organizados por los hom raba inju8to e impracticable el Pe^ ^ X a s k a / ^ l ^e^ Dover ,Dformó a Mr- d« lando e'l desarrollo de'Tos a c o n t e l ^ en el salón de actos 53 
rior pacto entre Craig y Collins. _ | ̂ e s . _ _ ^ crfticandf l a ^ p f r ^ l,sto Para d ^ ^ a r 9 |mientos pero siempre a punto de in ! ff \ l bendiHOn0?^0 
f f l . * „ V r A e ^ L 5 d ! m ^ ! : _ a . ^ de Amaina «n fiiar laS ta-^?60*6* de aduana Para servicio de'tervenlr en cuanto al bienestar d e r ¿ L d e r a e f í ^ 
ñora de la Esperanza ante el altar 
de la Virgen de la Caridad, y el mis-
mo sábado 20 será trasladada al Ci-
ty Hall, a cuya puerta le rendirán 
! honores miíitares fuerzas de la poli-
cía neoyorquina. Si, como parece, 
se encuentra para esa fecha en Nue-
va York el crucero cubano "Cuba", 
se invitar áa dich%. fiesta a los jefes 
y oficiales de ese buque de guerra y 
será entonces muy probable qué 
amenice e lacto la banda de música 
j de aquél y que desembarquen las 
1 fuerzas de la marinería, contrbu-
1 yendo así al mayor esplendor de la 
ceremonia. 
F I E S T A T E A T R A L 
Esta noche se ha-'celebrado en e! 
Palm Carden Theatre una función 
a beneficio de la artsta cubana Eral 
El'hecho de que los representan-1 Terminó diciendo que no pretendía 
tes de los gobiernos de Dublín. Bel inmiscuirse en asuntos aericauos, pe-
fast e Imperial Británico pusiesen ro si se me pregunta les diré lo que 
sus firmas a un convenio de tal na- Pienso sobre Irlanda, ya situación 
turaleza, es considerado en los cír- obrera, la prohibición y otras cues-
^ culos políticos como el evento .más tienes, 
satisfactorio y de más trascendencia i Si los Intereses que monopolizan! i0g expulsar de dicha región 
desde la firma del Tratado de Irían- las bebidas alcohólicas en Inglaterra! 
, no aceptan una supervisión razona-1 
ble de su comercio e Industria acá-' L a reunión que se celebró por la ^ . . . ^ M..l »_ 
ya que si se exigía sh" retirada de Tra; ̂  de los cazatorpederos que ; público pudiese ser amenazado. 
cía, tendríamos que hacer frente &\íl. guaneras cninas. E l senador.se dedican a velar por el manteni-1 
una directa negativa" y añadió que, ^ J ^ j ^ t l " ™ 0 ^ ™ d,?x_8UJ70Jt.0 miento de la prohibición. El-agente MAÑANA POR L A NOCHE E M P E -no sabía que existiese en el mundo 
fuerza alguna suficiente para poder 
en contra para la ratificación de di- H ' 1^, " » ^l 'a^11^ . „ m^„*„j 1 J TT..7 , de aduana encargado de cada bar-cho Tratado, y el senador Hithcook „_ *anA ĵi an ^ L J " 1 JT j T , „• „„ĵ„A , ' . . . . co tendrá en su poder el mando del abandonó la Cámara sin participar mî m^ aion*n Q, míc.mn .. , , ,„ . . . „ , J TT J mismo siendo al mismo tiempo jefe en la votación. E l senador Urder ,1- la •ri„1,1o/,{AT. „ „ m n „ ~ J Í „ ™ n ~ A J« AI u J i • ae ía tripulación compuesta por wood, de Alabama, uno de los jefes n trantoa A* TO «^VIÍKÍOIA^ J^I n.-i.jJ T-. i J 1 J agentes de la prohibición, del Partido Demócrata y delegado | 
en la Conferencia de Armamentos, ¡ p ^ p ^ H A C E R C U M P L I R 
mañana fíié de la "a™ada " P ^ L O S ^ E R E O T S S S E d ^ a c ó . que todas las potencias ^ ^ S E ^ T Í m ^ ^ ^ a r * * * 
ñ J . C ? J í í ^ ^ : : ^ dentro de algunos años c o n ^ VIZO{)N-n̂ SATô 2R E N taba^ en los tratados ^ ^ ^ 0 . ^ nió la conferencia de lleno durando 
la discusión más de dos horas. 
Por la noche hubo una última reu-
nión en la cual se llevó a cabo la 
firma del convenio 
Después de haber leido Mr. Chur 
igual vigor de lo que hoy rige en los 
Estados Unidos. 
Declaró que no deseaba hablar so-
bre Irlanda, la Liga de las Nacio-
nes y otras cuestiones que resultan 
espinosas en los Estados Unidos, en 
OCUPAR UN 
P U E S T O E N E L L A . 
L O N D R E S Marzo 30. 
L a decisión del Comité sobre Pri -
vilegios de la Cámara de los Pares, 
ZARA L A H U E L G A D E L O S MI-
NEROS D E LA R E G I O N D E 
UENN8YLVANIA. 
WASHINGTON, Marzo 30. 
Al ver el comité de mineros y pa-
tronos de minas de antracita que no 
podían llegarse a evitar el paro ge-
neral en las minas para mañana por 
: . f T ^ ^ , . -f ¿T r aua R E T S NOCTURNOS MAS FAMOSOS i la noche, suspendieron hoy las ne estipulando las tarifas chinas, y que; NK, « K O A T I W A V Y ^ M ^ Í ™ ^ BN^* oí n^tv^o CO D E BROADWAY. 
ahora estaban actuando juntas pa- N E W Y O R K Marzo 30 
ra mejorar la situación de una ma- E1 cierre d¿ RaiSenwebers Ins., 
ñera prácUca. ,#J ^ 'uno de los cabarets nocturnos me-
Al poner fin el Senado al debate jor conocidos en la zona de Broad-
gociaciones sobre el contrato, de sa-
larios. , 
Los membros del comité de la 
Unión se prepararon inmediatamen 
te para marchar a la región minera 
! la evacuación se lleve a cabo, sin 
Cámara tendrá que set ratificada pori ,s 0 admiinstr^c u que hac a (1U0 Por el Abogado House, alegando violencias ni perjuicios de la pro-
el Senado anduviese retrasado, du- qUe dicho.lugar era un estorbo públi .piedad. 
sa de los Comunes sino que ; mo aprovecharla. 
el país y el Imperio Británico de-1 
chill los términos del convenio en ' í̂ ô'̂ î ^̂ T̂ ^̂ iT'̂ î̂ fÔ Ô V'̂ ÔÎ IIT̂ Î Î S ^\i iA^tí\ \ i íî 4̂  q/Ue ha hscho posible a la ^^izcondesa «obre los Tratados, ^ueda igualmente Way se pedía hoy en un escrito de ¡de Pennsylvania, para asegurar que 
Ja Cámara-de lo^ Comunes esta no-' ^ r o C 0 ^ ocupar un escaño en d í c h a l ^ n a d ^ a la corte federal 
'che, el senador Me Lean, nacional ir,anda( tiene Ly Una magnifica opo ^ T a r t J 
libéral, dijo que no solamente la ca- t • , , w p r - i - n v Sftho ro- los Pares niismos, antes de poder ser, 
todo de ? cf a^^0, y co puesta en ejecución. rante días j «días, por espacio de co y una amenaza a la ley de 
~o aprovecharla. + a ^ , , . I vanas semanas impidiendo el que prohibición 
Joseph Deyl n nacionalista por tadog Unido8 E n d o n a r a n su act l -A^o Canciller Lord Birkenhead que ]a de yap el 21 de Feb 
Falls, de la división de Belfast tam tud purltanlca y se mostraran un se volviese a someter el fallo pro- todo este tiempó ha sido 
la 
Regresarán enseguida a New 
bién expresó su profunda satlsfác 
ción por el convenio. 
VARIOS INCENDIOS E N B E L F A S T 
B E L F A S T , Marzo 30. 
Dos policías especíales fueron he-
ridos hoy a tiros cuando se estaban 
paseando por la calle. Hubo varios 
incendios de grandes proporciones en 
la ciudad, que se suponen de origen 
intencional. 
poco más razonables y menos egois 
tas 
SOBRE LA HERENCIA DEL 
VIRREY DE LA INDIA 
LOS R E P R E S E N T A N T E S D E L 
NORTE Y D E L SUR D E I R L A N D A 
L L E G A N POR F I N A UN A C U E R -
DO. 
LONDRES. Marzo 30. 
E n la tarde de hoy los represen-
tantes del gobierno Provisional I r -
landés, y del Parlamento del Norte, 
firmaron un acuerdo destinado a res 
tablecer y fomentar la paz en Ir -
landa, mediante una íntima coope-
ración entre dichos gobiernos, res-
paldando el convenid las firmas 1-
deMos representantes dfel gabineteÍlaBT l u i e n t e s condiciones 
británico. ' I - - ^ L a Dolioía ««neclal 
LONDRES, Marzo 30. 
Austin Chamberlaín, quien duran-
te la ausencia del Primer Ministro 
Lloyd George, es el jefe Interino del 
gobierno, ha manifestado a The Asso 
ciated Spress, por conducto de su 
secretario, que no hay fundamento 
para la noticia de la renuncia del 
Virrey de la India. 
E n el Departamento /de Asuntos 
nunciado a la consideración de la 
Cámara. L a proposicIón• fué aproba-
da. 
CIRCUULAN RUMORES SOBRE LA MUERTE DE NICOLAS LENINE 
quedar aprobado el Tratado 
Cuádruple Entente. 
York, para reanudar el lunes las dis lia Rigo s ¿ Tepreaent6 Ia comedla 
cusiones. | "Doña Clorines", de los Hermanos 
Aunque lo sjefes de la unión hftn Qu¡ntero, interpretada por la Com-
¿nftfln f F TNTAD^KE*N de{la Vols declarado enfáticamente que la huel pañía del Teatro Es año] hubo 
,Ho ^ ? i teaA Prohiblendo a Reisenwebers y ga sería llevada a cabo en una for- después dlversos números de con-
IQO ae ia a todos sus emnleados v a eren ten el ma cnmnleta mente nacífica v sm vio • _.• *_ T i_ J . • ,. muy cérea a otra queja qu  fué 1 á to os s s e plea os y ge tes l a, co pleta ente pacífica y sin io cierto. L a velada resultó animadí-
quñ Vendiesen licores. L a queja de llénelas de ninguna elasa, sin em-isma 
'hoy hace constar que a pesar de és- |bargo reconocieron que prácticamen | ATAJEROS 
E L TRATADO S O B R E E L L E J A N O to se han seguido vendiendo bebidas ¡te en todas las colinas se estaba"h le 
O R I E N T E E N E L SENADO D E ¡alcohólicas en dicho, establecimien-; vantando barricadas y establecién 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Marzo 30. 
L a tan debatida cuestión de si los 
Han "llegado de la Habana la se-
ñora María , F . de Muñoz, esposa 
del Jefe de la Policía Judicial, y sa 
Londres. Marzo 30. 
Un despacho fechado en París y 
de la India decíase que que se ha-1 dirigido a la Central News, dice que 
to. Idose alambradas 
Aunque no están acusados de ha-I Según los mismos jefes, el 12% 
ber vendido bebidas alcohólicas, mu Ide los obréros en las minas no per : hija Rose,"q^e pasarán en Tos'Esta 
chas otras razones sociales que ocu- ¡tenecen a la Unión, añadiendo sin dos Unidos una larga temporada 
pactos de la Conferencia sobre el'pan parte del edificio en el cual se embargo que estos están ta î disemi ^ Hoy salió para la Habana el señor 
desarme obligan a los Estados Uní-j encuentra establecido el cabaret, jnados entre los 152.000 obreros que ! José R . García, canciller que fuó 
dos a apelar a las fuerzas dió or í - .han sido citados para comparecer en ¡pertenecen a la Unión que ha de con i de¡ Consulado cubano en Nueva 
gen a una nueva controversia, al ¡la causa que se instruye. L a ley per- | siderárseleé como un factor de muy j York y que ahora ha sido traslada-
empezar hoy el Senado a considerai*imite el que se cierre todo un edifi- ipoca importancia. ! do a Barcelona, 
el Tratado sobre el Lejano Orien- cio dentro del cual se lleven a efec j Según los últimos despachos de 
te relativo a China. ¡tos reuniones y actos que puedan ¡la Oficina general de la Unión, la 
Zárraga. 
Algunos miembros del Senado, ! constituir una molestia pública. ihuelga afectará a más de 4,500 mi-
M a n ' r e ' c í b i V i r i e ^ a m T s del Virre^ToV p e r V d ^ opuestos al Cuádruple Tratado ale-' Estas fnefon las explicaciones del ¡ñas Ge antracita. 
garon que dicho pacto sobre el Le-:abogado Mr. House. . i 
jano Oriente Imponía una obligación! I D E C L R A C I O N E S . . . 
hoy, y que ninguno de ellos indicaba'muerte de Nicolal Lenlne, pero sin 
su propósito de renunciar., |confirmar la citada noticia 
Irlanda una era de paz en las áreas 
perturbadas. 
I I I . — L a policía de Belfast será or 
la aprobación del bilí conflrmanflo 
la constitución de Estado Libre o sea 
moral de empuñar las armas en cier- NUEVAS R E S T R I C C I O N E S E N F A - ' E I j CONGRESO Y E L SENADO NO 
tas contigencias; pero los partida-¡ VOR D E L A L E Y V O L S T E A D .LOGRAN P O N E R S E D E A C U E R D O 
rios del, Tratado aseguraban que no WASHINGTON Mar 30 | P A R A I N T E R V E N I R D I R E C T A -
contenía semejante obligación. ! Según últ imas' noticias ' se' están i M E N T E E N L A SOLUCION D E L A 
dentro del mes durante el cual el I E l debate giró en torno del•len- preparando nuevas regulaciones liml I 
ganizada en general de acuerdo con | Parlamento del Norte tiene que de- guaje con que las potencias sig -̂ tando aun más el uso de los lico- ¡ 
cidir su opinión y antes de que sea j natarias acuerdan respetar la integrí 'res xen las recetas de los médicos. 1 
L a policía especial en los dis ¡presentada cualquier demanda refe ; dad de la China y "proveer la más Las nuevas regulaciones estarán dfi 1 
H U E L G A MINE KA. 
WASHINGTON, Marzo 3 0. 
L a intención de invitar al Presi-
L a conferencia de delegados de tritos donde haya mezcla de habí- ¡rente al artículo X I I del Tratado, ¡ completa y franca oportunidad pa-i acuerdo con los términos del bi l í 'dente Harding para que él mismo or 
los tres gobiei-nos, que fué convoca-'tantes se compondrá la mitad de cá 1 vo|verán a reunirse los firmantes ra la China ^e desarrollar y mante-j Willis-Camper que, prohibe el uso ;ganizara una reunión de obreros y 
da por el británico, suspendió su 
sesión a las 9.30 de la noche de 
hoy, después de llegar al acuerdo 
que se calificó en extremo satisfac 
torio. Mr» Winston Churchill, el se-
cretario colonial, hará probablemen 
te una declaración en la Cámara de 
tólicos y la mitad de protestantes, del actual convenio para decidir (a) 
Todos los que no sean nece'sitadós sí hay posibilidad de asegurar la 
para formar parte de estas fuer- unidad de Irlanda o (b) si esto fa-
zas se retirarán a sus casas después 
de entregar las armas. 
2.—Un comité compuesto de cató-
licos cooperará en la selección de los 
los comunes esta misma noche,-dan ! recluta3 católicos que tengan que 
do cuenta detallada 
pacto. 
del referido firmar/ Aparte de la policía espe-cial. 
3.—Todos los pollclaa que estén 
de posta con excepción de los que 
forman parte de la policía Secreta 
serán unifrmados y oficialmente nu 
morados. 
D U B L I N Marzo 80 *•—Todas las armas y municiones 
E l Gobierno Provisional Irían- ^ue 80 entreguen a la policía míen 
dés al parecer tratando de evitar, itras e8tén en servicio serán deposi-
ataques posibles por parte de los in- tadas en cuarteles bajo la custodia 
SIGUEN TOMANDOSE MEDIDAS 
E N E L SUR D E I R L A N D A CONTRA 
E L G O B I E R N O D E L N O R T E . 
surrectoa republicanos, estableció 
hoy una fuerte guardia militar en 
el Ayuntamiento y unos 50 sóida 
de un oficial del ejército u otra au-
toridad competente cuando los po-
licías cesen en su trabajo debiendo 
dos de uniforme a las órdenes de 11*™T una estadística exacta de to 
la pección del Libre Estado del da3 las arvma3 entregadas. 
ejército; entraron esta tarde en e l ' B-—Una^busca y recolección de ar 
Banco de Irlanda. ¡mas será llevada a cabo por la fuer 
MI T « . ^ AI •r. . , de policía, compuesta por mitad 
HA L n n l ' « i Ublín• ^ ^ ' d e católicos y protes'tantes y en ca-
f , H ó í X n . ! / / S e, a .Una. «o de necesidad les auxiliará en su lución adoptada por la junta del 
puerto de Dublin, en que se protes 
ta contra los desórdenes de Belfast, 
una cláusula adicional condenando 
también las violencias en el resto 
de Irlanda. 
tarea el ejército. 
I V . — Se establecerá un tribunal 
liase, si podrían llegarse a un con-
venio sobre las fronteras utilizan-
do una forma aue no fuese la de te-
per que recurnr a la comisión fron 
teriza restablecida por el Tatado. 
D E C L A R A NO E S T A R E N CONDI-
CIONES P A R A H A C E R F R E N T E 
A L O S PAGOS QI E SE L E PI-
DEN E N CALIDAD DE R E P A -
RACIONES 
BUDAPST, Marzo 30, 
L a situación financiera de Hun-
. gría, que durante meses ha sido con-
ner un gobierno positivo y estable .|de la cerveza como una medicina | patronos mineros en esta ciudad ma- siderada como crítica pasa a ser 
Interrogado acerca de la actitud, ¡y limita la cantidad de alcohol que Ifiana, oomo último esfuerzo para evi (ahora desesperada, debido a la pe-
que asumirían las potencias signata-¡pueda ser prescrita a media pinta en |tar la huelga en el distrito carboní- ¡ tición reciente de la Comisión de Re 
rias si alguna nación violaba su com; tre días rebajando el número .de fero, fué tomado hoy en considera-
promiso, el senador Underwood, de i recetas permitidas a un médico a ción* por el Comité del Trabajo en la 
Alabama, jefe demócrata, y uno de 100 en 3 meses. ¡Cámara, pero sin haber sido puesta 
los delegados a, la Conferencia sobre! Sin embargo, se entiende que se i en acción, en la esperanza de que 
Armamentos, dijo: "en este caso se-| eetá' considerando un cambio en iaún se podía evitar él cierre en to 
V I I I . — L o s gobiernos respectivos ría la misma que asumimos en el las prescripciones que contienen H-ldas las minas, dos miembros del co-
garantizarán el que puedan regre-
sar a sus domicilios las personas des 
torradas, y en caso de presentarse 
dificultades debe buscarse la ayu-
da del comité que se menciona en 
el artículo V. 
IX. — E l gobierno británico pedi-
rá al Parlamento que apruebe una 
garantía que no exceda de 500.00 l i-
bras esterlinas para socorrer los tra 
bajos de restauración en el Norte 
de Irlanda. 
X. —Los dos gobiernos podrán en 
los casos de ponerse de acuerdo los 
signatarios de decidir la puesta en 
libertad de prisioneros políticos de-
tenidos por ofensas cometidas an-
teriormente de la fecha. Ninguna 
ofensa cometida después del 31 de 
Marzo debe ser libre de ser tenida 
en consideración. 
f XI.—Ambos gobiernos unidos 
caso de Shantung". cor haciendo una diferencia de clasi ¡jnité propusieron, que se pidiese al 
Las potencias signatarias presen-\ficación de aquellas recetas en las 'presidente de que tomase el asunto 
tarían su protesta, tan vehemente y [cuales entran componente medica-ip0j. su propia mano. Pero etítretan-
tan enérgica, d l j l el senador Under- les de los cuales el alcohol es sola-'to se supo que el Comité de Labor 
wood, que yo creo que la nación que mente un ingrediente y de aquellas 'dei Senado tenía una Idéntica propo-
violase el pacto tendría que recon- recetas que vienen a ser una bebida jBición y entonces se convino el ir a 
siderar el asunto. I alcohólica. encontrar a dicho Comité para po-
"¿Entonces el Tratado solo provéej ^ Herse de acuerdo en una acción co-
S E P R E S E N T A UNA L E Y A U T O R I - I mún. el ejercicio de influencias morales? 
preguntó el senacfor Shephard, de-
mócrata de Texas. 
"Hasta allí llega", contestó el se-
nador Underwood. 
"Pero si resultase que fuese nece-
sario, apelar a la fuerza para que 
ZANDO L A D E P O R T A C I O N D E TO ; 
DOS L O S E X T R A N J E R O S Q U E 
F A L T E N A L A L E Y V O L S T E A D . 
WASHINGTON. Marzo 30. 
Ha sido acogido favorablemente 
un bilí que viene a establecer el 
E l Senador Borah. sin embargo. 
ñió a entender que los miembros del 
Comité no habían sido aconsejados 
de tomar voto en esa cuestión y que 
por lo tanto no se creía con la líber 
tad bastante de tomar el asunto en 
ponerse el Tribunal del Jefe del 
L a decisión pronunciada por la Tribunal Supremo uno de los jue-
Convención republicana el domingo cej3 de apelación del Norte de Irían 
pasado, revocando el acuerdo firma- da. Toda persona acusada de haber 
do recientemente por Michaal Co-; cometido un crimen calificado de 
iJlns, Jefe v del Gobierno Provisio grave será juzgada por dicho Tribu 
competente, sin jurado para ve? en ¡apelan a todos los habitantes de Ir -
las causas de la spersonas acusadas llanda, de que se abstengan de ha-
de crímenes mayores, debiendo comí cer discursos que pudiesen excitar 
los ánimos, restringiendo sus he-
chos y sus palabras en interés de la 
paz. 
E l convenio fufé fimad<7 Por Par" 
te del gobierno provisional por M¡-
chael Collins, Eamon J . Duggan y 
L a circulación de los periódicos de 
Belfast sufre grandes perjuicios al 
igual que sucedió antes de levantar-
se el boycoteo. E n Dundaik la edi-
ción del "Evening Telegraph" de 
Belfast fué quemada en la plaza nú 
blica. 
bieírno del Norte por Sir James 
Cralg, el Marqués de Londonderry 
y B. A. Archdale y por el Gobierno 
nal y Sir James Craig Primer Mi-¡nal (a) si aíjí lo pidiese el acusado Arthur Grlffith, por parte del go 
mstro de l^lster, gracias a una nue o (b) si así • lo creyese conveniente 
va declaración de boycoteo, ha sido el juez general para el Norte de 
puesta eiw ejecución vigorosamente. ! Irlanda. Se considerarán orímfenes 
v . 7Tl,blicado órdenes en mu- graves los que son castigados con I Imperial por Winston Churchill, Sir 
chas ciudades, prohibiendo que se pena de muerte, encierre en un pe- Worthlngton Evans y Sir Hammar 
compren mercancías de Belfast, y !na l o encarcelación por más de 6 
amenazando de poner multas en ca- I meses. E l gobierno del Norte de I r -
se de desobediencia, a los adictos. , landa, dará los pasos necesarios pa 
ra dar autoridad legal a este artícu 
lo. 
V.—Se establecerá un comité^ en 
Belfast, compuesto por igual niraie-
ro de católicos y protestantes, y con 
¡un presidente independiente, siendo 
I preferible que éste sea alteratlva-
OTTFDA F R T A m a r r o 4 T * T>««.!MENTE católico 0 protestante duran QUEDA E S T A B L E C I D A L A PAZ te cada, semana para oir e Investi-
E N T R E E L N O R T E Y E L SUR D E 
IRLANDA. 
L O N D R E S , Marzo 30, 
Los términos del Convenio Irlan-
Greenword. 
CONTINUAN L O S A S A L T O S 
B E L F A S T 
EN 
B E L F A S T , Marzo 30. 
L a muerte de Samuel /Mallen, cu 
yo cadáver fué encontrado ayer en 
China pudiese mantener un gobierno ¡«ue sean deportados todos los ex-, manos oninandroue lo meior 
estable'' continuó ftl senador She- trangeros convictos de haber viola- sus. manos' opmanoo que 10 mejor 
esiaoie , conunuo senaaor ane- » . ,R T , ^ . sería abandonar el asunto, 
phard, "¿no estaríamos nosotros en!do las leyes federales y del Estado! 
ese caso moralmente obligados a apejBobre la prohibición y la venta de ¡ 
lar a la fuerza"? 
"No es esa mi opinión", contestó 
paraciones, de que se incluyera en 
el presupuesto de este año la canti-
dad de 20.000.000.000 de coronas 
para pagos por reparaciones. 
L a cotización de la corona hún-
gara está bajand# constantemente, 
amenazando con llegar "h alcanzar el 
mínimum' de valor que hoy día tiene 
la corona austríaca. 
E l gobierno trata de poder hacer 
frente al déficit aumentando los pre-
cios de los servicios públicos pero 
confiesa que se encuentra en la im-
posibilidad de aceptar el problema do 
reparaciones. 
L a primera cuenta que fué presen 
tada en calidad de reparación y pi-
diendo la entrega de una suma enor-
me en especies, hizo desmayar por 
completo la opinión pública y al go-
bierno, ya -̂ ue se creía firmemente 
que no se exigirían reparaciones por 
parte de Hungría. 
el jefe demócrata. "Este tratado no 
impone obligación ninguna de utili-
zar la fuerza. 
CONSULTAS SOBRE LOS PAGOS POR REPARACIONES 
L A R E U N I O N D E > É M S T R O S D E 
IA >S / A I S H S QVK N O H A B I A N 
P A R T I C I P A D O E N L A C O N F E -
R E N C I A D E R E P A R A C I O -
N E S D E B E S E R C O N S I D E -
R A D A C O M O E X T R A -
O F I C I A L 
S E E V I T A R L A H U E L G A 
RA. 
MI.M-:-
INDIANNAPOL1S, Mar. 30. 
E l Presidente de la Unión de Obre 
WASHINGTON, Marzo 30. 
Según se ha hecho saber en el De 
parlamento de Estado, la reunión de 
Ministros de Hacienda de los países 
que hasta ahora no habían partid-la carrete de Wíthe Rock, se d e b e i „ „ j „ , . . . .. ^ v v, 
oí „ „„„ f „ A * i . , ~ „ 1 pado en la reciente conferencia so-
ai parecer, a que fué ejecutado. Se í. 1 « ^ «• 
3! bre reparaciones fué convocada con 
S E IGNORA E L P A R A D E R O D E L 
A G E N T E PROHIBICIONISTA L . 
G. NT T T 
WASHINGTON, Marzo 30. 
Las autoridades prohibicionistas di 
jeron hoy que nada sabían del pa-
radero de L . G. Nutt, jefe del cuer-
po especial de la Florida, "que recien ros Mineros John L . Lewis. declaró 
tómente visitó a Cuba. ¡osla noche en esta ciudad, que el 
Dijeron que era posible que Mr.'tiempo es demasiado corto para po-
Nutt se hubiese dirigido a Puerto der Hegar a un acuerdo satisfacto-
Rico, por que sus planes Incluían r¿o entre mineros y patronos que 
una inspección del contrabando de Pudiese evitar la declaración de huel 
ron procedente de esas regiones. ;Ka en la "oche de mañana. Sin em-
.bargo anadio que los obreros de la 
NO HUBO UN SOLO JURADO Q U E Unión seguían dispuestos a entre-
NO S E MOSTRASE C O N T R A R I O A vistarse con los patronos. 
L A L E Y S E C A I ^on esta declaración por parte 
N U E V A Y O R K . Marzo 30. f del Jefe de la Unjón desaparece la 
Hoy se aplazó la vista de la cau- última f P e r ^ z a de poder evitar el 
sa contra el propietario de un cafó cie¿re de. Jas minas, mañana, 
acusado de vender bebidas alcohó-' Han 8ldo complétanos todos los 
lícas, porque todos los jurados se; m 
propusieron se manifestaron opuestos1 w 
a que pusiese en vigor la ley Vols- do por quince contra doce que se 
l E L J E F E D E L A UNION D E O B R E 'preliminares para el cese en el tra 
ROS MINEROS AFIRMA QUE Y A .bajo. 
NO QUEDA TIEMPO PARA L L E - 1 
GAR A UN A C U E R D O QUE P U D I E ' L A COMISION D E TRABAJO E.V 
L A CAMARA D I S C U T E UNA R E 
S O L U C I O N SOLICITANDO LA 
I N T E R V E N C I O N D E L P R E S I -
D E N T E HARDINC EN L A 
H U E L G A CARBONERA 
la 
gar sobre quejas, ultrajes, etc. etc. | nes se les había despedido | e 
Las actividades del Ejército Re- trábalo. Más? tarde otro trrnnn n t í ^ i 1 ^ ^ ¡ l ^ Z 6 ^ ™ 1 ^ en ' el único propósito de hacer consultas.! tead.E'l ujier del THbunal del Dis- mcdlfique e lacto Volstead aer ae un grupo ae nomores a qule- „ „ „ _ „ 0 j 
WASHINGTON, Marzo 30. 
L a Comisión de TJrabajo de 
Cámara de Representantes, en se-
sión ejecutiva, tomó en considera-
ción una resolución solicitando del 
Presidente Harding, que Invite esta 
noche a losjrepresentantes de obre-
ros y patronos de minas, para reu-
nirse mañana en esta capital, coa 
objeto de evitar una huelga. 
L O S L E A T ) E R S MINEROS NO A B R I 
CÍAN E S P E R A N Z A S D E QUE SK 
E V I T E L A H U E L G A MEDIANTE 
UNA C O N F E R E N C I A D E PA-
TRONOS Y OBREROS 
y aunque Roland B. Boyden, el agre- trlto Federal convocará una nueva 
publlcano Irlandés deben cesar en 
los seis Condados, y entonces se em-
prenderá la organización de una po-
des que fué comunicado hoy a la Cá licía especial en los 6 Condados con 
mará de los Comunes por Winston 
Churchill son los siguientes: 
I . — L a paz qusda declarada hoy. 
H.—Desde hoy los gobiernos se 
comprometen a cooperar con todas 
sus fuerzas a fin de restaurar en 
excepción del de Belfast debiéndo-
se llevar dicha gestión con la mayor 
rapidez posible y sobre bases siml 
lares a las convenidas para la or-
ganización de la policía de Belfast. 
VII.—Dentro del mes siguiente a 
i gado no oficial americano a la Co-lUsta de jurados mañana, esperando de dos horas en que ae presento 
t o p n r ^ H o Mniiiln tol* g, fpo. ' misión de Reparaciones, presidió la poder encontrar doce ciudadanos que junto con un iuforme favorable de 
^ vo f 1 1 i ^ / IUVleva" reunión de hoy, el procedimiento de so muestren partidarios de que se .a Comisión de Temperancia 
su cadáveí encontraron!^ mlgma debe 8er con8iderkdo como i obligue a la gentó a obedecer la ley resolución 
INDIANAPOLIS, Marzo 30. 
La votación se siguió a un debate i Los funcionarlos de los obreros, 
unidos de minas, manifestaron noy. 
Horas después s  tarjeta en la 
que se hacía saber que carecía de 
trabajo fué encontrado por su es-
posa en la puerta de la calle de su 
domicilio. Momentos después la po-
licía le dió la noticia de la muerte 
de su esposo. 
extraoficial. O O O O O O O O O O O O O O O O O E L DIARIO D E LA MARI- o O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
seca. 
E L SENADO AMERICANO A P R U U -
BA L A MODIFICACION D E L ACTO 
V O L S T E A D 
ANNAPOLIS, mrzo 30. 
E l Senado de Maryland ha vota-
una 
solicitando del Congreso 
que se hagan más liberales las dia-
posiciones del acto citado 
Animadas polínvicas y vivos inci-
dentes en ios que se ci^izaron frases 
más duras de las que se pronut:%ia-
ron cuando la extensa discusión de 
la Uy de observancia, fueron el ras-
go característico del debate. 
que estaban dispuestos a entrevis-
tarse con los patronos de desearlo 
así el Presidente Harding. aanqu© 
no expresaron confianzas, de que 
una conferencia de esa naturaleza 
de celebrarse mañana, pudiera evi-
tar la suspensión de los trabajos en 
las minas. Sin embargo, los leader» 
mineros se abstuvieron de hacer co-
mentarios de carácter oficial sobro 
la citada proposición. 
• 
I 
HUNGRÍA Y LOS PAGOS POR REPARACIONES 
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